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Préface 
A vec ses quelque 600 titres, la collection des ouvrages anciens des Conservatoire et Jardin bota-
niques (les "prélinnéens ~ï n'est certes pas complète. Lors des acquisitions successives, le choix fut 
généralement plus utilitaire qu'esthétique! Un choix de botanistes plutôt que de collectionneurs; il 
s'inscrivait dans la perspective scientifique du "Species Plantarum ". 
C'est ainsi qu'est largement absente la médecine, qui fut cependant une des sources de la botani-
que par la connaissance des simples. Et nos plus beaux ouvrages sont certainement postérieurs à 
1753, le "Flora graeca" par exemple ou les éditions de Redouté. 
La collection prélinnéenne de Genève n'en est pas moins imposante et digne d'admiration. Il 
lui manquait un catalogue: c'est désormais chosefaite, grâce à Hervé Maurice Burdet, Conservateur 
de la bibliothèque. Savant érudit dévoué à "sa ~~ collection, il poursuit, par ce nouvel inventaire, 1 'œu-
vre de mise en valeur de richesses qu'il a si heureusement développées: réorganisation profonde, 
rigoureuse, à lafois moderne et originale, de la bibliothèque; introduction de l'informatique; publi-
cation de nombreux travaux de recherche liés directement aux collections genevoises, tant l'herbier 
que la bibliothèque et ses archives, aujourd 'hui presque totalement remaniées, sans oublier la compi-
lation magistrale si nécessaire du "Catalogue des périodiques"! 
Ce nouvel inventaire sera lui aussi un instrument de travail pour le botaniste. Il devrait intéresser 
également le bibliothécaire. 
Mais l'auteur a voulu aussi un livre de beauté, sinon de luxe; d'où la typographie aérée et l'élé-
gance de la présentation. D'où aussi l'illustration abondante. 
Nous tous, qui avons eu à présenter la bibliothèque du Conservatoire, connaissons l'impact 
de ces ouvrages anciens sur l'étudiant ou le visiteur. D'abord, apparaît le respect de l' "antiquité lt; 
puis naît le sentiment de la beauté, beauté des reliures, des textes et des images. H. M. Burdet sait 
alors transformer la visite en une leçon saisissante d'histoire des sciences au travers de l'évolution 
des idées, des typographies et de l'illustration botanique. 
En fait, cette illustration n'est pas un luxe, non! Elle n'était pas non plus une nécessité, mais 
elle transforme miraculeusement un catalogue technique de spécialiste en un manuel d'enseignement 
vivant. De l'''Herbarius Pataviae", notre unique incunable jusqu'à Linné, ce sont deux siècles de 
pensée botanique qui défilent au gré des reproductions de textes et de gravures. Deux siècles d'impri-
merie et d'illustration scientifique où l'observation de la nature s'impose, de plus en plus précise, 
exigeante. 
Une œuvre de botaniste donc, autant que de bibliothécaire, ce catalogue. Il met à la disposition 
d'un public varié les richesses d'une documentation rare et précieuse. 





L'idée de dresser le catalogue de la collection présentée dans cet ouvrage remonte à l'époque 
de la réorganisation de la Bibliothèque des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, 
entre 1972 et 1974. La généreuse décision prise alors par nos autorités d'étendre notablement les 
bâtiments de cette institution et d'ériger, en particulier, quelque six kilomètres de rayonnages à l'inté-
rieur d'un édifice neuf, dessiné de manière fonctionnelle comme une bibliothèque moderne, a permis 
la réorganisation complète de l'importante collection de livres botaniques déposés jusqu'alors de 
façon assez sommaire dans les coins les plus reculés d'un bâtiment pittoresque, mais dépassé par 
l'évolution de l'institution qu'il avait la charge d'abriter. C'est au cours de cette réorganisation qu'il 
fut possible pour la première fois de disposer, en un tout logiquement cohérent, les avoirs de la presti-
gieuse bibliothèque De Candolle, ceux de la bibliothèque Boissier et de les cumuler sur ceux de la 
bibliothèque propre du Conservatoire botanique. A l'occasion de ce cumul et de la disposition de 
cette vaste collection de quelque cent soixante mille volumes en grandes sous-catégories: manuscrits, 
illustrations, périodiques, ouvrages généraux, cartes et atlas, flores, monographies systématiques, 
etc ... , l'idée a surgi de regrouper en une série artificielle, disposée à part, certains ouvrages que leur 
grand âge, d'une part, et leur utilité bibliographique, de l'autre, semblaient vouer à une gestion et 
des soins particuliers. Depuis, la pratique quotidienne a montré que cette petite collection séparée 
suscitait le vif intérêt de publics très divers allant du spécialiste des impressions anciennes au simple 
amateur d'inhabituel en passant par l'historien des sciences, le bibliothécaire ou l'illustrateur. 
La collection 
Rangés dans l'ordre chronologique de leur parution, les quelque six cents titres de cette collec-
tion fournissent l'image de ce qu'aurait pu être la bibliothèque d'un botaniste exceptionnellement 
bien documenté au milieu de XVIIIe siècle. Elle va d'un incunable, comme l' Herbarius Pataviae, 
orné de certaines des premières illustrations, imprimées et coloriées, de végétaux, ou du Macer flori-
dus, petit recueil moyenâgeux de médecine populaire, jusqu'aux œuvres de la maturité du grand 
naturaliste scandinave que fut Linné. On pourra noter que même dans ses éléments les plus anciens, 
c'est-à-dire ceux d'une époque où botanique, sciences naturelles, pharmacopée et thérapeutique 
médicale étaient peu ou mal distinctes, cette collection se réduit presque aux seuls ouvPages qui, à 
leur époque, passaient pour fournir des éléments d'information plus ou moins sûrs et précis sur 
l'identité, la nature et la structure des plantes au sens où nous entendons la botanique aujourd'hui. 
Il faut voir là le choix étroitement sélectif des Candolle et de Boissier qui furent d'actifs collection-
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neurs dans le domaine de la botanique fondamentale sans jamais marquer d'intérêt prononcé pour 
les aspects plus pratiques et utilitaires de cette science. C'est ici sans doute le lieu de signaler que 
la collection que nous entreprenons de décrire n'est pas homologue d'autres collections similaires, 
fruits de l'accumulation historique dans de grandes institutions nationales, d'ouvrages pragmatique-
ment rassemblés par les nombreux praticiens d'une nation entière. Elle est, en fait, le résultat du 
cumul de deux ou trois collections rassemblées par des savants qui ont reçu, acheté ou préféré dans 
leur bibliothèque de famille des ouvrages de leur goût sans qu'aucun n'ait jamais fondé son choix 
sur sa pratique professionnelle. L'origine des ouvrages de ce catalogue se situe donc aussi bien dans 
un choix fait par Edmond Boissier dans la bibliothèque de son grand-père, le médecin Pierre Butini, 
que dans les acquisitions du jeune Augustin Pyramus De Candolle qui achète les Plantes de Barrelier 
ou qui reçoit de l'Université de Trévise, une édition genevoise rare en 1810. On y trouvera de même 
des pièces de Gessner, collectionnées par William Barbey-Boissier, ou d'autres, données au tout 
jeune Jardin botanique de Genève par M. Saladin de Budé. Un tel rassemblement, fortuit parce 
qu'aucun des collectionneurs primaires n'a pu prévoir qu'il serait un jour effectivement réalisé, mais 
activement sélectif, parce que tous étaient préoccupés de botanique fondamentale, explique à la fois 
l'étroite spécificité thématique de la collection, sa richesse et son caractère complet. Elle comprend 
donc, sans défaut majeur, les grands ouvrages qui exposent les systèmes botaniques des origines 
jusqu'à Linné comme ceux des Bauhin, de L'Ecluse, Dalechamps, Dodoens, Parkinson, Ray, Tour-
nefort, etc ... Elle regroupe en outre presque toutes les illustrations de plantes publiées en bois gravé 
au XVIe et au XVIIe siècles par Camerarius, Lonitzer, Fuchs, Tabernaemontanus, de Bry, Pas-
saeus, etc ... 
Ce sont sans doute des apports fortuits à la collection: dons, rassemblements de vieux fonds 
divers, etc ... qui sont responsables de la présence, au milieu de livres botaniques, d'un certain nom-
bres d'écrits de domaines apparentés, tels que l'agriculture, l'horticulture et le paysagisme, des 
œuvres d'autre branches scientifiques: philosophie, physique, chimie ou médecine. 
Si la collection présente une certaine homogénéité quant à l'époque de parution des volumes 
et, en quelque sorte, également en ce qui concerne les matières traitées, elle se signale aussi par des 
différences considérables entre les volumes. On y trouvera des éditions complètes d'œuvres impor-
tantes, des descriptions et des illustrations remarquables, à côté de contrefaçons qui, même du temps 
de leur parution, n'avaient aucune valeur scientifique. Pritzel qualifie une édition rouennaise de 
Fuchs, par exemple, de Uanonymi cujusdam vile Vademecum medicum, aeque et insequens u • Le 
bibliophile y rencontrera des éditions rares, des livres de luxe, des valeurs sûres, mais aussi des copies 
en mauvais état, des thèses imprimées sur du mauvais papier, des illustrations naïves ou mal soignées. 
Ces livres moins précieux méritent cependant l'attention, car leur présentation peut cacher un con-
tenu appréciable. Il peut arriver aussi qu'ils soient bien représentatifs du gros de la production de 
leur époque et deviennent par là des témoins historiques au même titre que les ouvrages plus célèbres. 
Le latin étant la langue scientifique par excellence de cette époque, il n'est pas étonnant que 
la plupart des livres présentés ici soient écrits dans cette langue. Ce sont surtout les livres destinés 
au grand public, des "herbiers" ou des manuels de jardinage qui sont cqmposés en langues courantes, 
français, anglais, allemand, italien, espagnol, hollandais, etc ... La plupart des impressions provien-
nent d'Europe centrale, mais la collection témoigne de la production éditoriale de quinze pays 
modernes, du Portugal à la Russie. 
Prélinnéen ... ? 
Ce néologisme, un rien barbare, tend à désigner ce qui a été fait, pensé et écrit avant Linné 
(1707-1778). Son acception scientifique exacte entend englober aujourd'hui tous les ouvrages parus 
avant le premier mai 1753, soit avant la parution de la première édition du Species plantarum de 
Linné. Le choix arbitraire de cette date relève de l'application du Code international de la nomencla-
ture botanique qui entreprend de rejeter dans les limbes tous les ouvrages et les textes scientifiques 
botaniques qui n'appliquent pas la nomenclature binominale de cet auteur. Cette décision, prise 
par les botanistes rassemblés en congrès, a essentiellement pour but de limiter les recherches biblio-
graphiques "en arrière" dans une science où la stabilité des noms est fondée sur la priorité des dési-
gnations et courrait, sans cela, le risque d'impliquer la consultation de textes devenus fort rares d'une 
part et d'interprétation bien incertaine de l'autre. La notion d'ouvrage prélinnéen s'applique donc 
à toute la botanique publiée avant 1753. Il convient d'y ajouter cependant, dans ce catalogue, les 
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quelques ouvrages d'auteurs qui après 1753, n'ont pas voulu adopter la méthode désignative de 
Linné et qui, par conséquent, tout en publiant leurs travaux après 1753, n'en sont pas moins restés 
des "prélinnéens". Deux exceptions encore: ... Ce catalogue comporte un appendice où sont énumé-
rées, de manière plus succincte, les publications et éditions postérieures à 1753 d'auteurs prélinnéens, 
ceci par souci de regroupement. .. Et ce catalogue omet volontairement les publications de Linné 
lui-même, après 1753 la bibliographie de cet auteur étant, par ailleurs, fort bien connue. 
Bref historique 
La plus grande partie de la collection prélinnéenne de la Bibliothèque des Conservatoire et Jar-
din botaniques de la Ville de Genève se compose des volumes de l'ancienne bibliothèque De Can-
dolle. Celle-ci, fondée par Augustin-Pyramus De Candolle (1778-1841), bien que privée, servait aux 
travaux de recherche d'une foule de savants attirés à Genève par la grande réputation du botaniste 
genevois. La bibliothèque propre du Conservatoire botanique, institution publique fondée en 
1824-1825, à l'instigation d'A. P. De Candolle, est restée longtemps beaucoup plus modeste. En 
plus de quelques achats, elle s'agrandit surtout par des dons, tels ceux, par exemple, que l'on retrouve 
portant l'ex-libris des Colladon-Martin, souscripteurs-fondateurs du Jardin botanique en 
1817-1818. La bibliothèque De Candolle fut gérée après la mort d'A. P. De Candolle par ses descen-
dants. C'est après le décès de R. E. Augustin De Candolle, quatrième botaniste du nom, que sa 
veuve propose l'herbier et la bibliothèque botanique de la famille à la Ville de Genève par une lettre 
du 21 janvier 1921, adressée à John Briquet, alors directeur des Conservatoire et Jardin botaniques . 
... "La bibliothèque, qui est le complément nécessaire et inséparable de l'herbier De Candolle, 
qui en constitue pour ainsi dire le commentaire, est le produit de l'activité intelligente, de la haute 
expérience de quatre générations de bibliophiles. C'est la plus riche bibliothèque botanique qui ait 
jamais été rassemblée ... En 1893, la bibliothèque De Candolle était au-delà de deux fois plus considé-
rable que celle du Musée Botanique de Berlin, et n'était guère dépassée que par les grandes bibliothè-
ques anglaises de Kew et du British Museum" ... 
Le 20 mai 1921, le Conseil municipal de la Ville de Genève vote les crédits nécessaires à l'achat 
et à l'installation de la bibliothèque De Candolle. La bibliothèque des Conservatoire et Jardin bota-
niques actuelle doit à cette heureuse décision bon nombre de ses livres les plus anciens. Citons parmi 
d'autres joyaux IH~Hortus malabaricus~~, de nombreux UKriiuterbücher u allemands et uHerbals u 
anglais, des éditions genevoises de uMacer Floridus, ca. 1515 u et de uPline, 1681 u. 
Chronologiquement le premier apport important à la collection de la Bibliothèque du Conserva-
toire fut le fruit du don Burnat, dix ans avant l'acquisition de la bibliothèque De Candolle. Alors 
que, lors du don des herbiers du Baron Delessert en 1869, les livres qui accompagnaient cette vaste 
et prestigieuse collection revenaient à l'Institut de France, Emile Burnat (1828-1920) a été amené 
par ses relations d'amitié et de collaboration scientifique avec J. Briquet à offrir son herbier et sa 
bibliothèque à la Ville de Genève dans un acte de donation, daté du 21-25 janvier 1911. La collection 
Burnat comptait environ 3000 volumes dont le tiers fut attribué, suivant la volonté du donateur vau-
dois, au Musée botanique de Lausanne. Si ce don fut de première importance pour les Conservatoire 
et Jardin botaniques, l'apport à la collection prélinnéenne se réduit à quelques volumes. 
A côté de la bibliothèque De Candolle, l'autre grand enrichissement de la collection prélin-
néenne fut apporté par la bibliothèque qui accompagnait l'herbier Boissier. Edmond Boissier 
(1810-1885) s'était constitué une bibliothèque très importante en rapport avec ses études systémati-
ques et floristiques sur la péninsule ibérique et le Moyen-Orient. Les collections d'E. Boissier furent 
encore augmentées par les soins de son gendre William Barbey (1842-1914). Le 1 er avril 1918, une 
bibliothèque de 11.250 volumes fut remise par les enfants de Mme C. Barbey-Boissier à l'Institut 
botanique de l'Université de Genève qui la céda au Conservatoire en 1943. Parmi les nombreuses 
richesse prélinnéennes de cette collection, citons, par exemple, l'édition princeps de l' t~Hortus eystet-
tensis, de 1613". 
Depuis la dernière guerre, quelques acquisitions ont encore augmenté la collection prélin-
néenne, mais on comprendra que l'attention bibliographique d'une institution scientifique moderne 
telle que le Conservatoire botanique de Genève ne peut plus se porter sur une collection dônt, à l'ex-
ception de quelques volumes, l'intérêt scientifique est aujourd'hui dépassé. Voudrait-on, d'ailleurs, 
continuer à enrichir la collection prélinnéenne des pièces qui lui manquent encore, que les prix prati-
qués aujourd'hui sur le marché international de la bibliophilie l'interdiraient absolument. 
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La description 
Les ouvrages de la collection sont énumérés et numérotés dans l'ordre chronologique de leur 
parution. Dans le classement chronologique des notices descriptives, les dates de publication compo-
sées suivent les dates simples ainsi, une notice datée 1669-1673 viendra après toutes les notices datées 
1669. A l'intérieur d'une même année les ouvrages sont cités dans l'ordre alphabétique du premier 
mot de la notice descriptive proprement dite. 
Citation résumée 
Un bloc comprenant la date de publication de l'ouvrage, son ou ses auteurs, à défaut le début 
du titre, puis le résumé du titre précède la description proprement dite. Comme les titres mentionnés 
sur les pages de titre de ces ouvrages anciens sont fréquemment longs, seuls certains éléments en 
ont été choisis pour permettre une identification rapide de chaque ouvrage. Le titre est résumé au 
maximum, mais de façon à conserver son unité grammaticale. Le premier mot est toujours men-
tionné, sauf s'il s'agit de noms peu significatifs et trop fréquents comme "dissertatio, oratio, epis-
tola, etc ... ". Ce titre abrégé est repris dans les index et doit permettre de regrouper les éditions d'un 
même texte paru sous des titres légèrement différents. 
Notice descriptive 
La notice descriptive proprement dite commence en règle générale par le nom de l'auteur. Les 
œuvres collectives de plus de trois auteurs ont pour tête de description le premier de ces auteurs. 
La responsabilité de l' œuvre à également parfois pu être attribuée à son éditeur. Les noms des auteurs 
ont été mis en conformité avec leur mention dans le Catalogue de la Bibliothèque nationale de Paris 
qui est aussi l'agence bibliographique de référence pour les pays francophones. Si la plupart des 
mentions d'auteurs ont ainsi pu être ramenées au choix effectué à Paris, d'autres ont été élaborées 
après consultation de l'usage qui ressort des options du Catalogue du British Museum (Natural His-
tory); d'autres sont inspirées du traitement du NUC "National Union Catalogue" ou de la British 
Reference Library. En ce qui concerne les noms de personnes n'apparaissant dans aucun de ces cata-
logues, ils sont repris en langues courantes. C'est ainsi, par exemple, que les noms des ffresponden-
tes
ff de Johan Gesner, pour la plupart de futurs ecclésiastiques zurichois dont les patronymes sem-
blent inconnus dans les ouvrages de référence, ont été re-germanisés, Faesius devenant Faesi, 
Nyschelerus ... Nüscheler, etc ... Dans d'autres cas, où les possibilités d'interprétation étaient trop 
nombreuses et risquées, on en est resté à la mention selon la page de titre. Ainsi Quercetanus reste 
sous ce patronyme puisqu'il aurait fallu choisir entre Eichmann, Eicher, Duchêne ou La Chesnaye. 
La description de chaque ouvrage se conforme, dans les grandes lignes, aux règles de l 'ISBD(A), 
"International standard bibliographic description for older monographie publications (antiqua-
rians)", prescrites par la Fédération internationale des associations de bibliothécaires. 
On s'est efforcé de reprendre la totalité des éléments figurants sur les pages de titre. Il n'a cepen-
dant pas été possible de respecter complètement la typographie originale pour des raisons techniques 
et, ainsi, des signes diacritiques, tels qu'un tiret sur des voyelles pour remplacer m ou n ou sur ces 
consonnes pour les doubler, de même que les ligatures latines "que" et "&" sont transcrits en toutes 
lettres. Les caractères u et v sont transcrits selon l'usage moderne. Quant aux accents, ils ont été 
partiellement restitués en français, espagnol et italien lors de la transcription des majuscules en 
minuscules et cela selon l'usage du livre, mais jamais sur des minuscules. Aucun accent n'a été main-
tenu en latin, anglais, allemand ou néerlandais. En allemand il devient ue, ü reste ü. Les lettres u, 
ù et li restent u puisque ces modifications de la lettre n'ont pas de valeur phonologique. 
Les notices reproduisent fidèlement l'orthographe des pages de titre malgré le manque évident 
de standardisation orthographique de l'époque. On s'est borné, dans les cas où la compéhension 
du sens est mise en jeu, à fournir une indication complémentaire introduite par [i.e.] suivi du mot 
juste. 
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Les majuscules ont été transcrites en minuscules suivant l'usage moderne. La transcription de 
minuscules en majuscules est évitée, mais les titres professionnels, les adjectifs formés sur des moms 
de lieux ou de personnes, les langues et le premier mot du nom des plantes portent la majuscule 
afin de respecter l'usage ancien et dans certains cas encore actuel. 
Sur les pages de titre, les auteurs sont le plus souvent mentionnés avec leurs titres et fonction 
académiques. Ces derniers ont été fréquemment omis, surtout lorsqu'ils sont très abondants ou 
qu'ils apparaissent sous forme abrégée. Le deuxième cas surtout est contraire à une bonne lisibilité 
des notices. De telles omissions sont signalées par des points de suspension. 
Collation, pagination, signatures 
Le format des ouvrages est indiqué par un chiffre suivi de "0", ou de la mention in-fol. et in-
pIano. L'indication du format en centimètres est ajoutée, à titre de complément. 
La collation prend en compte tout d'abord les volumes, soit les unités physiques en donnant 
leur nombre, puis, entre parenthèses, le détail des paginations séparées par des virgules à l'intérieur 
des volumes et par des points-virgules entre les volumes. Toute pagination non numérotée est resti-
tuée entre crochets, même une page isolée. On compte ainsi toutes les pages imprimées, même si 
elles ne sont pas signées, à l'exception de la page de titre ou du titre gravé, s'ils constituent la seule 
séquence non numérotée du début de l'ouvrage. Les séquences non paginées ont parfois été divisées 
pour permettre l'analyse du contenu. Si un ouvrage n'est pas paginé du tout, la séquence des signatu-
res est indiquée, à titre de remplacement. Dans les cas de volumes contenant plusieurs tomes, le cri-
tère retenu pour dégager le nombre de tomes est la présence de nouvelles pages de titre et, si possible 
d'une nouvelle séquence de pagination. Les ouvrages comportant un index précédé d'une page de 
titre ne sont pas considérés comme deux tomes en un volume. 
La mention des signatures complète celle de la pagination. En présence de cahiers signés réguliè-
rement par une suite de caractères, notamment alphabétiques, cette suite est transcrite par ses élé-
ments extrêmes; le deuxième est suivi par un chiffre qui indique le nombre des feuillets. Un feuillet 
blanc ou manquant est noté par sa signature restituée, entre crochets, suivie de la mention "blanc". 
Une page liminaire qui n'est ni paginée, ni signée, est spécifiée. 
Illustration 
La collection présentée compte un bon nombre d'ouvrages remarquables par la qualité de leurs 
illustrations. Ils étaient apparemment destinés tant aux bibliophiles qu'aux botanistes, que ce soit 
la beauté ou la précision de la description qui aient été recherchées. D'autres ouvrages à usage plus 
populaire sont illustrés de gravures d'assez mauvaise qualité, parfois reprises dans plusieurs œuvres. 
Il n'a pas semblé utile d'ajouter à des descriptions bibliographiques, déjà souvent longues, une des-
cription des illustrations puisque Nissen donne par ailleurs tous les renseignements souhaitables si 
les ouvrages ont quelque valeur artistique et sinon s'abstient de les citer. La présence d'illustrations 
dans un ouvrage est cependant indiquée avec mention sommaire de leur nature. 
Les reproductions de pages de titre, de frontispices, de fragments de textes, d'illustrations, de 
lettrines, bandeaux et culs-de-lampe qui émaillent ce catalogue échappent à toute volonté démonstra-
tive ou discursive. Elle n'ont qu'une valeur d'exemple et témoignent simplement pour leur époque 
et pour leur réalisateur. Naïves ou élégantes, précises ou maladroites, elles n'ont d'autre but que 
de promener le lecteur au fil des deux siècles et demi d'efforts typographiques, artistiques ou scienti-
fiques que ce catalogue reprend. Elles sont en grandeur naturelle et, s'il a fallu les réduire, la présence 
d'une échelle le précise en permettant le calcul du facteur de réduction. 
Notes 
Un certain nombre de notes ont été prévues, à titre de commentaires de la notice bibliogtaphique 
proprement dite. Elles peuvent être relatives à l'auteur ou au titre et préciser, par exemple, que l'œu-
vre en question est la continuation d'une œuvre précédente, qu'elle est tirée d'un périodique ou que 
son auteur a été identifié autrement que sur la page de titre. D'autres notes traitent de l'édition et 
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de l'histoire bibliographique de l'ouvrage. Pour la plupart des éditions postérieures à la première, 
une précision exacte relative à leur numérotation était trop délicate, en raison des nombreuses copies 
pirates, réimpressions mineures, etc ... Afin de contribuer néanmoins à l'histoire de ces œuvres, on 
indique en note le lieu, la date et, s'il varie, le titre de la première parution. Un troisième groupe 
de notes s'efforce de signaler les particularités de la zone de la notice descriptive où figurent le lieu 
et la date d'édition. Les dates de préfaces, d'introductions, de dédicaces, de privilèges et de portions 
de textes qui diffèrent de la date de publication sont mentionnées dans ces notes. Une quatrième 
sorte de notes commente la collation. Lorsqu'une pagination montre des erreurs significatives, une 
pagination normalisée est fournie en note. Si les erreurs sont insignifiantes, notamment si le chiffre 
final de la pagination correspond au nombre effectif d'une suite de pages, la note se borne à indiquer 
la présence d'erreurs de pagination. Enfin, une note pourra indiquer certaines particularités de 
l'exemplaire décrit, comme le fait qu'il soit incomplet, relié de manière erronée ou chargé d'annota-
tions manuscrites. 
Index 
Un premier index des noms de personnes figurant sur les pages de titre, à l'exception de ceux 
des éditeurs, imprimeurs et distributeurs, est ajouté. Ces derniers sont repris dans un deuxième index. 
Ils indiquent les renvois des pseudonymes aux noms réels. Dans ces index, le système de la Bibliothè-
que nationale de Paris a été suivi pour les noms à particule. Ainsi, Giambattista della Porta est classé 
sous Porta. Pour les noms belges ou néerlandais, la particule "van" a été omise dans le classement. 
Tous ces noms sont suivis de courtes indications biographiques mentionnant les lieux et dates 
de naissance et de mort et la profession ou l'occupation principale du personnage, dans la mesure 
où ces informations ont pu être rassemblées avec une certitude raisonnable. Les références aux por-
traits dont le détail a été donné avec la collation, dans les notices bibliographiques, suivent ces 
indications. 
Les œuvres sont citées après leurs auteurs sous leur forme abrégée. Ces titres classés par ordre 
alphabétique sont suivis de l'édition quand elle est mentionnée dans la notice et toujours de la date 
de parution. Les collaborations sont précisées par l'emploi de mentions comme édit~ur, traducteur, 
illustrateur, préfacier, introducteur, "praeses" ou "respondens". Les renvois aux descriptions se 
font à l'aide des numéros de notices. 
Un index des imprimeurs et des villes d'édition a donc également été réalisé. Les grands centres 
de l'imprimerie y sont représentés, tout comme les principales capitales. Il devrait permettre aux 
spécialistes de déterminer dans quelle mesure il existe des différences significatives au fil de l'histoire 
entre l'impression botanique et l'impression tout court. Les villes d'édition sont classées par ordre 
alphabétique de la forme française de leur nom. Entre parenthèses suit le nom dans la langue du 
lieu, puis le nom en latin s'il apparaît de cette manière dans les notices descriptives. La situation 
géographique est précisée, s'il y a lieu, par l'adjonction du nom du pays dans lequel la ville se situe. 
Les renvois des formes toponymiques originales ou latines aux formes françaises ne sont pas men-
tionnés si ces formes se suivent dans l'ordre alphabétique. 
Les imprimeurs, éditeurs et distributeurs classés par ordre alphabétique sont précédés, à l'inté-
rieur de certaines villes, par la mention "sine nomine". Les patronymes et les prénoms, s'ils sont 
connus, sont suivis de la période d'activité des imprimeurs. En plus des numéros permettant de 
retrouver les notices descriptives, des renvois lient les différents lieux où un imprimeur a exercé son 
activité. 
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Petit vocabulaire explicatif 
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Petit vocabulaire explicatif pour des termes d'origines linguistiques diverses que l'on ne trouverait peut-être pas dans les 
dictionnaires courants et pour des termes qui sont pris, par les anciens auteurs botaniques, dans une acception sensiblement 
différente de leur sens classique ou moderne. 
Adversaria -orum n. pl. carnets de notes, brouillon; titre 
volontairement modeste, choisi par Pena et L'Obel 
058, par exemple. 
Agrostographia, néologisme grec composé d'agrostis le 
chiendent et par extension toutes les herbes et de gra-
phein, écrire; pour Scheuchzer 376, Traité des Gra-
minées, Cyperacées, etc ... 
A/magestum, mot formé de l'article arabe a/ et du grec 
megistos: très grand, premier mot du titre d'un célè-
bre ouvrage de l'Antiquité; Almageste serait le nom 
donné, par les Arabes à ce traité de mathématiques 
et d'astronomie de l'école d'Alexandrie; chez Pluc-' 
kenet 297, le terme désigne une somme de connais-
sances botaniques. 
Ama/theum, allusion mythologique à la chèvre Amalthée, 
avec le lait copieux de laquelle les filles de Mélissos 
nourrirent Jupiter enfant et dom l'une des cornes 
devint la corne d'abondance, "copiae cornu"; chez 
Pluckenet 326, titre d'un ouvrage que l'on entend 
présenter comme particulièrement enrichissant et 
abondant. 
Amoenitas -atis f., charme, agrément, beauté en parlant 
d'un site ou d'un paysage comme chez Kaempfer 
341; terme employé au figuré et généralement au plu-
riel, amoenitates, en parlant de l'esprit d'un discours 
ou d'une thèse, comme chez Linné 552. 
Animadversio -onis f., attention de l'esprit mais aussi 
observation, blâme, remontrance; au pluriel, ani-
madversiones: titre parfois donné à une série de 
remarques critiques et négatives portées sur l'ou-
vrage d'un confrère, comme le fait C. Bauhin 100. 
Anth%gia, mot grec: action de cueillir des fleurs; au fig. 
collection de textes; l'emploi de ce terme dans le titre 
d'un ouvrage de botanique permet un jeu de mots par 
cumul des deux significations, comme le fait Ponte-
dera 384. 
Ap%gia, mot grec: défense, justification, comme celle 
de Matthioli contre Amatus lusitanus 049. 
Apparatus -us m., apprêt, préparation, avec souvent le 
sens emphatique d'apparat, pompe; nom donné à un 
traité soigneusement préparé ou richement présenté; 
voir Lauremberg 145. 
Arboretum -i n., verger, mais aussi: série de commentai-
res sur les arbres, comme chez le Père Rapin 216. 
Arcanum -; n., secret; au pluriel arcana, secrets de la 
nature, voir Leeuwenhoek 308. 
Auctuarium -i n., de auctare augmenter, accroître, enri-
chir de plus belle; désigne généralement une suite ou 
le complément d'un ouvrage, voir 566, la suite de 
l'Herbarium Amboinense. 
A ureum vellus -eris n., la toison d'or; le terme figure dans 
le titre d'une thèse sur la transmutation des métaux 
soutenue par Creiling 442, qui reprend ainsi, comme 
les alchimistes du Moyen-Age, l'interprétation du 
mythe de la Toison d'or par le lexicographe Suidas 
qui voyait, en la Toison, une légende contenant le 
secret de faire de l'or. 
Botanicon, forme neutre substantivée d'un adjectif grec 
signifiant: ce qui est relatif aux plantes, voir Dorste-
nius 017, Lonicer 051 ou Vaillant 401. 
Botanosophia, néologisme formé à partir du grec botané, 
la plante et sophia, la connaissance, l'érudition. voir 
Siegesbeck 449. 
Campus E/ysius, les Champs-Elysées, domaine des morts 
de l'Antiquité, décrit comme un jardin merveilleux, 
pourvu des plantes les plus belles, les meilleures et les 
plus utiles; pour Champier 009, titre d'un traité des 
plantes les plus utiles en médecine. 
Carmen -inis n., poème, pièce écrite en vers, voir De vita 
rustica 216. 
Cata/ogus -i m., liste de noms, énumération; désigne géné-
ralement des ouvrages de botanique où les plantes 
sont énumérées dans un ordre arbitraire dépourvu de 
signification scientifique, par opposition aux metho-
dus et systema (q. v.), voir Bauhin 100. 
Censura -ae f., jugement critique, voir Carlbohm 592. 
Centuria -ae f., groupe de cent unités; manière conven-
tionnelle de grouper des plantes pour les énumérer 
ou les décrire, comme le fait par exemple Buxbaum 
408. 
Citricultura, mot composé désignant la culture des agru-
mes, voir Sterbeeck 258. 
Compendium, -ii n., gain provenant d'une économie de 
temps, abréviation; sert de titre à des ouvrages qui 
se veulent concis ou qui en reprennent d'autres en les 
abrégeant, voir Pontedera 366, par exemple. 
Convo/vuli m. pl. les plantes grimpantes, voir Dodoens 
062. 
Copiae cornu, la corne d'abondance; voir sous 
Amaltheum. 
Corollarium -ii n., a le double sens de récompense acces-
soire, gratification ou de conséquence résultant d'un 
théorème démontré; peut garder ce double sens en 
botanique et désigner un ouvrage qui en complète un 
autre ou un ouvrage dont le contenu découle des con-
naissances exprimées dans un autre, voir par exemple 
Dassow 520. 
Critica, d'un terme grec signifiant: l'art de juger les ouvra-
ges d'esprit; apparaît dans le titre d'ouvrages où sont 
évalués d'autres ouvrages et certains principes ou 
jugements précédemment exprimés, voir Linné 443. 
Cruydt Bœck, néerlandais ancien pour Kriiuterbuch (q. 
v.), voir Dodoens 159. 
Curae posteriores, littéralement: les soins après coup ... ; 
un travail de l'esprit formulé subséquemment, 
comme celui de Charles de L'Escluse, ajouté à son 
œuvre principale dix ans plus tard, 113 .. 
Cynosura, nom grec de la constellation de la petite ourse; 
par extension, constellation; terme retenu dans le 
titre d'ouvrages entendant présenter un brillant ras-
semblement de données, voir Bœcler 409. 
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Deeas, du grec dix, série de dix unités; manière conven-
tionnelle de grouper des plantes pour les énumérer 
ou les décrire. Parfois, titre illogiquement choisi 
pour le regroupement des descriptions de plus de dix 
plantes, voir Burman 457. 
Deliciae hortenses ... , sylvestres ... littéralement: bouta-
des, gentillesses, plaisanteries des jardins ... , des 
forêts ... ; titre retenu pour des ouvrages se voulant 
légers et intéressants. Terme exprimant la modestie 
d'un auteur qui veut éviter des descriptions plus 
objectives de son ouvrage comme énumération, cata-
logue, etc ... , voir Hoffmann 238, 239. 
Dendrographia, néologisme formé des mots grecs den-
dron, l'arbre et graphein, écrire; désigne un traité 
d'arboriculture comme celui de Jonston 188. 
Dendrologia, néologisme formé comme le précédent et 
revêtant presque la même signification, voir Aldro-
vandi 202, par exemple. 
Dietetieon, forme neutre substantivée d'un adjectif grec: 
relatif au régime alimentaire, au genre de vie; origine 
du terme moderne: diététique, voir Nunez 165. 
Discursus -us m., discours, transcription d'un discours, 
comme celui fait par Grew devant la Société Royale 
250; plus souvent, titre donné à des exposés discur-
sifs qui ne sont pas forcément lus en public. 
Dissertatio -onis f., discussion, dissertation, soit: un exer-
cice académique, à la suite duquel est généralement 
conféré le titre de docteur, le droit de pratiquer la 
médecine ou celui d'enseigner à la faculté. Cet exer-
cice consiste en la présentation simultanément écrite 
et orale, par le candidat (respondens), d'une disserta-
lio, oralio, ou thesis devant la faculté rassemblée. La 
présentation affecte les formes d'un interrogatoire 
ou d'un dialogue contradictoire entre le respondens 
et le praeses, on dirait aujourd'hui, le directeur de 
thèse. Voir par exemple la dissertatio présentée par 
le respondens Klase à son praeses Linné 488. 
Distributio -onis f., distribution dans le sens de répartition 
dans différentes catégories, classement, comme celui 
de Morison 214, pour les Ombellifères. 
Ecole, tout ce qui est propre à former, instruire 
quelqu'un; ce qui donne la connaissance, l'expé-
rience; ensemble de disciplines, de techniques et 
d'usages, voir L'école du jardin potager 577. 
Ectypa, en grec: la sculpture, le relief; au figuré, l'expres-
sion, la représentation, voir Ludwig 614. 
Ekphrasis, mot grec: énonciation, description, commen-
taire, explication, voir Colonna 123. 
Elenehus -i m., parfois preuve, démonstration, réfuta-
tion, révélation, parfois aussi table, index ou appen-
dice d'un livre, comme pour Linné 490. 
Emendatio -onis f., action de corriger, correction; parfois 
titre pour une deuxième version d'un texte déj à paru. 
Enarralio -onis f., explication, commentaire, voir Ama-
tus Lusitanus 043. 
Enehiridion, d'un adjectif grec signifiant: que l'on porte 
à la main, qui tient dans la main; comme substantif 
neutre, correspond exactement au français manuel, 
voir Corn ut 149. 
Epierisis, mot grec: jugement confirmatif, approbation, 
voir Linné 490. 
Epistola -ae f., lettre, missive; titre de certaines œuvres 
qui affectent la forme d'une correspondance, par 
exemple Burckhard 560. 
Epitome, mot grec: extrait, sommaire, abrégé d'un 
ouvrage, voir Mattioli 079. 
Esculentus -a -um, mangeable, commestible. 
Fascieulus -i m., le bouquet (de fleurs) ou la liasse (de 
papier), le fascicule (imprimé). Plusieurs titres d'ou-
vrages botaniques s'efforcent de maintenir ce double 
sens. 
Flora -ae f., nom de la déesse des fleurs; flore, soit un 
ouvrage traitant des plantes d'une contrée donnée; 
par extension, ouvrage traitant de plantes groupées 
pour une raison ou une autre, comme la Flora œeo-
nomiea de Aspelin 535 ou l' Hospita inseetorum 
flora, liste des plantes qui hébergent des insectes, de 
Forsskâl 578. 
Florilegium, néologisme pseudo-latin formé avec les mots 
flores, les fleurs et legere, cueillir; recueil, voir De 
Bry 116. 
Gazophylacium -i n., le trésor du Temple à Jérusalem, tré-
sor en général; autre manière de dire thesaurus, voir 
Besler 356. 
Geoponiea, du grec geoponein, travailler la terre; titre 
d'une compilation sur l'agriculture écrite en grec et 
tirée des auteurs anciens, 013. 
Herba -ae f., herbe, plante; herbae eseulentae, les plantes 
alimentaires; herbae purgantes, les plantes dépurati-
ves; herbae deleteriae; les plantes toxiques, voir 
Dodoens 062. 
Herbarium -i n., herbier, mais aussi ouvrage illustré où 
des illustrations sont disposées à la manière des plan-
tes sèches dans un herbier, voir Blackwell 602. 
Herbarium diluvianum, littéralement: Herbier du 
Déluge, soit un ouvrage dans lequel sont illustrés et 
décrits des fossiles et des restes archéologiques, dans 
lesquels le XVIIe et le XVIIIe siècles croyaient voir 
l'image pétrifiée des êtres qui peuplaient la terre 
avant le Déluge, voir Scheuchzer 335. 
Herbationes, néologisme assez laid peut-être formé par la 
contraction de Herborisaliones ou de Herbarum nar-
rationes et choisi pour titre par Fornander 593, pour 
aborder un sujet de botanique. 
Hesperides -um f. pl., les Hespérides, nymphes filles de 
la nuit qui habitaient un jardin aux arbres garnis de 
pommes d'or et gardé par un dragon; titre choisi 
pour un ouvrage décrivant tout l'intérêt, mais aussi 
toutes les difficultés de la culture des agrumes en 
Hollande, Commelin 232. 
Hierophytieon, néologisme grec formé des mots hieros, 
sacré et phyton, végétal; terme forgé pour servir de 
titre à un ouvrage traitant des plantes dont il est fait 
mention dans les Saintes Ecritures, voir Hiller 391. 
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Hodegus, curieuse forme orthographique latine pour un 
terme grec: indicateur du chemin, guide, voir Johren 
338. 
Hortus -i m., jardin, description d'un jardin; par exten-
sion, description des plantes croissant dans une con-
trée que l'on assimile à un jardin, voir l'Hortus Indi-
eus Malabarieus 244. 
Hortus eatholieus, description des plantes du jardin de 
Don Bosco, prince della Cattolica, en Sicile, voir 
Cupani 295. 
Hortus medieus, jardin de médecin ou d'apothicaire; des-
cription d'une culture de plantes médicinales, voir 
Commelin 316. 
Hovenier, néerlandais pour jardinier, voir Cause 231. 
/cones, mot grec: image, représentation, voir Boccone 
220. 
Inerementum -i n., accroissement, augmentation, ampli-
fication, voir Biuur 590. 
Index -icis m. ou f., liste, catalogue, sommaire, table des 
matières, voir Giseke 640. 
Institutio -onis f., disposition, arrangement, organisa-
tion; au figuré, méthode, enseignement, instruction, 
voir Tournefort 314. 
Interpretatio -onis f., explication, voir Pandulphus Colli-
nutius in Brunfels 016. 
Isagoge, mot grec: introduction, préambule, préliminai-
res, voir Spiegel 109. 
Iter, itineris n., voyage, trajet, voir Mattioli 079 ou 
Scheuchzer 332. 
Jardin, voir sous hortus. 
Judicium -i n., opinion, avis, voir Schyller in Brunfels 
016. 
Kriiuterbueh, allemand pour herbier, arbolaire; genre de 
compilation où les plantes sont évoquées avant tout 
sous leur aspect pratique et dans une langue popu-
laire, voir Bock 060. 
Lexieon, d'un adjectif grec: qui a rapport aux mots; 
employé comme substantif neutre, désigne un 
ouvrage où sont expliqués des mots, voir Blankaardt 
537. 
Libellus -i m., diminutif de liber (q.v.). 
Liber-bri m., pellicule entre l'écorce et le bois d'un arbre, 
sur laquelle on écrivait dans l'Antiquité; par métho-
nimie, livre, ouvrage, traité; désigne souvent une 
partie d'un ouvrage, comme pour Imperato 291. 
Mantissa -ae f., déformation probable d'une locution de 
marchands proche de manus tensa, la main tendue, 
soit: ce que l'on ajoute en sus du poids juste, le "bon 
poids"; titre souvent donné à des ouvrages qui en 
reprennent d'autres en les abrégeant d'une part et en 
y ajoutant des compléments de l'autre, voir Piso 182. 
Manuduetio -onis f., action de conduire par la main; 
guide, introduction, voir Amann 225. 
Materia medica, matière médicale, soit: ensemble des 
substances de toutes origines qui servent à fabriquer 
les médicaments; par extension, partie de la théra-
peutique qui décrit les agents utilisés pour soigner les 
malades, voir Ammann 225. 
Methodus -Î f., du grec démarche, recherche, voie; dési-
gne en botanique, un traité dans lequel un système 
logique, pragmatique ou explicatif du règne végétal 
est appliqué, voir Boissier de Sauvages 485 ou Gle-
ditsch 596. S'oppose à eatalogus (q. v.). Se rappro-
che de systema (q. v.). 
Mierographia, néologisme grec: traité de ce qui est petit; 
titre choisi pour des ouvrages présentant les résultats 
des premiers examens microscopiques d'objets de 
sciences naturelles, voir Hooke 192. 
Museum -i n., temple des Muses, musée; énumération ou 
description des pièces rassemblées dans une collec-
tion, voir Boccone 301 et 302. 
Nomenc/atura-ae f., action d'appeler par son nom, termi-
nologie; ouvrage traitant des noms des plantes; par-
fois simplement liste de plantes nommées, voir Tra-
gus in Brunfels 016 et L'Ecluse 077. 
Notifia -ae f., rôle, relevé, état, liste, voir Jonston 187. 
Onomastieon, d'un adjectif grec signifiant: qui sert à 
nommer; comme substantif neutre, désigne un dic-
tionnaire, un vocabulaire, voir Lonicer 041. 
Opus, operis n., travail, ouvrage; au figuré, l'œuvre, voir 
Dioscoride 097. 
Opuseulum -Î n., diminutif d'opus, petit ouvrage. voir 
Jung 524. 
Oralio -onis f., exposé oral ou sa transcription, soute-
nance de thèse, voir dissertatio et l'exemple 497. 
Ordo -inis m., désigne aussi bien, et en botanique souvent 
simultanément, un groupement d'un certain nombre 
de choses (de plantes) qu'un rang dans un système 
de classification hiérarchique, voir Rivinius 282. 
Pamphyton, néologisme grec: la totalité des créatures; 
titre choisi pour un ouvrage se proposant de traiter 
des sciences naturelles, voir Cupani 345. 
Pan Suecieus, Pan Suédois; Pan, dieu grec de la vie pasto-
rale ... Titre choisi par Hesselgren 550 pour sa thèse 
traitant des plantes qui servent de fourrage pour le 
bétail, en Scandinavie. 
Paradisus, d'un mot grec signifiant: parc, lieu planté d'ar-
bres; titre d'ouvrages décrivant un arboretum; par 
extension, ouvrage sur un jardin botanique; par 
extension encore, ouvrage sur des plantes tant exoti-
ques que locales, qu'elles soient physiquement ras-
semblées ou non, voir Harmann 325. 
Parnassus, nom grec d'une montagne près de Delphes, 
séjour d'Apollon et des Muses; par métaphore, la 
poésie, les arts, les sciences; par extension, ouvrage 
de sciences naturelles ou médicales, voir Becher 189. 
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Pemptas, mot grec: groupe de cinq, comme dans le titre 
de Dodoens 074, "Les six groupes de cinq, soit trente 
livres de l'histoire des plantes" . 
Phyto- radical d'un mot grec signifiant: plante, végétal; 
phytographia, traité des plantes; phytologia, con-
naissance des plantes, etc ... , voir Munting 319 ou 
Gessner 611. 
Phytobasanos, néologisme grec signifiant littéralement: 
pierre de touche végétale; au figuré, examen critique 
des végétaux, voir Colonna 090. 
Phytognomoniea, néologisme grec: l'habileté, l'expertise 
en matière de plantes, voir Porta 111. 
Phytopinax, néologisme grec, voir sous pinax. 
Phytosophia, jeu de mot "philosophia-phytosophia" 
signifiant à peu près: connaissance approfondie des 
plantes, voir Hernandez 172. 
Pinax, mot grec: planche, tablette, index d'un livre; titre 
pour les ouvrages qui indexent des noms de plantes, 
voir Bauhino 94 et 209. 
Planta -ae f., plante, voir sous herba. 
Praeludia, tiré d'un verbe latin signifiant: se préparer, 
s'essayer; préliminaires, essai, voir Commelin 320. 
Praeses -idis m. ou f., le chef, celui qui est à la tête des 
études, on dirait aujourd'hui le directeur de thèse, 
voir sous dissertatio. 
Primitiae -arum f. pl., prémices, premières productions 
de la terre; au figuré, représentation des premières 
investigations sur les productions de la terre, voir 
Siegesbeck 440. 
Prodromos, mot grec: l'avant-coureur, l'éclaireur; au 
figuré, le début, la première partie; terme volontaire-
ment diminutif qui figure dans les titres d'une foule 
d'ouvrages. Il est sensé exprimer la modestie des 
auteurs qui font ainsi savoir qu'ils ne considèrent pas 
avoir épuisé leur sujet, voir Bauhin 210 et Dalibard 
545. 
Programma, mot grec: placard, affiche; annonce du 
thème qui sera traité dans un exposé, voir Franck von 
Franckenau 324. 
Pro ven tus, us m., récolte, abondance; au figuré, succès, 
voir Heucher 346. 
Purgans, du verbe purgare, dépuratif, voir Dodoens 062. 
Quaestio -onis f., recherche, question à résoudre, pro-
blème, point à débattre, voir Blot 519. 
Regnum -i n., le règne, première des divisions hiérarchi-
ques de la nature; R. vegetabile, le règne végétal; R. 
lapideum, le règne minéral. 
Res herbaria, la botanique, construction imitée de Res 
publiea, l'Etat, l'intérêt public ou de res militaris, 
l'art militaire. 
Res rustiea, l'agronomie, terme construit comme Res her-
baria (q. v.), voir Columelle 022. 
Respondens, littéralement: celui qui répond; terme dési-
gnant le candidat au titre de docteur, celui qui pré-
sente sa dissertatio; voir sous ce mot, ainsi que 
l'exemple 416. 
Sehediasma, mot grec: travail fait à la hâte; ébauche, 
esquisse, première approche d'un sujet, voir Loch-
ner 372. 
Sciagraphia, terme grec emprunté aux Beaux-Arts et 
signifiant: esquisse, ébauche; il peut désigner un 
ouvrage illustré comme celui de Chabrey 197 ou 
avoir le même sens figuré qu'ébauche ou esquisse en 
français, voir Siegesbeck 449 
Seminarium -i n., pépinière, voir Etienne 026. 
Sermo -onis m., conversation scientifique, discussion; 
mais aussi manière de s'exprimer: sermo aeademi-
eus, débat universitaire, comme chez Gmelin 547. 
Simples, en français, Simplici, en italien, les plantes utili-
sables comme remèdes, voir Anguillara 046. 
Specimen -minis n., échantillon, exemple; titre pour un 
ouvrage sans prétention, voir Blackstone 516. Ce 
terme revient, avec une régularité presque rituelle, 
dans les titres de thèses du XVIIIe siècle, avec le 
sens: modeste échantillon du savoir du candidat. 
Spicilegium -i n., en italien, Spicilegio, glanage, action ou 
profit de celui qui glane; au figuré, quelques élé-
ments plus modestes qu'une vraie récolte, ... qu'un 
véritable traité, voir Campi 174. 
Sponsalia -ium ou -orum n. pl., cadeaux de noce ou de 
fiançailles; cadeaux de fête; présentation à l'occa-
sion d'une fête, comme par exemple une soutenance 
de thèse, voir Wahlbom 517. 
Stirps, stirpis f. la souche, le tronc; par méthonimie, la 
plante, voir Ammann 458 et voir sous herba. 
Stryehnomania, néologisme composé de deux mots grecs 
et signifiant: accès violent dû à la Morelle noire; titre 
d'un traité sur le genre Solanum, les dangers de sa 
consommation et les moyens de remédier aux trou-
bles qui en résultent, voir Faber 237. 
Subtilitas -atis L, intelligence des sens et de l'esprit, subti-
lité, finesse; titre d'un traité portant sur l'ensemble 
des connaissances, voir Cardano 070. 
Supellex -leetilis f., ustensiles ménagers, attirail, bagages; 
le bagage (scientifique), les connaissances rassem-
blées sur un sujet, voir Ammann 225. 
Sylloge, mot grec: rassemblement, collection, voir Ray 
289. 
Sylva ou silva -ae L, forêt; au figuré, grande quantité, 
abondance de choses rassemblées, voir Bacon 171 
Sylva sylvarum, soit à peu près: le cumul de toutes 
les cumulations. 
Synopsis mot grec: vue générale, résumé, récapitulation, 
voir Ray 299. 
Syntagma, mot grec: ordre, arrangement; au figuré, traité 
méthodique, voir Ortels 107. 
Systema, mot grec: système; désigne un ouvrage de bota-
nique dans lequel les plantes sont disposées selon un 
système logique de classification, par exemple, 
regroupées en classes et en ordres d'après leurs orga-
nes reproducteurs, voir Gleditsch 619 
Tabula -ae f., table, planche; aussi bien registre des matiè-
res qu'illustration, comme chez Gesner 646. 
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Tentamen -minis n., essai, tentative, expérience, voir Kra-
mer 404. 
Tesoro, italien pour Thesaurus (q. v.). 
Theatrum botanicum, Theatrumflorae, spectacle botani-
que ... de Flore; les plantes assemblées et le spectacle 
qu'elles donnent; panorama général de la botanique, 
voir Rabel 131 ou Bauhin 132. 
Thesaurus, mot grec: trésor; au figuré, répertoire, voir 
Burman 441. 
Thesis, mot grec: proposition, thème proposé, thèse; pré-
sentation formelle d'un exposé pour l'obtention du 
titre de docteur, voir sous dissertatio. 
Thaumatographia, néologisme grec: livre des merveilles, 
soit pour Jonston 146: les sciences naturelles. 
Tirocinum -i n., apprentissage, premières armes; début, 
voir Alston 587. .. 
Tractatus -us m., en français: traité, en espagnol: trac-
tado, en italien: tratatto, examen, étude; action d'ex-
poser un sujet; traité, ouvrage, voir Axt 245, Dufour 
262, Clarici 393 ou Murillo y Valarde 665. 
Vademecum, d'une locution latine moderne: livre que 
l'on porte avec soi, manuel, aide-mémoire, voir Joh-
ren 338. 
Vaniloquentia -ae L, bavardage, paroles futiles; vanité 
d'auteur, voir Siegesbeck 447. 
Vernatio -onis L, mue; pour les arbres: feuillaison et défo-
liation, voir Barck 588. 
Vesligatio -onis L, recherche, investigation. 
Vindiciae -arum L pl., problème litigieux, question à 
débattre, voir Alpino 428. 
Vires -ium L pl., forces physiques, vigueur; propriété, 
faculté (thérapeutique), voir Hasselquist 522. 
Viridarius -a -um, préposé à un jardin; comme substantif 
neutre, désigne un jardin où sont cultivées des plan-
tes alimentaires; par extension, sa description; par 
extension encore, une étude sur toutes les plantes 
d'une région, comme celle de Erndtel 412. 
Virtus -ulis L, valeur, qualité positive; propriété, vertu 
(curative), voir Albert le Grand 005. 
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1485, Herbarius Patavie 
001 Herbarius Patavie impressus anno do mi et cetera lxxxv. 
Herbarius Patavie impressus anno domi & cetera. Ixxxv . 
....:. Passau: J. Petri, 1485. 
4 f. (avec index), Cl. f., 1 f.: Cl. fig.; 4° (23 cm). 
Réf.: Pritzel 10754. Haller 1, 239. Nissen 2300. 
Page de titre: Herbarius Patavie im: / / pressus Anno domi & cete / / ra. Ixxxv. 
F. J: Rogatu plurimorum inopum numorum egentium appotecas refutantium occasione iliaque necessaria ... 
Chaque feuillet commence par le numéro du chapitre, puis illustration, puis nom de la plante à gauche en latin, 
à droite en allemand, puis description de la plante. 
Texte: feuillets non signés, pas de réclames, caractères gothiques, imprimé en noir et retouché à la main à l'encre 
rouge, le dernier feuillet porte une note manuscrite à l'encre rouge, probablement de la main du "scriptor" qui 
a retouché le texte, datée mcccc lxxxviii. 
001 
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- Illustration: 150 gravures sur bois peintes à la main. 
- Reliure: demi-truie estampée, 4 nerfs, ais de bois, fermoir. 
- Autres références: 
BRUNET, t. III, 1 re partie, col. 106. 





VERSO AVEC DATE 
ET SIGNA TURE 
DU "SCRIPTOR" 
POLLAIN, L. - Catalogue général des incunables des bibliothèques publiques de France. - Kraus: Nendeln, 1970 vol. 
5, n° 5743. 
4 BIBLIOTHÈQUE - CONSERVATOIRE BOTANIQUE, GENÈVE 
1514, SIMON DE GENES: 
- Clavis sanationis 
002 SIMON DE GENES 
Simonis Ianuensis Opusculum / cui nomen c1avis sanationis simplicia medicinalia Latina greca & 
arabica ordine alphabetico mirifice elucidans recognitum ac mendis purgatum: et quotationibus 
Plinii maxime: ac aUorum in marginibus ornatum: & quam diligentius ac correctius id fieri potuit 
impressum. 
- Impressum Venetiis: per Gregorium de Gregoriis, 1514. 
- 65 f.; in-fol. (31 cm). 
- Ed. 1: Milan, 1473. 
- Mention d'impression selon le colophon. 
- Sig.: a-f8, g-i6 [i6] blanc. 
- Réf.: Pritzel 8690. 
002 
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De \ltttbUG btrba~ 
1515, MACER FLORIDUS: 
- De viribus herbarum 
003 MACER FLORIDUS 
De viribus herbarum / Macer Floridus. 
[Genève]: [Jacques Vivian], [ca. 1515]. 
[52] f.: fig.; 4° (19 cm). 
Incipit liber Macri de viribus herbarum. Et primo de arthemisia ... 
Ed. 1: Naples, 1477. 4e éd. genevoise selon Delarue et Lôkkôs, publiée entre 1513 et 1517. 
Sig.: a-f8, g4. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 6385. 
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- De viribus herbarum 
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004 MACER FLORIDUS 
Herbarum vires Macer libi carmine dicet / [ed.: Guillermus Gueroaldus]. 
[Paris?]: [s.n.], [1522?]. 
Sig.: a-i8, k4, I-v5: fig.; 80 (14 cm). 
Mention de l'éditeur selon la préface . 
. Ed. 1: Naples, 1477. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 6385. Haller 1, 215. Choulant, 1832, p. 18. 
Les feuillets des cahiers a et b sont mélangés. Ouvrage incomplet, se terminant au f. [v5]. 
Page de titre: Herbarum vires macer tibi carmine dicet. / / gravure représentant un moine écrivant / / Cum bonis 
ambula / / Mors peccatorum pessima. / / Sic utere tuo ut alieno non egeas. 
[a2] verso: Guillermi gueroaldi in Macri floridi medici / / et poete excellentissimi interpretatiunculas prefatio / / ... 
Texte: 153 feuillets non chiffrés, 33 lignes, pas de réclames, notes marginales imprimées, caractères gothiques. 
Illustration: 63 gravures sur bois d'env. 6 x 6 cm, certaines se répétant. 
Contient: [al1 verso, un poème [a2] recto, une dédicace de Guéroult, [a2] verso, une préface de Guéroult. Divisé 
en 77 chapitres. 
- Autres références: 
BRUNET, t. III, 2e partie, col. 1270. 
CHOULANT (voir notice 651). 
CATALOGUE DES PRÉLINNÉENS 
DELARUE, Henri - Les éditions genevoises de "Macer Floridus". Extrait de: Genava, Il, 1924, p. 177-186. 
FAVRE. - Macer, de viribus herbarum, 1826; 6 feuillets mss. 
FISCHER, Hermann - Mittelalterliche Pflanzenkunde. - München: Verlag der Münchern Drucke, 1929, p. 16. 
GRAESSE, t. 4, p. 321-322. 
HAWKS, Ellison - Pioneers of plant study. - London: Sheldon Press, 1928, p. 101. 
HUNT, notice l. 
LINNÉ, Carl von - Bibliotheca botanica. - 1736 p. 6 et 146 (voir notice 436). 
7 
LOKKOS, Antal - Les impressions de Macer Floridus parues à Genève sur les presses de Jean Belot, Louis Cruse et 
Jacques Vivian, 1495-1517. 
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10 BIBLIOTHÈQUE - CONSERVATOIRE BOTANIQUE. GENÈVE 
1523, ALBERT LE GRAND: 
- Liber secretorum de virtutibus herbarum ... 
005 ALBERT LE GRAND 
Liber secretorum A/berti magni de virtutibus herbarum & animalium quorundam: eiusdemque liber 
de mirabi/ibus mundi. Et etiam de quibusdam effectibus causatis a quibusdam animalibus, etc. 
Venetiis: per Benedictum et Augustinum fratres de Bindonis, 1523. 
Sig.: AA-DD8; 8° (16 cm). 
Ed. 1: Strasbourg, 1493. 
- Adresse selon le colophon. 
Réf: Pritzel (éd. 1) 10797. Haller l, 222. 
1525, PLINE l'Ancien: 
- Historia mundi 
006 PLINE l'Ancien 
c. Plinii Secundi divinum opus cui titu/us, Historia mundi / multo quam antehac unquam prodiit 
emaculatius: idque primum ex annotationibus eruditorum hominum, praesertim Hermolai Barbari: 
deinde ex collatione exemplariorum, quae hactenus opera doctorum nobis quamfieri potuit emenda-
tissime sunt excusa: postremo ex fide vetustissimorum codicum ... Additus est index, in quo nihil 
desideres. 
Basileae: apud 10. Frobenium, 1525. 
- [36], 671 p., [140] p. (index); in-fol. (37 cm). Colophon. 
Sig.: A-C6, a-z6, A-Z6, Aa-Kk6, a-b6, c8, d-g6, hlO, A-C6. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 8076. Haller l, 91. BM(NH) suppl. 1015. 
1530, Quo BRUNFELS: 
- Herbarum vivae eicones 
007 BRUNFELS, Otto 
Herbarum vivae eicones ad naturae imitationem, summa cum diligentia et artificio effigiatae: una 
cum effectibus earundem, in gratiam veteris illius, et iamiam renascentis herbariae medicinae / 
per Othe Brunf. recens editae; quibus ad je ct a ad ca/cem, appendix isagogica de usu et administra-
tione simplicium. Item index contentorum singulorum. 
Argentorati: apud loannem Schottum, 1530. 
[8], 266 p., [64] p.: fig.; in-fol. (32 cm). Colophon. 
Tomus primus seulement. 
Sig.: A4, a6, b4, c-z6, A-F4, 06 [06] blanc. 
Réf: Pritzel 1283. Haller 1, 262. Nissen 257. Kew 1, 403. BM(NH) 266. 
CATALOGUE DES PRÉLlNNÉENS 
1531, SERAPION: 
008 
- De simplicibus medicinis opus 
AVERROES: 
- De simplicibus 
RHAZÈS: 
- De simplicibus 
GALIEN: 
- Libellus de centaurea 
11 
In hoc volumine continentur. lnsignium medicorum, loan. Serapionis Arabis De simplicibus medicinis 
opus praeclarum & ingens. A verrois Arabis de eisdem liber eximius. Rasis filii Zachariae de eisdem 
opusculum perutile. lncerti item autoris De centaureo libellus hactenus Galeno inscriptus. Dictio-
num Arabicarum juxta atque Latinarum index valde necessarius / in quorum emendata excusione, 
ne quid omnino desyderaretur, Othonis Brunfelsii singulari fide & diligentia cautum est. 
Argentorati: excudebat Georgius Ulricher Andlanus, 1531. 
[20] p. (avec index), 397 [Le. 399] p.; in-fol. (31 cm). 
Avant-titre: In hoc volumine continentur. 
- Adresse selon le colophon. 
- Sig.: 10 feuillets .non chiffrés, a-z6, A-16, K8. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 1424. Haller l, 263. 
1533, Symphorien CHAMPIER: 
- Hortus Gallicus 
- Campus Elysius Galliae 
- Periarchon 
009 CHAMPIER, Symphorien 
Hortus Gallicus, pro Gallis in Gallia scriptus, veruntamen non minus ltalis, Germanis, & Hispa-
nis, quam Gallis necessarius ... : in quo Gallos in Gallia omnium aegritudinem remedia reperire docet, 
nec medicaminibus egere peregrinis, quum deus et natura de necessariis unicuique regioni provi-
deat; [Campus Elysius Galliae amoenitate refertus: in quo sunt medicinae compositae, herbae & 
plantae virentes: in quo quicquid apud lndos, Arabes, et Poenos reperitur, apud Gallos reperiri 
posse demonstratur .. . }; [Periarchon, id est de principiis utriusque philosophiae, in quo praeclaris-
sima quaeque, & digna lectu quae Galenus in demonstrativis sermonibus, & Aristoteles in libris 
naturalium disciplinarum, ac Timaeus Locrus & Plato in libris de universo scripserunt, breviter 
clareque & placido stylo pertractantur atque declarantur sententiae} / Symphoriano Campegio aurato 
equite, Lotharingorum archiatro authore. 
Lugduni: in aedibus Melchioris et Gasparis Trechsel fratrum, 1533. 
3 1. en 1 vol. ([12], 83 p.; [12], 135 p.; 63 p.); 80 (16 cm). Colophon. 
Sig.: a-f8; *2, A-18; Aa-Dd8. 
Contient: Analogia medicinarum Indarum et Gallicarum ... ; Ap%getica disceptatio ... ad Hieronymum Montuum; 
Speculum medici christiani de instituendo sapientiae cu/tu ... ; In libellum de Gallica Theriaca ad Dominum Bar/ho-
lomeum Argenterium, D. Hieronymum Montuum, a/que D. Baptistam a Fe"ariis ... episto/a. 
Réf.: Pritzel 1658/59. Haller l, 247. Kew 1, 511. BM(NH) 335. 
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1536, Christian EGENOLF: 
- Herbarum imagines vivae 
010 EGENOLF, Christian 
Herbarum imagines vivae. Der kreuter lebliche Conterfeytunge / Christianus Egenolphus excudebat. 
- Gedruckt zu Franckfurt am Meyn: bey Christian Egenolph, 1536. 
- 2 t. en 1 vol. (40 f. (ill.) , [4] f. (index); 20 f. (ill.) , [1] f. (index»: pl.; 4° (19 cm). 
- Mention d'impression selon le colophon. 
- Sig.: A-L4, a-f4 [f2-f4] blancs. 
- Réf.: Pritzel 2626. Haller l, 275. Kew 2, 172. BM(NH) 513. 
010 
TITRE 
DU TOME 2 
tSIMAGII 
lat V M HE R. B AR. V 14,. PAR. S JI. 
CUflI C"f. M"L Priuilt~o, prmcofôrti 
Chrifti.nus Bt1nolp"'" H4unwiw 
af"àch4t. 
1536, Charles ESTIENNE: 
CATALOGUE DES PRÉLlNNÉENS 
DE REHOR 
TENSI LIBELLVS, VVL 
GARIA HERBARVM,. F LORV M, AC 
frutîcum ,qui in hortis conferi fOI 
lent,nomina Larinis uocibus 
effare do cens ex prob3.1 
ris autoribus .. 
ln puerorwm gr4tidm "ft utiUbdna. 
L V G 0 V N 1. 
APVD HmREDBS SIMONI. 
VINCENTII 
M. D. XXXVI. 
- De re hortensi libellus 




De re hortensi libellus, vulgaria herbarum, florum, ac fruticum, qui in hortis conseri soient, nomina 
Latinis vocibus esserre docens ex probatis autoribus: in puerorum gratiam atque utilitatem [Caroli 
Stephani]. 
- Lugduni: apud haeredes Simonis Vincentii, 1536 (Excudebant Lugduni: Melchior et Gaspar 
Trechsel fratres). 
- 88 p., [14) p. (index); 8° (17 cm). 
- Mention d'auteur selon la préface. 
- Mention d'impression selon le colophon. 
- Sig.: a-fS, g4 [g4] blanc. 
- Réf.: Pritzel 2745. Haller l, 273. 
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De Natura ftir- ""~"'~ 
PlV M LIB RIT RES, 




Ex officina Simonis Colinzi. 
1 r 3 6 
5 cm 
1 
CATALOGUE DES PRÉLlNNÉENS 
1536, Jean RUEL: 
- De natura stirpium 
012 RUEL, Jean 
De natura stirpium libri tres / loanne Ruellio authore. 
Parisiis: ex officina Simonis Colinaei, 1536. 
[12], 888 p., 124 p. (avec index): titre gravé; in-fol. (39 cm). 
Sig.: A6, a-y8, zlO, aa-zz8, aaa-iii8, A-H8 [H7-H8] blancs. 
Réf.: Pritzel 7885. Haller l, 271. Hunt 39. BM(NH) 1762. 
1538, Cassianus BASSUS: 
- Geoponica 
013 BASSUS, Cassianus 
15 
Constantini Caesaris Selectarum praeceptionum, de agricultura libri viginti /lano Cornario medico 
physico interprete, recens in lucem emissi; cum indice rerum scitu dignarum copiosissimo. 
Venetiis: apud D. Iacob a Burgofranco papiensem, 1538. 
168 f., [15] f. (index); 8° (16 cm). 
Œuvre généralement attribuée à Cassianus Bassus, sous le titre Geoponica. 
Mention du nom de l'éditeur selon le colophon. Préface datée 1537. 
Sig.: A-X8, [+] - + +8 [+ +8] blanc. 
Réf.: Kew 3, 296. Hunt 41. 
Description: 
Préface de Cornarius à Wolfgang, comte de Stalberg. 
Préface de Cornarius. 
[X8] verso: marque d'imprimeur de lacob a Burgofranco. 
Ouvrage compilé par Cassianus Bassus sur la base de fragments de textes d'auteurs grecs sur l'agriculture et révisé 
sur l'ordre de Constantin VII. 
Autres références: 
BIBLIOGRAPHIE NATIONALE DE PARIS (catalogue). 
BRUNET, t. II, 2e partie, col. 1539. 
MEYER, Ernst H. F. - Geschichte der Botanik. - Kônigsberg: p. 156. 
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ClESARIS SELECTA 
rl4m pr~œptio7Ulm,dt Agris 
cultura Libri.vigjnti,Jano 
Cor1Wrio medirophJ~ 
~ro Î12trrprttr, rb 
œm'" 'uœm 
è17Hffi ; 
Cum Indiœ rtrum ftitu àignarum, 
copioftjJimo. 
VENETIIS ANNO 
M. D. X X X V 1 II. 
CATALOGUE DES PRÉLINNÉENS 
~DE AGRI .. 
CVLTVRA, OMNIBVS'QVE PLAN-
taru~, ~ animaliu~ ge;" cri bus , libri X Il. in q"!,i.J' 
bus nthll non experlentta comprobaulm, caufa" 
&. uires rerum ita explicatz, ut conndamus 
non foUi œconomizfiudiofo,& medv 
co, ucrumctiam philofopho alv 
quid hine accdfurum. 
Autare optimo "grieol" U pbilofopbo Ptfro Cre{centie"ji. Q!i 
bllC (entttor Bononi~ , m"ltis ItgtttioIJibus funElus ; rog,"" 
rtgisSi'ili~C"roli,ttnte AN. CXX liter;s m""tU 
Nit.Nunc ""te,,, f4nde", ctJ/tig4t" "d ('Xe,. 
l'1"ri4,4utoris temporc f cril'f". 
1538, Pietro de CRESCENZI: 
- De agricultura 
BASILEAE PER HEN .. 
1\ICV,M PETRYM,. 




De agricultura, omnibusque plantarum, & animalium generibus, libri XII: in quibus nihil non expe-
rientia comprobatum, causaeque & vires rerum ita explicatae, ut confidamus non solum œconomiae 
studioso, & medico, verumetiam philosopho aliquid hinc accessurum / autore optimo agricola & 
philosopho Petro Crescentiensi ... 
- Nunc autem tandem castigata ad exemplaria, autoris tempore scripta. 
- Basileae: per Henricum Petrum, 1538. 
- [38] p. (avec index), 564 [Le. 574] p.; 4° (18 cm). 
- Ed. 1: 1471. 
- Mention de la date selon le colophon. 
- Sig.: a-e4 [e4) blanc, A-Z4, aa-zz4, Aa-Zz4, AA-CC4 [CC4] blanc. 
- Réf.: Pritzel 1966. Haller l, 225. 
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1539, Antonio Musa BRASAVOLA: 
- Examen omnium simplicium medicamentorum 
ARISTOTE: 
- Problemata 
015 BRASA VOLA, Antonio Musa 
AntonU Musae Brasavoli Ferrariensis, Examen omnium simplicium medicamentorum, quorum in 
officinis usus est. Addita sunt insuper Aristotelis Problemata, quae ad stirpium genus, et oleracea 
pertinent. 
- Venetiis: sub signo Putei, 1539. 
[47] p. (avec index), 542 p.; 8° (16 cm). 
2 feuillets numérotés 143-144. 
Sig.: *-***8, a-z8, A-L8. 
Réf.: Pritzel 1093. Haller l, 277. Kew 1, 342. 
TIT~~ ANTONII 
1539, Otto BRUNFELS: 
- Herbarium 
MVSAE BRASAVOLI 
F errarienfis ) E~dmen omnium 
Simplicium mf'dicamento_ 
rum) quorum in o~ 
cinis ufus efl. 
~ 
Aàditd fimt ittfuptr .A R. J S TOT E LIS 
Problemdtd, qu~ ad flirpium gemll, 
et o[traced pertintnt~ 
~ 
VENETIIS. 
SVE SIGNO PVTEL 
MDXXXIX. 
016 BRUNFELS, Otto 
Herbarium Othe Brunfelsii, tomis tribus exacto tandem studio, opera & ingenio, candidatis medi-
cinae simplicis absolutum. Quorum contenta, index cuiusque tomorum suo loco explicat. 
Argent.: apud Ioannem Schottum, 1539. 
3 t. en 1 vol. ([7], 266 p., [5] p. (index); 313 p., [5] p. (index); 240 p., [63] p. (avec index»: 
fig.; in-fol. (31 cm). 
Ed. 1: Strasbourg, 1530. 
Colophons. Tomus secundus et tomus tertius datés 1536. 
Sig.: A4, a6, b4, c-z6; a8, b-16, h5-h6 blancs, m4, n-z6, A-B4, C6 C6 blanc; A-T6, V8, A-F4, 06. 
CATALOGUE DES PRÉLINNÉENS 
HERBA 
R IV M 
o l' H. B R V ~ ~ Ê L sil. 
TOM 1 S 
TRIBVS 
Exado tan~em frudio,opera & ingenio,tandidatis 
Medidnce Sim plicis abrolutum: 
~orum contenta,Index ruiut<p Tottlorudt 
{uo 10co explicat • 
.(r CumCref.Maieltdiui CAR 0 LI .'V. 
Priuilegio ad Sc"ennium .. 
A R G E N 't. apudloanncmSchottum. 




Tomus 2 contient à la suite: 1. Exegesis omnium simplicium Dioscoridae. & quomodo iis quae in officinis servantur 
respondent. 2. Scribonii Largi medici vetustissimi. De simplicibus fragmentum. 3. 10. Mainardi Fe"arien. medici 
nostri seculi clarissimi. Annotationes aliquot simplicium, e scriptis eius extractae. 4. Nicolaus Leonicenus De falsa 
quarundam herbarum inscriptione a Plinio. 5, Pandulphus Collinutius De interpretatione simplicium quae sunt apud 
Plinium calumniis Leoniceni respondens. 6, Generosi comitis Heremanni a Neuenar censurae aliae herbarum super 
eadem re. 7, Leonardi Fuchsii. Principis Brandenburg. medici Annotationes de simplicibus, a medicis hactenus perpe-
ram intellectis, et aestimatis. 8, Do. loachimi Schylleri medici ludicium de Garyophyl/is. 9, Hieronymi Tragi medici 
Dissertationes fere quinquaginta, de herbarum quarundam nomenclaturis. 10, Marci Gatinariae medici quondam 
Ticinen. Annotatio una & altera de Taraxaco, Cicorea, Iva, Esula, et Soldanella. Il, lacobi de Manliis Alexandrini, 
Interpretatio simp/icium, secundum ritum officinarum. 12, Hieronymi herbarii apodixis Germanica, ex qua facile 
vulgares herbas omnes licebit perdiscere. 
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BOTANICO N, 
CON T .1 'N ENS H E R BAR V M, ALlO R V M Q.. V E 
Simplicium, quorum urus in Medicinis (ft, dcfaiptioncs, 8{ Ico. 
l1as ad ujuum (ffigiatas: ex pr~cjpuis tam G l'~(is quàm Latini. 
Authorlbus iam recens concinnatum. Additisctiam, quz 
Ncotcricorum obfcruationa Sc cxpcricntiz ud comprobarunc 
dcnuo~ uclnupcrinucnaunt. 
AVT. THEODERICO DOR. 
ftcnio Mcdico. 
Cum Gratia & Priui!(gio Czfarco. 
f' RA Ne 0 FOR TI, Chriftianus EgtnolphUJ 
cxcudebat. 
CATALOGUE DES PRÉLINNÉENS 
SIMPLICIB. MEDte. 24;-
Aqua hzc ral~ tem p(rata a~ paulifp~r calefada quat~orq; uncifs 
in potu fumpta, Ita ut per femlhoram ln ftomacho retlllCatur, & 
ddndc Blum in oleo intinétum in guttur dcmittatur., & uomitus 
copro\1oc~tur.,tum omnes Phlcgmatici & frigidi hurnores educun 
tur,è quibus pl~runq; fcbris exoriri fol ct. 
Aqua diftillata ex hcrba,fcminc,& radice,ca mane l( ticfpfri in 
potu [umpta,mcdetur calculo. 
DE RAPHANO MINORI VEL 
CO MM VNI. 
NOMENCLATVRAE. 
Raphanl1s. 
Radix, Radicula fl 
DESCRIPTIO .. R APHANVS radicmthabct infl:ar Rap:rqu:rintcrdunuha.. 
. gna & oblonga confpicitur,inttrdum ucro rotunda & nodo:. 
fa! herba cius râparum fcdijs fimilis (ft,qu~ tamen Iongiora f unt. 
Semen autem in folliculis continetur ,Sorefq; fcn candidos. 
TEMPERAMENTVM. 
Catrtacit at'V dcficcat in tertio gradu. 
VIR ES AC IVV AMENT A. 
Raphanus à ccena manducatus cibum bene concoquit,calefacit-
que fiomachum, grauem autfm rcddit anhelitum, fi quis ftatim ab 
~a fumpta,fomnum (cperit. 
Grauidis fœminis nondum conducit, cxpellit cnim fœtullil,tra ... 
hit menfa,cducitq; fecundas. . 
Succus cius inuctcratis ulceribus illitus,ca rcnouat,gangrfnam .. 
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1540, Theodoricus DORSTENIUS: 
- Botanicon 
017 DORSTENIUS, Theodoricus 
Botanicon, continens herbarum, a/iorumque simp/icium, quorum usus in medicinis est, descriptio-
nes, & iconas ad vivum effigiatas: ex praecipuis tam Graecis quam Latinis authoribus iam recens 
concinnatum. Additis etiam, quae neotericorum observationes & experientiae vel comprobarunt 
denuo, vel nuper invenerunt / auto Theoderico Dorstenio medico. 
Francofurti: Christianus Egenolphus excudebat, 1540. 
[10] f. (avec index), 306f.: fig.; in-fol. (31 cm). 
Mention de la date selon le colophon. 
Sig.: *6, **4, A-Z6, a-z6, Aa-Ee6. 
Réf.: Pritzel 2378. Haller l, 280. Kew 2, 114. BM(NH) 474. 
1541, Conrad GESNER: 
- Historia plantarum 
018 GESNER, Conrad 
Historia plantarum et vires ex Dioscoride, Paulo Aegineta, Theophrasto, Plinio, & recentioribus 
Graecis, juxta elementorum ordinem / per Conradum Gesnerum Tigurinum. Adjecta ad margi-
nem nomenc/atura, qua singulas herbas officinae, herbarii, & vulgus Gallicum efferre soient. 
Parisiis: apud Carolam Guillard sub Sole aureo, 1541 (Parisiis: excudebat Ioannes Lodoicus 
Tiletanus). 
[16] p. (avec index), 261 p.; 8° (14 cm). 
Mention d'impression selon le colophon. 
Sig.: A8, a-q8, r4 [r4] blanc. 
Réf.: PritzeI 3297. Haller l, 287. Kew 2, 400. 
1542, Leonhart FUCHS: 
- De historia stirpium 
019 FUCHS, Leonhart 
De historia stirpium commentarii insignes, maximis impensis et vigiliis elaborati, adjectis earun-
dem vivis plusquam quingentis imaginibus, nunquam antea ad naturae imitationem artificiosius 
effictis et expressis / Leonharto Fuchsio medico hac nostra aetate longe c/arissimo, autore ... ; [pic-
tores operis Heinricus Füllmaurer, Albertus Meyer, sculptor Vitus Rodolph Speckle}; accessit iis 
succincta admodum vocum diffici/ium & obscurarum passim in hoc opere occurrentium explica-
tio. Una cum quadruplici indice, quorum primus quidem stirpium nomenc/aturas graecas, alter 
latinas, tertius officinis seplasiariorum et herbariis usitatas, quartus germanicas continebit. 
Basileae: in officina Isingriniana, 1542. 
[28] p. (index), 896 p.: fig., portr. (Leonhartus Fuchsius aetatis suae anno XLI, Heinricus Fül1-
maurer, Albertus Meyer, Vitus Rodolph Speckle); in-fol. (26 cm). 
Sig.: a6, 138, A-Z6, a-z6, aa-zz6, aaa-fff6 [fff6] blanc. 
Réf.: Pritzel 3138. Haller 1, 268. Nissen 658. Hunt 48. BM(NH) 629. 
5em 
CATALOGUE DES PRÉLINNÉENS 
LEONHARTVS FVCHSIVS 
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COLCHICVM ~ddoftnmitbm bUimtn. 
5em 
CATALOGUE DES PRÉLINNÉENS 
CATALOGVS 
, , 
PJ".ANTARVM LATINi, G&ABCE, 
Gcrmanicè, & Gallicè. 
, Il , • 
1'1 NA3: ~YT.o: N, -AATINI~TIJ E,A-AH .. 
l'ISI, NIJ.«NIJCIi~, ff!ÎJ. "-'GÀ11~~. 
aEGBfTJlE DE TOVTES PLA.N-
ln fil cputtrt lttngues,lAtin, Grtc,Altnun.O" fr4IJco1S. 
Vnàcam uulgaribus Pharmacopo. 
larum nominibus. 
E N ti~i candiàiftime L('llor. flirpium intrrprt'fdti:mrm fupr4 
OmMS omnium bdéfmus de 1'e bcrbaritt hbros locuplrtlp,mJ inc 
lfruétiPimamq;,in eJ.u. non {oluJn omni4reéfe antebac ab alijs {er, 
l'ta brruùtr continmtur,fèd permulta prius ci nnnlM tradita~ rd 
nunc primum muent", clariflnne clocrntur .. 
ADIECTAE SVNT ETIAM HERBA. 
rum norncnclaruror uariarum gcndum,Oiof,o, 
fidiafcriptz,fccundum literarum or~ 
nCID cxpofiœ. 
AJctbore Conrado Gt{nno Tigurino. 
'Z'lGP'Rl JPYD CHR1STOPH. 
1542, Conrad GESNER: 
Catalogus plantarum 
Frorchoucrum. Anno 
M. D. XL Il. 




Catalogus plantarum Latine, Graece, Germanice, & Gallice TIivaÇ <l>Ut6'>v, AattVloti, 'EÂÂT)Vla{, 
repJ.1aVlK6'>ç Kat KÛ,ttK6'>Ç. Namenbuch aller Erdgewaechsen Latinisch, Griechisch, Teütsch und 
Franzosisch. Regestre de toutes plantes en quattre langues, Latin, Grec, Aleman, & Francoys. Una 
cum vulgaribus pharmacopolarum nominibus. Adjectae sunt etiam herbarum nomenclaturae varia-
rum gentium, Dioscoridi ascriptae, secundum literarum ordinem expositae / authore Conrado Ges-
nero Tigurino. 
- Tiguri: apud Christoph. Froschoverum, 1542. 
- [4], 162 f.; 4° (26 cm). 
- Sig.: a4, A-Z4, a-q4, r6. 
- Réf.: Pritzel 3298. Haller l, 287. Kew 2, 400. BM(NH) 667. 
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1543, CATON, l'Ancien 
De re rustica 
VARRON: 
De re rustica 
021 CATO, Marcus Porcius 
Libri de re rustica M. Catonis lib. 1. M. Terentii Varronis lib. III. / per Petrum Victorium, ad vete-
rum exemplarium fidem, suae integritati restituti. 
Parisiis: ex officina Roberti Stephani typographi regii, 1543. 
113 f., [7] f. (index); 8° (17 cm). 
Ed. 1: Venise, 1472. 
Colophon. 
Sig.: A-P8. 
Réf.: Pritzel 1606. Haller l, 57. 
Relié avec: 022 COLUMELLE, 1543. 
1543, Lucius Junius Moderatus COLUMELLE: 
- De re rustica 
- De arboribus 
022 COLUMELLE, Lucius Junius Moderatus 
L. Iunii Moderati Columellae De re rustica libri XII. Eiusdem De arboribus liber separatus ab aliis. 
Parisiis: ex officina Roberti Stephani typographi regii, 1543. 
498 p.: fig.; 8° (17 cm). 
Ed. 1: Venise, 1523. 
Sig.: a-z8, A-H8, 12 [12] blanc. 
Réf.: Pritzel 1825. Haller l, 74. Kew 1, 593. 
Relié avec: 021 CATON, VARRON, 1543. 
1544, Charles ESTIENNE: 
- De latinis et graecis nominibus arborum ... 
023 ESTIENNE, Charles 
De Latinis et Graecis nominibus arborum, fruticum, herbarum, piscium, & avium liber: ex Aristo-
tele, Theophrasto, Dioscoride, Galeno, Nicandro, Athenaeo, Oppiano, Aeliano, Plinio, Hermo-
laD Barbaro, & Iohan/le Ruellio: cum Gallka eorum nominum appellatione. 
Lutetiae: ex officina Roberti Stephani typographi regii, 1544. 
84 p., [20] p. (avec index); 8° (17 cm). 
Œuvre attribuée à Charles Estienne par Haller. 
Ed. 1: Paris, 1536. 
Sig.: a-g8 [g5-g8] blancs. 
Réf.: Pritzel 10720. Haller l, 274. Kew 2, 211. BM(NH) 1389. 
Relié avec: 031 DIOSCORIDE, 1552. 
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1543, CATON, l'Ancien 
De re rustica 
VARRON: 
De re rustica 
021 CATO, Marcus Porcius 
Libri de re rustica M. Catonis lib. 1. M. Terentii Varronis lib. III. / per Petrum Victorium, ad vete-
rum exemplarium fidem, suae integritati restituti. 
Parisiis: ex officina Roberti Stephani typographi regii, 1543. 
113 f., [7] f. (index); 8° (17 cm). 
Ed. 1: Venise, 1472. 
Colophon. 
Sig.: A-P8. 
Réf.: Pritzel 1606. Haller l, 57. 
Relié avec: 022 COLUMELLE, 1543. 
1543, Lucius Junius Moderatus COLUMELLE: 
- De re rustica 
- De arboribus 
022 COLUMELLE, Lucius Junius Moderatus 
L. Iunii Moderati Columellae De re rustica libri XII. Eiusdem De arboribus liber separatus ab aliis. 
Parisiis: ex officina Roberti Stephani typographi regii, 1543. 
498 p.: fig.; 8° (17 cm). 
Ed. 1: Venise, 1523. 
Sig.: a-z8, A-H8, 12 [12] blanc. 
Réf.: Pritzel 1825. Haller l, 74. Kew 1, 593. 
Relié avec: 021 CATON, VARRON, 1543. 
1544, Charles ESTIENNE: 
- De latinis et graecis nominibus arborum ... 
023 ESTIENNE, Charles 
De Latinis et Graecis nominibus arborum, fruticum, herbarum, piscium, & avium liber: ex Aristo-
tele, Theophrasto, Dioscoride, Galeno, Nicandro, Athenaeo, Oppiano, Aeliano, Plinio, Hermo-
laD Barbaro, & Iohan/le Ruellio: cum Gallka eorum nominum appellatione. 
Lutetiae: ex officina Roberti Stephani typographi regii, 1544. 
84 p., [20] p. (avec index); 8° (17 cm). 
Œuvre attribuée à Charles Estienne par Haller. 
Ed. 1: Paris, 1536. 
Sig.: a-g8 [g5-g8] blancs. 
Réf.: Pritzel 10720. Haller l, 274. Kew 2, 211. BM(NH) 1389. 
Relié avec: 031 DIOSCORIDE, 1552. 
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1547, Leonhart FUCHS: 
De historia stirpium 
024 FUCHS, Leonhart 
De historia stirpium commentarii insignes, maximis impensis & vigiliis elaborati / Leonharto Fuch-
sio medico c1arissimo, authore. Scholiis in singula prope capita longe utilissimis a viro quodami 
medicinae doctissimo adjectis, & plantarum voces gallicas passim exprimentibus. Accessit iis suc-
cincta admodum vocum difficilium & obscurarum passim in hoc opere occurrentium explicatio. Una 
cum triplici indice, quorum primus quidem stirpium nomenclaturas Graecas, alter Latinas, tertius 
officinis seplasiariorum & herbariis usitatas, continet. 
Parisiis: apud Vivantium Gaultherot, sub insigni D. Martini, via ad D. Iacobum, 1547. 
[16] f. (avec index), 492 f.; in-16 (12 cm). 
Préface datée 1542. 
Sig.: a-z8, A-Z8, AA-RR8, QQ4. 
Réf.: Pritzel 3138. Nissen 667. 
1547, Leonhart FUCHS: 
- De historia stirpium 
025 FUCHS, Leonhart 
De historia stirpium commentarii insignes / Leonharto Fuchsio medico au tore. Accessit iis suc-
cincta vocum obscurarum in hoc opere occurrentium explicatio, una cum triplici indice, Graecas, 
Latinas, & herbariis, seu officinis usitatas nomenclaturas continente. Adjecimus praeterea indicem 
vulgarium seu Gallicarum dictionum, nunquam antehac excusum. 
Lugduni: apud Gulielmum Gazellum, 1547 (Lugduni: Arnoullet). 
[34] p. (avec index), 957, [16] p.; in-16 (13 cm). 
Mention d'impression selon le colophon. Dédicace datée 1542. 
Sig.: aa8, bb6, cc4, a-z8, A-Z8, Aa-Pp8 [Pp8] blanc. 
- Réf.: Pritzel 3138. Nissen 667. BM(NH) 629. 
DE HISTO 





Accefsit ijs (uecintb vocl1m obttura-
rum in boc. opere occurrentium 
cxplicatio, Vnà cum tripùciindi~ 
Grzcas, Larinas,& h~b3rij,,feu of. 
bcinÏ5 vfuaw UOAlendatùru COB-
àn~nre. 
Alimm. 1"'.t.ffrt4 Wie"" -z";" 
fi- G,,11iunIm JiEIioum~ .... 
'l"""'''~ t~,,,,,,,,, 
LVGDVNI~ 
Apud Gulielmum Gazellum. 
M. J). XL V II. 
025 
TITRE 
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1548, Charles ESTIENNE: 
- Seminarium ... 
- De conserendis arboribus 
026 ETIENNE, Charles 
Seminarium, et plantarium fructiferarum praesertim arborum quae post hortos conseri soient, denuo 
auctum & locupletatum. Huic accessit alter libellus De conserendis arboribus in seminario: deque 
Us in plantarium transferendis atque inserendis / [Carolo Stephano}. 
Parisiis: ex officina Rob. Stephani typographi regii, 1548. 
180 p., [20] p. (index); 8° (16 cm). 
Mention d'auteur selon la dédicace. 
Colophon. 
Sig.: A-M8, N4. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 3042. Haller l, 273. 
Relié avec: 034 et 037 ESTIENNE, 1553 et 1554. 
026 
TITRE 
SEM 1 N A R. 1 V Pd, E T PLA. N T A.-
rilffll frUElifor~T'mI prtefertim 4rborM1l qu~ poft 
',ortos œnferi folent , 
De,,"o tlUElum (!J' loatplelz$tllm. 
H VIC Ace E S S 1 T A L TER. L 1 .. 
belbH de con[erédil4rboribus in fl"u1ldrio:dé~ue iil 
in p14nmrilWll tr"nJforendil "t~ue in[erenJiI. 
PARISI!$, 
~ o/fiâ"" aOb.sœpb4nÎ typogrttphl&tfj. 
M. D. X LV Il L 
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1549, Leonhart FUCHS: 
- De stirpium historia ... vivae imagines 
027 FUCHS, Leonhart 
Leonharti Fuchsii medici, Primi de stirpium historia commentariorum tomi vivae imagines, in exi-
guam angustioremque formam contractae, ac quam fieri potest artificiosissime expressae, ut qui-
cunque rei herbariae radicitus cognoscendae desiderio tenuntur, eas vel de ambulantes vel peregri-
nantes in sinu commodius gestare, adque nativas herbes conferre Queant. 
- Basileae: [M. Isengrin], 1549. 
[15] p. (avec index), 516 p. (ill.): pl.; 80 (17 cm). 
Ed. 1: Bâle, 1545. 
- Marque d'imprimeur d'Isengrin. Dédicace datée 1545. 
- Sig.: A8, a-z8, aa-ii8, kk2. 
- Réf.: Pritzel 3140. Haller l, 269. Nissen 661. Hunt 63. BM(NH) 630. 












1551, Adam LONICER: 
- Naturalis historiae opus novum 
028 LONICER, Adam 
Cyperus. 
\l'lIber <5a1gan. 
Naturalis historiae opus novum. In quo tractaturde natura et viribus arborum,fruticum, herbarum, 
animantiumque terrestrium, volatilium & aquatilium: item, gemmarum, metal/orum, succorumque 
concretorum, adeoque de vera cognitione, delectu & usu omnium simplicium medicamentorum, 
quorum & medicis & officinis usus esse debet: una cum eorundem ad vivum effigiatis imaginibus 
/ ex utriusque linguae summorum virorum penetralibus, summo labore et studio conscripta, per 
Adamum Lonicerum. Accesserunt quaedam de stil/atitiorum liquorum ratione, eiusque artis & ins-
trumentorum usu, atque de peculiaribus medicamentorum simplicium facultatibus. Cum indice 
quintuplici: Graeco, Latino, Germanico, Gallico, & morborum medicinas continente. 
Francofurti: apud Chr. Egenolphum, 1551. 
[28] f. (avec index), 352, [1] f.: fig.; in-fol. (30 cm). 
Mention de la date selon le colophon. 
Sig.: a-y6, a-z6, A-Z6, Aa-Nn6 [Nn6] blanc. 
Réf.: Pritzel 5598. Haller l, 309. Nissen 1229. BM(NH) 1174. 
Exemplaire incomplet: les feuillets 128 et 129 sont manuscrits. 
Relié avec: 041 LONICER, 1555. 
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" NATVRA ET 
VIRIBVS PLANT ARVM. 
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NOM J N A E T DES C III P TI o. 
AE.eWOV, Ladnis Scmpcruiuum, Grzco ct Y , 'tllptr.. mo didum,hocnominis à ftipfa impoli ....... 





ntc ulla frigoris iniuria oWtnd:tur. Scdü item Se_. 
& Barbalouis~Gcrma.~upIt'U~13/i:)onbcr' B N 
. bat /maurpftff(r. .: IW' 
Tria huius DJofcoridi funt g(ncra : 
Primum didum maius ~ cauJts habct cubira. 
I(s,interdum ctia maiorcl~ pollicis craffitudinc, 
pingu(s,uircntcs,Cbaraci~ tichymali infrar ,in. 
cjfuras habcntcl : F oUa pinguia-,carnofa, lon&. 
(udine pollicis,in c:acuminc linguz 6milia , ah. 
in tcrram rc[upinata,alia in capite inuiccm con 
,rada,circulo ocuU 6guram jmÎrantur. Nafci .. 
tur montanîs 8{ tcftaccÎs : in t,élis ctiam domo 
rum fcritur. V nde nomenc'aturâ à Ger. ~Ag,,, 
WUl:e acccpit.florct Maio & Iunio. 
Scculldu .. 
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PAGE [176] 
"OROBANCHE" 11lf ~p~mtbUm. 




~E!~~I iorco~ibe~ g ittttb no 
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fp~fte begree • 19 lin p fapet!}, tbat Îttscaueb ~pnomo~ion of ti}e IV~ 
keneffe t~at it I)at~e to a bogge_ 
p~p,kc. 
~imebum is calleb of 1tbeopb~aaus 
epimetr~n: of J0lini epimeUilliô.1tbts 
IJetbe iS ftrange anb pli to (pulle :bobJ 
be it 1 fotlnb ace taine IJetbe in cl5er~ 
manp be(pbe t!Je 18plbop of ClColen_ 
place: calle)) -f9opellbop , bp a bJokes (l'Ile betpwell agreepng in ail popn~ 
teS,raupng tn olletllitlJ tl}l:befctiptiô 
tbat 19io(co~ines maketb of epimeb li 
ln tl)e monetb of ]ulp JI rame tlJp_ 
IJnbe ,l)aupng. t~.o~. ~.Ieues compng 
out ef an toote,berp llke to our mattlj 
biolttleues J in ail popnteS , faupnge 
tlJat tl!ettalkeStbatbere tlJeleue~,\\lere tlJ~pre as long as biolet ftalkeS 
!Je, 'GtlJe toote wU blacke)full oC iOFlltes anb of a ftrollge rauoue, anb at 
tlJat tpme l CoulDe fpnbe in it notl}et floure no~ frupte. ~lJe ne~te pete 
folotupngin tlJe nlpbileS of ~attl}e in tbe raIne place,] founbe tl)e fanle 
IJCtbe,\Dl'tlJ leueS,Ralke anb floure,lpke bntol\lpltJe balerian, anb twoo 
bannb~ebeSfrom tl)atplace l founb tbJo o~ t b~e leueS Ipke buta btolet~ 
Ir_ commpng out of tbc faIne toote.fo t~at out of t~e one ,nb of tbe toote 
came le lle_lpke l1ioletS , outof tlle otl}er tllbeleues ,llalke , nnn f(anteS 
Irke Ualertan. ~ut ~io(co~Î1)e~ IJr.fCtlbetl) ~p_ <a;pilnetJunl t~u~. Jt 
t.l8tlJ 
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1551, William TURNER: 
A new herball 
029 TURNER, William 
A new herball, wherin are conteyned the names of herbes in Greke, Latin, Englysh, Duch Frenche, 
and in the potecaries and herbaries Latin, with the properties degrees and naturall places of the same 
/ gathered and made by Wylliam Turner, phisicion unto the Duke of Somersettes Grace. 
Imprinted at London: by Mierdman, and they are to be solde in Paul es Churchyarde at the 
sygne of the Sprede egle by John Gybken, 1551. 
Sig.: A6, B8, C-06, P8: fig.; in-fol. (31 cm). 
Mention du nom de l'éditeur partiellement selon le colophon. 
Réf.: Pritzel 9570. Haller l, 305. Nissen 2013. Kew 5, 354. Hunt 64. BM(NH) 2154. 
Les pages du titre et du colophon sont endommagées èt illisibles en partie. 
Voir aussi: 050 TURNER, 1562. 
1552, Hieronymus BOCK: 
- De herbarum nomenclaturis 
Benoît TEXTOR: 
- Stirpium differentiae ex Dioscoride 






Hieronymi Tragi, De stirpium, maxime earum, quae in Germania nostra nascuntur, usitatis nomen-
c1aturis, propriisque differentUs, neque non temperaturis ac facultatibus, commentariorum libri 
tres, Germanica primum lingua conscripti / nunc in Latinam conversi, interprete Davide Kybero 
Argentinensi. His accesserunt a fronte praefationes duae, altera D. Conradi Gesneri Tigurini ... 
rei herbariae scriptorum, qui in hunc usque diem scripserunt, catalogum complectens: altera ipsius 
authoris, herbariae cognitionis laudes, & aUa nonnulla scitu tum necessaria, tum jucundissima, con-
tinens. Praeterea, corollarU vice ad ca/cem operis, ad je ct us est Benedicti Textoris Segusiani De stir-
pium differentiis, ex Dioscoride secundum /ocos communes, libellus, omnibus p/antariae cognitio-
nis studiosis utilissimus. Ad haec indices sex: quibus non tantum nomenc/aturae Graecae, Latinae, 
Germanicae, Arabicae, Hebraicaeque, sed & morborum curationes optimo ordine indicantur, 
subjunximus. 
Argentorati: excudebat Wendelin us Rihelius, 1552. 
[64], 1200 p., [60] p. (index), [4] p.: fig., portr. (effigies Hieronymi Tragi); 4° (22 cm). 
Adresse bibliographique et date selon le colophon. 
Sig.: a-c8, dlO, A-Z8, Aa-Zz8, AA-ZZ8, AAa-KKk8. 
Réf.: Pitzel 867. Haller l, 268. Nissen 183. Kew 1, 274. Hunt 66. BM(NH) 182. 
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TIT~~ 8P E DAN 1 I-It! 
DIOSCORIDIS ANA 
zarhei, de Medicinali materia Lihri 
{ex,Ioanne Ruellio Suefsio-
nenfi interprete. 
*' Cuiùbetcapiti bu;," .{ecund.t editionü 4Jditil. Annot4tÎones, er.Jitl. 
(;)' comptndi4ri.t..èfoleé1icri Medzcorum promptuario:cum tr;g;nt •• 
Jeoniblll jl-"p,,,m noJum deJjneataru~ 'lUlU buiufie Ubri ft"" tUb;,. 
L V GD V N 1, 
A pud Balthazarem Arnolletum. 
M. D. LII. 
C unl P riuilegio Regis ad quinqucnniu m. 
1552, DIOSCORIDE: 
- De materia medica 
031 DIOSCORIDE 
Pedanii Dioscoridis Anazarbei, De medicinali materia Iibri sex / [oanne Ruellio Suessionensi inter-
prete. Cuilibet capiti huius secundae editionis additae annotationes, eruditae & compendiariae, e 
selectiori medicorum promptuario: cum triginta iconibus stirpium nondum delineatarum, quas 
huiusce Iibri finis dabit. 
Lugduni: apud Balthazarem Arnolletum, 1552 (excudebat Viennae: Balthazar Arnoullet). 
[32] p. (avec index), 790 p., 16 p. (ill.): fig., pl.; 8° (17 cm). 
Ed. 1: Bologne, 1526. 
Mention d'impression selon le colophon. Dédicace datée 1550. 
Sig.: aa-bb8, a-z8, A-Z8, Aa-Cc8, Dd4 [Dd4] blanc, Ee8. 
Réf.: Pritzel 2306. Haller l, 81. Nissen 4%. BM(NH) 464. 
Relié avec: 023 ESTIENNE, 1544. 
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1552, THEOPHRASTE: 
- Historiam de plantis ... continens tomus VI 
032 THEOPHRASTE 
geocppacr'tou 1tept c»u'trov icr'topiav, Kat 1tept c»u'trov àt'tlrov Kat 'ttvà. o:M.a aù'tôu f3tf3À.la 1tep1.&-
Xrov 't6Jloç VI. Theophrasti Historiam de plantis, et de causis plantarum, et quosdam alios ipsius 
libros continens tomus VI. 
Venetiis: Aldi filii, 1552 (Venetiis: apud Aldi filios: expensis vero nobilis viri Domini Federici 
de Turrisanis eorum avunculi). 
[14], 652 p.; 8° (17 cm). 
Texte grec seul. 
Mention d'impression selon le colophon. 
Sig.: **8 [**8] blanc, A-a-Z\ll8, AAaa-SSo8 [SSo8] blanc. 
Réf.: Pritzel 9194. Haller l, 37. Kew 5, 274. 
eEOCDPA~ 
~ TO y (lE Pl' ~ Y T O"'N lC ET 0 P l'A N, KA.I' 
(lEP" t!Ta~N A'ITHfN, KAI'TINA 
A)/hAA A'YTOY' BIBAI'A l1EPIE' .. 
XON TO'MOl: VI. 
THEOPHRA 
STI HISTORIAM Dl PLANTIS, E.l" Di 
C.AVSIS PLANTARVM) ETQ..!OSs 
DAM ALIOS IPSIVS LIBRO~ 
CON l' 1 N ENS l' 0 M V S V t. 
ViNiTIlS. M. P. LIl. 
032 
TITRE 
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1553, Pierre BELON: 
- De arboribus ... 
033 BELON, Pierre 
P. Bel/onU Cenomani De arboribus coniferis, resiniferis, alUs quoque nonnul/is sempiterna fronde 
virentibus / cum earundem iconibus ad vivum expressis. Item de melle cedrino, Cedria, Agarico, 
Resinis, & Us quae ex coniferis proficiscuntur. 
- Parisiis: in bibliotheca Egidii Corrozet, ad Palatinum regium, juxta sacellum praesidum, 1553. 
- [8], 32 f.: fig.; 4° (23 cm). 
- Sig.: à4, ê4, A-H4. 
- Réf.: Pritzel 606. Haller l, 313. Nissen 131. Kew 1, 209. 
033 
TITRE 
P. BEL LON Ile I! NOM AN r 
iD E A R BOR 1 B V S 
CONIFERIS, RESINIFERIS, ALIIS 
quoque nonnullis[emplterna fronde virentibus, 
cum earundem iconibus ad vi-
uum exprefsis. 
Item de melle ,~drino)c~Jri:l,Agari,o, Rcfini5,cr ii5 qUit ~x CGe 
'tJifcris proficifcuntur • 
AD ILLVSTRISSIMVM DOMINVM 
Frandfcllm Oliuarium, Franciz Can-
cellarium, virum amplif.. 
fimum. 
p AltI SIl S, 
ln BibüorhtC4 El/Jij Co,ro~t~ 4d Pallitillm Rtgiflnt, iNxt4 
foccllflm pr4!ftdum. 
1 S S 3-
Cum Priuilegio Rrgis. 
1553, Charles ESTIENNE: 
CATALOGUE DES PRÉLINNÉENS 
De re veftiaria, 
Vafcularia & N auali: 
Ex Bayfio. 
LV TET 1 Ar, 
Apud Carolutn Stephanum, Typogra-
phum Regium. 
M. D. L Ill. 
- De re vestiaria, vascularia et navali 
034 ESTIENNE, Charles 
De re vestiaria, vascularia & navali: ex Bayfio / [Carolo Stephano}. 
- Lutetiae: apud Carolum Stephanum, typographum regium, 1553. 
- 189 p., [26] p. (index): fig.; 8° (16 cm). 
- Mention d'auteur selon la préface. 
- Sig.: a-n8, 04. 
- Réf.: Barbier 1221. 
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1553, David KYBER: 
Lexicon rei herbariae 
Conrad GESNER: 
Tabulae collectionum in genere 
035 KYBER, David 
Lexicon rei herbariae trilingue, ex variis et optimis, qui de stirpium historia scripserunt, authoribus 
concinnatum / per Davidem Kyberum Argenlinensem. Item, Tabulae collectionum in genere, & par-
ticu/alim per XII menses, in usum pharmacopo/arum conscriptae per Conradum Gesnerum medi-
cum Tigurinum, in quibus obiter stirpium quarundam nomina Germanica, & alia quaedam a nemine 
hactenus tradita docentur. 
Argentinae: apud Wendelinum Rihelium, 1553. 
[16], 548 p.; 8° (16 cm). 
Colophon. 
Sig.: a8, A-Z8, a-18, m4. 
Réf.: Pritzel 4957. Haller I, 314. BM(NH) 1038. 
1554, DIOSCORIDE: 
De medica materia libri sex 
036 DIOSCORIDE 
Pedanii Dioscoridis Anazarbei, De medica materia libri sex / Ioanne Ruellio Suessionensi interprete. 
His accessit, praeter pharmacorum simplicium catalogum, copiosus omniumferme medelarum sive 
curationum index. 
Lugduni: apud Iacobum Favre, 1554. 
[4], 543, [43] p., [114] p. (index): in-16 (13 cm). 
Colophon. 
Sig.: a-z8, A-X8. 
Réf.: Haller I, 82. 




L f B R. 1 S 1;. X , 
Ioanne A v E L LlO Suefsionenn 
interprete. 
HIS .ACCESSI 'T, 'P~.AE'TE~ 
'Pl,armar01f#mfi,,,,.lKi~m catAl0gtlm, 
tOP;'114 om",,,{rrme mN/tllS-
,IIm fille curat;o""m 
Index. 
L VOD VN J,-
Apud lacobum Faure. 
1 S S .. 
1554, Charles ESTIENNE 
CATALOGUE DES PRÉLINNÉENS 
DE LATINIS ET GRACIS 
nominibus arhorum,ftuticum,hcrbarum,pi-
kiuDl, Be auium liber : ex Arlftotelc , Theo-
phraftol DiOrCori~, Galcno,Aëtio,Paulo Agi 
nera,AGtuarlo,NlCandro,AtbentrO,Oppiano, 
Aliano,PbBio, Hcrmolao Barbato,Be JohaD-
ne Ruellio : cum GaUica cortl nominwn ap-
pdlalione. 
Q. v A • '1' A All)I '1' r o. 
&. V '1' 1 ,. 1 AI. 
Apucl Carolum Stephanum, Typographum 
Regium. 
M. D. 1. 1 1 1 J. 
De latinis et graecis nominibus arborum ... 




De Latinis et Graecis nominibus arborum, fruticum, herbarum, piscium, & avium liber: ex Aristo-
te/e, Theophrasto, Dioscoride, Ga/en 0, Aëtio, Paulo Aegineta, Actuario, Nicandro, Athenaeo
, 




Lutetiae: apud Carolum Stephanum, typographum regium, 1554. 
102 p., [140 p. (index); 80 (16 cm). 
Œuvre attribuée à Charles Estienne par Haller. 
Ed. 1: Paris, 1536. 
Sig.: a-g8, h2. 
Réf: Pritzel 10720. Haller 1, 274. B~(NH) 543 et 1389. 
Relié avec: 026 et 034 ESTIENNE, 1548 et 1553. 
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PREM.l BR LIVRE DE.S S INGVL.A. 
Leportraiét de la Genette. 
Ily:i beaucoup de gents-à Conflantinople qui/ont diteers mefliers qUt nous 
ignorons: Cdr comme ils n'ontpoint l'impJ·e.ftion, aufti efl-ce )me reilJe ge-ne-
rltle que tous efcriuent for le .papier bruny. Ils ne font point de papier en 
Turquù': mdM l'acheunt des march:tnds Italiens, qui le -leHr apportent par 
mer. Ceux qtei b)'un~ffènt le papier, ont vn .tÎx fort bien ioinél ,jàit de pieces 
de bHÏ5, qui eH quelque peu vouté en dedens ,forqucry ils appuyent le papier, 
à fin qu'en le {rott.:tnt deJJus il prenne lijure:mais pOf4r le liffir ils encrentvne 
pierre de C aflidoine au 1 alpe au trauers d'vn baton long d')'ne coudée ,& te-
nants les deux boutJ,Fottem.le papier auec la pierre deTfus lediél.1ix de buu. 
Les Turcs ai:nent à ((uoir leufs tfi'ées lju'ils nomment cimeterns, non p4$ 
ainfi hgfontes comme les nofires, mau damafiJuinées: c'eH à dire ternies de 
coslé & d'autre :pa)'quO)' les a.rmurÎe)·s [rauent detremper du fol Armonùtc, 
& verd,& auec du vinaigre dedens 9uelque efcudù: ,ou ils mettent la poin-
























































Lac d'eau douce de m
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1555, Pierre BELON: 
Les observations de plusieurs singularitez .. 
038 BELON, Pierre 
Les observations de plusieurs singularitez & choses memorables, trouvées en Greee, Asie, ludée, 
Egypte, Arabie, & autres pays estranges, redigées en trois livres / par Pierre Belon du Mans. 
Reveuz de nouveau & augmentez de figures. 
A Paris: on les vend en la grand salle du Palais, en la boutique de Gilles Corrozet, 1555 (imprimé 
à Paris: par Benoist Prevost demeurant en la rue Frementel, à l'enseigne de l'Estoille d'or: pour 
Gilles Corrozet, & Guillaume Cavellat libraires). 
[12],211, [1] f.: fig., portr. (Pierre Belon), plan; 4° (22 cm). 
Page de titre pour le second livre. 
Ed. 1: Paris, 1553. 
Privilège daté 1552, achevé d'imprimer du privilège de 1553. Mention d'impression selon le colophon. 
Sig.: à4, è4, î4, a-z4, A-Z4, Aa-Gg4. 
Réf.: Pritzel 607. Haller J, 313. Nissen 132. BM(NH) 131. 
1555, Jean DU CHOUL: 
- De varia quercus historia 
- Pylati Montis descriptio 
039 DU CHOUL, Jean 
De varia quercus historia. Accessit Pylati Montis descriptio / authore 10. du Choul G. F. Lugdunensi. 
Lugduni: apud Gulielmum Rouillium, 1555. 
109 p., [19] p. (avec index): pl.; 8° (17 cm). 
Sig.: a-h8. 
Contient: De observatione prosperae valetudinis ad studiosos. Divinarum ac humanarum artium comparatio. Horatii 
Flacci loci duo illustrati. 
Réf.: Pritzel 2447. Haller J, 316. Kew 2, 132. Hunt 73. BM(NH) 484. 
1555, Conrad GESNER: 
- De raris et admirandis herbis 
- Descriptio Montis Fracti 
Jean DU CHOUL: 
- Pilati Montis descriptio 
RHELLJCANUS: 
- Stockhorni Montis descriptio 
040 GESNER, Conrad 
Conradi Gesneri medici, De raris et admirandis herbis, quae sive quod noctu luceant, sive alias 
ob causas, lunariae nominantur, commentariolus: & obiter de alUs etiam rebus quae in tenebris 
lucent. Inseruntur & icones quaedam herbarum novae. Eiusdem Descriptio Montis Fracti, sive Montis 
Pilati, juxta Lucernam in Helvetia. His accedunt 10. Du Choul G. F. Lugdunensi, Pilati Montis 
in Gallia descriptio. 10. Rhellicani Stockhornias, qua Stockhornus mons altissimus in Bernensium 
Helvetiorum agro, versibus heroicis describitur. 
CATALOGUE DES PRÉLINNÉENS 
- Tiguri: apud Andream Gesnerum F. & lacobum Gesnerum, fratres, [1555]. 
- [4],87, [9] p.: fig.; 4° (21 cm). 
- Dédicace de Gesner datée 1555. Dédicace de Rhellicanus datée 1536. 
- Sig.: A-M4, N2. 
- Réf.: Pritzel 3299. Haller J, 289. Nissen 699. Hunt 70. BM(NH) 667. 
111 lPN.ARlll H'R:Br·! 
licet,l~tiore,& 
inferiore mon-
tiiiloco : aliâs 
multo minoré, 
altiorib9 & fic .. 
cioribus locis. 
Itaque folia in 
quibufdam ro-
tiida ferè funt, 
nec multo ·qua 
peplij aut efu. 
lzrotundz ma 
iora.In alijs ob 
longa, & duo-
rum ferè digito 
rum latitu dine 
& Catis crafià et 
carnora: mar-
go etlam Jn a .. 
Iijs zqualis ui .. 
det,in alijs mo 
dicèincifusaut 
nmbriatus.flo-
fculi in fummo 
cauliculo lutd 
ue! pallidi)mo-
ào duo auttres,modo coplures,quiin hort.is ~o~ris men 
fe Aprili &initio Maij fIorent, longè fuaulf~lml odoris. 
Non decidunt folia,fed circa caput radicis anda manent. 
Radixnigricat autfubruffa efi,aliquando pollicaris craf· 
famento,& longitudine bipalmaris:fed plerunque olinor 
& breuior:intus alba, geniculata & in fe C'onferéta, odo-
:rata refinofo quodam , fcd grato odore : multis bjrfu-
ta fibris:acris,fubafiringens,terram faplt.friabilis & mol .. 
lis dum manditur, calami aromatici quadam fimllitudi .. 
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NATVRALIS HISTORIAE 
TOM V $ JI. 
DE PLANT AR VM, 
E A R V M Q V E POT 1 S SIM V M, Q V AE L 0.-
CloS NOSTRIS RARIORES SVNT, DESCRIPTIONE, NATV.-
ra & uiribus. Iam. r«èns fummo ftudio & diligentia 
congellus,Per ADAMVM LONICE .. 
R V M, Medicum Phyûcum 
Francfortenfem. 
JcctjtitOnotn4rlicon,contînenr uariM'Plant4rUnt "ome"clatur'"~ 
utpote Grteca-$ ,LAtînM , Italjcas :J Gall îcas, GermaniC,": 
Vocumt. ' quarum in Plantarum itfcriptionihll$ 
Jrequent ell ujil6,expltcationem. 
c v.ra Indice multiplici. 
SAC'IlIFICIVM 
·W Â J, y l '1 1 fi A H 
Cum Gratia & Priuilcgio Impcriali. 
Pl\. AN c. Apud Chrift. Egcnolphum. 
CATALOGUE DES PRÉLlNNÉENS 45 
1555, Adam LONICER: 
Naturalis historiae tomus II 
041 LONICER, Adam 
Naturalis historiae tom us Il. De plantarum, earumque potissimum, quae locis nostris rariores sunt, 
descriptione, natura & viribus / iam recens summo studio & diligentia congestus, per Adamum Loni-
cerum, medicum physicum Francfortensem. Accessit Onomasticon, continens varias plantarum 
nomenc/aturas, utpote Graecas, Latinas, Italicas, Gallicas, Germanicas, vocumque, quarum in 
plantarum descriptionibus frequens est usus, ex.plicationem. Cum indice multiplici. 
- Franc. [Le. Francofurti]: apud Christ. Egenolphum, [1555]. 
64, [18] f., [3] f. (index): fig.; in-fol. (30 cm). 
- Mention de la date selon Pritzel. 
Sig.: A-N6, 08 [08] blanc. 
Réf.: Pritzel 5598. Haller l, 309. Nissen 1229/30. BM(NH) 1174. 
- Exemplaire incomplet: [9] feuillets manuscrits à partir de N6. Les [3] f. d'index manquent. 
Relié avec: 028 LONICER, 1551. 
1557, Rembert DODOENS: 
- Histoire des plantes 
Charles de l'ESCLUSE: 
- Petit recueil 
042 DODOENS, Rembert 
Histoire des plantes, en laquelle est contenue la description entiere des herbes, c'est à dire, leurs 
especes, forme, noms, temperament, vertus & operations: non seulement de celles qui croissent 
en ce paÎS, mais aussi des autres estrangeres qui viennent en usage de medecine / par Rembert Dodoens 
medecin de la ville de Malines. Nouvellement traduite de bas Aleman en François par Charles de 
l'Esc/use. [Petit recueil, auquel est contenue la description d'aucunes gommes et liqueurs, prove-
nans tant des arbres, que des herbes: ensemble des quelques bois, fruicts, et racines aromatiques, 
desquelles on se sert és boutiques: retiré en partie hors de l'Herbier Aleman, et assemblé en partie 
hors des escrits de divers autheurs tant anciens que modernes, lesquelz ont traité de ceste matiere} 
/ [par celuy qui a traduit l'Herbier de bas Aleman en François}. 
En Anvers: de l'imprimerie de Iean Loë, 1557. 
2 t. en 1 vol. [24] p. (avec index), 584 p., [36] p. (index): fig.; in-fol. (30 cm). 
- Privilège daté 1551. 
- Sig.: *-**6, A-Z6, Aa-Bb6, Cc4, Dd-Zz6, AA-DD6, EE-GG4. 
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PETIT RECVEIL, 
A VQ.VEL EST CONTENVE LA 
DES CRI P T ION D' A V C V NES G 0 MME S 
ET L1o......VEVRS, PROVENANS TANT DES ARBRES, QYE 
des Herbes: cnfemble de quelques Bois, Fruiéts, & Racines aromati. 
ques, de[quelles on fe [ert és Boutiques: retiré en partie hors de 
l'Herbier Alelnan,& affemblé en partie hors des efcrits 
de dîuers Autheurs tant Anciens que Moder. 
nes,le[quelz ont traité de 
cefte matiere. 
Par celuy qui a traduit l'Herbier de bas Alcman en Fran~ois. 
EN ANVERS, 
De flmprimerie de Jean Loe. 
M. D. LVII. 
CATALOGUE DES PRÉLlNNÉENS 
De I;EP omme de Grenade. Ch ap.XXXVUI.A 9'" 
S NOMS. :M4l"SpaniC4 G d' T' 
La Pome Grenade fe nome en Grec • rena 1er. 
fO;«,y pa«:en, Latin !t'CI/um puni,ü)&Ma~ ~~~~ 
lurngr"rtottum:es Boutiques Pomu"!.8rana-
tum~cn haut Aleman ClPranatapftef: en 
bas Alcman d) ranaet appel. 
Les fleur~ du Grenad~er domefiique 
font appellees en Grec KUTlVoi, & en La-
tin C,tini.Les (leurs du fauuage felû Dio 
fcoride font appellées en Grec ,(SttAttUS",. 
~)\I:& là felon en Latin BtÙCluftium. 
L'cfcorce de la Pomme Grenade eft 
appelée en Grec cr;l,ov:cn Latin Malico-
riu7n,& aufsi Sidium. 
LE TEMPERAMENT. 
Les Grenadesfont froides&vn peu 
aflringentes, mais non toutes d'vne meC 
me forte. Les aigres font plus feches & 
afiringentes:les douces tout le moins,& 
font plus humides que les autr.es:les vi-
neufes font moyennes. Vefcorce & les 
fleurs font feches & afiringentes. 
LES VER TVS ET OPERe 
A Le ius des Grenades eft fort propre à 
h~fiomach,le confortan~& le rafrefchi& 
fant quand il ell: par trop chalereux:il eft 
bon pareillement cotre foiblelfes & flu-
étuatios, come le ius d'Orenges lX de Ci 
trons . & eft fort vtile contre toutes fie":' 
ures &: inflammation de foye & du fang, 
principalement le ius des Grenades ai-
gres,puis apres des vineufes:car les dou-
ces ne font pas conuenables en fieures. 
B Les fleurs du Grenadier ~omellique & Sauuage, pareillement aufsi l'ereoree des pommes,arrc 
fient tout flux de fang,redUlétes en poudre & mengées, ou cuiétes en vin rouge & bcuës ,.& font 
vtiles aux dy(ent7riqu~s,& aux !emmes trauailée,s de leurs Beurs,non feulement prinres en la for~ 
te que de«us,maIs aufsl en fe baIgnant en la decoétion d'icelles. 
CElles arreftent aufsi flux de fang de playes nouuclles,en quelque forte que ce foit appliquées. 
D L'efcoree tue les vers, & reflUe à toutes corruptions dens l'eftomach & entrailles. 
E Icel1e,ou les Beurs,gucrit l'humidité & debilité des genciues, auee ce rafermit les dcns,fi on les 
hue de la decoétion d'icelle. 
F L'cfcorce eft bonne contre Rompures & hergnes,meOée parmy emplafrres & liée de{fus. 
G La graine des Grenades feehée au Soleil, a pareille vertu que les fleurs:elle arrene Aux de vétre 
& tout flux de fang,prinfe en rnefme forte. 
R Icelle induiéte auec mic1,proufitte aux vlceres & vlcerations de la bouche,des genitoires,& du 
fondement. 
1 On dia: aufsl comme Diofeoridc efcrit, que ceux qui prendront trois Beurs du Grenadier do 
mefiique,n'auront dans vn an apres les yeux chafsieux. 
Du Coing. Chap. X X XIX. 
LES ESPECES. 1 L Y 3 deux fortes de Coing: L'vn eft ron~& fappeUe Pomme de Coing~ L'autre cfl plus grand 
& formé en fa~on de Poyre,& fe nomme Poyre de Coing. 
LA FORl\1.E. 
La Coignaciere deuient peu fouuent fort grande, mais elle produiét mout de branches corn .. 
me les autres arbres. Les fueilles foot rondatres verdes au coLlé d'.enhaut, & blances & do,u ... c~s à l'autre cofté: au refte femblables en figur~ aux fueilles ~u Pomm!er vulg~ire. L~ Seur 
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1558, AMATUS LUSITANUS: 
In Dioscoridis libros enarrationes 
043 AMATUS LUSIT ANUS 
In Dioscoridis Anazarbei De medica materia Iibros quinque, Amati Lusitani ... enarrationes erudi-
tissimae / accesserunt huic operi praeter correctiones /emmatum, etiam adnotationes R. Constan-
tini, necnon simplicium picturae ex Leonharto Fuchsio, Iacobo Da/echampio, atque a/Us. 
Lugduni: apud viduam Balthazaris Arnoleti, 1558. 
[16] p., [60] p. (index), 807 p., [16] p. (ill.): fig.; 8° (17 cm). 
Ed. 1.: Venise, 1553. 
Colophon. Dédicace datée 1551. 
Sig.: aa-ee8 [ee7-ee8] blanc, a-z8, aa-zz8, A-D8, E4, F8. 




AMATI LVSIT .. COMMEN'T. 
Lt,,_ 1er- LEpus tetreftrÎs ,notiCsimü animal, & vcIocifsimUDl 
rt}ltÎl. cil, quod ex omnibus coagulum habentibus, folwri 
d~tes ~a p~rt~ ~n~eriori, u:m fuprl quàm infra haoo, 
4iul~ CnIm ~Imldl(slm~m animaI, apt"rcis- dormir ocuIis, 
pant oIDm menfe, & fuperfœtat, ita vt fc:rtum eduuns, 
aliuD1 in vtero pilis vdlitum habeJ.t, alium vero implu. 
mem, vnde Leporum infinitus crefcit numerus ,coéunr 
aute?l (natu~a ir~ c~nftituente) nacihus aduerlis,quibus 
duo leCLDora Inefle,clrca BriIetum,& Therné,8c in Cher-
ronefo ad P,ropontidem, tefta~ur Plinius, lib.xj_cap.J6". 
Caro lepons ûccum pra:!>et ahmentum , vt de ea Manu· 
du~ abunde, ~ do.~e ditlemidib.xiij.Cuarii Epifiolatum, 
epdlo·4. CUIUS pdl admodum CUDt conltrinO"ente'S, vt et 
GaI~no,,& medicorum charo percipitur, At ~eC'apiteLe­
pO~1DO,lt~ Galenu.s dixit lib.xj.de Facule. Gmplic.rnt~ic'. 
Almsc:aplte leponsvfto vtel"atur,ad a.lopecias romadipe 
!rûno : de cer~~ro ~ero e~ufdem , vno interpotito capite, 
na quoque dlXU:, Id attrttum &. efum vtile dicimus elfe 
pU,e~is de~tientibus. ~dam etiam aduerCus trcmom, 
l'tlbter ed! c~reb:~rn hoC' prodidcre. Verum, clUlicu1uf, 
figura leporl nrndn eft,Cpecie vero difsimilir.. . 
DE PAS TIN A C·A Pl S·CE. 
gr4e~, 'fut:. 8«Aaart« : LAtinè ) pAflinAe~,fuIi", 
pefol "J.mb"GAlJiçè, g/orin, wlglmlllj-
EJWT' 
CATALOGUE DES PRÉLlNNÉENS 
B A. R THO L 0 MEl 






Cum Indice copiofo. 
fJ.!!,os libros ne quis a/ius per deeennium 
impune imprimat J 
Decreto Summi Pontil!.cis, ~gis 'N:. capo/is J 
Re lUuftriffimi 'Senatus Yenet; 
cautttm cft. 
VENETIIS 
Ex officina Erafmiana Vincentij Valgrifij • 
MDLIX. 
1559, Bartolommeo MARANTA: 
- Methodi cognoscendorum simplicium Iibri 




Bartholomei Marantae Venusini medici Methodi cognoscendorum simplicium Iibri tres / cum indice 
copioso. 
- Venetiis: ex officina Erasmiana Vincentii Valgrisii, 1559. 
- [10] p., [26] p. (index), 296 p.; 4° (20 cm). 
- Dédicaces datées 1558. 
- Sig.: *-*"'8, ***2, A-S8, T4. 
- Réf.: Pritzel 5796. Kew 3, 584. BM(NH) 1236. 
50 BIBLIOTHÈQUE - CONSERVATOIRE BOTANIQUE, GENÈVE 
1560, Benoît LE COURT: 
Hortorum libri XXX 
045 LE COURT, Benoît 
Hortorum libri triginta, autore Benedicto Curtio Symphoriano ... in quibus continetur arborum his-
toria, partim ex probatissimis quibusque autoribus, partim ex ipsius autoris observatione collecta. 
Lugduni: excudebat Ioannes Tornaesius typographus regius, 1560. 
[23] p. (avec index), 683 p.; in-fol. (34 cm). 
Colophon. 
- Sig.: A-C4, a-z4, aa-zz4, A-Z4, Aa-Pp4, Qq6. 
Réf.: Pritzel 5132. Haller I, 327. Kew 3, 393. Hunt 82. BM(NH) 1077. 
045 
TITRE HORTORVM LIB·RI 
TRI GIN T A~ 
~ 
Autore Benediéto CurtÎo Sympho-
riano, eq uÎte in Ecclefia 
Lugdunenfi. 
t: 
Jn quibHl continetur arborum hifloritt, partim ex 
probatilimü quibH49t autoribHl , partim ex 
i;jim autoni olfèrua;tione coUe&. 
LVGDVNI 
v:cude6~t ]oanneJ Torn4fiU:f TypographU:f RegiU:f. 
M. D. LX. Sem 
1561, Luigi ANGUJLLARA: 
- Semplici 
CATALOGUE DES PRÉLINNÉENS 
046 ANGUILLARA, Luigi 
51 
Semplici delreeeelente M. Luigi Anguillara, Iiqua/i in piu pareri a diversi nobili huomini serifti 
appaiono / et nuovamente da M. Giovanni Marinello mandat; in luee. 
- In Vinegia: appresso Vincenzo Valgrisi, lS(i1. 
- 304 p., [32] p. (index); 8° (16 cm). 
- Sig.: A-X8. 
- Réf.: Pritzel 187. Haller J, 329. Kew 1, 63. BM(NH) 47. 
SE MPLICI 
DEL L' E CeE L L E N TE 
M. LVIGI ANGVILLARA, 
Liquali in piu Pareri à diuerfi nobili 
huomini fcritti appaiono) 
Et ?{uouamente da M. G 1 0 V A N N '1 
MARINELLO mandat;;n Luce. 
CON P R 1 VIL E G 1 O. 
IN YIX.CIA, .4ppreffo pinm1t0ralgrifi. 
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IN HOC VOLVMINE CONTINENTVR 
VALERII COROI SI-
mefufij AnnotatÎorres in Pedacij 
DiojèoriJis ...A1tazarbti de Medica ntaterla [ibros V .longè a[i~ quJm an~ 
te hac font euulgatce. 
E 1 V S D E M V A L. COR D 1 HIS T 0 lt I AB S TIR PlV M LIB. 1 TIl. P 0 S T= 
bù1fli;liunè primi4m in lu"m edit;' adictlii ttiam stirpium i,0";6", : (7 brlu~îim" Annet41iuncu!Ï!. 
S y L V A, qu,. rtrtms fo~iliwm in Germania plurimarum , Mttallor •• L4pùl_ & StirpiWlMiquot rai';~. 
ram notitittm 6rcuiftimtpcrfèquitur) nun<JU4m "aa",," u;ft$. 
D BAR TIF 1 CIO SIS extraélianib", Liber. 
e 0 M PO S 1 T ION E S medi,itJ41tsaliquot,,,o,,,",lg~lI. 
HIS ACCEDVNT 
S TOC C-H 0 RN IlE. T NE. S S l, IN BER NAT 1 V M H B L V ET 10 Il V MOr. 
tione Illontium , &'nà{centium in tU stirpium, def'riptio Btnidtlk Arttij j Gr~,~ C7 Ht6r4icte linguarum 
in I,bolà Btrnttifiprofofforis dariftimi. 
t TB M 
éONRAD l GESNE.Rl ,DE HORTIS GERMANIAE LIBER RECENS; 
14114 ,um de{cr,ptione Tulip/& Turcaruni, Cbamiccrafi montan;'jCbam~mtlPlli, C bam.enirij,CT Coni~OI,",~ 
Omnia Cummo audio atque induftria ddéHCs. arque cxcdlèntifs.ui ri C.O N R. GE SI' 
NE Rl medici Tigùrini colleda,& pr.rfationibus illuftraca. 
CH", Gr.u. Cl Priutltgio C~farto adallnos oélo. 
M. D. LXI, 
CATALOGUE DES PRÉLlNNÉENS 
VAL'BRI1 COROI HISTORIAR 
di~igen~es) quibus Gngula 
nlsouraqJhlCcedüt fmuna, 
colore flau3 , quodamodo 
Jeniter comprcffa,mdloq, fi 
milia,unde etiam Cenchrac 
mides d Gr~cis dicunlur. 
lpC"r ficus liquorem habrnt 
dum adolefcuntladeum & 
filbacrem, qui maturtkëte 
frudu paulatim in du1cem 
excoquirur fuccum, ubi ad 
maturitatê pcrucn(rint, ca ... 
uitas eorum totacarne~(t 
mine replctur.carne primû 
ronflant dura, in ttlatutita. 
te uero molli guRu, dulcl, 
odore propemodâ nutlo. 
differût inter recolore: quS 
dam enimcandicant,qll~. 
dam rubent, qu:rdam nigrJ 
cant. Prreterca gencra ca" 
rum adhuc mulla nohis nô 
dum uifa, ide6tp potius fi, 
lendo prœter(unda, quam 
cxhiftoria& reIatione~lio 
rum defcribcnda, donce ali 
qu'ando Chnfto adiuuan-
, te, & h~cipficonfpexeri, ~ . D mus.Afferunturadnospaf . d ~~ r /f~~ farutripJexdi(crimina. Pd, . ~t; 0. Z ~ -:; mùm in fpartheis magnifca 
al _ _1 i.I "~ corbibus. Secundum in fi. · 
;sJ ~'\..~  milibus fportis ,fed laurifo 
liisimmixtum. Terciuminparulsturbinatisépèfparthocontextiscorbibus,Ma(" 
fllienfiumcognomento,à prouinda in qua proueniunt dida, magnitudi~ec;rteris ' 
quideminferiores,faporis uero gcncrofitate fuperiores. Cœ]urn amat calidum,ac 
temperatum.Proucnitetiamfri~idi$regjonibu$,uerùmmul(acura~frigorisiruu$ 
ria uindicanda,ideo apud nos priorem frudum perndt tantum , a]terum frigorc 
przueniellte. 
DE. CAPRIFICO. CAP. XVIIL 
CAP RIF lcus fylueftris dl ficus, urbanz per omnia OrniJis, incultior tamtft durioré);:gro{fos fert,quales urbana,fed nunquam rnaturefcentes.liquore ma 
Dat quàm fatiua acriore, tam guftu quàm odore. Prouenit fponte in caIidioribus 
regionibus,gaudetrnontanis,aut alioquin editis locis 3C uctuftis muris , quos inf.-
nuatis radicibus etiam difrumpit,ideoq; copiofus cius cft Romz,ueterum in zdi-
flciorum ruinis prouentus. Vbi eqllÎs etiam non ingratum pabulum uirgç acfroD' 
des eius faciunt.At in Germania nuUa penitus fponte eXÎt,cum uix urbanam maxi-
mo ftudio cultam,alere quear,tam difficl1eefr,peregrinas plantas alii quam fuocœ 
loaffuefacere. 
DB OLBA, 4tCJ;Olilis. CAP. XIX. 
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1561, Valerius CORDUS: 
- Annotationes in Dioscoridis De medica materia Iibros V 
- Historia stirpium 
- Sylva 
- De artificiosis extractionibus liber 
Benedictus ARETIUS: 
- Stockhornii et Nessi descriptio 
Conrad GESNER: 
- De hortis Germaniae 
047 CORDUS, Valerius 
In hoc volumine continentur. Valerii Cordi Simesusii Annotationes in Pedacii Dioscoridis Anazar-
bei De medica materia Iibros V longe aliae quam ante hac sunt evulgatae. Eiusdem Val. Cordi His-
toriae stirpium lib. 1111 posthumi, nunc primum in lucem editi, adjectis etiam stirpium iconibus 
& brevissimis annotatiunculis. Sylva, qua rerum fossilium in Germania plurimarum, metallorum, 
lapidum & stirpium aliquot rariorum notitiam brevissime persequitur, nunquam hactemus visa. 
De artificiosis extractionibus liber. Compositiones medicinales aliquot, non vulgares. /fIS accedunt 
Stocc-hornii et Nessi in Bernatium Helvetiorum ditione montium, & nascentium in eis stirpium, 
descriptio Benedicti Aretii ... Item Conradi Gesneri de hortis Germaniae liber recens, una cum des-
criptione Tulipae Turcarum, Chamaecerasi montani, Chamaemespili, Chamaenerii, & Conizoidis 
/ omnia summo studio atque industria doctiss. atque excellentiss. viri Conr. Gesneri medici Tigu-
rini collecta, & praefationibus illustrata. 
Argentorati: excudebat Iosias Rihelius, 1561. 
[8], 301, [1] f., [6] f. (index): fig.; in-fol. (31 cm). 
Lieu de publication et nom de l'éditeur selon le colophon. 
Sig.: a-b4, A-06., P-Z4, a-z4, Aa-Zz4 [Zz4] blanc, AA6. 
Réf.: Pritzel 1844. Haller I, 281. Nissen 405. Kew 1, 617. 
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1561, Antoine DU PINET: 
- Historia plantarum 
- Simplicium medicamentorum facultates 
048 DU PINET de NOROY, Antoine 
Historia plantarum. Earum imagines, nomenclaturae, qualilates, & natale solum. Quibus acces-
sere simplicium medicamentorum jacultates, secundum locos & genera, ex Dioscoride / [Anton. 
PinaeusJ. 
Lugduni: apud Gabrielem Coterium, 1561. 
2 t. en 1 vol. (640, 229 p.), [25] p. (index): fig.; in-16 (13 cm). 
Mention d'auteur selon la dédicace. 
Sig.: a-z8, A-R8, aa-qq8. 
Réf.: Pritzel 2539. Nissen 565. Kew 2, 146. Hunt 85. BM(NH) 494. 
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BIBLIOTHÈQUE - CONSERVATOIRE BOTANIQUE, GENÈVE 
P etrÎ Andrere 
MATTHIOLI 
S ENENSIS 
Serenifsimi Principis Ferdinandi Archiducis 
Auftri~ &c. Medici, 
CO MME N T A ~l 1 DEN V O. A V CT 1 
IN LIBROS SEX. PEDACII DIOSCORID'IS 
A N A '% A r.. BEI D E M' B DIe A 
MAT E Il 1 A. 
AdietHs quamplùrimis piantarum,& animalium imaginibus, quz in prioribu 
editionibus non habèntur ~ codem authore. 
His ACCEssiT EiYSDEM .APOLOGi.A .ADYERSYS 
.A1IJ4t1Jl4111 LM{lI1InI4111 • fil;" (J Cm/.,.,,;" 
~;,4i1t1ll ~n"""t.m.er. 
L V GD V N J, 
Apud Gabrielen1 Coterlum. 
M. D. LXII. 
CATALOGUE DES PRÉLlNNÉENS 
Foc And. Matthioli Comment. 
menti ambularioni & curfui fe credit, 
ob torporem, quo corripiuntur. quin-
etiam quotidie lallandi [unt. 
raneur iis malis affcéH rheriaca, vel Mithriduis 
antidoro tribus conti nuis diebus ex vino potis. 
Idem pr:rlbt teiludinis marinz fanguis, addi-
tis cumino,leporis coagulo,& vino. Datur po .. 
tanda pr:rfel1taneo remedio quinta efiènda no 
fira theriacalis.Qgin &: oIeum no/hum de fcor 
pionibus exterius commodè inungirur. Prx-
fert, Conciliaror 1hllragdi pulueremex vino 
porum fcrupuli pondel'e,cum eo umen, vt fub 
10 inde intret zger nudus in mulü recenter excn-
teratum, inibique conclu fus morerur , donce 
deteruefcat cad:\uer, toriéfLlue lic exenteratum 
mulum aut equum,li mulus non adtir> permu-
ter, donec effufo diutius fudore cedit "oxa. 
Aëtius mulis,& equis parcens,in.dibano,qull1 
tUtU tolerari po(Jir,calidi!Iimo affeélos, vel alio 
in loco ane calefaéto decinendos ad fud:mdum 
,RH"t~ll. R v BE TA E Ranz,quam quidam bufonem iU!:>C1t,<lLlcmadmodllm curantur aqua int~r cu-
f"'!H/lrl]- VOClm, diuerfa reperiuntur genera. Terrdlris temIaboranres. ~OI·UI1l medÎcamC'nc3 cura-
'l.N~ rAnA e.lll1cn,qux Grzcis phïynos dicjeur,L~tinis \'e- 10 ti6~lue, vt Auicenna ell authOl", hoc 10 ne~otio 
~mtnNII'J. ra rubcta, quad in frutctis & fepibus Inter ru- non parum conueniunt. Pro;nde prodcft iis 
bos degat , nocentior , mlglf<-}ue Jechifera eil, maximè rhablrbarum, diacurcumz" & dialac-
'llllm 'luz in paludibus,' & aq.uoqs. fc~obibus cz c?nfettio : tamecti ~~RdJiator Jap.idem his 
"iuit ( id ql10d non reae~~eo ,ud,cIO,mt~Jle- o.II!n,bus przferat, qUI In carU11l capite rcpe~ 
xie A!oyfius MunddJa,Bnxlanus ottaua fUI vo- rm fuler .. 
HIltVDO CAP. XXXIJ. 
IllD1inis epifioIa.)tanto<]uf" magis noxia, Icthi-
feraquc fllerit tcrréfiris,(luanto in opadoribl1s, 
frj~4iioribufi)Lle loci~ vitam duxeric.Q9:,.mob-
rem in hoc g~nere e.z omnium pe(Jim~ .. cre- DE V 0 RAT A E Cllm aqua hirudi-
duOlur, q~z JO vmbrofis conualhum fyJUIS, & 3° ~. ". dh . 
rD harundinetis moramur. Adulez craftà tena... nes, 11 on ventrlculI a a=rellt,. traého-
cl(lue con'tcgulJtur cuti,adeo vt acutiHimo pa- Re parrium, nonnuUam fuétionis ima-
fo (luandoque diffi~ilè à ruflicis, q~i ita .cas in- ginem ~rrebent ~ eoenim argumento 
terncere 1f)lent,peIfodan~ur. Hœ cum ClrCU~- haufl:a hlrudo dt"'nrehenmtur·.Has mu-
lufcentes herbas, tiue ahquod depafcens anl-. • • -r. . 
mal, "encno inficere volul1t,contrahunt fere in ria forbltlOne exCutlt, & Cyrenalclls 
tumorem, vt venenum per vrinamlongiùs eia- fUCCl1S, aut la(erpirij folia, aut bet~, 
c~Jentur in pJan.ra:s,.& clrc~mftantes quadrupe- Cllm ac.eto,al1t pota,niuis glebula"cum 
Jes.~~re a~nmarJ non.llcft) fi. uonnunquam pofca nitrum ex aqua gargariiatl1r' a lt 
rep.ente mterl111lnt hommes, qUI fraga,fungos, 40 • .. •. , .• ,. l 
alüîqae p!:1ntas h:u-um v~neno infea~s infcii ~~ram~~tllm futorm.m acetO ddu;u~. 
,fe.u.orallcrlnt.q.y!ppe.quod non ~odo,:enent SJ fauabus ha=reantJ III aquam ~al~dam 
Dllé!U hore omnla Inhc,unr,fed etla.ln falt.ua~a ingrefsis aqua. frigida orecontmeatur 
freplusèonfpuunt: quz fane non minus mortl- ad ' h'· d' '1' ' 





guis vipereo fcatet veneno. Proiade Jbirum 
non.eftJfi in puJuerem pot~ mortifer:linferURt HI R V D J NES rarà3n aliis.aquis.inueniuo- Hif'lllll. 
j'ncomm<;>da , quemadmodum & morfu. Nam t~r,qulm in pa.lu~tib .. s.,la.:u{hib~s!& .fl:agna~ II*'" ... 
crfi ,lentlbus can'ant J tamen cOI1.lpre{f~ fcabris tlbus ~-qu.andoquldcm 1ft probanlIunts tonr' ... ·rAt.II" .. 
gingiuis particula, & fubinde ingrefiàper curis S'0 bus,& a,reJlDfis, & f;lxofi~ Auuiis.nonnifi rar..if ... ,,'XII. 
fpiracuh faliua~demorfos v.enenanr, Vt in prx- 1imè.·viuunt,eùm fuapte natura cœno , ac.limo, 
fatÏonis huiufée libri commentario tr.adidimus. ddcétentur. ~amobremcaueant, qui .. p~ll1-. 
jpf".I1IA Siccz & inpu!uerel11'potz, vtAuicenna:refert; lire,s, vd fiagnantes aqtias.biburu:, Re hfrultiiles' 
1ej#1Iè. fi- pr:ttermala qUOl:.t Dfofcoriâe.'ted'duRtur,.&.u-. nmul ingeraru,qu:eanadmodltl11 incxperc:s via-
rllt:~tN ciUt~l', &. gutt~ris t~m' inflamm:uiùpem·,tpm toribus. nonnwnllw..l~l eue-?it •.. naDque zfi'atis.. 
_'I.. ÛCCltarelnex.c)t!l!lt:ltemoculor~m· ca1igjn~rQ, temporecalore .. & fia JefatJga.[J, du.Jn~qu;l.In, 
v;e.rtigihes,coûulw)nes.,dyfèmeriam) fillHdhim, cuicu.nque jf.l. itinCie obuiaut:~int, au.;dè po-
vOlnitus,an~ll1i deliquium,de.liriuOl;àmentiam tant ). f:l'pe ilnprudel'lt~r -hirQ.dibés haurÏÜftt'. 
ac plerumlue edentulosfâcÎul1t hOl11ines,qu.an. Qg~ 6c, vt îubind~non·.m9d(} ûbi fangu.inem 
uis.e.uadlllt,.qui haufèrinr ... Necminora,eclam cJfugr lemi:lOt ( vt,tradidit Djofcoride.s,) fed . 
peri cula. adfentnt h'uélus,& herb~ earulJ1.. ve- Ctiltt) ( ,t· Auicenna inquit) cruenta.expuant, H"..-
1tC.Oo;Înfe.da:j.$.C!po.tus~earundmi.f~n&lds.Cu- aç.prz timoIe, nu:lancholici fiant. Verùm.an ,IIT"'-' 
"ca. 
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1562, Pietro Andrea MATTIOLI: 
- Commentarii in libros sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei 
- Apologia adversus Amathum Lusitanum 
049 MATTIOLI, Pietro Andrea 
Petri Andreae Matthioli Senensis ... Commentarii denuo aucti in libros sex Pedacii Dioscoridis Ana-
zarbei De medica materia / adjectis quamplurimis plantarum, & animalium imaginibus, quae in 
prioribus editionibus non habentur, eodem authore. His accessit eiusdem Apologia adversus Ama-
thum Lusitanum, quin & censura in ejusdem enarrationes. 
Lugduni: apud Gabrielem Coterium, 1562 (Lugduni: excudebat Ioannes d'OgeroHes). 
[52] p. (avec index), [58], 837, 69 p.: fig.; 4° (25 cm). 
Ed. 1: Venise, 1554. 
Dédicace datée 1554. Mention d'imprimeur selon le colophon. 
Sig.: *-"*S, *"*2, a-yS, ô4, E, a-zS, A-ZS, Aa-FfS, Gg4 [Gg4] blanc, A-OS, E4 [E4] manque. 
Réf.: Pritzel 59S5). Haller 1, 299. Nissen 1305. 
1562, William TURNER: 
- The second part of W. Turners herball 
- A book of the nature and properties of bathes 
050 TURNER, William 
The seconde parte of William Turners herball, wherein are conteyned the names of herbes in Greke, 
Latin, Duche, Frenche, and in the apothecaries Latin, and somtyme in Italiane, with the vertues 
of the same herbes wyth diverse confutationes of no small errours, that men of no smalllearning 
have committed in the intreatinge of herbes of late yeares. Here unto is joyned also a booke of 
the bath of Baeth in Englande, and of the vertues of the same, wyth diverse other bathes moste 
holsum and effectuall, both in Almany and Englande / set furth by William Turner Doctor of physik. 
Imprinted at CoHen: by Arnold Birckman, 1562. 
2 t. en 1 vol. ([3], 171, [2] f.; (4), 17 f.): fig.; in-fol. (27 cm). 
La page de titre du t. 2 porte: A booke of the natures and properties, as weil of the bathes in England as of other 
bathes in Germany and Italy, very necessary for ail seik persones that can not be healed without the helpe of natural 
bathes. 
Sig.: A4 [A4] blanc, A-Z6, Aa-Ee6, Ff4 [Ff4] blanc, Gg2; A4, B-D6 [06] blanc. 
Réf.: Pritzel 9570. Haller l, 305. Nissen 2013. Kew 5, 354. 
Voir aussi: 029 TURNER, 1551. 
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u moofe of t6e n4tttre6 (tub ~~RE 
vrop(rttc~ 1 a~ ",dl of t~e 6at~(~ in €nglanb a~ of 
o~ber batbes in <5ca=mAny Anb Jt611y Il)e~ nectffa~ fOI: 
aU retf pea=fones tbat CAn not be beAleb witbout t~e 
l)elpe of "AturA' bAtl)eslg"~bea=cb by 
W,lliAm t:umea: !)oceol: 
ofP~Yrae~ 
Jml'rfnteb at iolfen 6p ~mo(b ~(tCrm4nJ 
yn t~ pt4re of our forbe. 
M. D. LXII. 
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1565, Adam LONICER: 
Botanicon (Naturalis historiae opus) 
Onomasticon 
051 LONICER, Adam 
Botanicon. Plantarum historiae, cum earundem ad vivum artificiose expressis iconibus, tomi duo 
/ per Adamum Lonicerum, medicum physicum Francofortensem. Addita sunt animantium terres-
trium, volatilium & aquatilium brevis descriptio. Item, de gemmarum, metal/orum, succorumque 
concretorum vera cognitione, delectu & viribus. Praeterea de stillatitiorum Iiquorum ratione, & ins-
trumentorum ad eam artem praeparatione, compendiosa tractatio. Postremo, Onomasticon, quo 
variae plantarum nomenclaturae ex diversis Iinguis, item voces, quarumfrequens in descriptionibus 
usus est, explicantur. Indice adjecto quintuplici. 
Omnia de novo recognita. 
Francofurti: apud haeredes Christiani Egenolphi, 1565 (Francofurti: apud Christ. Egen., 1551). 
2 t. en 1 vol. [18] f. (avec index), 352, [1] f.; 64, [18] f., [3] f. (index»: fig.; in-fol. (30 cm). 
Sur la page de titre, la mention d'édition précède celle de l'index. 
Réimpression avec un nouveau titre de l'édition de 1551 (t. 1) et 1555 (t. 2). 
Mention de l'impression selon le colophon du t. 1. Colophon sans date pour le t. 2. Dédicace datée 1551. 
Sig.: a-y6, a-z6, A-Z6, Aa-Nn6 [Nn6] blanc; A-N6, 08 [08] blanc. 
Réf.: Pritzel 5598. Pritzel (éd. 1) 6260. Haller l, 309. Nissen 1230. Kew 3, 496. 
1566, Pietro Andrea MATTIOLI: 
- Les commentaires sur les six livres des simples de Dioscoride 
052 MATTIOLI, Pietro Andrea 
Les commentaires de M. Pierre Andre Matthioli medecin Senoys sur les six livres des simples de 
Pedacius Dioscoride Anazarbeen / traduit de Latin en François [par Antoine du Pinet, Seigneur 
de Noroy]. A vec une table medicinale extraite d'iceux, des remedes de toutes les maladies qui peuvent 
advenir au corps humain, tant en general qu'en particulier ... esquelz avons adjousté deux copieuses 
tables, de tous les simples, & autres choses principales: l'une en Grec, Arabe, & Latin et ['autre en 
Françoys. Le tout pour le proffit & commodité des amateurs de la medecine, & de ceux qui desirent 
la cognoissance des simples. 
Seconde impression, reveüe & augmentee de nouveau. 
A Lyon: a l'Escu de Milan, par la vefue de Gabriel Cotier, 1556 (a Lyon: par Iean d'Ogerolles). 
[64], 538 p., [20] p. (index): fig.; in-fol. (32 cm). 
Mention du traducteur selon la dédicace. 
Sur la page de titre. la mention d'édition est placée entre les deux mentions de tables. Première éd. française: Lyon, 
1561. 
Privilège daté 1560. Mention d'imprimeur selon le colophon. 
Sig.: a6, ·-**·6, ····8. a-z6. A-Z6 [Y6] blanc. Aa4. 
Réf.: Pritzel 5991. Haller 1. 299. Nissen 1312. Kew 3. 626. 
Exemplaire incomplet: feuillet Aa3 manque, intercalation postérieure de 6 feuillets blancs entre A2 et A4 et de 6 
autres entre les p. 414 et 415 (M3 et M4). 
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1567, Antoine DU PINET: 
Historia plantarum 
Simplicium medicamentorum facultates 
053 DU PINET de NOROY, Antoine 
Historia plantarum. Earum imagines, nomenc/aturae, qualitates, & natale solum. Accessere Simpli-
cium medicamentorum facultates, secundum locos, & genera ex Dioscoride 1 [PinaeoJ. 
- Secunda editio. 
Lugduni: ad Scuti Mediola, apud viduam Gabrielis Coterii, 1567. 
2 t. en 1 vol. (640 p.; 229 p.), [25] p. (index): fig.; in-16 (12 cm). 
Mention d'auteur selon la préface. 
- Ed. 1: Lyon, 1561. 
- Sig.: a-z8, A-R8, aa-qq8. 
- Réf.: Pritzel 2539. Nissen 565. Kew 2, 146. Hunt 100. BM(NH) 494. 
1568, Rembert DODOENS: 
- Florum et coronariarum ... historia 
054 DODOENS, Rembert 
Florum, et coronariarum odoratarumque nonnullarum herbarum historia 1 Remberto Dodonaeo 
Meehliniensi medieo auetore. 
- Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, 1568. 
- 307 p., [11] p. (avec index): fig., pl.; 8° (17 cm). 
- Privilège daté 1565. 
- Sig.: A-VS. 
- Réf.: Pritzel2347. Haller I, 311. Nissen 514. Kew 2,100. Hunt 101. BM(NH) 468. 
- Deux exemplaires. 
1569, Rembert DODOENS: 
- Florum et coronariarum ... historia 
055 DODOENS, Rembert 
Florum, et coronariarum odoratarumque nonnullarum herbarum historia 1 Remberto Dodonaeo 
Mechliniensi medieo auetore. 
- Altera editio. 
- Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, 1569. 
309 [Le. 311] p., [8] p. (index): fig., pl.; 8° (17 cm). 
Ed. 1: Anvers, 1568. 
- Dédicace datée 1568. 
- Sig.: A-V8. 
- Réf.: Pritzel 2347. Haller I, 311. Nissen 514. Kew 2, 100. Hunt 104. BM(NH) 468. 
- Relié avec: 056 DODOENS, 1569. 
054 
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Mechlinicnll Medicoauél:ore. 
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Èx officina ChriClophori Plantini. 
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1569, Rembert DODOENS: 
- Historia frumentorum, leguminum ... 
056 DODOENS, Rembert 
Historia frumentorum, leguminum, palustrium et aquatilium herbarum, ae eorum, quae eo perti-
nent / Remberto Dodonaeo Meehliniensi medieo auetore. Additae sunt imagines vivae, exaetissi-
mae, iam reeens non absque haud vulgari diligentia & fide artificiosissime expressae, quarum plea-
raeque novae, & haetenus non editae. 
Antverpiae: ex officina Chistophori Plantini, 1569. 
293 p., [9] p. (index): fig., pl.; 8° (17 cm). 
Ed. 1: Anvers 1566. 
Dédicace, préface et privilège datés 1565. 
Sig.: A-T8. 
Réf.: Pritzel 2346. Haller l, 311. Nissen 513. Kew 2, 100. Hunt 105. BM(NH) 468. 
Relié avec: 055 DODOENS, 1569. 
1570, Pietro Andrea MATTIOLI: 
- Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei ... 
057 MATTIOLI, Pietro Andrea 
Petri Andreae Matthioli Senensis medici, Commentarii in sex Iibros Pedaeii Dioseoridis Anazarbei 
de mediea materia / iam denuo ab ipso au tore reeogniti, et locis plus mille aueti. Adjeetis planta-
rum, & animalium ieonibus, supra priores editiones longe pluribus, ad vivum delineatis. Aeeesse-
runt quoque ad margines Graeci eontextus quam plurimi, ex antiquissimis eodicibus desumpti, qui 
Dioseoridis ipsius depravatam leetionem restituunt. Cum loeupletissimis indicibus, tum ad rem her-
bariam, tum medieamentariam pertinentibus. 
Venetiis: ex officina Valgrisiana, 1570. 
[24] p., [44] p. (index), [96], 956, [12] p.: fig., pl.; in-fol. (32 cm). 
Privilèges datés 1562, 1563, 1564. Dédicace datée 1565. 
Sig.: *-**6, A-C6, D4, e-k6, L-M6, A-Z6, AA-ZZ6, AAA-ZZZ6, AAAA-KKKK6, LLLL4, NNNN6. 
Contient: De ratio ne distillandi aquas ex omnibus plantis ([12] p. finales). 
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In Lib.Secundum Diofcoridis. 
wcoeodem fœtum deponunt,ita ut qua/i fauus ffJe uideatur. Hinc uermiculi fPeciem ouigerentes or;,mtllr , ,/ui 
': terra quacLzm pr oftenui tanquam membranula ambiuntur : qua difieéla emergunt locufi~.ac euolant. T am mol 
, lisflltura b~c efl,ut ad taélum leuilfimum dilabatur,(.1T" pereat. 'ParÏtmt exitu ueris, & Itatim à partu mor;un-
tur, uermieulis circa eoüum innafcentibus tempore partus , qui eas flrangulent. Mares quoque eodem tempore 
ohamt. Locis montanis , aut tenuibur loeufi~ non fiunt , fed planis , rimo{lSql4e : pariunt enim in rimis [ua oua. 
Tranfount Locu~ immenfa maria) immenJosque traélus permeant ( ut 'Plinius inquit ) diraque mePibus eonte-
~I!lIt nube , multa eontaélu adurentes , omnia uero morfu e-todentes. Italiam ex Aphrica maximè coort~ infe-
f:Jnt,tanta fanè multitudine,ut Jolem obumbrent folicitè fufPeélantib'ls populis,ne fiItenter filas operiant terras. 
aMod non modù uniuer[tUcùm fegetes , tum herbas deuorent ad radicem ulgue ; fed & radices ipfas rcgerminare 
p,obibeant • Huius rei teflimonio {uere inaudita Locufiarum agmina)qu~ 1I0Jtro tepore uoillente anllo domini M. n. LocuLlarû:I!' 
XLI I.ex paludw.' M ~otidibU6 pro{efi~, 110n Jo!ùm uniuerfam 'P a~noniam'f!laxim4"!'!! Germani~ partë;fed tota ll:1ina in Ità 
rtiam ltaliam occuparunt,non fine magna omruum è terra nafcentlum permce : flquide omnem {egetem, omnem- lia. 
que uirentem berbam ramcitus deuorarunt. H~ 'Parthis;n cibo grat~. !z"uamobrem admirandllm non efl,fl fa- Locufi:e in ci 
cris liter; s mandatum jit,ut Leuitici x I.capite legitur,à M ofe probatas eDè in cibis. Xec mirum etiam, dÙtUfn bi s. 
Ioannem Baptiflam ijs ex fylueflri meUe uifiitaffe in deferto : tametfl non deflnt inter pretes Ifui uelillt pro locn 
fiis quafiiam berbarum radices inteUigi : alij uero nonnuUots arborum jitmmitates.v1t mehercule in horum fenten 
riam deuenire nunquam potui:quin potius certo crediderim , ipium nempe legis Mofait~feélatorem acerrimum, 
lJl{ce LocuIlis animalibus uiflitaffe,quemadmodum etiam femit dimls Augufti1lus, exponens diui 'Pauli tpiff.ad 
1{gmanos. In Cyrenazca regione ( ut'Plmiusefl auélor ) le.'t 
OS SI FRA G VS. en ter IInno debeUandi Locufias,primù oua obterelldo , deinde 
fœtu,poflremo adultas,de{ertoris pœna in eum, qui ceffallerit. 
4. Et in Lemno infula certa men{ura pr~finita efi, qUâfinguli ene 
catarum ad magiftratus referant.1'{ecare & in Syria militari 
imperio coguntllr:tot orbis partibus uagatur id malum.ln ln-
dia tern'm pedum longitudinis fffr traduntllr, adfo ut fœmina 
rum ,rura fèrrarum ufum prttbeant,cùm Înaruennt.Earum no 
men Gr~cum tiKPiJler, Latinum,Locufis:ltalicumitë Locufl~: Nomina. 
HifPanieum,Lagoflas de tierra,& Gafanthoees grandes: GaUi 
cum,LacIIIte. 
41ivlI;. OSSIFRAGVS. CAP. XLVII. 
V Enter cius auis,quâ Latini ofsifragû appe1hir,pani ~c culatim porus,calculos cum lotio pellcre proditur. 
V Aria admodum ell inter fcripto res Oftiftagi biIloria. Or. '{': .-., . , . .. lSlrraOI co-Slquldem Arifiotelz uolucrls cfi aquzla mal or, colore fiderati~. cinereo,albiclite. 'Probe b~c fœtificar,et uiuit. 'Pia,e: 
benigna efl:non enim fuos tatùm nutricat puUos;fed & aquil~. 
Cùm autë illa [uos ~ nido eiecerit,anteaquàm adole[c:mt, qtlod 
ifJter fe cibi auiditate dimieent. h.u recipie eos,& educat.'Pa 
rum O{1ifragtls oc ulis ualet mubecllia e',;m oculos babet ~Jos • 
.At 'Plù,io lib. x.cap.1 1 (.Offiftagus in a'lllliarumgenere an-
nu~att.r,isque a~ eodem proditur ex haliaeto,hoe cfi.aqui/a 
marmanatus.Marmamhancjilumgenus nonbabere,[edexdi-
uerJo aquilarum coitll nafoi,idem auflor efi.v1lberto pr~erea 
Z Oftzftaglls 
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1570, Pierre PENA et Matthias de L'OBEL: 
Stirpium adversaria nova ... 
058 PENA, Pierre et Matthias de L'OBEL 
Stirpium adversaria nova, perfacilis vestigatio, suculentaque accessio ad priscorum, praesertim 
Dioscoridis & recentiorum, materiam medicam: quibus prope diem accedet alter a pars. Que coniec-
taneorum de plantis appendix, de succis medicatis et metallicis sectio, antiquae & novatae medicinae 
lectiorum remediorum thesaurus opulentissimus, de succedaneis Iibellus continentur / authoribus 
Petro Pena & Mathia de Lobel, medicis. 
Londini: excudebat prelum Thomae Purfoetii, ad Lucretiae symbolum, 1570 (impr. 1571). 
[22], 455, [3] p.: fig., titre gravé; in-fol. (31 cm). 
Nom de l'éditeur et date d'impression selon le colophon. 
Sig.: A-B2 [B2] blanc, *6, A-Z6, Aa-Pp6, 1 feuillet non signé. 
Réf.: Pritzel 7029. Haller l, 351. Nissen 1502. Kew 4, 264. Hunt l, 126. BM(NH) 1541. 
1572, Benedictus ARETIUS (éditeur): 
- De medicamentorum simplicium gradibus et compositionibus 
059 ARETIUS, Benedictus 
De medicamentorum simplicium gradibus et compositionibus, opus novum, physicum partim & 
medicum, partim etiam chymicum, in quinque Iibros digestum, authoris incerti. Accesserunt ex 
Euchopœdii collectaneis in singulos Iibros argumenta / [éd.: B. Aretius}. 
Tiguri: excudebat Froschouerus, 1572. 
[6], 26 [Le. 34] f.; go (15 cm). 
Mention de responsabilité selon la dédicace. 
Sig.: A-E8. 
Réf.: Haller l, 345. 
Relié avec: 081 GESNER, 1587. 
Description: 
contient une dédicace de Aretius à Wigand Happel, professeur d'hébreu à l'Université de Marburg, une préface d'Are-
tius, une table des matières; 
Autre référence: 
GRAF, J. H. - Benedict Marti (Aretius) in: Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften in bernischen Lan-
den ... , / J. H. Graf, Heft l, 1888, p. 25-49. 
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1572, Hieronymus BOCK: 
- . Kriiuterbuch 
060 BOCK, Hieronymus 
Kreutterbuch: darin unterscheidt Namen unnd würckunng der Kreutter, Stauden, Hecken und Beü-
men, sampt iren Früchten, so inn Teütschen Landen wachsen. Auch derselbigen eygentlicher und 
wolgegründter gebrauch in der Artzney, f1eissig dargeben, Leibs gesundtheyt zu fürdern und zu 
behalten. Sehr nutzlich und tr6stlich, vorab dem gemeynen eynfaltigen Mann / durch H. Hierony-
mum Bock, aus langwiriger unnd gewisser erfahrung beschriben, und jetzund von newem f1eissig 
ubersehen, gebessert und gemehret. Dazu mit hüpschen artigen und laeblichen Figuren der Kreüt-
ter, allenthalben gezieret. Sampt drey vollkomnen nützlichen Registern, under welchen, das erst 
die gemeine Latinische unnd Griechische namen der Kreütter, Stauden, Hecken und Beümen hat, 
das ander die Teütsche, das drift die anzeyg der Artzney und Rhat für allerley Kranckheyten unnd 
Leibs gepresten. 
Gedruckt zu Straszburg: durch Josiam Rihel, 1572. 
[20] f. (avec index), 369 f., [17] f. (index): fig., portr. (effigies Hieronymi Tragi); in-fol. (32 cm). 
Ed. 1: Strasbourg, 1551. 
Mention du nom de l'éditeur selon le colophon. Préface datée 1551. 
Sig.: a-b6, c8, A-Z6, Aa-Zz6, AA-RR6, SS8. 
Réf.: Pritzel 866. Haller I, 267. Nissen 182. BM(NH) 182. 
1572, Pietro Andrea MATTIOLI: 
- Commentaires sur les six livres de Ped. Dioscoride Anazarbéen ... 
061 MATTIOLI, Pietro Andrea 
Commentaires de M. Pierre André Matthiole medecin Senois, sur les six livres de Ped. Dioscoride 
Anazarbeen de la matiere medecinale ... avec certaines tables medecinales, tant des qualités & ver-
tus des simples medicamens, que des remedes pour toutes maladies, qui peuvent avenir au corps 
humain, comme aussi des sentences, mots, & matieres traictees esdicts Commentaires: davantage 
y a sur la fin, divers portraits de fourneaux & alembics, pour distiller et tirer les eaux de toutes 
plantes, avec le moyen de les conserver en leurs naïves odeurs. 
Reveuz & augmentés en plus de mille lieux par l'autheur mesme, & enrichis pour la troisième 
fois, d'un grand nombre de pourtraits, de plantes, & animaux tirés au vif, plus qu'aux prece-
dentes editions / mis en François sur la derniere edition Latine de l'autheur, par M. Jean des 
Moulins Docteur en medecine. 
A Lyon: par Guillaume Rouillé, 1572. 
[136], 819 p., [22] p. (index): fig., portr. (P. A. Matthioli effigies); in-fol. (38 cm). 
Sur la page de titre, la mention d'édition est placée après le titre propre. Ed. française 1: Lyon, 1561. 
Privilège daté 1566. 
Sig.: t-tt6, ·-******6, ·······4, a-f}6, y4, A-Z6, Aa-Zz6, AA-XX6, YY8, ZZ6, AAA6 [AAA6] blanc. 
Réf·: Pritzel 5991. Haller I, 299. Nissen 1313. BM(NH) 1268. 
Ordre des cahiers modifié: t6, tt5, a-f}6, y4, tt6, ·_······6, etc. 
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1574, Rembert DODOENS: 
- Purgantium ... historiae Iibri 
062 DODOENS, Rembert 
Purgantium aliarumque eo facientium, tum et radicum, convolvulorum ac deleteriarum herbarum 
historiae Iibri 1111 / Remberto Dodonaeo Mechliniensi medico auc/ore. Accessit Appendix varia-
rum & quidem rarissimarum nonnullarum stirpium, ac florum quorundam peregrinorum, elegan-
/issimorumque icones omnino novas nec antea editas, singulorumque breves descriptiones conti-
nens, cuius altera parte umbelliferae exhibentur non paucae, eodem auctore. 
- Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, architypographi regii, 1574. 
- 505, [1] p., [5] p. (index): fig., pl.; 8° (17 cm). 
- Privilèges et dédicace datés 1572. 
- Sig.: A-Z8, a-i8. 
- Réf: Pritzel 2348. Haller I, 311. Nissen 515. Kew 2, 100. Hunt 116. BM(NH) 468. 
- Deux exemplaires. 
PVRGANTIVM 
ALIAR VMQ1'E EO 
FACIENTIVM, TVM ET 
Radicu nl:J COl1Uoluuloruln 
ac deleteriaruln herba-
ru ln hiftorix 
LI BR 1 Il II. 
R. E M BER T 0 D 0 DON JE 0 Mechli" 
nienli Medico auél::ore. 
A c· C 1i S S 1 T A,ptnd~ lIANr;; & qHidem fAfiJùmmms 
nonn"U,rNm JlirpiHm, I.e florHm qHoT"IJd.m peregr.inor .. 
elcg4n,ij{imorHmtk ;COPies omnino no"," JIU 4nteÀ editAI: 
jillgHlorNmti; brCftCS deI,riptionls corltinens !c"ÏlUaltera p.r .. 
'UmbeUijer.e exhibe."", Hon P'"''', todcm Aaétore. 
A N T VER. P 1 .JE, 
Ex ofticina Chrifiophori Plantini 
Architypographi Regij. 
M. D. L X XlIII. 
062 
TITRE 
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1574, Nicolas MONARDES: 
De simplicibus medicamentis ... 
063 MONARDES, Nicolas 
De simplicibus medieamentis ex oecidentali India delatis, quorum in medicina usus est / auetore 
D. Nicolao Monardis Hispalensi medieo; interprete Carolo Clusio Atrebate. 
Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, architypographi regii, 1574. 
88 p., [7J p. (index): fig.; 80 (17 cm). 
Dédicace datée 1573. 
Sig.: A-E8, F-G4. 
Réf.: Pritzel 6366. Haller l, 333. Nissen 1397 na. Kew 4, 36. Hunt 118. BM(NH) 1336. 
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1574, Garcia da ORTA: 
- Aromatum et simplicium ... historia 
064 ORT A, Garcia da 
Aromatum, et simplicium aliquot medicamentorum apud Indos nascentium historia / primum quidem 
Lusitanica Iingua per dialogos conscripta, D. Garcia ab Horto, proregis Indiae medico, auctore: 
Nunc vero Latino sermone in epitomen contracta, & iconibus ad vivum expressis, locupletioribus-
que annotatiuncu/is il/ustrata a Carolo Clusio Atrebate. 
- Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, architypographi regii, 1574. 
- 227 p., [5] p. (index): fig.; 80 (17 cm). 
- Ed. J.: Anvers, 1567. 
- Sig.: A-OB, P4. 
- Réf·: Pritzel 4316. Haller l, 332. Nissen 949. Kew 2, 50. Hunt 120. BM(NH) 1479. 
- Deux exemplaires, dont un est relié avec: 063 MONARDES, 1574. 
1575, Leonhart FUCHS: 
- Histoire des plantes ... 
065 FUCHS, Leonhart 
L 'histoire des plantes reduicte en tresbon ordre / augmentee de plusieurs simples, avec leurs figu-
res & pourtraicts, & il/ustree par les commentaires de Leonarth Fusch, medicin tressavant, faicts 
premierement en Latin & puis traduit en François. 
- A Lyon: par Charles Pesnot, 1575. 
- Sig.: *2, aa6, bb4, a-z6, A-Y6, Z8 [Z8] blanc: fig.; in-fol. (32 cm). 




















eAugmmtee de plufleUrs fimples ~ aUtc leurs figures eS pour-
lrailJs: f5 iUuflree par les Commentllires de Leonarth 
Fufth~ Medicin treJfouant~fojOs premie-
rement en Latjn~ eS puit tra-













PAR CHA R LES P E S NOT. 
eJIi. v. L X X V. 
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DuLys. Chap. CXXXVII. 
I-I mes qui ne peuuet auoir leur temps,lfi on les ~id% en vin,icdles appliquecs auC( 
miel guerHfent nerfz coupez. Elles. effacent d artres, grat~lles.&: autre ordure.du 
vifaige, el oRent les rides. On apphcq~e es playes les !eu~lles du Ly~ au pa~auant 
cuic1es en vin~igre: aufsi faid on es ~plpl~ores des ~emtolres auec ~lcl~~eUlIles de 
Iufquiame &: farine de froment. On Indu.lé!= les eryfipdes.de la ~alne d l~c1uy.la 
fleur &. feuille donnent allegeance aux vleIlz v1ceres. Le lUS qu on efpramd de la 
fleur, cR appelléd)au~uns Mid de Lr:s, &: d~autres Satyrion, &: efttrefvtil pour a .. 
mollir les amarrys.I1 fald fuer 8( rneunt apofternes. 
De Symeon Sethi. 
L'odeur feulemet prontte a.vng ce~eau froid: rhuile p~eparé de la fleu~ du Lyg 
ha vertu de digerer 8( amolhr. Plufieurs vfent de la raCine, pour guenr tOutes 
playes 8( v1ceres. 
De la Courge. Chap. CXXXVIII. 
Les noms. 
A Olocyntha edodimos en Grec;fe nome en Latin Cucurhita. En Fran .. 
~oys Courge. Les Grecs l' ontnemé Colocyntha par le ce traire, come 
s'ilz vou1oyentdire,portantvngfruidpetit 8( court:la verité eR,qu'il 
furmonte en grandeur &: groiTeurtous les fruidz des autres herbes & 
E!ti5:!~ arbres. Les Latins l' ontappellé Cucurbitaa cbncuruata, (cft a dire fi .. 
gure courbee, pource qû elle fe courbe aifémêt, s~il y a quelque cas qùil empefche: 
au moyen de quoy elle ne fe peuIt librement eftandre. 
Les efpeces. 
Plyne au dixneufuiefme liure,chap. quin La grande Courge. 
ziefme faid deux efpeces de C~urge cuId, 
uee: I)vne il rappelle Carneraria, ceft a dire ~"I~~l ~ 
faifant voulte: pource que a raifon de fes . ) {/}.;\ '~IIV~ ~(, ~~ /?J"'-~\':~ branches,quefeplient~frechiiTentfacil~ .. ~ ~~_.(~:f/?'~) ~ ~~~\S7\1 
ment, elle coum'e les tOldz, perches, tred ... ~ ..... ,.'tii' ~,~~' i l: r ~: '\ 
les, & les feulx, & autres teIz ouuraiges de i ~~,J~~t~ - \", l'. ~~,K~'i 
jardins faidz en voulte. L'autre eft vulgai... ~~~ ,-~'~ _ >~'~C~ '~ 
re, fe trainant par la terre auec fes longs fo.. ~J \: ~ ~~~ i:i,~~:';; 
B eftz &. branches. Nous ayans plus efgard a' !~_:~ 
la forme & figure du fruiét,les auons fepa... , 1 \ ~\ /~-0\ ,( ~ 
rees en trois,&auons appel1é l'vne Grade, ~)f ~\~!'''\Y'f~,1ffY 
pOUTce quelle ha le fruic1 &:flcurs plus grâ... . 'A '\) ;Jf.IK:J 
des: l'autre Petite, a caufe de fon fruid El " ,) ti<~fj:j:l feuillesquifo~tpluspetites:&latierceLo \ l:--J '. ~I~~~~( 
gue,en tant qu elle ha le fruid 10ng.~ ~(; .  ft ~~JZ 
La forme. ~ ,\ J~\ tK(.:J ~~ LaCourgehala~igeembratfante,~qui ~""~ jIÎ~~'"ji<\/;;{;' _ 
monte en hault factlement auec la tralnee !j\' {:.:.;.' \~ ~ 1P ~ 
de :es reinfeaux flefchiffans, par lefq1.leIz el f\ ~ (;;:v~ 1 .. : 
le s efpand comme la vigne. Mais pource ~~, ... , t:if? r-," It 
qudatigedl: foible, elle CdaitTeromber a ',)~ '~'u,. .l:!!'f.!'Y~ 
tcrre,Hel1erencontrequeIquechofe ouel... ~'~. - - ( ~ '~ 
l'fife puitfc fermement appuyer. La feuille ~ 'V'~~. - ~ 
~ êifde, non guere differnbIable a celles ' ~) - '" 
( II oteron, 0\1 d'Afaron. La fleur blan ... 
che.Lefruic1hacouleurh b d - r--.....-::;J~~~~~~~~~~ er ue u coman _ 
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1576, Charles de L'ESCLUSE: 
- Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia 
066 L'ESCLUSE, Charles de 
Caroli Clus;; A trebat. Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia, libris duobus 
expressa. 
- Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, architypographi regii, 1576. 
- 529 p., [12] p. (index): fig.; go (19 cm). 
- Colophon. Dédicace datée 1575. 
- Sig.: A-ZS, a-1S. 
- Réf.: Pritzel 1756. Haller I, 349. Nissen 370. Kew 3, 418. Hunt 125. BM(NH) 1074. 
066 
TITRE CAROLI 
CLVSII A TR E BAT. 
Rariorum aliquot ftirpium 






1 M P E B.. A T 0 1\ E M. 
A NT VER. P 1 JE, 
Ex officina ChrH1:ophori Plantini, 
Architypographi Regij: 
M. D. LXX VI. 
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PAGE 300 
Colocafta. 
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1576, Matthias de L'OBEL: 
Plantarum seu stirpium historia 
Pierre PENA et Matthias de L'OBEL: 
Stirpium adversaria nova 
067 L'OBEL, Matthias de 
Plantarum seu stirpium historia, Matthiae de Lobel Insulani. Cui annexum est adversariorum volu-
men: [Stirpium adversaria nova, perfacilis vestigatio, suculentaque accessio ad priscorum, praeser-
tim Dioscoridis & recentiorum, materiam medicam, quibus prope diem accedet altera pars. Que 
coniectaneorum de plantis appendix, de succis medicatis et metallicis sectio, antiquae & novatae 
medicinae lectiorum remediorum thesaurus opulentissimus, de succedaneis libellus continenturj / 
[authoribus Petro Pena & Mathia de Lobel, medicisj; [cum Guillielmi Rondelletii antiballomenon 
emendatioribus tabulis, nunquam antea excusisj. 
Antverpiae: ex officina Christophori Plantini architypographi regii, 1576. 
2 t. en 1 vol. (671; 471, 15 p., 24 p. (index), [12] p.): fig., titres gravés; 4° (31 cm). 
Colophon. 
La seconde page de titre porte: 1570. 
Sig.: A-L4, M6, N-Z4, a-z4, Aa-Zz4, AA-PP4, *6, A-Z6, Aa-Pp6, Qq-Rr4, [+ ]- + + 4, *-*****4. 
Réf.: Pritzel 5548. Haller I, 352. Nissen 1218. Kew 3, 478. Hunt 126/127. BM(NH) 1160. 
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MATTHI~ DE LOBEL 
STIRPIVM o B S E R V A T ION E S. 
GRAMINIS OMNE GENVS 
A.duerforiorum pllg. la. 1.a• 3 a. & qUltrtil reddendum. 
T'lIlgAtil-15 P 1\ A TE N SE GR AME N. pAge la. 
BClgU} Ga/lis, l'herbe de praiz, & abfolutè de 
G!"nz.tnü gra~. l'herbe,quafi omnium herbArU1n l'UlgA-
& Anglü. liflimA,pr~âp"",& l'fitAtiJimA di&tletur. E x Il. E Ci RA MEN dur;",. 
H v J Vs fcmine vtuntur medici ad obLhud:iones vifcerum imitatione Aplllei, qui herbam 
~.ralll(n dccoquÎr, & cum ea Horem rerir, & in panno lenir,& impofita fplenis dolores finit. 
Folia i mnenta & boues parcunt. Dio(c. 
Vctcrina: Clginandœ & laél:is vberrati Iongè przceUitdulce: conttàimprobanuacidum, vuI-
gOSolllT & aigre. 
G R AMI N 1 S v.trietAtes qu.tmpltirim.t. 
NAT V R A: portentorol11fll gllamplurimre graminis varietates prifcis & neotericis prztermi(-
L.: :-~l!t nl·gl~a:l.'/olo,cxlo,cl1lmo,folio,ndice,illba,pannicula, [pica & coma; maioriblls, minori-
bl! ~;:l1l ~ufboribu \,Lltiorihu~ ;gramineis. il1ncei~. miliaceis. lo1iaceis.h,'rdelceic;, trirÎt'cis ,-dun taxat 
llih-fuJ:, d quibus quia pcdi'icllX,fllpcrfedcndu,vel eafJltem p:mcioribus pro!èqllcnda dLlximlH. 
E x 1 l. E C R A M F N dm'itl~. 
FOL 1 ::1 LI:) iunc<.:is lcidis v!1cü".m &. ('1(willncÏlm ~ltis è ollGlb f..bn,!c"mis crc:bris comlùéta 
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TRACTAVO 
Delas Drogas,y med'icil)a5 de las Inaias 
Orientales, con [us Plantas debuxadas al 
biuo por Chri1!oual Acona medl-
co y cirujano que las vio 
ocularmente • 
.... pM flwrificA "",cite th Jo tp't tJrr;"". tl D ... 
80, Garcia de Ort4. 
Diri,i.lo aJa lDuy noble y muy mas lcal chulacl de 
Bllr&OI cabcça de CaRilla y c&mara~c 
Cu i.b,cflad, 
EN B Y R GO S, 
1 P. MA,ti,. dt yiEl.NA imprtJJo, dt fil MAgtflAJ. 
IL D, LXX V III. 
CQ. PrÏllillpo. 
Ella tafado en cicnto ynouenta y dos marauedis. 
068 
TITRE 




CHRISTOV AL ACOST A 
(1512-1580)" 
77 
78 BIBLIOTHÈQUE - CONSERVATOIRE BOTANIQUE, GENÈVE 
1578, Christovai ACOSTA: 
Tractado de las drogas y medicinas de las Indias ... 
068 ACOST A, Christoval 
Tractado de las drogas, y medicinas de las lndias Orientales, con sus plantas debuxadas al bivo por 
Christobal Acosta medico y cirujano que las vio ocularmente. En el quai se verifica mucho de 10 
que escrivio el Doctor Garcia de Orta. 
En Burgos: por Martin de Victoria impressor de su Magestad, 1578. 
[24], 448 p., 38 p. (index): fig., portr. (Christophorus Acosta Africanus); 40 (20 cm). 
Colophon. 
Sig.: ~ 4, ~ ~ 8, A-Z8, Aa-Gg8, Hh4. 
Réf.: Pritzel 13. Haller l, 356. Kew 1, 6. Hunt 130. BM(NH) 9. 
1578, COSTEO, Giovanni: 
- De universa/i stirpium natura ... 
069 COSTEO, Giovanni 
De universali stirpium natura Iibri duo loannis Costaei Laudensis. 
Augustae Taurinorum: apud haeredes Nicolai Bevilaquae, 1578. 
[7], 496 p., [15] p. (index): 40 (21 cm). 
Mention d'imprimeur selon le colophon. 
Sig.: *4, A-Z4, AA-ZZ4, AAA-SSS4. 2 feuillets numérotés 151-152, aucun 159-160. 






1580, Girolamo CARDANO: 
- De subtilitate 
CATALOGUE DES PRÉLINNÉENS 
070 CARDANO, Girolamo 
79 
Hieronymi Cardani Mediolanensis, medici, De subtilitate Iibri XXI/ab ipsa authoris recognitione, 
nunc demum emaculatiores & longe perfectiores redditi. 
Lugduni: apud Stephanum Michaelem, 1580. 
- 718 p., [53] p. (index): fig.; 8° (18 cm). 
- Ed. 1: Bâle, 1560. 
- Dédicace datée 1552. 
- Sig.: a-z8, A-Y8, *-***8, ****4 [****4] blanc. 
- Réf.: Pritzel (éd. 1) 1684. Haller l, 307. 
1581, Matthias de L'OBEL: 
- Plantarum seu stirpium icones 
071 L'OBEL, Matthias de 
Plantarum seu stirpium icones / [a D. Mathia Lobelioj. 
- Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, architypographi regii, 1581. 
- [8] p., 816, 280 p. (ill.), [35] p. (index): pl.; 4° (19 x 24 cm). 
- Mention d'auteur selon la dédicace. 
- Sig.: ***4, A-Z8, a-z8, AA-EE8, Aa-Rr8, SS-Xx4, Yy6. 
- Réf.: Pritzel 5549. Haller l, 352. Nissen 1220. Kew 3, 478. Hunt 138. BM(NH) 1160. 
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1581, MACER FLORIDUS: 
De viribus herbarum 
072 MACER FLORIDUS 
De herbarum virtutibus Aemilii Macri Veronensis elegantissima pœsis / cum succincta admodum 
difficilium & obscurorum locorum D. Georgii PictorU Vil/angani doctoris medici, & apud Caesa-
ream curiam Ensishemii olim archiatrum, expositione, iam demum summa diligentia castigata, & 
in lucem edita. Adhaerentibus graduum compendiosa tabula, omniumque hic contentorum fruc-
tuoso indice, & elencho, ut quisque facile ex eo percipiat omnium morborum a summo vertice, ad 
unos pedes medicinalem curam. Cum carmine De herba quadam exotica, cuius nomen mulier est 
rixosa, eodem D. Georgio Pictorio Villingano autore. 
Basileae: per Sebastianum Henricpetri, 1581. 
[16], 206 p.: fig., tabl.; 8° (14 cm). 
Ed. 1: Naples, 1477. 
Mention d'imprimeur et de date d'édition selon le colophon. 
Sig.: + 8, A-N8. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 6385. Haller l, 215. Kew 3, 536. BM(NH) 1208. 
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1583, Andrea CESALPINO: 
- De plantis 




De plantis libri XVI Andreae Caesalpini Aretini, medici c/arissimi, doctissimique, atque philosophi 
celeberrimi, ac subtillissimi. 
- Florentiae: apud Georgium Marescottum, 1583. 
- [12] p., [28] p. (index), 621 p., [l0] p. (avec index); 40 (23 cm). 
- Privilège daté: die 27 septembris 1581. Colophon. 
- Sig.: a-e4, A-Z4, Aa-Zz4, AAa-ZZz4, AAaa-KKkk4. 
- Réf.: Pritzell640. Haller l, 362. Kew 1, 503. BM(NH) 296. 
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1583, Rembert DODOENS: 
Stirpium historiae pemptades sex sive /ibri XXX 
074 DODOENS, Rembert 
Remberti Dodonaei Mechliniensis medici Caesarei stirpium historiae pemptades sex sive libri xxx. 
Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, 1583. 
[20], 860 p., [27] p. (avec index): fig.; in-fol. (36 cm). 
Dédicace et privilège datés 1582. 
Sig.: +6, + +4, A-Z6, AA-ZZ6, aa-ee6. 
Réf.: Pritzel2350. Haller I, 311. Nissen 517. Hunt 143. BM(NH) 468. 
1583, Charles de L'ESCLUSE: 
- Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam, Austriam ... observatarum historia 
075 L'ESCLUSE, Charles de 
Caroli Clusii Atrebatis Rariorum aliquot stirpium, per Pannoniam, Austriam, & vicinas quasdam 
provincias observatarum historia, quatuor libris expressa. 
Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, 1583. 
[8], 766 p., [16] p., [15] p. (index): fig.; 8° (18 cm). 
Sig.: *4, A-Z8, a-z8, AA-DD8. 
Réf.: Pritzel 1758. Haller l, 349. Nissen 371. Kew 3, 418. Hunt 144. BM(NH) 1074. 
Accompagné de: 077 L'ECLUSE, 1584. 
1583, Leonhard RAUWOLFF: 
- Eigentliche Beschreibung der Reise 
076 RAUWOLFF, Leonhard 
Leonharti Rauwolfen, der Artzney Doctorn und bestelten medici zu Augspurg Aigentliche besch-
reibung der Raiss, so er vor diser zeit gegen Auffgang inn die Morgenlaender, fürnemlich Syriam, 
Iudaeam, Arabiam, Mesopotamiam, Babyloniam, Assyriam, Armeniam u. nicht ohne geringe mühe 
unnd grosse gefahr selbs volbracht: neben vermeldung etlicher mehr gar schon frembden und auss-
liindischen Gewiichsen, sampt iren mit angehenckten lebendigen contarfacturen, unnd auch ande-
rer denckwürdiger sachen, die aile er auff solcher erkundiget gesehen und observiert hat. Alles in 
vier underschidliche Thail mit sonderem f1eiss abgethailet unnd ein jeden weitter in seine sondere 
Capitel wie dero innhalt in zu end gesetztem Register zufinden. 
Laugingen: in costen und verlag Georgen Willers, 1583 (gedruckt zu Laugingen: durch Leon-
hart Reinmichel). 
2 t. en 1 vol. ([15], 487; [54] p.): ill.; 4° (20 cm). 
Mention du lieu d'édition et de l'imprimeur selon la seconde page de titre. Colophon pour le premier tome. Préface 
datée 1581. 
Sig.: )(-)()(4, A-Z4, a-z4, Aa-Pp4, A-04 [04J blanc. 
Réf.: Pritzel 7430. Haller l, 361. Nissen 1587. Kew 4, 413. Hunt l, 146. BM(NH) 1651. 
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1584, Charles de L'ESCLUSE: 
- Stirpium nomenc/ator Pannonicus 
077 L'ESCLUSE, Charles de 
Stirpium nomenc/ator Pannonicus / [Carolo Clusioj. 
Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, 1584. 
[15] p.; 8° (18 cm). 
Auteur: Clusius d'après Stephan us Bey the. 
Introduction datée 1583. 
Sig.: + 8. 
Réf.: Pritzel 583. Haller l, 350. Kew 3, 418. Hunt 144. BM(NH) 1074. 
En annexe à: 075 L'ECLUSE, 1583. 
1585, Castore DURANTE: 
- Herbario nuovo 
078 DURANTE, Castore 
Herbario nuovo / di Castore Durante, medico, & cittadino Romano. Con figure, che rappresen-
tano le vive piante, che nascono in tutta Europa, & nelrlndie Orientali, & Occidentali. Con versi 
latini, che comprendono le facoltà de i semplici medicamenti. Con discorsi, che dimostrano i nomi, 
le spetie, la forma, i1loco, il tempo, le qualità, & le virtù mirabili dell'herbe, insieme col peso, 
& ordine da usarle, scoprendosi rari secreti, & singolari rimedii da sanar le più difficUi infirmità 
dei corpo humano. Con due tavole copiosissime, l'una dell'herbe, & l'altra dell'infirmità, & di tutto 
quello che nell'opera si contiene. 
In Roma: appresso Bartholomeo Bonfadino, & Tito Diani, 1585. 
[24] p., p. 1-108, 119-286, 289-492, [42] p. (index et ill.): fig., portr. (Jacobius Antonius Cor-
tusius, Castor Durantes); in-fol. (34 cm). 
Sig.: + - + + 6, A-Z6, Aa-Rr6, Ss-Tt8, Vv6. 
Réf.: Pritzel 2552. Haller I, 337. Nissen 569. Hunt 151. BM(NH) 496. 
Exemplaire incomplet: feuillet [Vv6] (errata et colophon) manque. 
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1586, Pietro Andrea MATTIOLI: 
- De plantis epitome 
Francesco CALZO LARI: 
- lter Baldi civitatis Veronae montis 
079 MATTIOLI, Pietro Andrea 
De plantis epitome utilissima, Petri Andreae Matthioli Senensis, medici excellentissimi, &c. / novis 
plane, et ad vivum expressis iconibus, descriptionibusque, longe & pluribus & accuratiorib. nunc 
primum diligenter aucta, et locupletata, a D. [oachimo Camerario, medico celeberrimo inclytae 
Reip. Noribergensis. Compendium in eorum maxime gratiam atque usum adornatum, qui plantis 
conquirendis & indagandis student, ac, quae de eis plurib. a Matthiolo in Dioscoridem disputan-
tur, breviter descripta simul depictaque, oculis subjicere cupiunt. Accessit, praeter indicem quam 
exactissimum, liber singularis de itinere ab urbe Verona in Baldum montem plantarum ad rem medi-
cum facientium feracissimum / auctore Francisco Calceolario, pharmacopoeo Veronensi. 
Francofurti ad Moenum: [J. Feyerabend], 1586. 
2 t. en 1 vol. ([Il], 1003; [17] p.; [10] p. (index à "De plantis epitome"): fig.; 4° (23 cm). 
La seconde page de titre porte: lter Baldi civitatis Veronae montis, in quo mirabili ordine describitur montis ipsius, 
atque aliarum quarundam ipsum contingentium partium situs. Recensentur praeterea quaedam insignes plantae, 
ac herbae ibi nascentes, quae usui medico plus caeteris conferunt / recens in lucem editum ab honestissimo viro 
Francisco Calceolario Veronensi pharmacopola, in Campanae aureae officina. 
Sig.: ):(6, A-Z8, B8 blanc, Aa-Zz8, Aaa-Sss8, Ttt4. 
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1586-1587, Jacques DALECHAMPS: 
Historia generalis plantarum 
080 DALECHAMPS, Jacques 
Historia generalis plantarum, in libros XVIII per certas classes artificiose digesta, haec, plusquam, 
mille imaginibus plantarum locupletior superioribus, omnes propemodum quae ab antiquis scripto-
ribus, Graecis, Latinis, Arabibus, nominantur ... : adjecti sunt indices, non solum Graeci & Latini, 
sed aliarum quoque linguarum, locupletissimi. 
Lugduni: apud Gulielmum Rouillium, 1586-1587. 
2 vol. ([12], 1922, 36, [76] p.): fig.; in-fol. (36 cm). 
Œuvre attribuée à Jacques Dalechamps dans la préface de l'éditeur. 
[Pars prima]: [liber primus-liber nonus]. 
1587. - [12], 1095 p. 
Privilèges datés 1585, 1586. -Dédicace datée 1586. 
Sig.: *6, a-z6, A-Z6, Aa-Zz6, AA-XX6, YY8. 
Exemplaire incomplet: les feuillets KK 1-6 (p. 937-948) manquent. 
Pars altera: continens reliquos novem libros. 
Lugduni: apud Gulielmum Rouillium, sub scuto Veneto, 1586. - P. 1097-1922, 36 p., [76] p. 
(index). 
Sig.: Aaa-ZZz6, AAA-ZZZ6, AAAa-BBBb6, CCCc8, a-Ç-6. 
Réf.: Pritzel 2035. Haller I, 312. Nissen 446. Kew 2, 5. Hunt 154. BM(NH) 27. 
1587, Conrad GESNER: 
- De stirpium collectione tabulae 
081 GESNER, Conrad 
De stirpium collectione tabulae tum generales, tum per duodecim menses, cum Germanicis nomi-
nibus, & aliis hactenus a nemine traditis 1 olim per Conradum Gesnerum conscriptae ac aeditae: 
nunc authoris opera locupletatae, & de novo in usum pharmacopolarum luci datae, per Casparum 
Wolphium Tigurinum medicum. Accesserunt de stirpibus & earum partibus tabulae ex Theoph-
rasti praecipue libris confectae, eodem Gesnero authore. 
Tiguri: in officina Froscho., 1587. 
[8], 146 f.; 8° (15 cm). 
Ed. 1: Strasbourg, 1553, cum Davidis Kyberi Lexico. 
Dédicace datée 1553. 
Sig.: A-R8, S4, T8 [TI-T8) blanc. 
Réf.: Pritzel 3305. Haller I, 288. BM(NH) 667. 
Relié avec: 059 ARETIUS, 1572. 
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1587, Leonhard THURNEISSER zum THURN: 
- Historia plantarum 
082 THURNEISSER zum THURN, Leonhard 
Historia, sive descriptio plantarum tam domesticarum quam exoticarum: earundem cum virtutes 
influentiales, elementares, et naturales, tum subtilitates, necnon icones etiam veras, ad vivum arti-
ficiose expressas proponens: atque una cum his, partium omium corporis humani ut externarum 
ita internarum picturas, & instrumentorum exactiones chymicae servientium delineationem usum-
que, ac methodos denique pharmaceuticas quasvis ad curam valetudinis dextre tractandam neces-
sarias complectens / utilitatis vero publicae gratia, a Leonhardo Thumeisero zum Thurn ... conscripta. 
Coloniae Agrippinae: apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, 1587. 
[10], CL VI p., [18] p. (index): fig., portr. (Leonhardus Thurnesius); in-fol. (38 cm). 
Ed. 1: Berlin, 1578. 
Dédicace datée 1578. 
Sig.: )(6, A-06, P4 [P4] blanc. 
Réf.: PrÏtzel 9338. Haller l, 357. Nissen 1963. 
Exemplaire incomplet: le feuillet [)(2) manque. 
1588, Joachim CAMERARIUS: 
Hortus medicus et philosophicus 
Johann THAL: 
Sylva Hercynia 
083 CAMERARIUS, Joachim 
Hortus medicus et philosophicus: in quo plurimarum stirpium breves descriptiones, novae icones 
non paucae, indicationes locorum natalium, observationes de cu/tura earum peculiares, atque insu-
per nonnulla remedia euporista, nec non philologica quaedam continentur / autore Ioachimo Came-
rario, Reipub. Norimberg. medico D. Item Sylva Hercynia, sive catalogus plantarum sponte nascen-
tium in montibus & locis plerisque Hercyniae Sylvae quae respicit Saxoniam / conscriptus singulari 
studio a Ioanne Thalio medico Northusano. 
Omnia nunc primum in lucem edita. 
Impressum Francofurti ad Moenum: apud Iohannem Feyerabend: impensis Sigismundi Feyera-
bendii, Heinrici Dackii, & Petri Fischeri, 1588. 
3 t. en 1 vol. (15, 184 p.; 133 p.; XLVII, IX p. (ill.), 4 p.): pl.; 4° (20 cm). 
La 3e page de titre porte: Icones accurate nunc primum delineatae praecipuarum stirpium, quarum descriptiones 
tam in horto quam in Sylva Hercynia suis locis habentur / autore Ioachimo Camerario ... 
Mention d'adresse selon le colophon. 
Sig.: A-B4, a-z4; A-R4 [R4] blanc; Aa-Hh4 [Hh4] blanc. 
Réf.: PritzeI1439/40. Haller l, 366. Nissen 311. Kew 1,456. Hunt 156. BM(NH) 303. 
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l~~;;'~( 'ÎY ~; '1'1"'" ,"!..,,";".m ,ilger""1111w "r;t • 
• I! '\~ .~. En tunlm Ç",,!I f""llItltm"qt'{,1I4 "NOIII, 
• - 0 ." ArtlblH il1ji.flltJ ,''':/1''1 ;11 Irb, Çil"tll, 
1 •• ,mur4S ,,,,,.111 ""ijt iItNt"illb", MlIIII, 
SIl',UH il1l1iei mllitu """" tllitr. 
/1Ift, fI!" ftlltfMIt "!Jilcri" ",,,xil,,,, rtrlt", 
N-J/t-.,,,i/,,,s mllltù .t/(I"" ""'.fil" çt.it. 
'"nltl tN m'II11",""" "!<U "ti ordll1" IlIfI",. 
" ""M 1II1'1I, cutilT r./fi foi, M. P. V. S. 
)( J Illdirifsimo 
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LEONHARDI TVRNE.ISSE.R.I LIBER 1. nI 
';0: t[uod tiS "Pfu ~enire folet, qui acris (9" 11rentu 
~uo~ammo~o flcult~tù ho~ fi~zplex de.fl;uJ!~llt. 
lJ)icttur ettam Magijlrantta, Item ~fèrpltlum. 
~dam Smyrnium ejfe 11ol~mt)cuiuf (j)iofc~rides 
lib.". cap. 72. Theophrajlus lzh·9·cap.I. Plm.lth.27' cap~ 1,. memÎnerunt.' de quo poftea : Itali !t:1.tinum 
finorum regionem ~ InJu~"'. MadagaJJer, JitU ~~r!'~a;~ 
(j). Gcorgrj diElam,jtta,me1"idie"'. 1Jer{us: h.tc pr~" f). ~~8t; ter-
ter arhores thul'is ) myrr~) cafir~, rt7 palmarum Thun!, D'Cr, 
& ~liorum id genus aromatum fi:aces,ha.nc 'i~tj; ~~rv:: prou~ 
radtce.m./ùppeditat .' caule ot!J' (ol'ls pr~ftngut~ S.aaatClÙà. 
germmatem, non fine magno Sacrat~ntot~m 1Jjt~ 
Imperatoria retinent, 
GaUù Otrlte/Je "PJita,. 
tum, 1301:>emis wej]ê .. 
dohr. PojJent "tec no:: 
mina ~ aliarum for<A 
taJfe lin guarum idio:: 
mate no admodttm in:: 
epte exprimi.' "Pt Hi= 
SIG N AT Y RA GE. NE. R A L / S. 
commodO'}. .' qUlppc qUI 
d,us coDeEluri cii fimt, f Q..._,/1hINI tri.", fl,/Im'ti-. ,'-'"rMm, ç, e$ ./j .. -r.", ln foo,tt'nere,n",/14.f"cMlt., en, ,"rUI (5 me""'r .. . . . urt", h. om,nN d1i..~n_tll,n,/}ult'.fitl t.,.", f"Ium (Dr--. ,- ,. genere, Vt "'lIMm er1 : tAlllle" de ~I ,n "'mMerf_ ne!'trl _t re",olurl "t''I*,t, '1M"ten_ ,/_tiAm n",tMr .. m"'!# ,/MAdr_t ef (O,,!rMMnt illH,,/_ cr"'jSiorMm font 
!"rtlem 'lM dm ,/M~ UIIM'*!"'. Yt erro Im,erAtD,i .. h~r,f",,"~1 es 
P"n",x, r,,"'u, r",,,,le ,.fD/'fS, crAJF- rn (5 ,'''gMM:ttA t!ffint/~ "0-
r"" flf- • pArll6,. ell"'" ('D"DrM (rAj.?iD,i6_ ê! ,06",}l1orllll. 
D!tlme (on",~met:vt ,fon~ cArD, c,,~tll"_l?o, ê! -fiMIi, CMm coh~­
,ell,,6_ eD'''' ,,!4IIH,,/MI"" ,IMrtm.""nen terrtftrM ",..terl~. 
contra 11enenatos mol'= VVcJrcdobr. 
.fus ruhri cuiufiam ge .. 
. fi'" 'TI' J RubTorum SC't', 
neru. erpetum tllIC ae .. pc:ntumgCllIIJ. 
j}anico rJ.?g,rjjinaeftro, 
'Britannico MeiJler d roote, Polonico l1iarzkor:: 
Z,g1l, p~ijèo '}Jero Henetorum Zoic dZicgil, id 
eS1 amatu/enta Ange/ica. Planta ipfa noJlro ft= 
culo "Pnditj; locorum E'trop~ prouenit, hominum 
quidém C1t!tura & induftria in hortù, naturaau= 
tem & perfè in montanù, cum Helueticu qu~ 
Hirt~lina "Pocantur incolu,tum Stirici! et (/)a/= 
maticu. Eft & ora qu~dam Arahite,cui d nohili 
~hertate.foli F~licis cognomen datü, inter /lhtjf 
gentium, ea.ft p,.~mlP 
nire certo experimen= 
to co~{ueuerunt.' id IJOIII Rayfm.1rRro. 
mine O"e1UÙ iOiuJ 'à,= MClllcr à toot(. 
c'>' 1 ... MwlZorxcn. 
miliariter mihi aliquando refèrente & commemo-
rante. Inuenitur & in AJjrica radix !,t.fC, inter 
Tunetum..fèdicet ;:;;- montes limitihus delett.f Car: l~r~;;!U;: 
thaU'inu 1Jicinos .' macrior ca quidem rcliquù 'èd Impcl'ltori:le. 
o , '" mu!!!. 10 10ClS 
"Pirihus & là/loris "Pcl:>ementia non di'iimlu. Fert prO~lcntll5 k.itl }' r '.1'" mOllt.1nl$ 
eam & hortus eius loci, in 'i Qni (7 rara amœni= J Hdudicis 'J'~ l St1J'\C1s 
tatc commmdatus, arci ~i~, cui 13ardo no:: DlI~matiâs. 
men) coniunélus. Sed ex hù omnihus locù, ahun .. ~~~~:amznus 
J .• TZ' E . \ d"n'" .r.;l ptop.:: B .. dum, 
"antta eru! excetJtt uJ'opa maxIme, 1Jt InN eJI. rc:gum. 
SPECIES, CONSTELLATIO ET Qy ALITAS 
IJfP ErJ(ATOrJ(I.k. 
.... ~~"'!"!~E\\!~~~~=,.,...~~~~Z'l1!!'l appendicihuJ, "Pndif/; ex cortice in cinericeo 12igri-
cante prodeulltilms prt.fdita, ohliquo & ftexuofo 
meatttferpit. PartisjùhtercutanetR(fiue carném Ciro. 
(J( A (j) IX (11tpote primum germi1lantis plan .. 
tIR principium) fol:ma Î11tRqualis, gelliculata at-
'fue rugifa prouellit)mldtùijibaruln adn4t~ fiu 
JÏ:te cartil.1ginem nomines) c%r eft candiduf, "Pi-
rore quodam pertcmei diltttus, humor'lJero flalut 
hilis t.fntuluJ ,cui ex ahundantis caloris coElione 
acriol' infita amaritres (acerrimi quafi &.falJijii. 
mi cuiuf,7am IntmiJi) cJrpori toti permtxtlls eH, 
non aliter attj;fanguù cum humoreradicali carms Ot'fuC(Od hlll 
fuhftantiam 11nditj; replet. ~antitM~hique non ~a::2':.:. 
eH eadem, 'lJariat enim non folum pro conditiont." 
tetatis (cum Alfiq(a 120n fit) (ed etiam pro 'Pher. 
tafe flli, loci item pofittl & fitu, ex quo ralio f (0-
lareJ ') aërem/ humores & a/iM, cum cœlefteJ ium 
e/em~ntares t.!T naturates dote~ hiher~,captare ati 
lVlUrrre queat:'quorum henefiClo ,~utrltur(aliol'um 
terra n~fèe}~ttum e~emplo ) cr;f/~, f}eciem~ (apO:J 
rem~ 'l1lres~ &' elT!caaam ~dip!fèttur & pojiidet. 
~atortl!". tamen I~_fo~mttate cra/litudo 1Ju(~a. Q.!antitU"'* 
ru,poUICt4 h,tmanr fore ~quat,longitudo pol/iéum PIs. 
quatuor. Ineunte "Pere ./ùh prima Mat} exordia J=~ pr", 
purpurtf(centes 'lu~ ~mM (eu ~:J.,.iones fondit, ~::;'radidl. 
quifucc~ temporu diffofi,htlarifolior/tm 1Jenu. 
flatt: "/Jeflmntur: quoY/lm terna colore herhaceo ru.. 
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96 BIBLIOTHÈQUE - CONSERVATOIRE BOTANIQUE, GENÈVE 
1589, Pierre BELON: 
- De neglecta stirpium cultura 
084 BELON, Pierre 
Petri Bellon;; Cenomani medici De neglecta stirpium cultura, atque earum cognitione Iibellus: edo-
cens qua ratione silvestres arbores cicurari et mitescere Queant / Carolus Clusius Atrebas e Gallico 
Latinum faciebat. 
Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, architypographi regii, 1589. 
78 [i.e. 87] p.; 8° (18 cm). 
Sig.: A-E8, F4. 
Réf.: Pritzel 609. Kew 1, 209. BM(NH) 131. 
Relié avec: 085 BELON, 1589. 
1589, Pierre BELON: 
- Plurimarum singularium et memorabilium rerum... observationes 
085 BELON, Pierre 
Petri Bellon;; Cenomani, Plurimarum singularium & memorabilium rerum in Graecia, Asia, Aegypto, 
ludaea, Arabia, aliisque exteris provinciis ab ipso conspectarum observationes, tribus Iibris expressae 
/ Carolus Clusius Atrebas e Gallicis Latinas faciebat. 
Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, architypographi regii, 1589. 
[16], 495 p.: fig.; 8° (18 cm). 
Ed. françaises: Paris, 1553; Anvers, 1555. 
Dédicace de Belon datée 1553. Privilège de 1555. Dédicace de Clusius datée 1586. 
Sig.: *8, A-Z8, a-h8. 
Réf.: Pritzel 607. Haller l, 313. Nissen 132. Kew 1, 209. BM(NH) 131. 
Relié avec: 084 BELON, 1589. 
1590, Jacobus THEODORUS (Tabernaemontanus): 
- Eicones plantarum 
086 THEODORUS, Jacobus 
Eicones plantarum, seu stirpium, arborum nempe, fructicum, herbarum, fructuum, lignorum, radi-
cum, omnis generis, tam inquilinorum, quam exoticorum: quae partim Germania sponte producit, 
partim ab exteris regionibus al/ata, in Germania plantantur: in gratiam medicinae reique herbariae 
studiosorum, in tres partes digestae. Adjecto indice gemino locupletissimo / [Jacobus Theodorus 
Tabernaemontanus}. Curan te Nicolao Bassaeo, typographo Francofurtensi. 
Francofurti ad Moenum: [Nicolao Bassaeo], 1590. 
[8] p., 1128 p. (ill.), [15] p. (index): pl.; 4° (19 x 26 cm). 
Mention d'auteur selon la dédicace de Bassaeus. 
Colophon en allemand. 
Sig.: "'14, A-R8, S4, T-Z8, Aa-Zz8, AaA- LlL8, MmM4, NnN-ZzZ8, AaaA-CccC8, DddD4. 
Réf.: Pritzel 9094. Haller l, 372. Nissen 1932. Kew S, 242. BM(NH) 107 et 2091. 
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1591, Prospero ALPINO: 
- De medicina Aegyptiorum 
087 ALPINO, Prospero 
Pros peri Alpini De medicina Aegyptiorum, libri quatuor. In quibus multa cum de vario mittendi 
sanguinis usu per venas, arterias, cucurbitulas, ac scarificationes nostris inusitatas, deque inustio-
nibus, & aUis chyrurgicis operationibus, tum de quamplurimis medicamentis apud Aegyptios fre-
quentioribus, elucescunt. Quae cum priscis medicis doctissimis, olim notissima, ac pervulgatissima 
essent, nunc ingenti artis medicae jactura a nostris desiderantur. 
- Venetiis: apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1591. 
- [12], 150 f., [25] f. (index): fig.; 4° (26 cm). 
- Sig.: a-c4, A-S8, T6, V-Z4, Aa4, Bb6 [Bb6] blanc. 
- Réf.: Haller l, 376. Hunt 161. 








DE MEDICINA AGEYPl'IORVM 
?:heriaCA compofitio, qu~mfmguljs tIInn;s Atg'Jptij 
pro cr Uf'Cllrum Rtge çomponunt, 'ft4Am rh" .. 
rachfllruc appe//ant. Cap. 1 4'. 
A L PIN V s. 
_ ........ !IIiI!I!~; TTheriacam igiturComponlnt,acéipiunt • 
.,~ .. ~. Acrashaufel,ideft pathllorum Scyllinorum, dr~. 
864. 
_II'I~ ........... i~. Aeras A«â, idefi pafiillorum ex ferpentum T3hir 
vocarorum eami6us paratorum,dr304 32. 
Aeras Alindaraeoron.i.pall:iL Hedicroü, dra'4 3 z. 
Darfelfel idcfi piperis longi,dra.43 1. 
Affium Rumi,idell opij Thebaici, dra.43 J. 
Z~trauerd.Idefi Rorum rofarum,dra.2 16. 
Halfelcfulfan,ideft radicis iridis, dra. 2 1 6 
Scordium,idell: fcordij,dra.11 6. 
Gariculn,idefi: ag:trici,dra. 116. 
Dehenbalalfan,idefi opobalfalni,dra. 1 16. 
Dadini,idefi,cinnamomi,dra.216. 
Rohobfus,idefi [ucci Glycirizf,dra.116. 
Bezer Sagliàn ideft feminum bunij,dra.2 16. 
Muralnàr,idefi Myl rhrcolorarf,dra.1 08. 
Zaffaran,idcft croci,dr2..1 08. 
Cheft mur,ideft col1:i amari,dra.1 08. 
Atchcr,idefi flori~ fquinantbi, dra.I 08. 
Selica Ceuda,ideft caOir nigrç, dra.1 08. 
Sombulendi,ideft nardiIndici,dra. 108. 
Condor i\biar,id(1l Thuris albi, dra.l og. 
FeJfd abiat,ideft pipcl"is alhi,draol 08. 
Fclfel alfuet,idetl l~jperis nigri, dra., 08. 
CATALOGUE DES PRÉ LINNÉENS 
PROSPERI 
ALPINI 
DE MEDICIN A AEGYPTIORVM, 
LIBRI QV A TVOR. 
1 N Q..V 1 B V S M V L T A C.V M D E V A RIO 
mittendi fanguinis vfu per venas, arterias , cucurbitulas , ac fcari-
ncationes noRris inulitatas, deq; inull:ionibus, & alijs chxrurgi-
cis operationibus, tum de quamplurimis medicamtntis apud 
Aegyptios frequentioribus, elucefcunt. 
IJ...J' viE C y M 'P ~ 1 S C J S ME.» 1 C 1 S DOC T 1 S SIM 1 S , 
oltm lIotiffima J ae peruulgatiffima elfent, nunc inlenti Qrtls meditA 
;aDllr" • "oflris defideranlllr. 
AD ILLVSTRISSIMVM ET SAPIENTISS. 
-
Senatorem A N TON 1 V M M A V ROC li N V M, Supre-
mum V. N. TAI Reipub. ConftliariuiD. 
VEN E TIl S, MDXCI. 




100 BIBLIOTHÈQUE - CONSERVATOIRE BOTANIQUE. GENÈVE 
1591, Matthias de L'OBEL: 
- Icones stirpium 
088 L'OBEL, Matthias de 
Icones stirpium, seu plantarum tam exoticarum, quam indigenarum, in gratiam rei herbariae stu-
diosorum in duas partes digestae. Cum septem linguarum indicibus, ad diversarum nationum usum 
/ la Matthia Lobelioj. 
- Antverpiae: ex officina Plantiniana, apud viduam et Ioannem Moretum, 1591. 
- [8] p., 816, 280 p. (ill.), [54] p. (index): pl.; 4° (19 x 24 cm). 
- Mention d'auteur selon la dédicace de Plantin. 
- Ed. 1.: Anvers, 1581. 
- Dédicace datée 1581. 
- Sig.: Y4, A-Z8, a-z8, AA-EE8, Aa-Rr8, Ss4, [+]- + + + + + + + 4 [+ + + + + + + 4] blanc. 
- Réf.: Pritzel 5549. Haller l, 352. Nissen 1220. Kew 3, 478. BM(NH) 1160 et 1582. 
088 P TITRE 
ICONE S ST 1 R PI V M, 
S E V 
L A T A R v 
TAM E X 0 TIC A R V M, 
Q.. V AMI N D 1 G ENA R V M, 
M 
In "gratialn rei herbaria: fl:udioforum in duas parces digefta:. 
C"m fe/lem lingllArllm InJicjhll4,AdJilltr{Àrum nllt;onllmtlj"m. 
A N T VER PIA!, 
E X 0 FFI C 1 N APL A N TIN 1 A N A, 
A P V D V 1 D V AME T 10 AN N E M MO Il ET V M. 
M. D. XCI. 
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1592, Prospero ALPINO: 
- De plantis Aegypti 
- De balsamo 
089 ALPINO, Prospero 
Pros peri Alpini De plantis Aegypti liber. In quo non paud, qui circa herbarum materiam irrepse-
runt, errores, deprehenduntur, quorum causa hactenus multa medicamenta ad usum medidnae admo-
dum expetenda, plerisque medicorum, non sine artis.jactura, occulta, atque obso/eta jacuerunt. 
Accessit etiam liber De balsamo alias editus. 
- Venetiis: apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1592. 
- 2 t. en 1 vol. ([4], 80 f., [8] f. (index»: fig., pl.; 40 (24 cm). 
La deuxième page de titre porte: Prosperi Alpini De balsamo. dialogus. In quo verissima balsami plantae. opobal-
sami. carpobalsami. & xilobalsami cognitio, plerisque antiquorum atque juniorum medicorum occulta. nunc elucescit. 
- Sig.: a4, A-X4, a-b4. 
Réf.: Pritzel 111. Haller l, 376. Nissen 20. Kew 1, 44. Hunt 164. BM(NH) 33. 
Deux exemplaires, dont un est relié avec: ALPINO, 1591. 
1592, Fabio COLONNA: 
- Phytobasanos sive plantarum aliquot historia 
090 COLONNA, Fabio 
<I>\ytol3aaavoc; sive plantarum aliquot historia in qua describuntur diversi generis p/antae veriores, 
ac magis fade, viribusque respondentes antiquorum Theophrasti, Dioscoridis, Plinii, Galeni, aUo-
rumque delineationibus, ab a/Us hucusque non animadversae / Fabio Columna auctore. 
- Neapoli: ex officina Horatii Salviani: apud 10. lacobum Carlinum, & Antonium Pacem, 1592. 
[16], 120, 32, [1] p., [7] p. (index): fig.; 40 • 
Sig.: , - '1f 4, A-P4, a-d4, a4. 
Réf.: Pritzel 1822. Haller l, 380. Nissen 386. Kew l, 592. Hunt 165. BM(NH) 369. 
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LIB E- R: 3J 
M A V Z M V S A. 
1 De 
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1592, Giambattista della PORTA: 
Vil/ae libri XII 
091 PORTA, Giambattista della 
Vil/ae 10. Baptistae Portae, Neapolitani, Iibri XII. .. : ln quibus maiori ex parte, cum verus planta-
rum cultus, certaque insitionis ars, & prioribus seculis non visos producendi fructus via monstran-
tur; tum ad frugum, vini ac fructuum multiplicationem experimenta propemodum infinita exhi-
bentur. Adjecto inventario quamcopiosissimo. 
Francofurti: apud Andreae Wecheli heredes, Claudium Marnium, & Ioannem Aubrium, 1592. 
[8] p., p. 1-360, 379-914, [48] p. (index); 4° (23 cm). 
Contient selon la page de titre: 1, domus, 2, sy/va caedua, 3, sy/va g/andaria, 4, cu/tus & insitio, 5, pomarium, 
6, olivetum, 7, vinea, 8, arbustum. 9, hortus coronarius, 10, hortus o/itorius, 11, seges, 12. pratum. 
Ed. 1 (partielle): Naples, 1583. 
Privilège daté 1582. 
Sig.: )(4, A-Z4, Aa-Zz4, AA-ZZ4, AAa-ZZz4, AAA-ZZZ4, AAAa-CCCc4. 
Réf.: Pritzel Ed. l, 8165. Haller l, 329. Kew 4, 344. 
1593, Garcia da ORTA: 
- Aromatum et simp/icium ... historia 
Christoval ACOST A: 
- Aromatum et medicamentorum... liber 
Nicolas MONARDES: 
- Simp/icium medicamentorum... historia 
092 ORTA, Garcia de 
Aromatum et simplicium aliquot medicamentorum ... historia / a D. Garçia ab Horto. [Christophori 
A Costa ... Aromatum et medicamentorum ... IiberJ. [Simplicium medicamentorum ... historiaJ / [a 
D. Nicolao MonardisJ. 
Antverpiae: ex officina Plantiniana, apud viduam, & Ioannem Moretum, 1593. 
456, [5] p.: fig.; 8° (18 cm). 
Colophon. 
Sig.: A-Z8, a-fS. 
[IJ: Aromatum, et simplicium aliquot medicamentorum apud Indos nascentium historia / primum 
quidem Lusitanica lingua ~taÂO'ytKlbç, conscripta, a Garçia ab Horto, proregis Indiae medico. 
Deinde Latino sermone in epitomen contracta, & iconibus ad vivum expressis, locupletioribusque 
annotatiunculis il/ustrata a Carolo Clusio Atrebate. 
Quarta editio, castigatior, & aliquot locis auctior. 
217 p., p. [218-223] (index): fig. 
Ed. 1: Anvers, 1567. 
Sig.: A-08. 
Réf.: Pritzel 4316. Haller 1, 332. Nissen 949. Kew 2, 50. BM(NH) 1479. 
[IIJ: Christophori A Costa, medici et cheirurgi, Aromatum & medicamentorum in Orientali India 
nascentium liber: plurimum lucis adferens iis quae a Doctore Garcia de Orta in hoc genere scripta 
sunt / Caroli Clusii Atrebatis opera ex Hispanico sermone Latinus factus, in epi/omen contractus, 
& quibusdam notis i1lustratus. 
Altera editio, castigatior et auctior. 
- p. [225]-312: fig. 
CATALOGUE DES PRÉLINNÉENS 
VIL L }~E 
1 O· B APT 1 S T jlE 
POR T AE, N E A P 0-
L 1 T A N 1 ' 
Li '13 R 1 X 1 1.' 
1, Domus 7, Vinca 
%., Syluacxdua 8, Arbufrum 
3, Sylua glandaria 9, H"rtus coronarius 
4, Cultus & infitio IC, Horcus olitorius 
S, Pomariunl Il, Seges 
6, Oliuetum 12., Pratum. 
1 N 'luiblN maÎor; ex parte, cùm verIN plant4ruIII (UIIIlS, (trl4ir 
infitionti 4rs , & priorihtu.fècu/isnon vifos prodNeendi ftullus 
via monf/rAntNr; tum Ad ftugum, v~ni a& ftuc1NNm multiplie". 
tiofJemexperimenl4propemodNm injinitaexhibe1Jtur. 
Adieélo 1 N VIN TA. k 1 0 quamcopiofiffimo. 
M D XC 1 1. 
FR.ANCOFVATI 
jpudAnd1'~z W~(bcJihcrcdcs.CJaudium Miunium, 
" loanoem Aubrium. 





Ed. 1: Anvers, 1582. 
Dédicace datée 1582. 
Sig.: P-T8, V4. 
BIBLIOTHÈQUE - CONSERVATOIRE BOTANIQUE, GENÈVE 
Réf.: Pritzel 13. Haller l, 356. BM(NH) 9. 
[III]: Simp/icium medicamentorum ex nova orbe delatorum, quorum in medicina usus est, histo-
ria ... / a D. Nicolao Monardis. 
- p. [313]-456: fig. 
[Historia] / Hispanico sermone duobus libris descripta a D. Nicolao Monardis, Hispalensi medico; 
Latio deinde donata, & in unum volumen contracta, insuper annotationibus, iconibusque allabre 
depictis illustrata a Carolo Clusio Atrebate. 
Tertia editio, auctior et castigatior ex postrema auctoris recognitione. 
p. [313]-404, p. [405-407] (index). 
Ed. 1: Anvers, 1574. 
Sig.: V5-8, X-Z8, a-h8, c4. 
Historiae liber tertius / Hispanico sermone nuper descriptus a D. Nicolao Monardes ... nunc vero 
primum Latio donatus, & notis illustratus a Carolo Clusio A. 
Altera editio, auctior & castigatior. 
p. [409]-456. 
Ed. 1: Anvers, 1582. 
Dédicace datée 1581. 
- Sig.: c5-8, d-e8, f4. 
Réf.: Pritzel 6366. Haller 1, 333. Nissen 1397 na. BM(NH) 1336. 
1595, Leonhart FUCHS: 
Plantarum et stirpium icones 
093 FUCHS, Leonhart 
Plantarum et stirpium icones Leonardi Fuchsii, medici et botanici celeberrimi, exquisite simul & 
artificiose in manualem hanc epitomen, phytologiae studiosis percommodam, congestae: adjecto 
omnium quae continentur indice diligentissimo. 
Lugduni: [s.n.], 1595. 
[8] p., [8] p. (index), 516 p. (ill.): pl.; 8° (17 cm). 
Ed. 1: Bâle, 1545. 
Dédicace datée 1545. 
Sig.: A8, a-z8, aa-ii8, kk2. 
Réf.: Pritzel 3140. Haller 1, 269. Nissen 661. 
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1596, Caspar BAUHIN: 
- Phytopinax seu enumeratio plantarum ... 
094 BAUHIN, Caspar 
cl>u'tomvaç seu enumeratio plantarum ab herbariis nostro seeulo deseriptarum, eum earum diffe-
rentiis: eui plurimarum haetenus ab iisdem non deseriptarum suecinetae deseriptiones & denomi-
nationes aeeessere: additis aliquot haetenus non seulptarum plantarum vivis ieonibus / Casparo 
Bauhino ... auetore. 
- Basileae: per Sebastianum Henricpetri, 1596. 
- [16] p., [28] p. (index), 669, [11], [11] p.: pl., portr. (Ioan. Albosius Henrici IV archiater); 
4° (22 cm). 
- Mention de la date selon le colophon. 
- Sig.: a-ô4, e6, A-Z4, Aa-Zz4, AA-ZZ4, Aaa-Qqq4, ):(6. 





ab Herbarijs nofiro/reculo dercriptarum, 
curn earum differentijs: 
C Pl 
plllri1ll4rll1N hllflenll4l1b iftk", NOII deflrlpt4rlllll 
.focci1l1l~ dqèripti()1Ies & dell",JiIlIl, 
1i()1Ies 4cceJêru : 
Additis aliquot haél:enus non fculpta-
rum PLANT AR VM viuis 
Iconibus: 
CASPARO BAVHINO 
Botanico & Anatomico 
Acad.Bafileenf.ordin. 
AVCTOIlE. 
Cllm Grlll;1I & Prùlilegi() Ctff MIiJefl. 
BASILElt, 
PER SEBASTIANVM 
HE N .r ... l C PET A. L 
094 
TITRE 
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ANNO CHRISTI CI:>. 1:>. XIC. 
a T A T 1 S X XIX. 
ClJrplJru efJigit1'lJ flmü pilllJru "" Arlu: 
!pfèmel".ft "n;.; jOltH Afelles erM .. 
IOAN. ALBOUVS HENruel IV. 
Francorum & Nauarr. 
094 
PORTRAIT DE 
JEAN AILLEBOUST (1532-1594) 
MÉDECIN D'HENRI IV 
Regis Arçhiater. 
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1597, John GERARD: 
The herball 
095 GERARD, John 
The herball, or generall historie of plantes / gathered by John Gerarde of London, master in 
chirurgerie. 
- Imprinted at London: by Edm. Bollifant, for Bonham: and [for] lohn Norton, 1597. 
- [20], 1392 p., [72] p. (index): fig., portr. (Iohn Gerard), titre gravé; in-fol. (34 cm). 
- Mention d'adresse selon le colophon. La page de titre porte: Imprinted at London by lohn Norton. 
- Sig.: A4, B6, A-ZS, Aa-ZzS, Aaa-VvvS, XxxlO, Aaaa-TtttS, Vvvv6, Aaaaa-Iiiii4. 
- Réf.: Pritzel 32S2. Haller l, 3S9. Nissen 69S. Hunt 175. BM(NH) 660. 
- Exemplaire incomplet: les feuillets A2, A3 et E6-S (p. 75-S0) manquent. 
1598, Père José de ACOSTA: 
Histoire naturelle et moralle des Indes 
096 ACOSTA, Père José de 
Histoire naturelle et moralle des Indes, tant orientalles qu'occidentalles. Où il est traicté des choses 
remarquables du ciel, des elemens, metaux, plantes & animaux qui sont propres de ces païs. Ensemble 
des mœurs, ceremonies, loix, gouvernemens & guerres des mesmes Indiens / composée en Castil-
lan par Ioseph Acosta, & traduite en François par Robert Regnault Cauxois. 
- A Paris: chez Marc Orry, rue S. laques, au Lyon rampant, 1598. 
- [8], 375 f., [16] f. (index); 8° (18 cm). 
- Dédicace datée 1597. 
- Sig.: aS, A-ZS, Aa-ZzS, Aaa-CccS [CccS] blanc. 
- Réf.: Pritzel 14. Kew 1, 6. 
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HISTORIB OF PLANTS. 
Of thecrODne ImperiaIJ. 
JI c,rol'/4 b1ftriJü. 
The crowne ImperiaIl. 
1:: CorOll~ I~riJis ,a.plici Goron". 
The douDIe crowne Imperia1l. 
* Tht tk ftripliD». 
II THe crowne Imperiall hath for his roote a thicke, firme, ànd folide bulbe, couered with a 
yellowifu filme or skin : from the w hi ch nfeth vp a great thicke fat ftalke; two cubits high, 
in the bare or naked part of a darke ouerworne dllftie purple colour.The leaues grow COI1-
fufedly about the fialke,like chofe of the white Lillie, but narrowcr. The flowers grow at the top of 
the ftalke,compaGing it round about in forme of an Imperiall crowne, (whereof it tooke his name) 
hanging their heads downward as it were bels: in colour it is yellowi{l}, or to giue you the true co-
Iour) which by words orherwife cannot bc expreffed, if you lay fap berries in fteepe in faire water 
for the fpace of two houres, and mixe a litde Saffron with that infufion, and laie it vpon papcr, ie 
~ewe[h the perfed: colour to limne,or illumine the flower withall. The backfide of the Caid flower 
JS ftraked with purplilh lines, which doth greacly fet forth the beautie thercf. In the botmme ofech 
of thefe bels there is placed fixe drops of moft cleere lhining fweete water) in tafte like fugar, re-
fembIing in fuew faire orient pearles; the which drops if you take away, there doe immediately ap-
peere thelike, as weil in bignes as alfo in [weetenes : notwithftanding if they l1lJ.y be l'i1ffered ta 
ftande ftill in the flower according ta his ownc nature ,they will neuer faIl away, no not if you ftrike 
the plant, vntiU it be broken : among thefe drops there ftandeth oU[ a certaine pdlell,as alfo fimdrie 
fmaIl chiues, tipped with fin aIl pendents , like thofe of the Lillie. Aboue the whoIe flowers there 
groweth atuftofgreene leaues like thoCe vpon the fialks, but finaller. Afterthe flowers be fàded, 
chere followe cods or fcede vdfels fixe fqu~tIf.'I",'iRfuape~hke t~e whee1e~ of a lacke ta turne the 
fpit, br like the nurof a crofle-bow~wherein is-tonttined Rat kedes ,tough-antl lin1fl1er, 'ofthe co-
lour of the [pice called mace. The \ .. hoIe plant' as ~lt rootts' as flowers do ÎallOl1f Of fm~ll "crie 
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1598, DJOSCORJDE: 
Opera quae extant omnia 
097 DIOSCORIDE 
llEôanoo âlo<JKopiôoo 'too 'A vaçapptroç 'ta <JroÇ6J.1EVa a.7tav'ta. Pedacii Dioscoridis Anazarbaei 
Opera quae extant omnia / ex nova interpretatione Jani-AntonU Saraceni Lugdunaei, medici. Addito 
sunt ad calcem eiusdem interpretis Scholia, in quibus variae codicum variorum lectiones exominan-
tur, diversae de medica materia, seu priscorum, seu etiam recentiorum sententioe proponuntur, oc 
interdum conciliantur, ipsius denique autoris corruptiora, obscuriora, difficilioraque loca restituun-
tur, illustrantur, & explicantur. [lleôanoo AtO<JKOpiôoo 'too 'AvaÇap~roç 7t8pl to7topi<J'trov 
a1tÂiilv'tE Kat <Jt>v9É'trov cpa,pllclKrov plpÂia ô60, 7tpOç 'Avôp6itaxov~ {Pedacii Dioscoridis Anazar-
baei De facile parabilibus tam simplicibus quamcompositis medicamentis ad Andromachum, libri 
duo} / {interprete Jano Antonio Saraceno Lugdunaeo, medico}. 
- [Francofurti]: sumtibus haeredum Andreae Wecheli, Claudii Marnii, & Ioan. Aubrii, 1598. 
- 2 t. en 1 vol. ([30] p. (avec index), 479, 144, [1] p.; Il. 135 p., 7 p. (index»: portr. neôaldoç 
AlO<JKOpiôllÇ 0 'AvaÇapptroç Ianus Antonius Saracenus); in-fol. (35 cm). 
- Textes grecs et latins. 
- Privilège daté 1582. 
- Sig.: ):(6, (3-&4 [&4] blanc, a-z6, aa-rr6, 1 feuillet non signé, a7, (3-~6; *6, A-K6, L8, 14. 
- Réf.: Pritzel (éd. 1) 11502. Haller J, 81. BM(NH) 464. 
SVMMA PRIVILEGII. 
S. C.IE S A Il E JE tMttitft4lM PriMiltgÎllculllm ':ft .Ailtlre~ W IcheR h4retÜlJlI4, cful; 
dio c$41'njo,ej-IOlUl1Jj t.Abril, lit ,/*is petl4ci DiofloritJil t.An"t4l'b~; ope,,,,,!" (J" 
1'IInia iam 1'J{)M/t mle,!,etIllU1Je gr6fJ-Luilu Ill1Ji-ÂMl6ni S"'lICeni LII(.a.n4i, Medici, 
Jo";'I" in lIIte1'll ,r"""e , pe, fox PHU,..m J)"liN,., 4 ,ri1ll" etJitÎIJ/IlI dit C01bIIlI"n-
dIIm , i"I'" finei [""i Romai 1111!t1'~', ,tg_'lIm & Jomm;"lIfII C":f4l'e~ e,M"itjlllti 
h4redit ariortn», eotie. IlIIl t1iMtrfo ch",lIl1tre flmu'W , rtcllfitre, IINI ,,1i'tJ ,e,lIIien" 
Ja:e, ve/"libi exp~tJfoi",port",e , 'lIemJere, tlijl,,,htre, d,erlè 'lIel«cMÛt, "bHIIl ~P'4 
dil1orM,,!, ~ echeu ~"rta.m. vOUmtllt, t 4t c~nftn" "+1»41 . .!lM; ftc. ficent , lino" fllMm librli ''''prejfli , fttl etl4m MCtm II1I1'I 'lin 1'IJ4I'chu fine vi/4 venu mlllfl,,"it~ 
vt lati~.Jtc""41I1m eff ÎTJ tiiplmute C~ .. e" âttt, Yie1l1l~, Jie Vigt.fI1ll"'lMÎIIIII, mell-. fis rJJ{4~ , 1l1J1J(J M. D. L X X X Il. 
Rodulphus. 
r,.,"/IVI. W tNr. 
AdmandammS.Czt 










DU PREMIER SIÈCLE 
APRÈS J.-C. 
BIBLIOTHÈQUE - CONSERVATOIRE BOTANIQUE, GENÈVE 
IJ.V .EFFIGIEM ET UKONYMENTA 
PEDANI DIOSCORIDIS 
ANAZARB~I COGNOMENTO 
PHACiE, MEDICI ANTIQVISSIMI, 
illuftrataà Jano Antonio SA R ACE NO Lugduneniè 
Medico & Philofopho clariffimo. 
1: l' J C R A M M A. 
MA G NE DIO seo R 1 D ~ s, ~td~corumgl,rja! vMII. Tali4 trlU quondam, Idlll & Ing(1110. 
~~tlll4 in ore libi dtderAt cognomin4 PH A C 1f., 
Sed n~ulU non tJI, fJlttTIJ ugil ingtnillm. . 
Ingenii montlmen/a lamtn font p"jfo rMùzAm, 
Pofieba»t medtcum, qUIf fotrant meduA. 
~id non ttmp',u ed4x ? [ciolorum AMd4cia quitl"fJ" ~ 
Et fllid non potNit Gott i&A barbAries? 
E"e tihi S A R ACE N V S Aden, Ad pu!Jlira nAIIM t 
Te lolum flnan s, 011l»;a riflttuit. 
RtjlitllÎt dtcu/AnliqIlN11J, TirJll1hilll alur, 
PINrAit ,"m dederit ,ommoda, plllr a fores. 
Eljicex/0IljtpertefJN°9tlùlI/4/,r~fia, 
Si& paria & per fltemporalJofira proh4t. . 
J 0 AN. PAL V DIV s Philophilus. 
IN 
CATALOGUE DES PRÉLlNNÉENS 
11{ P.FPIC1:EM 
CELEBERRIMI CLARrS~ 
SIM 1 Q V E M E DIe l,lA N 1 
ANTONII SARACENL 
E P J C Il A M M A. 
SAil A C ~ NE, TllfJIVlllflHl!'IÎ'1litlit,4»l4Ultt Hocefl,curpl4ce4tpi1l4fabellamibi. 
rtrllmmut4jikt,~4nonfic;re/o'1I1t»tem 
\-ÂEra,ntc artifices hoc potulrt manll4. 
Ergo vi It Vill4 Jjtll/m'fllt habt41nlJue tabtll4, 
CIIÎIIS es [ntt'l'res, tral10 Diofloridem. 
I/la mihi Vill4 tft & Jolla 1o'llltnlÎl imago, 
7Xtmpt fui domini piDatabel'" manu tfl. 
2X.# hÎc CÔIIS hAbtt 'fIlOJ iam Jtjiaertt vltrJ, 
Hle font '111~ c.MNjisÎn/lideantllt opes. 
Itt,c.MachaonÎ4 iANt ni! !tttet amp/iuJ ttrtÏl, 
PrlJaituT hÎc prift4 'lllic'fllid inartt foit. 
l/lmntJninfejlodefctndant 4ërt1llorbi, 
~/()S ,mnes IJamtu4pe»naaeJif, 
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A N A Z A R B AE 1 D E F A-
C-ILE PARABILIBVS TAM 
fimplicibus quàm compofitis medica-
mentis ad Andron1achum, 
libri duo. 
]nterprete fano ~ntonio Saraccno Lugdunteo"Medicoe 
A plld hereJes Andrea: \i\'echcli, Cla udi Uln Marll Î Uln, 
& Ioannem Allbrium. 
M. D. XCVIII. 
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1598, Pietro Andrea MATTIOLI: 
Opera omnia 
098 MATTIOLI, Pietro Andrea 
Petri Andreae Ma tthio Ii ... Opera quae extant omnia: hoc est, CommentarU in VI /ibros Pedacii Dios-
coridis Anazarbei de medica materia / adjectis .in margine varUs Graeci textus lectionibus, ex anti-
quissimis codicibus desumptis, qui Dioscoridis depravatam lectionem restituunt: nunc a Casparo 
Bauhino ... post diversarum editionum collationem infinitis locis aucti, synonymiis quoque plan ta-
rum et notis illustrati; adjectis plantarum iconibus, supra priores editiones plus quam trecentis (qua-
rum quamplurimae nunc primum describuntur) ad vivum delineatis ... 
[Francofurti]: officina Nicolai Bassaei, 1598. 
2 t. en 1 vol. ([117], 1027, [22] p. (avec index); 236 p., [6] p. (index»: fig., portr. (Casparus 
Bauhinus); in-fol. (37 cm). 
Contient aussi, selon la page de titre: De ratione distillandi aquas ex omnibus plantis et quomodo genuini odores 
in ipsis aquis conservari possint. Item Apologia in Amatum Lusitanum, cum censura in ejusdem enarrationes. Episto-
larum medicinalium libri quinque. Dialogus de morbo Gallico. Cum locupletissimis indicibus, tum ad rem herbariam, 
tum medicamentariam pertinentibus. 
Mention du lieu de publication selon la page de titre du t. 2. Dédicaces de Mattioli datées 1565, 1557. 
Sig.: 1 feuillet non signé, *4, **6, b-i6, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Zzz6, Aaaa-Qqqq6, Rrrr8, Ssss-Tttt4; AA-TT6, VV -XX4 
[XX4] blanc. 2 feuillets paginés 467-468. 
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PE TRI ANDREA! 
MA TTHIOLI 
SEN ENS 1 s, 
S E R ENI S SIM 1 P R 1 N C I~ 
pis Ferdinandi Archiducis Au-
frria: .. &c. Medici, 
APOLOGIA 
ADVERSVS AMATHVM 
L v S 1 TAN V M, C V MeE N S V R A 
in duCdem enarrationes. 
ET 
Epiftolarum e5tCedicin,,/iutll l/~ri Y-
I T E M: 
Dialoglll dt Mor6o GaUi,o. 
Cum Gr"ti" e5 Priuikgio C~ Maieft.lfeciali"d decenniu11I. 
FRANCOFVRTI, 
Ex officina T ypographica Nicolai Bal1zi. 
CÂt. D. X CYl 1 l 
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1598, Petrus PION: 
- Phytologia 
099 PION, Petrus 
Phytologia sive theses de plantis quatenus medicis materiam subministrant remediorum / quas in 
catholica et celeberrima Herbipolensi Academia sub praesidio c1arissimi viri domini A. Romani 
medicinae practicae professoris ordinarii pro gradu baccalaureatus in medicina adipiscendo contra 
quoscunque oppugnare volentes defendere conabitur Petrus Pion 1. V. Doctor, die 13. octobris 
anno 1598. 
- Wirceburgi: excudebat Georgius Fleischmann, [1598]. 
- [6], 88 p.; 4° (19 cm). 
- Sig.: A-M4 [A4] blanc. 
- Réf.: Pritzel 7152. Haller l, 392. 
- Un feuillet manuscrit a été ajouté entre les p. 8 et 9. 
•~ --~_.~--~- - --~ •. ~ :~~Ih~~:t .. , 1I-r"I .:.~ I~!n:~ ~ ,1iIIL. - , __ ...... ~ - ~ .... - .. 1I·it. .-~"'-~II, .... j~ ~ l,i,i ~i:i "...-~ --~ _ .... _iéJ' ~".E''-ii ~;. !~ ~' 
!~ ~ - ~~~ 
II~ ~~, P H Y T 0 LOG 1 A !~t 
,~c.. r: .\ tl!: 
.~~ THESES DE 1 
,:,-,. PLANT IS .~~ ;m ~lIIe"l11 MeJieil mllltri_ ~~ ~ Il. f""mil1t:::,.reme. r~ 
'"t§ . Q..YAS~ IN CATHOLICA ET CE. ~~ 
leberrinm' Herbipolenfi Academia fub przlidio • 
ClariŒmi Viri Domini A. ROM ANI ~' 
'là Medicin~ Praélicz Profefi'oris ~~ l' : '. ordinarij : ~ . PRO GR.ADY BACC..fLAYREATJfS lbl l~~~ ~' Mldi&in" dipifcmdo "ntr" qu.founi op- ~'ié '.~~ . pUI"",e "lentes dtfmd"., I~ 
,..: "nUit,,, ~j ~~) , ~~ PETR. V S PION 1. V. Doétor. '~~'~ ~  ,. Die IJ. OOobril .Anno 1 J P 1. ,,~~ ~j: ~ 
J Il WIll e 1 B V Il (; 1 I"~ ~, 
n . Excudcbat GeorgiusFlcifchmann. ~~. 
f~. ~ ., u 
~';IP"DfS -I.~,.~ ,,~~~'~~lYIAll' ir.! ..·t..";..,~~:m:.J"'~~~U~~.~'~fZm::~!3~ lU X1tE..1 ·'~'iiJl!.:.J. 7:.-a""4 - 111. "~a .- .. AP' ~ ~~",;)I C.,.~.iI -:.. ~ .. ''-il ~ Î4 ,-: Ü él" 4"1:' .~~.... ... ..... .:iIII •• :a :...~! 
"", KW ' 1:~;(;~ .... _ 1Ii::-" :... .~. ~~-~ .. ~~7:=xICIC ~-=- " = J] iN MC == - ~ ta 'Ml 
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TITRE 
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1601, Caspar BAUHIN: 
Animadversiones in historiam generalem plantarum 
Catalogus plantarum ... 
100 BAUHIN, Caspar 
Animadversiones in historiam generalem plantarum Lugduni editam. Item Catalogus plantarum 
circiter quadringentarum eo in opere bis terve positarum / authore cl. viro Casparo Bauhino ... 
Francoforti: excudebat Melchior Hartmann: impensis Nicolai Bassaei bibliopolae, 1601. 
95 p.; 4° (20 cm). 
Sig.: A-M4. 
Réf.: Pritzel 506. Haller l, 385. BM(NH) 112. 
Relié avec: 156 PRIEZAC, 1640 et 158 OELHAFIUS, 1643. 
1601, Charles de l'ESCLUSE: 




Plantae seu simplicia quae in Baldo Monte et in via ab Verona ad Baldum reperiuntur 
101 L'ESCLUSE, Charles de 
Caroli Clusii Atrebatis, ... Rariorum plantarum historia. [Plantae seu simplicia, ut vocant, quae 
in Baldo Monte et in via ab Verona ad Baldum reperiuntur; cum iconibus & nominibus quampluri-
marum quae a nullo ante sunt observatae} / [nunc a Ioanne Po na pharmacopaeo Veronensi reper-
tae, descriptae, & editae}. 
Antverpiae: ex officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1601. 
2 t. en 1 vol. ([12], 364, CCCXLVIII p.): fig.; in-fol. (34 cm). 
Contient: Fungorum in Pannoniis observatorum brevis historia / a Carolo Clusio Atrebate conscripta. Honorii 
Belli Vicentini, medici Cydoniensis in Creta insula, ad Carolum Clusium aliquot epistolae, de rarioribus quibusdam 
plantis agentes. 
Préface du second tome datée 1595. 
Sig.: 6 feuillets non signés, A-Z6, a-g6, AA-XX6, Y4, Z6, aa-ee6, ff8. 
Réf·: Pritzel 1759. Haller l, 350. Nissen 372. Kew 3, 418. Hunt 180. BM(NH) 1075. 
Deux feuillets manuscrits intercalés entre les p. 364 et 1. 
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1604, Thomas MONT-SAINCT: 
Le jardin Senonois 
102 MONT-SAINCT, Thomas 
Le jardin Senonois cultivé naturellement d'environ six cents plantes diverses, qui croissent à moins 
d'une lieue de la ville & cité de Sens / [Thomas Mont-SainctJ. 
A Sens: chez George Niverd, imprimeur devant la Prevosté, 1604. 
- [11], 26,4 p.; in-12 (15 cm). 
Contient: Lettre missive esctite par M. Thomas Montsainct, maître chirurgien, à Sens, à un sien amy, de cette ville 
de Paris, sur le sujet du fait prodigieux advenu le jour de Feste-Dieu derniere, (1617), en ladite ville de Sens, où 
il est tombé grande quantité de pluye rouge comme sang. 
Sig.: A4, B2, C4, D2, E4, F2, 04 [04] blanc. 
2 exemplaires. 
1605, Joachim CAMERARIUS: 
Symbolorum et emblematum centuriae 
103 CAMERARIUS, Joachim 
Joachimi Camerarii medici v. cl. Symbolorum et emblematum centuriae tres ... / cumfiguris aeneis. 
Editio secunda, auctior & accuratior. 
[Norimbergae]: typis Voegelinianis, 1605. 
Ill.; 4° (20 cm). 
Contient selon la page de titre: Centuriae Ires: 1. Ex herbis & stirpibus, Il. Ex animalibus quadrupedibus, III. Ex 
volatilibus & insectis; cenluria IV. Ex aquatilibus & reptilibus. 
Sig.: A4, )(2, A-Z4, a-b4, c2, A-Z4, a-c4. 
[IJ: Symbolorum & emb/ematum ex re herbaria desumtorum centuria una collecta a loachimo Came-
rario medico Norimberg. In quibus rariores stirpium proprietates historiae ac sen ten tiae memorabi-
les non paucae breviter exponuntur. 
102 f.: C fig., titre gravé. 
Titre gravé daté 1590. 
Sig.: A-Z4, a-b4, c2. 
[IIJ: Symb%rum & emb/ematum ex animalibus quadrupedibus desumtorum centuria a/ter a collecta 
a loachimo. Camerario ... exponuntur in hoc libro rariores tum animalium proprietes tum historiae 
ac sententiae memorabiles. 
103 f.: C fig., titre gravé + errata. 
Titre gravé daté 1595. 
Sig.: A-Z4, a-c4. 
Réf.: Pritzel 1441. Haller l, 366. Nissen 312. Kew 1, 456. Hunt 181. 
Centuriae III. et IV. ne sont pas contenues dans l'exemplaire présent. La page de titre gravée pour la première centurie 
précède le titre imprimé de l'œuvre complète. 
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1605, Claude DURET: 
Histoire admirable des plantes et herbes ... 
104 DURET, Claude 
Histoire admirable des plantes et herbes esmerveillables & miraculeuses en nature: mesmes d'aucu-
nes qui sont vrays zoophytes, ou plant'animales, plantes & animaux tout ensemble, pour avoir vie 
vegetative, sensitive & animale: avec leurs portraicts au naturel, selon les histoires, descriptions, 
voyages et navigations des anciens & modernes Hebrieux, Chaldees, Egyptiens, Assyriens, Arme-
niens, Grecs, Latins, Africains, Arabes, Nubiens, Ethyopiens, Sarrasins, Turcs, Mores, Persans, 
Tartares, Chinois, Indiens, Portugays, Espagnols, François, Flaments, Anglois, Polonois, Mos-
chovites, Allemans, & autres / par M. Claude Duret, president à Moulins en Bourbonnois. 
A Paris: chez Nicolas Buon, demeurant au mont S. Hylaire, à l'Image S. Claude, 1605. 
[26], 341, [1] p.: fig.; go (17 cm). 
Sig.: à4, è8, A-X8, Y4. 
Réf.: Pritzel 2553. Haller l, 402. Nissen 571. Kew 2, 149. BM(NH) 496. 
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1605, Charles de L'ESCLUSE: 
Exoticarum Iibri decem 
Pierre BELON: 
Plurimarum singularium et memorabilium rerum observationes 
De neglecta stirpium cultura 
105 L'ESCLUSE, Charles de 
Caroli Clusii Atrebatis, ... Exoticorum libri decem: quibus animalium, plantarum, aromatum, alio-
rumque peregrinorum fructuum historiae describuntur: item ... Petri Bel/onU [Cenomani Plurima-
rum singularium & memorabilium rerum in Graecia, Asia, Aegypto, Iudaea, Arabia, aliisque exteris 
provinciis ab ipso conspectarum} observationes [tribus Iibris expressae} / [Carolus Clusius Atrebas 
e Gallicis Latinas faciebat, & denuo recensebat}. 
Altera editio, longe castigatior, & quibusdam scholiis il/ustrata}. [Petri Bel/onU Cenomani 
medici De neglecta plantarum cultura, atque earum cognitione libellus: edocens qua ratione sil-
vestres arbores cicurari & mitescere Queant} / [Carolus Clusius Atrebas ante aliquot annos e 
Gal/ico Latinum faciebat, & nunc denuo recensebat}. 
[Anvers]: ex officina Plantiniana Raphelengii, 1605. 
2 t. en 1 vol. ([16], 378 p., [9] p. (avec index), 52, [28] p.; [8],242,(1] p.): fig.; in-fol. (36 cm). 
Contient: Liber primus (-sextus). Caroli Clusii Atrebatis Exoticorum liber septimus(-octavus), sive Aromatum, et 
simplicium aliquot medicamentorum apud lndos nascentium historia / primum quidem Lusitanica Iingua 51aJ..o-
')'llClOç conscripta, aD. Garçia ab Horto, proregis lndiae medico: deinde Latino sermone in epitomen contracta, 
& iconibus ad vivum expressis, locupletioribusque annotatiunculis iIIustrata a Carolo Clusio A trebate. Quinta editio, 
castigatior & multis locis auctior. Caroli Clusii Atrebatis Exoticorum liber nonus, sive Aromatum et medicamento-
rum in Orienta/i India nascentium historia, plurimum lucis adferens iis quae a Doctore Garcia de Orta in hoc genere 
scripta sunt 1 auctore Christophoro a Costa medico & cheirurgo. Caro/i autem Clusii opera ex Hispanico sermone 
Latina/acta, in epitomen contracta, & eius aliquot capita scholiis iIIustrata. Tertia editio, castigatior & auctior. Caroli 
Clusii Atrebatis exoticorum liber decimus, sive simplicium medicamentorum ex nova orbe delatorum, quorum in 
medicina usus est, historia / Hispanico sermone tribus /ibris descripta a D. Nicolao Monardo, Hispalensi medico; 
Latio deinde donata, & in unum volumen contracta, insuper locupletibus scholiis iconibusque affabre depictis iIIus-
trata a Carolo Clusio Atrebate. Quarta editio, auctior & castigatior ex postrema auctoris recognitione. Nicolai 
Monardi Hispalensis medici praestantissimi, Libri tres, magna medicinae secreta et varia experimenta continentes 
/ et illi quidem Hispanico sermone conscripti; nunc vero recens Latio donati a Carolo Clusio Atrebate. 
Préface datée (t. 1): 1600. 
Sig.: +8, A-S6, T4, V6, X8, Y-Z6, Aa-Ff6, Gg4, Hh-Ii6, Kk4, Aaa-Eee6, Ddd8, *6, **-***4; *6, AA-TT6, VV8. 
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1605, Matthias de LOBEL: 
In G. Rondelletii methodicam pharmaceuticam officinam animadversiones 
106 LOBEL, Matthias de 
Matthiae de Lobe/ ... In G. Rondelletii inc/ytae Monspeliensis scho/ae medicae Professoris quon-
dam regii & cancellarii celeberrimi Methodicam,pharmaceuticam officinam animadversiones, qui-
bus depravata & mutilata ex authoris mente corriguntur & restaurantur. Accesserunt auctaria, in 
antidotaria vu/gata censurae benevolae, & dilucidae simplicium medicamentorum explicationes, adver-
sariorumque volumen, eorumque pars alter a & illustramenta, quibus ambigua enodantur / cum 
Ludovici Myrei pharmacopo/ae reginei paragraphis utiliss. 
- Londini: excudebat praelum Thomae Purfootii, 1605. 
- 2 t. en 1 vol. ([8] p. (avec index), 156 p.; [15] p. (avec index), 549 p.): fig.; in-fol. (29 cm). 
- [La page de titre du second tome porte:] Dilucidae simp/icium medicamenorum explicationes, 
& stirpium adversaria, perfaci/is vestigatio, lucu/entaque accessio ad priscorum, praesertim Dios-
coridis & recentiorum Materiae medicae distinctionem. Methodo exquisitissima, a notioribus 
summisque c/assium generibus ad u/timas usque species digesta. Authoribus Petro Pena & Mat-
thia de L'Obel medicis ... / opera & studio eiusdem Matthiae de L'Obel. 
- Colophons. 
- Sig.: 4, A-N6; 2 feuillets non signés, *6, A-Z6, Aa-Zz6 [Zz6] blanc. 
- Réf.: Pritzel éd. 1, 2429. Haller I, 353. Kew 3, 478. Hunt 183. BM(NH) 1160. 
1606, Abraham ORTELS: 
Syntagma herbarum 
107 ORTELS, Abraham 
Syntagma herbarum encomiasticum earum utilitatem et dignitatem declarans / A brahamo Orte/io 
P.Mem. 
- Quondam inscriptum, & nunc primum typis excusum. 
- Lugduni Batavorum: apud Henricum ab Haestens, 1606. 
- Sig.: A-G4 [04] blanc; 40 (19 cm). 








SERENISS. & INVICTISS. IACOBI. 1. MAG. ... 
NAE BIlIT ANNIAE, Fil A Ne 1 AE, Be HtB ERN lAi RE GIS 
Bot/l1logiaphi, 
hue Plantarum Hifl:oriz Phyficz, tam indigenarum & Britanni~ 
inqudinarum, quam exoticarum fcriptoris, 
In G. RD NDELLETII inclyt4MonJjtlimfis schokMtJk&P,~J!,,;s 
'JuondA", Rtgij & Canullarij etltbtrrimi mtth.oàicAm PhArmtlCtNticam 
OFFICINAM tANIM.ADI"ERSIONES, 
'1"i;1I1 d~1UI1lt1l.(jr mNti/Atil tx AHthoris mmtt corrigtmfllrd' rtjllfNrll1ltllr. 
Suauiffimà 
COllcordlâ 
Tv E A TV R V NIT ADE V s. 
LA'cctfltrllnt AllO aria, 
J;/foçiAt~ 
ItJmlll'lxit. 
In Antidotaria vulgata CE N SV R AE· beneuolz,& 4i1ucidz 
Simpticium Medicamcntorum Explicationes, 
~ 7) ye R S Â J.( 10 7tY M QI E YtJbmmI,tD1'-ip'l AIt"" & l",ftrDM""> 
'.""1 .Jn,t"" a.Jant •• 
Cum L v D 0 VIC l M y REl Pharmacopo)z Reginej Paragraphis VtUiIt 
Cllntml. "li'l""IIIis lIrisdljlJll1ltlW. 
LONDINI. 160J. 
~ Excutlehat prAÛ"m 'Thomte PUrfootij. 
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1606, PLINE l'Ancien: 
Historia mundi 
108 PLINE l'Ancien 
c. Plinii Secundi Historiae mundi Iibri XXXVII. Opus omni quidem commendatione maius, sed 
nullis ad hunc diem editionibus, nulla cuiusquam singulari vel opera, vel industria, a mendis, quae 
aut temporum iniquitate, aut superiorum aetatum negligentia, inter Latin os primae notae scripto- . 
rem hactenus occuparunt, satis unquam emaculatum fuerit / nunc denuo quanta praestari potuit 
fide, cura & diligentia, tam ex vetustissimorum & aUorum hactenus excusorum, quam plurium etiam 
manuscriptorum codicum attentissima collatione, idque post ultimam defuncti doctissimi D. lacobi 
Dalecampii praestantissimi medici manum, ita foeliciter repurgatum, variis quoque lectionibus, cQS-
tigationibus & adnotationibus eruditissimis ornatum, ut nihil posthac huic operi desiderari posse 
videatur. Accessere itidem indices utiles & necessarii. 
Genevae: sumptibus Caldorianae societatis, 1606. 
[88], 792 p., [173] p. (index); in-fol. (37 cm). 
- Seconde page de titre pour l'index. 
Ed. 1: Francfort, 1599. 
- Privilège, en faveur de Bartholomaeus Honoratus, typogr. Lugdunensis, daté 1585. 
Sig.: *-**6, * .... 8, à6, è6, i6, ô6, a-z6, A-Z6, Aa-Vv6, a-06, p4 [p4] blanc. 
- Réf.: Pritzel éd. 1, 8076. Haller 1,94. BM(NH) suppl., 1015. 
- Exemplaire modifié: sur la page de tître, Aureliae Allobrogum a été supprimé et remplacé par Genevae. 
1606, Adrian SPIEGEL: 
[sagoges in rem herbariam libri duo 
109 SPIEGEL, Adrian 
Adriani SpigeUi Bruxellensis philosophi ac med. Pat. Isagoges in rem herbariam Iibri duo. 
Patavii: apud Paulum Meiettum: ex typographia Laurentii Pasquati, 1606. 
[16], 138 p., [14] p. (index); 4° (21 cm). Colophon. 
Sig.: a-b4, A-T4. 
- Réf.: Pritzel 8827. Haller l, 403. Kew 5, 134. Hunt 184. BM(NH) 1991. 
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1608, Giovanni PONA: 
Plantae seu simplicia, quae in Baldo Monte, et in via ab Verona ad Baldum reperiuntur 
Nicolo MAROGNA: 
Commentarius in tracta tus Dioseoridis et Plinii de amomo 
110 PONA, Giovanni 
Plantae seu simplicia ut vocant, quae in Baldo Monte, et in via ab Verona ad Baldum reperiuntur: 
cum iconibus, & nominibus aliarum quamplurimarum, quae a nullo ante sunt observatae / a Joanne 
Pone pharmacopaeo Veronensi repertae, & editae. Secunda editio / cui additae sunt nonnullae stirpes 
insignes, ab Honorio Bello Vicetino in Creta observatae. Apposita etiam est disceptatio de Amomo 
veterum, habita a clarissimo Nicolao ~[aronea, medico & phil. Veronensi, una cum legitimi Amomi 
racemi icone. 
Basileae: sumptibus Lazari Zetzneri, bibliop., 1608. 
2 t. en 1 vol. ([8], 112 p., [20] p. (index); [8], 75 p.): fig.; 4° (20 cm). 
[Seconde page de titre:] Nieolai Maroneae Veronensis philosophiae et medicinae doetoris, Commentarius, in trae-
tatus Dioseoridis, et Plinii de Amomo. 
Ed. 1: Vérone, 1595. 
Préface datée 1605. 
Sig.: (:)4, A-Q4, R2; (:)4, a-i4, k2. 
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SumptibU$ Lazari Zetzneri, Bibliop. 
tJJl. Der Ill. 
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1608, Giambattista della PORTA: 
Phytognomonica 
III PORTA, Giam battista della 
phytognomonica 10. Baptistae Portae Neapol. octo Iibris contenta; in quibus nova, facillimaque 
affertur methodus, qua plantarum, animalium, metal/orum, rerum denique omnium ex prima exti-
maefaciei inspectione quiuis abditas vires assequatur. Accedunt ad haec confirmanda infinita pro-
pemodum selectiora secreta, summo labore, temporis dispendio, & impensarum jactura vestigata, 
explorataque. 
Nunc primum ab innumeris mendis, quibus passim Neapolitana editio scatebat, vindicata / cum 
rerum & verborum indice locupletissimo. 
Francofurti: apud Nicolaum Hoffmannum: impensis Ionae Rhodii, 1608. 
[14], 539 p. (avec index): fig.; 8° (20 cm). 
Ed. 1: Naples, 1588. 
Sig.: )(8, A-Z8, Aa-Kk8, Ll6. 
Réf.: Pritzel 7273. Haller 1, 328. Nissen 463. Kew 4, 343. 
1610, Georg SEIDEL: 
De causis, speciebus ... plantarum 
112 SEIDEL, Georg 
Theses de causis, speciebus, differentiis, partibus et facultatibus plantarum / quas, Deo optimo 
maxima auxiliante praeside Dn. Jacobo Seidelio ... calendis septembris in auditorio majori horis 
matutinis, publice defendendas suscipiet Georgius Seidelius G. P. 
Gryphiswaldiae: ex officina typographica A. Ferberi, 1610. 
Sig.: A-F4; 4° (20 cm). 
Réf.: Pritzel éd. 1, 9540. Haller l, 408. 
1611, Charles de L'ESCLUSE: 
Curae posteriores 
Aelius Everardus VORSTIUS: 
Oratio funebris in obitum Caroli Clusii 
113 L'ESCLUSE, Charles de 
Caroli Clusii Atrebatis Curae posteriores, seu plurimarum non ante cognitarum, aut descriptarum 
stirpium, peregrinorumque aliquot animalium novae descriptiones: quibus & omnia ipsius opera, 
aliaque ab eo versa augentur, aut illustrantur. Accessit seorsim Everardi Vorstii, medicinae Pro-
fessoris clarissimi, de eiusdem Caroli Clusii vita & obitu oratio, aliorumque de eisdem epicedia. 
[Anvers]: ex officina Plantiniana Raphelengii, 1611. 
2 1. en 1 vol. ([6], 71 p.; 24 p.): fig.; in-fol. (35 cm). 
[La seconde page de titre porte:] Everardi Vorstii medicinae Professoris Oratio funebris in obitum V. N. et CI. 
Caroli Clusii Atrebatis. Accesserunt variorum epicedia. 
Sig.: 1 feuillet non signé, *2, A-14; a-c4. 
Réf.: Pritzel 1761. Haller l, 350. Nissen 368. Kew 3, 418. Hunt 191. BM(NH) 1075. 
Autre exemplaire: 
([8], 134 p.; 4° (24 cm). 
- Sig.: *4, A-R4 [R4] blanc; a-e4. 
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CVI.4 '0.1' ... 10 ...... 
,didone lat page J76.. & 
"olgar1 fol.cap.I.,.S.pag. 
'08. arque in olnnlbuJ 
itidem;cdicionibus. Clu. 
lius fcholio in Monardf 
Hdtoriam Capfic,um ap-
pellar, vulgarem nomen .. 
daruram fequlltus: dici. 
sur etiam Caplicum ma-
ius &. minus. fioe Plper 
maius & minus Lugdu-
nenG biff. lib. J. cap. 3 S' 
page 6J2.. Bauhmus no .. 
li",;, .Ame,ieai 'M/g4t;'" t.",., fi. "ut. ,JI ~ 
p.g. 341,fibolio'" ClIp. ~1111.8;"'pl. RiR". 
M",,,,tli ;" filil '"r" DI Pip",. 
minat Capficum ftliq~i&- tIIIIIIil~~'-
oblongis in Phytopinace 
lib. J. fe&.I. pag.1 S f. &; 
in fuo Mauhiolo lib. 2.. 
in Diorc. Piper Indicum 
ap. 15 J. page 434- Cz-
falpinus-,Circcam Diorc. 
fortè. lib. ,.de Plàntls (a. 
2;2..pa~.2.15. CaRor Du. 
ranrts in fuo Herbario 
Piper lndicum page 344-
Siliquaftrum Taberna. 
mont. in Iconib. parte z. 
ka. leI. pag.819. Lobel. 
in Obfer.pag.171.&J73' 
Caplicl1m vd Piper In-
dicum longioribus fili-
quis,& Pjperitim Co rd j, 
SiJiquafirum pliriii &. 
Tragi., & Piper longum. 
Diofcor. przterea Cap6-
curn Aél'uarii"nue Zin-~ . 
ziber caninum Auiccn- .3.......:~~~ ~~~~tr~~~::.,&;~~· 
nre J CaIecurium Piper J ~~  " . 
&. Piper Indicum Ion.,. ~ .~~ . 
gioribus6liquis, in Iconib •. pag. J .6. nia, vt etiam alii obferuare poruemntjt 
Fen pOrIO hzc planta interduin vel pot~runt. Dt: illo,cùm t>mnibus fia: 
Cu aS filiquas quadrangulâ forr~â , fatis notum, piura. nOD adiiciamJ .rcd 
nonnunq\1am rotundâ , 'arque eriam ùth>rem ad cos Auétorcs fupta me-
alterius fcir~,' vt obf,.. ru au i in penfi.. moratos qui de illa fcripfcrUllt, ab-
Jibus borris & fiétihbus ante f.-ndlus lcgJx>. 
cdificiurum inilluaii chut.lt\i 80110. 
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5'4' CAROLI 
c rone etiam acun,inaro in!4r cornu,initio virtdes, 
maturz mbrz valuti rcliquorUln generum. 
CLVS Il 
X J. Piper 1Ji{lIftlllJ fili'l"l. 
'f i Il "l' •• A diétorum Siliquaftrorum planta eiuf-
dc:mcum fupradiGbs cfi:formzs in hoc foloJitf~· 
fcns , quùd liliqu.lS gec.lt non adcù mucronatas • 
fèd ocquahs fc:rè craffirudinis, cxrrcm~ ramen pat·te 
aliquolntuium angufiiocc. & lleruo przdità, quz 
illam vduti bifurcaram dlicit. 
XII. Pitt' fiiflllÎ fl""~· 
C V loi iftud Piperab aliis qui de Plantis (cripfe. 
runt, confped:um &: obkruatUm elfe non dubiré, 
non decrunr Colmen fodilan nonnulli • qui ~ fupra 
nominaris düfcrre exiR:imabunt:Ced ciuldcm nihi. 
lominas cR: Datura: CURl illis, foloque in colore cR: 
ditfercnda ; cum aliis enim generibus & foliis , & 
caule, & ftoribus conuenit : qw:madmodü auru m 
quia metallica: cR: natura: ,cum aliis metaUis con· 
uenit, ab iIlis tamen ditferc multis in rebus : iu 
huius Pipetis liliqw. liC(t vulgari fit fimilis. brc-
uior tamen eR:,& magna cs parEe in mucronem de-
finit. & in colore maximè difpar, quia rcliqua gc-
nera rubri Cunt coloris, haius vcro filiqua flauc-
fcentis, lutei, crocci • .lut vt vcnùs <ham, aurd, 
proreus vt aurantia mala probè matura. 
1 s T 1 S poreo duodecim Piperis Americani gc-
ncribus defcriptis , & 6gillatim corum fdiquis fi-
guri cxprcffis, qUi't concinno quodam ordine co-
ha:renr.nempe rOlundi maioris,longi furreéH py_ 
ramidalis maioris. furreéH pyr3mid3lis minoris. 
Jongi exigai ~yramidaHs furred:i;fimiliter cordati, 
oliuaris. eerafo fimilis, Be rugofi ; his additz. qu~ 
mufica perfcd:a cfièt • oblongi Gliquâ recuruâ ma-
ioris Be minoris, bifureati, '" au.rci coloris: atqllC 
\Pt fuauio[ fit concentus. adiungctur pus vulga-
tiffimum. 
XII J. Piptr w!g"'i/i"";' 
P, P E a. iftud vulgatius Americanum l. multis 
Authoribus diuerfis nominibus appellatur: Fuch-
fius cnim Capficum rubrum & nigrum nominat 
inlconibus 8. &- 16. formiesprcffis pag. '401'5- Ei. 
dem cft Siliquaftrum maius & minus fol. lat. cap. 
1.80.plg. 731. Piper Indicum diciwr Matthiolu 
lIb.1. Diote.cap.1 H' vltimà editione lat. pag.J76. 
& vulgari fol. cap_I",S. pag. 608. atque in omni-
bus itidem a:ditionibus. Clufius fcholio ill Mo-
nardi HiR:oriam Capficum appellar. vulgarem no-
mendatura~ fequutu~ : dici~ur ctia~ CapGcum 
maius & mmus,hue PIper malUS & rotOUS Lugdu-
nenli hil1:.lib • .f. cap. H' pag.6Jl.. Bauhinusnomi. 
mt Capficum Gliquis oblongis in P hytopinacc lib. 
~. fcd:. 1. pag. 1 S s. & in fuo Matthiolo lib. Zo. in 
Diofc. Piper Indicum cap. 1 S 5. pag .... 3 .... Ca:falpi. 
P;perÎ* .. "",itA";''''gMi,,;' I."'Iû, f"" pttit .. u7 r 
p.g'3+1.Jib.li.,Me.p_LIIIl.Si"'pl. Hm". 
M."ulli iN !";, ,.[. Dt PiptTt. 
nus Circeam Diofc. fortè lib. I.de Plantis cap. 12, 
pag:l.IS. Caftor Dur~ntcs in Cuo HcrbarÎO Pipet 
Indlcum pag.H .... S,hqual1:rum Tabcrnamonr.in 
Iconib. parte -1. t~tt XI. pag.8J9' Lobel. in Obfe,·. 
r~g·17 !~& 17;' Cap~icii ~~I Piper Indicum 10ngio. 
nbus ühquIs , & Plperltllll Cordi, Siliquattrum 
Plinii & Tragi, & Piper longum Diorc. przrerea 
CapGcum Aétuarii J üue Zinzibercaninum Aui-
ccnnz, Calecucium Piper, & Piper Indicum 1011-
gioribus Gliquis, in Iconib. pag. ; 16. 
Fcrt porto hzc? lanta interdUlll Cuas liliquas 
quadrangulà forma.noDDunquam rotundâ, arque 
etiam altcrius forma:, VI: obCcruaui in pc:nfilibus 
horris & fi,tilibus ante: fc:neR:ras zdifiCiorum in 
llIuftri ciuirate Bononia. vt ctiam .Iii obferuaro 
potuc:runr. vel porerunt. De iIlo,cùm omnibus fit 
Catis notum. pIura non adiiciam. [cd Lcétorcm ad 
cos Auétorcs fupra memomos qui de illo fcripre.-
ruor, ablegolbo. 
C Al T 1 a V M '1"i. vlligilt;,,;, 8i •• S,; "'" qu ft;, pr.,..,rtt.""tmIA {"it , fih.li, 9".11 oliM "Till"'"' 
114,.,.41 Piptr' i" HiS.ru ft""litill", Mttlit. Nic""; Mo"",di.'l",d ,n LI Il 1. ÎII ,.Srt",. ,4it;'''''%",14 i" ('lio; 
'lf'Ïd911i4 , .... firib,h.m, " m';',lI%" .... C,m,."".';'''''' ."t4", , """."dM ... û hi, ",,'t,,411111 IX-
iIli", .. 
Pfw ;gi,,,, .. ",nie.""", tliüg,,,tijt,,,è "Ii ,b/irIlAbA"" d.", ptr HiJ}.n;.", pmg';".b., ,,,,,, cbrilli ",iIlt}mG 
f";"g,,,,,jim. fix""ftm, """" in "",1Ii1 ,i. R'gni pr''';''';;'' ".fi";,,, "'T' ,,,. C.ntR" vet", 0' ", •• , c.,. 
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1611, Paul II de RENEAULME: 
Specimen historiae plantarum 
Jacques-Auguste de THOU: 
Crambe, viola, lilium ... 
114 RENEAULME, Paul II de 
Pauli Renealmi Blaesensis Doctoris medici Specimen historiae plantarum / plantae typis aeneis expres-
sae. [1. A. Th. Crambe, Viola, Lilium, Phlogis, Terpsinoej. 
Parisiis: apud Hadrianum Beys, sub signo stellae aureae, via Iacobaea, 1611. 
2 t. en 1 vol. ([6], 150 p., [4] p. (index); 47 p.): pl.; 4° (24 cm). 
Les initiales J. A. Th. signifient Jacobus Augustus Thuanus. 
Sig.: a4 [a4] blanc, A-V4; A-F4. 
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1612, Emmanuel SWEERTS: 
Florilegium 
115 SWEERTS, Emmanuel 
Florilegium Emanuelis Sweertii Septimonti Batavi Amsteledami commorantis, tractans de varUs 
floribus et alUs indicis plantis ad vivum delineatum in duabus partibus et quatuor linguis concinnatum. 
Impressum Francofurti ad Moenum: apud Anthonium Kempner: sumptibus autoris, 1612. 
21. en 1 vol. ([19] f., 67 f. (in.); page de titre, 43 f. (in.»: pl., portr. (Carolus Clusius, Rember-
tus Dodonaeus), titre gravé; in-fol. (41 cm). 
[Seconde page de titre:] FloriiegU pars secunda, in qua agitur de praecipuis plantis et floribus 
fibrosas radices habentibus: nec non arboribus speciosis et odoriferis, quibus horti in utraque 
Germania decorantur / opera & impensis Emanuelis Swertii Septimonti Batavi, in gratiam rei 
herbariae studiosorum edita. 
Francofurti: ex officina typographica Erasmi Kempfferi, 1612. 
Sig.: ***-'\****4, ******"'-*******''\*6. 
Réf.: Pritzel9073. Haller l, 411. Nissen 1921. Kew 5,232. Hunt 196. BM(NH) 2059. 
1612-1614, Johann Theodor de BRY: 
Florilegium novum 
116 BRY , Johann Theodor de 
Florilegium novum, hoc est: variorum maximeque rariorum florum ac plantarum singularium, una 
cum suis radicibus & cepis, eicones diligenter aere sculptae & ad vivum ut plurimum expressae. New 
Blumbuch darinnen allerhand schone Blumen undfrembde Gewiichs, mit ihren Wurtzeln und Zwie-
beln mehrer theils dem Leben nach in Kupffer fleissig gestochen ZU sehen seind / a Johanne Theo-
doro de Bry, cive Oppenheimense. Exhibitum nuperque auctum. 
[Oppenheim]: [s.n.], 1612[-1614]. 
[8] p., 78, [34] f. (in.): pl.; in-fol. (31 cm). 
[La pl. 55 porte]: Amplificatio sive dilatatio florilegii nuper coepti auctique iam vero varUs 
atque elegantioribus floribus exornati / opera et studio Iohannis Theodori de Bry. Erweite-
rung oder Vortpflantzung des newlich angefangenen, schon vermehrten Blumbuchs; so jetzt 
mit mancherley schonen Blumen ausgebessert und gezieret worden Ao 1613. 
La pl. «Flos passionalis» porte: Augmentatio uberior floriiegU antehac coepti, iam iterum locu-
pletati, floribus nonnullis exoticis, visu jucundis / p. [oh. Theodor. de Bry. Fernere Vermeh-
rung des Blumbuchs so vor disem angefangen, und ietz wiederum verbes sert mit zusatz etlicher 
fremden, lieblichen blumen Anno 1614. 
Dédicace datée 1611. 
Réf.: Pritzel 1299. Nissen 272. Hunt 197. BM(NH) 270. 
5em 
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1613, Basil BESLER: 
Hortus Eystettensis 
117 BESLER, Basil 
Hortus Eystettensis, sive diligens et accurata omnium plantarum, f/orum, stirpium, ex variis orbis 
terrae partibus, singulari studio co//ectarum, quae in celeberrimis viridariis arcem episcopalem ibi-
dem cingentibus hoc tempore conspiciuntur delineatio et ad vivum repraesentatio / opera Basilii 
Besler; phi/iatr; et pharmacopœi. 
[Nuremberg]: [s.n.], 1613. 
[413] f.: fig., pl., portr. (Basilius Besler), titre gravé; in-pIano (55 cm). 
Titre attribué au moins en partie à Hieronymus Besler. 
Dédicace datée 1612. 
Chaque partie commence avec un feuillet non signé et A. 
Réf: Pritzel 745. Haller l, 413. Nissen 158. Kew 1, 235. BM(NH) 156. 
Second exemplaire: sans texte, sans date (dédicace et privilèges datés 1613), en 2 vol., manque 1 pl. 
Troisième exemplaire: daté 1713, en 3 vol., voir n° 344. 
Eléments communs aux trois exemplaires: 
Gravures sur cuivre. 
Titre gravé représentant un portique avec 2 statues, l'une de Salomon, l'autre de Cyrus. Le titre est commun 
aux 3 exemplaires, seules les mentions d'auteur et d'éditeur diffèrent. 
Divisé en 4 saisons comprenant: 
titre gravé avec, dans un médaillon, «Plantarum Horti Eystaettensis Classis vernalis (aestiva, autumnalis, 
hiverna)>>. 
Ordo collectarum arborum et fruticum (sauf pour l'hiver) contenant 14 pl. (printemps) et 14 pl. (été). 
Les saisons sont divisées en ordres comprenant un certain nombre de planches: 
Printemps: 1 cr ordre (18 planches), 2(17), 3(17), 4(13), 5(14), 6(15), 7(8), 8(9), 9(9). 
Eté: 1(16), 2(16), 3(10), 4(12), 5(12), 6(10), 7(12), 8(12), 9(12), 10(12), 11(10), 12(10), 13(11), 14(14). 
Automne: 1(13), 2(13), 3(9), 4(7). 
Hiver: ne comprend que 7 pl. 
Chaque partie se termine par un index latin et un index allemand. 
Chaque feuillet comprend, au recto, le texte en latin, la signature et le numéro, et, au verso, l'illustration. Les 
planches comprennent 1 ou plusieurs plantes ou une partie de plante suivant la taille. 
Caractéristiques de l'éd. de 1613 (avec texte): 
Pages liminaires: 
f. 1 recto: Titre gravé de Classis vernalis. 
f. 2 recto: Poème introductif imprimé, surmonté de 2 médaillons représentant, l'un le portrait de Besler à 51 
ans en 1612, l'autre ses armoiries. 
f. 2 verso: Autores, qui in opere Horti / / Eystettensis citantur 
f. 3 recto: privilège du Roi de France (en français), daté 1613. 
f. 4 recto à f. 6 recto: dédicace de Besler à Johann Konrad, évêque de Eystatt, datée 1612. 
f. 6 verso: préface du doyen et du collège des médecins de Nuremberg. 
f. 7: préface non signée (de Besler). 
f. 8 recto: privilèges belges (en français), datés 1613. 
f. 8 verso; privilège hollandais (en hollandais), daté 1613. 
Caractéristiques de l'éd. de 1613 (sans texte): 
Pages liminaires: 
f. 1: dédicace de Besler à Johann Christoph, évêque de Eystatt, datée 1613. 
f. 2. recto: privilège du Roi de France (en français), daté 1613. 
f. 3. recto: privilège belge (en français), daté 1613. 
f. 3. verso: privilège hollandais (en hollandais), daté 1613. 
f. 4: id. que f. 2 de l'éd. de 1613. 
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Manquent: les titres gravés des ordres et fol. 6 ordinis 12 aetatis (Papaver corn.). 
Relié en 2 vol.: le premier comprend le printemps et l'été jusqu'au f. 16 de l'ordre 2, le second comprend le reste. 
Caractéristiques de l'éd. de 1713: 
Page liminaire: préface de Sthenander. 
Manquent: les titres gravés des ordres. 
Le texte a été recomposé et les signatures sont différentes, mais les planches sont les mêmes. 
Il n'y a pas deux index distincts, mais un index mixte, le nom latin étant suivi du nom allemand. 
Relié en 3 vol.: 1, printemps; 2, été; 3, automne et hiver. 
Autres références: 
ARBER, Agnes - Herbais ... - 2nd ed. - Cambridge: UP, 1953, p. 244. 
BRUNET, t. I, 1 e partie, col. 826. 
GRAESSE, t. 1, p. 352 (voir bibliographie). 
SCHWERTSCHLAGER, Joseph - Der botanische Garten der Fürstbischôfe von EichsHitt: eine Studie. - Eichstatt: 
Brônner, 1890. - 112 p. 
1613, Jacobus THEODORUS: 
Kriiuterbuch 
118 THEODORUS, Jacobus 
Neuw vollkommentlich Kreuterbuch, mit schonen unnd künstlichen Figuren aller Gewiichs der Biiu-
men, Stauden und Kriiutern, so in Teutschen unnd We/schen Landen, auch in Hispanien, Ost und 
West Indien oder in der Newen We/t wachsen, derer uber 3000 eygentlich beschrieben werden, auch 
deren Underscheidt und Wirckung sampt ihren Namen in mancher/ey Sprachen angezeigt werden, 
dereng/eichen vorma/s nie in keiner Sprach in Truck kommen, darinn vie/ und mancher/ey hey/samer 
Artzney vor aller/ey innerlichen unnd eusserlichen Kranckheiten, beyde der Menschen, und dess Vie-
hes, sampt ihrem nützlichen gebrauch beschrieben werden, es sey mit Triincken, Siifft, Syrupen, 
Conserven, Latwergen, Wassern, Pu/ver, Extracten, Olen, Sa/z, Sa/ben, Pflastern, und derg/eichen, 
darinnen auch uber tausendt hochbewiirte vortreffliche Experiment und heimliche Künste angezeigt 
werden. Allen .Artzten, Apoteckern, Wundtiirtzten, Schmieden, Giirtnern, Kochen, Kellern, 
Hebammen, Haussviitern, und allen andern Liebhabern der Artzney sehr nützlich / auss /angwiriger 
und gewisser erfahrung, unserem geliebten Vatter/andt zu Ehren, mit sonderm F/eiss trewlich besch-
rieben, durch lacobum Theodorum Tabernaemontanum... Jetzt widerumb mit vie/en schonen 
newen Figuren, auch nützlichen Artzneyen, und andern guten Stücken, sonderlich aber das Ander 
Theil mit sonderm F/eiss gemehret, durch Casparum Bauhinum ... 
Franckfurt am Mayn: durch Nicolaum Hoffmann [puis] durch Matthias Beckers seligen Wittib: 
in Verlegung Johannis Bassaei und Johann Dreutels, 1613. 
2 t. en 1 vol.: fig.; in-fol. (38 cm). 
[Das erste Theil]. 
Franckfurt am Mayn: durch Nicolaum Hoffmann. 
[15], 686 p., [60] p. (index). 
Ed. 1.: Francfort, 1588. 
Préface datée 1588. 
Sig.: (:)8, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-0006, Ppp4 [Ppp41 blanc, (:)(:)6, (:)(:)(:)4. 
Das ander Theyl. .. / alles in sch6ner Ordnung, zu sonderlichen Nutzen unnd Wo/gefallen al/en .Artz-
ten... beschrieben, durch Nico/aum Braun, ... 
Getruckt zu Franckfurt am Mayn: dur ch Matthias Beckers seligen Wittib. 
[7], 844 p., [47] p. (index). 
La page de titre porte un texte légèrement modifié. 
Ed. 1: Francfort, 1591. 
Préface datée 1591. 
Sig.: )0(4, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Fff6, Ggg4, Hhh-Zzz6, Aaaa6, Bbbb4, Cccc-Eeee6, Ffff-Gggg4 [Gggg4] blanc. 
Das dritte Theyl est indu dans ce même tome. 
Réf.: Pritzel 9093. Haller I, 371. Nissen 1931. BM(NH) 2091. 




8eo<pp(lcf'toU 'tOl) 'Epeoiou ·A7tav'tcl. Theophrasti Eresii Graece & Latine opera omnia / Daniel Hein-
sius textum Graecum locis infinitis partim ex ingenio partim e Iibris emendavit, hiulca supplevit, 
male concepta recensuit, interpretationem passim interpolavit. Cum indice locupletissimo. 
- Lugduni Batavorum: ex typographio Henrici ab Haestens: impensis lohannis Orlers: And. 
Cloucq: & loh. Maire, 1613. 
- [16], 508 p.; in-fol. (33 cm). 
- Sig.: *-*"'4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Bbb4, Ccc2, Ddd-Sss4. 
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1614-1616, Crispijn de PASSE, Le Jeune: 
Hortus floridus 
120 PASSE, Crispijn de, Le Jeune 
Hortusfloridus in quo rariorum & minus vulgariumflorum icones ad vivam veramqueformam accu-
ratissime delineatae et secundum quatuor anni tempora divisae exhibentur / incredibili labore ac 
diligentia Crisp. Passaei junioris delineatae ac suum in ordinem redactae. 
Extant Arnhemii: apud Ioannem Ianssonium bibliopolam ibid., 1614-1616 (Ultraiecti: ex offi-
cina Hermanni Borculoi et prostant apud Ioannem Iansonium bibliopolam Arnemiensis). 
[152] f.: fig., pl., portr. (Rembertus Dodonaeus, Carolus Clusius), titre gravé; 4° (20 x 28 cm). 
Altera pars hortifloridi in qua praeter flores, varia etiam reperiuntur arborumfructiferarum, fruticum, plantarrum 
quoque et herbarum medicinalium genera. Cognoscite lilia agri quomodo crescant, non laborant, neque nent: atta-
men dico vobis ne Salomonem quidem in universa gloria sua sic amic tum fuisse ut unum ex his, Matth., 6 cap. 
1 formulis Cris piani Passaei et Joannis Waldnelii. 
Mention d'impression selon la page de titre de la première partie. Partie Autumnus datée 1616. 
Réf: Pritzel 6972. Haller l, 415. Nissen 1494. Kew 2, 145. Hunt 199. BM(NH) 1528. 
Avec un index manuscrit, relié en fin de volume. 
Autre exemplaire de Altera pars horti floridi ne comprenant que les planches et incomplet. 
L'exemplaire principal est relié d'une manière fantaisiste. Les parties Printemps et Eté sont incomplètes. Les feuillets 
ont été numérotés à la main, ceci dans l'ordre conçu par le relieur (f. 1.;152). 
La description suivante énumère le contenu de ce volume selon un ordre restitué. Les chiffres [f. .. ] se rapportent 
à la foliotation manuscrite. 
Titre gravé: Hortus floridus ... , 1614 [f. 1]. 
Epigramma [f. 3]. 
ver.: 19 pl. (Corona imperialis, Crocus neapolitanus, 9 pl. Narcissus, 5 pl. Anemone, 2 pl. Hyacinthus) [f. 10-28]; 
13 pl. (Muscari, Auricola, Eranthemum, Chamaeiris, Primula veris, 6 pl. Tulipa, 2 pl. Fritillaria) [f. 32-44]; Hepatica 
trifolia [f. 66]. 
Tous les versos sont blancs. Les planches ne sont pas numérotées, à l'exception des f. 41-44 qui sont chiffrés 
30, 32, 34, 33. 
Selon le classement de Savage, cette partie de l'exemplaire correspond au State 2. Une copie complète contient 
41 planches. Il en manquent donc 8. 
aestas: titre imprimé (sans date): Aestas horti floridi...; verso: Index aestivus ... (indication de 19 planches) [f. 2]; 
6 pl. (Paeonia, 5 pl. Iris) [f. 4-9]; 3 pl. Lilium [f. 29-31]; Melanthium [f. 45]. 
Tous les versos sont blancs. Aucune planche n'est numérotée. 
«State 2» du classement de Savage. Une copie complète contient 19 planches. Il en manque 9. 
Les planches de ces parties ver. et aestas ont probablement été imprimées en 1615, lorsque les exemplaires du 
premier tirage s'épuisaient. L'absence de tout texte explicatif, tel qu'il est présent sur les planches du premier 
tirage, laisse supposer qu'on a voulu créer une édition meilleure marché, faisant abstraction de la perte d'infor-
mation scientifique. 
autumnus: titre imprimé (daté 1616): Autumnus horti floridi... [f. 46]; planche représentant le hortus (avec trois 
hommes) [f. 47]; pl. numérotée 1 [f. 48]; pl. numérotées 2-22 [f. 72-92]; pl. numérotées 23-25 [f. 49-51]; Radix Cycla-
mini (2 figures chiffrées 14, 13) [f. 65]; Bulbus Narcisci (chiffré 25) [f. 67]. 
A l'exception des f. 65 et 67, toutes les planches portent un commentaire relatif à la planche suivante. 
«State 3» du classement de Savage. Cette partie est complète. 
hyems: planche représentant l'hortus (avec trois hommes) [f. 52]; planches numérotées d 1 à d 12 [f. 53-64]. 
Toutes les planches avec un commentaire au verso. 
«State 3» du classement de Savage. Cette partie est complète. Elle a été imprimée en 1616. 
altera pars: titre imprimé (sans date): Altera pars horti floridi... [f. 68]; devise gravée: Cognoscite lilia ... [f. 69]; 
61 planches à 2 figures (sauf n° 53, Melo, et no 120, Uval, numérotées 1-120 [ f. 70-71 et f. 93-152]. 
Toutes les planches avec un commentaire au verso. 
«State 3» du classement de Savage. Cette partie est complète. Elle a été imprimée en 1616. 
Le second exemplaire de Pars altera contient la devise gravée et 47 planches, avec les figures numérotées 1-53, 
56-59, 62-87, 90-99. 14 planches ainsi que le titre imprimé manquent. Tous les versos sont blancs. 
Autres références: 
ARNOLD, Th. J. 1. - Passaeus' Hortus floridus. In: Bibliographische Adversaria, deel2, 1874-75. 
BRUNET, t. IV, col. 413. 
FRANKEN, D. - L'œuvre gravé des Van de Passe. - Amsterdam; Paris, 1881. 
NISSSEN p. 73-74 (voir bibliographie). 
SAVAGE, S. - The hortus floridus of Crispijn Vande Pas the Younger. In: Transactions of the Bibliographie society, 
série 2, vol. 4, 1923, p. 181-206. 
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1615, Jacques DALECHAMPS: 
Histoire générale des plantes 
121 DALECHAMPS, Jacques 
Histoire générale des plantes, contenant XVIII livres egalement departis en deux tomes: ... où sont 
pourtraites et descriptes infinies plantes, par les noms propres de diverses nations, leurs especes, 
forme, origine, saison, temperament naturel & vertus convenables à la medecine. A vec un indice 
contenu au commencement du second tome, tres-utile & tres-necessaire pour monstrer les proprietez 
des simples, & donner guerison à toutes les parties du corps humain. Ensemble les tables des noms 
en diverses langues / sortie Latine de la bibliothèque de Me laques Dalechamps, puis faite Fran-
çoise par Me lean des Moulins ... 
- A Lyon: chez les heritiers Guillaume Rouille, 1615. 
- 2 vol.: fig.; in-fol. (39 cm). 
- Mention d'auteurs avant le premier sous-titre. 
- Tome premier: [4], 960, [36] p. 
- Sig.: + 2, A-Z6, AA-ZZ6, AAA-ZZZ6, AAAA-OOOO6. 
- Tome second: auquel sont representees et descrites plusieurs sortes de plantes par mesme ordre 
qu'au premier ... 
- [120], 758, [27] p. 
- Sig.: a-K6, a-z6, aa-zz6, aaa-ttt6, vvv4. 
- Réf.: Pritzel 2035. Haller 1, 312. Nissen 447. 
1615, Olivier de SERRES: 
Le théâtre d'agriculture et ménage des champs 
122 SERRES, Olivier de 
Le theatre d'agriculture et mesnage des champs d'Olivier de Serres Seigneur du Pradel ... Ici est repre-
senté tout ce qui est requis et necessaire pour bien dresser, gouverner, enrichir et embellir la maison 
rustique. 
- Derniere edition, reveuë et augmentee par l'auteur. 
- A Paris: chés Abr. Saugrain, rue St. Iacques, devant St. Benoist, a l'enseigne des deux Viperes, 
1615. 
- [22], 907 p., [26] p. (index): plans; 4° (24 cm). 
- Sur la page de titre, la mention d'édition précède le sous-titre. Ed. 1: Paris, 1600. 
- Privilèges datés 1601, 1603, 1626, 1629. 
Sig.: page de titre, + 8, A8, 84, C-Z8, Aa-Zz8, AAa-NNn8, 0004 [0004] blanc. 
Réf.: Pritzel 8630. Haller 1, 395. 
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1616, Fabio COLONNA: 
Minus cognitarum rariorumque stirpium ekphrasis 
De aquatilibus 
Purpura 
123 COLONNA, Fabio 
PabU Columnae Lyncei Minus cognitarum rariorumque nostro coelo orientium stirpium ëK<ppamç: 
qua non paucae ab antiquioribus Theophrasto, Dioscoride, Plinio, Galeno aliisque descriptae, praeter 
il/as etiam in cpu'tof3ucravro editas disquiruntur ac declarantur. Item De aquatilibus alUsque non-
nullis animalibus libel/us ... Omnia fideliter ad vivum delineata, atque aeneis typis expressa cum 
indice in calce voluminis locupletissimo. [PabU Columnae Lyncei Purpura, hoc est de purpura ab 
animali testaceo fusa, de hoc ipso animali, aliisque rarioribus testaceis quibusdam]. 
Romae: apud Jacobum Mascardum, 1616. 
3 t. en 1 vol. ([18], 340, LXXIII, [7] p. (index); [12], 99 p.; [8],42 p.): fig., pl., portr. (Fabius 
Columna Neapolitanus); 4° (23 cm). 
Dédicace datée 1606. 
Sig.: 1 feuillet non signé, + 8, A-Z4, Aa-Ss4, Tt6, Aaa-Kkk4; 1 feuillet non signé, 1f 4, 1 feuillet non signé, A-L4, 
M6; +4, A-D4, E6 [E6] blanc. 
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PAGE VI DE LA SECONDE PARTIE 
"ÉTOILE DE MER 
ET ÉCREVISSE MARIN" 
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1616, Rembert DODOENS: 
Stirpium historiae pemptades sex sive Iibri XXX 
124 DODOENS, Rembert 
Remberti Dodonaei Mechliniensis medici caesarei Stirpium historiae pemptades sex sive libri xxx. 
Varie ab auctore, paulo ante mortem, aucti & emendati. 
Antverpiae: ex officina Plantiniana apud Balthasarem et Ioannem Moretos, 1616. 
[16], 872 p., [66] p. (index): fig., titre gravé; in-fol. (36 cm). 
Ed. 1: Anvers, 1583. 
Dédicace datée 1582. 
Sig.: *8, A-Z6, a-z6, AA-ZZ6, aa-ii6. 
Réf.: Pritzel 2350. Haller l, 311. Nissen 517. Hunt 201. BM(NH) 468. 
1617, Castore DURANTE: 
Herbario novo 
125 DURANTE, Castore 
Herbario novo / di Castore Durante medico et cittadino Romano. Con figure, che rappresentano 
le vive pian te, che nascono in tutta Europa, & nelr lndie Orientali, & Occidentali. Con versi Latini, 
che comprendono le facoltà de i semplici medicamenti. Con discorsi, che dimostrano i nomi, le 
spetie, la forma, il loco, il tempo, le qualità, & le virtù mirabili delrherbe, insieme col peso, & 
ordine da usarle, scoprendosi rari secreti, & singolari rimedii da sanar le più difficili infirmità dei 
corpo humano. Con due tavole copiosissime, runa delle herbe, & l'altra delle infirmità, & di tutto 
quello, che nell'opera si contiene. 
In Venetia: appresso li Sessa, 1617 (in Trevigi: appresso Angelo Reghettini, per li Sessa). 
[12], 492 p., [32] p. (index), [20] p. (ill.): fig., pL, portr. (Castor Durantes, Jacobus Antonius 
Cortusius); in-fol. (32 cm). 
Ed. 1: Rome, 1585. 
Mention d'impression selon le colophon. Dédicace datée 1585. 
Aucun feuillet ne porte 287-288. 
Sig.: *6, A-Z6, Aa-Rr6, Ss-Tt8, Vv6, Xx4 .. 
Réf.: Pritzel 2552. Haller l, 337. Nissen 569. 
1617, Giovanni PONA: 
Monte Baldo 
126 PONA, Giovanni 
Monte Baldo descritto da Giovanni Pona Veronense. In cui si figurano, & descrivono moite rare 
pian te degli antichi, da moderni sin 'hora non conosciute. Et due Commenti dell'eccellentissimo 
Sign. Nicolo Marogna ... sopra l'Amomo degli antichi / per Francesco Pona dol Latino tradotti. 
In Venetia: appresso Roberto Meietti, 1617. 
[16], 248 p., [15] p. (index): fig.; 4° (22 cm). 
Dédicace datée 1616. 
Sig.: a-b4, A-Z4, Aa-Kk4. 
Réf·: Pritzel 7260. Haller l, 397. Nissen 1556. Kew 4, 338. BM(NH) 1595. 
Exemplaire incomplet: l'ouvrage de Marogna manque. 
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1619, Garcia da ORTA: 
Histoire des drogues 
Christoval ACOST A: 
Traité des drogues et médicaments 
Prospero ALPINO: 
Histoire du baume 
Nicolas MONARDES: 
Histoire des simples médicaments 
127 COLIN, Antoine 
Histoire des drogues, espisceries, et de certains medicamens simples, qui naissent es Indes & en 
rAmerique. Ceste matiere comprise en six livres, dont il yen a cinq tirés du Latin de Charles de 
rEsc/use, & rHistoire du baulme adioustee de nouveau, où il est prové, que nous avons le vray 
baulme d'Arabie, contre ropinion des anciens & modernes / le toutfidellement translaté en Fran-
çois, par Antoine Colin, maistre apoticaire iuré de la ville de Lyon; par luy augmenté de beaucoup 
d'annotations, de diverses drogues estrangeres & illustrée de plusieurs figures, non encore veuës. 
Seconde edition reveuë & augmentée. 
A Lyon: aux despens de Iean Pillehotte, à l'enseigne du nom de Iesus, 1619. 
4 t. en 1 vol. ([15], 369 p., [15] p. (index); 176 p., [5] p. (index); 102 p., [7] p. (avec index); 
262 p., [6] p. (index»: fig.; 8° (17 cm). 
Sig.: *s, A-ZS, AaS; AA-LLS, MM4 [MM4] blanc; AAA-GGGS [GGGS] blanc; AAAA-QQQQS, RRRR6. 
Contient: Histoire des drogues, espiceries, et medicaments simples / {Garcie Du Jardin]. Traicté de Christophle De 
La Coste medecin et chirurgien des drogues & medicamens qui naissent aux Indes. Histoire du baulme: ou il est prouvé 
que nous avons vraye cognoissance de la plante qui produict le baulme, & par consequent de son fruict, & de son 
bois, contre l'opinion commune de plusieurs medecins & apoticaires anciens & modernes / Prosper Alpin. Histoire 
des simples medicamens apportés de l'Amerique, desquels on se sert en la medecine / par M. Nicolas Monard. 
Réf.: Pritzel 13, 114, 4316 et 6366. Haller l, 332, 333, 351, 356 et 376. 
1620, Emmanuel SWEERTS: 
Florilegium 
128 SWEERTS, Emmanuel 
Florilegium amplissimum et selectissimum, quo non, tantum varia diversorum florum praestantis-
simorum et nunquam antea exhibitorum genera, sed et rarae quamplurimae indicarum plantarum, 
et radicum formae, ad vivum partibus duabus, quatuor etiam Iinguis offeruntur et delineantur / 
autore Emanuele Sweertio Septimontio Batavo. 
Amstelodami [puis] Francofurti: apud Joannem Janssonium [puis] ex officina typographica 
Erasmi Kempfferi, 1620, 1614. 
2 t. en 1 vol. ([19] f., 67 f. (ill.); page de titre, 43 f. (ill.»: pl., portr. (Carolus Clusius, Rember-
tus Dodonaeus), titre gravé; in-fol. (41 cm). 
[Seconde page de titre]: Florilegii pars secunda, in qua agitur de praecipuis plantis et floribus 
fibrosas radices habentibus: nec non arboribus speciosis et odoriferis, quibus horti in utraque 
Germania decorantur / opera & impensis Emanuelis Swertii Septimontani Batavi, in gratiam 
rei herbariae studiosorum edita. 
Francofurti: ex officina typographica Erasmi Kempfferi, 1614. 
Ed. 1: Francfort, 1612. 
Préface de la première partie datée 1612. 
Sig.: A-B6 [A6] blanc, C-D4. 
Réf.: Pritzel 9073. Haller 1,411. Nissen 1920 et 1921. Kew 5, 232. 
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1622, Caspar BAUHIN: 
Catalogus plantarum circa Basileam nascentium 
129 BAUHIN, Caspar 
Caspari Bauhini Basil. archiatri Catalogus plantarum circa Basileam sponte nascentium cum earun-
dem synonymiis & locis in quibus reperiuntur: in usum scholae medicae, quae Basileae est. 
Basileae: typis Johan. Jacobi Genathii, academiae typographi, 1622. 
113 p., [15] p. (index); go (16 cm). 
Sig.: A-H8. 
Réf.: Pritzel 508. Haller l, 386. Kew 1, 180. BM(NH) 113. 
1622, Basil BESLER: 
Continuatio rariorum var;; generis 
130 BESLER, Basil 
Continuatio rariorum et aspectu dignorum varii generis / quae collegit et suis impensis aeri ad vivum 
incidi cura vit atque evulgavit Basilius Besler Noriberg ... 
[S. 1.]: [s.n.], 1622. 
[32] f. (ill.): pl., titre gravé; 4° (19 x 24 cm). 
Fait suite à Fasciculus rariorum et aspectu dignorum ... paru en 1616. 
Date de publication donnée par un chronogramme: anno ChrIsti DoMInl serVatorls VerI seVerI. 
Réf.: Pritzel 746. Haller 1, 414. 
Planches collées deux à deux sur de grandes feuilles. 
Relié avec: 356 BESLER, M. R., 1716. 
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1622, Daniel RABEL 
Theatrum florae 
131 RABEL, Daniel 
Theatrum florae in quo ex toto orbe selecti mirabiles venustiores ac praecipui flores tanquam ab 
ipsus deae sinu proferuntur. 
Lutetiae Parisiorum: apud Nicolaum de Mathoniere, 1622. 
69 f. (ill.): pL, titre gravé; in-fol. (39 cm). 
Attribué à Daniel Rabel par Nissen. 
Réf.: Pritzel 10855. Haller l, 431. Nissen 1575. 
1623, Caspar BAUHIN: 
Pinax theatri botanici 
132 BAUHIN, Caspar 
nivaX theatri botanici Caspari Bauhini ... , sive index in Theophrasti, Dioscoridis, PUnii et botani-
corum qui a seculo scripserunt opera: plantarum circiter sex millium ab ipsis exhibitarum nomina 
cum earundem synonymiis & differentiis methodice secundum earum & genera & species propo-
nens. Opus XL annorum hactenus non editum summopere expetitum & ad auctores intelligendos 
plurimum faciens. 
Basileae Helvet.: sumptibus & typis Ludovici Regis, 1623. 
[24], 522 p., [23] p. (index); 4° (26 cm). 
Sig.: *-***4, A-Z4, Aa-Zz4, AA-YY 4, ZZ2 [ZZ2] blanc. 
Réf.: Pritzel 509. Haller l, 385. Kew l, 180. BM(NH) 113. 
1625, Tobias ALDINUS: 
Exactissima descriptio rariorum plantarum 
133 ALDINUS, Tobias 
Exactissima descriptio rariorum quarundam plantarum, quae continentur Romae in Horto Farne-
siano / Tobia Aldino Cesenate auctore ... 
Romae: typis Iacobi Mascardi, 1625. 
[12], 100 p., [7] p. (avec index): fig., pl.; in-fol. (32 cm). 
Parfois attribué à Pietro Castelli. 
Dédicace datée 1623. 
Sig.: +6, A-B6, C-L4, M6. 
Réf.: Pritzel 1590. Haller l, 427. Nissen 13. Kew 1, 494. Hunt 208. BM(NH) 26. 
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1625, PLINE l'Ancien: 
L 'histoire du monde 
134 PLINE l'Ancien 
L 'histoire du monde / de C. Pline Second, collationnee & corrigee sur plusieurs vieux exemplaires 
Latins, tant imprimez, qu'escrits à la main, & enrichie d'annotations en marge, servans à la confe-
rence & declaration des anciens & modernes noms des villes, regions, simples, & autres lieux & termes 
obscurs comprins en icelle. A quoi a esté adiousté un traicté des poids & mesures antiques, reduites 
à lafaçon des François; avec deux tables, l'unefort ample des noms & matieres contenues en ceste 
histoire, l'autre servant au susdict traicté des poids & mesures. Le tout mis en François, par Antoine 
Du Pinet, Seigneur de Noroy. 
& depuis en ceste derniere edition augmenté de plusieurs nouvelles annotations fort utiles & 
necessaires, & reveu en plusieurs lieux & endroits difficiles, & encore non expliquez. 
A Cologny: de l'imprimerie de Iacob Stoer, 1625. 
2 vol. ([55], 533 p., [207] p. (index); [22], 624 p., [136] p. (index»; 4° (24 cm). 
Sig.: ~1l8, !ffI2, A-Z8, AA-ZZ8, AAA8 [AAA8] blanc; a-z8, aa-ZZ8, aaa-ccc8, ddd2 [ddd2] blanc. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 8076. Haller l, 96. 
1626, Johann NEANDER: 
Tabacologia 
135 NEANDER, Johann 
Tabacologia: hoc est tabaci, seu nicotianae descriptio medico-chirurgico-pharmaceutica vel eius 
praeparatio et usus in omnibus ferme corporis humani incommodis / per Johannem Neandrum 
Bremanum, philosophum et medicum. 
Lugduni Batavorum: ex officina Isaaci Elzeviri, jurati academiae tipographi, 1626. 
[40],256, [3] p.: pl., portr. (Johannes Neander), titre gravé; 4° (22 cm). 
Ed. 1: Leyde, 1622. 
Dédicace datée 1622. 
Sig.: *-*****4, A-Z4, Aa-Hh4, Ii6. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 7394. Haller l, 439. 
Relié avec: 139 THOOR, 1628 et 177 QUILLET, 1655. 
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135 
PORTRAIT DE L'AUTEUR 
JOHANN NEANDER 
(1596-1630) 
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1627, Prospero ALPINO: 
De plantis exoticis Iibri duo 
136 ALPINO, Prospero 
De plantis exoticis libri duo Pros peri Alpini phylosophi, medici ... / opus completum, editum stu-
dio, ac opera Alpini Alpini phylosophi, & medici, auctoris filii. 
- Venetiis: apud 10. Guerilium, 1627. 
- [16], 344 p.: fig., titre gravé; 40 (20 cm). 
- Préfaces datées 1614, 1627. 
- Sig.: a-b4, A-Z4, Aa-Vv4. 
- Réf.: Pritzel 112. Nissen 21. Kew 1, 44. Hunt 211. BM(NH) 32. 
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1628, Guy de La BROSSE: 
De la nature, vertu et utilité des plantes 
Dessein d'un jardin royal 
137 LA BROSSE, Guy de 
De la nature, vertu et utilité des plantes: divisé en cinq livres. Le 1. traicte de l'excellente nature 
des plantes, le Il. definit & divise les plantes en leurs generales especes, d'autre sorte que celles des 
anciens, & cherche leurs vertus, le III. est un traicté general de la chimie, contenant son ordre & 
ses parties, monstrant qu'elle est science, qu'elle a des principes & maximes comme les autres scien-
ces, & que mettant la main à l'œuvre elle est un art tres-excellent, enseignant le moyen de connoistre 
les qualitez, facultez & vertus des plantes, le lIll. discourt des proprietez generales des plantes, le 
V. est de l'usage general des plantes; [Dessein d'un iardin royal pour la culture des plantes medecina-
les à Paris: où est amplement déduit la raison de sa necessité, & quel bien il peut apporter au public] 
/ par Guy de La Brosse, conseiller & medecin ordinaire du roy. 
A Paris: chez Rollin Baragnes, au second pillier de la grand'salle du Pallais, 1628. 
[29], 160 p., [8] p., p. 161-288, [6] p., p. 289-540, [4] p., p. 541-849, [27], p. (avec index): tabl., 
avec titre gravé; 8° (17 cm). 
Sig.: a8, e8, A-K8, L4, M-T8, V2, Y-Z8, Aa-Ff8, Gg4, Hh-Zz8, Aaa-Mmm8 [L1l8] blanc, Nnn4. 
Réf.: Pritzel 1184-1185. Haller l, 440. Kew 3, 344. 
Exemplaire incomplet: manquent les p. 449-452. 
1628, Johann Karl ROSENBERG: 
Rhodologia 
138 ROSENBERG, Johann Karl 
Rhodologia seu philosophico-medica generosae rosae descriptio: flosculis philosophicis, philolog. 
ph iliatr. politicis, chym. etc. adornata / authore Ioanne Carolo Rosenbergio ... 
Argentinae: typis Mard ab Heyden, 1628. 
[16], 320 p.: titre gravé; 8° (16 cm). 
Sig.: A-X8. 
Réf.: Pritzel 7768. Haller l, 441. BM(NH) 1732. 
1628, Raphaël de THOOR: 
Hymnus tabaci 
139 THOOR, Raphaël de 
Hymnus tabaci / au tore Raphaële Thorio. 
Lugd. Bat.: typis Isaad Elseviry, 1628. 
[8], 55 p.: titre gravé; 4° (22 cm). 
Dédicace datée 1625. 
Sig.: A-H4. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 10208. Haller I, 431. 
Relié avec: 135 NEANDER, 1626 et 177 QUILLET, 1655. 
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1629, Prospero ALPINO: 
De plantis exoticis libr; duo 
140 ALPINO, Prospero 
De plantis exoticis Iibri duo Prosperi Alpini phylosophi, medici, ... / opus completum, editum stu-
dio, ac opera Alpini Alpini phylosophi, & medici, auctoris fil;;. 
- Venetiis: apud 10. Guerilium, 1629. 
- [16], 344 p.: fig., titre gravé; 4° (21 cm). 
- Ed. 1: Venise, 1627. 
- Préfaces datées 1614, 1627. Dédicace datée 1627. 
- Sig.: a-b4, A-Z4, Aa-Vv4. 
- Réf.: Pritzel 112. Nissen 21. Hunt 213. 
1629, John PARKINSON: 
Paradis; in sole paradisus terrestris 
141 PARKINSON, John 
Paradisi in sole paradisus terrestris. Or a garden of ail sorts of pleasant flowers which our English 
ayre will permit! to be noursed up: with a kitchen garden of ail manner of herbes, rootes, &fruites, 
for meate or sause used with us, and an orchard of ail sorte of fruitbearing trees and shrubbes 
fit for our land together with the right orderinge planting & preserving of them and their uses & 
vertues / collected by John Parkinson, apothecary of London. 
- London: printed by Humfrey Lownes and Robert Young, at the signe of the Starre on Bread-
street hill, 1629. 
- [12], 612, [16] p.: fig., portr. (Joannis Parkinsoni effigies), titre gravé; in-fol. (34 cm). 
- Mention de l'adresse selon le colophon. 
- Sig.: *6, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Fff6, Ggg2. 
- Réf.: Pritzel 6933. Haller l, 443. Nissen 1489. Kew 4, 235. Hung 215. BM(NH) 1523. 
1631, Antonio DONATI: 
Trattato de semplici 
142 DONATI, Antonio 
TraUato de semplici, pietre, et pesci marini, che nascono nellito di Venetia, la maggior parte non 
conosciuti da Teofrasto, Dioscoride, Plinio, Galeno, & altri scrittori. Diviso in due Iibri. Nel primo 
si contengono le figure de semplici, che nascono nel detto Iito, con le sue facoltà. Nel secondo le 
figure di alcune pian te peregrine, pietre, & pesci marini, con le sue virtù / di Antonio Donati far-
macopeo all'insegna dei S. Liberale in Venetia. 
- ln Venetia: appresso Pietro Maria Bertano, 1631. 
- [8], 120 p.: fig.; 4° (21 cm). 
- Sig.: a4, A-P4. 
- Réf.: Pritzel2368. Haller l, 446. Nissen 519. BM(NH) 472. 
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1631, Peter LAUREMBERG: 
Horticu/tura 
143 LAUREMBERG, Peter 
Petri Laurembergii Rostochiensis, Horticultura, libris II comprehensa, huic nostro coelo & solo 
accommodata, regulis, observationibus, experimentis, & figuris novis instructa: in qua quicquid 
ad hortum proficue colendum, et eleganter instruendum facit, explicatur. 
Francofurti ad Moenum: sumptibus Matthaei Meriani, [1631 ?]. 
196 p., 23 f. (ill.): pl.; 4° (21 cm). 
Dédicace datée 1631. Selon Pritzel et Haller, parution en 1632. 
Sig.: A-Z4, Aa4, Bb2, 24 feuillets non signés dont le dernier est blanc. 
Réf.: Pritzel 5088. Haller l, 448. Nissen 1147. Hunt 219. BM(NH) 1066. 
Relié avec: 145 LAUREMBERG, 1532. 
1631, PLINE l'Ancien: 
Historia mundi 
144 PLINE l'Ancien 
C. Plinii Secundi Historiae mundi libri XXXVII. Opus omni quidem commendatione maius, sed 
nullis ad hunc diem editionibus, nulla cuiusquam singulari velopera, vel industria, a mendis, quae 
aut temporum iniquitate, aut superiorum aetatum negligentia, inter Latinos primae notae scripto-
rem hactenus occuparunt, satis unquam emaculatum fuerit / nunc denuo quanta praestari potuit 
fide, cura & diligentia, tam ex vetustissimorum & aliorum hactenus excusorum, quam plurimum 
etiam manuscriptorum codicum attentissima col/atione, idque post ultimam defuncti doctissimi D. 
Jacobi Dalecampii praestantissimi medici manum, ita foeliciter repurgatum; variis quoque Sigism. 
Gelenii, Fredenandi Pintiani, [Beati Rhenani] & aliorum lectionibus, castigationibus & adnotatio-
nibus eruditissimis ornatum, ut nihil posthac huic operi desiderari posse videatur. Accessere itidem 
indices utiles & necessarii. 
Genevae: sumptibus Jacobi Crispini, 1631. 
[36], 746, [158] p. (index), 173 p.; in-fol. (36 cm). 
Ed. /: Venise, 1469. 
Dédicaces datées 1526 et 1606. . 
Sig.:!1'"96, a-z6, A-Z6, Aa-Qq6, a-n6. 04, 14, AA-PP6. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 8076. 
Sem 
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5:E D N V L LIS A D H V Ne DI:E M: E D 1 T"[ 0 NIB vs, N V L LAC V'1 V s-
quam fin.gulari vel opera, v~l ind~l1:~ia, à m~ndis, 9U3! aut tem~orum iniquitate. 
autftlpenorum ~tatum neghgentta, Inter Lannos prima: nota: {cnptorem haacnus 
occuparunt,fatis vnquam emaculatum fuerit. 
:f\(.V,N C D~. N. VO !l..V:4 NT A: P ~~ ST.J.y 
!,rult ftJt ~ CUf" ('9' J,lt~tnnlt, r~ IX "ttufliJ!!~Dff4'" é- .tt",,,!'" htlllmlll ~X(flfo'*"', ,/1111"; 
flu'ium Ifltlm m4nll{cr1fr'fUm ClJ'Cllm4ttemiJ.1Ph4 ~,U4nD~r;,,11Ut !,'.ft "plt',!,.4'" J1""n; J,-
lhfomi D.IACOBI DALECAMP 11 !,tejl4ntij/lm,mèJ",mtlnum,tr4 ftellClltr't!.'gtltum~ 
y A R Ils Q.V 0 <LV E SIG 1 S M. GEL ENI 1 • F RED ENA N D J 
PIN Tl ANI, & aliorum LeéHonibus i CaL1:igationibus & AdnotationibU$-
cruditi1Iimis ornatum; vc nihil pofthac huic operi deû. 
àerari poEe videatur. 
G E 1{, b Ji AE. 
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1632, Peter LAUREMBERG: 
Apparatus plantarius primus 
145 LAUREMBERG, Peter 
Petri LaurembergU Rostochiensis, Apparatus plantarius primus, tributus in duos libros ... quibus 
exhibentur praeter nomenclaturas, multiplices earum differentiae & species, vires, usus tam culina-
rius quam medicus, cultura sive ratio eas plantandi, conservandi, propagandi, itemque quae poetae, 
philologi, philosophi, sacrae litterae, &c. de Us memoratu digna annotarunt / adjunctae sunt planta-
rum quarundam novarum novae ichnographiae, & descriptiones. 
Francofurti ad Moenum: sumptibus Matthaei Meriani, [1632?]. 
168 p.: fig.; 4° (21 cm). 
Contient selon la page de titre: /. De plantis bulbosis, Il. De plantis tuberosis. 
Dédicace datée 1632. 
Sig.: A-X4. 
Réf.: Pritzel 5088. Haller l, 448. Nissen 1146. Kew 3, 376. Hunt 221. BM(NH) 1066. 






1633, Johannes JONSTON: 
Thaumatographia naturalis 
146 JONSTON, Johannes 
Iohannis Ionstoni Thaumatographia naturalis, in classes decem divisa: in quibus admiranda coeli, 
elementorum, meteororum, fossilium, plantarum, avium, quadrupedum, exanguium, piscium, 
hominis. 
Editio secunda, priore auctior. 
Amstelodami: apud Ioannem Ianssonium, 1633. 
[6], 578, [2] p.; in-12 (14 cm). 
Ed. 1: Amsterdam, 1632. 
Sig.: (1)2, A-ZI2, Aa12, Bb2. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 4940. Haller l, 450. BM(NH) suppl., 538. 
CATALOGUE DES PRÉLINNÉENS 
1633, Adrian SPIEGEL: 
]sagoges in rem herbariam Iibri duo 
Adolph VORSTIUS: 
Catalogus plantarum horti Lugduno-Batavi 
147 SPIEGEL, Adrian 
169 
Adriani Spigelii philos. ac medici Patavini Isagoges in rem herbariam libri duo. [Catalogus planta-
rum horti academici Lugduno-Batavi, quibus is instructus erat anno MDCXXXIII) / [praefecto 
ejusdem horti D. Adolfo Vorstio .. . ); [accessit index plantarum indigenarum, quae prope Lugdu-
num in Batavis nascuntur). 
- Lugduni Batavorum: ex officina Elzeviriana, 1633. 
- 272 p., [16] p. (index): titre gravé; in-16 (II cm). 
- Sig.: A-S8. 
- Réf.: Pritzel 8827 et 9853. Haller l, 403 et 451. Kew 5, 134. BM(NH) 1991. 
1634, Outgers CLUYT: 
De nuca medica 
De hemerobio 
148 CLUYT, Outgers 
Augerii Clutii M. D. Opuscula duo singularia. 1. De nuca medica. II. De hemerobio sive ephemero 
insecto, & maja/i verme. 
- Amstelodami: typis Jacobi Charpentier, 1634. 
- [38], 103, [3] p.: fig., pl.; 4 0 (19 cm). 
- Sig.: *-.... 4, A-04. 
- Réf.: Pritzel1763. Haller l, 451. Kew 1, 575. BM(NH) 360. 
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CAT ALOOUE DES PRÉLlNNÉENS 
Jacques Philippe CORNUT: 
Canadensium plantarum historia 
Enchiridion botanicum Parisiense 
CORNUT, Jacques Philippe 
171 
lac. CornutL .. Canadensium plantarum, aUarumque nondum editarum historia. Cui adjectum est 
ad calcem Enchiridion botanieum Parisiense, eontinens indieem plantarum, quae in pagis, si/vis, 
pratis, & montosis iuxta Parisios locis naseuntur. 
_ Parisiis: venundantur apud Simonem Le Moyne, via Iacobea, 1635. 
- [16], 238, [2] p.: fig.; 4° (25 cm). 
_ Achevé d'imprimer le 30 décembre 1634. Privilège daté 1634. 
- Sig.: à4, ë4, A-Z4, Aa-Gg4. 
- Réf.: PrÏtzel 1894. Haller l, 453. Nissen 406. Kew 1, 621. Hunt 227. BM(NH) 386. 
1635, Juan Eusebio NIEREMBERG: 
- Historia naturae 
- De miris et miraculosis naturis in Europa 
- De miris et miraculosis naturis in Terra Hebraeis promissa. 
150 NIEREMBERG, Juan Eusebio 
loannis Eusebii Nierembergii Madritensis ... Historia naturae, maxime peregrinae, Ubris XVI dis-
tineta. In quibus rarissima naturae areana, etiam astronomiea, & ignota Indiarum animalia, qua-
drupedes, aves, pisees, reptilia, inseeta, zoophyta, plantae, metal/a, lapides, & aUa mineralia, Jlu-
viorumque & elementorum eonditiones, etiam cum proprietatibus medicinalibus, deseribuntur, novae 
& curiosissimae quaestiones disputantur, ae piura saerae Seripturae loea erudite enodantur. Aeee-
dunt De miris & miraeulosis naturis in Europa Iibri duo; item De iisdem [miris et miraeulosis natu-
ris] in Terra Hebraeis promissa liber unus. 
- Antverpiae: ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1635. 
- [8], 502 p., [104] p. (avec index): fig.; in-fol. (35 cm). 
- Privilèges datés 1626, 1632, 1633, 1635. Colophon. 
- Sig.: *4, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Ddd6, Eee4 [Eee4] blanc. 
- Réf.: Pritzel 6701. Haller l, 452. Kew 4, 145. BM(NH) 1434. 
1638, Johannes VESLING: 
De plantis Aegyptiis observationes ad P. Alpinum 
151 VESLING, Johannes 
loannis Veslingii Mindani, ... De plantis Aegyptiis observationes et notae ad Prosperum Alptnum. 
Cum additamento aliarum eiusdem regionis. 
- Patavii: apud Paulum Frambottum, 1638. 
- [8], 80 p., [4] p. (index): fig.; 4° (20 cm). 
- Sig.:~, A-K4, a2. 
- Réf.: Pritzel 9745. Haller 1, 456. Nissen 2057. Hunt 231. 
- Deux exemplaires, dont un en adjonction à: 152 ALPINO, 1640 ET 161 VESLING, 1644. 
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Cttnadenfium PlAnt. Hiftori~. tBj 
VITIS LACINIATIS FOLIIS. 
149 
PAGE 183 
"CIOUT AT OU CHASSELAS" 
5em 
CAT ALQGUE DES PRÉLlNNÉENS 
H r ST 0 RIA! NAT V R ~ LIB. 1 X 
S A G 0 VIN. 
I77 
GERCOPITHECVS SAGOVIN CLVSII. 
CErtCOPlTHECVS BARBATVS CLVSII. 
CAPVT XLIV. 
De cercopithecis. 
VBer fimiorum n:uio calidas Indiarum pIagas occupat, mole,geftu ,colore di. 
uerCa, & imitatione potiùs calliditacis hu-
manz, quàm formz vna. oCllmAtli vocant 
Mexicani. Inueniuntur nigri, pallidi, fuCci, 
variegati, magni, parui, mediocres , barbati, 
caudati,leonicipites,taniformes: omnes pz-
nè filiorum charitate infignes,amplexu gra-
ues. Meticulofi fune. VeCcuntur frulbbus 
arborum,& ouis auium. Ebibunt plures 10-
tium & Cordes Cuas. J,C;Ionnumquam viden-
tes hominem folum, defcendunt 3d luden-
dum curn ilIo.Omnifunt anu indu{\:rij.Mi-
rilicu lU dl, arboru m {bpites, quas contèen-
derunt, in viaeores torquere & iaculari;ttaCt-
lire flumina cludis inuicem appreheniis, & 
ab arboribus fluuijs vicinis viburos,tlmdlU, 
donee extremus oppouez crans amnem ar .. 
bdris ramum arripiat:quo affixoarbori, ca-
tena iimiorl1m vtrimque protenditur. De-
inHe eùm is qui in 40llterâ patte hzût,tuco Cc 
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1640, Prospero ALPINO: 
- De plantis Aegypti 
- De balsamo 
Johannes VESLING: 
- De plantis Aegyptiis observationes ad P. Alpinum 
152 ALPINO, Prospero 
Prosperi Alpini De plantis Aegypti liber / cum observationibus & notis loannis Veslingii ... Accessit 
Alpini De balsamo liber. 
Editio a/tera emendatior. 
Patavii: typis Pauli Frambotti bibliopolae, 1640, [1638]. 
2 t. en 1 vol. ([14] p. (avec index), 144 p.; [4] p. (index), [8], 80 p.): fig.; 4° (22 cm). 
[La seconde page de titre porte:] loannis Veslingii ... De plantis Aegyptiis observationes et notae 
ad Prosperum Alpinum ... , Patavii, apud Paulum Frambottum, 1638. 
Ed. 1: Venise, 1592 (sans suppl. de Vesling). 
Sig.: 48 [4S] blanc, A-S4; a2, + 4, A-K4. 
Réf.: Pritzel 111. Haller l, 376. Nissen 20. Kew 1, 44. BM(NH) 33. 
Exemplaire incomplet: Alpini De balsamo manque. 
Relié avec: 151 VESLING, 1640 et 161 VESLING, 1644. 
1640, Anselmus BOETIUS de BOOT: 
Florum, herbarum ac fructuum icones 
153 BOOT, Anselmus Boetius de 
Anselmi Boëtii de Boot 1. C. Brugensis ... Florum, herbarum, ac fructuum selectiorum icones, & 
vires pleraeque hactenus ignotae. E bibliotheca Olivarii Vredii 1. C. Brugensis. 
Brugis Flandrorum: apud Ioannem Baptistam & Lucam Kerchovios, 1640. 
[8], 119 p.: pl.; 4° (17 x 24 cm). 
Sig.: (:)4, A-P4. 
Réf.: Pritzel 989. Haller l, 415. Nissen 208. Kew 2, 39. BM(NH) 199. 
1640, Jean de LAET: 
L 'histoire du Nouveau Monde 
154 LAET, Jean de 
L 'histoire du Nouveau Monde ou description des Indes Occidentales, contenant dix-huict livres 
/ par le Sieur Jean de Laet, d'Anvers; enrichi de nouvel/es tables geographiques & figures des ani-
maux, plantes & fruicts. 
A Leyde: chez Bonaventure & Abraham Eiseviers, imprimeurs ordinaires de l'Université, 1640. 
[28], 632 p., [12] p. (index): fig., cartes; in-fol. (37 cm). 
Sig.: ·2, ··_ .. ··4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Kkkk4, L1ll6. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 5487. Haller l, 451. 
5em 






DES 1 N D ES 
o CCI DEN T ALE S, 
Contenant dix-hui& Liures, 
Par le Sieur 1 E. AND ELA ET, d'Anuers; 
Enrichi de nouueUes Tables Geographiques e1 Figures deI 
Animaux, Plantes e1 Fruil1s. 
ALE Y D E, 
Chez Bonaucnture & Abraham Elfeuiers > Imprimeurs 
ordinaires de l'V niucrfité. 
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1640, John PARKINSON: 
Theatrum botanicum 
155 PARKINSON, John 
5em 
Theatrum botanicum: the theater of plants. Or, an herball of a large extent: containing therein a 
more ample and exact history and declaration of the physicall herbs and plants that are in other 
authours, encreased by the accesse of many hundreds of new, rare, and strange plants from ail the 
parts of the wor/d, with sundry gummes, and other physicall materials, than hath beene hitherto 
published by any before; and a most large demonstration of their natures and vertues. Shewing 
withall the many errors, differences, and oversights of sundry authors that have formerly written 
of them, and a certaine confidence, or most probable conjecture of the true and genuine herbes 
and plants. Distributed into sundry classes or tribes, for the more easie knowledge of the many herbes 
of one nature and pro pert y / with the chiefe notes of Dr. Lobel, Dr. Bonham, and others inserted 
thereein. Collected by the many yeares travaile, industry, and experience in this subject, by John 
Parkinson apothecary of London, and the kings herbarist. 
London: printed by Tho. Cotes, 1640. 
[17], 1755 p.: fig., titre gravé; in-fol. (35 cm) + errata. 
Sig.: page de titre, 4 feuillets non signés, (a)4, B-Z6, Aa-Zm, Aaa-Zzz6, Aaaa-L1ll6, Mmmm4, Aaaaa-Zzzzz6, Aaaaaa-
Zzzzzz6, Aaaaaaa-liiiiii6. Erreurs de pagination. 
Réf.: Pritzel 6934. Haller l, 443. Nissen 1490. Kew 4, 235. Hunt 235. BM(NH) 1523. 
1640, Salomon de PRIEZAC: 
Horti Ruellani 
156 PRIEZAC, Salomon de 
Horti Ruellani / au th ore Salomone Priezaco in Monetarum curia senatore. 
Parisiis: ex typographia Iacobi Dugast, via Sancti Ioannis Bellovacensis, ad Olivam Roberti 
Stephani, et in eius officina, via veteris Fibulationis prope pontem divi Michaëlis, 1640. 
8 p.; 4° (20 cm). 
Sig.: A4. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 8225. 
Relié avec: 100 BAUHIN, 1601, et 158 OELHAFIUS, 1643. 
Sem 
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---=::::::--:=:---~-:-------------- ----< 
'Tbe Thea:er ol'~p L~ntl. 
----------------
CHAP. CXLIV. 
PAlmA HAiri. The tkorny Am'N&an Palme tI'ce. 
IIHisucegrOWetbin tome. putsof A"",rjçil~ both inlhapeofbodyandlc:aves like unto the Date trc~, but full of {harpe thornes,. T bearing fruite as higge as an hand. 7>41 '/:1< Hw/ri. The chorny Ametican PiIlmcncc! .~ ball,but pointed at Olle end,havinet_a _ - ' ~ within it a fine (now whjte kcr-
.......... -- ndl: the wood of chi, [rcc is as 
black. as blacke marblt', , and 6nckcth in waccr 
bccaure of the hcaviactfe, and thcrdore COllle 
bave thoogbt it to bc Ebony, but Th,vet (ontra. 
dia-etb ,hat opinion with t&e{e reafoDs: fir{l 
Ebat EOOny is a wood more blacke ot {bining,lnd 
then that Ebony beareth no thotn~s, and lafily, 
Ebony is not found in AmericA, bat in Eth_piA) 
Ind the Ean Indics, about C .IIe,"" c!r'. The ln-
diansofthiswood make them fwords, which 
for the maffindl'c give a migbty blow, and will 
breake botb troll and bones, wherc it ligbtetb on 
a.y,altbough it doth not eut IS our (words doc t 
they make alfo arrowes of them, wbich by rea-
fon of their hardneffe like iron, and the points of 
them bUHled~ ta makc them fo pcnitrab!c, thac 
tbey ~U be able to pierce a !ood cor felet. 
P .1",. f cr~pt(#ÎA cf ,.l;~ .,b." l, tNjlU fol;:. ri- "rti&t l '''ATt.e fi i,/. "'''~I.''' . 
Th; writlng Palme tree and fundry others. whofc leave i and barkcs have 
fupplycd the office and wane ofpapcr. g HèrC arelunElry (orts oftrccs growing bath in the E~n a .. ~ We(\: Iodi~ (although none of 1IlC' Nationlofthe We{l Indians, excepc tbe MtxiCilIIII know aRy ufe of writing.or Lencr&, lx'. . fore the Jp4niArtis firfr entranee among them, but the S1"'"ÎA,as. tbçrc m.de uCe of dh'~rs in tne , want of paper 1 whoCe leaves ~nd bukes have b~nc ufed, ta writc Oll (bdid.cs the aodent Plpot' Reed. which Cerycd tbe former Gr.ukes and Latines. to chac pJlrpo(e for manyages. whcrc:of 
Pli_, hath largé:1y i~trc:ated, and GNiu,.~i"lIIa,largely co~mcnted Dpon .him, _and wmrcof 1 "Mlttt4 
_ hive entreaced alfo ln anothcr place of tlus W orke) a$ nalllCly fundry, d warfe Datc trces, whofe hM-nJLa, 
leave. havè fo fmooth a furfacethàt they ferved tbem very fine~y ta, wrice on,t~t is, \\itb a {allll pointcd iron,,co P,ip,,,:,,, 
caerav~ their cb.raft~· herein. Thereis alfogrowing in tbcCoW1tty of MII'Igi, whkh is necre the T4r'41'1 T.J. 
and C",.,{eJ, a ccrtaUIC tree caneel T II/,and 1'l"lt.l, whofc leaveure; very large, and througb ail thofe CaDn-
nits are uféd to he writtcn on: it beareth fruite lik~ untogrcat Tarneps, Whofe mcate uad" the outer rinele or 
blrke is tellder,f wcete andedible. 0 fI;tJ. maketh men~ionof cwocercainc , t.rG,e~ growing ÏQ HvP_itJû, . the a". _. 
kler callCel o .. j_""" by the ladiant, andby the SpII"iA,ds VII""', bccaufe the frulte tbcleo(aTC ,ltJ;.e Grapts: J'I. ~ 
the wood wbereof is reddUh,found,lnd thicke,and fit to makc CQa~ it bcareth the fiui~ ,more loof:ly reparacc 
in fcndcr thea the Grapt, and of the caiour of cbe Mul~rr'y "!f 1l.oCe~ bavÎDg l"tlc fu~anc:e t~n ~ be c.~ 
tCD, fôr tbey bc as pusan HaCcll Nut, and a none wuhan It la a1mol~ u &l'ClU the léavel of tbti tree are 
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1642, Jakob de BONDT: 
De medicina Indorum libri 
157 BONDT, Jakob de 
lac. Bontii in IndUs archiatri, De medicina Indorum lib. IV ... 
Lugduni Batav.: apud Franciscum Hackium, 1642. 
212 p., [4] p. (index): titre gravé; in-12 (13 cm). 
Contient selon la page de titre: 1. Notae in Garçiam ab Orta, 2. De diaeta sanorum, 3. Meth. medendi Indica, 
4. Observationes e cadaveribus. 
Sig.: A-Il2. 
Réf.: Pritzel972. Pritzel (éd. 1) 1111. Haller I, 464. BM(NH) 199. 
157 
TITRE 
1643, Nicolaus OELHAFIUS: 
Elenchus plantarum circa nobile Borussorum Dantiscum sua sponte nascentium 
158 OELHAFIUS, Nicolaus 
Elenchus plantarum circa nobile Borussorum Dantiscum sua sponte nascentium. Earundem synonyma 
Latina & Germanica, loca natalitia, f10rum tempora & vires exhibens / recensitus a Nicolao Olhafio ... 
Dantisci: typis & impensis Georgii Rhetii, 1643. 
[8] p., 80 col., (18) p.; 40 (20 cm). 
Sig.: §4, A-G4, H2 [H2] blanc. 
Réf.: Pritzel 6804. Haller l, 466. 
Relié avec: 100 BAUHIN, 1601, et 156 PRIEZAC, 1640. 
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1644, Rembert DODOENS: 
Cruydt-bœck 
159 DODOENS, Rembert 
Cruydt-bœck Remberti Dodonaei, volghens sijne laetste verbeteringhe / met biivoeghsels achter elck 
capitel uyt verscheyden cruydt-beschrijvers: item, in 't laetste een beschrijvinghe vande Indiaensche 
ghewassen, meest ghetrocken uyt de schriften van Carolus Clusius. 
- Nu wederom van nieuws oversien ende verbetert / [Joost van Ravelinghen}. 
- T'Antwerpen: inde Plantijnsche druckerije van Balthasar Moretus, 1644. 
- [12] p., [24] p. (index), 1492 p., 59 p. (avec index): fig., titre gravé; in-fol. (41 cm). 
- Le faux-titre porte: Herbarius oft Cruydt-boek van Rembertus Dodonaeus. 
- Mention de la responsabilité d'édition selon la table des matières. 
- Ed. 1: Anvers, 1563; Leyde, 161S (avec les suppléments). 
- Préface datée 161S. Privilèges datés 1642, 1644. 
- Sig.: *6, a-b6, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Zzz6, Aaaa-Zzzz6, Aaaaa-Zzzzz6, Aaaaaa-Hhhhhh6, IiiiiiS, A-E6. 
- Réf.: Pritzel 2345. Haller l, 311. Nissen SIS. Kew 2, 100. BM(NH) 46S. 
1644, THEOPHRASTE: 
De historia plantarum Iibri X 
160 THEOPHRASTE 
Theophrasti Eresii De historia plantarum Iibri decem, Graece & Latine / in quibus textum Grae-
cum varUs lectionibus, emendationibus, hiulcorum supplementis: Latinam Gazae versionem nova 
interpretatione ad margines: totum opus absolutissimis cum notis, tum commentariis: item rario-
rum plantarum iconibus illustra vit Ioannes Bodaeus a Stapel, medicus Amstelodamensis,' accesse-
runt Iulii Caesaris Scaligeri in eosdem Iibros animadversiones et Roberti Constantini annotationes. 
Cum indice locupletissimo. 
- Amstelodami: apud Henricum Laurentium, 1644 (Amstelodami: typis ludoci Broerssen). 
- [20], 1187 p., [87] p. (index): fig., titre gravé; in-fol. (38 cm). 
- Mention d'impression selon le colophon. 
- Sig.: *3 [i.e. *2], **s, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Zzz6, Aaaa-Zzzz6, Aaaaa-Nnnnn6, OooooS, Erreurs de pagination. 
- Réf.: Pritzel 9197. Haller l, 35. Kew 5, 274. Hunt 240. BM(NH) 2091. 
160 
TITRE 





Grcecè & Latine. 
ln ptibus 
extum GréeCUm variis Lectionibus 
emendationibus, hiulcorum fupple: 
n1.entis, Latinam GAZA verhonem nova 
interpret:atione ad. margines: t:otum Opus 
ab[olutilfimi.s eum Not"ÏS1tum Commen~ 
tariis; item rariorum plantarum iconibus 
ill uBravi1" 
IOANNES BOD.A!.VS ~ STAPEL~ 
Medicus Am n-elod-am.nûs . 
AcceiIèrullt 
IVLII C'&'SARIS SCALIGERI, 







Aplld Henricum Laurentiunî. 
Anno )64-4-. 
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1644, Johannes VESLING: 
Paraeneses ad rem herbariam 
161 VESLING, Johannes 
loannis Ves/ingii Mindani ... Paraeneses ad rem herbariam pub/icis p/antarum ostensionibus 
praemissae. 
- Patavii: typis Pauli Frambotti bibliopolae, 1644. 
_ [6] p., p. 67-108; 4° (20 cm). 
- Paru en adjonction à J. Veslingii Opobalsami veteribus cogniti vindiciae. 
- Sig.: [H3-4}, I-N4, 02. 
- Réf.: Pritze19749. Haller 1, 457. 
- Relié avec: 152 ALPINO, 1640 et 151 VESLING, 1640 .. 
1646, Castor DURANTE: 
Il tesoro della sanità 
162 DURANTE, Castor 
Il tesoro della sanità di Castor Durante da Gua/do, medico, & cittadino Romano. Ne/ qua/e s'inse-
gna il modo di conservar la sanità, & prolongar la vita, & si tratta della natura de' cibi, & de' rime-
dii de' nocumenti loro. Tavola delle cose più notabili. 
- In Venetia: appresso Gio. Battista Cestaro, 1646. 
- [16] p. (avec index), 320 p.; 8° (17 cm). 
- Ed. 1: Venise, 1586. 
- Dédicace datée 1586. 
- Sig.: t8, A-V8. 
- Réf.: Haller 1, 337. 
1646, Giovanni Battista FERRARI: 
Flora 
163 FERRARI, Giovanni Battista 
loh. Baptistae Ferrarii Senensis, s. l., Flora, seu de florum cultura lib. IV. 
- Editio nova / accurante Bernh. Rottendorffio ... 
- Amstelodami: prostant apud Joannem Janssonium, 1646. 
- [48], 522 p., [12] p. (index): pl., portr., avec titre gravé; 4° (23 cm). 
- Ed. 1: Rome. 1633. 
- Privilèges datés 1632. 
- Sig.: pages de titre, (1)4, ·_····4, •• •• ·2, A-Z8, Aa-Ii8, Kk6, Ll4, Mm2 [Mm2] blanc. 
- Réf.: Pritzel 2877. Haller l, 450. Nissen 620. BM(NH) 567. 
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1646, Giovanni Battista FERRARI: 
Hesperides 
164 FERRARI, Giovanni Battista 
Hesperides sive de ma/orum aureorum cu/tura et usu Iibri quatuor ID. Baptistae Ferrarii Senensis 
e Societate lesu. 
_ Romae: sumptibus Hermanni Scheus, 1646 (Romae: ex typographia Vitalis Mascardi). 
- [12] p. (avec index), 480 p., [15] p. (avec index): pl., avec titre gravé; in-fol. (37 cm). 
- Mention d'impression selon le colophon. 
- Sig.:'(46, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Qqq4. 
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1646, Luis NUNEZ: 
Diaeteticon 
165 NUNEZ, Luis 
Ludovici Nonni medici Antverpiensis Diaeteticon sive de re cibaria libri IV. 
- Nunc primum lucem vidit. 
- Antverpiae: ex officina Petri Belleri, 1646. 
- [24], 526 p.: titre gravé; 4° (20 cm). 
- Ed. 1 (selon Hal/er): Anvers, 1627. 
- Privilège daté 1644. Dédicace datée 1645. Colophon. 
- Sig.: à4, è4, i4, Aa-Zz4, Aaa-Vvv4. 
- Réf.: Haller I, 440. 
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1647, Guillaume DU VAL: 
Phytologia 
166 DU VAL, Guillaume 
Phytologia, sive philosophia plantarum / auctore M. Guillelmo Du Val, ... opus posthumum. 
Parisiis: apud Casparum Meturas, via Iacobaea, sub signo Sanctissimae Trinitatis, prope Matu-
rinenses, 1647. 
[8], 472 p., [8] p. (index); 8° (19 cm). 
Sig.: a4, A-Z8, Aa-Gg8. 
Réf.: Pritzel 2572. Kew 2, 154. 
1648, Wilhelm PISO: 
De medicina Brasiliensi 
Georg Christian MARGGRAFF V AN LIEBST AD: 
Historiae rerum naturalium Brasiliae Iibri octo 
167 PISO, Wilhelm 
Gui/ielmi Pisonis M. D. Lugduno-Batavi, De medicina Brasiliensi libri quatuor ... Et Georgi Marc-
gravi de Liebstad, Misnici Germani, Historiae rerum naturalium Brasiliae, libri octo: quorum tres 
priores agunt de plantis, quartus de piscibus, quintus de avibus, sextus de quadrupedibus & serpenti-
bus, septimus de insectis, octavus de ipsa regione, & il/ius incolis. Cum appendice de Tapuyis, et 
Chilensibus / Ioannes de Laet, Antwerpianus, in ordinem digessit & annotationes addidit, & varia 
ab auctore omissa supplevit & illustravit. 
Lugdun. Batavorum: apud Franciscum Hackium; et Amstelodami: apud Lud. Elzevirium, 1648. 
2 t. en 1 vol. ([12], 122 p., [2] p. (index); [8],293 p., [7] p. (index»: fig., tabl., avec titre gravé; 
in-fol. (41 cm). 
Contient, selon la page de titre: 1. De aëre, aquis, & locis, II. de morbis endemiis, III. De venenatis & antidotis, 
IV. De facultatibus simplicium. 
Mention de l'adresse selon le titre gravé. 
Sig.: *6, A-P4, Q2; +4, A-Z4, Aa-004, Pp2. 
Réf.: Pritzel 7157. Haller l, 473. Nissen 1533. Kew 4,317. Hunt 244. BM(NH) 1579. 
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1650, Giambattista della PORTA: 
Phytognomonica 
168 PORTA, Giambattista della 
Phytognomonica 10. Baptistae Portae Neapolitani, octo libris contenta: in quibus nova, facillima-
que affertur methodus, qua p/antarum, animalium, metal/orum, rerum denique omnium ex prima 
extimaefaciei inspectione quiuis abditas vires assequatur. Accedunt ad haec confirmanda infinita 
propemodum se/ectiora secreta, summo /abore, temporis dispendio, & impensarum iactura vesti-
gata, exp/orataque. 
Nunc primum ab innumeris mendis, quibus passim Neapolitana editio scatebat, vindicata / cum 
rerum & verborum indice /ocup/etissimo. · 
Rothomagi: sumptibus Ioannis Berthelin, bibliopolae, 1650. 
[16], 605 p. (avec index): fig.; 8° (18 cm). 
Ed. 1: Naples, 1588. 
Sig.: a8, A-Z8, Aa-008, Pp6. 
Réf.: Pritzel 7273. Haller l, 328. Nissen 463. Kew 4, 344. BM(NH) 1598. 
1650, Melchior SEBIZIUS: 
De alimentorum facultatibus 
169 SEBIZIUS, Melchior 
De a/imentorum facu/tatibus libri quinque / ex optimorum authorum monumentis & conscripti 
editi a Melchiore Sebizio ... 
Argentinae: ex officina Ioh. Philippi Mulbii & Josiae Stedelii, 1650. 
[28], 1552 p., [46] p. (index): tabl., avec titre gravé; 4° (21 cm). 
Sig.: ):(-):0:(4, )(4, **2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Zzzz4, AAaaa-ZZzzz4, AAaaaa-ZZzzzz4, AAAaaaa-
ZZZzzzz4, AAAaaaaa-ZZZzzzzz4, AAAaaaaaa-KKKkkkkkk4, a-f4. 
Réf: Pritzel (éd. 1) 9523. 
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1650-1651, Johann BAUHIN et Johann Heinrich CHERLER: 
Historia plantarum universalis 
170 BAUHIN, Johann 
Historia plantarum universalis, nova et absolutissima cum consensu et dissensu circa eas / auctori-
bus Ioh. Bauhino ... et Ioh. Hen. Cherlero ... Quam recensuit & auxit Dominicus Chabraeus. Iuris 
vero publici fecit Franciscus Lud. a Graffenried ... 
Ebroduni: [s.n.], 1650-1651. 
3 vol.: fig.; in-fol. (37 cm). 
Contient, selon la page de titre: Descriptiones stirpium exactas, figuras novas, ex ipso prototypo maxima ex parte 
depictas: earundem satum, cultum, mangonia, item vires omnigenas, praeparationes, extractiones, ac destillationes 
praecipuas, exoticarum orientis atque occidentis, aliarumque ante nostrum seculum incognitarum supra mille histo-
rias novas, synonyma, aequivoca, succedanea, praecipuarum linguarum appel/ationes. In primis vero placita veterum 
Graecorum, Arabum, Latinorum & posterioris seculi scriptorum, interpretationes ac correctiones sententiarum obs-
curarum & depravatarum: in qua praeterea notantur errores eorum qui de plantis scripserunt; ac continentur pleraque 
omnia, quae theologi, iurisconsulti, medici, philosophi, historici, poetae, grammatici, geoponici, architecti, aliique 
de plantis promulgarunt. Ut merito omnium herbariorum vicem supplere queat. 
T. 1: 1650. 
(10], 601, 440 p., [9] p. (index) 
- Sig.: 4 feuillets non signés, A-T6, V4, X-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Ddd6, A-Z6, Aa-Kk6, LI8, Mm6, Nn8, ~'6 (!6) blanc. 
T. 2: 1651. 
[10], 398 p., p. 3984-3980, p. 399-1074, [12] p. (index). 
- Sig.:! 4, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Zzz6, Aaaa-Ffff6, Gggg4, Hhhh-Vvvv6, Xxxx4, + 6. 
T. 3: 1651. 
[10], 212, 882 p., [12] p. (index). 
Sig.: '4, A-Z4, Aa-Bb4, Cc6, A-06, P-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Zzzz4, Aaaaa-Kkkkk4, Lll1l6, '-'6. 
Réf.: PritzeI504. Haller 1,383. Nissen 103. Kew 1,181. Hunt 251. BM(NH) 113. 
Second exemplaire avec titre gravé. 
1651, Francis BACON: 
Sylva sylvarum 
History naturall and experimentall of life and death 
171 BACON, Francis 
Sylva sylvarum or a naturall history in ten centuries. Whereunto is newly added the History natural 
and experimental/ of life and death / both written by the right honourable Francis Lo. Verulam, 
Viscount St Alban. Published after the authors death, by William Rawley Doctor in divinity, one 
of his Majesties chaplaines. Hereunto is now added an alphabeticall table of the principall things 
contained in the ten centuries. 
The sixt edition. 
London: printed by J. F. for William Lee: and areto be sold at the Great Turks head over against 
Fetter-lane in Fleetstreet, 1651. 
3 t. en 1 vol. ([20], 218 p., [19] p. (index); [3], 36 p.; [7], 64 p.): portr. (Francis Bacon), avec 
titre gravé; 40 (29 cm). 
Ed. 1: Londres, 1627. 
La seconde page de titre porte: London: printed for William Lee, and Humphrey Moseley: and are to be sold at 
their shops, 1650. 
Sig.: A4, (a)4, B-T6, V-Y4; a-e4; A-K4. 
Contient: New Atlantis: a worke unfinished. 
Réf.: Pritzel 317. Haller l, 427. BM(NH) 81. 
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1651, Francisco HERNANDEZ: 
Rerum medicarum Novae Hispaniae thesaurus 
172 HERNANDEZ, Francisco 
Rerum medicarum Novae Hispaniae thesaurus seu plantarum animalium mineralium Mexicano-
rum historia / ex Francisci Hernandez novi orbis medici primarii relationibus in ipsa Mexicana 
urbe conscriptis a Nardo Antonio Reccho... collecta ac in ordinem digesta a Ioanne Terrentio 
Lynceo ... notis illustrata ... 
Romae: ex typographeio Vitalis Mascardi, 1651. 
2 t. en 1 vol. ([16], p. 1-464, 459-950, [22] p. (index); 90 p., [6] p. (index»: fig., titre gravé; 
in-fol. (33 cm). 
Dédicace datée 1650. 
Sig.: + 4, a4, A-Z6, Aa-Zz6, Aa-Zzz6, Aaaa-Kkkk6, L1ll2, b-c4, D2; A-M4. 
Contient: Aliorum Novae Hispaniae animalium Nardi Antonii Recchi imagines et nomina, Ioannis Fabri Lyncei 
Bambergensis ... expositione. Fabii Columnae Lyncei in Nardi Antonii Recchi Rerum medicarum Novae Hispaniae 
volumen annotationes et additiones. Phytosophicarum tabularum ex frontispiciis naturalis theatri principis Fede-
rici Caesii Lyncei ... desumpta prima pars. In stirpium scientiae, ac studiorum institutionem totiusque herbariae 
syntaxis prospectum: post Mexicanas Recchi, quae caeteris cum omnibus plantis in ea copulam inire debeant / nunc 
primum a Lynceis edita. Historiae animalium et mineralium Novae Hispaniae liber unicus in sex tracta tus divisus 
/ Francisco Fernandez Philippi Secundi primario medico authore. 
Réf.: Pritzel 4000. Haller l, 419. Nissen 871. BM(NH) 832. 
1653, Jacques DALECHAMPS: 
Histoire générale des plantes 
173 DALECHAMPS, Jacques 
Histoire generale des plantes, contenant XVIII. livres egalement departis en deux tomes: ... où sont 
pourtraites et descrites infinies plantes, par les noms propres de diverses nations, leurs especes, 
forme, origine, saison, temperament naturel, & vertus convenables à la medecine; avec un indice 
contenu au commencement du second tome, tres-utile & tres-necessaire pour monstrer les proprietez 
des simples, & donner guerison à toutes les parties du corps humain: ensemble les tables des noms 
en diverses langues / tirée de rexemplaire Latin de la bibliotheque de Me Iacques Dalechamp; puis 
faite Françoise par Me Iean des Moulins ... 
Derniere edition ... 
A Lyon: chez Philip. Borde, Laur. Arnaud & Cl. Rigaud, 1653. 
2 vol.: fig.; in-fol. (39 cm). 
Mention d'auteurs avant le premier sous-titre. 
Tome premier: derniere edition, revuë, corrigée, et augmentée de plusieurs plantes et figures, qui manquoient dans 
les precedentes, et illustrée de divers ornements. 
[6], 960, [36] p. 
Sig.: a3, A-Z6, AA-ZZ6, AAA-ZZZ6, AAAA-OOOO6. 
Tome second: auquel sont representees et descrites plusieurs sortes de plantes par mesme ordre qu'au premier ... Der-
niere edition, corrigée quant au langage de plusieurs barbarismes, et enrichie de diverses curiositez. 
[120], 758, [22] p. 
Sig.: a-k6, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Ttt6. 
Réf.: Pritzel2035. Haller l, 312. Nissen 447. Kew 2, 5. BM(NH) 27. 
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660 ALlA ANIMALIA NOVAE HISP. NARD. ANT. RECCHI. 
Anima!l1 quatuor . His voraciffimum ho"c anin131 ~oLr infl:ar omnia alimenta atterit J 
fuiprof3~e vt pinguefcar, & humano genen non prohficum modô, fed nutritiuurn rnaxi-
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10. FABRI LYNCEI DESCRIPTIO. 
x PRE 55 A herc ouis Peruana: Ieon , piéturam lacis bene 
imltarur, nili quôd collum hic paulo.e1ongatius, & produ-
élius fculpi debuiifet , ad Camelorum fimilitudillem. Ca-
pUt equinum propemodum viderur. Aures ereé[as antror-
fum porrigit. Totius color corporis fubBauus eft, magis 
tamen in ventre albicat ~ A capite ad caudam per dorfi [pi-
nam linea nigra ducitur. Collum' nigricantibus fimiliter 
maculis variat. Cauda, breuis. fubfufca " & fa-mora verfus falcata, atque re-
curua eft. PHi non c.rifpi vt ouilli , veJ lanre-{imiles, verùm equini potins, ae 
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1654, Baldasar et Michele CAMPI: 
Spicilegio botanico 
174 CAMPI, Baldasar et Michele CAMPI 
Spicilegio botanico dialogo di Baldasar, e Michele Campi di Lucca, nel quale si manifesta 10 sco-
nosciuto Cinnamomo delli antichi, si mettono in chiara altri semplici di oscura notifia, et alcuni 
dei tutto nuovi alla luce si espongono. 
- In Lucca: per Francesco Marescandoli, 1654. 
- [16] p. (avec index), 123, [2] p.: pl.; 4° (21 cm). 
- Sig.: a-aa4, A-04, P6. 
- Réf.: Pritzel 1462. Haller l, 433. BM(NH) 305. 
1655, Matthias de L'OBEL: 
Stirpium iIIustrationes 
175 L'OBEL, Matthias de 
Matthiae de L'Obel M. D. botanographi reg;; eximii Stirpium illustrationes. Plurimas elaborantes 
inauditas plantas, subreptitiis Joh. Parkinsoni rapsodiis (ex codice ms insalutato) sparsim gravatae. 
Ejusdem ad je ct a sunt ad calcem Theatri botanici clJlap"C1lJla"Ca / accurante Guil. How, Anglo. 
- Londini: typis Tho. Warren: impensis Jos. Kirton, bibliopolae, in Coemeterio D. Pauli, 1655. 
- [38] p. (avec index), 170, [5] p.; 4° (21 cm). 
- Sig.: 4 feuillets non signés, a-d4, B-Z4. 
- Réf.: Pritzel 5550. Haller l, 353. Kew 3, 478. BM(NH) 1160. 
1655, Pietro Andrea MATTIOLI: 
Les commentaires sur les six livres de Dioscoride 
176 MATTIOLI, Pietro Andrea 
Les commentaires de M. P. André Matthiolus, medecin Senois, sur les six livres de Pedacius Diosco-
ride Anazarbéen, de la matiere medecinale / traduit de Latin en François, par M. Antoine du Pinet: 
et illustrez de nouveau d'un bon nombre defigures; et augmentez en plus de mille lieux à la derniere 
edition de l'autheur, tant de plusieurs remedes, à diverses sortes de maladies, comme aussi des distil-
lations, & de la connoissance des simples. 
- Derniere edition, reveuë & exactement corrigée des deffauts treuvez aux precedentes impres-
sions, notamment aux deux tables Latine & Françoise, qui sont à present tres-fideles. 
- A Lyon: chez Claude Prost, ruë Merciere, à l'Enseigne de la Verité, 1655. 
- [8], LXXXXV, [1], [14], 605 p., [32] p. (index): fig., portr. (P. A. Matthioli effigies); in-fol. 
(36 cm). 
- Sig.: à4, d-16, A-Z6, Aa-Zz6, AAa-GGg6, HHh8. 
- Réf.: Pritzel 5991. Pritzel (éd. 1) p. 335. Haller l, 299. Nissen 1312. 
- Exemplaire incomplet: feuillet àl (avant-titre) manque. 
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1655, Claude QUILLET: 
Callipaedia 
177 QUILLET, Claude 
Calvidii Léti Callipaedia, seu de pulchrae prolis habendae ratione. Poëma didacticon ad humanam 
speciem belle conservandam apprime utile. 
Lugduni Batavorum; veneunt Parisiis: apud Thomam JoUy, 1655. 
56 p.; 4° (22 cm). 
Sig.: A-G4. 
Relié avec: 135 NEANDER, 1626 et 139 THOOR, 1628. 
1656, Nicolas CULPEPER: 
The English physician 
178 CULPEPER, Nicolas 
The English physitian enlarged: with three hundred, sixt y, and nine medicines, made of English 
herbs that were not in any impression unti/ this: the epist/e will inform you how to know this impres-
sion from any other. Being an astrologo-physical discourse of the vu/gar herbs of this nation: con-
taining a compleat method of physick, wherbya man may preserve his bo- in hea/th, or cure him-
self, being sick, for three pence charge, with such things on/y as grow in Eng/and, they being mos! 
fit for English bodies ... / by Nich. Cu/peper, Gent. student in physick and astr%gy. 
London: printed by Peter Cole, at the sign of the printing press in Cornhil, neer the Royal 
exchange, 1656. 
[22] p. (avec index), 398 p., [16] p. (index); 8° (18 cm). 
Selon la page de titre: Herein is also shewed these se ven things: viz l, the way of making plaisters, oyntmeuts, oyls, 
pultisses, syrups, decoctions, juleps, or waters, of al sorts of physical herbs, that you may have them ready for 
your use at al times of the yeer, 2, what planet governeth every herb or tree (used in physick) that groweth in England, 
3, the lime of gathering al herbs, both vulgar/y, and astrologically, 4, the way of drying and keeping the herbs 
al the yeer, 5, the way of keeping their juyces ready for use at al times, 6, the way of making and keeping al kind 
of useful compounds made of herbs, 7, the way of mixing medicines according to cause and mixture of the disease, 
and part of the body afflicted. 
Ed. 1: Londres, 1652. 
Sig.: 3 feuillets non signés, C-Z8, Aa-Bb8. 
Réf.: Pritzel 1988. Haller l, 477. Kew 1, 659. 
Un feuillet manuscrit est relié à la fin du volume. 
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1657, Etienne BINET: 
Essai des merveilles de nature 
179 BINET, Etienne 
Essay des merveilles de nature, et des plus nobles artifices. Piece tres-necessaire à tous ceux qui font 
profession d'éloquence / par René François, predicateur du roy. 
- Douziesme edition, reveue, corrigée, & augmentée de nouveau. 
- A Paris: chez Iean Pocquet, ruë Sainct Iacques, à l'image Sainct Pierre, proche les Mathurins, 
1657. 
- [16], 607 p.: fig.; 8° (18 cm). 
- René François pseudonyme de Etienne Binet. 
- Ed. 1: Rouen, 1621. 
- Sig.: à8, A-Z8, Aa-Pp8. 
- Réf.: Haller I, 431. 
1658, Caspar BAUHIN: 
Theatri botanici 
180 BAUHIN, Caspar 
Caspari Bauhini viri c1ariss. Theatri botanici sive historiae plantarum ex veterum et recentiorum 
placitis propriaque observatione concinnatae liber primus / editus opera & cura 10. Casp. Bauhini. 
- Basileae: apud Ioannem Kônig, 1658. 
- [9] p., 684 col., [24] p. (index): fig., portr. (Casparus Bauhinus); in-fol. (37 cm). 
- Sig.: ):(4, A-Z4, Aa-Zz4. 
- Réf.: Pritzel51O. Haller l, 386. Nissen 105. Kew 1,180. BM(NH) 113. 
1658, Charles de LA CHESNEE-MONSTEREUL: 
Le floriste François 
181 LA CHESNEE-MONSTEREUL, Charles de 
Lefloriste François traittant de l'origine des tulipes. De l'ordre qu'on doit observer pour les cultiver 
& planter. Comme la nature leur donne la diversité de leurs couleurs. Du moyen de les faire embellir. 
Et de leurs maladies, & remedes. A vec un catalogue des noms des tulipes, & distinctions de leurs 
couleurs / par le Sr. de la Chesnee Monstereul de Caen. 
- Seconde édition. 
- A Rouen: chez Louys Du Mesnil, en sa boutique dans la cour du palais, 1658. 
- [42], 250, [4] p.: avec titre gravé; 8° (16 cm). 
- Ed. 1: Caen, 1654. 
- Approbations datées 1654. 
- Sig.: titre gravé, à6, ë4, i4, ô4, ù5, A-S8 [S8] blanc. 
- Réf.: Haller l, 488. 
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1658, Wilhelm PISO: 
De Indiae utriusque re natura/i et medica 
Mantissa aromatica 
Georg Christian MARGGRAFF V AN LIEBST AD: 
Tractatus topographicus et meteorologicus Brasiliae 
Jakob de BONDT: 
Historiae naturalis Indiae Orientalis libri 
182 PISû, Wilhelm 
Gulielmi Pisonis medici Amstelaedamensis De Indiae utriusque re naturali et medica Iibri quatuor-
decim. [Georgii Marcgravii de Liebstad Tractatus topographicus & meteorologicus Brasiliae, cum 
ec/ipsi solari / quibus additi sunt illius & aliorum commentarii de Brasiliensium & Chilensium indole 
& Iingua). [Iacobi Bontii, medici civitatis Bataviae novae in lava ordinarii, Historiae naturalis & 
medicae Indiae Orientalis Iibri sex ... In quorum Iibrorum penultimo, naturae animalium, avium, 
& piscium, in ultimo autem, arborum & plantarum species mirae, Europaeis incognitae, ac ad vivum 
delineatae, explicantur / commentarii, quos auctor, morte in IndUs praeventus, indigestos reliquit, 
a Gulielmo Pisone, in ordinem redacti & illustrati, atque annotationibus & additionibus rerum & 
iconum necessariis adaucti}. [Gulielmi Pisonis Mantissa aromatica, sive de aromatum cardinalibus 
quatuor, et plantis aliquot. Indicis in medicinam receptis relatio nova}. 
Amstelaedami: apud Ludovicum et Danielem Elzevirios, 1658. 
3 t. en 1 vol. ([24], 327 p., [5] p. (index); 39 p.; 226 p., [2] p. (index»: fig., tabl., titre gravé; 
in-fol. (37 cm). 
Ed. 2 de: Guilielmi Pisonis De medicina Brasiliensi, 1648. 
Sig.: *-**6, A-Z6, Aa-Ee6 [Ee6] blanc; a-c6, d2; A-T6. 
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1659, Denis JONCQUET: 
Hortus 
183 JONCQUET, Denis 
Dionysii Ioncquet medici Parisiensis Hortus, sive index onomasticus plantarum, quas excolebat 
Parisiis anni 1658 & 1659 / accessit ad calcem, stirpium aUquot paulo obscurius denominatarum 
officinis, Arabibus, aUis, per Casparum Bauhinum explicatio. 
Parisiis: apud FrancÏscum Clouzier, in are a palatii, 1659. 
[16], 140, 47 p.: portr., avec titre gravé; 4° (25 cm). 
Sig.: 4 feuillets non signés, ë4, A-S4, a-f4. 
Réf.: Pritzel 4467. Haller l, 497. BM(NH) 939. 
1660, John RAY: 
Catalogus plantarum circa Cantabrigiam nascientium 
184 RAY, John 
Catalogus plantarum circa Cantabrigiam nascientium: in qua exhibentur quotquot hactenus inventae 
sunt, quae vel sponte proveniunt, vel in agris seruntur: una cum synonymis selectioribus, locis nata-
Iibus & observationibus quibusdam oppido raris. Adjiciuntur in gratiam tyronum, index Anglo-
latinus, index locorum, etymologia nominum, & explicatio quorundam terminorum. 
Cantabrigiae: excudebat Joann. Field, celeberrimae academiae typographus: impensis Gulielmi 
Nealand, bibliopolae, 1660. 
2 t. en 1 vol. ([30], 182 p.; 103 p.); 8° (15 cm). 
Sig.: *-**8. A-S8. 
Réf.: Pritzel 7431-7432. Haller l, 500. Kew 4, 416. Hunt 285. BM(NH) 1653. 
CATALOGUE DES PRÉLINNÉENS 
INDEX 
PLANTARUM 
AG R 1 
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1661, Etienne de FLACOURT: 
- Histoire de la grande île Madagascar 
185 FLACOURT, Etienne de 
Histoire de la grande isle Madagascar / composée par le Sieur de Flacourt ... 






C 0 M P 0 S E' E. 
Parle Sieur DE FLA CO VR T, DireEleur General de 
la Compagnie Franfoife de l'Ot'ient,& COmt1Jand"nt 
pOlIr fa Majefté dans ladite IJle & 
es If/es adjacentes,. 
Auee vne Relation de ce qui s'efi paifé és années r6)~. 16560 
& 1657' non encor vellë par la premiere Impreffion •. 
J. T ROY ES) Che2- Nicolas Oudo.) & Ce venlitnt 
A PARIS, 
Chez. FRA N ç OIS CL 0 V Z 1 BR, dans la Cour du: 
Palais) prés l'Ho1l:el de Mr.le premier Prefident~ 
M. DC. LXI . 
.ArEC l'BIYILEGE DY ROr. 
185 
TITRE 
CATALOGUE DES PRÉLINNÉENS 207 
A Troyes: chez Nicolas Oudot; & se vendent a Paris: chez François ClouzÎer, dans la cour du 
palais, prés l'hostel de Mr. le premier president, 1661. 
2 t. en 1 vol. ([24], 471 p.): pl., cartes, plan; 4° (23 cm). 
Ed. 1: Paris, 1658. 
12 feuillets non paginés entre les p. 202 et 203. 
Sig.: â4, è4, i4, A-Z4, Aa-Bb4, Cc2, 1 feuillet non signé, e4, DdZz4, Aaa-0004 [0004] blanc. 
Réf.: Pritzel 2929. Haller l, 496. BM(NH) 581. 
_ 
.
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1661, Gabriel GRISLEY: 
Viridarium Lusitanum 
186 GRISLEY, Gabriel 
Viridarium Lusitanum in quo arborum fruticum & herbarum differentiae onomasti insertae, quas 
ager Ulyssiponensis ultra citraque Tagum ad trigesimum usque lapidem profert / collectae per Gabrie-
lem Grisley, Chymiatrum, & botanicum. 
Ulyssipone: ex praelo Antonii Craesbeeck, 1661. 
Sig.: ~ 8, A-D8; 8° (15 cm). 
Date de publication donnée par un chronogramme: annosas stIrpes panChrestVs Lege MeDetVr. Privilège daté 1660. 
Réf.: Pritzel 3602. Haller l, 510. BM(NH) 738. 
1661, Johannes JONSTON: 
Notitia regni vegetabilis 
187 JONSTON, Johannes 
Johannis Jonstoni, Doctoris medici Notitia regni vegetabilis seu plantarum a veteribus observata-
rum, cum synonymis Graecis & Latinis, obscurioribusque differentUs in suas classes redacta series. 
Lipsiae: typis Christiani Michaelis; [Vratislaviae]: sumptibus Viti Jacobi Trescheri, bibliop. Vra-
tisl., 1661. 
[44], 331 p., [2] p. (index); in-12 (13 cm). 
Sig.: a12, b1O, A-Q12 [Q12] blanc. 
Réf.: Pritzel 4474. Haller l, 450. BM(NH) 942. 
1662, Johannes JONSTON: 
Historia natura/is de arboribus (Dendrographias) 
188 JONSTON, Johannes 
Dendrographias, sive Historiae naturalis de arboribus et fruticibus tam nostri quam peregrini orbis 
Iibri decem: figuris aeneis adornati / Johannes Jonstonus med. D. concinnavit, & ex veterum ac 
neotericorum commentarÎis propriaque observatione summa fide recensuit. Adjectus est in fine 
operis index locupletissimus. 
Francofurti ad Moenum: typis Hieronymi Polichii: sumptibus haeredum Matthaei Meriani, 1662. 
[20], 477 p., [30] p. (avec index): CXXXV pl., avec titre gravé; in-fol. (35 cm). 
Préface datée 1661. 
Sig.: 4 feuillets non signés, ):(6, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Qqq4, Rr6. 
Réf.: Pritzel 4475. Haller 1, 450. Nissen 1007. Kew 3, 192. BM(NH) 942. 
5 cm 
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1663, Johann Joachim BECHER: 
Parnassus medicinalis illustra tus 
189 BECHER, Johann Joachim 
Parnassus medicinalis illustratus. Oder ein neues und der gestalt vormahln noch nie gesehenes Thier-, 
Kriiuter- und Berg-Buch, sampt der Salernischen Schul. Cum commentario Arnoldi Villanovani, 
und den praesagUs vitae & mortis, Hippocratis Co}, auch gründlichem Bericht von destilliren, purgi-
ren, schwitzen, schrepffen und Ader/assen. Alles in Hoch- Teutscher Sprach so wol in ligata ais 
prosa, lustig und aussführlich in vier Thei/en beschrieben und mit zwolff-hundert Figuren gezieret 
durch Johann Joachim Becher von Speyer, der Artzney Doctorn ... 
Ulm: in Verlegung Johann Goerlins, Buchhandlers allda, 1663. 
[36] p. (avec index), 4 t. en 1 vol. (104; 632; 88; 164 p.): fig., pL, avec titre gravé; in-fol. (34 cm). 
Les pages de titre des 4 parties portent 1662. 
Sig.: A6, )(-)0(6; B-J6, K4; A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Fff6, Ggg4; a-n6, 04. 
- Réf.: Pritzel 536. Haller l, 515. Nissen 113. BM(NH) 118. 
1663, Sir Kenelme DIGBY: 
De plantarum vegetatione 
190 DIGBY, Sir Kenelme 
Dissertatio de plantarum vegetatione. Habita in collegio Greshammensi, per Kenelmum Digbaeum, 
equitem. Ad diem 23 JanuarU 1660. In con ventu societatis, philosophiam experimentis promo ven di 
gratia. / Ex Anglica lingua in Latina versa. 
Amstelodami: apud Jodocum Pluymert, 1663. 
[6], 78 p.; in-12 (14 cm). 
Sig.: A-C12, D6. 
Réf.: Pritzel 2281. Haller l, 510. Kew 2, 87. 
Sem 
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1663, Johann Heinrich URSINUS: 
- Arboretum biblicum 
191 URSINUS, Johann Heinrich 
lohannis Henrici Ursini, ecclesiae Ratisponensis superintendentis Arboretum bib/icum, in quo arbores 
& frutices passim in S. Literis occurentes, notis phil%gicis, philosophicis, the%gicis, exponun-
tur & i//ustrantur. 
- Norimbergae: suintibus Johannis Tauberi: imprimebat Christophorum Gerhardus, 1663. 
- [16], 621 p., [5] p. (index): pl., avec titre gravé; 8° (16 cm). 
- Sig.: )(8, A-Z8, Aa-Pp8, QqlO [QqlO] blanc. 
- Réf.: Pritzel 9638. Kew 5, 407. BM(NH) 2184. 
- Relié avec: 195 URSlNUS, Continuatio historiae plantarum biblicae, 1665. 
191 
TITRE JOHANNIS HENRICI tlRslNr, 






tcris occurren tes, Notis Philologicis, 
Philofophicis, Theologicis, expo .. 
nuntur,& i1lufrramur. 
~ORIMBERG'~, 
Snmtibus JOHANNI sT AUBE!.!, 
Imprimc:bat ChriŒophorus GerhardUI. 
Anno M. DC. LXIII. 
1665, Robert HOOKE 
Micrographia 
192 HOOKE, Robert 








Micrographia, or some physiological descriptions of minute bodies made by magnifying glasses. 
With observations and inquiries thereupon by R. Hooke, fellow of the Royal society. 
- London: printed by Jo. Martyn, and Ja. Alestry, printers to the Royal society, and are to be 
sold at their shop at the Bell in S. Paul's church-yard, 1665. 
- [34], 246, [10] p.: XXXVIII pl.; in-fol. (31 cm). 
- Privilège daté 1664. 
- Sig.: page de titre, A2, a-g2, B-C2, D-Z4, Aa-Kk4, Ll-Mm2. 
- Réf: Pritzel 4198. Haller I, 525. Kew 3, 25. BM(NH) 868. 
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1665, Simon PAULLI: 
- De abusu tabaci 
193 PAULLI, Simon 
Simonis Paulli ... Commentarius de abusu tabaci Americanorum veteri, et herbae thee Asiatico-
rum in Europa novo, quae ipsissima est Chamaeleagnos Dodonaei, alias Myrtus Brabantica, Danice 
Porss, German. Post, Gallice Piment royal, Belgice Gagel dicta / cum figuris aeneis, utensilia quae-
dam Chinensium eaque pretiosissima repraesentantibus. 
- Argentorati: sumptibus authoris filii Simonis Paulli, bibliop., 1665. 
- [10], [1], 56, [2] f.: pl., portr. (Simon Paulli); 4° (20 cm). 
- Sig.: 2 feuillets non signés, *-**4, page de titre, A-04, P2. 
- Réf.: Pritzel (éd. 1) 7821. Haller l, 459. Kew 4, 250. BM(NH) 1531. 
TIT~~ SIMONIS PAULLI. D. 
Medici Regij,ac PrzlatÎ Aarhufienfis 
COMMENT ARIUS 
Du 
ABUSU T ABACI 
AMERICAKORUM VETER , 
ET 
HERBk THEE 
ASIA TICORUM in Europa NOVO, 
~ ipfiffima cft chltm~/eagllos Dodona:i, 
aliàs 
MJrtu.t Brabdntictl:J Danicè 1)orÛI Gennan.l'ctl/ 
Gallicè Piment ROJIlI, Belgicè Gaget djda; 
&lIm Figuru ttneil,uttnfili.t qtudam CHfNENSIVM 
M. De. 
e.iJ pretiofiJlima reprttfl:nfAnti~/lI. 
ARGENTORATl, 
Sumptibus Al1thoris Filij 
SIMONIS PAULLI, Bibliop. 
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1665, Jean THEVENOT: 
Relation d'un voyage fait au Levant 
194 THEVENOT, Jean 
Relation d'un voyage fait au Levant. Dans laquelle il est curieusement traité des estats sujets au 
Grand Seigneur, des mœurs, religions, forces, gouvernemens, politiques, langues, & coustumes 
des habitans de ce grand empire. Et des singularitez particulieres de l'archipel, Constantinople, 
Terre-Sainte, Egypte, pyramides, mumies, deserts d'Arabie, la Meque, et de plusieurs autres lieux 
de l'Asie & de l'Afrique, remarquez depuis peu, & non encore décrits jusqu'à present. Outre les 
choses memorables arrivées au dernier siege de Bagdet, les ceremonies faites aux receptions des 
ambassadeurs du Mogol, et l'entretien de l'autheur avec celui du Prete jan, où il est parlé des sour-
ces du Nil / par Monsieur de Thevenot. 
- A Rouen; et se vend à Paris: chez Louis Billaine, au Palais, au second pilier de la grand' salle, 
à la Palme, & au grand Cesar, 1665 (A Rouen: par L. Maurry). 
- [181, 576 p.; 4 0 (24 cm). 
- Ed. 1: Paris, 1664. 
- Mention d'impression selon le privilège. 
- Sig.: a4 [al] blanc, e4, i2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa4 [Aaaa4] blanc. Erreurs de pagination: p. 1-224,221-228, 
227-242, 249-320, 319-326, 329-336, 355-576. 
- Réf.: Pritzel (éd. 1) 10170. Haller l, 522. 
1665, Johann Heinrich URSINUS: 
Continuatio historiae plantarum biblicae 
195 URSINUS, Johann Heinrich 
]oh. Henrici Ursini Continuatio historiae plantarum bib/icae, sive, l, de sacra phytologia, 2, her-
barius sacer, & 3, hortus aromaticus. Cum sylva theologiae symbolicae recusa. 
- Norimbergae: sumtibus haeredum Johannis Tauberi: typis Christophori Gerhardi, 1665. 
- [61, 277 p.; 80 (16 cm). 
- Sig.: 4 feuillets non signés dont le dernier est blanc, A-R8, S4 [S4] blanc. 
- Réf.: Pritzel 9638. 
- Relié avec: 191 URSINUS, Arboretum biblicum, 1663. 
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TITRE 
1666, Michel BOYM: 
Relation de la Chine 
Flora Sinensis 
196 BOYM, Michel 
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Briefve relation de la Chine, et de la notable conversion des personnes royales de cet estat / faicte 
par le tres-Re P. Michel Boym ... & recitée par luy mesme dans réglise de Smyrne, le 29. septembre 
de rannée 1652. {Flora Sinensis, ou traité des fleurs, des fruits, des plantes, et des animaux particu-
liers à la Chine] {par le R. P. Michel Boym iesuite]. 
- [Paris]: [Séb. Mabre-Cramoisy], [1666]. 
- 30 p.: [3] pl.; in-fol. (34 cm). 
- Extr. de: Relation de divers voyages curieux ... 2e partie / Melchisedech Thévenot. 
- Sig.: (?)a-(?)c4, (?)D[1-3]. 
- Réf.: Pritzel 1072. Haller 1, 492. Brunet 5, 810-811. 
L 5 cm 
196 
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1666, Dominique CHABREY: 
Stirpium icones et sciagraphia 
197 CHABREY, Dominique 
Stirpium icones et sciagraphia: cum scriptorum circa eas consensu et dissensu, ac caeteris plaeris-
que omnibus quae de plantarum natura, natalibus, synonymis, usu & virtutibus, scitu necessaria 
/ authore Dominico Chabraeo ... 
Genevae: typis Phil. Gamoneti & lac. de La Pierre, 1666. 
[10], 661 p., [28] p. (index): fig., avec titre gravé; in-fol. (36 cm). 
Sig.: titre gravé, 1f 4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Nnnn4, 00002, 1f 6, 1f §2, ~ ~ 4, §§2. Aucun feuillet n'est 
paginé 585-586. 
Réf.: Pritzel 1650. Haller l, 384. Nissen 345. Kew 1, 505. Hunt 304. BM(NH) 333. 
1666, Père Honoré FABRI: 
Tractatus duo 
198 FABRI, Père Honoré 
Honorati Fabri Societatis Iesu theologi, Tractatus duo: quorum prior est de plantis, et de genera-
tione animalium, posterior de homine. 
Parisiis: apud Franciscum Muguet. .. , via Citharae, ad insigne Adorationis trium regum, 1666. 
[12], 440, 142 p., [15] p. (index); 4° (26 cm). 
Privilèges datés 1664, 1666. 
Sig.: a4, e2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Iii4, A-S4 [S4) blanc, à2, è2, i2, 62. 
Réf.: Pritzel 2793. Haller l, 491. 
1666, Adam OELSCHLAEGER, dit Olearius: 
Relation du voyage en Moscovie ... 
Johann Albrecht MANDELSLO: 
Relation du voyage des Indes 
199 OELSCHLAEGER, Adam 
Relation du voyage d'Adam Olearius en Moscovie, Tartarie, et Perse / augmentee en cette nou-
velle edition de plus d'un tiers, & particu/ierement d'une seconde partie contenant le Voyage de 
Iean Albert de Mandelslo aux Indes Orientales. Traduit de l'Allemand par A. de Wicquefort, resi-
dent de Brandebourg. 
A Paris: chez Iean Du Puis, ruë S. Iacques, à la Couronne d'or, 1666. 
2 1. en 1 vol. ([54], 686 p.; [46], 648 p.): cartes; 4° (24 cm). 
[Seconde page de titre]: Contenant une description particulière de l'Indosthan de l'Empire du Mogul, des Isles de 
l'Orient, du lapon, de la Chine, &c ... & des révolutions qui y sont arrivées depuis quelques années. Le tout traduit 
de l'Allemand & augmenté par A. de Wicquefort, résident de Brandebourg. 
Privilège daté 1658. 
Sig.: *-***4, à4, è4, i4, 04 [04] blanc, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, AAaa-PPpp4, QQqq2; à4, ë4, i4, ô4, ù4, àà2, A-Z4, 
Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, AAaa-LL1l4, MMmm2. Erreurs de pagination: p. 1-656, 667-686; 1-135, 831 [i.e. 138]-648. 
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RELATION 
DY 
T1T~V 0 y AGE 
D~ADAM OLEARIVS 
EN MOSCOVIE, T ARTARIE, 
ET PERSE, 
AVGMENTEE EN CETTE NOVVELLE EDITION 
de plus d'vil tiers) &. particulierelueut d'vne feconde Partie 
CONTENANT LE VOYAG'E DE 
IEAN ALBERT DE MANDELSLQ 
A V X 1 N DES 0 RIE N T ALE s. 
Tradujt Je r Allemand paT A. de W 1 C 1Z!' E FOR T~ 
ReJident de BTllndth'flrg. 
TOM E PRE MIE R. 
A PARiS, 
Chez IEA N DV P VIS, ruëS. Jacques) à la Couronne d'or. 
M. D C. L X V 1. 
Â. r E C P il. J r / LE G E Dr ROT. 
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1666, Daniel SENNERT: 
Operum tomus primus, tomus secundus 
200 SENNER T, Daniel 
Danielis Sennerti Vratislaviensis ... Operum in quinque tomos divisorum tom us primus /-secundus) 
quo continentur ... 
Editio novissima, caeteris omnibus, tum correctior, tum auctior tomo uno ... 
Lugduni: sumptibus Joannis Antonii Huguetan: et Marci Antonii Ravaud, 1666. 
2 t. en 1 vol. ([36] p. (avec index), 870 p., [34] p. (index»: fig., portr. (Daniel Sennertus); in-fol. 
(38 cm). 
Contient selon les pages de titre: tom us primus: Epitome scientiae naturalis, Hypomnemata physica, Methodus dis-
cendi medicinam, De consensu & dissensu chymicorum cum Galenicis, De origine animarum in brutis; tomus secun-
dus: Institutionum medicinae libri quinque, Defebribus libri quatuor, Fasciculus medicamentorum contra pestem. 
Dédicace et préface datées 1618. Privilège daté 1665. 
Sig.: à6, M, i6, A-Z6, Aa-Bb6, Cc4 [Cc4] blanc, Dd-Zz6, AAa-ZZz6, AAaa-HHhh6 [HHhh6] blanc. 
Réf.: Cat. Bibl. Nat. Paris, t. CLXX, col. 751. 
1667-1668, Simon PAULLI: 
- Quadripartitum botanicum 
201 PAULLI, Simon 
Simonis Paulli ... Quadripartitum botanicum de simplicium medicamentorum facultatibus, in usus 
medicinae candidatorum, praxin medicam, Deo benedicente, auspicaturorum; nec non artis phar-
maceutices studiosorum concinnatum ex veterum et recentiorum decretis, ac observationibus cum 
medicis, tum anatomicis, item que multis, chymica principia ac humaniora studia spectantibus, 
refertum. Additis dosibus purgantium magnopere desiratis, ex probatissimis practicis collectis. Una 
cum appendice & indicibus necessariis. /Continuatio appendicis ad opus quadripartitum botanicum 
D. Simonis Paulli: continens indicem rerum omnium universalem, varium, multiplicem & curiosum, 
ut & syllabum in opere citatorum auctorum). 
Argentorati; prostatque Hafniae: apud auth. fil. Danielem Paulli [puis] impensis auth. fil. Simo-
nis Paulli, 1667-1668. 
2 t. en 1 vol. (62, [2],690 p.; [8], 59 p.): fig. portr. (Simon Paulli), avec titre gravé; 4° (22 cm). 
Ed. J: Rostock, 1639. 
Dédicaces datés 1665, 1666. 
Sig.: a-d4, e6, f-h4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Rrrr4, Ssss2; )0(4, a-g4, h2. 2 pages non chiffrées entre p. 38 
et 39 du t. 1. Les chiffres 661 et 662 se rapportent à des feuillets. 
Contient: Simonis Paulli Orationem Rostochii ... anno MDCXXXIV habitam, ... ejusdem Programma Hafniae in 
Inclutiss. regia acad. an no MDCLXVaffixum ... D. Gui!. Laurenbergii Botanothecam, magnopere a medic. candid. 
desideratam. 
Réf.: Pritzel 6992. Haller 1, 459. Kew 4, 250. BM(NH) 1531. 
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..... ------------------ ........ -- --------....." Typograt'hus Ll"étori. 
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411 .:s Chnfl. C~ln, 1 IbId. ;>6. Syll.lln Scy!Iam, S96• 1 8. a~JJ a"~. 
Ibid. .16. Suidlr SUiJ1S. 
BON 0 NIA!, Ex Typographia FCl'l'oniana 1667_ Superiorum penniffu. 
202 
SCHÉMA DE RELIURE, 
ERRATA ET COLOPHON 
1668, Ulisse ALDROVANDJ: 
Dendrologiae naturalis libri duo 
202 ALDROV ANDI, Ulis se 
Ulyssis Aldrovandi patricii Bononiensis Dendrologiae naturalis scilicet arborum historiae libri duo 
sylva g/andaria, acinosumq. pomarium ubi eruditiones omnium generum una cum botanicis doctri-
nis ingenia quaecunque non parum iuvant, et ob/ectant / Ovidius Mon ta/ban us ... opus summo 
labore collegit, digessit, concinnavit ... 
Bononiae: typis Jo. Baptistae Ferronii, 1668 (impr. 1667). 
[Il], 660 p., [52] p. (index): fig., pl., titre gravé; in-fol. (37 cm). 
Mention de la date d'impression selon le colophon. 
- Sig.: titre gravé, ~6 [~6) blanc, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Mmm6, Nnn8. 
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1669, Jean Chrysostome MAGNEN: 
De Tabaco exercitationes XIV 
203 MAGNEN, Jean Chrysostome 
Joannis Chrysostomi Magneni ... De Tabaco exercitationes quatuordecim. In quibus praeter histo-
riam Tabaci lectujucundissimam, etiam herbae virtutes & vitia explicantur, ejusque usus ac abusus, 
et quantum in medicina valeat ostenditur. 
Amstelodami: ex officina Henrici & Theodori Boom, 1669. 
[24], 264 p.: avec titre gravé; in-I2 (14 cm). 
Ed. 1: Pavie, 1648. 
Dédicace datée 1647. 
Sig.: * 12, A-Ll2. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 6410. Haller l, 475. BM(NH) 1220. 
203 JOANNlS CHR YSOSTOMI 
TITRE MAG N ENI 
Burgundi Luxovie1ljù PatritH ~ Phi· 
loftphi ~ Medici, & ln Univerfi-






ln quibus pr.uer 
Hiftoriam Tabaci leétu jucun-
diŒmam , etiam 
Herb" virtutes & viti" exp/icAntur, 
Ejufque Ufus ac Abufus, 
Et 
Quantum in Medicina valeat oftenditur . 
.. 
~ .. ~' • ..'3 . 
• '.r 
. i" 
.A. MS TELOD4f.MI, 
lx tfficin" H~nrici 8c Theodori Boom, 
M. De. LXIX. 
1669, Robert MORISON: 





Tam iiJ. diprcndir~ 
QJ!.m ât1lOmintllllliJ PIantS.-
ITIY 
ADimadverfiones, in tres Tomas, univerfalis 
aiftoria, PlaDtarua ; 
JOHANNIS BAVHINI. 
Qgibus atc:eEt 
Oialo~us jnt~r Socium CoIJeJlii 1\ EGil 
IJJJWI1U.RSIS, Gttj/l". tliai, Ir &r1lfllllF"P' •• 
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AUTSOlE 
ROBERTO MOIlISON Medico Be Pro-
fdrorc .. ,,,.i", (craHimo C~B.OUJ feeundo~ Diap& 
:4ritMIIIM, Ire. Il .. G L 
Praeludia botanica 




Hortus regius Blesensis auctus, cum notulis durationis & charactismis plantarum tam additarum, 
quam non scriptarum; item plantarum in eodem horto regio Blesensi aucto contentarum, nemini 
hucusque scriptarum, brevis & succincta delineatio. Quibus accessere observationes generaliores 
(plantarum in eodem horto regio Blesensi aucto contentarum) rei herbariae studiosis valde necessa-
riae, & cognitu perutiles. Praeludiorum botanicorum pars prior. [Hallucinationes Caspari Bauhini 
in Pin ace, tam in digerendis, quam denominandis plantis: item animadversiones, in tres tom os, uni-
versalis historiae, plantarum, Johannis Bauhini. Quibus accessit dialogus inter socium Collegii reg;; 
Londinensis, Gresham dicti, & botanographum regium. Praeludiorum botanicorum pars altera] / 
authore Roberto Morison. 
- Londini: typis Tho. Roycroft: impensis jacobi Allestry ad insigne Rosae coronatae in vico vulgo 
dicto Ducklane, 1669. 
- [24] p., p. 1-347, [10] p., p. 351-499, [5] p.; 8° (17 cm). 
- Le jaux-titre porte: Praeludia botanica Roberto Morison Scoti Aberdonensis. 
- Sig.: a8, *a4, A-Y8, *Y4 (entre [Y7] et [Y8], Z8, Aa-Hh8, Ii4. 
- Réf.: Pritzel 6462. Haller I, 543. Kew 4, 56. Hunt 313. BM(NH) 1351. 
232 BIBLIOTHÈQUE - CONSERVATOIRE BOTANIQUE. GENÈVE 
ca. 1670, Leonhart FUCHS: 
Histoire générale des plantes 
205 FUCHS, Leonhart 
Histoire generale des plantes, avec leur proprieté / par Maistre Leonard Fucus. A vec la vertu du 
Petum ou Nicotiane, vulgairement appellée herbe à la reyne. A vec un nouveau preservatif contre 
la peste, et un recueil d'excellentes receptes, tirez de divers autheurs. Plus dœcoiatrie {i.e. d'œcoia-
trie] contenant en soy (sous choses utiles) plusieurs receptes necessaires à un chacun. 
A Rouen: chez la vefue de Louys du Mesnil, dans la cour du Palais, [ca. 1670]. 
256 p., [6] p. (index): fig.; in-12 (15 cm). 
Sig.: A8, B4, C8, D4, E8, F4, 08, H4, 18, K4, L8, M4, N8, 04, P8, Q4, R8, S4, T8, V4, X8, Y4 [Y4] blanc. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 3432. Haller l, 269. Nissen 673. 
Version abrégée par rapport à celle de 1575. L'une des nombreuses éditions françaises d'assez mauvaise qualité que 
cite Brunet; 
Contient: figures de plantes Uusqu'à la page 146), diverses receptes Uusqu'à la p. 219), traité d'œcoiatrie Uusqu'à 
la fin), une table des matières; 
Illustration: 70 gravures sur bois de mauvaise qualité; 
Autres références: 
BRUNET, t. II, 2e partie, col. 1416 (voir bibliographie). 
ROTH, F. W. E. - Leonhard Fuchs, ein deutscher Botaniker, 1501-1566. In: Beihefte zum Botanischen Centralblatt, 
8(1898-1899), p. 161-191. 
SPRAOUE, T. A. & E. NELMES - The herbaI of Leonhart Fuchs. In: Journal of the Linnean society of London, 48 
(1931), p. 545-642. 
1670, John RAY: 
Catalogus plantarum Angliae 
206 RAY, John 
Catalogus plantarum Angliae, et insularum adjacentium: tum indigenas, tum in agris passim cuitas 
complectens. In quo praeter synonyma necessariajacultates quoque summatim traduntur, una cum 
observationibus & experimentis novis medids & physids / opera Joannis RaU M. A. & Sodetatis 
regiae soda/is. 
Londini: typis E. C. & A. C.: impensis J. Martyn, Regalis societatis typographi, ad insigne Cam-
panae in coemeterio D. Pauli, 1670. 
[22], 358, [1] p.; 8° (16 cm). 
Sig.: ***4 [***1] blanc, A-Z8, Aa4. 
Réf.: Pritzel 7434. Haller l, 501. Kew 4, 416. BM(NH) 1652. 
1670, Werner ROLFINK: 
CATALOGUE DES PRÉLINNÉENS 
CATALOGUS 
PLANT AR.UNI 
<VI 3\( r; L 1 lE, 
ET 
INSULARUM Adjacentium: 
Tum Indigenas, tum in 2gris paf-
Hm culcas compleéèens. 
In quo prœter Synonyma neceiraria 
Facultates quoque fummatim tra-
cluntur, unà cUln Ohfervationibus 
& Experimentis Novis Medicis & 
Phyficis. 
OPERA 
J 0 A N N l S (f{ Â l 1 M. A. 
& Societatis Regi~ Sodalis. 
LON D 1 N 1, 
Typi.s E. ~. & A. C. Il!'penûs T.Mar"", Regalis 50 .. 
clctatls Typographl, :td Infigne Campanz in 
Coemetcrio D. Pauli. MDC L X X. 
- De vegetabilibus, plantis ... libri duo 




Guerneri Rolfincii ... De vegetabilibus, plantis, suffruticibus, fruticibus, arboribus in genere Iibri 
duo. 
- lenae: apud Petrum Brœsseln, bibliop.: typis lohannis Wertheri, 1670. 
- [20], 216 p., [8] p. (index); 4° (20 cm). 
- Devise en arabe en tête de la page de titre. 
- Préface datée 1699. 
- Sig.: a-b4, c2, A-Z4, Aa-Ee4. 
- Réf.: Pritzel 7744. Haller l, 509. Kew 4, 509. BM(NH) 1724. 
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1671, Caspar BAUHIN: 
- Catalogus plantarum circa Basileam nascentium. 
208 BAUHIN, Caspar 
Caspari Bauhini Basil. archiatri Catalogus plantarum circa Basileam sponte nascentium cum earun-
dem synonymiis & locis in quibus reperiuntur: in usum scholae medicae, quae Basileae est. 
Editio tertia auctior. 
Basileae: typis Johan. Rodolphi Genathii, 1671. 
113 p., [15] p. (index); 8° (17 cm). 
Ed. 1: Bâle, 1622. 
Dédicace datée 1622. 
Sig.: A-H8. 
Réf.: Pritzel 508. Haller 1, 386. Kew 1, 180. BM(NH) 113. 
1671, Caspar BAUHIN: 
Pinax theatri botanici 
209 BAUHIN, Caspar 
Caspari Bauhini viri clariss. nivaç theatri botanici sive index in Theophrasti Dioscoridis Plinii et 
botanicorum qui a seculo scripserunt opera plantarum circiter sex millium ab ipsis exhibitarum 
nomina cum earundem synonymiis & differentijs methodice secundum genera & species proponens. 
Opus XL annorum summopere expetitum ad autoris autographum recensitum. 
Basileae: impensis Joannis Regis, 1671. 
[24], 518 p., [18] p. (index); 4° (26 cm). 
Ed. 1: Bâle, 1623. 
Sig.: )(-)00(4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Xxx4, Yyy2. 
Réf.: Pritzel 509. Haller 1, 385. Kew 1, 180. Hunt 318. BM(NH) 113. 
Feuillets des cahiers )( à A mélangés. 
Relié avec: 210 BAUHIN, 1671. 
1671, Caspar BAUHIN: 
Prodromos theatri botanici 
210 BAUHIN, Caspar 
Caspari Bauhini viri clariss. np6ôpo~oç theatri botanici / in quo plantae supra sexcentae ab ipso 
primum descriptae cum plurimis figuris proponuntur. 
Editio altera emendatior. 
Basileae: impensis Ioannis Regis, 1671. 
[4], 160 p., [12] p. (index): fig.; 4° (26 cm). 
Ed. 1: Francfort, 1620. 
Dédicace datée 1620. 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-X4, Y2. 
Réf.: Pritzel 507. Haller 1, 385. Nissen 104. Hunt 319. BM(NH) 112. 
Deux exemplaires reliés avec: 209 BAUHIN, 1671 et 464 BAUHIN, 1740. 
CATALOGUE DES PRÉLlNNÉENS 
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1671, Adrian COCQ: 
Observationes ad Vetus Testamentum 
211 COCQ, Adrian 
Observationes et exercitationes phil%gico-physi%gicae, ad Vetus Testamentum. In quibus con-
textus sacer illustratur, inprimis ubi agitur de rebus naturalibus, diis Syris, Hebraeorum festis &c. 
ac quaestiones dubiae so/vuntur / opera atque studio Adriani Cocquii, ecclesiastis Vlissingani. 
Vlissingae: ex officina Abrahami Lareni. .. , 1671. 
[22], 263 p.; 4° (20 cm). 
Réédition de: Historia ac contemplatio sacra plantarum, arborum et herbarum, quarum fit mentio in Sacra Scriptura, 
Vliessingen, 1664. 
Dédicace datée 1669. 
Sig.: *4, a-b4(bl) blanc, A-Z4, Aa-Kk4. 
Réf.: Pritzel 1769. Haller I, 521. 
1671, Johann SCHMIDEL: 
De Mandragora 
212 SCHMIDEL, Johann 
De Mandragora, disputatio phil%gica ... / praesidium vero conferente viro excellentissimo clarissi-
moque Dn. M. Jacobo Thomasio ... ipsis natalitiis suis, d. nimirum XIX. ca/end. Januar A. O. R. 
MDCL V examini eruditorum commissa a Johanne Schmidelio, Lips. magisterii cand. 
Nunc recusa & aucta anno MDCLXXI. 
Lipsiae: typis & sumptibus Johann-Erici Hahnii, [1671]. 
Sig.: A-C4; 4° (20 cm). 
Réf.: Pritzel 9224. Haller I, 490. BM(NH) 1844 et 2096. 
1672, Ferrante IMPERATO: 
Historia naturale 
213 IMPERATO, Ferrante 
Historia natura/e di Ferrante Imperato Napolitano. Nella qua/e ordinatamente si tratta della diversa 
condition di minere, pietre pretiose, & altre curiosità: con varie historie di pian te, & animali, sin 'hora 
non date in /uce. 
In questa seconda impressione aggiontovi da Oio. Maria Ferro, spetiale alla sanità, a/cune anno-
tationi aile pian te nel libro vigesimo ottavo. 
Venetia: presso Combi, & La Noù, 1672. 
[8], 696 p., [8] p. (index): fig., pl.; in-fol. (33 cm). 
Ed. 1: Naples, 1599. 
Préface datée 1599. Privilège daté 1670. 
Sig.: 1114, A-Z6, Aa-Zz6, Aa-Mmm6, a4. 
Réf.: Pritzel 4433. Haller I, 393. Hunt 321. BM(NH) 902. 
CATALOGUE DES PRÉLlNNÉENS 
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1672, Robert MORISON: 
Plantarum umbel/iferarum distributio nova (Plantarum historiae universalis Oxoniensis pars prima) 
214 MORISON, Robert 
Plantarum umbelliferarum distributio nova, per tabulas cognationis et affinitatis ex /ibro naturae 
observa ta & detecta / authore Roberto Morison ... 
Oxonii: e Theatro Sheldoniano, 1672. 
[8] f., 91 p.: 12, 8 pl.; in-fol. (43 cm). 
Ce volume constitue la première partie de Plantarum historia universalis Oxoniensis, dont la pars 2a paraîtra en 1680, 
la pars 3a en 1699. 
Sig.: 3 feuillets non signés, (0)2, 1 feuillet non signé, 12 planches, 2 feuillets non signés, 8 planches, A-Z2. 
Réf.: Pritzel 6463. Haller l, 543. Nissen 1411. Kew 4, 56. Hunt 323. BM(NH) 1351. 
L'exemplaire contient les planches des 2e et 3e parties de l'ouvrage complet, ainsi qu'un index manuscrit relatif à 
ces planches. 
1672, Abraham MUNTING: 
Waare oeffening der p/anten 
215 MUNTING, Abraham 
Waare oeffening der planten, waar in de rechte aart, natuire, en verborgene eigenschappen der boo-
men, heesteren, kruiden, ende bloemen, door een vee/jaarige onderzoekinge, zelfs gevonden; ais 
meede op wat maniere zy, in onze Neder- en Hoog-duitsche landen, gezaait, geplant, bewaart, ende, 
door het geheele Jaar, geregeert moeten zijn, kenbaar gemaakt worden / beschreeven door Abraha-
mus Munting ... met 40 kopere Plaaten van de raarste Planten verçiert. 
T'Amsterdam: voor Jan Rieuwertsz, boekverkooper, in Dirk van Assensteeg, in't Martelaars-
boek, 1672. 
[74] p. (avec index), 100 p., [8] p. (index), p. 101-209, [7] p. (index), p. 211-652, [38] p. (avec 
index): pl., avec titre gravé; 4° (21 cm). 
Privilège et dédicaces datés 1671. 
Sig.: faux-titre, *-*********4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Tttt4. 
Réf.: Pritzel 6556. Haller I, 564. Nissen 1430. Kew 4, 90. BM(NH) 1379. 
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1672, Père René RAPIN: 
Hortorum libr; IV 




Rusticus (Sylva Florentfae) 
216 RAPIN, Père René 
Renati Rapini Societatis Jesu Hortorum lib. IV. Cum Disputatione de cuttura hortensi. Ioan. Meur-
sU fil. Arboretum sacrum [sive arborum, fruticum, & herbarum, consecratione, proprietate, usu 
ac qua/itate, libri IIIJ. Angeli Po/itiani Rusticus / adhaec LipsU /eges hortenses, & Lazari Bonamici 
carmen de vita rustica. 
Ultrajecti: apud Joannem Ribbium, 1672. 
4 t. en 1 vol. ([26], 116 p., [12] p. (index); [4],82 p.; [4], 127 p., [3] p. (index); 31, [1] p.): avec 
titre gravé; 8° (16 cm). 
Angelus Politianus pseudonyme de Angelo Ambrogini. 
Sig.: *8, A-Z8, Aa8. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 8354. Pritzel 6131. Haller 1,513,466,257. Kew 4,407. Hunt 324. 
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1672, Jan SWAMMERDAM: 
Miraculum naturae 
217 SWAMMERDAM, Jan 
Johannis Swammerdami, Amstelaedamensis ... Miraculum naturae sive uteri mu/iebris fabrica, 
nolis in D. Joh. van Horne prodromum il/ustrata & tabulis, a c1ariss. experlissimisque viris cum 
ipso archetypo col/atis, adumbrata. Adjecta est nova methodus, cavitates corporis ita praeparandi, 
ut sui1m semper genuinam faciem servent. 
- Lugduni Batavorum: apud Severinum Matthaei, 1672. 
- [3], 57, [1] p.: pl.; 4° (21 cm). 
- Sig.: *4, A-G4. 
- Réf: Cat. Bibl. nat. Paris, vol. 180, col. 980. 
- Relié avec: 271 LEEUWENHOEK, 1687 et 279 1689. 
1673, Nehemiah GREW: 
An idea of a phytological history 
218 GREW, Nehemiah 
An idea of a phytological history propounded. Together with a continuation of the anatomy of vege-
tables, parlicularly prosecuted upon roots. And an account of the vegetation of roots grounded 
chiefly thereupon / by Nehemiah Grew M. D. and fel/ow of the Royal society. 
- London: printed by J. M.: for Richard Chiswell at the Rose and Crown in St. Pauls church-yard, 
1673. 
- [22], 144, 32 p.: 7 pl. hors-texte; go (19 cm). 
- Sig.: A8, a4, B-M8. 
- Réf.: Pritzel 3555. Haller 562. Kew 2, 507. 
1673, John RAY: 
Observations ... made in a journey ... 
Catalogus stirpium in exteris regionibus a nobis observatarum 
219 RAY, John 
Observations topographical, moral, & physiological made in a journey through part of the Low-
Countries, Germany, /taly, and France: with a Catalogue of plants not native of England, found 
spontaneously growing in those parts, and their virtues. [Catalogus stirpium in exteris regionibus 
a nobis observatarum, quae vel non omnino vel parce admodum in Anglia sponte proveniunt] / 
by John Ray, fellow of the Royal society. Whereunto is added a brief account of Francis Willughby 
Esq., his voyage through a great part of Spain. 
London: printed for John Martyn, printer ta the Royal society, at the Bell in St. Paul's church-
yard, 1673. 
- 2 t. en 1 vol. ([15], 499 p.; [7], 115 p.): fig., pl., portr.; go (19 cm). Le Catalogus stirpium ... 
aurait paru indépendamment dès 1672, selon Haller. 
- La seconde page de titre porte: Londini: typis Andreae Clark: impensis J. Martyn ... 
- Sig.: A-Z8, Aa-Ii8, Kk2; Aaa-Ggg8, Hhh6. 
- Réf.: Pritzel 7433. Haller l, 502. Kew 4, 416. Hunt 327. 
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1674, Paolo BOCCONE: 
Icones et descriptiones rariorum plantarum 
220 BOCCONE, Paolo 
Icones et descriptiones rariorum p/antarum Siciliae, Melitae, Gal/iae, & Italiae. Quarum unaquae-
que proprio charactere signata, ab a/Us ejusdem c/assis facile distinguitur / auctore Paulo Boccone 
Panormitano Sicu/o ... 
_ [Oxford]: e Theatro Sheldoniano: prostant apud Robertum Scott bibliopolam Londinensem, 
1674. 
- [15] p. (avec index), 96 p.: fig.; 4° (24 cm). 
- Préface datée 1673. 
- Sig.: a4, *4, A-M4. 
- Réf.: Pritzel 859. Haller 1,539. Nissen 179. Kew 1,274. Hunt 329. BM(NH) 181. 
1674, Christian MARGGRAVIUS: 
Materia medica contracta 
221 MARGGRA VIUS, Christian 
Materia medica contracta, exhibens simplicia & composita medicamenta officinalia ex magno 
numero se/ecta, praestantia atque utilia, munita viribus & dosibus, methodoque simplicia deligendi, 
praeparandi & componendi: destina ta pharmacopoeorum praecipue, ut & il/orum usui, qui proprio 
marte medicinam addiscere aggrediuntur / hac forma adornata a Christiano Marggravio med. 
doctore. 
- Lugduni Batavorum: apud Arnoldum Doude, 1674. 
- [8], 252 p.: tab!.; 4° (20 cm). 
- Sig.: *-**2, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Rrr2. 
- Réf.: Pritzel (éd. 1) 6505. Haller l, 575. Cat. Bibl. Nat. Paris, t. CVI, col. 561. 
- Relié avec: 222 MARGGRAVIUS, 1674. 
1674, Christian MARGGRAVIUS: 
Prodromus medicinae praticae 
222 MARGGRA VIUS, Christian 
Prodromus medicinae practicae dogmaticae & vere rationalis. Superstructae circulad sanguinis 
motui, nec non principiis chemicis ac hypothesi Helmontianae & Sy/vianae. Exhibens specimen 
methodi perquamfacilis medendi p/erisque corporis humani affectibus ope acidi & alcali. Sub tabe/-
/arum compendio primum propositus, & concinnatus / opera Christiani Marggravii med. doctoris. 
- Lugduni Batavourm: [sic!] ex officina Arnoldi Doude, 1674. 
- [4], 112 p.: tab!.; 4° (20 cm). 
- Sig.: 2 feuillets non signés, A-Z2, Aa-Ee2. 
Réf.: Cat. Bibl. nat. Paris, t. CVI, (col. 561). 
Relié avec: 221 MARGGRAVIUS, 1674. 
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1674, Pietro Andrea MATTIOLI: 
Opera omnia 
223 MA TTIOLI, Pietro Andrea 
Petri Andreae Matthioli ... Opera quae extant omnia: hoc est, Commentarii in VI Iibros Pedacii Dios-
coridis Anazarbei de medica materia / adjectis in margine variis Graeci textus lectionibus, ex anti-
quissimis codicibus desumptis, qui Dioscoridis depravatam lectionem restituunt: a Casparo Bau-
hino ... post diversarum editionum collationem infinitis locis aucti: synonymiis quoque plantarum 
et notis illustrati: adjectis plantarum iconibus, supra priores editiones plus quam trecentis (quarum 
quamplurimae hic primum describuntur) ad vivum delineatis ... 
Editio altera. 
Basileae: sumptibus Joannis Kônig, 1674. 
2 vol. ([121], 1027, [22] p. (avec index); 236, [6] p. (index» fig., portr. (Casparus Bauhinus) 
in-fol. (37 cm). 
Contient aussi, selon la page de titre: De ratione distillandi aquas ex omnibus plantis et quomodo genuini odores 
in ipsis aquis conservari possint./tem Apologia in Amatum Lusitanum, cum censura in ejusdem enarrationes. Episto-
larum medicinalium libri quinque. Dialogus de morbo Gallico. Cum locupletissimis indicibus, tum ad rem herbariam, 
tum medicamentariam pertinentibus. 
Dédicaces datées 1598 et 1674. 
Sig.: Un feuillet non signé, )(6, a-i6, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Zzz6, Aaaa-Qqqq6, Rrrr8, Ssss-Tttt4, AA-TT6, VV-XX4 
[XX4] blanc. Deux feuillets paginés 467-468. 
Réf.: Pritzel 5984. Nissen 1309. Hunt 332. 
1674, Valentin Andreas MOELLENBROCK: 
Cochlearia curiosa 
224 MOELLENBROCK, Valentin Andreas 
Valentini Andreae Moellenbroccii, D. Cochlearia curiosa, cum indice rerum et verborum 
locupletissimo. 
Lipsiae: sumpt. Joh. Grossii & socii: typis Christophori Uhmanni, 1674. 
[12], 140 p., [21] p. (avec index): pl.; 8° (17 cm). 
Sig.: ):(6, A-K8 [A8] blanc, L2. 
Réf.: Pritzel 6309. Haller I, 575. BM(NH) 1328. 
1675, Paul AMMANN: 
Supellex botanica 
Brevis ad materiam medicam ... manuductio 
225 AM MANN , Paul 
Supellex botanica, hoc est: enumeratio plantarum, quae non solum in horto medico Academiae Lip-
siensis, sed etiam in alUs circa urbem viridariis, pratis ac sylvis &c. progerminare soIent: cui Brevis 
accessit ad materiam medicam in usum philiatrorum manuductio / au tore D. Paulo Ammann. 
Lipsiae: sumptibus Joh. Christ. Tarnovii, 1675 (Lipsiae: literis Christiani Michaelis). 
2 t. en 1 vol. ([16], 137, [1] p.; 193, [2] p., [15] p. (index»; 8° (17 cm). 
Mention d'impression selon la seconde page de titre. 
Sig.: )(8, A-H8, 16 [16] blanc; A-N8, 02. 
Réf.: Pritzel 138. Haller I, 518. Hunt 335. BM(NH) 39. 
Les feuillets du cahier 1 (t. 1) sont reliés en désordre. 
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1675, Nehemiah GREW: 
Anatomie des plantes 
226 GREW, Nehemiah 
Anatomie des plantes qui contient une description exacte de leurs parties & de leurs usages, & qui 
fait voir comment elles se forment, & comment elles croissent / traduite de l'Ang/ois de Monsieur 
Grew de la Societé royale. 
- A Paris: chez Lambert Roulland ... , 1675. 
- [24], 215, 10 p.: fig., avec titre gravé; in-12 (15 cm). 
- Colophon. Lettre au traducteur datée 1674. 
- Sig.: à12, A12, B4, C8, D6, E8, F4, G8, H4, 18, K4, L8, M4, N8, 04, P8, Q4, R8, S-T4, V2. 
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1675, Nehemiah OREW: 
The comparative anatomy of trunks 
227 GREW, Nehemiah 
The comparative anatomy of trunks, together with an account of their vegetation grounded thereu-
pon; in two parts: the former read before the Royal society, Feb. 25 1674/5, the latter, June 17 
1675. The whole explicated by several figures in nineteen copper-plates; presented to the Royal 
society in the years 1673 and 1674 / by Nehemiah Grew, M. D. and fellow or the Royal society. 
London: printed by J. M.: for Walter Kettilby at the sign of the Bishops head in S. Paul's church-
yard, 1675. 
[11], 81, [21] p.: pl.; 8° (19 cm). 
Sig.: A8, a4, B-08, H4. 
Réf.: Pritzel 3556. Haller l, 563. Kew 2, 507. BM(NH) 733. 
1675, Francis van STERBEECK: 
Theatrum fungorum 
228 STERBEECK, Francis van 
Theatrum fungorum oft het tooneel der campernoelien waer inne vertoont wort de gedaente, ken-
teeckens, natuere, crachten, voetsel, deught ende ondeught, mitsgaders het voorsichtigh schoonma-
ken ende bereyden van alderhande Fungien, en blijck-teeckenen van de gene die vergiftighe gegeten 
hebben, met de gheneesmiddelen tot soodanigh ongeval dienede: beneffens eene naukeurighe besch-
rijvinghe vande Aerd-buylen, Papas, Tarratouffli, Artichiocken onder d'aerde, ende dierghelijcken 
ghewasschen. Waer by ghevoeght is een cort tractaet vande hinderlijcke cruyden van dit landt, ais 
wilde Petercelie, ende andere, met de teghen middelen teghen soodanigh vergif / alles met neerstig-
heyt, lanck-duerige ondervindinghe, ende ijverigh ondersœcken vande schriften der ervarenste 
cruyt-kenders vergaedert ende beschreven door Franciscus van Sterbeeck, priester. Verciert met 
veele belden van aile ghedaenten van Campernoelien ende andere cruyden, dienende tot dit werck: 
alles naer het leven in coper ghesneden. 
T'Antwerpen: by Ioseph Iacobs, inde Borse-straet, boven op de Borse, 1675. 
[40], 396 p., [20] p. (index): 36 pl., avec titre gravé; 4° (21 cm). 
Approbation et privilège datés 1674. 
Sig.: titre gravé, *-*****4 [*****4] blanc, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Fff4. 
Réf.: Pritzel 8947. Haller l, 580. Nissen 1892. Hunt 341. BM(NH) 2016. 
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1675, Giacomo ZANONI: 
Istoria Botanica 
229 ZANONI, Giacomo 
Istoria botanica di Giacomo Zanoni ... Nella quale si descrivono alcune piante degl'antichi, da 
moderni con altri nomi proposte; e molt'altre non più osservate, e da varie reggioni dei mondo 
venute, con le virtù, e qualità della maggior parte di esse, & in figure al vivo rappresentate ... 
In Bologna: per Gioseffo Longhi, 1675. 
[12] p. (avec index), 211, [1] p.: LXXX pl.; in-fol. (31 cm). 
Sig.: 4 feuillets non signés, ~.2, A-Z4, Aa-Cc4, Dd2. 
Réf: Pritzel 10458. Haller l, 486. Nissen 2193. Kew 5, 627. Hunt 342. BM(NH) 2382. 
1675-1679, Marcello MALPIGHI: 
Anatome plantarum 
230 MALPIGHI, Marcello 
Marcelli Malpighii ... Anatome plantarum. Cui subjungitur appendix, iteratas & auctas ejusdem 
authoris De ovo incubato observationes continens. 
Londini: impensis Johannis Martyn, Regiae societatis typographi, ad insigne Campanae in coe-
meterio Divi Pauli, 1675-1679. 
21. en 1 vol. ([8], 15, [4], 82,20 p.; [8],93 p.): LIV, VII, XXXIX pl., avec titres gravés; in-fol. 
(37 cm). 
La seconde page de titre porte: Anatomes plantarum pars altera. 
Dédicace datée, 1671. 
Sig.: titre gravé, titre, a2, B-Z2, Aa-Dd2 [Dd2] blanc, A-E2; titre gravé, titre, a2, B-Z2, Aa-Bb2 [Bb2] blanc. 
Réf.: PritzeI 5762. Haller l, 582. Nissen 1269. Kew 3, 574. BM(NH) 1229. 
Relié avec des parties de: 268 MALPIGHI, 1686. Les titres appartenant à la 2e partie sont reliés à la fin de celle-ci. 
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1676, D.-Hendrik CAUSE: 
De koninglycke hovenier 
231 CAUSE, D.-Hendrik 
De koning/ycke hovenier aanwyzende de midde/en om boomen, b/oemen en kruyden, te zaayen, 
planten, aen queeken en voort tee/en. Met konstige koperen p/aten verciert / door D. H. Cause Schul. 
- T'Amsterdam: by Marcus Doornick op de Vygendam, [1676]. 
- [12] p. (avec index), 224 p.: pl., plans, titre gravé; in-fol. (33 cm). 
- Privilège daté 1676. 
- Sig.: A2, B-Z4, Aa-Ff4. 
- Réf.: Pritzel (éd. 1) 1760. Haller l, 591. Nissen 339. Kew 1, 497. Hunt 344. 
- Relié avec: 232 COMMELIN, 1676. 
1676, Jan COMMELIN: 
Nederlantze Hesperides 
232 COMMELIN, Jan 
Nederlantze Hesperides, dat is, oeffening en gebruik van de /imoen- en oran je-boom en, geste/t na 
den aardt, en c/imaat der Nederlanden. Met kopere platen verçiert / door J. Comme/yn. 
- Tot Amsterdam: by Marcus Doornik, boek-verkooper op den Vygen-dam, 1676. 
- [4], 47, [2] p.: pL, avec titre gravé; in-fol. (33 cm). 
- Sig.: [A]-02. 
- Réf.: Pritzel 1830. Haller l, 590. Nissen 390. Kew 1, 595. Hunt 345. BM(NH) 370. 
- Relié avec: 231 CAUSE, 1676. 
1676, Moritz HOFFMANN: 
Florilegium Altdorffinum 
233 HOFFMANN, Moritz 
Florilegium Altdorffinum, sive tabulae, loca et menses exhibentes, quibus plantae exoticae et indige-
nae sub coelo Norico vigere acflorere soient, pro Societate medica conscriptae ac editae / a Mauricio 
Hoffmanno ... 
- Altdorffii: literis Henrici Meyeri, univ. typogr., 1676. 
- [4], 16 p.; 4 0 (21 cm). 
- Sig.: 2 feuillets non signés, A-B4. 
- Réf.: Pritzel 4158. BM(NH) 858. 
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1676, Pierre MAGNOL: 
Botanicum Monspeliense 
234 MAGNOL, Pierre 
Botanicum Monspeliense, sive plantarum circa Monspelium naseentium 1tpo'toyvroJ,lOV: In quo 
plantarum nomina meliora seliguntur: loea, in quibus plantae sponte adoleseunt, tum a prioribus 
botanicis, tum ab authore observata idieantur: & praecipuae faeultates edocentur. Adduntur varia-
. rum plantarum nondum descriptarum descriptiones, & icones, tum & figurae quarundam quas 
solum descripsit Casp. Bauhinus in Prodromo / authore Petro Magnol, Doctore medieo 
Monspeliensi. 
Lugduni: ex officina Francisci Carteron; [Montpellier]: impensis Francisci Bourly, bibliopolae 
Monspeliensis, 1676. 
- [16],287 p.: fig., pl.; 8° (17 cm). 
- Sig.: à8, A-S8. 
- Réf.: Pritzel 5738. Haller l, 631. Kew 3, 558. Hunt 347. BM(NH) 1221. 
1677, Dominique CHABREY: 
Stirpium icones 
235 CHABREY, Dominique 
Omnium stirpium sciagraphia et icones, quibus plantarum et radicum tum in hortis cultarum, tum 
in urbiumfossis& muris,pratis, arvis, montibus, co/libus, nemoralibus,fluviis, riguis& littoralibus, 
vi/lis & pagis, sponte provenientium, nomina, figura, natura, natales, synonyma, usus & virtutes, 
docentur. Cum doctissimorum scriptorum circa eas eonsensu & dissensu / authore Dominieo Cha-
braeo ... Cum quadruplici indice nominum, Latino nempe, Germanico, [talico & Ga/lico. 
- Coloniae Allobrogum: sumptibus Samuelis de Tournes, 1677. 
- [10] 661 p., [28] p. (index): fig., avec titre gravé; in-fol. (36 cm). 
- Ed. 1: Genève, 1666. 
- Sig.: faux-titre, 1(4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Nnnn4, 00002, "6, 1f§2, 1f1f4, §§2. Aucun feuillet n'est 
paginé 585-586. 
- Réf.: Pritzel 1650. Haller l, 384. Nissen 345. Kew 1, 505. BM(NH) 333. 
1677, Dominique CHABREY: 
Stirpium icones 
236 CHABREY, Dominique 
Stirpium icones et sciagraphia cum omnibus, quae de plantarum natura, natalibus, synonymis, usu 
& virtutibus, scitu necessaria: quibus accessit scriptorum drca eas consensus, & dissensus / authore 
Dominieo Chabraeo ... 
Genevae: apud Joannem Anthonium Chouet, 1677. 
[20] p. (avec index), 661 p., [16] p. (index): fig.; in-fol. (36 cm) 
- Ed. 1: Genève, 1666. 
- Dédicace datée 1666. 
Sig.: 1f 4, 1f 1f 4, §§2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Nnnn4, 00002, ,. 6, 1f §2. Aucun feuillet n'est paginé 585-586. 
- Réf.: Pritzel 1650. Haller l, 384. Nissen 345. Hunt 349. 
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eAuthorû 
DOMINICO CHABRlEO 
~L D. & SerenifIimi Principis Wirtembergenlis ,&c. Medico. 
Cum quadruplici 1 ND 1 C E NOM 1 N V M ,Latino nempe, Germanico, ltalico 6 .... G",liùc. 
(OLONI~ ALLOBROGPM, 
Sumptibus SAMVELIS DE TOVRNES. 
5 cm ]\1. D c. L X X JI J 1. 
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STIRPIVM ~~RE 
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Cu", OmnibH4 , 
QVJE DE PLANTARVM 
Natura, Natalibus, S'ynonyrrli~, Vfu & 
Virtutibus, {citu neceffaria: 
~ihUl 
ACCESSIT SCRIPTORV~f C1RCA EA~ 
Confenfus, lX Dilf'enfus. 
Authort 
DOMINICO CHABRLEO 
M E D. DOC TOR E. 
liN OAIrOll: nO"AAt 
G E N E V~, 
Apud Ioannem And10nium Chouet 
M. De. LXXVII. 
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1677, Johannes Matthaeus FABER: 
Strychnomania 
237 FABER, Johannes Matthaeus 
Strychnomania explicans strychni manici antiquorum, vel solani furiosi recentiorum, historiae 
monumentum, indolis nocumentum, antidoti doeumentum ... / Johannes Matth. Faber ... 
Augustae Vindelicorum: sumptibus Theophili Goebelii, bibliopolae: typis Joannis Schônigkii, 
1677. 
[8], 107, [21] p.: pl.; 4° (21 cm). 
Sig.: )(4, A-04, P2, Q4, R2. 
Réf: Pritzel 2788. Haller l, 598. Kew 2, 227. Hunt 350. BM(NH) 552. 
Relié avec: 248 WEPFER, 1679. 
1677, Moritz HOFFMANN: 
Florae Altdorffinae deliciae hortenses 
238 HOFFMANN, Moritz 
Florae Altdorffinae deliciae hortenses, sive catalogus plantarum horti medici, quibus post felicium 
temporum reparationem, ab anno Christi MDCL usque ad annum MDCLXXVII auctior est faetus 
/ praefecto ejusdem Mauricio Hoffmanno ... 
Altdorffii: typis Henrici Meyeri, universitatis typographi, [1677]. 
[6], 64 p.; 4° (21 cm). 
Ed. 1: Altorf, 1660. 
Dédicace datée: 1676. 
Sig.: )(4, A-H4. 
Réf·: Pritzel 4156. Haller l, 507. BM(NH) 858. 
Relié avec: 233 HOFFMANN, 1676,238 et 239 1677,287 1694 et 315 VOLCKAMER, 1700. 
1677, Moritz HOFFMANN: 
Florae Altdorffinae deliciae sylvestres 
239 HOFFMANN, Moritz 
Florae Altdorffinae deliciae sylvestres sive catalogus plantarum in agro Altdorffino, locisque vicinis 
sponte nascentium, cum synonymis auctorum, designatione loeorum atque mensium, quibus vigent, 
lapidumque ac fungorum observatorum historia ... / a Mauricio Hoffmanno ... 
Auctior editus / addito florilegio. 
Altdorfii: typis Heinrici Meyeri, univers. typogr., 1677. 
[104] p.; 4° (21 cm). 
Sig.: )(4, A-M4. 
Sur la page de titre, la mention d'édition précède celle de l'auteur. 
Ed. 1: Altorf, 1662. 
Réf.: Pritzel 4157. Haller l, 508. 
Relié avec: 233 HOFFMANN, 1676,238 et 239 1677,287 1694 et 315 VOLCKAMER, 1700. 
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1677, John RAY: 
Catalogus plantarum Angliae 
240 RAY, John 
Catalogus plantarum Angliae, et insularum adjacentium: tum indigenas, tum in agris passim cuItas 
complectens. In quo praeter synonyma necessaria,facultates quoque summatim traduntur, una cum 
observationibus & experimentis novis medicis &physicis ... / opera Joannis RaU, M. A. & Societatis 
regiae sodalis. Editio secunda, plantis circiter quadraginta sex, & observationibus aliquam muftis 
- Editio secunda, plantis circiter quadraginta sex, & observationibus aliquam muftis auctior. 
- Londini: typis Andr. Clark: impensis Joh. Martyn, Regalis societatis typographi, ad insigne 
Campanae in coemeterio D. Pauli, 1677. 
- [28], 311 p., [15] p. (avec index): pl.; 8° (16 cm). 
- La mention de l'édition précède celle de l'auteur. 
- Sig.: *2, A4, a4, B-V8, Y4. 
- Réf.: Pritzel 7434. Haller l, 501. Kew 4, 416. BM(NH) 1652. 
1678, Jakob BREYN: 
Exoticarum plantarum centuria prima 
241 BREYN, Jakob 
Jacobi Breynii Gedanensis Exoticarum aliarumque minus cognitarum p/antarum centuria prima / 
cum figuris aeneis summo studio elaboratis. 
- Gedani: typis, sumptibus & in aedibus autoris: imprimebat David-Fridericus Rhetius, 1678. 
- [41], 195 p., [9] p. (index), XXV p.: 101 pL, avec titre gravé; in-fol. (37 cm). 
- Dédicace et privilège datés 1677. 
-- Sig.: )(4, )(*-)(****4, A-Z4, Aa-Bb4, Cc2, A-C4, D2. 
- Réf.: Pritzel 1136. Haller l, 570. Nissen 232. Kew 1, 357. Hunt 352. BM(NH) 234. 
1678, Dominique CHABREY: 
Stirpium icones 
242 CHABREY, Dominique 
Omnium stirpium sciagraphia et icones, quibus plantarum et radicum tum in hortis cu/tarum, tum 
in urbiumfossis& muris,pratis, arvis, montibus, collibus, nemoralibus,fluviis, riguis& Iittoralibus, 
vi/lis & pagis, sponte provenientium, nomina, figura, natura, natales, synonyma, usus & virtutes, 
docentur: cum doctissimorum scriptorum circa eas consensu & dissensu / authore Dominico Cha-
braeo ... ; cum quadruplici indice nominum, Latino nempe, Germanico, Italico & Gallico. 
- Genevae: sumptibus Samuelis de Tournes, 1678. 
- [8], 661 p., [28] p. (index): fig., avec titre gravé; in-fol. (36 cm). 
- Ed. 1: Genève, 1666. 
- Sig.: 114, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Nnnn4, 00002, ! 6, 11 §2, ! f 4, §§2. Aucun feuillet n'est paginé 585-586. 
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1678, Bernhard VERZASCHA: 
Kriiuterbuch 
243 VERZASCHA, Bernhard 
Neu vollkommenes Kriiuter-Buch, von allerhand Gewiichsen der Biiumen, Stauden und Kriiutern, 
die in Teutschland, Italien, Franckreich, und in andern Orten der We/t herjür kommen. In welchem 
ohnzahlbare trejjliche Artzneyen wider aile Kranckheiten, so wol der Menschen ais dess Viehs, 
neben ihrem ordenlichen Gebrauch, beschrieben werden. Allen Artzten, Wundiirtzten, Apothec-
kern, Giirtnern, Hauss- Viittern, und Liebhabern der Artzney-Kunst, sehr nutzlich / erstlich an das 
Tagliecht gegeben von dem hochgelehrten Herrn Petro Andrea Matthiolo. Daraujj mit vielen scho-
nen Figuren und andern nutzlichen artzneyen, zum vierten mal mit sonderbarem Fleiss aussgeferti-
get, durch den weitberühmten Herrn Ioachimum Camerarium. Jetzund aber ais ein neues Werck, 
dem edlen Teutschland zu Ehren und sonderlichem Nutzen, mit den besten Hauss-Artzney-Mitteln, 
(welche in keinem zuvor in Druck aussgegangenen Kriiuterbuch zujinden)jür innerliche und iiusser-
liche Kranckheiten verbes sert und vermehret von Bernhard Verzascha, dess Raths Deputaten und 
Statt-Artzt zu Basel. Deme neben den deutlichen Marginalien zu end beygesetzt seynd nutzliche 
Register, welche der Kriiuter Namen, in Hoch-teutscher, Griechischer, Lateinischer, Italiiinischer, 
Franz6sischer, Spanischer, Englischer, Diinischer und Niederliindischer Spraach, wie auch den 
Gebrauch der Artzneyen jür aile Kranckheiten, anzeigen und inha/ten. 
243 
Basel: gedruckt bei Johann-Jacob Decker; in Basel: bey Jeremiae Mitzen sel. Erben; in Franck-
furt und Amsterdam ... : bey Heinrich Wettstein zu finden, 1678. 
[8], 792, [2] p., [72] p. (index): fig., portr. (Bernhardus Verzascha); in-fol. (36 cm). 
Sig.: a4, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Vvv6, Xxx2, Y-Z4, Aaaa-Gggg4. 2 feuillets paginés 215/216. 
Réf.: Pritzel 9744. Haller I, 600. Nissen 1311. Kew 5, 434. BM(NH) 2208 et 1268. 
Exemplaire incomplet: l'index final ne compte que 58 p. (f. Yyy-Zzz4, Aaaa-Eeee4, Ffff[1]). Pagination selon 




1678-1703, Hendrik Adriaan van RHEEDE TOT DRAAKENSTEIN: 
Hortus Malabaricus 
244 RHEEDE TOT DRAAKENSTEIN, Hendrik Adriaan van 
Hortus Indicus Malabaricus, continens regni Malabarici apud Indos celeberrimi omnis generis plan-
tas rartores, Latinis, Malabaricis, Arabicis, & Bramanum characteribus nominibusque expressas, 
una cum floribus, fructibus & seminibus, naturali magnitudine a peritissimis pictoribusdelineatas, 
& ad vivum exhibitas. Addita insuper accurata earundem descriptione, qua colores, odores, sapores, 
jacultates, & praecipuae in medicina vires exactissime demonstrantur / adornatus per Henricum 
van Rheede, van Draakenstein ... 
Amstelodami: sumptibus Joannis van Someren [etc.], 1678-1703. 
12 t. en 6 vols.: ill.; in-fol. (39 cm). 
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[Pars prima] [De arboribus] / [adornata] per Henricum van Rheede ... et Johannem Casearium ... 
Nolis adauxit, & commentariis il/ustravit Arno/dus Syen ... 
- Amstelodami: sumptibus Joannis van Someren et Joannis van Dyck, 1678. 
- [18], 110 p., [1] p. (index): 57 p., avec titre gravé. 
- Sig.: [*]-*****2 [*****2] blanc, A-B2, C-Fl, 02, H-Zl, Aa-Zzl, Aaa-Eeel, Fff2. 
Pars secunda De fruticibus ... / adornata per Henricum van Reede ... et Johannem Casearium ... 
Notis adauxit, & commentariis il/ustravit Joannes Commelinus. 
- Amstelodami: sumptibus viduae Joannis van Someren et haeredum Joannis van Dyck, 1679. 
- [8],110 p., ]1] p. (index): 56 pl. 
- Sig.: *-**2, A-Zl, Aa-Ccl, Dd-Ee2, Ff-Nnl, 002, Pp-Zzl, Aa-Ffl. 
Pars tertia De arboribus ... / adornata per Henricum van Reede ... et Johannem Munnicks ... Nolis 
adauxit, & commentariis il/ustravit Johannes Commelinus. 
- Amstelodami: sumptibus viduae Joannis van Someren, haeredum Joannis van Dyck, et Henrici 
& viduae Theodori Boom, 1682. 
- [24], 87 p., [1] p. (index): 64 pl., avec titre gravé. 
- Sig.: *-******2, A2, B-CI, D2, E-Il, K2, L-SI, T2, V-ZI, Aa-Ddl, Ee2, Ff-Ppl. 
Pars quarta De arboribus ... / adornata per Henricum van Reede ... et Johannem Munnicks ... Nolis 
adauxit, & commentariis il/ustravit Joannes Comelinus. 
Amstelodami: sumptibus viduae Joannis van Someren, haeredum Joannis van Dyck, Henrici 
& viduae Theodori Boom, 1683. 
- [4], 125 p., [1] p. (index): 61 pl. 
- Sig.: *2, Al, B2, Cl, D2, E-FI, 02, H-MI, N2, O-ZI, Aa-Zzl, Aaa-Mmml. 
Pars quint a De arboribus etfruticibus bacciferis ... / adornata per Henricum van Reede ... et Johan-
nem Munnicks ... Nolis adauxit, & commentariis il/ustravit Joannes Commelinus. 
- Amstelodami: sumptibus viduae Joannis van Someren, haeredum Joannis van Dyck, Henrici 
& viduae Theodori Boom, 1685. 
- [8], 120 p., [1] p. (index): 60 pl. 
Sig.: *-**2, A-ZI, Aa-Zzl, Aaa-Oool. 
Pars sextaDe varii generis arboribus etfrulicibus siliquosis ... / adornata per Henricum van Rhede ... 
et Theodorum Janson. ab Almeloveen, M. D. ·Nolis adauxit, & commentariis il/ustravit Joannes 
Commelinus. 
- Amstelaedami: sumptibus viduae Joannis van Someren, haeredum Joannis van Dyck, Henrici 
& viduae Theodori Boom, 1686. 
[8] p., p. 1-99, 105-109 [Le. 111], [1] p. (index): 61 pl. 
- Sig.: *-**2, A-Zl, Aa-Lll, Mm2, Nn-Zzl, Aaa-Hhhl 
Pars septima De varii generis fruticibus scandentibus ... / nolis adauxit, & commentariis il/ustravit 
Joannes Commelinus. In ordinem redegit, & latinitate donavit Abrahamus a Poot M. D. 
Amstelaedami: sumptibus viduae Joannis van Someren, haeredum Joannis van Dyck, Henrici 
& viduae Theodori Boom, 1688. 
[4], 111 p., [1] p. (index): 59 pl. 
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FRUT 1 C 1 BUS 
Regni Malabarici apud lndos celeberrimi, 
Latinis, Ml.lll.lbaricis, Arl.lbicis, & Brl.lml.lnum Charmeribus nominibuJque expre.ffis, 
Unà cum Floribus l Fruétibus & Seminibus, naturali magnitudine à peritiffimis 
piétoribus delineatis, & ad vivum exhibitis. 
tAddita infup" acctlratâ earundem defcriptione, quâ c%res, odores, fopores, facultates, 
& puctputC in Medicinl.l vires exaittjfimè demonftrantur. 
v1'DORNATA 
PER 
HENRICUM VAN REEDE, TOT DRAAKESTElN, 
Nuperrimc; M:lIabarici Regni Gubernatarem, nunc fupremi Canfe1fus apud Indas Belgas 
Scn:uorcm Extraordinarium, & primum fucce1forem locoordinariodeftinatum. 
E T 
J 0 HAN N E M CAS E A R 1 U M, EcdelÏafl:. in Cochin. 
Notis adauxit, & Commentariis iUuflravit 
J 0 A N NES C 0 MME LIN U S. 
LA }rI STE L 0 'D A fi! l, 
{ 
Vidux J 0 A N N 1 S van SOM E R EN, 
Sumptibus E T 
Hxrcdum J 0 A N N 1 S van Dye K. 
Anno cl.:> 1 J C L x X 1 X. 5 cm 
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Pars octavaDe varii generis herbis pomiferis & leguminosis ... / nolis adauxit, & commentariis illus-
travit Johannes Commelinus. In ordinem redegit, & latinate donavit Abrahamus a Poot M. D. 
Amstelaedami: sumptibus viduae Joannis van Someren, haeredum Joannis van Dyck, Henrici 
& viduae Theodori Boom, 1689. 
[4], 97 p., [1] p. (index): 51 pl. 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-Z2, Aa-Bb2. 2 feuillets sont paginés 51. 
Pars nonaDe herbis et diversis il/arum speciebus ... / in ordinem redegit & latinitate donavit Abraha-
mus a Poot M. D. Notis adauxit, & commentariis il/ustravit Joannes Commelinus. 
Amstelaedami: sumptibus viduae Joannis van Someren, haeredum Joannis van Dyck, Henrici 
& viduae Theodori Boom, 1689. 
[8J, 170 p., [1] p. (index): 87 pl. 
Sig.: *-**2, A-Zl, Aa-Zzl, Aaa-Zzzl, Aaaa-Qqqq1. 
Pars decimaDe herbis et diversis il/arum speciebus / in ordinem redegit & lalinitate donavit Abraha-
mus a Poot M. D. Notis adauxit, & commentariis il/ustravit Joannes Commelinus. 
Amstelaedami: sumptibus viduae Joannis van Someren, haeredum Joannis van Dyck, Henrici 
& viduae Theodori Boom, 1690. 
[4], 187 p., [2] p. (index): 94 pl. 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-Zl, Aa-Zzl, Aaa-Zzzl, Aaaa-Zzzzl, Aaaaa-Cccccl. 
Pars undecima De herbis et diversis il/arum speciebus ... / in ordinem redegit & lalinitate donavit 
Abrahamus a Poot M. D. Notis adauxit, & commentariis il/ustravit Joannes Comme/inus. 
Amstelaedami: sumptibus viduae J oannis van Someren, haeredum J oannis van Dyck, Henrici 
& viduae Theodori Boom, 1692. 
133 p., [1] p. (index): 61 pl. 
Sig.: A-Z2, Aa-Kk2. 
Pars duodecima, & ultima De herbis et diversis il/arum speciebus / in ordinem redegit & lalinitate 
donavit Abrahamus a Poot M. D.; nolis ex parte adauxit, et commentariis il/ustravit Joannes Com-
me/inus ... Accedit, praeter hujus partis specialem, genera/is totius operis index. 
Amstelaedami: sumptibus viduae Joannis van Someren, haeredum Joannis van Dyck, Henrici 
& viduae Theodori Boom, 1703. 
151 p., [10] p. (index): 79 pl. 
Sig.: A-Z2, Aa-Rr2. 
Réf.: Pritzel 7585. Haller I, 588. Nissen 1625. Kew 4, 456. BM(NH) 1692. 
1679, Johann Conrad AXT: 
Tractatus de arboribus 
245 AXT, Johann Conrad 
Tractatus de arboribus coniferis et pice conficienda, aliisque ex illis arboribus provenientibus / in 
lucem editus a Johanne Conrado Axtio, medicin. /icentiato. 
Jenae: impensis Johannis Bielkii, bibliop.: typis Samuelis Krebsii, 1679. 
130 p.: pl., avec titre gravé; in-12 (14 cm). 
Sig.: A6, B-E12, FIO. 
Réf.: Pritzel 294. Haller I, 603. Kew l, 105. BM(NH) 78. 
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1679, Abbé Edme MARIOTTE: 
Premier essay de la végétation des plantes 
246 MARIOTTE, Abbé Edme 
Premier essay de la végétation des plantes / par Mr. Mariotte de l'Academie royale des sciences. 
- A Paris: chez Estienne Michallet, ruë Saint Jacques, à l'Image de Saint Paul, 1679. 
- 179 p.; in-12 (16 cm). 
- Le faux-titre porte: Essays de phisique, ou memoires pour servir à la science des choses naturelles. 
- Ed. 1: Paris, 1676. 
- Sig.: A-P6. 
- Réf.: Pritzel 5814. Haller l, 596. 
1679, Benjamin SCHARFF: 
Arkeuthologia 
247 SCHARFF, Benjamin 
'APKBut)oÂoyta, seu Juniperi descriptio curiosa, ad normam &formam Sacri Romani imperU A ca-
demiae naturae curiosorum, elaborata et varUs medicamentis ac observationibus referta / a Benja-
min Scharffio ... 
- Francofurti; & Lipsiae: sumptibus Caroli Wolffii bibliopolae, 1679. 
- 380 p., [12] p. (index): pl.; 8° (17 cm). 
- Sig.: A4, B-Z8, Aa-Bb8. 
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1679, Johann Jakob WEPFF;R: 
Cicutae aquaticae historia 
248 WEPFER, Johann Jakob 
Cicutae aquaticae historia et noxae. Commentario illustrata / a Joh. Jacobo Wepfero, med. Doel. 
Scaphusiano. 
Basileae: apud Joh. Rodolphum K6nig: imprimebat Joh. Rodolphus Genathius, 1679. 
[24], 336 p., [6] p. (index): pl., carte; 4° (21 cm). 
Sig.: )(-)0(4,4 feuillets non signés, A-Z4, Aa-Vv4 [Vv4] blanc. 
Réf: Pritzel 10186. Haller l, 602. Nissen 2136. BM(NH) 2293. 
Relié avec: 237 F ABER, 1677. 
248 
DEVISE DE 




1680, Jakob BREYN: 
Prodromus fasciculi rariorum plantarum anno 1679 observatarum 
249 BREYN, Jakob 
Prodromus fasciculi rariorum plantarum, anno M.DC.LXXIX. in hortis celeberrimis H ollandiae, 
praesertim incomparabili & nobilissimo illo florae pandocheo ... observatarum / a Jacobo Breynio 
Gedanensi. Cui accedunt interrogationes de nonnullis plantarum ab auctore in centuria prima des-
criplarum partibus, quibus, tempore editionis centuriae primae, idem ille ut plurimum destitutus 
fuit. 
Gedani: sumptibus auctoris: imprimebat David Fridericus Rhetius, 1680. 
[6], 52, 7 p.: fig., pl.; 4° (24 cm). 
Sig.: A-H4 [A4] blanc, 12. 
Réf.: Pritzel 1137. Haller l, 570. BM(NH) 234. 
Relié avec: 278 BREYN, 1689. 
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1680, Nehemiah GREW: 
- Idea historiae phytologicae 
- Comparativa anatomia truncorum 
- Discursus, 10 dec. 1674 
250 GREW, Nehemiah 
Idea historiae phytologicae, cum continuatione anatomiae vegetabilium, speciatim in radicibus, et 
theoria vegetationis radicum eidem praecipue superstructa, [Comparativa anatomia truncorum, una 
cum theoria vegetationis eorum eidem superstructa in duabus partibus. Prior lecta coram Societate 
regia, Febr. 25 1674-5, posterior, Jun. 17 1675: tota explicata singulisfiguris in novendecim tabulis 
aeneis; praesentata Regiae societati annis 1673 & 1674J. [Discursus habitus coram Societate regia, 
Decemb. 10. 1674concernensnaturam, causasetviresmixtionisJ / a Nehemia Grew, M. D. & Regiae 
sodetatis socio. [ex Anglica in Latinam translatusJ. [Appendix anni noni et decimi Ephemeridum 
medico-physicarum naturae-curiosorum in GermaniaJ. 
- [Vratislavae]: [s.n.], [1680]. 
- P. 101-337, [16] p. (index): pl.; 4° (20 cm). 
- Extr. de: Miscellanea curiosa, sive ephemeridum medico-physicarum Germanicarum academiae naturae curiosorum, 
Decuria 1, vol. 9/10, p. 101-337. 
- Ed. anglaise de Idea historiae phytologicae: Londres, 1673. Ed. anglaise de Comparativa anatomia tructorum: Lon-
dres, 1675. 
- Sig.: *N3-4, *O-*Z4, *Aa-*Xx4, *Yy2. 
- Réf.: Pritzel 3555 et 3556. Haller l, 563. 
1680, Pietro Andrea MATTIOLI: 
Commentaires sur les livres de Dioscoride 
251 MATTIOLI, Pietro Andrea 
Les commentaires de M. P. André Matthiole, medecin Sienois, sur les six livres de la matiere medeci-
nale de Pedacius Dioscoride, Anazarbéen / traduits de Latin en François, par M. Antoine Du Pinet: 
et enrichis de nouveau d'un nombre considerable defigures; et augmentez tant de plusieurs remedes 
à diverses sortes de maladies: comme aussi d'un traité de chymie en abregé, pour l'analyse, tant 
des vegetaux que de quelques animaux & mineraux, par un docteur en medecine. 
Derniere edition, reveuë, corrigée & mise dans un meilleur langage, avec deux tables Latine & 
Françoise. 
- A Lyon: chez lean-Baptiste de Ville, ruë Merciere, à la Sçience, 1680. 
- [8], XCV, [1], [14], 636 p., [33] p. (index): fig., portr. (P. A. Matthioli effigies); in-fol. (37 cm). 
- Sig.: à4, d-16, A-Z6, Aa-Zz6, AAa-HHh6, IIi4, GGg6, HHh-IIi4. 
- Réf.: Pritzel 5991. Nissen 1312. 
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1680, Robert MORISON: 
Plantarum historiae universalis Oxoniensis pars secunda 
252 MORISON, Robert 
Plantarum historiae universalis Oxoniensis pars secunda, seu herbarum distributio nova, per tabulas 
cognationis & affini/atis ex libro naturae observata & detecta / auctore Roberto Morison ... 
Oxonii: e Theatro Sheldoniano, 1680. 
[6], 617 p., [3] p. (index): 8,25, 25, 31, 36 [i.e. 37] pl.; in-fol. (43 cm). 
Fait suite à: Plan/arum umbe//iferarum distributio nova, édité en 1672. La Pars 3a paraîtra en 1699. 
Sig.: 3 feuillets non signés, A-E4, F2, G-Z4, Aa-Ss4, Tt2, Uu-Zz4, Aaa-LIl4, Mmm2, Nnn-Zzz4, Aaaa-Kkkk4, 2 
feuillets non signés. 
Réf.: Pritzel 6464. Haller l, 543. Nissen 1412. Hunt 359. BM(NH) 1351. 
Les planches ne sont pas contenues dans cet exemplaire. Elles sont reliées avec: 214 MORISON, 1672. 
1681, Johann Heinrich DIETZ: 
De nuce moschata 
253 DIETZ, Johann Heinrich 
MOO'XoKap1toÀOyta, id est, brevis ac succincta de nuce moschata dissertatio / quam divina annuente 
gratia, decreto et authoritate magnificae, nobilissimae, et gratiosissimaefacultatis medicae, in illus-
tri Ludoviciana universitate, pro licentia, summos in arte medica honores et privilegia doctoralia 
legitime consequendi. Publico excelle dnn. professorum examini proposuit Johan. Heinricus Diet-
zius, Moeno-Francofurtensis, medicinae licentiatus. 
Edifio secunda auctior et correctior. 
Giessae Hassorum: [s.n.], 1681. 
63 p.: pl.; 4° (19 cm). 
Sig.: A-H4. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 2627. B~(NH) 461. 
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D. E. F. 
MO:IXOKAPTOAOfIA, 
ID EST, 
BREVIS AC SV CCINCT A 
DE 
NueE MOSCHA T A, 
DIS S ER T A T 1 0, 
QVAM, 
DIVINA ANNUENTE GRATIA, 
DECRETO ET AUTHORlTATE MAGNI FIC.tE,NO-
BILISSIMA!, ET GRATIOSISSIMtE FACULT A TJS ME-
DICAl, IN lLLUSTRl LUDOVICIANA UNI-
VERSITATE; 
PRO LICENTIA, 
SUMMOS IN ARTE MEDICA HONORES 
ET PRIVILEGIA DOCTORALIA LE-
GITIME CONSEQgENDI. 
PUBLICO EX(!ELL. DNN. PROFESSORUM 
EXAMINf PROpOSUIT 
JOHAN. HEINRICUS DIETZIUS, 
MOENO-FRANCOFURTENSIS, 
MEDICINk LICENTIATUS. 
EDmo SBCUNDA AUC'f'IOR ET CORRECT/OR. 
-------,--------GIESSlE HASSORUM, 
A. C. M. De. LXXXI. 
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1681 (1680), Abraham MUNTINO: 
De vera antiquorum herba Britannica 
Aloidarium 
254 MUNTING, Abraham 
273 
De vera antiquorum herba Britannica, ejusdemque efficacia contra stomacaccen, seu scelotyrben, 
Frisiis & Batavis de scheurbuyck: dissertatio historico-medica; [Aloidarium, sive Aloës mucronato 
folio Americanae majoris, aliarumque ejusdem speciei historia: in qua floridi il/ius temporis, loci, 
naturae, culturae, nec non qualitatum ratio paucis enarratur] / au tore Abrahamo Muntingio 
Groninga-Frisio ... 
Amstelodami: apud Hieronymum Sweerts, 1681, 1680. 
2 t. en 1 vol. ([28],231 p.; 33 p.), [19] p. (avec index): pL, portr., avec titre gravé; 4° (21 cm). 
Le titre gravé porte: Vera herba Britannica. 
La seconde page de titre porte 1680. 
Sig.: *-***4, ****2, A-Z4, Aa-Ff4; A-F4, 02. 
1683, Nehemiah GREW: 
The anatomy of plants 
255 GREW, Nehemiah 
The anatomy of plants. With an idea of a ph i1osophical history of plants. And several other lectures, 
read before the Royal society / by Nehemiah Grew ... 
[London]: printed by W. Rawlins, for the author, 1682. 
[22], 24, [10], p. 1-[216], 221-304, [19] p. (avec index): 83 pl. hors-texte; in-fol. (38 cm). 
Sig.: 4 feuillets non signés, a4, B-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ccc2. [Kk3] et [Kk4] manquent. 
Contient: An idea of a philosophical history of plants, read before the Royal society, January 8 and January 15 
1672. The second edition. - Theanatomy ofplants, begun with a general account ofvegetation, grounded thereupon. 
Presented in manuscript to the Royal society, sometime before the llth of May, 1671. And afterwards in prinl, 
December 7 of the same year 1671. The second edition. - The anatomy of roots, presented to the Royal society 
at several times in the years, 1672 & 1673. With an account of the vegetation of roots, grounded chiefly hereupon. 
The second edition. - The anatomy of trunks. With an account of their vegetation grounded thereupon. The figures 
hereunto belonging, presented to the Royal society in the years, 1673 & 1674. The second edition. - The anatomy 
of leaves, flowers, fruits and seeds. In four parts. 
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1682, Christian MENTZEL: 
Index nominum plan/arum 
256 MENTZEL, Christian 
nwaç l3otavrovuJ.!oç 1tOÂ.U'}'ÀC.OttOç KatloÂ.tK6ç. Index nominum plantarum universalis, diversis 
terrarum, gentiumque linguis, quotquot ex auctoribus ad singula plantarum nomina excerpi &juxta 
seriem A.B.e. collocari potuerunt, ad unum redactus, videlicet: Europaeorum latina sive vetere 
Romana ... , Asiaticorum Hebraea ... , Africanorum Aegyptiaca ... , Americanorum, Brasiliana ... : 
characteribus Latinorum, Graecorum & Germanorum maxime per Europam usitatis conscriptus, 
& ita concinnatus, ut plantarum genera, species, colorum & quarumvis partium differentiae, quot-
quot eruditi ad hunc usque diem adnotarunt, ordine legitimo inter se collocarentur ... / Accessit in 
calce indicis Pugil/us plantarum rariorum, cumfiguris aliquot aeneis, & brevibus nonnul/is descrip-
tionibus, quarum mentio in indicefacta. His, ut indicum multitudo evitaretur, intertextus est non-
nul/arum Brasiliae plantarum indiculus, quarum nomina apud clar. Pisonem & alios non extant, 
cum quibusdam clar. Jac. Breynii rarioribus, quae Prodromus ejus fasciculi rariorum plantarum 
habet, & aliis, partim indice contentis, partim indice absoluto, demum appendicis loco adjectis. 
Adornavit & perfecit opus Christianus Mentzelius ... 
Berolini: sumptibus auctoris: prostat apud Danielem Reichelium: ex officina Rungiana, 1682. 
[20], 331 p., Il f. (ill.), [19] p. (index): pl., avec titre gravé; in-fol. (34 cm). 
Sig.: 4 feuillets non signés, (a)4, (b)2, A-Z4, Aa-Tt4, a-d2 [d2] blanc. 
Réf: Pritzel 6093. Haller l, 479. Kew 3, 655. BM(NH) 1287. 
1682, John RAY: 
Me/hodus plan/arum 
257 RAY, John 
Methodus plantarum nova, brevitatis & perspicuitatis causa synoptice in tabulis exhibita; cum notis 
generum tum summorum tum subalternorum charactiristicis, observationibus nonnullis de semini-
bus plantarum & indice copioso / autore Joanne Raio, M. A., e Societate Regia. 
Amstelaedami: prostant apud Janssonio-Waesbergios, 1682. 
[24], 166 p., [34] p. (index): pl., avec titre gravé; 80 (16 cm). 
Sig.: A8, a4, B-N8, 04. 
Réf: Pritzel 7435. Haller l, 502. Kew 4, 416. BM(NH) 1653. 
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1682, Francis van STERBEECK: 
Citricultura 






Citricultura oft regeringhe der uythemsche boomen te weten oranien, citroenen, Iimoenen, granaten, 
laurieren en andere. Waer in beschreven is de gedaente ende kennisse der boomen, met hunne bloe-
men, bladeren en vruchten: van ieder geslacht in het besonder. Ais oock van den ranck-appel, 
oprechten laurier van America, den caneel-boom: ende besonderlijck van den verboden Adams oft 
paradys-appel. Daer beneffens de natuere, krach t, en ghebruyck, haer deught en ondeught van ieder 
vrucht en plant. Waer by oock grondigh gheleert wordt het zaeyen, mesten, planten, oculeren, inten, 
affuyghen, inlegghen, besnoeyen, en begieten. Dock de kennisse van het treuren olte sieckten der 
boomen, ende haere behulp-middelen. Met aile het ghene dese boomen (soo wei in den winter, ais 
in den somer) tot welstandt zijn versœckende. Ende dat alles naer den eysch van ons Nederlandts 
climaet / by lanckdurighe ondervindinghe in het Iicht ghegheven ende met kopere platen verdert 
door Pranciscus van Sterbeeck, priester. 
- T'Antwerpen: by Joseph Jacobs, in de Borse-straet naest den hœck van de langhe Nieu-straet, 
1682. 
- [44], 296 p., [26] p. (index): 14 pl., avec titre gravé; 4° (20 cm). 
- Privilège daté 1680. 
- Sig.: 2 feuillets non signés, §-§§§§4, A-Z4, Aa-Rr4, Ss2 [5s2] blanc. 
- Réf.: Pritzel 8948. Haller l, 580. Nissen 1893. Hunt 365. BM(NH) 2016. 
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1682, Georg Wolfgang WEDEL: 
Opiologia 
Michael ETTMUELLER: 
- De virtute opii 
259 WEDEL, Georg Wolfgang 
Georgii Wolffgangi Wedelii ... Opiologia ad mentem Academiae naturae curiosorum. [Michaelis 
Ettmülleri ... De virtute opii diaphoretica dissertatioj. 
- Jenae: sumptibus Johannis Bielkii, bibliop.: typis viduae Samuelis Krebsii, 1682. 
- 2 t. en 1 vol. ([16], 170 p., [20] p. (index); 48 p.); 4 0 (20 cm). 
- Ed. 1: De opiologia: Iena, 1674; De virtute opii: Leipzig, 1679. 
- La seconde page de titre porte: Lipsiae et Jenae. Dédicace et préface datées 1674. 
- Sig.: a-b4, A-Z4, Aa4; A-F4. 
- Réf.: Pritzel 10054. Haller l, 557 et 604. BM(NH) 546 et 2281. 
- Un feuillet manuscrit relié à la fin du volume. 
TIT~~ G EOR G 1 1 W 0 L F F-
GANGI 'VEDELII, 
MED. DOCTORIS, PROFESSORISPU-
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Sumptibus JOHANN IS BULKII Bibliop. 
Typis VIDU~ SAlrlUELIS KREB S Il. 
-- --ANNO M. De. LXXXII. 
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1684, Castore DURANTE: 
Herbario nuovo 
260 DURANTE, Castore 
Herbario nuovo di Castore Durante ... con figure, che rappresentano le vive piante, che nascono 
in tutta Europa, & nell'lndie Orientali, & Occidentali. Con versi latini, che comprendono lefacoltà 
de i semplici medicamenti. Con discorsi, che dimostrano i nomi, le spetie, laforma, illoco, il tempo, 
le qualità, & le virtù mirabili dell'herbe, insieme col peso, & ordine da usarle, scoprendosi rari secreti, 
& singolari rimedii da sanar le più difficili infirmità dei corpo humano. Con due tavole copiosissime, 
l'una dell'herbe, & l'altra dell'infirmità, & di tutto quello che nell'opera si contiene / con aggionta 
de i discorsi a quelle figure, che erano nel/'appendice, fatti da Giovanni Maria Ferro, et hora in 
questa novissima impressione, vi si è posta in fine l'herbe thè, caffè, ribes de gli Arabi, e cioccolata. 
- Venetia: presso Giov. Giac. Hertz, 1684. 
- [20], 480 p., [27] p. (avec index): fig.; in-fol. (33 cm). 
- Ed. 1: Rome, 1585. 
- Sig.: + 6, A-Z6, Aa-Qq6, Rr8, Ss-Tt6. 
- Réf.: Pritzel 2552. Haller l, 337. Nissen 569. 
- Exemplaire incomplet: la page de titre manque. 
1684, Sir Robert SIBBALD: 
Scotia il/ustrata 
Nuncius Scoto-Britannus 
261 SIBBALD, Sir Robert 
Scotia il/ustrata sive prodromus historiae naturalis in quo regionis natura, incolarum ingenia & 
mores, morbi iisque medendi methodus, & medicina indigena accu rate explicantur: et multiplices 
naturae partus in triplice ejus regno, vegetabili scilicet, animali & minerali per hancce borealem 
magnae Britaniae partem, quae antiquissimum Scotiae regnum constituit, undiquaque diffusi nunc 
primum in lucem erruntur, & varii eorum usus, medici praesertim & mechanici, quos ad vitae cum 
necessitatem, tum commoditatem praestant, cunctis perspicue exponuntur: cum figuris aeneis. 
[Nuncius Scoto-Britannus, sive admonitio de Atlante Scotico seu descriptione Scotiae antiquae et 
modernae ... cum tabulis geographicis in lucem pub/icam ilico edendaJ / opus viginti annorum ... 
auetore Roberto Sibbaldo ... 
- Edinburgi: ex officina typographica Jacobi Kniblo, Josuae Solincensis & Johannis Colmarii, 
sumptibus auctoris, 1684. 
- 2 t. en 1 vol. ([6], [4],15, [1] p.; [12],102 p., [6] p. (index), [6],114 p., [6] p. (index), [6],56 
p., [4] p. (avec index»: 22 pl. hors-texte; in-fol. (38 cm). 
- La seconde page de titre porte: Edinburgi: in officina typographica Davidis Lindesii, M. Jacobi Kniblo, Josuae Solin-
gensis & Johannis Colmarii, 1683. 
- Sig.: 2, A2, 1 feuillet non signé, B-E2, 1 feuillet non signé; *2, *2, **2, AI, B-Z2, Aa-Cc2, *-**2, *2, A-Z2, Aa-Ff2, 
+ 2, **2, A-H2, + + 2, L-P2, ~ i. 
- Réf.: Pritzel 8656. Haller l, 623. Kew 5, 47. BM(NH) 1920. 
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1685, Philippe Sylvestre DUFOUR: 
Traité du café 
262 DUFOUR, Philippe Sylvestre 
Traitez nouveaux & curieux du café, du thé et du chocolate: ouvrage également necessaire aux mede-
cins, & à tous ceux qui aiment leur santé / par Philippe Sylvestre Dufour. 
A Lyon: chez Iean Girin, & B. Riviere, ruë Merciere, à la Prudence, 1685. 
[24], 445, [5] p.: fig., pl., avec titre gravé; in-12 (16 cm). 
Approbation datée 1684. Achevé d'imprimer pour la premiere fois le 30 septembre 1684. 
Sig.: a12, A-S12, T8, V2 [V2] blanc. 
Réf.: Pritzel 2461. BM(NH) 486. 
1685, Philippe Sylvestre DUFOUR: 
Traité du café 
263 DUFOUR, Philippe Sylvestre 
Traitez nouveaux & curieux du café, du thé et du chocolate. Ouvrage également necessaire aux mede-
cins, & à tous ceux qui aiment leur santé / par Philippe Sylvestre Dufour. A quoy on a adjouté dans 
cette edition, la meilleure de toutes les methodes, qui manquoit à ce livre, pour composer l'excellent 
chocolate. 
Suivant la copie de Lyon. 
A La Haye: chez Adrian Moetjens, marchand libraire prez la cour, à la Librairie françoise, 1685. 
403, [4] p.: fig., pl., avec titre gravé; in-12 (14 cm). 
Ed. 1: Lyon, 1685. 
Approbation datée 1684. 
Sig.: titre gravé, A-R8. 
Réf.: Pritzel 2461. Kew 2, 137. 
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1685, Francesco REDI: 
Experimenta drca varias res naturales 
264 REDI, Francesco 
Francisci Redi, nobilis Aretini, Experimenta circa varias res naturales, speciatim il/as quae ex IndUs 
afferuntur. Ut & aUa ejusdem opuscula ... 
Amstelaedami: apud Henr. Westenium, 1685. 
[6], 312 p., [32] p. (index): pl., avec titre gravé; in-12 (14 cm). 
Ed. 1: Amsterdam, 1675. 
Sig.: 3 feuillets non signés, A-Ol2, P4. 
Contient: F. Redi De vi peris; Epistola de quibusdam objectionibus contra suas De viperis observationes; Observatio-
nes, drca il/as guttulas & fila ex vitro, quae, rupta in quacunque sui parte, diffiliunt & comminuntur. 
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1685, Giovanni Battista TRIONFETTI: 
Observationes de ortu oc vegetatione plantarum 
265 TRIONFETTI, Giovanni Battista 
Observationes de ortu, ac vegetatione plantarum cum novarum stirpium historia iconibus illustrata 
/ auctore 10. Baptista Triumjetti Bononiensi ... 
Romae: typis Dominici Antonii Herculis, 1685. 
[8], 106 p.: pl.; 4° (25 cm). 
Sig.: a4, A-M4, N6 [N6] blanc. 
Réf.: Pritzel 9522. Haller 1, 628. Nissen 2003. Kew 5, 335. Hunt 373. BM(NH) 2141. 
Deux feuillets manuscrits reliés au début du volume. 
1686, Jean CHARDIN: 
Voyage en Perse et aux Index Orientales 
266 CHARDIN, Jean 
Journal du voiage du chevalier Chardin en Perse & aux Indes Orientales, par la Mer Noire & par 
la Colchide. Qui contient le voiage de Paris à Ispahan. 
Suivant la copie imprimee à Londres. 
A Amsterdam; chez Jean Wolters & Ysbrand Haring, 1686. 
[26],432 p., [7] p. (index): pl., portr. (Johannes Chardin Miles), cartes, avec titre gravé; in-12 
(16 cm). 
Ed. 1: Londres, 1686. 
Sig.: titre gravé, *12, A-S12, T4. 
Réf.: Haller 1, 633. 
1686, Pierre MAGNOL: 
Botanicum Monspeliense 
267 MAGNOL, Pierre 
Botanicum Monspeliense sive plantarum circa Monspelium nascentium index. In quo plantarum 
nomina meliora seliguntur: loca, in quibus plantae sponte adolescunt, tum a prioribus botanicis, 
tum ab authore observata indicantur & praecipuaejacultates traduntur. Adduntur variarum plan ta-
rum descriptiones et icones. Cum appendice quae plantas de nova repertas continet, & errata emen-
dat / authore Petro Magnol ... 
Monspelii: ex officina Danielis Pech: impensis Pauli Marret, bibliopolae Monspeliensis, 1686. 
[14],309 p.: fig., pl.; 8° (17 cm). 
Ed. 1: Lyon, 1676. 
Sig.: à8, A-V8, X4 [X4] blanc. 
Réf.: Pritzel 5739. Haller l, 631. Kew 3, 558. Hunt 374. BM(NH) 1221. 
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1686, Marcello MALPIGHI: 
Opera omnia (en partie) 
268 MALPIGHI, Marcello 
[Marcelli Malpighii ... Dissertatio epistolica deformatione pulli in ovo). [Dissertatio epistolica varii 
argumenti de cornuum vegetatione, utero, viviparorum ovis, plantis etc. ad c1ariss. Jacobum Spo-
nium); [Epistolae anatomicae). [De viscerum structura exercitatio anatomica Marcelli Malpighii. 
Accedunt dissertationes ejusdem de polypo cordis, et de pulmonibusj. 
- [Londini]: [apud Robertum Schott], [1686]. 
- [4], 12 p., p. 21-35, 144 p.: pl.; in-fol. (37 cm). 
- Parties du 2e vol. de Marcelli Malpighii Opera omnia. 
- Les textes sont datés 1664 (Epistolae anatomicae),· 1672 (De formatione pulli in ovo), 1681 (De cornuum 
vegetatione .. . ). 
- Sig.: A-D2, F-I2, A-Z2 [A2] blanc, Aa-002. 
- Réf.: Pritzel 5763. 
- Parties reliées avec: 230 MALPIGHI, 1675-1679, Dissertatio epistolica ... ad Jacobum Sponium entre pars prima 
et pars altera, les autres textes à la fin. 
1686-1688, John RAY: 
Historia plantarum 
269 RAY, John 
Historia plantarum species hactenus editas alisque insuper multas noviter inventas & descriptas com-
plectens. In qua agitur primo de plantis in genere, earumque partibus, accidentibus & differentiis; 
deinde genera omnia tum summa tum subalterna ad species usque infimas, notis suis certis & charac-
teristicis definita, methodo naturae vestigiis insistente disponuntur; species singulae accurate descri-
buntur, obscura illustrantur, omissa supplentur, superflua resecantur, synonyma necessaria ad ji-
ciuntur; vires denique & usus recepti compendio traduntur / auctore Joanne Raio ... 
- Londini: typis Mariae Clark: prostant apud Henricum Faithorne & Joannem Kersey ad insigne 
Rosae in coemeterioD. Pauli, & e regione aedium Bedfordiensium in vico the Strand dicto, 
1686-1688. 
- 2 vol.: fig.; in-fol. (38 cm). 
Tomus primus. 
- 1686. 
- [12] p. (avec index), 983 p. 
- Sig.: A6, (a)6, B-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Zzz6, Aaaa-00006. 
Tomus secundus. Cum duplici indice; generali altero nominum & synonymorum praecipuorum, 
altero affectuum & remediorum: accessit nomenclator botanicus Anglo-Latinus. 
- 1688. 
- [8] p., p. 985-1940, [35] p. (index). 
- Sig.: A4, Pppp-Zzzz6, Aaaaa-Uuuuu6, Xxxxx8, (t), Yyyyy-Zzzzz6, Aaaaaa-Zzzzzz6, Aaaaaaa-Zzzzzzz6, 
Aaaaaaaa6, Bbbbbbbb4, (a)-(c)4, (d)6. 
- Tomus tertius paraîtra, après une réédition des deux premiers, en 1704. 
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1687, Paul HERMANN: 
Horti academici Lugduno-Batavi catalogus 
270 HERMANN, Paul 
Horti academici Lugduno-Batavi catalogus exhibens plantarum omnium nomina, quibus ab anno 
MDC LXXXI ad annum MDCLXXXVI hortus fuit instructus ut & plurimarum in eodem cultarum 
& a nemine hucusque editarum descriptiones & icones / auctore Paulo Hermanno medicinae & bota-
nices professore. 
Lugduni Batavorum: apud Cornelium Boutesteyn, 1687. 
[20], 699 p.: fig., avec titre gravé; 8° (20 cm). 
Dédicace datée 1686. 
- Sig.: *8, **2, A-Z8, Aa-Vv8, Xx6. 
- Réf.: Pritzel 3991. Haller I, 637. Nissen 859. Kew 2, 657. Hunt 378. BM(NH) 831. 
1687, Antoni van LEEUWENHOEK: 
Anatomia seu interiora rerum 
271 LEEUWENHOEK, Antoni van 
Anatomia, seu interiora rerum, cum animatarum tum inanimarum, ope & nebeficio exquisitissimo-
rum microscopiorum detecta, variisque experimentis demonstrata, una cum diseur su & ulteriore 
dilucidatione epistolis quibusdam ... comprehensa / ab Antonio a Leeuwenhoek ... 
Lugduni Batavorum: typis Cornelii Boutesteyn, bibliopolae, 1687. 
[8], 56 p., p. 49-58, 258 p.: fig., pl., avec titre gravé; 4° (21 cm). 
Le titre gravé porte: Epistolae Antonii a Leeuwenhoek R. de Hooghe amico suo, 1685. 
- Sig.: *4, A-H4, Aa-Zz4, Aaa-Iii4, Kkk2. 2 feuillets paginés 231/232. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 5670. 
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1687, Marcello MALPIGHI: 
Opera omnia 
272 MALPIGHI, Marcello 
Marcelli Malpighii... Opera omnia, seu thesaurus locupletissimus botanico-medico-anatomicus, 
viginti quatuor tracta tus complectens et in duos tomos distributus. 
Editio novissima, cum omnibus codicibus hactenus publici juris factis collata, nunc primum 
elegantissima methodo disposita, varUs iconibus, ut & authorum diversorum opusculis (mate-
riam hanc spectantibus) illustrata, quibus omnes editiones hactenus caruerunt, notis marginali-
bus, amplissimis passim adaucta, crassis emendata sphalmatis, & uberrimis illustrata indicibus, 
tam capitum, quam rerum & verborum. 
Lugduni Batavorum: apud Petrum Van der Aa, bibliopolam, 1687. 
- 2 vol. ([16], 170 p., [22] p. (index); 379 p., [37] p. (index»: pl., avec titre gravé; 4° (23 cm). 
- Sig.: *-**4, A-Z4, Aa4; A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Fff4. 
- Le vol. 2 contient: Antonius Felix De ovis cochlearum, epistola, ad M. Malpighium ... cum Joh. Jac. Harderi ... Epis-
tolis aliquot, de partibus genitalibus cochlearum, generatione item insectorum ex ovo ... Thomas Bartholinus De 
pulmonibus. 
- Réf.: Pritzel 5763. Haller l, 582. BM(NH) 1229. 
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1687, Timotheus a ROLL: 
- Der schweizerische Botanicus 
273 ROLL, Timotheus a 
Der schweizerische Botanicus, aus des seligen P. Timothei à Roll, Cappuc. hinderlassenen Garten-
Künsten, uber den Kraut- und Blumen-Garten, auch die Spalier / nach der Na/ur und Kunst einge-
richtet, durch einen Liebhaber der Garten-Recreation. 
- Gedruckt zu Zug: bey Franz Carl Rooss, 1687. 
- [13], 163, [5] p. (index), [4] p.; in-12 (14 cm). 
- Sig.: )(8 [)(8] blanc, A-G12, *2. 
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1687, Jacobus THEODORUS: 
K rou terbuch 
274 THEODORUS, Jacobus 
D. Jacobi Theodori Tabernaemontani Neu vollkommen Kriiuter-Buch darinnen uber 3000. Kriiuter, 
mit schonen und kunstlichen Figuren, auch deren Underscheid und Würckung, samt ihren Namen 
in mancher/ey Sprachen, beschrieben: desg/eichen auch, wie diese/bige in allerhand Kranckheiten, 
beyde der Menschen und des Viehs, sollen angewendet und gebraucht werden, angezeigt wird / [das 
ander und dritte Theil... durch /angwirige und gewisse Erfahrung beschrieben durch Nico/aum 
Braun, medicinae doctorem Marpurgensem]. Erstlichen durch Casparum Bauhinum D. und pro-
fess. Basil. mit vie/en neuen Figuren, nutzlichen Artzneyen, und anderem, mit sonderem F/eiss 
gebessert, zum andern durch Hieronymum Bauhinum, D. und profess. Basil. mit sehr nutzlichen 
Marginalien, Synonimis, neuen Registeren und anderem vermehrt. Und nun zum dritten ma/ aufs 
fleissigst übersehen, an unzah/baren Orten absonderlich verbessert, an scheinbaren Miinge/n dur-
chaus ergiintzt, und endlichen zu hochver/angter Vollkommenheit gebracht. 
Basel: gedruckt und verlegt bey Joh. Ludwig Kônig, und Johann Brandmyllern, 1687. 
2 t. en 1 vol. ([12], 1529 p., [96] p. (index»: fig.; in-fol. (37 cm). 
Ed. 1: Francfort, 1588 (1. Teil), 1591 (ander Teil). 
Préfaces datées 1588, 1591. 
Sig.:):(6, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Iii6, Kkk2; ):0:(2, Aaaa-Zzzz6, Aaaaa-Zzzzz6, Aaaaaa-Gggggg6, Hhhhhh8, Aaaaaaa-
Zzzzzzz6, Aaaaaaaa-Cccccccc6 [Cccccccc6] blanc. 
Réf.: Pritzel 9093. Haller l, 372. Nissen 1931. Kew 5, 242. BM(NH) 2091. 
1688, Johann Jacob FICK: 
De p/antarum extra terram vegetatione 
275 FICK, Johann Jacob 
Dissertationem physicam de p/antarum extra terram vegetatione secundum sententiam quorundam 
recentiorum, amp/issimi philosophorum ordinis consensu p.p. praeses M. Joh. Jacobus Fikke, 
Jenensis ac respondens Johannes Andreas Cramer, Budissa Lusatus, ad diem 14 Julii, anno 
MDCLXXXIIX. 
J enae: litteris Krebsianis, [1688]. 
28 p.; 4° (21 cm). 
La page de titre porte: Sub sceptro academico serenissimi principis ac domini Dn. Joannis Guilielmi ... Dissertationem 
physicam ... 
Sig.: A-C4, D2. 
Réf.: Pritzel 2885. Haller l, 643. 
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1688, Peter KYLLlNG: 
. Viridarium Danicum 
276 KYLLING, Peter 
Viridarium Danicum, sive catalogus trilinguis Latin o-Danico-German icus plantarum indigenarum 
in Dania observatarum quarum cuique suus est additus locus, quo inprimis nascatur; nec non cuivis 
suum assignatum est tempus, quando quaevisflorescat / studio & cura Petri Kyllingii, botanici regii, 
adornatum. 
Hafniae: [s.n.], 1688. 
[16], 174 p., [24] p. (index); 4° (20 cm). 
Sig.: )(-)0(4, A-Z4, a4 [a4] blanc. 
Réf.: Pritzel 4958. Haller l, 574. Kew 3, 342. BM(NH) 1038. 
1688, Christian Franz PAULLlNI: 
Sacra herba 
277 P AULLINI, Christian Franz 
Sacra herba, seu nobilis Salvia, juxta methodum et leges illustris Academiae naturae curiosorum 
descripta, selectisque remediis, et propriis observationibus conspersa / a Christiano Francisco 
Paullini. 
Augustae Vindelicorum: impensis Laur. Kronigeri, & Theoph. Goebelii haeredum: typis Cas-
pari Brechenmacheri, 1688. 
[16],414, [10] p.: avec titre gravé; 8° (17 cm). 
Mention de la date de publication selon le titre gravé. Préface datée 1687. 
Sig.: titre gravé, ][8 [][8] blanc, A-Z8, Aa-Cc8, Dd4. 
Réf.: Pritzel 6996. Haller I, 595. BM(NH) 1531. 
1689, Jakob BREYN: 
Prodromus fasciculi rariorum plan/arum secundus 
278 BREYN, Jakob 
Jacobi Breynii, Gedanensis, Prodromus fasciculi rariorum plantarum secundus, exhibens catalo-
gum plantarum rariorum, anno M.DC.LXXXIIX in hortis celeberrimis Hollandiae observatarum: 
in quo, plante quam plurimae, nemimi descriptae, comprehenduntur: opiniones aliorum modeste 
emendantur: characteres plantarum haud pauci, ex libro naturae ab auctore primum detecti, in sce-
nam producuntur. 
Gedani: sumptibus auctoris: imprimebat David Fridericus Rhetius, 1689. 
[2], 108 p.: fig.; 4° (24 cm). 
Sig.: A-04. 
- Réf.: Pritzel 1138. Haller 1, 570. BM(NH) 234. 
- Relié avec: 249 BREYN, 1680. 
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1689, Antoni van LEEUWENHOEK: 
Continuatio epistolarum 
279 LEEUWENHOEK, Antoni van 
Continuatio epistolarum, datarum ad longe celeberrimam Regiam societatem Londinensem / ab 
Antonio de Leeuwenhoek ... 
- Lugduni Batavorum: apud Cornelium Boutestein, bibliopolam in platea vulgo dicta 't Rapen-
burg, 1689. 
- [4], 124 p.: fig., pl.; 4° (21 cm). 
- Fait suite à: Anatomia, seu interiora, rerum ... epistolis quibusdam comprehensa ... édité en 1687. 
- Sig.: *4, A-P4, Q2. 
- Réf.: Pritzel (éd. 1) 5671. 
- Relié avec: 271 LEEUWENHOEK, 1687, et 217 SWAMMERDAM, 1672. 
1689, Pierre MAGNOL: 
Prodromus historiae generalis plantarum 
280 MAGNOL, Pierre 
Petri Magnol doctoris medici Monspeliensis Prodromus historiae generalis plantarum in quo fami-
liae plantarum per tabulas disponuntur. 
Monspe1ii: ex typographia Gabrielis & Honorati Pech ... , 1689. 
- [30], 79 p., [18] p. (avec index); 8° (18 cm). 
- Sig.: à8, è4, i4, A-M4. 
- Réf.: Pritzel 5740. Haller 1, 632. Kew 3, 558. 
1690, Paul HERMANN: 
Florae Lugduno-Batavae flores 
281 HERMANN, Paul 
Florae Lugduno-Batavaeflores sive enumeratio stirpium Horti Lugduno-Batavi methodo, naturae 
vestigiis insistente, dispositarum, & anno 1689 in lectionibus tam publicis quam privatis expositarum 
/ a Paulo Hermanno ... Nunc vero in gratiam botanophilorum primum in lucem editarum / opera 
Lotharii Zumbach condicti Cœsfeld ... 
- Lugd. Batavor.: apud Fredericum Haaring, 1690. 
- [14], 144 p.: avec titre gravé; 8° (16 cm). 
- Sig.: *8 [*8] blanc, A-18. 
- Réf.: Pritzel 3993. Haller 1, 637. BM(NH) 831. 
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1690-1699; 1764, August Quirinus RIVINUS: 
Introductio generalis ad rem herbariam 
Ordines plantarum quae sunt flore irregulari ... 
282 RIVINUS, August Quirinus 
D. Augusti Quirini Rivini Lipsiensis, Introductio generalis in rem herbariam. [D.A. Q.R. Ordo plan-
tarum quae sunt flore irregulari ... J. 
Lipsiae: typis Christoph. Güntheri, 1690-1699, [1764]. 
5 t. en 4 vol.: pl.; in-fol. (42 cm). 
[1]: Introductio genera/is in rem herbariam. 
Lipsiae: sumptibus autoris: typis Christoph. Güntheri, 1690. 
- [8], 39 p. 
[2): Ordo plantarum quae sunt flore irregulari monopetalo. 
Lipsiae impressus: literis Christoph. Fleischeri, 1690. 
- 22, [4] p. (index): [126] pl. 
[3]: Ordo plantarum quae sunt flore irregulari tetrapetalo. 
- Lipsiae: typis Christoph. Fleischeri, 1691. 
- [6], 20 p., [4] p. (index): (121) pl. 
[4): Ordo plantarum quae sunt flore irregulari pentapetalo. 
- Lipsiae: typis Joh. Heinrici Richteri, 1699. 
- [6), 28 p., [4) p. (index): [140] pl. 
[5): Icones plantarum, quae sunt flore irregulari hexapetalo. 
[Lipsiae]: [s.n.], [1764]. 
[17) pl. 
Editeur du t. 5: C. G. Ludwig. 
Date de publication du t. 5 selon Nissen. 
- Sig.: 4 feuillets non signés, A-E4; A-D4; A-D4; A-D4, E, F2. Les planches ne sont ni numérotées ni signées. 
- Réf.: Pritzel 7651-7655. Haller l, 551-552. Nissen 1642. Kew 4, 479. BM(NH) 1710. 
Les t. [1] et [2] sont reliés ensemble. Le t. [5] est relié avec 66 planches déjà contenues dans t. [4]. 
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1691-1696, Leonard PLUKENET: 
Phytographia 
283 PLUKENET, Leonard 
Leonardi Plukenetii Phytographia. 
- Londini: sumptibus autoris, 1691-1696. 
- 4 t. en 3 vol.: ill.; 29 cm. 
[Pars prior]: Phytographia, sive stirpium illustriorum, & minus cognitarum icones, tabulis aeneis, 
summa diligentia elaboratae, quarum unaquaeque titulis descriptoriis, ex notis suis propriis, & cha-
racteristicis desumptis, insignita, ab aliis ejusdem sortis, facile discriminatur. 
1691. 
- [4], XLIX f. (ill.): pl., portr. (Leonard Plukenett); in-fol. 
- Texte gravé. 
[Pars altera]: Phytographia, seu stirpium BlKwveç: fideliter & exquisite ad vivum delineatae aeneis-
que tabulis illustratae in quibus novae plures & exoticae plantae a nemine hactenus animadversae 
nunc primum proponuntur, necnon aliae quaedam apud neotericos dubiae atque obscurae (mutatis 
aliquando nominibus prout res ipsa postulat) perspicua brevitate dilucidantur. 
1691. 
- f. L-CXX (ill.): pl.; in-fol. 
- Texte gravé. 
[Pars tertia]: Phytographia; seu plantae quamplurimae novae, & literis hucusque incognitae, ex 
varUs, & remotissimis provinciis, ipsisque Indiis allatae; nomine & iconibus, tabulis aeneis, magna 
cum industria, et insigni sane in successores beneficio, illustratae. 
1692. 
[4] f., f. CXXI-CCL (ill.), 4 p. (avec index): pl.; in-fol. 
Texte gravé, index imprimé. 
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[Pars quarta]: Phytographiae cui ni! nisi praemia desunt. 
1696. 
- f. CCLI-CCCXXVIII (ill.); 4°. 
- En 1696 sera édité: Almagestum botanicum, sive Phytographiae onomasticon. 
- Réf.: Pritzel 7212. Haller I, 653. Nissen 1540. Kew 4,325. BM(NH) 1587. 
-------------- --_._--_ .... _-. __ .. _---------
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1693, Charles PLUMIER: 
Description des plantes de l'Amérique 
284 PLUMIER, Charles 
Description des plantes de rAmérique. Avec leurs figures / par le R. P. Charles Plumier, religieux 
minime. 
A Paris: de l'Imprimerie royale, 1693 (A Paris: de l'Imprimerie royale, par les soins de Jean 
Anisson, directeur de la dite imprimerie). 
[8], 94 p., [9] p. (avec index): CVIII pl.; in-fol. (41 cm). 
Mention de la date et de l'impression selon le colophon. La page de titre porte: M. OC. CXIII, par erreur. 
Sig.: à4, A-N4. 
Réf.: Pritzel 7213. Haller II, 12. Nissen 1544. Kew 4, 325. Hunt 389. BM(NH) 1587. 
1693, John RAY: 
Historia plantarum 
285 RAY, John 
Joannis Raii Societatis regiae socii Historia Plantarum generalis. Species hactenus editas aliasque 
insuper multas noviter inventas & descriptas complectens. In qua agitur primo de plantis in genere, 
earumque partibus, accidentibus & differentiis; deinde genera omnia tum summa tum subalterna 
ad species usque infimas, notis suis certis & characteristicis definita, methodo naturae vestigiis insis-
tente disponuntur; species singulae accurate describuntur, obscura illustrantur, omissa supplentur, 
superflua resecantur, synonyma necessaria adjiciuntur; vires denique & usus recepti compendio tra-
duntur. Accesserunt lexicon botanicum & nomenclator botanicus totum opus in duobus tomis cum 
indicibus necessariis nominum, morborum, & remediorum. 
Londini: impensis Samuelis Smith & Benjamini Walford Regiae societatis typographorum, ad 
insignia Principis in coemeterio D. Pauli, 1693. 
2 vol. ([12] p. (avec index), 983 p.; [8] p., p. 985-1940, [35] p. (index»: fig.; in-fol. (38 cm). 
Ed. J: Londres, 1686-1688. Le tome 3, commun aux deux éditions, paraîtra en 1704. 
Sig.: A6, (a)6, B-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Zzz6, Aaaa-Oooo6; A4, Pppp-Zzzz6, Aaaaa-Uuuuu6, Xxxxx8, (t), Yyyyy-
Zzzzz6, Aaaaaa-Zzzzzz6, Aaaaaaa-Zzzzzzz6, Aaaaaaaa6, Bbbbbbbb4, (a)-(c)4, (d)6. Le feuillet (t), non paginé, s'in-
sère entre les pages 1350 et 1351. 
Réf.: Pritzel 7436. Haller l, 504. 
1694, Rudolf Jakob CAMERARIUS: 
De sexu plantarum epistola 
286 CAMERARIUS, Rudolf Jakob 
Academiae Caesareo Leopold ... Rudolphi Jacobi Camerarii, professoris Tubingensis, ad thessa-
lum, D. Mich. Bernardum Valentini, professorem Giessensem excellentissimum, De sexu plantarum 
epistola. 
Tubingae: typis viduae Rommeii, 1694. 
110 p.; 8 0 (17 cm). 
Sig.: page de titre, A-G8 [G8] blanc. 
- Réf.: Pritzel 1444. Haller l, 624. 
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1694, Moritz HOFFMANN: 
Montis Mauriciani descriptio 
287 HOFFMANN, Moritz 
Montis Mauriciani in agro Leimburgensium, media inter Norimbergam & Hirsbruccum, item que 
inter Altdorffium & Lauffam loco, eminentis, ejusdemque vicinae descriptio medico botanica, sive 
catalogus plantarum, in excursionibus herbilegis se offerentium / collectus & editus a Mauricio 
Hoffmanno ... 
Altdorffi: typis Henrici Meyeri, univ. typographi, 1694. 
24 p.; 4° (21 cm) 
Sig.: A-C4. 
- Réf.: Pritzel 4159. Haller 1, 508. BM(NH) 858. 
Relié avec: 233 HOFFMANN, 1676, 238 et 239 1677 et 315 VOLCKAMER, 1700. 
1694, Pierre POMET: 
Histoire générale des drogues 
288 POMET, Pierre 
Histoire générale des drogues, traitant des plantes, des animaux, & des minéraux; ouvrage enrichy 
de plus de quatre cent figures en taille-douce tirées d'aprés nature; avec un discours qui explique 
leurs differens noms, les pays d'où elles viennent, la maniere de connoÎtre les veritables d'avec les 
falsifiées, & leurs proprietez, où l'on découvre l'erreur des anciens & des modernes; le tout tres utile 
au public / par le sieur Pierre Pomet, marchand epicier & droguiste. 
A Paris: chez Jean-Baptiste Loyson, & Augustin Pillon, sur le Pont au change, à la Prudence: 
et au Palais, chez Estienne Ducastin, dans la Gallerie des prisonniers, au bon Pasteur, 1694. 
[14], 16 p., p. 1-264,233-304, 108, 116 p., [37] p. (avec index): fig., pl., portr. (Petrus Pomet); 
in-fol. (40 cm). 
Approbations datées 1692, 1693, 1694. 
Les pages 233-264 de la première séquence sont également chiffrées I-XXXII. 
- Sig.: faux-titre, portrait, a6 [a6] blanc, A-D2, A-D2, A-Z4, Aa-Ff4, **Gg-**Kk4, Gg-Pp4, A-Z4, Aa-Ee4, Ff-Pp2 
[Pp2] blanc. 
Réf.: Pritzel 7258. Haller Il, 19. Kew 4,337. Hunt 391. BM(NH) 1594. 
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1694, John RAY: 
Stirpium Europaerum extra Britannias nascentium sylloge 
Gabriel GRISLEY: 
Viridarium Lusitanicum (Catalogus Stirpium Hispanicarum Grisleii) 
289 RAY, John 
Stirpium Europaearum extra Britannias nascentium sylloge / quas partim observavit ipse, partim 
e Car. Clusii historia, C. Bauhini Prod. & cat. Bas., F. Columnae Ecphrasi, catalogis Hollandicar. 
A. Commelini, Altorfinarum M. Hofmanni, Sicularum P. Bocconi, Monspeliel1sium P. Magnoli 
collegit Johannes Raius. Adjiciuntur catalogi rariorum Alpinarum & Pyrenaicarum, Baldensium 
Hispanicarum GrisleU, Graecarum & Orientalium Creticarum, Aegyptiacarum aliique, ab eodem. 
Londini: prostant apud Sam. Smith & Benj. Walford, Societatis regiae typographos, ad insignia 
Principis in coemeterio D. Paulis, 1694. 
[28] p., p. 45-400, 45, [3] p.: portr. (Jophannes Raius); 8° (20 cm). 
A l'origine, l'œuvre a paru indépendamment dès 1672 et en tant qu'annexe à Observations topographical, moral 
and physiological, Londres, 1673. 
Sig. A8, B-C4 [C4] blanc, A-Z8, Aa-Bb8, A-C8. 
Réf.: Pritzel 7439. Haller I, 502. Kew 4, 416. BM(NH) 1653. 
1694, Joseph Pitton de TOURNEFORT 
Eléments de botanique 
290 TOURNEFORT, Joseph Pitton de 
Elemens de botanique, ou methode pour connoÎtre les plantes / par Mr Pillon Tournefort ... 
A Paris: de l'Imprimerie royale, 1694 (A Paris: de l'Imprimerie royale, par les soins de Jean 
Anisson directeur de ladite imprimerie). 
3 vol. ([20], 562 p., [20] p. (avec index); 451 f. (ill.»: pl., avec titres gravés; 8° (22 cm). 
Mention d'impression selon le colophon. 
Sig.: titre gravé, a2, e8, A-Z8, Aa-Nn8, 004 [004] blanc; 2 vol. de planches non signées. Titre imprimé uniquement 
pour le vol. 1. 
Réf.: Pritzel 9423. Haller Il, 4. Nissen 1976. Kew 5, 318. Hunt 392. BM(NH) 2128. 
1695, Ferrante IMPERATO: 
Historiae naturalis libri XXIlX 
291 IMPERATO, Ferrante 
Ferrandi Imperati Neapolitani Historiae naturalis libri XXIIX / accesserunt nonnullae Johannis 
Mariae Ferro adnotationes ad librum vigesimum octavum. Nunc primum ex Italica in linguam con-
versa Latinam. Cum indice locupletissimo. 
Coloniae: sumptibus Philippi Gothofredi Saurmanni, bibliopol. Bremensis, 1695. 
(8), 928 p., [23] p. (index): fig., pl.; 4° (22 cm). 
Approbation datée 1680. 
Sig.: )0(4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Zzzz4, Aaaaa-Zzzzz4, Aaaaaa-Dddddd4. 
Réf.: Pritzel 4433. Haller l, 393. BM(NH) 902. 
--
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1695, Jean de LA QUINTINIE: 
Instruction pour les jardins fruitiers et potagers 
292 LA QUINTINIE, Jean de 
Le parfait jardinier ou instruction pour lesjardinsfruitiers et potagers. A vec un Traité des orangers, 
suivi de Reflexions sur ragriculture / par feu Mr. de la Quintinye, directeur de tous les jardins frui-
tiers & potagers du roy. 
Dernière édition, reveuë, corrigée & augmentée d'une Nouvelle instruction pour la culture des 
fleurs / le tout enrichi de figures en taille douce. 
A Paris: chez Claude Barbin, sur le second perron de la sainte Chapelle, 1695. 
3 t. en 1 vol. «42), 316 p.; 319, 68 p.; 40- ... p.): fig., pl.; 4° (28 cm). 
Ed. 1: Paris, 1690. 
Sig.: 4 feuillets non signés, ~ *4, 1f 4, ***4, !*** f 4, + * + 1, A-Z4, Aa-Qq4, Rr2; A-Z4, Aa-Rr4, A-H4, 12; page 
de titre, A-E4- ... 
Réf.: Pri tzel 5075. Haller l, 547. 
Exemplaire incomplet: manquent [Aal] du t. 1, [Al] du t. 2 et [Fl]- ... du t. 3. 
1695. Stephan Ludwig PACKBUSCH: 
De varia p/antarum propagatione 
293 P ACKBUSCH, Stephan Ludwig 
Dissertatio physica de varia plantarum propagatione / quam indultu Facultatis inclytae philosophi-
cae publicae eruditorum disquisitioniproponit M. Stephanus Ludovicus Packbusch, Lipsiensis, res-
pondente Joh. Jacob Woyt, Elbinga-Pruss. d. 22 Maji anno M.DC.XCV., h.l.q.c. 
Lipsiae: literis J usti Reinholdi, [1695]. 
[19] p.; 4° (19 cm). 
Sig. A-B4, C2. 
- Réf.: Pritzel 6891. Haller II, 30. BM(NH) 1497. 
1696, Caspar COMMELIN: 
Flora Malabarica 
294 COMMELIN, Caspar 
Flora Malabarica, sive Horti Malabarici catalogus exhibens omnium ejusdem plantarum nomina 
/ quae e variis, tum veteribus tum recentioribus botanicis collegit, & in ordinem alphabeticum diges-
sil Casparus Commelin ... 
Lugduni Batavorum: apud Fredericum Haaringh, bibliopolam, 1696. 
[16], 284, [1] p.; 8° (21 cm). 
- Index de: Hortus Malabaricus / Rheede tot Draakenstein, 1678-1703. 
- Sig.: **8, A-S8 [S8] blanc. 
- Réf.: Pritzel 1834. Haller J, 590. 
Autre exemplaire: [8], 71 [1] p.; in-fol. (35 cm). Sig.: *-**2, A-S2. 
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FLORA 
MALABARICA 
S 1 V E 
H ORTI MALABARICI 
CATALOGVS 
Exhibcns 
Dm,,;""! ejufllem P/antarum lIomina, qu~ é 7Jarijs, tU11I rveteribus 
tum recenti,rlbus 7Jotanicis col/egit ~ & in ordj .. 
nem Alphabeticum JigejJita 
CASP ARU S COMMELIN, Mœd. Doétor, 
lit Horti Medici tAmfielodamefljis Botanicus. 
LUGDUNI BAT AVORUM, 
----------------- ---" 
Aplld FR E D :E RIe U M H A AR 1 N G H, Bibliopoüm. 
M. DC. XCVI. 
294 
TITRE 
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1696, Francesco CUPANI: 
Hortus catholicus 
295 CUP ANI, Francesco 
Hortus catholicus seu illustrissimi, & excellentissimi principis catholicae, ducis Misilmeris, comitis 
Vicaris, baronis Prizis; nec non magni baronis Siculianae, &c. / autore Pat. Fr. Francisco Cupani ... 
- Neapoli: apud Franciscum Benzi, 1696. 
- [28], 262 p.; 4° (23 cm). 
- Sig.: A4, b-c4, d2, A-Z4, Aa-Hh4, li2, K6 [K6] blanc. 
- Réf.: Pritzel 1994. Haller II, 12. Kew 1, 662. Hunt 394 BM(NH) 406. 
295 
TITRE HOR TVS 
CATHOLICVS 
Seù II/uftrijJimi , t:J" ExcellentijJimi 
P R 1 N C 1 PIS CA THO LIe JE, 
Ducis MiGlmeris, Comitis Vicaris, 
Baronis Prizis; nec non Magni 
Baronis Siculianx , &c. 
A F TOR E 
PAT. F R. FRA N C 1 seo C V PAN l 
T crtij Ordinis S. Francifci, S. Th.- Magifiro 
Siculo, M)"rthenii 
----~---
- NEAPOLl'Apud F~~~~ifcu;n Dcnzi 1696. Su/.lie. 
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1696, Emanuel KOENIG: 
Regni vege/abilis pars altera 
296 KOENIG, Emanuel 
Emanuelis Konig ... cognom. Avicennae Regni vegetabi/is pars altera plantarum descriptionem. clas-
ses et differentias, figuram, sapores, odores, colores, virtutes et usus propones; inserta praeprimis 
est methodo Bauhiniana enumeratio plantarum indigenarum. seu in Helvetia & l'irca Basileam 
sponte nascentium, cum earundem synonymis & nova dispositione exflorum & seminum l'onfigura-
tiane juxta Rob. Morison. & Joh. Rajum Anglos. 
- Basileae: ex officina typographica Emanuelis & Joh. Georgii Regum, bibliopol, 1696. 
- [16], 271 p., [9] p. (index); 4° (21 cm). 
- Première partie: Bâle, 1680-1688. 
- Sig.: ):(-):0:(4, A-Z4, Aa-Mm4. 
- Réf.: Pritzel4795. Haller l, 607. BM(NH) 1007. 
1696, Leonard PLUKENET: 
Almagestum botanicum, sive Phytographiae onomasticon 
297 PLUKENET, Leonard 
Almagestum botanicum sive Phytographiae Pluc'netianae onomasticon, methodo synthetica diges-
tum exhibens stirpium exoticarum, rariorum, novarumque nomina, quae descriptionis locum sup-
plere possunt. Cui (ad ampliandum regnum vegetabilium) accessere plantae circiter quingentae suis 
nominibus similiter insignitae; quae nullibi nisi in hoc opere (sexfere plantarum chiliadas complec-
tente) memorantur. Adjiciuntur & aliquot novarum plantarum icones in gratiam phylophytosapho-
rum in lucem nunc editae. 
- Londini: sumptibus autoris, 1696. 
- [4], 402, [2] p.; 4° (29 cm). 
- Fait suite à: Phy/ographia, 1691-1696. En 1700 sera edité: Almagesti botanici mantissa. 
- Sig.: 2 feuillets non signés, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ddd4, E2. 
- Réf.: Pritzel 7212. Haller l, 653. Nissen 1541. Kew 4,325. BM(NH) 1587. 
1696, John RAY: 
De variis plan/arum methodis 
298 RAY, John 
Joannis RaU De VarUs plantarum methodis dissertatio brevis. In qua agitur 1. de methodi & pro-
gressu, II. de notis generum characteristicis, III. de methodosua in specie, IV. de nolis quas reprobat 
& rejiciendas censet D. Tournefort, V. de methodo Tourneforliana. 
- Londini: impensis S. Smith & B. Walford, Societatis regiae typographorum, ad insignia Princi-
pis in coemeterio D. Pauli, 1696. 
[ 13], 48 p.; 8 ° (19 cm). 
Sig.: A8, (a*)-(c*)8. 
- Réf.: Pritzel 7470. Haller l, 503. Kew 4, 416. BM(NH) 1654. 
- Relié avec: 299 RAY, 1696. 
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1696, John RAY: 
Synopsis methodica stirpium Britannicarum 
299 RAY, John 
Joannis RaU Synopsis methodica stirpium Britannicarum, tum indigenis, tum in agris cultis, locis 
suis dispositis, additis generum characteristicis, specierum descriptionibus, & virium epitome. 
Editio secunda: in qua praeter multas stirpes & observationes curiosas sparsim insertas; musco-
rum historia negligenter hactenus & perfunctorie tradita plurimum illustratur & augetur, additis 
& descriptis centum circiter speciebus (totidemque fucorum atque etiam fungorum) novis & 
indictis / Accessit clariss. viri D. Aug. Rivini Epistola ad Joan. Raium de methodo: cum ejusdem 
Responsoria, in qua D. Tournefort Elementa botanica tanguntur. 
Londini: impensis S. Smith & B. Walford, Regiae societatis typograph., ad insignia Principis 
in Coemeterio D. Pauli, 1696. 
[39], 346 p., [9] p. (index), [3], 55, [1] p.; 8° (19 cm). 
Ed. 1: Londres, 1690. 
Imprimatur daté 1689. 
Sig.: A4, (a)-(b)8, B-Z8, Aa8, A-C8, D4. 
Réf.: Pritzel 7438. Haller I, 501. Kew 4, 416. BM(NH) 1654. 
Relié avec: 298 RA Y, 1696. 
1696, Theodor ZWINGER: 
Theatrum botanicum (Krduterbuch) 
300 ZWINGER, Theodor 
Theatrum botanicum, das ist, neu vollkommenes Kriiuter-Buch: worinnen allerhand Erdgewiichse 
der Biiumen, Stauden und Kriiutern, welche in allen vier Theilen der Welt, sonderlich aber in Europa 
herfür kommen, neben ihren sonderbaren Eigenschafften, Tugenden, und Fürtrefflichen Würckun-
gen, auch vielen herrlichen Artzney-mitteln und deren Gebrauch, wider allerley Kranckheiten an 
Menschen und Vieh, mit sonderbahrem Fleiss auff eine gantz neue Art und Weise, dergleichen biss-
her in keinem Kriiuter-buch gesehen noch gefunden worden, beschrieben, auch mit sch6nen, theils 
neuen Figuren gezieret, und neben den en ordenlichen, so wohl Kriiuter- ais Kranckheit-Registern, 
mit nutzlichen Marginalien vorgestellt sind. Allen .A'rtzten, Wund-iirtzten, Apotheckern, Giirtnern, 
Hauss-viittern und Hauss-müttern, sonderlich auch den en auff dem Land wohnenden Krancken und 
presthafften Personen h6chst nutzlich und ergetzlich / erstens zwar an das Tagliecht gegeben von 
Herren Bernhard Verzascha. Anjetzo aber in eine gantz neue Ordnung gebracht, auch mehr ais umb 
die Helffte vermehret und verbessert durch Theodorum Zuingerum, der Artzney Docl. und bey lobli-
cher Universitet zu Basel Professorem. 
Basel: gedruckt und verlegt durch Jacob Bertsche; in Franckfurt: zu finden bey Joh. Philipp 
Richtern, 1696. 
[10], 995 p., [53] p. (index): fig., portr. (Theodorus Zuingerus); in-fol. (38 cm). 
Sig.: page de titre, )(4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Zzzz4, Aaaaa-Zzzzz4, Aaaaaa-Qqqqqq4. 
- Réf.: Pritzel 10532. Haller II, 31. Nissen 1311. Kew 5, 641. BM(NH) 2403. 
1697, Paolo BOCCONE: 
- Museo di fisica 
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301 BOCCONE, Paolo 
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Museo difisica e di esperienze variato, e decorato diosservazioni naturaU, note medicinali, e ragio-
namenti secondo i principii de' moderni. di Don Paolo Boccone ... ed al presente Don Silvio Boc-
cone ... Con una dissertazione delrorigine, (alla p. 262) e della prima impressione delle produzzioni 
marine, comefucus, coralUne, zoophile, spongie, ed anche, intorno torigine defunghi / configure 
in rame. 
- ln Venetia: per 10. Baptistam Zuccato: e si trova in bottega di Giacomo Combi, libaro in Merza-
ria, & in casa deI Dottor 10. Bohem, medico Tedesco à Santa Marina in Borgo all'Oco, 1697. 
- [10], 319 p.: pl.; 4° (24 cm). 
- Sig.: 1 feuillet non signé, *4, A-Z4, Aa-Rr4. 
- Réf.: Pritzel 861. Haller l, 540. Nissen 180. BM(NH) 181. 
1697, Paolo BOCCONE: 
- Museo di piantel rare 
302 BOCCONE, Paolo 
Museo di pian te rare della Sicilia, Malta, Corsica, /taUa, Piemonte, e Germania ... con l'Appendix 
ad libros de plantis Andreae Caesalpini, e varie osservazioni curiose con sue figure in rame / di Don 
Paulo Boccone ... ed al presente Don Silvio Boccone ... 
- ln Venetia: per 10. Baptista Zuccato: e si trova in bottega di Giacomo Combi, libraro in Merza-
ria, & in casa deI Dottor 10. Bohem, medico Tedesco à Santa Marina in Borgo all'Oco, 1697. 
- [10], 196 p.: 131 pl. hors-texte, portr. (Paulus Boccone); 4° (24 cm). 
- Sig.: portr., *4, A-Z4, Aa4, Bh2. 
- Réf: Pritzel 862. Haller 1,540. Nissen 181. Kew 1,274. BM(NH) 181. 
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FRONTISPICE, 
PORTRAIT DE L'AUTEUR 
PAOLO BOCCONE 
(1633-1703) 
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M V S E 0 
D 1 
P 1 A N TE R A R E 
D E L L 4. 
Sici/la, Ma/ta, Cor{tca, [tafia, Pùmonte, e GermanÎ4 
DEDICATO 
Ad Alcuni . 
NOBILI P A TRITII VENETI 
PROTET'10R! della Botanica,e delle Buone Lettere 
Con l'Appendzx ad J--,ibros de Plantis AndreA 
Ctefafptni, e varie Ofservazioni curiofe 
con fue Figure in Rame. 
D 1 
DON PAVLO BOCCONE 
Gentühuomo di palermo, Botanico ,dei SereniJJimo Gra1J 
Duca di T ofcana , Col'~ga ae/L'.Accademia C4lfarefJ 
Leololdin", Watur ~ Curioforum: 
ed alprefente 
DON SILVIO BOCCONE 
Monaco dei Sacro Ordine Cifiercienfe 
della Provincia di Sicilia: 
E Si trova in Bottega di Giacomo Combi Libraro in Merzaria, 
"in Cara del Dottor 10 Bobem Medico Tedefco à Santa 
Marina in Borgo all'Oco. 
~~ 
1 N VEN E T 1 A, M. De. x c VII. 
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1697, Jan COMMELIN: 
Horti medici Amstelodamensis rariorum plantarum descriptio 
303 COMMELIN, Jan 
Horti medici Amstelodamensis rariorum tam Orientalis, quam Occidentalis Indiae, aliarumque 
peregrinarum, plantarum, magno studio ac labore, sumptibus civitatis Amstelodamensis, longa 
annorum serie collectarum, descriptio e.t icones ad vivum aeri incisae / auctore Joanne Commelino 
urbis Amstelodamensis (dum viveret) senatore. Opus posthumum, latinitate donatum, notisque & 
observationibus illustratum, à Frederico Ruyschio... & Francisco Kiggelario [Beschryvinge en 
curieuse afbeeldingen van rare vreemde, Oost-, West-Indische en andere gewassen, vertoont in den 
Amsterdamsche kruyd-hof. Met groote moeyte en arbeid op stads-kosten in veele jaren aangewend 
/ en byeen versameld door d'Heer Johan Commelin, in sijn leven raad der stad Amsterdam. En 
nu met aantekeningen en byvoegselen verrykt, door d'Heer Frederik Ruysch ... en François 
Kiggelaar}. 
Amstelodami: apud P. & J. Blaeu, nec non Abrahamum a Someren, 1697. 
[24], 220 p.: 112 pl., avec titre gravé; in-fol. (41 cm). 
cf. 316 Horti medici Amstelodamensis pars altera a Casparo Comme/ino, 1701. Textes latin et hollandais en regard, 
sur deux colonnes. 
Sig.: 5 feuillets non signés, *-**2, A-Zl, Aa-Zzl, Aaa-Zzzl, Aaaa-Zzzzl, Aaaaa-Oooool. 
Réf.: Pritzel 1833. Haller l, 590. Nissen 389. Kew 1, 595. Hunt 399. BM(NH) 371. 
1697, Jean de LA QUINTINIE: 
Instruction pour les jardins fruitiers et potagers 
304 LA QUINTINIE, Jean de 
Instruction pour les jardins fruitiers et potagers, avec un Traité des orangers, suivi de quelques 
Réflexions sur l'agriculture / par feu Mr. de La Quintinie, directeur de tous les jardins fruitiers & 
potagers du roy. 
Troisiéme édition, reveuë, corrigée, & augmentée d'un Traité de la culture des melons, & de 
nouvelles instructions pour cultiver les fleurs, suivant la copie de Paris. 
A Amsterdam: chez Henri Desbordes, dans le Kalverstraat, prés le Dam, 1697. 
3 t. en 1 vol. (2), 276 p.; 344 p.; 140, [2] p.): fig., pl.; 4° (26 cm). 
Ed. 1: Paris, 1690. 
Sig.: *-***4, ****2, A-Z4, Aa-Ll4, Mm2; A-Z4, Aa-Vv4; A4, page de titre, B-S4 [S4] blanc. 
Réf.: Pritzel 5075. Haller 1, 547. Kew 3, 368. 
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CULTURE DES MELONS. 
Sous un climat tel qu'eft celui des 
Provinces Unies . 
.Ji vI 111 STE RDA ~!. 
Chez fI E ~ l~ 1 DES n 0 RD ES) danc le Kalvedhaat, prés le Danl. 
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1697, Antoni van LEEUWENHOEK: 
Continuatio arcanorum naturae 
305 LEEUWENHOEK, Antoni van 
Antonii van Leeuwenhoek Continuatio arcanorum naturae detectorum, qua continetur quicquid 
hactenus ab auctore Iingua vernacula editum, & in Iinguam Latinam transfusum non fuit. 
Delphis Batavorum: apud Henricum a Kroonevelt, 1697. 
192 p., [8] p. (index): pl.; 4° (20 cm). 
Fait suite à: Arcana naturae, édité en 1695. 
Sig.: page de titre, A-Z4, Aa-Bb4. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 5673. Nissen 1163. Kew 3, 399. BM(NH) 1080. 
1697, Pierre MAGNOL: 
Hortus regius Monspeliensis 
306 MAGNOL, Pierre 
Hortus regius Monspeliensis, sive catalogus plantarum quae in horto regio Monspeliensi demons-
trantur / a Petro Magnol. .. Accesserunt novae plurimarum plantarum cum suis iconibus, descriptio-
nes. Virtutes etiam juxta neotericorum principia breviter exp/icantur. 
Monspelii: apud Honoratum Pech, regis, universitatis, & urbis tipograph., 1697. 
[15], 209 p., [21] f. (ill.): pl.; 8° (20 cm). 
Le faux-titre porte: Le jardin royal de Montpelier. 
Sig.: [à]4, è4, A-Z4, Aa-Bb4, Cc6 [Cc6] blanc. 
Réf.: Pritzel 5741. Haller l, 632. Nissen 1257. Kew 3, 558. Hunt 397. BM(NH) 1221. 





CATALOGUS PLANTARUM QY"E 
in Horta Rcgio iv10nfpelienfi delnanfirantur. 
A 
PET R 0 LM A G fl 0 L Reg~ C,()nfiliario) in Atmâ 
M onjjelienjium M edicorum A cademiâ profeffort Regio, 
nec non ejufllem Horti pr.tfeflo, & profeffore Bota-
nico fer triennium à Lu PO VIC 0 MA G N 0 dejignllto. 
AccdT'erul1t ncv~ plurimarutn p\3ntat'1lU1 cUln fuis iC?l1ibus, 
defcriptiones. Vîrtmes etiam juxta Neotericorum 
principia breviter explicancur .. 
c..MONSP/!'Ll1 
Apud HON 0 Il AT U M P 5 CH, "egis, Univcdi .. tis. 
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1697, Siegmund August PFEIFFER: 
Physiologia in nuce 
307 PFEIFFER, Siegmund August 
Physiologia in nuce / ex privato discursu viri nobilissimi, excel/entissimi atque experientissimi, Dn. 
Johannis Jacobi Stolterfohti ... adornata, ac sub ipsius praesidio, in il/us tri Gryphica, novem dispu-
tationibus, in auditorio majori, horis consuetis, repetita a Siegismundo Augusto Pfeiffero, Aug. 
fil., Silesio, phi/iatro. 
Gryphiswaldiae: literis Danielis Benjaminis Starckii, Regiae academiae typographi, [1697?]. 
Sig.: A-D4, E2; 4° (18 cm). 
Mention de la date selon la préface. 
Réj~: NUe, vol. 454, p. 296. 
1698, Antoni van LEEUWENHOEK: 
Arcana naturae 
308 LEEUWENHOEK, Antoni van 
Arcana naturae, ope & beneficio exquisitissimorum microscopiorum detecta, variisque experimentis 
demonstrata, una cum discursu & ulteriori dilucidatione; epistotis ... comprehensa / ab Antonio a 
Leeuwenhoek ... 
Editio tertia. 
Lugduni Batavorum: apud Cornelium Boutestein, [1698]. 
[8], 64, 258 p.: fig., pl., avec titre gravé; 4° (21 cm). 
Le titre gravé porte: A. v. Leeuwenhoek Ondekte onsigtbaarheeden, 1696. 
Ed. 1: Delft, 1695. La même œuvre a paru sous le titre Anatomia, seu interiora, rerum ... à Lyon, 1687. 
La page de titre porte: M.DC.CCVIII par erreur. Mention de la date selon Pritzel. 
Sig.: *4, A-H4, Aa-Zz4, Aaa-Iii4, Kkk2. 2 feuillets paginés 231/232. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 5672. Pritzel 5152. Nissen 1163. 
Relié avec: 354 LEEUWENHOEK, 1715. 
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1698, Marcello MALPIGHI: 
Opera posthuma 
309 MALPIGHI, Marcello 
Marcelli Malpighii ... Opera posthuma. In quibus excellentissimi authoris vita continetur, ac plera-
que quae ab ipso prius scripta aut inventa sunt confirmantur, & ab adversariorum objectionibus 
vindicantur / supplementa necessaria, & praefationem addidit, innumerisque in locis emendavit 
Petrus Regis Monspeliensis ... 
- Edifio ultima figuris aeneis illustra ta, priori longe praeferenda. 
- Amstelodami: apud Donatum Donati, 1698. 
- [14], 387 p.: XIX pl., front.; 4° (25 cm). 
- Ed. 1: Londres, 1697. 
- Préface datée 1697. 
- Sig.: frontispice, page de titre, *2, **4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Bbb4, Ccc2. 
- Réf.: Pritzel 5764. Haller l, 582. BM(NH) 1229. 
1698, Joseph Pitton de TOURNEFORT: 
Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris 
310 TOURNEFORT, Joseph Pitton de 
Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris, avec leur usage dans la medecine / par M. 
Pitton Tournefort ... 
- A Paris: de l'imprimerie royale, 1698 (A Paris: de l'imprimerie royale, par les soins de Jean 
Anisson, directeur de ladite imprimerie). 
- [56], 543 p., [19] p. (avec index); in-12 (17 cm). 
- Mention d'impression selon le colophon. 
- Sig.: à12, e12, i4, A-Z12, Aa6 [Aa6] blanc. 
- Réf.: Pritzel 9424. Haller II, 5. Kew 5, 318. BM(NH) 2128. 
- Les feuillets des cahiers [X] à [Z] ont été reliés en désordre. 
1699, Robert MORISON: 
Plantarum historiae universalis Oxoniensis pars tertia 
311 MORISON, Robert 
Plantarum historiae universalis Oxoniensis pars tertia seu herbarum distributio nova, per tabulas 
cognationis & affinitatis ex libro naturae observata & detecta / auctore Roberto Morison ... partem 
hanc tertiam, post auctoris mortem, hortatu Academiae explevit & absolvit Jacobus Bobartius horti 
praefectus. 
- Oxonii: e Theatro Sheldoniano, 1699. 
- [26], 657 p., [9] p. (index): 15,37, 18,22,3,31, 18,7,5, 10 pl., portr. (Robertus Morison); 
in-fol. (43 cm). 
- Fait suite à: Plantarum umbelliferarum distributio nova, édité en 1672, et Plantarum historiae ... pars secunda, édité 
en 1680. 
- Préface datée 1698. 
- Sig.: 3 feuillets non signés, a-e2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Eeee4, Ffff2, Gggg-Oooo4, Pppp-Qqqq2. 
- Réf.: Pritzel 6464. Haller l, 544. Nissen 1412. Kew 4, 56. Hunt 359. BM(NH) 1351. 
- Les planches ne sont pas contenues dans cet exemplaire. Elles sont reliées avec: 214 MORISON, 1672. 
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1700, Paul AM MANN : 
Character p/antarum naturalis 
312 AMMANN, Paul 
Character plantarum naturalis, a fine ultimo videlicet fructificatione desumtus, ac praemisso fun da-
mento methodi genuinae cognoscendi plantas per canones et exempla digestus / studio D. Pauli 
Ammanni. Nunc vero auctior & correctior redditus, notisque illustra tus / a Daniele Nebelio, med. 
doct. & prof. in acad. Marburgensi. 
Francofurti ad Moenum: apud Joh. Maximilian a Sande, 1700. 
[34], 636 p.: avec titre gravé; in-12 (15 cm). 
Ed. 1: Leipzig, 1676. 
Sig.: ):(12, ):0:(6, A-Z12, Aa-Cc12, Dd6. 
Réf.: Pritzel 139. Haller l, 518. BM(NH) 39. 
1700, Leonard PLUKENET: 
A/magesti botanici man tissa 
313 PLUKENET, Leonard 
Almagesti botanici man tissa plantarum novissime detectarum ultra millenarium numerum complec-
tens. Cui, tanquam pedijam stantis Columnae, plus ultra inscriberefas est. Cum indice totius operis 
ad calcem adjecto / [Leonardus Pluc'netiusJ. 
Londini: sumptibus autoris, 1700. 
[12], 191, [1] p., [28] p. (index), f. CCCXXIX-CCCL (ill.): pl.; 4° (29 cm). 
Fait suite à: A/magestum botanicum, 1696. Mention de l'auteur selon l'avis au lecteur. 
Approbation datée 1699. 
Sig.: A2, a2, b2, B-Z4, Aa-Bb4, Cc-Ii2. 
Réf.: Pritzel 7212. Haller l, 653. Nissen 1542. Kew 4,325. BM(NH) 1587. 
Les planches de ce volume (f. CCCXXIX-CCCL) sont reliées avec: 297 PLUKENET, 1691-1696, à la fin de pars 
quarta. 
1700, Joseph Pitton de TOURNEFORT: 
Institutiones rei herbariae 
314 TOURNEFORT, Joseph Pitton de 
Josephi Pitton Tournefort Aquisextiensis ... Institutiones rei herbariae. 
Editio altera, Gallica longe auctior / quingentis circiter tabulis aeneis adornata. 
Parisiis: e typographia regia, curante Joanne Anisson, ejusdem typographiae praefecto). 
3 vol. ([20], 697 p.; 476 f. (ill.»: pl., titres gravés; 4° (26 cm). 
Mention d'impression selon le colophon. 
1 vol. de texte et 2 vol. d'illustrations. 
Sig.: à4, è4, i2, A-Z4, Aa-Zz4, AAa-ZZz4, AAaa-SSss4, TTtt2 [TTtt2] blanc. 
Réf.: Pritzel 9427. Nissen 1977. Kew 5,318. BM(NH) 2128. 
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1700, Johann Georg VOLCKAMER, le fils: 
Flora Noribergensis 
315 VOLCKAMER, Johann Georg, le fils 
Flora Noribergensis sive catalogus plantarum in agro Noribergensi tam sponte nascentium quam 
exoticarum, & in <!>tÂoj3o'tuvrov viridariis, ac medico praecipue horto aliquot abhinc annis enutrita-
rum, cum denominatione locorum in genere, ubi proveniunt, ac mensium, quibus vigen t, florentque; 
addita singulis exoticis cultura, propagandique ratione, cum generum & specierum, tam summorum, 
quam infimorum notis characteristicis, ex Morisono, Ammanno, Hermanno, Rajo atque Rivino 
partim, partim & ex ipso naturae Iibro propriis observationibus depromptis. Exhibentur simul icones 
& descriptiones rariorum aliquot plantarum / opera & labore Johannis Georgii Volckameri ... 
Noribergae: sumtibus Michaellianis: literis Knorzianis, 1700. 
[22], 407, [3] p.: pl.; 4° (21 cm). 
Sig.: )(-)00(4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-lii4. 
Réf.: Pritzel 9850. Nissen 2079. BM(NH) 2235. 
Relié avec: 233 HOFFMANN, 1676, 238 et 239 1677 et 287 1694. 
1701, Caspar COMMELIN: 
Horti medici Amstelodamensis rariorum plantarum descriptio 
316 COMMELIN, Caspar 
Horti medici Amstelaedamensis rariorum tam Africanarum, quam utriusque Indiae, aliarumque 
peregrinarum, plantarum, magno studio ac labore, sumptibus civitatis Amstelaedamensis longa 
annorum serie collectarum, descriptio et icones ad vivum aeri incisae / auctore Casparo Commelino 
M.D. et horti medici botanico. Pars altera [Beschryvinge en curieuse afbeeldingen van rare vreemde, 
Africaansche, Oost- West-Indische en andere gewassen, vertoont in den Amsterdamsche kruyd-hof 
Met groote moeyte en arbeid op stads-kosten in vele jaren aangewend / en by een versameld door 
Casparum Commelin M.D. en botanicus horti botanici. Tweede deelJ. 
Amstelaedami: apud P. & J. Blaeu, nec non viduam Abrahami à Someren, 1701. 
[18], 224 p., [4] p. (index): 112 pl., avec titre gravé; in-fol. (41 cm). 
cf. 303 Horti medici Amstelodamensis pars prima a Joanne Commelino, 1697. Textes latin et hollandais en regard, 
sur deux colonnes. 
Sig.: 5 feuillets non signés, *1, A-Z1, Aa-Zz1, Aaa-Zzz1, Aaaa-Zzzzl, Aaaaa-Vvvvvl, Xxxxx2. 
Réf.: Pritzel 1833. Haller II, 59. Nissen 389. Kew 1, 595. BM(NH) 370. 
1701, Johannes Elias MAEDERJAN: 
Sacchari historia naturalis et medica 
317 MAEDERJAN, Johannes Elias 
Dissertatio medica inauguralis, sistens sacchari historiam naturalem et medicam / quam ... praeside 
Dn. Friderico Hoffmanno ... pro licentia summos in arte medica honores & privilegia doctoralia 
adipiscendi, ad d. Jun. a. MDCCI, horis ante & pomeridianis, publicae eruditorum disquisitioni 
submittet Johannes Elias Maederjan, Olsna-Silesius. 
Halae: typis Christoph. Andreae Zeitleri, acad. typogr., [1701]. 
32 p.; 4° (19 cm) 
Sig.: A-D4. 
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1702, Louis LEMERY: 
Traité des aliments 
318 LEMERY, Louis 
Traité des aliments, où ron trouve par ordre, et séparément la difference & le choix qu'on doit faire 
de chacun d'eux en particulier; les bons & les mauvais effets qu'ils peuvent produire; les principes 
en quoy ils abondent; le temps, l'âge & le temperament où ils conviennent. A vec des remarques à 
la suite de chaque chapitre, où l'on explique leur nature & leurs usages, suivant les principes chynli-
ques, & méchaniques / par M. Louis Lemery, docteur regent en la Faculté de medecine de Paris, 
de l'Academie royale des sciences. 
- A Paris: chez J. B. Cusson & P. Witte, rue S. Jacques, au Nom de Jesus & au bon Pasteur, 
vis à vis la rue du Plâtre, 1702. 
- [54], 541, [3] p.; in-12 (17 cm). 
- Privilège daté 1701. 
- Sig.: à12, è12, î4, A-Y12, Z8. 
- Réf.: Pritzel (éd. 1) 5750. Haller Il, 61. 
1702, Abraham MUNTING: 
Phytographia curiosa 
319 MUNTING, Abraham 
Abrahami Muntingii ... Phytographia curiosa, exhibens arborum, fruticum, herbarum &florum ico-
nes, ducentis et quadraginta quinque tabu/is ad vivum delineatis ac artificiosissime aeri incisis / 
varias earum denominationes, Latinas, Gal/icas, Italicas, Germanicas, Belgicas, aliasque, ex proba-
tissimis authoribus, priscis ac neotericis, desumptas col/egit & ad)ecit Franciscus Kiggelaer, 
botanophilus. 
- Lugduni Batavorum: apud Petrum VanderAa, bibliopol.; Amstelaedami: [apud] Franciscum 
Halmam, [bibliopol.], 1702. 
- 2 t. en 1 vol. ([32] p. (avec index), 24 p., [4] p., p. 25-47): 245 pl., avec titres gravés; in-fol. 
(44 cm). 
Les pages de titre portent: Pars prima, pars secunda. 
Sig.: 4 feuillets non signés, *-******2, A-F2; 2 feuillets non signés, G-M2. 
Réf.: Pritzel 6559. Haller I, 565. Nissen 1429. Kew 4, 91. Hunt 404. 
1703, Caspar COMMELIN: 
Praeludia botanica 
320 COMMELIN, Caspar 
Cas pari Commelin M. D. & horti medici A ms telaedamensis botanici Praeludia botanica ad publicas 
plantarum exoticarum demonstrationes, dicta in horto medico, cum demonstrationes exoticarum 
3 Octobris 1701, & 29 Ma)i 1702, ex auctoritate nobilissimorum & amplissimorum D. Consulum 
auspicaretur. His accedunt plantarum rariorum & exoticarum, in praeludiis botanicis recensitarum, 
icones & descriptiones. 
Lugduni Batavorum: apud Fredericum Haringh, 1703. 
[8], 85, [2] p.: 33 pl.; 4° (26 cm). 
- Sig.: *4, A-L4 [L4] blanc. 
Réf.: Pritzel 1836. Haller II, 60. Nissen 388. Kew 1, 594. Hunt 405. BM(NH) 370. 
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1703, Charles PLUMIER: 
Nova plantarum Americanarum genera 
321 PLUMIER, Charles 
Nova plantarum Americanarum genera / authore P. Carolo Plumier ... 
Parisiis: apud Joannem Boudot, Regis & Regiae scientiarum acadenliae typographum, via Jaco-
baea, ad Solem Aureum, 1703. 
[81, 52 p., [31 p. (index), 21, [11 p.: 40 pl. hors-texte; 4 0 (26 cm). 
Approbation datée 1700. 
Sig.: a4, A-G4, A-C4 [C4] blanc. 
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1703, John RAY: 
Methodus plantarum 
322 RAY, John 
Joannis Raji Societatis regiae socii, Methodus plantarum: emendata et aucta. In qua notae maxime 
characteristicae exhibentur, quibus stirpium genera tum summa, tum infima cognoscuntur & a se 
mutuo dignoscuntur, non necessariis omissis / Accedit Methodus Graminum, luncorum et Cypero-
rum specialis, eodem auctore. 
- Londini: impensis Samuelis Smith & Benjamini Walford typographorum Regiae societatis, ad 
insignia principis in coemeterio D. Pauli. Et veneunt Amstelaedami: apud Janssonio-
Waasbergios, 1703. 
- [36], 202 p., [26] p. (avec index): portr. (Joannes Rajus); 8° (20 cm). 
- Ed. 1: Londres, 1682. 
- Sig.: *-**8, ***2, A-08, P4. 
- Réf.: Pritzel 7435. Haller l, 502-503. Kew 4, 416. BM(NH) 1653. 
1704, John RAY: 
Historia plantarum tomus tertius 
323 RAY, John 
Joannis RaU, Societatis regiae socii, Historiae plantarum tomus tertius: qui est supplementum duo-
rum praecedentium: species omnes vel omissas, vel post volumina illa evulgata editas, praeter innu-
meras fere novas & indictas ab amicis communicatas complectens: cum synonymis necessariis, et 
usibus in cibo, medicina, & mechanicis: addito ad opus consummandum generum indice copioso 
/ Accessit Historia stirpium Ins. Luzonis & reliquarum Philippinarum a R. P. Geo. los. Camello, 
Moravo-Brunensi, S. 1. co nscrip ta. Item D. los. Pitton Tournefort ... Corollarium institutionum 
rei herbariae. 
- Londini: apud Sam. Smith & Benj. Walford, Reg. soc. typographos, ad insignia Principis in 
area boreali D. Pauli, 1704. 
- IX, 666, 135, 112 p., p. 225-255, [7] p. (avec index); in-fol. (38 cm). 
- Les deux tomes précédents ont été édités à Londres, 1686-1688, réédités à Londres, 1693. 
- Sig.: page de titre, A6 [A6] blanc, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Oooo4, (a)-(r)4, A-S4, (a)4. 
- Aucun feuillet de la première séquence n'est paginé 41-42. 
- Réf.: Pritzel 7436. Haller l, 504. Kew 4, 416. BM(NH) 1653. 
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1705, Georg FRANCK VON FRANCKENAU: 
Flora Francica 
Programmata botanica 
324 FRANCK VON FRANCKENAU, Georg 
Flora Francica h. e. lexicon plantarum hactenus usualium ubi earum nomen cum synonymis Latinis, 
Graecis, Germanicis & interdum Arabicis, temperamentum vires ac usus generalis & specialis atque 
praeparata ex optimis quibusque auctoribus in usum medicinae, pharmacopoeae ac chirurgiae stu-
diosorum breviter ac perspicue proponuntur. Annexis Programmatibus philologico-botanicis cum 
indicibus auctorum & rerum ... / studio Georgii Franci de Frankenau ... 
Editio novissima. 
Argentorati: sumptibus Josiae Staedelii, 1705. 
[46], 240, 122 p., [22] p. (avec index); in-12 (14 cm). 
Sur la page de titre, la mention d'édition précède celle d'auteur. 
Ed. 1: Strasbourg, 1672. 
Dédicaces datées 1684 et 1700. Préfaces datées 1672 et 1700. Programmata botanica datée 1687. 
Sig.: a12 [a12] blanc, ):(12, A-QI2. 
Réf.: Pritzel 3015. Haller I, 576. 
1705, Paul HERMANN: 
Paradis us Batavus 
325 HERMANN, Paul 
Pauli Hermanni ... Paradisus Batavus, innumeris exoticis curiosis herbis, & rarioribus plantis, 
magno sumptu & cura ex variis terrarum orbis regionibus, tam Oriente, quam Occidente, collectis, 
acquisitis, illustratus. Ingeniosissima, & dexterrimo artificum manu elaboratis iconibus, ad vivum 
aeri incisis / Eruditissima sua, & magnorum in re herbaria versatissimorum virorum, methodica 
descriptione, et catalogo plantarum, nondum prae immatura morte auctoris delineatarum, locuple-
tatus. [Ed.: Guilielmus Sherard). 
Lugduni Batavorum: apud Petrum Van der Aa, 1705. 
[22], 247, 13 p., 111 f. (ill.): pl., avec titre gravé; 4° (25 cm). 
Le titre gravé porte: Paradisus Batavus, seu descriptio rariorum plantarum. 
Ed. J: Leyde, 1698. 
Sig.: *-**4, ***2, A-Z4, Aa-Kk4. 
Réf.: Pritzel 3994. Haller I, 637. Nissen 860. 
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1705, Leonard PLUKENET: 
Amaltheum botanicum 
326 PLUKENET, Leonard 
Leonardi Plukenetii Amaltheum botanicum. (i.e.) Stirpium Indicarum alterum copiae cornu mille-
nas ad minimum & bis centum diversas species novas & indiclas nominatim comprehendens: quarum 
sexcenae & insuper, selectis iconibus, aeneisque tabulis in gratiam phylosophorum exquisite & 
summo artificio illustrantur. Opus tempori sacratum. 
- Londini: [s.n.], 1705. 
- [6], 214, [2] p., [8] p. (index), f. CCCLI-CCCCLIV (ill.): pl.; in-fol. (29 cm). 
- Sig.: [A]-Z2, Aa-Zz2, Aaa-L1l2. 
- Réf.: Pritzel 7212. Haller I, 653. Nissen 1543. Kew 3,325. BM(NH) 1587. 
1705, Charles PLUMIER: 
Traité des fougères de ['Amérique 
327 PLUMIER, Charles 
Traité desfougères de rAmérique. / [Tractalus defilicibus Americanis] / par le R. P. Charles Plu-
mier, minime de la province de France, & botaniste du roy dans les isles de l'Amérique. 
- A Paris: de l'imprimerie royale, 1705. (Parisiis: e typographia regia, curante Joanne Anisson, 
ejusdem typographiae praefecto). 
- XXXVI, 45 p., [10] p. (avec index), 170, B. f. (ill.): pl.; in-fol. (46 cm). 
- Textes français et latin en regard, sur deux colonnes. 
- Sig.: a-i2, A-Z2, Aa-Pp2. 









L' AME R 1 QUE. 
Par le R.P. CHARLES PLUMIER, Minime de la Province de 
France, & BOfanijle du Roy dans les IJles de l'Ameriqtte. 
A PAR 1 S, 
DEL' 1 M P R 1 MER 1 E ROY ALE. 
M. DCC v. 
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1705, Abbé Pierre Lorrain de VALLEMONT: 
Curiosités de la nature et de l'art sur la végétation 
328 VALLEMONT, Abbé Pierre Lorrain de 
Curiositez de la nature et de l'art sur la végétation: ou l'agriculture, et le jardinage dans leur perfec-
tion: où l'on voit le secret de la multiplication du blé, & les moyens d'augmenter considérablement 
le revenu des biens de la campagne: de nouvelles découvertes pour grossir, multiplier, & embellir 
les fleurs, & les fruits: une nouvelle manière de provigner facilement les arbres, plusieurs végétations 
singu/ieres & admirables, et les merveilles de la palingénésie, ou résurrection des plantes / par Mr 
l'abbé de Vallemont. 
A Paris: chez Claude Cellier, ruë S. Jacques, à la Toison d'or, vis-à-vis S. Yves, 1705. 
[40], 708 p.: pl., avec titre gravé; in-12 (17 cm). 
Sig.: titre gravé, a12, e8 [e8] blanc, A-Z12, Aa-Ffl2, Gg6. 
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1706, Polycarpus Michael RECHTENBACH: 
De sermone brutorum 
329 RECHTENBACH, Polycarpus Michael 
Dissertatio historico-physica de sermone brutorum / quam superiorum consensu praeside M. Joh. 
Gabr. Drechsler ... publiee defendet respondens Polycarpus Michael Rechtenbach ... , die 7 April 
M. DC. LXXIII. Olim Lipsiae edita. 
Erfurti: aere Mülleriano, 1706. 
Sig.: A-D4; 4° (20 cm). 
Réf.: British Museum, Catalogue of printed books, vol. 199, col. 648. 
1707-1725, Sir Hans SLOANE: 
A voyage to the islands 
330 SLOANE, Sir Hans 
A voyage to the islands Madera, Barbados, Nieves, S. Christophers and Jamaica, with the natural 
history of the herbs and trees, four-footed beasts, fishes, birds, insects, reptiles, &c. on the last of 
those islands; to which is prefix'd an introduction, wherein is an account of the inhabitants, air, 
waters, diseases, trade, &c. ofthat place, with some relations concerning the neighbouring continent, 
and islands of America. Illustrated with the figures of the things describ'd, which have not been 
heretofore engraved; in large copper-plates as big as the life / by Hans Sloane ... 
London: printed by B. M. for the author, 1707-1725. 
- 2 vol. ([16], CLIV, 264, [1] p., 156 f. (ill.); [2], XVIII, 499 p., f. 157-274 (ill.»: pl., carte, mus.; 
in-fol. (35 cm). 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-C2, (a)-(z)2, (aa)-(qq)2 [(qq)2] blanc, B-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Xxx2, 1 feuillet non signé; 
2 feuillets non signés, a-e2, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Zzzz2, Aaaaa-Zzzzz2, Aaaaaa-Kkkkkk2. Aucun feuillet 
n'est paginé 467-468 et signé [Bbbbbb2]. 
Réf.: Pritzel 8723. Haller l, 653. Nissen 1854. Kew 5,77. Hunt 417. BM(NH) 1939. 
1708, Emanuel KOENIG: 
Regnum vegetabile 
331 KOENIG, Emanuel 
Emanuelis K6nig ... Avicennae, Regnum vegetabile quadripartitum ... 
Basileae: typis & impensis Emanuelis Kônig, senioris, 1708. 
[24], 1112 p., [8] p. (avec index): fig., portr. (Emanuel Kônig), tabl.; 4° (21 cm). 
Selon la page de titre: Continens sect. IV: l, Descriptionem physicam vegetabilium cum appendice specialis florum 
& seminum structurae secundum Tournefortium, II, Genera summa & classes plantarum variamque il/arum disposi-
tionem, Bauhinianam scilicet, Morisonianam, Rajanam, Rivinianam, Hermannianam, Tournefortianam, forma 
lexici veget. noviss. & locuplet., III, Collectionem, praeparata, usus in esculentis & medicamentis, saporem, odorem, 
colorem vegetabilium, variumque operandi modum in corpore humano, IV, Facultates & vires plantarum officina-
lium, tum olim cognitarum, tum recenter detectarum, nunc vero in specie examine medico chymico-mechanico nova 
exploratarum. 
- Ed. 1: Bâle, 1680-1696. 
Sig.: a-c4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, AAaa-ZZzz4, AAaaa-ZZzzz4, AAAaaa-ZZZzzz4 AAAaaaa-BBBbbbb4. 
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1708, Johann Jacob SCHEUCHZER: 
Itinera Alpina tria 
332 SCHEUCHZER, Johann Jacob 
• OupeO"t<poÎ'tTl<; Helveticus sive Itinera alpina tria: in quibus incolae, anima/ia, plantae, montium 
altitudines barometricae, coeli & soli temperies, aquae medicatae, mineralia, metal/a, lapides figu-
rati, aliaque fossilia; & quicquid insuper in natura, artibus, & antiquilate, per Alpes Helveticas & 
Rhaeticas, rarum sit, & notatu dignum, exponilur, & iconibus il/ustratur / authore Johanne Jacobo 
Scheuchzero ... 
Londini: impensis Henrici Clements, ad insigne Lunae fa1catae in coemeterio D. Pauli, 1708. 
3 t. en 1 vol. ([5],57 p., X f. (ill.); 72 p., XXI f. (ill.); 22 p., X f. (ill.»: pl., portr. (J. J. Scheuchze-
rus), plan; 4° (24 cm). 
Ed. 1 du 1er tome: Zurich, 1702. 
Sig.: 2 pages de titre, B-H4, 12; titre, B-K4; B-D4 [D4] blanc. 
Contient: Itineris Alpini descriptio prima anno MDCCII, descriptio secundo anno MDCCIII, descriptio tertio 
MDCCIV. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 9117. Haller II, 68. Kew 4, 621. 
1708, Abbé Pierre Lorrain de VALLEMONT: 
Curiosités de la nature et de l'art sur la végétation 
333 VALLEMONT, Abbé Pierre Lorrain de 
Curiositez de la nature et de l'art sur la végétation, ou l'agriculture, et le jardinage dans leur perfec-
tion: où l'on voit le secret de la multiplication du blé, & les moyens d'augmenter considerablement 
le revenu des biens de la campagne, de nouvel/es découvertes pour grossir, multiplier, & embellir 
lesfleurs, & lesfruils, une nouvelle maniere de provigner facilement les arbres, plusieurs végétations 
singu/ieres & admirables, et les merveilles de la palingénésie, ou résurrection des plantes / par Mr. 
l'abbé de Vallemont. 
A Paris: chez Claude Cellier, ruë S. Jacques; se vend, à Bruxelles: chez Jean Leonard, libraire-
imprimeur, ruë de la Cour, 1708. 
[24], 472, [8] p.; 8° (16 cm). 
Approbation et privilège datés 1705. 
Ed. 1: Paris, 1705. 
Sig.: A-Z8, Aa-Hh8, li4. 
Réf.: Pritzel 10641. Haller II, 78. 
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1709, Johann FRANKE: 
Herba Alleluja botanice considera ta 
334 FRANKE, Johann 
Joannis Pranci Herba Alleluja botanice considerata ex veterum & recentiorum decretis imprimis 
propria praxi in nupera 1703 & 1704 febre epidemica Ulmae observata. 
Ulmae: litteris Gassenmajerianis, 1709. 
- 390 p., [20] p. (avec index): pl.; in-12 (14 cm). 
- Dédicace datée 1705. 
- Sig.: A-R12, 1 feuillet non signé. 
- Réf.: PrÏtzel 3024. Haller l, 635. BM(NH) 611. 
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1709, Johann Jacob SCHEUCHZER: 
Herbarium diluvianum 
335 SCHEUCHZER, Johann Jacob 
Herbarium diluvianum / collectum a Johanne Jacobo Scheuchzero ... 
- Tiguri: literis Davidis Gessneri, 1709. 
- 44 p.: X pl., titre gravé; in-fol. (38 cm). 
- Sig.: page de titre, A-L2 [L2] blanc. Aucun feuillet n'est paginé 33-34. 
- Réf.: Pritzel 8173. Haller II, 69. Nissen 1752. BM(NH) 1830. 
1709, Nicolaus SCHULTZE: 
De Nuee moschata 
336 SCHUL TZE, Nicolaus 
Disputatio medica inauguralis, de Nuce moschata / [Nico/aus Schultzej. 
- [Trajecti ad Rhenum]: [ex officina Guilielmi van de Water], [1709]. 
- 30 p.: pl.; 4° (19 cm). 
- Le praeses est Jacobus Vallan. 
- Sig.: A-D4 [D4] blanc. 
- Réf.: Pritzel (éd. 1) 9439. Haller II, 93. 
- L'exemplaire n'a pas de page de titre. 
1710, Nie erhôrte wunderbare Gartenlust 
337 Nie erhôrte wunderbare Gartenlust 
Nie erhorte wunderbare Garten/ust, darinnen zu finden, wie man grosse und vollkommene Obst-
Hecken, desg/eichen die Obst-Baume voiler Früchte hangend, in der Form der Taxis-Baume, gezo-
gen werden, auch wie man einen Garten in einem Jahr in den Stand bringen konne, ais wann er 
50 Jahr gestanden, durch eine neue Art zu oculieren, mit einem Oculir-Griffe/, dass kein Auge fehlet, 
erfunden undbeschrieben / an bey mit vie/en schonen Kupffern gezieret. Von seiner k6nigl. Majest. 
in Preussen bestaltem Steuer- und Commercienrath ver/eget. 
- Hamburg: zu finden bey Heinrich Dreyer, bey der vergueldeten Klocke beym Millern Thor, 
1710. 
- [4], 40 p.: pl.; in-fol. (34 cm). 
- Sig.: A2, a2, B-K2. 
- Réf.: Pritzel (éd. 1) 11772. Haller II, 98. 
- Relié avec: 360 AGRICOLA, 1716-1717. 
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1710, Martin Daniel JOHREN: 
Vademecum botanicum 
338 JOHREN, Martin Daniel 
M. D. JohrenU ... Vade mecum botanicum seu hodegus botanicus non solum botanophilis, sed etiam 
omnibus alUs cujuscunquefacultatis studiosis liber quam maxime utilis quo tam illi, qui studio her-
bas quaesitum eunt quam & isti, qui recreationis gratia exspatiantur, & memoriae in nominibus 
imponendis consulere, & herbarum characterem ita facillime sibi imprimere, & hac ratione planta-
rum cognitionem acquirere possunt secundum methodum Tournefortiam. 
Colbergae: apud Jeremiam Hartmann, [1710]. 
[16], 248 p.; 80 (17 cm). 
Mention de la date selon Pritzel. 
Sig.: )(8, A-P8, Q4. 
Réf: Pritzel 4461. BM(NH) 939. 
Relié avec: 405 LINDERN, 1728. 
1710, William SALMON: 
The English herbaI 
339 SALMON, William 
Botanologia. The English herbai: or, history of plants ... adorned with exquisite icons or figures, 
of the most considerable species, representing to the life, the trueforms of th ose se veral plants. The 
whole in an alphabetical order / by William Salmon, Al.D. 
London: printed by 1. Dawks: for H. Rhodes, at the Star, the corner of Bird-Lane, in Fleet-
Street, and J. Taylor, at the Ship in Paternoster-row, 1710. 
[8], XXIV, 1296 p., [50] p. (index): fig., avec titre gravé; in-fol. (41 cm). 
Selon la page de titre: containing, 1. their names, Greek, Latine and English, II. their species, or various kinds, Ill. 
their descriptions, IV. their places of growth, V. their times of flowering and seeding, VI. their qualities or properties, 
VII. their specifications, VIII. their preparations, galenick and chymick, IX. their virtues and uses, X. a complete 
florilegium, of ail the choice flowers cultivated by our florists, interspersed through the whole work, in their proper 
places; where you have their culture, choice, increase, and way of management, as weil for profit as delectation. 
Texte daté 1708. 
Sig.: 4 feuillets non signés, a-c4, B-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Zzzz4, 5A-5Z4, 6A-6Z4, 7A-7Z4, 8A-8G4, 8H2, 
3 feuillets non signés. 
Réf.: Pritzel 8018. Haller II, 99. Kew 4, 579. BM(NH) 1793. 
l711, Johann Heinrich von HEUCHER: 
Index plantarum horti medici Academiae Vitembergensis 
340 HEUCHER, Johann Heinrich von 
Index plantarum Horti medici Academiae Vitembergensis / auctore Jo. Henrico Heuchero ... 
Vitembergae: sumpt. et typis Christiani Gerdesii, 1711. 
[10], 54 p., [13] p. (index): avec titre gravé; 4° (20 cm). 
Sig.: titre gravé, ):(4, A-H4, 12. 
Réf.: Pritzel 4025. Haller II, 102. BM(NH) 838. 
Relié avec: 467 HALLER, 1740,346 HEUCHER, 1713 et 385 BRUECKMANN, 1721. 
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1712, Engelbert KAEMPFER: 
Amoenitatum exotiearum ... jasdeuli V 
341 KAEMPFER, Engelbert 
Amoenitatum exoticarum politico-physicomedicarumjasciculi V, quibus continentur variae relatio-
nes, observationes & descriptiones rerum Persicarum & ulterioris Asiae, multa attentione, in peregri-
nationibus per universum Orientem, collectae ab auctore Enge/berto Kaempjero, D. 
Lemgoviae: typis & impensis Henrici Wilhelmi Meyeri, aulae Lippiacae typographi, 1712. 
[20], 912 p., [32] p. (avec index): fig., pl., cartes, avec titre gravé; 4° (23 cm). 
Sig.: (a)-(b)4, (c)2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Zzzz4, Aaaaa-Zzzzz4, Aaaaaa-Cccccc4. 
Contient: jase. l, Relationes de aulae Persieae statu hodierno, jase. II, Relationes & observation es historieo-physieas 
de rebus variis, jase. III, Observation es physieo-medieas euriosas, jase. IV, Relationes botanieo-historieas de Palma 
daetylifera in Perside erescente, jase. V, Plantarum Japoniearum, quas regnum peragranti solum natale eonspicien-
dos objecit, nomina & eharaeteres Sinieos, intermixtis, pro specimine, quarundam plenis deseriptionibus, una cum 
ieonibus. 
Réf.: Pritzel 4564. Haller II, 23. Nissen 1018. Kew 3, 206. Hunt 427. BM(NH) 953. 
1712, Père Francesco Eulalio SA VAST ANO: 
Botanieorum ... libri IV 
342 SA VAST ANO, Père Francesco Eulalio 
Francisci Eu/alii Savastini e Soc. Jesu Botanicorum, seu institutionum rei herbariae libri IV. 
Neapoli: ex officina Novelli de Bonis typograph. archiepiscop., 1712. 
[22],147, [9] p.: avec titre gravé; 8° (17 cm). 
Sig.: titre gravé, alO, A-T4, V2. 
Réf.: Pritzel 8056. Haller II, 107. BM(NH) 1814. 
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1712, Francis van STERBEECK: 
Theatrum fungorum 
343 STERBEECK, Francis van 
Theatrum fungorum, oft het tonneel der campernoelien waer in vertoont wort de ghedaente, ken-
teeckens, natuere, crachten, voetsel, deught, ende ondeught; mitsgaders het voorsichtigh schoonma-
ken ende bereyden van alderhande fungien, en blijck-teeckenen van de gene die vergiftige gegeten 
hebben, met de geneesmiddelen tot soodanigh ongeval dienende: beneffens eene naukeurige besch-
rijvinge van de Aerd-buylen, Papas, Terratouffli, Artichiocken onder d'aerde, ende diergelijcken 
ghewasschen. Waer by ghevoeght is een cort tractaet van de hinderlijcke cruyden van dit landt, ais 
wilde Petercelie, ende andere, met de tegen middelen teghen soodanigh vergif / alles met neerstig-
heyt, langh-duerige ondervindinghe, ende yverigh ondersœcken vande schriften der ervarenste 
cruyt-kenders vergadert ende beschreven door Frandscus van Sterbeeck, priester. Verdert met veele 
belden van aile gedaenten van campernoelien en de andere cruyden, dienende tot dit werck: alles 
naer het leven in coper ghesneden. Den tweeden druck verbetert. 
T'Antwerpen: by Franciscus Huyssens, bœck-drucker ende bœck-verkooper, woonende by de 
Borsse, 1712. 
[34], 2, 396 p., [20] p. (index): 36 pl., portr. (Joannes van Buyten), avec titre gravé; 4° (21 cm). 
Ed. 1: Anvers, 1675. 
Sig.: titre gravé, page de titre, **-*****4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Fff4. 
Réf.: Pritzel 8947. Haller l, 580. Nissen 1892. 
343 
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1713, Basil BESLER: 
Hortus Eystettensis 
344 BESLER, Basil 
Hortus Eystettensis, sive diligens et accurata omnium plantarum, f1orum, stirpium, ex varUs orbis 
terrae partibus, singulari studio collectarum, quae in celeberrimis viridariis arcem episcopalem ibi-
dem cingentibus olim conspiciebantur delineatio et ad vivum repraesentatio / [Basilius Beslerusj. 
Curis reverendissimi et celsissimi episcopi ac S.R.I. principis Joannis Antonii J. [Ed.: J. G. 
Sthenanderj. 
- [S. 1.]: [s.n.], 1713. 
- 3 vol. ([412] f.): fig., pl., titre gravé; in-pIano (55 cm). 
- Texte attribué au moins en partie à Hieronymus Besler. 
- Mention de l'auteur et de l'éditeur selon la préface. 
- Feuillets signés différemment selon chaque partie. 
- Réf.: Pritzel 745. Haller l, 413. Nissen 158. BM(NH) 156. 
- Pour la description détaillée et la bibliographie, voir: 117 BESLER, 1613. 
1713, Francesco CUP ANI: 
Panphyton Siculum 
345 CUP ANI, Francesco 
[Panphyton Siculum sive historia naturalis de animalibus, stirpibus et fossilibus, quae in Sicilia vel 
in circuitu ejus inveniunturj / [opus posthumum Francisci Cupanij. 
- [Panormi]: [Ant. Epiro], [1713]. 
- 176 pl., pl. 187-198; in-fol. (29 cm). 
- L'œuvre ne comporte pas de page de titre. 
- Mention du titre et de l'édition selon Pritzel. 
- Les planches représentent uniquement des plantes. 
- Réf.: Pritzel 1995. Haller II, 12. Nissen 434. BM(NH) 406. 
1713, Johann Heinrich von HEUCHER: 
Novi pro ven tus Horti medici Academiae Vitembergensis 
346 HEUCHER, Johann Heinrich von 
Novi proventus Horti medici Academiae Vitembergensis / curan te 10. Henrico Heuchero ... 
- Vitembergae: apud Jo. Ludov. Meiselium, 1713. 
- [8], 60 [Le. 90] p., [6] p. (index): front.; 4° (20 cm). 
- Ed. 1: Wittenberg, 1711. 
- Sig.: )(4, A-M4. 
- Réf.: Pritzel 4026. Haller II, 102. 
- Relié avec: 467 HALLER, 1740; 340 HEUCHER, 1711 et 385 BRUECKMANN, 1721. 
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1713, Antonio TIT A: 
Catalogus plantarum, quibus consitus est Patavii amoenissimus hortus ... 
347 TITA, Antonio 
Catalogus plantarum, quibus consitus est Patavü amoenissimus hor/us illus/rissimi, ac excellentis-
simi equitis Jo. Francisci Mauroceni Veneti senatoris / ab Antonio Tita confectus. 
Patavii: typis Sernin.: apud J oannern Manfre, 1713. 
[16], 183, [27] p.; 8° (17 cm). 
Sig.:.S, A-M8, NIO. 
Contient: Iter AntonU Titae per Alpes Tridentinas in Feltrensi ditione, per vallem Sambucae inter Bassani Montes, 
ac. per Marcesinae alpestria, quae septem communibus accensentur, ubi multa ad rei botanicae incrementum animad-
versa, & nota ta, quae nunc demum publici juris fiunt. 
Réf.: Pritzel 9369. Haller, II, 114. Kew 5, 305. BM(NH) 2117. 
1714, Père Jacques BARRELIER: 
Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae 
348 BARRELIER, Père Jacques 
Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae, iconibus aeneis exhibitae / a R. P. Jacobo 
Barreliero Parisino ... opus posthumum, accurante Antonio de Jussieu ... in lucem editum, & ad 
recentiorum normam digestum. Cui accessit ejusdem auetoris specimen de inseetis quibusdam mari-
nis, mollibus, crustaeeis & testaceis. 
Parisiis: apud Stephanurn Ganeau, via Jacobaea, ad insignia Dombarum, e regione Fontis 
Sancti Severini, 1714. 
[14], 8, 140, XXVI, [2] p., [334] f. (ill.): pl., avec titres gravées; in-fol. (33 cm). 
Approbation datée 1713. 
Sig.: 3 feuillets non signés, a4, b-c2, A-R4, S2, a-g2, A-Z, (A-Z)I-13, (A-Z)14. Mention des feuillets illustrés selon 
Nissen. A l'exception des f. KI4-MI4, toutes les planches comportent 4 figures numérotés. 
Réf.: Pritzel 423. Haller l, 571. Nissen SO. Kew 1, 166. Hunt 432. BM(NH) 101. 
L'exemplaire compte 332 f. (ill.). Les f. X, Y et Z8 manquent, le f. A9 est double. 
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1714, Jean DU VIVIER: 
Le jardin de Hollande 
349 DU VIVIER, Jean 
Lejardin de Hollande planté & garni defleurs, defruits, et d'orangeries; où l'on enseigne, comment 
on peut élever & cultiver toutes sortes de fleurs les plus curieuses; telles que sont les tulipes, les œuil-
lets, les hiacinthes, les narcisses, les oreilles d'ours, &c. Et comment on peut les multiplier, en gagner 
des nouvelles, & les préserver bien sûrement & adroitement de périr &c. Pareillement un traité exact 
& curieux; où l'on fait voir, comment on doit semer, planter, rendre fertiles, & multiplier toutes 
sortes d'arbres; comme aussi la maniere de les bien tailler, & ainsi de les tenir toûjours en état d'être 
feconds. A quoi on a encore ajoûté le nouveaujardin des Hesperides dans les Pays-Bas, ou la culture 
& l'utilité des citronniers & des orangers, &c. Le tout après une longue experience accommodé au 
climat de ces pays / mis aujour pour l'intérêt public, revû, corrigé, & augmenté presque d'un tiers 
de nouvelles observations. 
- A Leide: chez Jean Du Vivier, marchand libraire, 1714. 
- [16],392 p.: pl., front.; 8° (17 cm). 
- Selon Barbier (II, 979), l'auteur est Jean Du Vivier. 
- Sig.: *8, A-Z8, Aa8, Bb4. 
- Réf.: Pritzel (éd. 1), Il 667. Haller II,119. BM(NH) 499. 
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1714, Luigi Ferdinando MARSIGLI: 
De generatione fungorum 
Giovanni Maria LANCISI: 
De ortu, vegetatione, ac textura fungorum 
350 MARSIGLI, Luigi Ferdinando 
Ludovici Ferdinandi Marsilii Dissertatio de generatione fungorum ad illustrissimum & reverendissi-
mum praesulem Joannem Mariam Lancisium ... Cui accedit ejusdem responsio una cum Disserta-
tione de Plinianae villae ruderibus atque Ostiensis litoris incremento. 
Romae: ex officina typographica Francisci Gonzagae, in via lata, 1714. 
40, XLVII p., [6] p. (index): A, 28 pl., carte; in-fol. (39 cm). 
La page / porte: Joannis Mariae Lancisii Dissertatio epistolaris de ortu, vegetatione, ac textura fungorum. 
La page X/X porte: Joannis Mariae Lancisii Physiologicae animadversiones in Plinianam vil/am nuper in Laurentino 
detectam, in quibus tum de novis aggestionibus circa Ostia Tiberis; tum de ibidem succrescentibus arenarum tumulis; 
tum denique de herbis, & fruticibus in recens aggesto Iitore suborientibus disseritur. 
Dédicace datée 1713. 
Sig.: a-e4, a-g4 [g4] blanc. 
Réf.: Pritzel 5033 et 5836. Haller 630 et II, 117. Nissen 1280, Kew 3, 599. BM(NH) 1246. 
Exemplaire mal relié: les textes de Lancisi, les planches VI-XXVIII (plus une planche non numérotée) et l'index précè-
dent le texte de Marsigli. 
1714-1725, Père Louis FEUILLÉE: 
- Journal des observations 
351 FEUILLÉE, Père Louis 
Journal des observations physiques, mathématiques et botaniques, faites par l'ordre du roy sur les 
côtes Orientales de l'Amerique Meridionale, & dans les Indes Occidentales, depuis l'année 1707, 
jusques en 1712 / par le R. P. Louis Feuillée ... 
- A Paris ... : chez Pierre Giffart. .. [puis] chez Jean Mariette ... , 1714-1725. 
- 3 vol.: fig., pl., cartes, tabl.; 4° (26 cm). 
Tome premier. 
A Paris, rue S. Jacques: chez Pierre Giffart, libraire, graveur du roy, & de l'Académie royale 
de peinture & de sculpture, 1714. 
[16], 504 p. 
Privilèges datés 1712, 1713. 
Sig.: à4, M, A-Z4, Aa-Zz4, AAa-RRr4, SSs2 [SSs2] blanc. 2 feuillets paginés 75-76. 
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Tome second. 
A Paris ... : chez Pierre Giffart. .. , 1714. 
[8] p., p. [503]-767: L pl. 
Sig.: a4, SSs-ZZz4, AAaa-ZZzz4, AAAaa-DDDdd4, EEEee2 [EEEee2] blanc. 
[Tome 3]: Journal des observations ... , faites par ordre du roi sur les côtes Orientales de l'Amerique 
Méridionale, & aux Indes Occidentales. Et dans un autre voïagefait par le même ordre à la Nouvelle 
Espagne, & aux isles de l'Amerique. 
5em 
A Paris: chez Jean Mariette, ruë Saint Jacques, aux Colonnes d'Hercule, 1725. 
[4], XXXIX, [1], 426, [4], XLIX, 71, [5] p.: L pl. 
Privilège et approbations datés 1723. 
Sig.: à4, è4, i4, ô4, ù4, A-Z4, Aa-Dd4, Ee2, Ff-Zz4, Aaa-Hhh4 [Hhh4] blanc, 2 feuillets non signés, a4, b-m2 (m2] 
blanc, a-i4, k2. 
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1715, Caspar COMMELIN: 
Praeludia botanica 
352 COMMELIN, Caspar 
Caspari Commelin M. D. & horti medici Amstelaedamensis botanici Praeludia botanica ad publicas 
plantarum exoticarum demonstrationes, dicta in horto medico, cum demonstrationes exoticarum 
3 Octobris 1701, & 29 Maji 1702, ex auctoritate nobj[issimorum & amplissimorum D. Consulum 
auspicaretur / his accedunt Plantarum & exoticarum in praeludiis botanicis recensitarum, icones 
& descriptiones. 
Lugduni Batavorum: apud Joh. du Vivie, 1715. 
[8], 85, [1] p.: 33 pl.; 40 (26 cm). 
Ed. 1: Leyde, 1703. 
Dédicace datée 1703. 
Sig.: *4, A-L4. 
Réf.: Pritzel 1836. Haller II, 60. Nissen 388. 
1715, Pierre Joseph GARIDEL: 
Histoire des plantes qui naissent aux environs d'Aix 
353 GARIDEL, Pierre Joseph 
Histoire des plantes qui naissent aux environs d'Aix, et dans plusieurs autres endroits de la Provence 
/ par Mr Garidel ... 
A Aix: chez Joseph David, imprimeur du roy, du pays & de la ville, au Roy David, 1715. 
2 vol. (XXXIV, XLVII, 522 p., [24] p. (avec index»: pl.; in-fol. (36 cm). 
Sig.: à4, è4, i4, ô4, ù2, a-b2, b-12 [12] blanc, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Zzzz2, Aaaaa-Zzzzz4, Aaaaaa-
Yyyyyy4. 2 feuillets paginés 315-316. 
Réf.: Pritzel 3199. Haller II, 122. Nissen 685. Kew 2, 378. Hunt 434. 
1715, Antoni van LEEUWENHOEK: 
Continuatio epistolarum ... 
354 LEEUWENHOEK, Antoni van 
Continuatio epistolarum, datarum ad longe celeberrimam Regiam societatem Londinensem / ab 
Antonio de Leeuwenhoek ... 
Lugduni Batavorum: apud Johannem du Vivie, Theodorum Haak, & Joh. Arn. Langerack, 
1715. 
[4], 124 p.: fig., pl.; 40 (21 cm). 
Fait suite à: Anatomia, seu interiora, rerum ... epistolis quibusdam comprehensa, édité en 1687, réédité sous le titre 
Arcana naturae ... epistolis comprehensa, en 1695 et 1698. 
Ed. 1: Leyde, 1687. 
Sig.: *4, A-P4, Q2. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 5671. Kew 3, 399. 
Relié avec: 308 LEEUWENHOEK, 1698. 
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1715, Robert MORISON: 
Plantarum historiae universalis Oxoniensis distributio nova 
355 MORISON, Robert 
Plantarum historiae universalis Oxoniensis seu herbarum distributio nova, per tabulas eognationis 
& affinitatis ex libro naturae observata & deteeta / auetore Roberto Morison ... 
- Oxonii: e Theatro Sheidoniano; et prostant Londini: apud Pauium & Isaacurn Vaillant, 1715. 
- 3 t. en 2 vol. ([7] f., 91 p.; 617 p., [3] p. (index); [28], 657 p., [9] p. (index»: [312) pl., portr. 
(Robertus Morison); in-fol. (43 cm). 
- Ed. 1: Oxford, 1672 (tome 1), 1680 (tome 2), 1699 (tome 3). 
- Préfaces datés 1672 (tome 1), 1698 (tome 3). 
- Sig.: 3 feuillets non signés, (0)2, 2 feuillets non signés, A-Z2; A-E4, F2, G-Z4, Aa-Ss4, Tt2, Uu-Zz4, Aaa-LlI4, 
Mmm2, Nnn-Zzz4, Aaaa-Kkkk4, 2 feuillets non signés; 4 feuillets non signés, a-e2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-
Eeee4, Ffff2, Gggg-Oooo4, Pppp-Qqqq2. Les planches, non signées, suivent les chapitres correspondants. 
- Réf.: Pritzel 6464. Haller l, 543/44. Nissen 1413. Kew 4, 56 (Tomus primus seulement). BM(NH) 1351. 
1716, Michael Ruprecht BESLER: 
Gazophylacium rerum naturalium 
356 BESLER, Michael Ruprecht 
Gazophylacium rerum naturalium e regno vegetabili, animali & minerali depromptarum, nunquam 
haetenus in lueem editarum, eum figuris aeneis ad vivum incisis / opera Miehaelis Ruperti Besleri. 
- Lipsiae; & Francofurti: apud Joh. Herebordum Klosium, bibliopol., 1716. 
- [35] f. (ill): pl.; in-fol. (39 cm). 
- Ed. 1: Leipzig, 1642. 
- Réf.: Pritzel 747. Haller 464. BM(NH) 156. 
- Relié avec: 130 BESLER, 1622. 
1716, Christian KNAUT: 
Methodus plantarum genuina 
357 KNAUT, Christian 
Methodus plantarum genuina, qua notae eharaeteristieae seu differentiae generieae tam summae, 
quam subalternae ordine digeruntur et per tabulas, quas voeant, synoptieas perspicue delineantur 
/ in gratiam studiosae juventutis adornata atque edita a Christiano Knaut ... 
- Lipsiae; et Haiae: prostat in officina Adami Seilii, 1716. 
- [4],267, [1] p., [12] p. (index): tabl.; 8° (17 cm). 
- Préface datée 1715. 
- Sig.: a2, A8, B6, C-H8, 16, K-P8, Q6, R8, S6, T4. 
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1716, Michael Friedrich LOCHNER: 
Nerium 
358 LOCHNER, Michael Friedrich 
Michaelis Friderici Lochneri archiatr. caesar. Nerium sive Rhododaphne veterum et recentiorum, 
qua Nerei et Nereidum mythologia, Amyci Laurus Saccharum AI-haschar, et Ven tus ac Planta Bad-
samur aliaque explicantur, ac diversis Sacrae scripturae locis lux affunditur. Accedit Dafne 
Constantin iana. 
- Norimbergae: apud haeredes Jo. Hoffmanni, 1716. 
- [6], 104 p.: pl.; 4° (21 cm). 
- Sig.: )(-)0(, A-N4. 
- Réf.: Pritzel 5553. Haller II, 111. BM(NH) 1162. 
1716, Michael Bernhard VALENTINI: 
Historia simplicium reformata 
lndia literata 
359 V ALENTINI, Michael Bernhard 
Michaelis Bernhardi Valentini, archiatri Hassiaci & prof. medici Gisseni, Historia simplicium refor-
mata, sub Musei museorum titulo antehac in vernacula edita / jam autem in gratiam exterorum 
sub directione, emendatione & locupletatione autoris, aD. Joh. Conrado Beckero, medico Aisfel-
densi, Latio restituta. Accedit India liftera ta, [seu dissertationes epistolicae de plantis, arboribus, 
gemmis aliisque rarioribus, ad scrutinium naturae artemque medicam spectantibus, ab Europaeis 
curiosis et eruditis, Cleyero, Rumphio, Herberto de Jager, ten Rhyne, Kaempfero aliisque in India 
reciprocate ... J, e Iingua Belgica primum in Germanicam translata, nunc vero, ad desiderium extero-
rum Latinitate donata, longe auctior reddita, novisque figuris aeneis i1lustrata a Christophoro Bern-
hardo Valentini, M. B. filio. 
- Francofurti ad Moenum: ex officina Zunneriana, apud Johannem Adamum Jungium, 1716. 
- [26], 664 p., [13] p. (index): pl.; in-fol. (37 cm). 
- Préface, dédicace et introduction datées 1615. 
- Sig.: 5 feuillets non signés, )(-)0(4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Qqqq4 [Qqqq4] blanc. 
- Réf.: Pritzel 9664. Haller l, 651. Nissen 2036. BM(NH) 2190. 
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1716-1717, Georg Andreas AGRICOLA: 
Neu- und nie erh6rter... Versuch der Universalvermehrung 
360 AGRICOLA, Georg Andreas 
Neu- und nie erh6rter doch in der Natur und Vernunfft wohlgegründeter Versuch der Universal-
Vermehrung aller Biiume, Stauden, und Blumen-Gewiichse ... / von Georg Andrea Agricola ... 
Regenspurg: gedruckt mit Petzischen Schrifften [puis] in Verlegung des authoris; und in Com-
mission zu haben zu Leipzig: bey Johann Theodoro Boetio ... , 1716-1717. 
2 t. en 1 vol.: fig., pl., portr. (Agricola); in-fol. (34 cm). 
[1. Theil]: das erste mahl theoretice ais practice experimentiret, auch mit unterschiedenen raren 
Kupffern ausgezieret ... 
Regenspurg: gedruckt mit Petzischen Schrifften, 1716. 
[50], 184 p.: [1], XVI pl. 
En plus de la date, la page de titre porte un chronogramme: zVr frVChtbaren Zelt, aLs GOttes VVeIse GVete Die 
KaIIser-BVrg zV VVIen VergnVegt VerMehrte. 
Sig.: faux-titre, titre, b2, (bl), (b2)2, 1 feuillet non signé, (b3)4, (*)2, c-g2, A-Z2, Aa-Zz2. Plusieurs erreurs de 
pagination. 
Anderer Theil, darinnen noch unterschiedliche neu-erfundene Versuche, welche in dem ersten 
Theile, wegen vieler occupationen und Kürtze der Zeil, zurücke geblieben, nach dem Fundament 
der IX. Tabell, sammt dem A uspruche, we/cher unter allen der rechte, gewisse, sicherste, wahrhaffte 
und unbetrügliche Weg zu der Universa/- Vermehrung beynahe aller Vegetabilien sey, darauf man 
sich zu ver/assen, und wodurch Wiilder, Weinberge, und rare Garten-Gewiichse reichlich und unge-
mein vermehret werden k6nnen, befindlich, und weilliiufftig beschrieben werden, mit unterschiede-
nen raren Kupffern ausgezieret, auch mil einem vollstiindigen Register über beyde Theile versehen ... 
[Regenspurg]: in Verlegung des Authoris, 1717 (Regenspurg: gedruckt bey Johann Georg 
Hofmann). 
[36], 82 p., [20] p. (avec index): [1] pl., pl. XVII-XXXI. 
Une des dédicaces porte un chronogramme: lm Jahr Da Der TVrCke seIn hôChstes VerDerben la Vntergang sahe. 
Mention d'impression selon les pages dédicatoires. 
Sig.: 5 feuillets non signés, (a)2, (b)4, A-Z2, Aa-Dd2, 1 feuillet non signé, 1 feuillet non signé entre Cl et C2. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 96. Haller II, 126. BM(NH) 20. 
Relié avec: 337 Nie erh6rte wunderbare Gartenlust, 1710. 
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1716-1727, Richard BRADLEY: 
The history of succulent plants 
361 BRADLEY, Richard 
The history of succulent plants: containing, the alœs, ficoid's (or fig-marygolds) torch-thist/es, 
melon-thistles, and such others as are not capable of an hortus-siccus: engraved, from the originals, 
on copper-plates. With their descriptions, and manner of culture. Decade 1[- VJ / by Richard Brad-
ley,fellow of the Royal society. [Historia plantarum succulentarum: complectens, hasce insequentes 
plantas, Aloen scilicet, Ficoiden, Cerei, Melocardum aliasque ejus generis, quae in horto sicco coli 
non possunt. Secundum prototypum, puta naturam, in tabellis aeneis insculptas. Earundem descrip-
tiones huc accedunt, & cultura. Decas 1[- VJ / a Ricardo Bradley ... J. 
- London: printed for the author [puis] printed for William Mears, at the Lamb without Temple-
bar, 1716-1727. 
5 t. en 1 vol.: 50 pl.; 4° (22 cm). 
- Texte anglais et latin en regard, sur deux colonnes. 
[Decade 1]. 
- London: printed for the author, 1716. 
- [8], Il,[1]p. 
- Sig.: [A]-B4, C2. 
[Decade II]. 
- London: printed for William Mears ... , 1717. 
- [4], Il, [1] p. 
Sig.: [A]-B4. 
[Decade III]. 
- London: printed for William Mears ... , 1725. 
- [6], 12, [1] p. 
- Sig.: [A]-B4, C2. 
[Decade IV]. 
- London: printed for William Mears ... , 1727. 
- [6], 2 p., p. 9-18, [1] p. 
Sig.: [A]-B4, C2. 
[Decade V]. 
London: printed for William Mears ... , 1727. 
- 18, [1] p. 
Sig.: [A]-B4, C2. 
Réf.: Pritzel 1075. Haller II, 133. Nissen 221. BM(NH) 220. 
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FIGURE 17 
"FICOÏDE GUEULE DE SOURIS" 
MESEMBRYANTHEMUM MURINUM HAW. 
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1717, Joseph Pitton de TOURNEFORT: 
Relation d'un voyage du Levant 
362 TOURNEFORT, Joseph Pitton de 
Relation d'un voyage du Levant, fait par ordre du roy. Contenant l'histoire ancienne & moderne 
de plusieurs isles de l'archipel, de Constantinople, des côtes de la Mer Noire, de l'Armenie, de la 
Georgie, desfrontieres de Perse & de l'Asie Mineure. A vec les plans des villes & des lieux considera-
bles, le genie, les mœurs, le commerce & la religion des differens peuples qui les habitent, et l'explica-
tion des médailles & des monumens antiques. Enrichie de descriptions & defigures d'un grand nom-
bre de plantes rares, de divers animaux; et de plusieurs observations touchant l'histoire naturelle 
/ par M. Pillon de Tournefort ... 
A Paris: de l'Imprimerie royale, 1717. 
2 vol. ([18], 544 p.; [4], 526 p., [39] p. (index»: pl., cartes; 4° (26 cm). 
Sig.: a-b4, c2 [c2] blanc, A-Z4, Aa-Zz4, AAa-YYy4; 2 feuillets non signés, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Vvv4, Xxx-Zzz2, 
AAaa-GGgg2 [GGgg2] blanc. 
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1717, Joseph Pitton de TOURNEFORT: 
Relation d'un voyage du Levant (en partie) 
363 TOURNEFORT, Joseph Pitton de 
Relation d'un voyage du Levant, fait par ordre du roy. Contenant l'histoire ancienne & moderne 
de plusieurs isles de l'archipel, de Constantinople, des côtes de la Mer Noire, de l'Armenie, de la 
Georgie, desfrontieres de Perse & de l'Asie Mineure. Avec les plans des villes & des lieux considera-
bles, le genie, les mœurs, le commerce & la religion des differens peuples qui les habitent, et l'explica-
tion des médailles et des monumens antiques. Enrichie de descriptions & defigures d'un grand nom-
bre de plantes rares, de divers animaux; & de plusieurs observations touchant l'histoire naturelle 
/ par M. Pitton de Tournefort ... 
- A Lyon: chez Anisson et Posuel, 1717. 
- Pl.; 8° (20 cm). 
[Tome troisième]: [lettre XVI-lettre XXII]. 
[4], 404 p., [59] p. (index). 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-Z8, Aa-Bb8, Cc2, à8, e8, i8, 56. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 10388. Haller II, 5. 
1718, Prospero ALPINO: 
De Rhapontico disputatio 
364 ALPINO, Prospero 
Pros peri Alpini Marosticensis ... De Rhapontico disputatio in Gymnasio Patavino habita. In qua 
Rhapontici planta, quam hactenus nulli viderunt, medicinae studiosis nunc ob oculos ponitur, 
ipsiusque cognitio accuratius expenditur, atque proponitur. 
Lugduni Batavorum: ex officina Boutesteiniana, 1718. 
25, [1] p.: pl.; 4° (22 cm). 
Ed. 1: Padoue, 1612. 
Dédicace datée 1612. 
Sig.: A-C4, D2 [D2] blanc. 
Réf.: Pritzel 115. Haller l, 376. 
1718, Père Joseph François LAFITAU: 
Mémoire concernant la précieuse plante du Ginseng 
365 LAFITAU, Père Joseph François 
Mémoire présenté à son Altesse royale Monseigneur le duc d'Orléans, regent du Royaume de France: 
concernant la précieuse plante du Gin seng de Tartarie, découverte en Canada / par le P. Joseph 
François Lafitau ... 
- A Paris: chez Joseph Mongé, ruë S. Jacques, vis-à-vis le Collège de Louis le Grand, à Saint 
Ignace, 1718. 
88, [8] p.: pl.; in-12 (16 cm). 
Sig.: A8, B4, C8, D4, E8, F4, 08, H4. 
Réf.: Pritzel4980. Haller II, 153. 
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1718, Giulio PONTEDERA: 
Compendium tabularum botanicarum 
366 PONTEDERA, Giulio 
Julii Pontederae Pisani ph i1osophi, & medici Compendium tabularum botanicarum, in quo plantae 
CCLXXII ab eo in Italia nuper detectae recensuntur. Accessit ejusdem epistola ad Cl. Vir. Guiliel-
mum Sherardum Anglum, botanicorum nostrae aetatis principem, in qua & de his, & de aliis tabulis 
alias edendis agit ur. 
- Patavii: typis Seminarii: apud Joannem Manfrè, 1718. 
- [10], XVIII, [4], 168, XXIV, [2] p.; 4° (28 cm). 
- Privilège daté 1717. 
- Sig.: [a]-d4, A-Z4, Aa4, Bb2. 
- Réf.: Pritzel 7264. Haller II, 145. Kew 4, 339. BM(NH) 1595. 
1718, Lodovico DA RIVA: 
Historiae universalis plantarum scribendae propositum 
367 DA RIVA, Lodovico 
Ludovici a Ripa Veneti Historiae universa/is plantarum scribendae propositum addito specimine. 
- Patavii: typis Jo. Bapt. Conzatti, 1718. 
- [25], 195 p., [2] p. (index); 4° (27 cm). 
- Ed. 1: Venise, 1717, in Giornale de' letterati d'Italia. 
- Approbation datée 1717. 
- Sig.: [*]-**4 [*1] blanc, ***6, A-Z4, Aa-Bb4 [Bb4] blanc. 
- Réf.: Pritzel 7637. Haller II, 145. Kew 4,475. BM(NH) 1706. 
1718, Joseph Pitton de TOURNEFORT: 
Relation d'un voyage du Levant 
368 TOURNEFORT, Joseph Pitton de 
Relation d'un voyage du Levant, fait par ordre du roi, contenant l'histoire ancienne & moderne 
de plusieurs isles de l'archipel, de Constantinople, des côtes de la Mer Noire, de l'Armenie, de la 
Georgie, des frontieres de Perse & de l'Asie Mineure. A vec les plans des villes & des lieux considera-
bles, le genie, les mœurs, le commerce & la religion des differens peuples qui les habitent; et l'explica-
tion des médailles & des monumens antiques. Enrichie de descriptions & de figures d'un grand nom-
bre de plantes rares, de divers animaux,· et de plusieurs observations touchant l'histoire naturelle 
/ par M. Pitton de Tournefort ... 
- A Amsterdam: aux dépens de la Compagnie, 1718. 
- 2 t. en 1 vol. ([28], 188 p.; 208 p., [16] p. (index»: fig. pl., cartes; 4° (26 cm). 
- Ed. 1: Paris, 1717. 
- Approbation datée 1714. 
- Sig.: *-***4, ****2, A-Z4, Aa2; titre, A-Z4, Aa-Ee4. 
- Réf.: Pritzel (éd. 1) 10388. Haller II, 5. Hunt 444. 
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1718, Sébastien VAILLANT: 
Sermo de structura florum 
369 VAILLANT, Sébastien 
Sermo de structuraflorum, horum differentia, usuque partium eos constituentium, habitus in ipsis 
auspiciis demonstrationis publicae stirpium in Horto regio Parisino, X O Junii 1717. Et constitutio 
trium novorum generum plantarum, Araliastri, Sherardiae, Boerhaaviae. Cum descriptione duarum 
plantarum novarum generi postremo inscriptarum / per Sebastianum Vaillant ... [Discours sur la 
structure des fleurs, leurs differences & l'usage de leurs parties; prononcé a l'ouverture du Jardin 
royal de Paris, le Xe jour du mois de Juin 1717. Et l'établissement de trois nouveaux genres de 
plantes, l'Araliastrum, la Sherardia, la Boerhaavia. A vec la description de deux nouvelles plantes 
rapportées au dernier genre / par Sebastien Vaillant, demonstrateur des plantes du Jardin royal à 
Paris]. 
Lugduni Batavorum: apud Petrum Vander Aa ... , 1718. 
55 p.; 4° (20 cm). 
Textes latin et français en regard. 
Sig.: pages de titre, A-G4. 
Réf.: Pritzel 9654. Haller II, 139. Kew 5, 405c. Hunt 446. BM(NH) 2188. 
1719, Joannes Jacobus DILLENIUS: 
Catalogus plantarum ... Cum appendice. 
370 DILLENIUS, Joannes Jacobus 
Jo. Jac. Dillenii ... Catalogus plantarum sponte circa Gissam nascentium. [cum observationibus 
botanicis, synonymiis necessariis, tempore & locis, in quibus plantae reperiuntur. Praemittitur prae-
fatio et dissertatio brevis de variis plantarum methodis, ad calcem vero adjicitur fungorum et musco-
rum methodica recensio hactenus desiderata]. Cum Appendice, qua plantae post editum catalogum, 
circa & extra Gissam observatae recensentur, specierum novarum vel dubiarum descriptiones tra-
duntur, genera plantarum novafiguris aeneis il/ustrata describuntur: pro supplendis institutionibus 
rei herbariae Josephi Pitton Turnefortii. 
[S.1.]: impensis auctoris; prostat Francofurti ad Moenum: apud Joh. Maximilianum A Sande, 
1719. 
2 t. en 1 vol. ([14], 160 p.; [16], 240 p., [16] p. (index»: XII pl., carte; 8° (18 cm). 
L'appendice précède le catalogue. 
La page de titre du Catalogue porte 1718. 
Sig.: )(8 [)(8) blanc, a-k8; *8, A-Q8. 
D'autres exemplaires contiennent un appendice de 174 p., avec Supplementum Florae Giessensis (selon Haller), ainsi 
que Examen responsionis Augusti Quirini Rivini (NUC, Pritzel). 
Réf.: Pritzel 2284. Haller II, 124. Nissen 490. Kew II, 88. BM(NH) 462. NUC vol. 144, p. 53. 
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1719, Peter KOLBE: 
Vollstiindige Beschreibung des afrikanischen Vorgebirges der Guten Hoffnung 
371 KOLBE, Peter 
Caput Bonae spei hodiernum das ist, vollstiindige Beschreibung des africanischen Vorgebürges der 
Guten Hoffnung. Worinnen in dreyen Theilen abgehandelt wird, wie es heut zu Tage, nach seiner 
Situation und Eigenschaft aussiehet; ingleichen was ein Natur-Forscher in den dreyen Reichen der 
Natur daselbst findet.· wie nicht weniger, was die eigenen Einwohner die Rottentotten, vor seltsame 
Sitten und Gebriiuche haben: und end/ich alles, was die Europiiischen daselbst gestifteten Colonien 
anbetrift. Mit angefügter genugsamer Nachricht, wie es auf des auctoris Hinein- und Heraus-Reise 
zugegangen,· auch was sich Zeit seiner langen Anwesenheit, an diesem Vorgebürge merckwürdige 
ereignet hat. Nebst noch vielen andern bisshero unbekandt-gewesenen Erzeh/ungen, mit wahrhafter 
Feder ausführ/ich entworffen: auch mit nohtigen Kupfern gezieret, und einem doppelten Register 
versehen / von M. Peter Kolben, Rectore zu Neustadt an der Aysch. 
- Nürnberg: bey Peter Conrad Monath, 1719. 
- [24],846 p., [80] p. (avec index): pL, portr. (Peter Kolbe), front., carte, plans; in-fol. (34 cm). 
- Sig.: portrait, frontispice, 4 feuillets non signés, )(4, )0(2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Zzzz4, Aaaaa-Bbbbb4, 
CccccDdddd4, Eeeee-Zzzzz4, Aaaaal, Bbbbbb2, )(1. Aucun feuillet n'est paginé 627-628, 775-776, 792, 796-800. 
- Réf.: Pritzel 4816. Haller II, 159. BM(NH) 1012. 
- Le feuillet )( est relié à la fin, les f. )(2 et )(3 suivent le f. )0(2. 
1719, Michael Friedrich LOCHNER: 
Schediasma de Parreira brava 
372 LOCHNER, Michael Friedrich 
Schediasma de Parreira brava, novo Americano aliisque recentioribus calcu/i remediis ... / a 
Michaele Friderico Lochnero, D ... 
- Editio secunda auctior. 
- Norimbergae: apud Petrum Conradum Monath, 1719. 
- 86 p.: pl.; 4° (21 cm). 
- Ed. 1: Francfort, 1712, in Academiae Caesareo-Leopoldinae naturae curiosorum ephemerides, cent. 1-11. 
- Sig.: A-L4 [A4] blanc. 
- Réf.: Pritzel 5556. Haller II, 111. 
1719, Giuseppe MONTI: 
Cata/ogi stirpium agri Bononiensis prodromus 
373 MONTI, Giuseppe 
Cata/ogi stirpium agri Bononiensis prodromus gramina ac hujusmodi affinia complectens in quo 
ipsorum aetymologiae, notae characteristicae, peculiares usus medici, synonyma selectiora summa-
tim exhibentur; ac insuper propriis observationibus, exoticisque graminibus, eadem disperse /ocu-
pletantur / a Josepho Monti. 
- Bononiae Studiorum: apud Constantinum Pisarri ad S. Michaelis insignia, 1719. 
- [8], V, [17],66 p., [8] p. (avec index): pl.; 4° (22 cm). Colophon. 
- Sig.: 4 feuillet non signés, A-F8. 
- Réf.: Pritzel 6394. Haller II, 157. Kew 4,40. BM(NH) 1341. 
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1719, Christoph Heinrich PETZSCHIUS: 
De MillefoUo 
374 PETZSCHIUS, Christoph Heinrich 
Dissertatio medica inauguralis de Millefolio, Germ. Schaaff-Garben / quam gratiosae facultatis 
medicae consensu, praeside Dn. Friderico Hoffmanno ... pro gradu doctoris publico doctorum exa-
mini submittit auctor et respondens Christoph orus Henricus Petzschius, Graebernensis Misnicus, 
ad d. lui. MDCCXIX. 
- Halae Magdeburgicae: typis Christiani Henckelii, [1719]. 
- 29, [3] p.; 4° (20 cm). 
Sig.: A-D4. 
- Réf.: Pritzel (éd. 1) 4565. Haller II, 22. BM(NH) 1560. 
1719, D. de QUELUS: 
Histoire naturelle du cacao et du sucre 
375 QUELUS, D. de 
Histoire naturelle du cacao, et du sucre, divisée en deux traités qui contiennent plusieursfails nou-
veaux, & beaucoup d'observations également curieuses & utiles. 
- A Paris, rue de la Harpe: chez Laurent d'Houry, imprimeur-libraire, vis-à-vis la rue S. Severin, 
au Saint-Esprit, 1719. 
- [7], 227, [10] p.: pL, plans; in-12 (17 cm). 
Selon Barbier (t. 2, 818 f), l'auteur est D. Quélus, le correcteur Nic. Mahudel. 
- Sig.: à4, A8, B4, C8, D4 etc., jusqu'à T8, V4 [V4] blanc. 
- Réf.: Pritzel (éd. 1) 8273. Haller II, 158. 
1719, Johann SCHEUCHZER: 
Agrostographia 
376 SCHEUCHZER, Johann 
Agrostographia sive graminum, juncorum, cyperorum, cyperoidum, iisque affinium historia / 
authore lohanne Scheuchzero, Tigurino ... 
- Tiguri: typis & sumptibus Bodmerianis, 1719. 
- [40], 512 p., [24] p. (index): XI; VIII pl.; 4° (22 cm). 
- Sig.: page de titre, )(-)0000(4 DOOOO(4] blanc, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Xxx4. 
- Réf.: Pritzel 8172. Haller II, 87. Nissen 1751. Kew 4,621. BM(NH) 1830. 
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1719, Joseph Pitton de TOURNEFORT: 
Institutiones rei herbariae 
Corollarium institutionum rei herbariae 
377 TOURNEFORT, Joseph Pitton de 
Josephi Pitton Tournefort Aquisextiensis ... Institutiones rei herbariae. [Corollarium institutionum 
rei herbariae: in quo plantae 1356, munificentia Ludovici Magni in Orientalibus regionibus observa-
tae recensentur, & ad genera sua revocanturj. 
Editio tertia / appendicibus aucta ab Antonio de Jussieu Lugdunaeo ... , Lugduni juxta 
exemplar. 
Parisiis: e typograpia regia, 1719. 
3 vol. ([8], XXXII, [16],695 p.; 489 f. (ill.), [6], 58 p.): pl., portr. (Joseph Pitton de Tournefort), 
titres gravés; 4° (26 cm). 
Ed. 1 de Institutiones rei herbariae: Paris, 1700. 
Ed. 1 de Corol/arium institutionum: Paris, 1703. 
Institutiones rei herbariae: approbation datée 1718. Corollarium institutionum: approbation datée 1702, dédicace 
datée 1703. 
Sig.: à4, *-****4, M, i4, A-Z4, Aa-Zz4, AAa-ZZz4, AAaa-SSss4; planches; a4 [al] blanc, A-G4, H2 [H2] blanc. 
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1719, Sébastien VAILLANT: 
Caractères de quatorze genres de plantes 
378 VAILLANT, Sébastien 
Caracteres de quatorze genres de plantes; le dénombrement de leurs especes; les descriptions de 
quelques-unes, & les figures de plusieurs / par M. Vaillant. 
- [Paris]: [s.n.], [1719]. 
P. 11-63: 4 pl.; in-12 (16 cm). 
Extr. de: Mémoires de l'Académie royale des sciences, 1719. 
Sig.: A6-12, B12, C8. 
- Réf.: Haller II, 139/40. NUC vol. 627, p. 395. 
1719-1730, Joseph Pitton de TOURNEFORT: 
The compleat herbaI 
379 TOURNEFORT, Joseph Pitton de 
The compleat herbai: or, the botanical institutions of Mr. Tournefort, chief botanist to the late 
French king / carefully translatedfrom the original Latin. With large additionsfrom Ray, Gerarde, 
Parkinson, and others, the most celebrated moderns. To which are added two alphabetical indexes; 
one, containing the names; the other, the physical vertues and uses of the se veral plants. Illustrated 
with about five hundred copper plates, containing above four thousand different figures, ail 
curiously engraven. A work highly instructive, and of general use. 
London: printed for R. Bonwicke, Tim. Goodwin, John Walthoe, S. Wotton, Sam. Manship, 
Rich. Wilkin, Benj. Tooke, Ralph Smith and Tho. Ward: and are to be sold by Morphew near 
Stationers-hall, [1719-1730]. 
- 2 vol. (6[i.e. 8], 625, [1] p.; p. 1-429,450-649, [10] p. (index»: 277 pl.; 4° (23 cm). 
Traduction par John Martyn. Le vol. 1 contient, selon la page de titre: a short account of the life and writings of 
the author. Selon cette biographie, l'ouvrage aurait paru en fascicules mensuels (p. 5). 
- Sig.: page de titre, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Iiii4 [Iiii4] blanc, Kkkk-Mmmm2; page de titre, B-H4, 12, K-Z4, 
Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Mmmm4, Nnnn2. 
Réf.: Haller II, 4. Nissen 1979. Kew 5, 318. BM(NH) 2128. 
Exemplaires incomplet: le feuillet [BI] du vol. 1 manque; les pages de titre sont endommagées, les dates ont été 
effacées. 
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ca. 1720 Icones arborum, fruticum et herbarum exoticarum 
380 Icones arborum, fruticum et herbarum exoticarum 
Icones arborum, fruticum et herbarum exoticarum quarundam a Rajo, Mentzelio, aliisque botano-
phi/is quidem descriptarum, ast non delineatarum: ut et animalium peregrinorum rarissimorum, 
tam vo/atilium, quam quadrupedum ac aquati/ium, in extremis oris et desertis Indiarum et a/Us locis 
repertorum. 
Lugduni Batavorum: apud Petrum Van der Aa, bibliop., [ca 1720]. 
[4] p.: 80 pl., titre gravé; 4° oblong (22 x 26 cm). 
Mention de la date selon les réf.; NUe indique 1700. 
Les planches ont des formats divers, quelques-unes se déplient. 
Réf: Pritzel 10778. Haller II, 33. Nissen 2339. NUe vol. 1, p. 99. 
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1720, Patrick BLAIR: 
Botanick essays 
381 BLAIR, Patrick 
Is. NEWTON, P. R. 8. 
381 
AUTORISATION D'IMPRIMER 
DE ISAAC NEWTON 
(1642-1727) 
389 
Botanick essays, in two parts ... together with the nourishment of plants, and circulation of the sap 
in ail seasons, analogous to that of the blood in animais. With many curious remarks, and several 
discoveries and improvements. Adorn'd withfigures / by Patrick Blair, M.D., fellow of the Royal 
society. 
- London: printed by William and John Innys, printers to the Royal society, at the Prince's arms, 
the West end of St- Paul's, 1720. 
- [36], 414, [2] p.: pl.; 8° (20 cm). 
- Selon la page de titre: the first [part] containing the structure of the flowers, and the fructification of plants, with 
their various distributions into method: and the second, the generation of plants, with their sexes and manner of 
impregnating the seed: also concerning the animalcula in semine masculino. 
- Imprimatur daté 1719. 
- Sig.: A8, a8, b2, B-Z8, Aa-Dd8. 
- Réf.: Pritzel 816. Haller II, 148. Kew 1,259. BM(NH) 170. 
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ca. 1720, Guy de LA BROSSE: 
Reliquiae operis 
382 LA BROSSE, Guy de 
[Reliquiae operis historici plantarum in Horto regio Parisiensi educatarum] / [a Guidone de La 
Brosse]. [Ab Abrahamo Bosse aeri incisarum]. 
[Paris]: [s.n.], [ca t720]. 
[48] pl., [2] plans; in-fol. (43 cm). 
Ouvrage paru sans page de titre. 
Edité par Antoine de Jussieu et Vaillant entre 1709 et 1722. Le premier plan porte: designé et gravé par Bosse en 
l'année 1641. 
Réf.: Pritzel 1183. Haller l, 441 et II, 680. Nissen 1120. 
L'exemplaire compte 47 planches. Une feuille manuscrite, portant des informations bibliographiques, précède les 
planches. 
Le premier plan porte: texte en haut de la feuille: La perspective horizontale du Jardin royal des plantes medecinales 
establya Paris par Louis le Juste roy de France et de Navarre. Texte en bas de la feuille: Dediee a haut et puiss. 
Seignr. Mre. Claude Bouthilier ( ... ) Surintendant des finances de France, par Guy de la Brosse intendant de ce jardin 
( ... ). En bas à droite: Designé et gravé par Bosse en l'année 1641. En bas à gauche: Echelle de 40 toises. Dimensions: 
72 x 52 cm (plié). 
Le second plan ne porte aucun texte. Il représente le même jardin. Dimensions: 73 x 50 cm (plié). 
Suivent 47 planches sans aucun texte représentant une plante par planche. Dimensions: 45 x 33 cm. 
Une feuille manuscrite précède les planches. Outre des indications bibliographiques, elle porte la mention: exemplaire 
donné par Adrien de Jussieu. 
La plupart des références indiquent que cette œuvre contient 48 planches. Il semble donc en manquer une à cet 
exemplaire. 
Haller parle de 45 planches et d'une édition de 60 exemplaires. Brunet indique un tirage de 50 exemplaires. 
Date: l'exemplaire qui appartenait à la Bibliothèque scientifique de MM. De Jussieu porte des notes manuscrites 
de Ant.-Laurent de Jussieu et de Commerson: »Comme ce travail, dit M. de Jussieu, entrepris par Gui de La Brosse, 
fut abandonné, on rompit les cuivres, mais auparavant MM. de Jussieu l'aîné et Vaillant en firent tirer 24 exemplaires 
qu'ils se partagèrent pour les distribuer à leurs amis.« (Cat. de la Bibl. scientifique de MM. de Jussieu). 
Nissen indique 1641 comme date de publication. Il s'agit de l'année de mort de La Brosse. S'il est exact que Jussieu 
l'aîné et Vaillant firent tirer ces exemplaires, la date de publication doit se situer entre 1709, l'arrivée d'Antoine de 
Jussieu au Jardin du roi, et 1722, la mort de Vaillant. 
Autres références: 
BRUNET, t. III, col. 719. 
Catalogue de la bibliothèque scientifique de MM. de Jussieu - Paris: H. Labitte, 1857. P. 233, n° 2023. 
DELEUZE, M. - Histoire et description du Muséum royal d'histoire naturelle. Paris: A. Royer, 1823. P. 7-27. 
FISCHER, Gotth. - Das Nationalmuseum der Naturgeschichte in Paris. Francfort, 1802. P. 43. 
ISIS, 1, 1913, p. 359-369. 
1720, Pierre MAGNOL: 
Novus caracter plantarum 
383 MAGNOL, Pierre 
Petri Magnol ... Novus caracter plantarum, in duos tracta tus divisus, primus, de herbis & subfructici-
bus, in tres libros divisus, secundus, de fruticibus & arboribus, in tres libros etiam divisus. Opus 
posthumum / summi laboris, ab authoris fi/io ... in lucem editum. 
Monspelii: apud viduam Honorati Pech ... , 1720. 
[6], 340, [1] p.; 4° (23 cm). 
Le fils de l'auteur se nomme Antoine MagnoI. 
Sig.: 3 feuillets non signés, a-z4, aa-uu4 [uu4] blanc. 
Réf.: Pritzel 5742. Haller II, 632. Kew 3, 558. Hunt 451. BM(NH) 1221. 
1720, Giulio PONTEDERA: 
Anthologia 
Dissertationes XI 
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384 PONTEDERA, Giulio 
391 
Julii Pontederae in Patavino gymnasio botanices professoris Anth%gia, sive de f/oris natura Iibri 
Ires plurimis inventis, observationibusque, ac aereis tabulis ornati. Accedunt ejusdem Dissertationes 
XI ex iis, quas habuit in Horto publico Patavino anno 1719, quibus res botanica, & subinde etiam 
medica illustratur. 
- Patavii: typis Seminarii: apud Joannem Manfrè, 1720. 
- 2 t. en 1 vol. ([24], 303 p.; [12], 296, [55] p.): XII pl.; 4° (25 cm). 
- Sig.: *12, a-t8; *6, A-Y8. 
- Réf.: Pritzel 7265. Haller II, 145. Kew 4, 339. BM(NH) 1595. 
- Les [12] p. liminaires du t. 2 sont reliées après les [24] p. liminaires du t. 1. 
1721, Franz Ernst BRUECKMANN: 
De A vellana Mexicana 
385 BRUECKMANN, Franz Ernst 
Dissertatio botanico-medica inauguralis de A vellana Mexicana / quam divino numine assistente, 
consentiente gratioso et inc/yto medicorum ordine praeside D. 10. Carolo Spies ... pro /icentia sum-
mos in arte medica honores et privilegia doctoralia rite capessendi publicae et so/enni disquisitioni 
submittet in illustri Academia julia Franciscus Ernestus Brückmann Mariaevallensis, Brunsvigius 
d. XXII. April. MDCCXXI. horis ante et pomeridianis. 
- Helmstadii: typis Hermanni Danielis Hammii, acad. typogr., [1721]. 
- 48 p.: pl.; 4° (20 cm). 
- Sig.: A-F4. 
- Réf.: Pritzel 1259. Haller II, 162. Kew 1, 399. BM(NH) 263. 
- Deux exemplaires, dont un est relié avec: 467 HALLER, 1740; 340 HEUCHER, 1711 et 346 HEUCHER, 1713. 
1721, Peter GERIKE: 
De studio novitatis in medicina 
386 GERIKE, Peter 
Dissertatio inauguralis medica de studio novitatis in medicina / quam consensu et autoritate gratio-
sissimi ordinis medici in inc/yta Norimberg. academia Altorfina, pro licentia summos in medicina 
honores et privilegia doctorum /egitime impetrandi, publice defendet Petrus Gerike Stendalia 
Palaeo-Marchicus, a.d. XXVI Junii a.o.r. MDCCXXI. 
- Altorfii Noricorum: literis magni Danielis Meyeri, [1721]. 
- 28 p.; 4° (20 cm). 
- Sig.: A-C4, 02. 
- Réf.: NUC, vol. 196, p. 24. 
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1723, Johann Jacob SCHEUCHZER: 
Herbarium diluvianum 
387 SCHEUCHZER, Johann Jacob 
Johannis Jacobi Scheuchzeri ... Herbarium diluvianum. 
Editio novissima, duplo auctior. 
Lugduni Batavorum: sumptibus Petri Vander Aa, bibliopolae, civitatis atque academiae typo-
graphi, 1723. 
[7], 119 p., [5] p. (avec index): XIV pl., portr. (Johannes Jacobus Scheuchzerus), avec titre 
gravé); in-fol. (36 cm). 
Ed. 1: Zurich, 1709. 
Sig.: 2 feuillets non signés, *2, A-P4, Q2. 
Réf.: Pritzel 8173. Haller II, 69. Nissen 1752. Kew 4,621. Hunt 456. BM(NH) 1830. 
1723, Johann Jacob SCHEUCHZER: 
ltinera per He/vetiae A/pinas regiones 
388 SCHEUCHZER, Johann Jacob 
OupeO'upol'tT)ç Helveticus, sive itinera per Helvetiae alpinas regiones facta annis MDCCII, 
MDCCIII, MDCCIV, MDCCV, MDCCVI, MDCCVII, MDCCIX, MDCCX, MDCCXI. Plurimis 
tabulis aeneis illustrata ... In quatuor tomos distincta. Tomus primus, novissime atque auctior edi-
tus, & comprehendens itinera annorum MDCCII, MDCCIII, MDCCIY, [tom us secundus-quartus, 
nunc primum editus .. .] / a Johanne Jacobo Scheuchzero ... 
Lugduni Batavorum: typis ac sumptibus Petri Van der Aa, 1723. 
4 t. en 2 vol. ([21], 635 p., [53] p. (index»: fig., pl., portr. (Johannes Jacobus Scheuchzerus), 
avec titre gravé; 40 (25 cm). 
Sur la page de titre, la mention d'auteur se trouve avant le 2e sous-titre. 
Ed. 1 du tomus primus: Londres, 1708. 
Sig.: portrait, titre gravé, titre, dédicace gravé, *-**4 [*4] blanc, A-V4 [H4] blanc, X6, Y-Z4, Aa-Tt4, VvXx4, Yy-Zz4, 
Aaa-Zzz4 [Nnn4] blanc, Aaaa-Ssss4. Les titres intermédiaires ne sont ni paginés ni signés. La page 342 est paginée 
342-350. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 9118. Haller II, 69. Kew 4, 621. BM(NH) 1830. 
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FIGURE X, 
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395 




LONG DE SEPT PIEDS, 
RÉGION DE ZÜRICH, SUISSE" 
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1723, Michelangelo TILLI: 
Catalogus plantarum Horti Pisani 
389 TILLI, Michelangelo 
Catalogus plantarum Horti Pisani / auctore Michaele Angelo Tilli ... 
- Florentiae: typis Regiae Celsitudinis: apud Tartinium & Franchium, 1723. 
- XII, 187 p., 50 f. (ill.): pl., portr. (Michael Angelus Tillius), plans; in-fol. (36 cm). 
Sig.: 3 feuillets non signés, §6 [§6] blanc, A-Z4, Aa2. 
- Réf.: Pritzel 9356. Haller Il, 187. Nissen 1967. Kew 5,300. Hunt 457. BM(NH) 2116. 
1724, John RAY: 
Synopsis methodica stirpium Britannicarum 
390 RAY, John 
Joannis RaU Synopsis methodica stirpium Britannicarum: tum indigenis, tum in agris cultis, locis 
suis dispositis; additis generum characteristicis, specierum descriptionibus & virium epitome. 
- Editio tertia, muftis locis emendata, & quadringentis quinquaginta circiter speciebus noviter 
detectis aucta / cum iconibus. 
- Londini: impensis Gulielmi & Joannis Innys Regiae societatis typographorum, in Area occiden-
tali D. Pauli, 1724. 
[16], 482 p., [30] p. (avec index): XXIV pl.; 8° (21 cm). 
Ed. 1: Londres, 1690. 
- Imprimatur daté 1724. 
- Sig.: A-Z8, Aa-Kk8. 
- Réf.: Pritzel 7438. Haller l, 501. Kew 4, 416. Hunt 460. 
- Avec une table manuscrite reliée à la fin du volume. 
1725, Matthaeus HILLER: 
Hierophyticon 
391 HILLER, Matthaeus 
Hierophyticon sive commentarius in loca Scripturae sacrae quae plantarum faciunt mentionem dis-
tinctus in duas partes, quarum prior de arboribus, posterior de herbis dicta complectitur / auctore 
Matthaeo Hillero ... Cui accedit praefatio Salomonis Pfisteri, professoris Bebenhusani, continens 
B. auctoris vitam, merita, & libros tam editos quam MSStos. 
- Trajecti ad Rhenum: ex libraria Jacobi Brœdelet, 1725. 
[20], 488, 278 p., [50] p. (index); 4° (21 cm). 
- Sig.: *-**4, ***2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ppp4, A-Z4, Aa-Ss4. 
- Réf.: Pritzel4079. Hàller Il, 195. Kew 2, 688. BM(NH) 846. 
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Aurantium Hierichunteum, cortice tenuior i, medulla dulci/ rubente. 
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---_. 
1725, Joseph Pitton de TOURNEFORT: 
Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris 
392 TOURNEFORT, Joseph Pitton de 
Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris avec leur usage dans la medecine / par M. 
Pitton Tournefort ... 
- Seconde édition / revue & augmentée par M. Bernard de Jussieu ... 
- Paris: chez Jean Musier, quai des Augustins, du côté du Pont S. Michel, à l'Olivier, 1725. 
- 2 vol. ([116],407 p., [10] p. (index); [4],528 p., [18] p. (index»; in-12 (17 cm). 
- Approbations datées 1698. Privilège daté 1723. Epître datée 1724. 
- Sig.: 10 feuillets non signés, a12, e12, i12, 012, A-RI2, A4, B2 [B2] blanc; 2 feuillets non signés, A-Y 12, ZlO [ZlO) 
blanc. 
- Réf.: Pritzel 9424. Haller II, 5. Kew 5, 318. BM(NH) 2128. 
1726, Paolo Bartolomeo CLARICI: 
Istoria e coltura delle piante 
Trattato degli agrumi 
393 CLARICI, Paolo Bartolomeo 
Istoria e coltura delle pian te che sono pe'lfiore più ragguardevoli, e più distinte per ornare un giar-
dino in tutto il tempo delranno, con un copioso Trattato degli agrumi / di D. Paolo Bartolomeo 
Clarici, opera postuma ... 
- In Venezia: presso Andrea Poletti, 1726. 
- [36], 761, [2] p.: portr. (Clarici); 40 (24 cm). 
- Sig.: a-c4, d6, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Zzzz4, Aaaaa-Bbbbb4, Ccccc6. 
- Réf.: Pritzel 1728. Haller II, 197. Kew 1, 561. BM(NH) 351. 
1726, Paul HERMANN: 
Cynosura materiae medicae 
394 HERMANN, Paul 
Dn. Pauli Hermanni, medicinae doctoris & professoris Lugduno Batavi Cynosura Materiae medicae 
/ ante sedecim annos in lucem emissa, brevibusque annotatis exornata a Dn. Joh. Sigismundo Hen-
ningero ... ; nunc diffusius explanata, et compositorum medicamentorum recensione aucta curan te 
Johanne Bœclero ... 
- Argentorati: sumptibus Johannis Beckii, 1726. 
- [16], 728, 148 [Le. 154] p., [6] p. (index); 40 (21 cm). 
- Sig.: )(4,)(4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Yyyy4, a-v4. 
- Réf.: Pritzel (éd. 1) 4398. Haller l, 638. 
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1726, Paul HERMANN: 
Musaeum Zeylanicum 
395 HERMANN, Paul 
Musaeum Zeylanicum, sive catalogus plantarum, in Zeylana sponte nascentium / observatarum & 
descriptarum a viro celeberrimo Paulo Hermanno ... 
Editio secunda. 
Lugduni Batavorum: apud Danielem vander Vecht, bibliopolam, 1726. 
[4], 71 p.; 8° (21 cm). 
Ed. 1: Leyde, 1717. 
Sig.: *2, A-D8, E4. 
Réf.: Pritzel 3995. Haller 1, 638. BM(NH) 831. 
1726, Heinrich Bernhard RUPPIUS: 
Flora Jenensis 
396 RUPPIUS, Heinrich Bernhard 
Henr. Bernh. Ruppii Flora Ienensis sive enumeratio plantarum, tam sponte circa Ienam, et in locis 
vicinis nascentium, quam in hortis obviarum, methodo conveniente in classes distributa, figurisque 
rariorum aeneis ornata. In usum botanophilorum Ienensium edita multisque in locis correcta et 
aucta. 
Francofurti & Lipsiae: apud Ernestum Claud. Bailliar, 1726. 
[8], 311 p., [121] p. (index): 3 pl., 1 tabl.; 8° (18 cm). 
Ed. 1: Francfort et Leipzig, 1718. 
Sig.: )(4, A-Z8, Aa-Dd8, Ee2. 
Réf.: Pritzel 7913. Haller II, 147. BM(NH) 1767. 
Deux feuillets manuscrits reliés à la fin du volume. 
1726, Nicolas de VILLE: 
Histoire des plantes 
397 VILLE, Nicolas .de 
Histoire des plantes de l'Europe, et des plus usitées qui viennent d'Asie, d'Afrique, & d'Amerique. 
Où l'on voit leursfigures, leurs noms, en quel tems ellesfleurissent, & le lieu où elles croissent. Avec 
un abrégé de leurs qualitez, & de leurs vertus specifiques. Divisée en deux tomes, & rangée suivant 
l'ordre du Pinax de Gaspard Bauhin. 
A Lyon: chez Nicolas de Ville, ruë Merciere, à la Science, 1726. 
2 vol. ([46], 866 p., [80] p. (index): fig.; in-12 (17 cm). 
Dédicace signée Nicolas de Ville. Selon Barbier (vol. II, col. 761), l'auteur de l'éd. 1 est Jean-Baptiste de Ville. 
Ed. 1: Lyon, 1707. 
Sig.: a12, eI2, A-S12, T6 [6] blanc; V-Z6, Aa-RrI2. Les feuillets [Il2] verso et [KI] recto sont paginés 214, 215 et 
216,217. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 2551. Kew 5, 445. 
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1727, Herman BOERHAAVE: 
Historia plantarum 
398 BOERHAAVE, Herman 
Historia plantarum, quae in Horto academico Lugduni-Batavorum crescunt, cum earum characteri-
bus, & medicinalibus virtutibus / desumptis ex ore clarissimi Hermanni Boerhaave ... 
- Romae: apud Franciscum Gonzagam, 1727. 
- 2 t. en 1 vol. ([4], 698 p., [14] p. (index»; in-12 (17 cm). 
- D'après Haller, édité à Leyde, malgré la mention de Rome sur la page de titre. 
- Sig.: *2, A-Z12, Aa-Ff12, Gg8. 
- Réf.: Pritzel 932. Haller II, 97. Kew 1,280. BM(NH) 185. 
1737, Herman BOERHAAVE: 
Index alter plantarum 
399 BOERHAAVE, Herman 
Index alter plantarum, quae in Horto academico Lugduno-Batavo aluntur / conscriptus ab Her-
manno Boerhaave. 
- Lugduni Batavorum: apud Janssonios Vander Aa, 1727. 
- 2 1. en 1 vol. «34), [6], 320 p.; 270 p., [18] p. (index»: pl., plan; 4° (25 cm). 
- Ed. 1: Leyde, 1720. 
- Dédicace datée 1719. 
- Sig.: *-*****4, A-Z4, Aa-Rr4; A-Z4, Aa-Nn4. 
- Réf.: Pritzel 931. Haller II, 96. Nissen 186. 
1727, Caleb THRELKELD: 
Synopsis stirpium Hibernicarum 
400 THRELKELD, Caleb 
Synopsis stirpium Hibernicarum alphabetice dispositarum. Sive commentatio de plantis indigenis 
praesertim Dublinensibus instituta. Being a short treatise of native plants, especially such as grow 
spontaneously in the vicinity of Dublin; with their Latin, English, and Irish names: and an abridg-
ment of their vertues. With several new discoverys / with an appendix of observations made upon 
plants, by Dr. Molyneux, physician 10 the slate in Ireland. Thefirst essay oflhis kind in the kingdom 
of Ireland, auclore Caleb Threlkeld ... 
- Dublin: printed by S. Powell: for F. Davys in Ross-Iane: Richard Norris in Essex-street, at the 
corner of Crane-Iane: and Josiah Worrall opposite to the Swan-tavern on the Blind-key, 1727. 
- [205], 60 p.; 8° (16 cm). 
- Préface datée 1726. 
- Sig.: A-d4 [d4] blanc, A-R8, S6. 
- Réf.: Pritzel 9253. Haller II, 206. Kew 5, 292. BM(NH) 2105. 
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1727, Sébastien VAILLANT: 
Botanicon Parisiense 
401 VAILLANT, Sébastien 
Botanicon Parisiense ou dénombrement par ordre alphabétique des plantes, qui se trouvent aux envi-
rons de Paris compris dans la carte de la Prevoté & de l'élection de la dite ville par le Sieur Danet 
Gendre, année MDCCXXII. A vec plusieurs descriptions de plantes, leurs synonymes, le tems de 
fleurir & de grainer et une critique des auteurs de botanique / par feu Monsieur Sébastien Vaillant ... 
enrichi de plus de trois centsfigures, dessinées par le sieur Claude A ubriet, peintre du Cabinet du roy. 
A Leide; et à Amsterdam: chez Jean et Herman Verbeek: et [chez] Balthazar Lakeman, 1727. 
[54], 205, [48] p., 33 f. (ill.): pl., portr. (Sebastianus Vaillant), carte; in-fol. (43 cm). 
Dédicace et approbation datées 1726. 
Sig.: avant-titre, portrait, titre, *-********2, a-d2, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Sss2 [Sss2] blanc. 
Réf.: Pritzel 9657. Haller II, 140. Nissen 2033. Kew 5, 405c. Hunt 470. BM(NH) 2188. 
1728, Caspar Georg Matthias BOSE: 
De motu plantarum 
402 BOSE, Caspar 
Dissertatio botanico-philosophica de motu plantarum sensus aemulo / quam consensu et autoritate 
amplissimi ph ilosophorum ordinis in Academia Lipsiensi ad d. VII. Febr. a. MDCCXXIIX, placido 
eruditorum examini h.!.q.c. submittunt M. Cas par Bose, Lips. medic. bacca!. et George Matthias 
Bose, Lips. philosoph. baccal. 
Lipsiae: literis Breitkopfianis, [1728]. 
56 p.; 4° (21 cm). 
Sig.: A-G4. 
Réf.: Pritzel 1044. Haller II, 225. Kew 1, 312. BM(NH) 205. 
1728, Georg FRANCK VON FRANCKENAU: 
Flora Francica 
403 FRANCK VON FRANCKENAU, Georg 
Flora Francica rediviva, oder Kriiuter-Lexicon, worinnen der vornehmsten Kriiuter, Baume, Blu-
men und Wurtzeln. unterschiedliche Nahmen, temperamenta, Kraffte, Nutzen, Würckungen und 
praeparata gründlich beschrieben werden / vormahls von Herrn G. Francken de Franckenau, equite 
& archiatro regio etc. lateinisch herausgegeben, nachgehends seiner Vortrefflichkeit wegen ins teuts-
che übersetzet, und um vieles vermehret von D. Johann Gottfried Thilo, pract. Lips. 
Dritte Auflage. 
Leipzig: verlegts Johann Christian Martini, 1728. 
[14], 640 p.; 8° (18 cm). 
Ed. 1: Leipzig, 1713. 
Sig.: )(8 [)(8) blanc, A-Z8, Aa-Rr8. 
Réf.: Pritzel 3015. Haller l, 576. BM(NH) 611. 
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1829, Johann Georg Heinrich KRAMER: 
Tentamen botanicum 




CLÉ DE DÉTERMINATION 
POUR LES CONIFÈRES 
Joann. Georg. Henr. Kramer Tentamen botanieum sive methodus Rivino-Tournefortiana herbas, 
frutices, arbores omnes facillime, absque antegressa ulla alia informatione, cognoscendi, ex flore, 
& fructu, florisque situ, figura primaria vel secundaria, tempore & loco florendi: ita, ut quilibet 
ex primo intuitu cujuslibet plantae florentis, sive ruris, sive in hortis obviae, illam statim nomine 
suo proprio nominare scia t, illiusque virtutes medicas, hue usque notas, in Rajo vel Bauhino alioque 
botanico domi, vel stante pede, ex manustripto botanico portatili in praeliminaribus docendo, & 
eodem cum hac methodo digesto ordine, una cum totius plantae pleniore descriptione & confirma-
tione perspicere valeat. Digesta secundum petalorum aequalitatem & inaequalitatem in situ, figura 
& magnitudine, illorumque numerum, figuramque, floris integri situm, & numerum, solitarii, 
sparsi, sociati, eonfertim, spieatim, umbellatim, raeematim, verticillatim &e. ad latera vel in summi-
tate conglomerati, florendi in Germania tempus menstruum, & ultimo, ubi opus est pro cognoseen-
dis individuis, foliorum, radicum, & totius herbae figuram, eolorem, saporem, odorem, natavita-
tem, indigenatum, exoticitatem, perennitatem &e. in tabulis ita exhibita, ut mox primo intuitu plan-
tarum subalternarum differentia ultima pateat. 
Dresdae: typo Joann. Guilhelm. Harpeter: prostat apud D. Wenzel. .. , 1728. 
151, [1] p.: tabl.; 80 (19 cm). 
Sig.: )(-)0(8, A-18, K4. 
Réf.: Pritzel 4853. Haller II, 224. Kew 3, 310. BM(NH) 1023. 
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1728, Franz Balthasar von LINDERN: 
Tournejortius Alsaticus 
405 LINDERN, Franz Balthasar von 
Tournefortius Alsaticus, cis et trans Rhenan us sive opusculum botanicum ope cujus plantarum spe-
cies, genera ac differentias, praeprimis drca Argentoratum, locis in vicinis cis & trans Rhenum 
sponte in montibus, vallibus, sylvis, pratis, in & sub aquis nascentes, spatioque menstruo florentes 
tyro sub excursionibus botanicisfacillime dignoscere suaeque memoriae in nominibus imprimendis, 
ex principiis Tournefortii consulere possit / otio privato conscriptum ac aliquibus tabulis aeneis illus-
tratum a Franc. Balthasare von Lindern ... 
Argentorati: impensis Heinrici Leonhardt. Stein: typis Georg Adami Piesckeri, univers. 
typo gr. , 1728. 
[16], 160 p., [32] p. (index): pl.; 8° (17 cm). 
Préface datée 1727. 
Sig.: ):(8, A-M8. 
Réf.: Prize14341. Haller II, 223. BM(NH) 1119. 





1728, Marco Aurelio SEVERINO: 
De lapide fungifero 
De lapide fungimappa 
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406 SEVERINO, Marco Aurelio 
411 
Cl. V. Marci Aurelii Severini ... Epistolae duae: altera de lapide fungifero: altera de lapide fungi-
mappa / publici juris iterum factae et orbi literato curioso ex bibliotheca sua communicatae a F. 
E. Brückmann ... cum figur. aen. 
- Guelpherbyti: [s.n.], 1728. 
- [5], 44 p.: pl.; 4° (22 cm) 
- Ed. 1: Padoue, 1649. 
- Textes datés 1642 (De lapide fungifero) et 1644 (De lapide fungimappa). 
- Sig.: 3 feuillets non signés, A-E4, F2. 
- Réf.: Pritzel 8642. Haller l, 477. BM(NH) 1906. 
1728, Sébastien VAILLANT: 
De structura florum 
407 VAILLANT, Sébastien 
Sermo de structura florum, horum differentia, usuque partium eos constituentium, habitus in ipsis 
auspiciis demonstrationis publicae stirpium in Horto regio Parisino, X O Junii 1717. Et constitutio 
trium novorum generum plantarum, Araliastri, Sherardiae, Boerhaaviae. Cum descriptione duarum 
plantarum novarum generi postremo inscriptarum / per Sebastianum Vaillant ... [Discours sur la 
structure des fleurs, leurs différences et rusage de leurs parties; prononcé a rouverture du Jardin 
royal de Paris, le Xe jour du mois de Juin 1717. Et rétablissement de trois nouveaux genres de 
plantes, rAraliastrum, la Sherardia, la Boerhaavia. Avec la description de deux nouvelles plantes 
rapportées au dernier genre / par Sebastien Vaillant, demonstrateur des plantes du Jardin royal à 
Paris]. 
- Lugduni Batavorum: apud Petrum Van der Aa ... , 1728. 
- 55 p.; 4° (25 cm). 
- Textes latin et français en regard. 
- Ed. 1: Leyde, 1718. 
- Sig.: pages de titre, A-G4. 
- Réf.: Pritzel 9654. Haller II, 139. 
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1728-1740, Johann Christian BUXBAUM: 
Plantarum minus cognitarum centuriae 
408 BUXBAUM, Johann Christian 
Plantarum minus cognitarum centuria 1[- V], complectens plantas circa Byzantium et in Oriente 
observatas / par J. C. Buxbaum, Acad. scient. socium. 
Petropoli: ex typographia academiae, 1728-1740. 
5 1. en 1 vol.: pl.; 4° (26 cm). 
Centuria 1. 
1728. 
[10], 48 p., [1] p. (index), LXV f. (ill.) 
Sig.: page de titre, )(4, A-F4, 1 feuillet non signé. 
Centuria Il. 
1728. 
46 p., [1] p. (index), L f. (ill.). 
Sig.: page de titre, A-F4. 
Centuria III. 
1729. 
42 p., [1] p. (index), LXXIV f. (ill.). 
Sig.: page de titre, A-E4, F2. 
Centuri a IV. 
1733. 
40 p., [1] p. (index), [39] f. (ill.). 
Sig.: page de titre, A-E4, 1 feuillet non signé. 
Centuria V. 
1740. 
48 p., [1] p. (index), [64] f. (ill.). 
Sig.: page de titre, A-F4, 1 feuillet non signé. 
Réf.: Pritzel 1407. Kew 1,443. BM(NH) 294. 
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1729, Johann BOECLER: 
Cynosura materiae medicae continuata 
409 BOECLER, Johann 
Cynosura materiae medicae continuata / ad Cynosurae materiae medicae Hermannianae imitatio-
nem collecta, et in lucem emissa a Johanne Bœclero ... 
- Argentorati: sumptibus Johannis Beckii, 1729. 
- [12], 891 p., [16] p. (avec index); 4° (21 cm). 
- Sig.: )(4, )()(2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Zzzz4, Aaaaa-Xxxxx4, Yyyyy2. 
- Réf: Pritzel (éd. 1) 4398. Haller II, 88. 
1729, Engelbert KAEMPFER: 
Histoire du Japon 
410 KAEMPFER, Engelbert 
Histoire naturelle, civile, et ecclésiastique de l'empire du Japon / composée en Allemand par Engel-
bert Kaempfer, docteur en médecine à Lemgow; & traduite en François sur la version Angloise de 
Jean-Gaspar Scheuchzer, membre de la Société roiale, & du College des médecins, à Londres. 
Ouvrage enrichi de quantité de figures dessinées d'après le naturel par l'auteur même. 
- A La Haye: chez P. Gosse et J. Neaulme, 1729. 
- 2 vol. ([10], LU, 217 p., XX f. (ill.); [4], 313,96 p., f. XXI-XLV (ill.»: pl., cartes, plans, avec 
titre gravé; in-fol. (40 cm). 
- Sig.: *4, a-n2, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Iii2 [Iii2] blanc; *2, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Mmmm2, A-Z2, Aa2. 
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1729, Pier Antonio MICHELI: 
Nova plantarum genera 
411 MICHELI, Pier Antonio 
Nova plantarum generajuxta Tournefortii methodum disposita quibus plantae MDCCCC recensen-
tur, scilicet fere MCCCC nondum observatae, reliquae suis sedibus restitutae; quarum vero figuram 
exhibere visum fuit, eae ad DL aeneis tabu/is CVIII graphice expressae sunt; adnotationibus, atque 
observationibus, praecipue fungorum, mucorum, affiniumque plantarum sationem, ortum, & 
incrementum spectantibus, interdum adjectis / auctore Petro Antonio Michelio ... 
Florentiae: typis Bernardi Paperinii. .. , 1729. 
[24], 234 p., 108 f. (ill.): pl.; in-fol. (36 cm). 
Approbations datées 1726. 
Sig.: + - + + + 4, A-Z4, Aa-Ff4, Gg2 [Gg2] blanc. 
Réf.: Pritzel 6202. Haller II, 186. Nissen 1363. Kew 3, 676. Hunt 480. BM(NH) 1306. 
1730, Christian Heinrich ERNDTEL 
Warsavia physice illustra ta 
Viridarium 
412 ERNDTEL, Christian Heinrich 
Warsavia physice illustra ta, sive de aere, aquis, locis et in colis Warsaviae, eorundemque moribus 
et morbis tractatus. Cui annexum est Viridarium, vel catalogus plantarum circa Warsaviam nascen-
tium / autore Christiano Henrico Erndte/io ... 
Dresdae: apud Joh. Christoph. Zimmermanni haered.: & Joh. Nicol. Gerlachium, 1730. 
2 t. en 1 vol. ([15], 247 p., [1] p.; 132 p.) pl., tabl.; 4° (22 cm). 
Sig.: 4 feuillets non signés, A*4, A-Z4, Aa-Hh4, A-Q4, R2. 
- Réf.: Pritzel 2732. Haller II, 101. BM(NH) 539. 
1730, Peter GERIKE: 
De optima medicinam docendi ratione 
413 GERIKE, Peter 
Petri Gerike ... Oratio solennis de optima medicinam docendi et discendi ratione dicta in juleo 
majore, A. O. R. MDCCXXX d. IV Julii, cum in Regia et ducali academia Julia Helmstadiensi 
professionem ordinariam anatomiae chymiae ac pharmaciae, jussu et autoritate serenissimae ac 
potentissimae dom us Brunsvico-Luneburgensis auspicaretur. 
Helmstadii: typis Pauli Dieterici Schnorrii, acad. typogr., [1730]. 
28 p.; 4° (20 cm). 
Sig.: A-C4, D2. 
Réf.: NUC, vol. 196, p. 24. 
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1730, Lorenz HEISTER: 
De studio rei herbariae emendando 
414 HEISTER, Lorenz 
Laurentii Heisteri ... Programma de studio rei herbariae emendando quod lectionibus atque demons-
trationibus plantarum publicis praemisit cum serenissimae potentissimaeque domus Brunsvicensis 
et Luneburgensis, jussu professionem botanicam hortique academici curam susciperet. 
Helmstadii: litteris Pauli Dieterici Schnorrii, acad. typogr., [1730]. 
16 p.; 4° (20 cm). 
Texte daté 1730. 
Sig.: A-B4. 
Réf.: Pritzel 3918. Haller II, 176. 
1730, SOCIETY OF GARDENERS: 
Catalogus plantarum 
415 SOCIETY OF GARDENERS 
Catalogus plantarum, tum exoticarum tum domesticarum, quae in hortis haud procul a Londino 
sitis in venditionem propagantur. A catalogue of trees, shrubs, plants, and flowers, both exotic and 
domestic, which are propagated for sale, in the gardens near London. Divided, according to their 
different degrees of hardiness, into particular books, or parts; in each ofwhich the plants are ranged 
in an alphabetical order. To which are added, the caracters of the genus, and an enumeration of 
ail the particular species which are at present to be found in several nurseries near London, with 
directions for the proper soil and situation, in which each particular kind is found to thrive. [part 
IJ / by a Society of gardeners. 
London: printed for the Society of gardeners: and are to be sold by the said society at Newhall's 
Coffee-house, in Chelsea, near London: and by C. Rivington, in St. Paul's church-yard, T. 
Cox, under the Royal exchange, P. du Barrit, in St. Martin's lane, booksellers: as also by the 
following gardeners and nursery-men, Robert Furber, at Kensington, John Alston, near Chelsea 
college, Philip Miller, at the Physick garden in Chelsea, Obadiah Lowe, at Battersea, John 
Thompson, at the Rose in Chelsea, Christopher Gray, at Fulham, Francis Hunt, at Putney, 
Moses James, at Lambeth, George Singleton, at the Neat houses, Wm. Hood, at the Wheatsheaf 
near Hydepark corner, Benjamin Whitmill, at Hoxton, Richard Cole, at Battersea, Samuel 
Hunt, at Putney, and Stephen Bacon, at Hoxton, 1730. 
XII, 90 p., 21 f. (ill.): pl. en couleur, front.; in-fol. (46 cm). 
Les «parts» suivantes n'ont jamais paru. Œuvre souvent attribuée à Philip Miller. 
Mention de l'adresse selon la page de titre de la part 1. 
Sig.: front., pages de titre, a-c2, B-Z2, Aa2 [Aa2] blanc. 
Réf.: Haller II, 229. Nissen 2230. Kew 4, 6. Hunt, 485. BM(NH) 1964. 
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422 BIBLIOTHÈQUE - CONSERVATOIRE BOTANIQUE, GENÈVE 
1731, Johannes Guilielmus AGRICOLA: 
Jgnis-aquae ac Gehennae ignis historia 
416 AGRICOLA, Johannes Guilielmus 
Ignis-aquae ac Gehennae ignis historiam atque prima tentamina, dissertatione hac chymico-medica 
inaugurali, assistente divina gratia, auctoritate gratiosae facultatis medicae, praeside viro nobilis-
simo, excellentissimo, experientissimo Dn. Elia Camerario ... pro licentia summos in medicina hono-
res legitime obtinendi, publico eruditorum examini submittit ad diem XIV. april. a. MDCC XXXI 
auctor et respondens Johannes Guilielmus Agricola, Ratisbonensis. 
Tubingae: typis Antonii Henrici Roebelii, [1731]. 
24 p.; 4° (19 cm). 
Sig.: page de titre, A-C4. 
Réf.: NUC, vol. 5, p. 259. 
1731, Richard BRADLEY: 
New improvements of planting and gardening 
417 BRADLEY, Richard 
New improvements of planting and gardening, both philosophical and practical. In three parts ... 
To which is added, that scarce and valuable tract, intitled, Herefordshire-orchards ... Illustrated with 
copper plates / by Richard Bradley ... 
The sixth edition / with an appendix treating of several matters omitted in the former 
impressions. 
London: printed for J. and J. Knapton in St. Paul's church-yard: A. Bettesworth and C. Hitch 
in Pater-noster-row: J. Pemberton in Fleet-street: and D. Brown without Temple-bar, 1731. 
5 t. en 1 vol. ([18], 608 p., [23] p. (index)): pl., plans, front.; 8° (21 cm). 
Contient, selon la page de titre: J, Containing, a new system of vegetation. Explaining the motion of the sap, and 
generation of plants. Of soi/s, and the improvement of forest-trees. With a new invention, whereby more designs 
of garden plats may be made in an hour, than can be found in ail books of gardening yet extant. II, The best manner 
ofimprovingflower gardens of parterres. Of raising and propagating ail sorts of flowers; and of adorning of gardens. 
III, Ofimprovingfruit-trees, kitchen-gardens, and green-house plants. With the gentleman and gardener's Kalendar. 
La 4e page de titre porte: Herefordshire orchards, a pattern for ail England. Written in an epistolary address to 
Samuel Hartlib, esq. / by J. B. 
Sur la page de titre, la mention d'édition précède celle de l'illustration. 
Ed. 1: Londres, 1717. 
Parts 1 et II et Herefordshire orchards datés 1730. 
Sig.: front., A-Z8, Aa-Rr8, Ss4. 
Réf.: PritzeI 1076. Haller II, 133. 




Planting and Gardening, 
BOTH 
Philofophical and Praaical. 
In THREE PARTS. 
I. Containing, A New Sypem of Vegetation. Explaining the 
Motion of the Sap, and Generation of Plants. Of Soi/s, and 
the Improvcment of Fore(i-'Trees. Wirh a new Invention, 
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Definitiones plantarum 





418 HEBENSTREIT, Johann Ernst 
425 
Definitiones plantarum cum summis auspiciis serenissimi ac potentissimi principis ac domini, 
domini Priderici Augusti regis P%niarum et e/ectoris Saxoniae, domini sui clementissimi, Africam 
Occidentalem versus iter susciperet / gratiosaefacultatis medicae Lipsiensis indu/tu Lipsiae d. XXII 
Aug. MDCCXXXI discipulis suis exhibet, perennem sui memoriam esse cupiens Jo. Ernestus 
Hebenstreit ... , respondente itineris comite Christiano Augusto Ebersbach ... 
- Lipsiae: literis 10. Christiani Langenhemii, [1731]. 
- 44 p.; 4° (21 cm). 
- Sig.: A-G4, F2. 
- Réf.: Pritzel 3870. Haller II, 199. Kew 2, 618. BM(NH) 806. 
426 BIBLIOTHÈQUE - CONSERVATOIRE BOTANIQUE, GENÈVE 
1731, Peter KOLBE: 
The present state of the Cape of Good Hope (en partie) 
419 KOLBE, Peter 
The present state of the Cape of Good-Hope / written originally in High German, by Peter Kolben, 
A. M. done into English, from the original, by Mr. [Guido] Medley. Illustrated with copper plates. 
London: printed for W. Innys, at the West End of St. Paul's, 1731. 
Ill.; go (20 cm). 
[Vol. II], containing, the natural history of the Cape, or, a particular description of ail the sorts 
of animais and vegetables in that neighbourhood; as of beasts, birds, insects, sea- and river-fish; 
trees, shrubs, plants, herbs, roots and flowers. Likewise an account of the minerai productions, 
and of the sea-, river-, and spring-waters there. Together with some observations on the Cape-winds 
and air. To which is prefix'd, a topographical account of the colonies there; as, oftheirextent, rivers, 
springs, mountains roads, places of note &c. 
XVIII, [2], 363, [1] p.: pl., carte. 
Sig.: AlO, B-Z8, Aa6. 
Dans cet exemplaire, un portrait de Kolbe est collé en regard de la page de titre. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 5351. Haller II, 159. 
419 
TABLE III, 
u ••• AU CAP DE 
BONNE-ESPERANCE" 
PIÈGE À TAUPES, 
ÉLÉPHANT ET 
RHINOCÉROS 
• .:tnd RÙU1urt'.J 1'. /.':'/ 
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1731, Jacobus THEODORUS: 
Neu vollkommen Kriiuterbuch 
420 THEODORUS, Jacobus 
D. Jacobi Theodori Tabernaemontani Neu vollkommen Kriiuter-Buch darinnen uber 3000 Kriiuter, 
mit sch6nen und kunstlichen Figuren, auch deren Underscheid und Würckung, sammt ihren Namen 
in mancherley Sprachen, beschrieben: dessgleichen auch, wie dieselbige in allerhand kranckheiten, 
beyde der Menschen und des Viehs, sollen angewendet und gebraucht werden, angezeigt wird / [Das 
ander und dritte Theil... durch langwirige und gewisse Erfahrung beschrieben durch Nicolaum 
Braun, medicinae doctorem Marpurgensem}. Erstlichen durch Casparum Bauhinum, D. und pro-
fess. Basil. mit vielen neuen Figuren, nutzlichen Artzneyen, und anderem, mit sonderem Fleiss 
gebessert: zum andern durch Hieronymum Bauhinum, D. und profess. Basil. mit sehr nutzlichen 
Marginalien, Synonimis, neüen Registeren und anderem vermehrt. Und nun zum vierdten mahl aufs 
fleissigst übersehen, an unzahlbaren Orten absonderlich verbessert, an scheinbaren Miingeln dur-
chaus ergiintzt, und endlichen zu hochverlangter Vollkommenheit gebracht. 
- Gedruckt zu BaseI; [Offenbach am Mayn]: in Verlegung Johann Ludwig Koenigs, Buchhaend-
lern, der Zeit in Offenbach am Mayn, 1731. 
- 2 t. en 1 vol. ([12], 1529 p., [96] p. (index»: fig.; in-fol. (37 cm). 
- Ed. 1: Francfort, 1588 (1. Teil), 1591 (ander Teil). 
- Préfaces datées 1588, 1591. 
- Sig.: ):(6, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Iii6, Kkk2; ):0:(2, Aaaa-Zzzz6, Aaaaa-Zzzzz6, Aaaaaa-Gggggg6, Hhhhhh8, Aaaaaaa-
Zzzzzzz6, Aaaaaaaa-Cccccccc6 [Cccccccc6] blanc. 
- Réf.: Pritzel 9093. Haller l, 372. Nissen 1931. 
- Exemplaire incomplet: Le feuillet [):(2] (titre de la première partie) manque. 
1731, Johann Gottfried UNGER: 
De papyro frutice 
421 UNGER, Johann Gottfried 
De n , .., :>' [enphatecopie}, hoc est, de papyro frutice, von der Papier-Staude ... / disseret 
praeses M. Ioannes Godofredus Ungerus, Cygn. misn., respondente Immanuele Ernesto Hahnio ... , 
die XV Decembr. a.o.r. MDCCXXXI. 
- Lipsiae: ex officina Langenhemii, [1731]. 
- 42 p.; 4° (20 cm). 
- Sig.: page de titre, A-E4, F2 [F2] blanc. 
- Réf.: Pritzel 9630. Haller II, 241. BM(NH) 2165. 
428 BIBLIOTHÈQUE - CONSERVATOIRE BOTANIQUE, GENÈVE 
1732, Joannes Jacobus DILLENIUS: 
Hortur Elthamensis 
422 DILLENIUS, Joannes Jacobus 
Hortus Elthamensis seu plantarum rariorum, quas in horto suo Elthami in Cantio coluit vir ornatissi-
mus et praestantissimus Jacobus Sherard ... , delineationes et descriptiones / quarum historia vel 
plane non, vel imperfecte a rei herbariae scriptoribus traditafuit. Auctore Johanne Jacobo Dillenio 
M.D. 
Londini: sumptibus auctoris, 1732 (Lor.dini: typis G. Smith, in vico vulgo dicto Prince's-street, 
Spittle-fields). 
2 vol. (VIII, 437, [1] p.): CCCXXIV pl.; in-fol. (38 cm). 
Mention d'impression selon le colophon du vol 2. 
Sig.: 4 feuillets non signés, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Fff2 blanc, Aaaa-Zzzz2, Aaaaa-Sssss2. Avec une planche non 
numérotée à la fin du premier volume. 
Réf.: Pritzel 2285. Haller II, 125. Nissen 492. Kew 2, 88. BM(NH) 462. 
1733, Père Louis-Antoine de LOZERAN DU FECH: 
Dissertation sur la nature de l'air 
423 LOZERAN DU PECH, Père Louis-Antoine de 
Dissertation sur la nature de l'air, qui a remporté le prix au jugement de l'Academie royale des belles 
lettres, sciences & arts / par le R. P. de Lozeran du Fech, de la compagnie de Jesus. 
A Bordeaux: chez Pierre Brun, imprimeur de l'Academie royale, ruë Saint James, 1733. 
[4], 108 p.; in-12 (17 cm). 
(Recüeil des dissertations qui ont remporté le prix à l'Academie royale des belles lettres, sciences et arts de Bordeaux; 
tome IV). 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-I6. 
Réf.: Cat. bibl. nat. Paris, vol. 101, col. 47. 
1733, Anton Wilhelm PLAZ: 
Historia radicum 
424 PLAZ, Anton Wilhelm 
Historiam radicum exponit et ad audiendam orationem inauguralem qua professionem botanices 
extraordinariam clementissime sibi demandatam, d. XVII JulU a.r.s. MDCCXXXIII in maioris 
principum collegii auditorio auspicabitur magnificum academiae rectorem comites illustrissimos 
patres utriusque reipublicae gravissimos commilitonesque amantissimos humanissime invitat Anto-
nius Guilielmus Plaz, D. 
Lipsiae: ex officina Langenhemiana, [1733]. 
20 p.; 4° (21 cm). 
Mention de l'adresse selon le colophon. 
Sig.: A-D4, C2. 
Réf.: Pritzel 7183. Haller II, 211. 
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1733, John RAY: 
Methodus plantarum 
425 RAY, John 
Joannis Raji Societatis regiae socii, Methodus plantarum emendata et aueta. ln qua notae maxirne 
eharaeteristieae exhibentur, quibus stirpium genera tum summa, tum infima eognoseuntur & a se 
mutuo dignoseuntur. Non neeessariis omissis. Aeeedit Methodus graminum, juneorum et eypero-
rum specialis / eodem auetore. 
- Londini: apud Christianum Andream Myntsing, 1733. 
- [29], 196 p., [29] p. (index): tabl.; 8° (18 cm). 
- Ed. 1: Amsterdam, 1682. 
- Sig.: *-**8 [**8] blanc, A-08. 
- Réf.: Pritzel 7435. Haller l, 504. Kew 4, 416. BM(NH) 1653. 
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1733, Nicola SARRABAT: 
Dissertation sur la circulation de la sève dans les plantes 
426 SARRABA T, Nicolas 
Dissertation sur la circulation de la sève dans les plantes, qui a remporté le prix, au jugement de 
l'Academie royale des belles lettres, sciences & arts / par Monsieur de la Baisse. 
A Bordeaux: chez Pierre Brun, imprimeur de l'Academie royale, ruë Saint James, 1733. 
[4],79 p.; in-12 (17 cm). 
(Recüeil des dissertations qui ont remporté le prix à l'Academie royale des belles lettres, sciences et arts de Bordeaux; 
tome IV). 
De la Baïsse pseudonyme de Nicolas Sarrabat. 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-F6, G4. 
Réf.: Pritzel 2110. Haller Il, 264. BM(NH) 1039. 
1734-1765, Albert SEBA: 
Rerum naturalium thesauri descriptio 
427 SEBA, Albert 
Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio, et iconibus artificiosissimis expressio, 
per universam physices historiam. Opus cui, in hoc rerum genere, nullum par exstitit / ex toto terra-
rum orbe collegit, digessit, descripsit, et depingendum curavit Albertus Seba ... 
Amstelaedami: apud J. Wetstenium, & GuI. Smith, et Janssonio-Waesbergios ... , 1734-1765. 
4 vol.: pl., portr. (Albertus Seba), front.; in-fol. (53 cm) 
Les faux-titres portent: Description exacte des principales curiositez naturelles du magnifique cabinet d'Albert Seba. 
Tomus 1. 
Amstelaedami: apud J. Westtenium, & GuI. Smith, et Janssonio-Waesbergios, 1734. 
[35], 178 p.: eXI pl. 
Préface et dédicace datées 1733. 
Sig.: faux-titre, front., titre, [*]-[********2], A-Z2, Aa-Yy. 
Tomus II. 
Amstelaedami: apud J. Wetstenium, & GuI. Smith, & Janssonio-Waesbergios, 1735. 
[34], 154 p.: eXIV pl. 
Dédicace datée 1734. 
Sig.: faux-titre, titre, * - ******** 2 [******** 2], A-Z2, Aa-Qq. 
Tomus III. 
Amstelaedami: apud Janssonio-Waesbergios, 1758 (Lugduni Batavorum: typis Eliae Luzac, 
junioris, 1769). 
[24], 212 p.: eXVI pl. 
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--------------------------------------------------------------------------------
Mention d'impression selon le f. [******1] verso. 
Sig.: faux-titre, titre, *-******, A-Z2, Aa-Cc2, Dd4, Ee-Zz2, Aaa-Ggg2. Les feuillets [Dd3-4] sont paginés 108a-d. 
Tomus IV. 
Amstelaedami: apud H. C. Arksteum, et H. Merkum, et Petrum Schouten, 1765. 
[40], 226 p. (avec un index général): CVIII pl. 
Sig.: faux-titre, titre, *-***********, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Lll. 
Réf.: Pritzel 8562. Haller II, 232. Nissen 1825. Kew 5, 10. BM(NH) 1889. 
\. J 
427 
"PAPILLON PAGE ORIENTAL" 
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1735, Prospero ALPINO: 
Historia naturalis Aegypti 
De Laserpitio, et de Loto Aegyptia 
Johannes VESLING: 
De plantis Aegyptiis notae ad P. Alpinum 
Paraeneses ad rem herbariam 
Opobalsami veteribus cogniti vindiciae 
428 ALPINO, Prospero 
Pros peri Alpini, Marosticensis ... Historiae Aegypti naturalis pars prima [-secunda]. 
Lugduni Batavorum: apud Gerardum Potvliet, 1735. 
2 t. en 1 vol.: pl.; 4° (21 cm). 
Historiae Aegypti naturalis pars prima: qua continentur rerum Aegyptiarum libri quatuor. Opus 
postumum / nunc primum ex auctoris autographo, diligentissime recognito, editum; atque ex eodem 
tabellis aeneis XXV illustratum & uberrimo indice auctum. 
[18], 248 p., [12] p. (index). 
Sig.: page de titre, *-**4, A-Z4, Aa-Ii4, Kk2. 
Historiae naturalis Aegypti pars secunda, sive, de plantis Aegypti liber auctus & emendatus / Acce-
dunt tabellae aeneae LXXVII plantis summo artificio incisis; ut & Dissertatio ejusdem [P. Alpini] 
de Laserpitio, & Loto Aegyptia. Cum observationibus & notis Joannis Veslingü ... Accedunt ejus-
dem Joannis Veslingii Paraeneses ad rem herbariam & Vindiciae opobalsami cum incibus 
necessarüs. 
'.1\ XIII 
[10], 306, [2] p., [24] p. (index) 
Dédicace d'Alpino datée 1592. Introduction de Paulus Frambottus datée 1640. Privilèges pour les œuvres de Vesling 
datés 1643. 
Sig.: faux-titre, t4, A-Z4, Aa-Ss4, Tt2. 
Réf.: Pritzel 113 et 9749. Haller l, 376. Nissen 20. Kew 1, 44t BM(NH) 33. 
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TABLE XIII, "CHAMEAU" 
CAT ALOGUE DES PRÉLINNÉENS 433 
- -~---". 
1735, Jean-Pierre de CROUZAZ: 
Dissertation sur la nature et les causes de la liquidité et de la solidité 
429 CROUZAZ, Jean-Pierre de 
Dissertation sur la nature et les causes de la liquidité et de la solidité, qui a remporté le prix, au 
jugement de l'Academie royale des belles lettres, sciences & arts / par Mr. de Crouzas ... 
A Bordeaux: chez Pierre Brun, imprimeur aggregé de l'Academie royale, ruë Saint James, 1735. 
[4], 61 p.: fig.; in -12 (17 cm). 
(Recüeil des dissertations qui ont remporté le prix à l'Academie royale des belles lettres, sciences et arts; tome IV). 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-D6, E8 [E8] blanc. 
Réf.: Cat. bibl. nat. Paris, vol. 34, col. 359. 
/' '4· ~~GE 14 
TA. VI. 
434 BIBLIOTHÈQUE - CONSERVATOIRE BOTANIQUE, GENÈVE 
1735, Stephen HALES: 
La statique des végétaux 
430 HALES, Stephen 
La statique des végétaux, et l'analyse de l'air. Expériences nouvelles lûes à la Societé royale de Lon-
dres / par M. Hales D. D. & membre de cette societé. Ouvrage traduit de rAnglois par M. de Buffon, 
de rAcadémie royale des sciences. 
A Paris: chez Debure l'aîné, à l'entrée du quay des Augustins, du côté du pont Saint Michel, 
à Saint Paul, 1735 ([Paris]: de l'imprimerie de Jacques Vincent). 
XVIII, [7], 408, [2] p.: pl., tabl.; 4° (26 cm). 
Approbation datée 1734. Mention de l'impression selon le colophon. 
Sig.: a-c4, d2 [d2] blanc, A-Z4, Aa-Zz4, AAa-EEe4, 1 feuillet non signé. Deux p. 53 imprimées différemment, dont 
l'une est signée [*]. 
Réf.: Pritzel 3700. Haller II, 204. 
iv--PCI!!' 4- ..,.. l'l3 
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TABLES 3 ET 4, 
"EXPÉRIENCES DE PHYSIOLOGIE 
VÉGÉTALE: MOUVEMENT DE LA 
SÈVE ET TRANSPIRATION" 
CATALOGUE DES PRÉLINNÉENS 435 
1735, Carl von LINNÉ: 
Systema naturae 
431 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei, Sueci, Doctoris medicinae, Systema naturae, sive regna tria naturae, systematice 
proposita per classes, ordines, genera, & species. 
- Lugduni Batavorum: apud Theodorum Haak: ex typographia Joannis Wilhelmi de Groot, 1735. 
- [7] f.; in-pIano (55 cm). 
- Réf.: Pritzel 5404. Haller II, 244. Kew 3, 455. Soulsby 39. 
1735, Père Louis-Antoine de LOZERAN DU FECH: 
Dissertation sur la dureté, la molesse et la fluidité des corps. 
432 LOZERAN DU FECH, Père Louis-Antoine de 
Dissertation sur la dureté, la molesse et la fluidité des corps, qui a remporté le prix, au jugement 
de l'Academie royale des belles lettres, sciences & arts / par le R. P. de Lozeran du Fech, de la Compa-
gnie de Jesus. 
- A Bordeaux: chez Pierre Brun, imprimeur aggregé de l'Academie royale, ruë Saint James, 1735. 
- [4], 165 p.; in-12 (17 cm). 
- (Recüeil des dissertations qui ont remporté le prix à l'Academie royale des belles lettres, sciences et arts de Bordeaux; 
tome IV). 
- Sig.: 4 feuillets non signés, A-06. 
- Réf.: Cat. bibl. nat. Paris, vol. 10 1, col. 47. 
1735, Augustin Friedrich WALTHER: 
Designatio plantarum 
433 WALTHER, Augustin Friedrich 
Designatio plantarum quas hortus August. Friderici Waltheri pathologiae professoris Lipsiensis 
complectitur / Accedunt novae plantarum icones XXIV. 
- Lipsiae: apud Joh. Frid. Gieditschii B. filium, 1735. 
- [4], 171, [1] p.: XXIII pl.; 80 (21 cm). 
- Sig.: )(2, A-K8, L6. 
- Réf.: Pritzel9981. Haller II, 259. Nissen 2103. Kew 5, 482. Hunt 497. BM(NH) 2261. 
436 BIBLIOTHÈQUE - CONSERVATOIRE BOTANIQUE, GENÈVE 
1735, Gian Girolamo ZANNICHELLI: 
Istoria delle plante 
434 ZANNICHELLI, Gian Girolamo 
Istoria delle pian te che nascono ne' lidi intorno a Venezia / opera postuma di Gian-Girolamo Zanni-
chelli accresciuta da Gian-Jacopo, figliuolo dello stesso, ed accademico delrInstituto delle scienze 
di Bologna e pubblicata a spese sue. [Tomaso Cassani Bugoni inc.]. 
In Venezia: appresso Antonio Bortoli, 1735. 
[46], 290, [1] p., [78] f. (ill.): pl., portr., avec titre gravé; in-fol. (39 cm). 
Privilège daté 1734. 
- Sig.: titre gravé, titre, portr., *2, a-i2, A-Z4, Aa-Mm4, Nn2, 004. 
- Réf.: Pritzel 10452. Haller II, 116. Nissen 2192. Kew 5, 627. Hunt 498. BM(NH) 2382. 
1735-1745, Johann Wilhelm WEINMANN: 
Phytanthoza-iconographia 
435 WEINMANN, Johann Wilhelm 
Phytanthoza-iconographia, oder eigentliche Vorstellung etlicher tausend, sowohl einheimisch- ais 
auslandischer, aus allen vier Welt-Theilen, in Verlauf vieler Jahre, mit unermüdetem Fleiss, von 
Johann Wilhelm Weinmann ... gesammleter Pflanzen, Baume, Stauden, Krauter, Blumen, Früchten 
und Schw(imme u. / welche, auf das netteste in Kupfer gestochen, und zugleich durch eine langst-
verlangte, und neu erfundene Art, nach der Natur mit lebendigen Farben, in anmuthigsten Abbil-
dungen herausgegeben und verlegt von Bartholoma Seuler, Johann Elia Ridinger, und Johann 
Jacob Haid, Mahlern und Kupfferstechern in Augspurg, deren Benennung, Arten, Kennzeichen, 
Bèschreibungen und Gebrauch aus dem besten, so alt- aIs neuen autoribus, nach alphabetischer Ord-
nung, nebst angezeigten bewahrtestem Nutzen in der Artzney- und Apothecker-Kunst, auch in der 
Chirurgie und Haushaltung, in lateinisch- und deutscher Sprache richtig und deutlich beschrieben 
worden von D. Johann Georg Nicolao Dieterichs ... , [D. Ambrosio Carolo Bieler] = [Phytanthoza 
iconographia, sive conspectus aliquot millium, tam indigenarum quam exoticarum, ex quatuor 
mundi partibus, longa annorum serie indefessoque studio, a Ioanne Guilielmo Weinmanno ... collec-
tarum plantarum, arborum, fruticum, f1orum, fructuum, fungorum, &c. / quae nitidissime aeri inci-
sae et simul diu desiderata ac recens inventa arte, vivis coloribus et iconibus, naturae aemulis, excu-
sae et repraesentatae per Bartholomaeum Seuterum, Joannem Eliam Ridingerum et Joannem Jaco-
bum Haidium, pictores et chalcographos Augustanos, quorum den om inationes, characteres, 
genera, species et descriptiones ex optimis, tam priscis quam neotericis auctoribus, ordine ac serie 
alphabetica, cum probatissimo usu medico, pharmaceutico, chirurgico ac œconomico, Latino et 
Germanico idiomate sin cere explicantur a D. Joanne Georgio Nicolao Dieterico ... ]. [Vorrede von 
Albrecht Haller]. 
In Regenspurg: auf obbemeldter Verlegere Kosten gedruckt bey Hieronymo Lentzen [etc.], 
1735-1745. 
4 vol.: ill. en couleur; in-fol. (38 cm). 
Préface datée 1745. 
Erster Band: A. B. 
In Regenspurg: auf obbemeldter Verlegere Kosten gedruckt bey Hieronymo Lentzen, 
1735-1737. 
2 t. en 1 vol. ([24] p., 275 f. (ill.); 200 p.): pl., front. 
5 cm 
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438 BIBLIOTHÈQUE - CONSERVATOIRE BOTANIQUE, GENÈVE 
La seconde page de titre porte: Multilinguis Phytanthoza-ieonographiae Weinmaniae index, quo denominationes 
ex optimis auetoribus, tam priseis, quam neoterieis, ordine ae serie alphabetiea non solum dextre exhibentur, sed 
simul genera ae eharaeteres, eum probatissimo usu, ex genuinis auetoribus eruto, Latino ae Germanieo idiomate 
sin cere exp/ieantur / impensis Bartholomaei Seuleri et Joh. E/iae Ridingeri ... 
Erster Band daté 1737, index daté 1735. 
Sig.: titre latin, front., titre allemand, )(-)0000(2 DOOOO(2] blanc, planches; A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Ddd2. 
Zweyter Band: C.D.E.F. 
In Regenspurg: auf obbemeldter Verlegere Kosten gedruckt bei Hieronymo Lentz, 1739. 
F. 276-525 (ill.), 516 p.: pl., portr. (Weinmannus). 
Sig.: titre latin, portr., titre allemand, planches, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Zzzz2, Aaaaa-Zzzzz2, Aaaaaa-
0000002. 
Dritter Band: G.H.J.K.L.M.N. O. / Benennung, Arten ... von Ambrosio Carolo Bieler ... 
In Regenspurg: auf obbemeldter Verlegere Kosten gedruckt bey Hieronymo Lentz, 1742. 
F. 526-775 (ill.), 488 p.: pl. 
Sig.: titre latin, titre allemand, planches, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Zzzz2, Aaaaa-Zzzzz2, Aaaaaa-Gggggg2. 
Vierdter Band: P.Q.P.S. T. V.X. Y.Z. / Benennung, Arten ... von Ambrosio Carolo Bie/er ... 
In Regenspurg: auf obbemeldter Verlegere Kosten gedruckt bey Heinrich Georg Neubauer, 
1745. 
F. 776-1025 (ill.), 540 p., [62] p. (index): pl., portr. (Bielerus). 
Sig.: titre latin, portr., titre allemand, planches, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Zzzz2, Aaaaa-Zzzzz2, Aaaaaa-
Xxxxxx2 [Xxxxxx2] blanc, a-f2, a-k2 [k2] blanc. 
Réf.: Pritzel 10140. Haller II, 278. Nissen 2126. Kew 5,517. Hunt 494. BM(NH) 2285. 
Avec mention d'envoi manuscrite. 
1736, Carl von LINNÉ: 
Bib/iotheea botaniea 
436 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei Doctoris medicinae Bibliotheca botanica recensens libros plus mille de plantis hue 
usque edit os, secundum systema auctorum naturale in classes, ordines, genera & species dispositos, 
additis editionis loco, tempore, forma, lingua etc., cum explicatione Fundamentorum botanicorum 
pars [ma. 
Amstelodami: apud Salomonem Schouten, 1736. 
[16], 153 p., [15] p. (avec index); 8° (16 cm). 
Edité avec Fundamenta botaniea. 
Préface datée 1735. 
Sig.: *8, A-K8, L4. 
Réf.: Pritzel 5406. Haller II, 245. Soulsby 250. 
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1736, Carl von LINNÉ: 
Fundamenta botanica 
437 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei Sueci Doctoris medicinae Fundamenta botanica: quae majorum operum prOdrO"li 
instar theoriam scientiae botanices per breves aphorismos tradunt. 
- Amstelodami: apud Salomonem Schouten, 1736. 
- [4], 35, [1] p.; 8° (16 cm). 
- Sig.: 2 feuillets non signés, A-BS, C2. 
- Réf.: Pritzel 5405. Haller II, 245. Kew 3, 455. Soulsby 250. 
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1736, Carl von LINNÉ: 
Musa Cliffortiana 
438 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei med. doct. Musa Clifjortiana jlorens Hartecampi 1736 prope Harlemum. 
Lugduni Batavorum: [s.n.], 1736. 
[8], 46, [1] p.: pl.; 4° (26 cm). 
Sig.: *4, A-F4. 
Réf.: Pritzel 5407. Haller II, 245. Kew 3, 455. Soulsby 275. 
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1736, Paul Heinrich Gerhard MOEHRING: 
Primae lineae horti privati 
439 MOEHRING, Paul Heinrich Gerhard 








Primae lineae horti privati, in proprium et amicorum usum per triennium exstructi / p.p. a Paulo 
Henrico Gerardo Moehring ... 
Oldenburgi: typis 1. C. Gôtjen, Reg. Dan. priv. typogr., 1736. 
111, [1] p.; 8° (17 cm). 
Sig.: A-08. 
Réf.: Pritzel 6308. Haller II, 268. BM(NH) 1328. 
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1736, Johann Georg SIEGESBECK: 
Primitiae florae Petropolitanae 
440 SIEGESBECK, Johann Georg 
Primitiae florae Petropolitanae sive catalogus plantarum tam indigenarum quam exoficarum, qui-
bus instructus fuit Hortus medicus Petriburgensis per qnnum MDCCXXXVI / aucfore Joanne 
Georg. Siegesbeck ... 
- Rigae: charactere Samuel. Laur. Frolich, [1736]. 
- [8], 111 p.; 4° (22 cm). 
- Sig.: )(4, A-04. 
- Réf.: Pritzel 8675. Haller II, 131. BM(NH) 1923. 
1737, Johannes BURMAN: 
Thesaurus Zeylanicus 
441 BURMAN, Johannes 
Thesaurus Zeylanicus, exhibens plantas in insula Zeylana nascentes; inter quas plurimae novae spe-
des, & genera in veniuntur. Omnia iconibus illustrata, ac descripta / cura & studio Joannis 
Burmanni ... 
- Amstelaedami: apud Janssonio-Waesbergios: et [apud] Salomonem Schouten, 1737. 
- [20], 235, [1] p., [14] p. (index), 33, [1] p.: 110 pl.; 4° (31 cm). 
- Préface datée 1736. 
- Sig.: *4, **6, A-Z4, Aa-Mm4, Nn2. 
- Contient: Catalogus plantarum Africanarum, quas Paulus Hermannus botanices professor, ad Caput Bonae Spei 
olim observa vit. 
- Réf.: Pritzel 1388. Haller II, 284. Nissen 303. Kew 1, 432. Hunt 501. BM(NH) 289. 
1737, Johann Conrad CREILLING: 
De aureo vellere 
442 CREILING, Johann Conrad 
Dissertatio academica de aureo vellere aut possibilitate transmutationis metallorum / hanc praeside 
Johanne Conrado Creilingio ... defendent publiee magisterii philosophici candidati, Johannes Jaco-
bus Erbe, Tubingensis, Johannes Pridericus Reinmann, Tubingensis, Christianus Theophilus Gme-
lin, Tubingensis ... ad d. h.l. c. anno MDCCXXXVII. 
- Tubingae: litteris Roebelianis, [1737]. 
- 88 p.; 4° (20 cm). 
- Sig.: A-L4. 
- Réf.: BM (General catalogue), vol. 45, col. 933. 
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1737, Carl von LINNÉ: 
Critica botanica 
Johan BROW ALLI US: 
De necessitate historiae naturalis discursus 
443 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei ... Critica botanica in qua nomina plantarum generica, specifica, & variantia examini 
subjiciuntur, selectiora confirmantur, indigna rejiciuntur; simulque doctrina circa denominationem 
plantarum traditur. Seu Fundamentorum botanicorum pars IV. Accedit lohannis Browallii De 
necessifate historiae naturalis discursus. 
- Lugduni Batavorum: apud Conradum Wishoff, 1737. 
, 2 t. en 1 vol. ([16], 270 p., [36] p. (avec index); [8], 24 p.); 8° (23 cm). 
La seconde page de titre porte: Discursus de introducenda in scholas et gymnasia praecipue vero in gymnasium Aro-
siense historiae naturalis lectione ... 
Sig.: *8, A-T8, V2 [V2] blanc; *4, A8, B4. 
Réf.: Pritzel 5413. Haller II, 246. Kew 3, 455. Soulsby 276. 
1737, Carl von LINNÉ: 
Flora Lapponica 
444 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei ... Flora Lapponica exhibens plantas per Lapponiam crescentes, secundum systema 
sexuale, collectas in itinere impensis Soc. reg. lifter. et scient. Sueciae a. MDCCXXXII instituto. 
Additis synonymis, & locis natalibus omnium, descriptionibus &figuris rariorum, viribus medicatis 
& œconomicis plurimarum. 
Amstelaedami: apud Salomonem Schouten, 1737. 
[40], 372 p., [38] p. (avec index), XII f. (il!.): pl., front.; 8° (21 cm). 
Sig.: front., *-**8, ***4, A-Z8, Aa-Bb8, Cc6 [Cc6] blanc. 
Réf.: Pritzel 5410. Haller II, 245. Kew 3, 455. Hunt 502. Soulsby 279. 
1737, Carl von LINNÉ: 
Genera plantarum 
445 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei ... Genera plantarum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, 
situm, & proportionem omnium fructificationis partium. 
Lugduni Batavorum: apud Conradum Wishoff, 1737. 
[16], 384 p., [20] p. (index): tabl.; 8° (21 cm). 
Avec, en appendice à cette édition: Corollarium generum plantarum, et Methodus sexualis sistens genera plantarum. 
Introduction datée 1736. 
Pas de feuillets paginés 367-372. 
Sig.: *-**4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ddd4. 
Réf.: Pritzel 5411. Haller II, 245. Kew 3, 455. Soulsby 284. 
Exemplaire incomplet: le cahier [Aaa) (p. 373-380) manque; il est remplacé par des photocopies. 
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1737, Carl von LINNÉ: 
"InO NORILISSIMO ET CONSULTISSIMO 
D: GEOUG-IO CLIFFORTIO .r v. ]). 
Methodus sexualis sistens genera plantarum 




CARL VON LINNÉ' 
(1707-1778) 
EN LAPONIE 
Caroli Linnaei medici Methodus sexualis sistens genera plantarum: secundum mares et feminas in 
classes et ordines redacta. 
Lugduni Batavorum: apud Coenradum Wishoff, 1737. 
23 p.: pl.; 8° (21 cm). 
Paru en appendice à Genera plantarum. 
Sig.: A-C4. 
Réf.: Pritzel 5411 et (éd. 1) 5987. Haller II, 246. Kew 3, 455. Soulsby 285. 
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1737, Carl von LINNÉ: 
Coro/larium generum plantarum 
447 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei ... Corollarium generum plantarum exhibens genera plantarum sexaginta, addenda 
prioribus characteribus, expositis in generibus plantarum. Accedit Methodus sexualis. 
Lugduni Batavorum: apud Conradum Wishoff, 1737. 
[6], 25 p.; 8° (21 cm). 
Paru en Appendice à Genera plantarum. 
Sig.: 3 feuillets non signés, A-B4, C6 [C6] blanc. 
Réf.: Pritzel 5411 et (éd. 1) 5986. Haller II, 246. Kew 3, 455. Soulsby 285. 
1737, Carl von LINNÉ: 
Hortus Cliffortianus 
448 LINNÉ, Carl von 
Hortus Cliffortianus plantas exhibens quas in hortis tam vivis quam siccis, Hartecampi in Hollandia, 
coluit vir nobilissimus & generosissimus Georgius Clifford, juris utriusque doctor, reductis varietati-
bus ad species, speciebus ad genera, generibus ad classes, adjectis locis plantarum natalibus differen-
tiisque specierum. Cum tabulis aeneis / auctore Carolo Linnaeo ... 
Amstelaedami: [s.n.], 1737. 
[34], X p., p. 1-231,301-501, [17] p. (avec index): XXXVI pl., avec titre gravé; in-fol. (42 cm). 
Sig.: 4 feuillets non signés, *-********2, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Mmm2, Gggg-Zzzz2, Aaaaa-Zzzzz2, Aaaaaa-Pppppp2. 
Réf.: Pritzel 5408. Haller II, 246. Nissen 1215. Kew 3, 455. Hunt 504. Soulsby 328. 
1737, Johann Georg SIEGESBECK: 
Botanosophiae sciagraphia 
449 SIEGESBECK, Johann Georg 
Botanosophiae verioris brevis sciagraphia in usum discentium adornata: accedit ob argumenti analo-
giam, epicrisis in clar. Linnaei nuperrime evulgatum system a plantarum sexuale, et huic superstruc-
tam methodum botanicam / auctore Jo. Georgio Siegesbeck ... 
Petropoli: typis Academiae, 1737. 
[16], 64 p.; 4° (24 cm). 
Sig.: page de titre, )(-)0(4, A-H4 (Al] blanc. 
Réf.: Pritzel 8678. Haller II, 131. BM(NH) 1923. 
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1738, Herman BOERHAAVE: 
Historia plantarum 
450 BOERHAAVE, Herman 
Historia plantarum, quae in Horto academico Lugduni-Batavorum crescunt, cum earum charecteri-
bus, & medicinalibus virtutibus / desumptis ex ore clarissimi viri Hermanni Boerhaave ... collectis 
atque in lucem editis ab ***. 
- Editio novissima, aucta, & ab infinitis mendis purgata, & indice accuratissimo aucla. 
- Londini: sumptibus Societatis, 1738. 
- 2 vol. ([4], 696 p., [30] p. (index»; in-12 (17 cm). 
- Ed. 1: Rome, 1727. 
- Sig.: *2, A-Rl2; S-Z12, Aa-Gg12, Hh4 [Hh4] blanc. 
- Réf.: Pritzel 932. Haller II, 97. BM(NH) 185. 
1738, François GENTIL: 
- Le jardinier solitaire 
451 GENTIL, François 
Le jardinier solitaire, ou dialogues entre un curieux & un jardinier solitaire. Contenant la méthode 
de faire & de cultiver un jardin fruitier & potager; & plusieurs experiences nouvelles. A vec des 
reflexions sur la culture des arbres. 
- Sixième édition, augmentée de plusieurs chapitres, dont il est fait mention à lafin de la preface. 
A Paris: du fonds de Rigaud, directeur de l'Imprimerie royale, 1738. 
- [24], 440, [4] p.; in-12 (17 cm) 
D'après Barbier (vol. II, col. 982), l'auteur est François Gentil. 
- Ed. 1: Paris, 1704. 
- Approbation datée 1703. Privilège daté 1733. 
Sig.: *12, A-Sl2, T6. 
- Réf.: Pritzel 10777. Haller II, 72. 
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1738, Albrecht von HALLER: 
Ex itinere in sylvam Hercyniam observationes botanicae 
452 HALLER, Albrecht von 
Ex itinere in sylvam Hercyniam hac aestate suscecto observationes botanicas eruditorum examini 
proponunt praeses Albertus Haller ... et respondens Fridericus Ludovicus Christian us Cropp ... ad 
d. Octobr. MDCCXXXVIII. 
Gottingae: sumtu Mich. Turpionis, [1738]. 
70, [2] p.: pl.; 4° (21 cm). 
Sig.: A-14. 
Réf.: Pritzel 3716. Haller II, 238. Hunt 506. 
Relié avec: 366 HALLER, 1740, qui contient par erreur de reliure une dédicace de Cropp appartenant à Iter in sylvam 
Hercyniam. 
Contient 7 planches, reliées à la fin. Les réf. ne signalent qu'une planche. 
1738, Georg August LANGGUTH et Friedrich Lebegott PITSCHEL: 
Antiquitates plantarum feralium 
453 LANGGUTH, Georg August 
Antiquitates plantarum feralium / auctoritate amplissimi philosophorum ordinis in Academia 
patria calend. Februar. MDCCXXXVIII cum eruditis disputabunt M. Georgius Augustus Langguth 
Lipsiensis et Fridericus Lebegott Pitschel Tautenburgo Misnicus. 
Lipsiae: litteris Ioan. Christiani Langenhemii, [1738]. 
[4], 92 p.; 4° (21 cm). 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-L4, M2. 
Réf.: Pritzel 5053. Haller II, 300. Kew 3, 363. 
1738, De LA RIVIERE et DU MOULIN: 
Méthode pour bien cultiver les arbres à fruit 
454 LA RIVIERE, De 
Méthode pour bien cultiver les arbres à fruit, et pour élever des treilles / par les Sieurs de La Rivière 
et Du Moulin. 
A Utrecht: chez Etienne Neaulme, 1738. 
VIII, 232 p.: fig., pl.; 8° (17 cm). 
Ed. 1: Paris, 1683. 
Sig.: *4, A-08, P4. 
Réf.: Haller l, 621. 
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1738, Carl von LINNÉ: 
Classes p/antarom 
455 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei ... Classes plantarum. Seu systemata plantarum omnia a fructificatione desumta, 
quorum XVI universalia & XIII partialia, compendiose proposita secundum classes, ordines et 
nomina generica cum clave cujusvis methodi et synonymis genericis. Fundamentorum botanicorum 
pars II. 
- Lugduni Batavorum: apud Conradum Wishoff, 1738. 
[8] p., 606 col., p. 607-656, [1] p.; 8° (21 cm). 
Sig.: 4 feuillets non signés, A-Z4, Aa-Xx4, Yy2 [Yy2] blanc. 
- Réf.: Pritzel 5412. Haller II, 246. Kew 3, 456. Soulsby 332. 
- L'exemplaire contient le privilège de Genera p/antarum, éd. 2, daté 1741. 
1738, Thomas SHAW: 
Trave/s 
456 SHAW, Thomas 
Travels, or observations relating to several parts of Barbary and the Levant / by Thomas Shaw ... 
- Oxford: printed at the Theatre, 1738. 
- [7], XV, [1], 442, 60 p., [8] p. (index): fig., pl., cartes, plans, mus.; in-fol. (36 cm). 
Le faux-titre porte: Trave/s, or geographica/, physica/ and miscellaneous observations &c. 
Sig.: 4 feuillets non signés, a-d2, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Zzzz2, Aaaaa-Ttttt2, A-R2. 
Contient: A collection of such papers as serve to illustra te the foregoing observations. 
Réf.: Pritzel 8649. Haller II, 301. BM(NH) 1911. 
1738-1739, Johannes BURMAN: 
Rariorom Africanarom p/antarum decades 
457 BURMAN, Johannes 
Joannis Burmanni ... Rariorum Africanarum plantarum, ad vivum de/ineatarum, iconibus ac des-
criptionibus illustratarum decas prima [-decimaj. 
Amstelaedami: apud Henricum Boussiere, 1738-1739. 
VIII, 268 p., [2] p. (index): C pl.; 4° (28 cm). 
Decas prima à decas quarta datées 1738, decas quinta à decas decima datées 1739. 
- Sig.: *4, A-S4 [04] blanc, T6, V-Z4, Aa-Ll4. Les pages de titre de chaque décade ne sont pas comprises dans la 
pagination. 
Réf.: Pritzel 1390. Haller II, 285. Nissen 302. Kew 1, 432. Hunt 508. BM(NH) 289. 
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1739, Johann AMMANN: 
Stirpium rariorum in Imperio Rutheno provenientium icones 
458 AMMANN, Johann 
Stirpium rariorum in Imperio Rutheno sponte provenientium icones et descriptiones / collectae ab 
Ioanne Ammano ... 
Petropoli: ex typographia Academiae scientiarum, 1739. 
[12], 210 p., [13] p. (avec index): XXXV pl.; 4° (25 cm). 
Selon la page de titre: Supplementi ad Commentar. Acad. scient. Imper. 
Sig.: )(4, )0(2, A-Z4, Aa-Ee4. 
Réf.: Pritzel 136. Haller II, 291. Nissen 24. Kew 1, 52. Hunt 511. BM(NH) 39. 
Le feuillet [Dd2] (errata) est relié à la fin. 
1739, Elisabeth BLACKWELL: 
A curious herbai 
459 BLACKWELL, Elisabeth 
A curious herbai, con tain ing five hundred cuts, of the most useful plants, which are now used in 
the practice of physick / engraved on folio copper plates, after drawings, taken from the life by 
Elizabeth Blackwell. To which is added a short description of ye plants; and their common uses 
in physick. 
London: printed for John Nourse at the Lamb without Temple bar, 1739. 
2 vol. ([5], 63 f., [2] f. (index); [2] f., f. 64-125, [2] f. (index»: 500 pl., fig.; in-fol. (41 cm). 
Ed. 1: du premier vol., Londres, 1737. 
Tous les titres, dédicaces, textes et index gravés. 
Réf.: Pritzel 811. Haller II, 303. Nissen 168. Kew 1, 259. Hunt 510. 
1739, Jakob BREYN: 
Prodromi fasciculi rariorum plantarum primus et secundus 
Joannes Philip BREYN: 
Icones rariorum et exoticarum plantarum 
De radice Gin-sem 
460 BREYN, Jakob 
Jacobi Breynii, Gedanensis, Prodromifascicu/i rariorum plantarum primus et secundus, quondam 
separatim, nunc nova hac edilione multum desiderata conjunctim editi, notulisque illustrati. Acce-
dunt Icones rariorum et exoticarum plantarum aeri incisae, fasciculo olim promisso destinatae: 
adjectis nominibus et succinctis descriptionibus. Quibus praemittuntur vila et effigies auctoris. Cura 
et studio Joannis Philippi Breynii, Jac. fil ... Huius ad calcem annectitur Dissertatio botanico-
medica, de radice Gin-sem, seu Nisi et herba Acmella, cum additamentis. 
Gedani: sumptibus editoris: typis Thom. Joh. Schreiberi, 1739. 
2 t. en 1 vol. ([8], 108 p.; 54 p.): 30 pl., portr. (Jacobus Breynius); 4° (29 cm). 
Ed. 1: de Dissertatio de radice Gin-sem, Leyde, 1700. 
Sig.: )(4, A-N4, 02, (A)-(G)4. 
Réf.: Pritzel 1139 et 1140. Haller l, 570. Nissen 233. Kew 1,357. BM(NH) 234. 
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1739, Antoine Joseph DEZALLIER D'ARGENVILLE: 
La théorie et la pratique du jardinage 
461 DEZALLIER D'ARGENVILLE, Antoine Joseph 
La théorie, et la pratique du jardin age, où l'on traiteàfond des beauxjardinsappellésconununément 
les jardins de plaisance, et de propreté. Contenant plusieurs plans et dispositions générales de jar-
dins; nouveaux desseins de parterres, de bosquets, de boulingrins, labyrinthes, salles, galeries, porti-
ques & cabinets de treillages, terrasses, escaliers, & autres ornemens servant à la décoration & à l'em-
belissement. Avec la manière de dresser un terrain, d'inventer des desseins selon le lieu, & de les 
y tracer & éxécuter, suivant les principes de la géométrie, la méthode d'élever en peu de tems tous 
les plants qui conviennent aux beaux jardins; avec un traité plus ample sur les fleurs, les orangers, 
les figuiers, &c. comme aussi des moïens pour trouver les eaux, pour les conduire, pour construire 
des bassins, desfontaines, des cascades, des horloges, desflageolets, & des orgues d'eau; enfin pour 
faire chanter des oiseaux, & mouvoir diverses figures par le moïen de l'eau & de l'air / par 
L.S.A.J.D.A. 
- Troisième édition, augmentée de plus de XXXfigures, servant à expliquer les additions considé-
rables qu'on y a faites pour les choses mêmes. 
- A La Haye: chés Jean Martin Husson, 1739. 
- [8], 383 p., [13] p. (avec index): fig., pl., tabl., plans; 4° (27 cm). 
- L'auteur est Antoine Joseph Dezallier d'Argenville (Barbier, t. 4, col. 706/07). 
- Ed. 1: Paris, 1709. La mention 3e éd. ne se rapporte qu'aux éditions hollandaises, dont la première a paru en 1711. 
- Sig.: *4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ccc4, Ddd2. 
- Réf.: Haller II, 94. NUC vol. 142, p. 197. 
1739, James LOGAN: 
Experimenta de plantarum generatione 
Demonstrationes geometricae 
462 LOGAN, James 
Experimenta et meletemata de plantarum generatione nec non canonum pro inveniendis refractio-
num, tum simplicium, tum in lentibus duplicium focis demonstrationes geometricae / auetore 
Jacobo Logan, judice supremo, & praeside concilii provinciae Pensilvaniensis in America. 
- Lugduni Batavorum: apud Cornelium Haak, 1739. 
- 32 p.: II pl.; 8° (20 cm). 
- Textes datés 1737 et 1738. 
- Sig.: A-B8 [A8] blanc, C2 [C2] blanc. 
- Réf.: Pritzel 5582. Haller II, 291. BM(NH) 1165. 
- Relié avec: 472 BAZIN, 1741. 
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1740, Jean ASTRUC: 
Mémoires pour 1 'histoire naturelle de la province du Languedoc 
463 ASTRUC, Jean 
Mémoires pour rhistoire naturelle de la province de Languedoc, divisés en trois parties. Ornés de 
figures, & de cartes en taille-douce / [par M. Astruc}. 
A Paris: chez Guillaume Cavelier, rue S. Jacques, près la fontaine S. Severin, au Lys d'or, 1740. 
XXVI, [4], [2], 630, [2] p.: VI pl., cartes; 40 (26 cm). 
Mention d'auteur selon l'approbation. 
Ed. 1: Paris, 1737. 
Privilège et approbation datés 1737. 
Deux feuillets de correction signés *Fiij et *F, paginés 45-46 et 41-42 sont insérés après les XXVI p. liminaires. 
Sig.: à4, è4, î4, 62, A-Z4, Aa-Zz4, AAa-ZZz4, AAaa-KKkk4. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 326. Haller II, 92. Barbier t. 3, (col. 234). Brunet t. VI, n° 4490. 
1740, Caspar BAUHIN: 
Pinax theatri botanici 
464 BAUHIN, Caspar 
Caspari Bauhini viri c1ariss. TIlYClÇ theatri botanici, sive index in Theophrasti, Dioscoridis, P/inii, 
et botanicorum qui a seculo scripserunt opera: plantarum circiter sex millium ab ipsis exhibitarum 
nomina, cum earundem synonymiis & differentiis: methodice secundum genera & species propo-
nens: opus XL annorum summopere expetitum ad autoris autographum recensitum. 
Basileae: impensis Joh. Ludovici Brandmulleri, 1740. 
[24], 518 p., [21] p. (index); 4 0 (25 cm). 
Ed. 1: Bâle, 1623. 
Sig.: )000(4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Xxx4, Yyy2. 
Réf.: Pritzel 509. Haller l, 385. 
Relié avec: 210 BAUHIN, 1671. 
1740, Matthieu FABREGOU: 
Description des plantes aux environs de Paris 
465 F ABREGOU, Matthieu 
Description des plantes qui naissent ou se renouvellent aux environs de Paris: avec leurs usages dans 
la médecine & dans les arts, le commencement & le progrès de cette science, et ['histoire des auteurs 
dont il est parlé dans rouvrage / par M. Fabregou, botaniste et démonstrateur. 
A Paris: chez Gissey, ruë de la vieille Bouderie, à l'Arbre de Jessé, 1740. 
6 vol. (XXIV, [4], 354, [5] p.; 44, 358, II p.; 37, [1],248 p.; 312 p.; 304 p.; 471, [4] p.); in-12 
(17 cm). 
Approbations datées 1734 (t. 1), 1739 (t. 3 et 4), 1740 (t. 6). Privilèges datés 1734 (t. 1), 1739 (t. 6). 
Sig.: cahiers de 8 et 4 feuillets, en alternance: a-b, c2, A-Z, Aa-Gg; titre, A-B, C4, A*, B-Z, Aa-Dd, Ee2; titre, a-c 
[c8] blanc, A-V, X4; titre, A-Z, Aa-Cc; titre, A-Z, Aa-Bb; titre, A-Z, Aa-Qq, Rr2. Le t. 2 contient 2 feuillets paginés 
191-192, pas de feuillets paginés 239-258, 330-339. 
Réf.: Pritzel 2792. Haller II, 310. BM(NH) 552. 
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1740, Albrecht von HALLER: 
Iter Helveticum 
466 HALLER, Albrecht von 
Alberti Haller ... Iter Helveticum anni MDCCXXXVIIII. 
- Gottingae: sumtu Reg. univers. offic. librariae, 1740. 
- [6], 120 p.: 2 pl.; 4° (21 cm) 
- Dédicace datée 1739. 
- Sig.: )(4 D(4] blanc, A-P4. 
- Réf.: Pritzel 3717. Haller II, 238. Kew 2,561. 
- Relié avec: 452 HALLER, 1738, dont il contient la dédicace de Cropp, par erreur de reliure. 
1740, Albrecht von HALLER: 
Iter Helveticum 
Iter Hercynicum 
467 HALLER, Aalbrecht von 
457 
Alberti Haller... Iter Helveticum anni MDCCXXXVIIII. Et Iter Hercynicum anni 
MDCCXXXVIII. 
- Gottingae: sumtu Reg. univers. offic. librariae, 1740. 
- 2 t. en 1 vol. ([8], 120 p.; 70, [2] p.): pl.; 4° (21 cm). 
- Ed. 1: de Iter Hercynicum (Ex itinere in sylvam Hercyniam): Gôttingen, 1738. 
- Dédicace et préface datées 1739. 
- Sig.: )(4, A-P4; A-14. 
- Réf.: Pritzel 3716/17. Haller II, 238. BM(NH) 774. 
- Exemplaire incomplet: la page de titre du t. 2 (sig. Al) manque. 
- Relié avec: 340 HEUCHER, 1711,346 HEUCHER, 1713,385 BRUECKMANN, 1721. 
1740, Jean de LA QUINTINIE: 
Instruction pour les jardins fruitiers et potagers 
468 LA QUINTINIE, Jean de 
Instruction pour les jardins fruitiers et potagers; avec un Traité des orangers; et des réfléxions sur 
l'agriculture / par Mr. de La Quintinie, directeur des jardins fruitiers & potagers du roi. 
- Nouvelle édition revue, corrigée, et augmentée d'une instruction pour la culture des fleurs. 
- A Paris: chez Nyon père, quay de Conty, à Sainte Monique, 1740. 
- 2 vol. ([8], XLVIII, [8], 591, [1] p.; [12], 587, [29] p.): fig., pl.; 4° (26 cm). 
- Ed. 1: Paris, 1690. 
- Privilège daté 1720. 
- Sig.: a4, e4, i4, 04, u4, aa4, ee4, ii4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Eeee4; *4, **2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, AAaa-
HHhh4. 
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1740, Adrian van ROYEN: 
Florae Leydensis prodromus 
469 ROYEN, Adrian van 
Adriani van Royen [& C. Linnaei]. Florae Leydensis prodromus, exhibens plantas quae in Horto 
academico Lugduno-Batavo aluntur. 
- Lugduni Batavorum: apud Samuelem Luchtmans, Academiae typographum, 1740. 
- [72], 538 p., [30] p. (index): tabl., plan; 8° (20 cm). 
- Dédicace datée 1739. 
- Sig.: *-****8, *****4, A-Z8, Aa-Mm8, Nn4. 
- Réf.: Pritzel 7843. Haller II, 225. Kew 4,539. Hunt 515. BM(NH) 1758. Soulsby 3611. 
1740, Jean François SEGUIER: 
Bibliotheca botanica 
Ovidio MONT ALBANI: 
Bibliotheca botanica 
470 SEGUIER, Jean François 
Bibliotheca botanica, sive catalogus auctorum et Iibrorum omnium qui de re botanica, de medica-
mentis ex vegetabilibus paratis, de re rustica, & de horticultura tractant / a J oanne-Francisco Seguie-
rio Nemausense digestus. Accessit Bibliotheca botanica, [seu herbaristarum scriptorum promota 
synodia; cui accessit individualis graminum omnium ab auctoribus hucusque observatorum nume-
rosissima nomenclatura] Jo. ant. Bumaldi, seu potius Ovidii Montalbani Bononiensis, [primum 
bononiae, typis heredum Benatii, anno 1657 impressa, nunc iterum edita]. 
Hagae-Comitum: apud Joannem Neaulme, 1740. 
- 2 t. en 1 vol. (16, 450 p.; 66 [Le. 74] p.); 4° (26 cm). 
- Sig.: *-**4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Kkk4, Lll2 [L1l2] blanc; A-I4 [A4] blanc, K2. Le t. 2 contient deux séquences de 
feuillets paginés 55-62. 
- Réf.: Pritzel 8586. Haller II, 308. Kew 5, 13. BM(NH) 1894. 
1741, Catalogue des plantes du jardin de Mrs les apoticaires de Paris 
471 
Catalogue des plantes du jardin de Mrs les apoticaires de Paris, suivant leurs genres & les caracteres 
desfleurs, conformément à la méthode de Monsieur Tournefort dans son édition Françoise de 1694. 
- [Paris]: [s.n.], 1741. 
- 100, [4] p.; 8° (18 cm). 
- Pritzel attribue l'œuvre à Jean Descemet; celui-ci est l'éditeur de la 2e éd., 1759. 
- Sig.: A-N4. 
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1741, Gilles Augustin BAZIN: 
Observations sur les plantes 
472 BAZIN, Gilles Augustin 
Observations sur les plantes et leur analogie avec les insectes, précédées de deux discours, l'un sur 
l'accroissement du corps humain, l'autre sur la cause pour laquelle les bestes nâgent naturellement, 
& que l'homme est obligé d'en étudier les moyens / [Bazin}. 
- A Strasbourg: chez Jean Renaud Doulssecker, marchand libraire, 1741 ([s.1.]: de l'imprimerie 
de J. F. Roux). 
- [6], XVI, 134 p.; 8° (20 cm). 
- Mention d'auteur selon la dédicace. 
- Mention du nom de l'imprimeur selon le colophon. 
- Sig.: page de titre, (*), (**), *8, A-H8, 14 [14] blanc. 
- Réf.: Pritzel 534. Haller II, 316. Kew l, 187. BM(NH) 116. Barbier t. 3, col. 636. 
- Relié avec: 462 LOGAN, 1739. 
1741, Joannes Jacobus DILLENIUS: 
Historia muscorum 
473 DILLENIUS, Joannes Jacobus 
Historia muscorum: in qua circiter sexcentae species veteres et novae ad sua genera relatae describun-
tur et iconibus genuinis illustrantur: cum appendice et indice synonymorum / opera Jo. Jac. Dillenii, 
M.D. in Universitate Oxoniensi botanices professoris Sherardini. 
- Oxonii: e Theatro Sheldoniano, 1741. 
- XVI, 576 p., LXXXV f. (ill.): pl.; 4° (28 cm). 
- Sig.: a-b4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Ffff2. 
- Réf: Pritzel 2286. Haller II, 125. Nissen 491. Kew 2, 88. BM(NH) 462. 
- Relié avec: 643 GISEKE, 1779. 
1741, Carl von LINNÉ: 
Fundamenta botanica 
474 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei ... Fundamenta botanica, in quibus theoria botanices aphoristice traditur. 
- Editio tertia, prioribus longe auctior & emendatior. 
- Amstelaedami: apud Salomonem Schouten, 1741 ([s.1.]: typis Joan. Wilh. de Groot.). 
- 51 p.; 8° (20 cm). 
- Ed. 1: Amsterdam, 1736. 
- Mention d'impression selon le colophon. 
- Sig.: A-F4, G2. 
- Réf: Pritzel 5405. Kew 3, 455. Soulsby 261. 
- Relié avec: 530 LUDWIG, 1747. 
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1741, Carl von LINNÉ: 
Orbis eruditi judicium de Linnaei scriptis 
475 LINNÉ, Carl von 
Drbis eruditi judicium de Caroli Linnaei M.D., scriptis. 
[Holmiae]: [s.n.], [1741]. 
[16] p.; 8° (16 cm). 
Sig.: )(8. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 6141. Kew 3, 456. Soulsby 2577. 
1741, Jodocus Edmundus SANDHAGEN: 
De nominum plantarum mutatione 
476 SANDHAGEN, Jodocus Edmundus 
Dissertatio inauguralis medico-botanica de nominum plantarum mutatione utili ac noxia / quam 
praeside Laurentio Heistero ... pro gradu doctoratus rite obtinendo horis locoque consuetis publico 
eruditorum examini submittit lodocus Edmundus Sandhagen, Liebenburgo-Hildesiensis. 
Helmaestadii: litteris Schnorrianis, 1741. 
[8], 60, [2] p.: pl.; 4° (21 cm). 
Sig.: 2 feuillets non signés, )(2, A-G4, H2, 1 feuillet non signé. 
Contient: Appendix de f10ribus piperodendri. 
Réf: Pritzel 3927. Kew 2, 636. BM(NH) 1800. 
1741, Johann Georg SIEGESBECK: 
Vaniloquentiae botanicae specimen 
477 SIEGESBECK, Johann Georg 
Vaniloquentiae botanicae specimen, aM. 10. Gottlieb Gleditsch in Consideratione epicriseos Sieges-
beckianae in scripta botanica Linnaei, pro rite obtinendo sexualistae titulo, nuper evulgatum / jure 
vero retorsionis refutatum et elusum a 10. Georgio Siegesbeck ... 
Petropoli: [s.n.], 1741. 
54, [1] p.; 4° (25 cm). 
Epicrisis in cl. Linnaei Systema plantarum, de Siegesbeck, a paru en annexe a Botanosophiae sciagraphia, 1737. Con-
sideratio epicriseos Siegesbeckianae, de Gleditsch a paru en 1740. 
Sig.: A-G4. 
Réf.: Pritzel 8679. Haller II, 132. BM(NH) 1923. 
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1741, Joseph Pitton de TOURNEFORT: 
Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris 
478 TOURNEFORT, Joseph Pitton de 
Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris, avec leur usage dans la médecine / par M. 
Pitton Tournefort ... 
- Seconde édition / revûë & augmentée par M. Bernard de Jussieu ... 
- A Paris: chez Clousier, David, fils, Lambert & Durand, libraires, rue Saint Jacques: [et chez1 
Damonneville, quay des Augustins, 1741. 
- 2 vol. ([116] p., p. 1-168, 159-182, 193-407, [14] p. (index); 528 p., [18] p. (index»; in-12 (17 cm). 
- Ed. 1: Paris, 1698. 
- Privilège daté 1723. Dédicace datée 1724. 
- Sig.: 10 feuillets non signés, a12, e12, i12, 012, A-R12, A6, BI; 2 feuillets non signés, A-Y12, ZIO [ZIO] blanc. 
- Réf.: Pritzel 9424. Haller II, 5. 
1742, Joannes Jacobus FOELSEIS: 
De nutritionis impedimentis 
479 FOELSEIS, Joannes Jacobus 
Dissertatio medico-physiologica de nutritionis impedimentis / quam praeside 10. Iacobo Kirstenio ... 
A.D. XIII Jun. A.S.R. MDCCXXXXJI in cyclo academico eruditorum examini subjicit auctor 
Ioannes Jacobus Foelseis Neostadiensis ... 
- Altorfii: typis loh. Georgii Meyeri Acad. typogr., [1742]. 
- 24 p.; 4° (19 cm). 
- Sig.: A-C4. 
- Réf: BM (General catalogue), vol. 74, col. 865. 
1742, Albrecht von HALLER: 
Enumeratio stirpium indigenarum 
480 HALLER, Albrecht von 
D. Alberti Haller ... Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum. Qua omnium brevis 
descriptio et synonymia, compendium virium medicarum, dubiarum declaratio, novarum et rario-
rum uberior historia et icones continentur / [Chr. J. Rollinus med. c. delin.]. [G. D. Heumann ... 
sculptor], [sculp. C. F. Fritsch Christ. filius Gott.]. 
- Gottingae: ex officina academica Abrami Vandenhoek, 1742. 
- 2 t. en 1 vol. ([4], 36, 794 p.): XXIV pl. hors-texte; in-fol. (40 cm). 
- Planches datées 1740, 1741. 
- Sig.: 2 feuillets non signés, a-i2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Zzzz4, Aaaaa-Hhhhh4, Iiiii. 
- Réf: PrÎtzel 3718. Haller II, 238. Nissen 773. Kew 2, 561. BM(NH) 774. 
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1742, Samuel Friedrich KOENIG: 
De lamio Plinii 
481 KOENIG, Samuel Friedrich 
Dissertatio inauguralis medica de Lamio Plinii / quam consensu gratiosae facultatis medicae pro 
licentia gradum doctoris rite consequendi solenni eruditorum disquisitioni submittet Salnuel. Fride-
ficus Koenig, Hanoviensis, D. IV. Julii MDCCXLII H.L. Q. C. 
- Argentorati: typis Melchioris Pauschingeri, typogr., [1742]. 
[4], 20 p.: 1 pl.; 4° (20 cm). 
- Sig.: 2 feuillets non signés, A-B4, C2. 
- Réf.: Pritzel 4802. BM(NH) 1007. 
- Feuillet 15-16 mal intercalé lors de la reliure. 
1742, Carl von LINNÉ: 
Genera plantarum 
482 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei ... Genera plantarum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, 
situm & proportionem omnium fructificationis partium. 
- Editio secunda aucta & emendata. 
- Lugduni Batavorum: apud Conradum Wishoff et Georg. Jac. Wishoff, fil. ConL, 1742. 
- [3], 42, 527, [1] p, [24] p. (avec index); 8° (21 cm). 
- Ed. 1: Leyde, 1737. 
- Sig.: *-******4 [******4] blanc, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4. 
- Réf.: Pritzel 5411. Haller II, 246. Kew 3, 455. Soulsby 297. 
- Exemplaire incomplet: le privilège est compris dans Classes plantarum, 1738. 
1742, Marcus MAPPUS: 
Historia plantarum Alsaticarum 
483 MAPPUS, Marcus 
Historia plantarum Aisaticarum posthuma / opera et studio Johannis Christiani Ehrmanni ... 
Argentorati: sumtibus Johannis Danielis Dulseckeri; Amstelodami: apud Petrum Mortier 
bibliop., 1742. 
[12], 335 p., [28] p. (index): pl.; 4° (26 cm). 
Sig.: 2 feuillets non signés, )0(4, A-Z4, Aa-Yy4, Zz2. 
Réf.: Pritzel 5794. Haller l, 648. Nissen 1274. Kew 3, 583. BM(NH) 1236. 
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1742, Giacomo ZANONI: 
Rariorum stirpium historia 
484 ZANONI, Giacomo 
Jacobi Zanonii Rariorum stirpium historia ex parte olim edita / nunc centum plus tabulis ex com-
mentariis auctoris ab ejusdem nepotibus ampliata opus universum digessit, latine reddidit, supple-
vitque Cajetanus Montius ... 
Bononiae: ex typographia Laelii a Vulpe, 1742. 
[43], 247 p.: 185 pl., portr. (Jacobus Zanonius), front.; in-fol. (36 cm). 
Sig.: portr., front., a-e4, A-Z4, Aa-Hh4. 
Réf: Pritzel 10459. Haller 1, 486. Nissen 2194. Kew 5, 627. Hunt 520. BM(NH) 2382. 
1743, François BOISSIER de SAVY AGES: 
Projet d'une nouvelle méthode 
485 BOISSIER de SAVY AGES, François 
Projet d'une nouvelle méthode pour connoÎtre les plantes par les feüilles / par Mr. de Sauvages. 
[Montpellier]: [s.n.], [1743]. 
p. 41-52; 4° (20 cm). 
Extr. de: Assemblée publique de la Société royale des sciences de Montpellier, 1743. 
Sig.: L-N2. 
Réf: Cat. of the library of the Linnean society, p. 678. 
1743, Joannes Jacobus FOELSEIS: 
De remotione nutritionis impedimentorum 
486 FOELSEIS, Joannes Jacobus 
Dissertatio inauguralis medica de remotione nutritionis impedimentorum / quam favente divino 
numine auctoritate et consensu gratiosaefacultatis medicae in inc/yta Academia Altorfina pro licen-
tia summos in arte salutari honores et privilegia doctoralia legitime capessendi publicae eruditorum 
disquisitioni submittet, ad diemXXVIII Junii a. MDCCXLIII, Joannes Jacobus Foelseis ... 
Altorfii: typis Joh. Georgii Meyeri acad. typogr., [1743]. 
32 p.; 4° (20 cm). 
Sig.: A-D4. 
Réf.: -
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1743, Johannes Fredericus GRONOVIUS: 
Flora Virginica 
487 GRONOVIUS, Johannes Fredericus 
Flora Virginica exhibens plantas quas V. C. Johannes Clay ton in Virginia observavit atque collegit 
/ easdem methodo sexuali disposuit, ad genera propria retulit, nominibus specificis insignivit, & 
minus cognitas descripsit Joh. Fred. Gronovius. 
- Lugduni Batavorum: apud Cornelium Haak, 1743. 
- 2 t. en 1 vol. ([6], 128 p., [6] p. (index); p. 129-206, [4] p. (index»; 8° (22 cm). 
- Sig.: *4 [* 1] blanc, A-R4 [R4] blanc, titre de la pars secunda, R-Z4, Aa-Cc4, Dd2 [Dd2] blanc. 
- Ouvrage écrit en collaboration avec C. Linné. 
- Réf.: Pritzel 3607. Haller II, 121. Kew 2,517. BM(NH) 739. Soulsby 3605. 
- Exemplaire incomplet: le feuillet [Al] (p. 1-2) manque. 
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1743, Laurentius Magnus KLASE: 
De Betula nana 
488 KLASE, Laurentius Magnus 
Dissertatio botanica de Betula nana / quam, consensu amplissimae Fac. medicae in Reg. acad. Upsa-
liensi, praeside viro experientissimo & celeberrimoD.D. Carolo Linnaeo ... publico bonorum exa-
mini modeste subjicit Sae. Rae. Mtis. alumnus Laurentius Mag. Klase, Smolandus, in auditorio Gus-
tav. Maj. ad d. [30J Junii an. MDCCXLIII, horis, ante meridiem, soUtis. 
Stockholmiae: typis Historiographi regni, [1743]. 
[4], 20 p.: pl.; 4° (20 cm). 
Dissertation défendue le 30 juin 1743; la date est ajoutée à la main. 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-B4, C2. 
Réf.: Pritzel 5436. Haller II, 247. Kew 3, 456. Soulsby 1370. 
1743, Carl von LINNÉ: 
Genera plantarum 
489 LINNÉ, Carl von 
Genera plantarum eorumque characteres naturales, secundum numerum, figuram, situm, & propor-
tionem omnium fructificationis partium / authore Carolo Linnaeo ... 
Editio secunda, nominibus plantarum GalUcis locupletata. 
Parisiis: sumptibus Michaelis Antonii David, bibliopolae, via Jacobaea, sub sig no Calami aurei, 
1743 ([Paris]: typis Joannis-Baptistae Coignard, regis typographi). 
- XXXII, [2], 413 p., [59] p. (avec index): pl.; 8° (21 cm). 
3e éd.; Ed. 1: Leyde, 1737. Ed. 2: Leyde, 1742. 
Mention d'impression selon le colophon. 
Introduction datée 1736. 
Sig.: a-b8, c2 [c2] blanc, A-Z8, Aa-Ff8, Gg4. 
Réf.: Pritzel 5411. Haller II, 245-246. Kew 3, 455. Soulsby 299. 
Second exemplaire édité avec 498 LINNÉ, 1744. 
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489 
TABLE l, 
"SYSTÈME SEXUEL DE LINNÉ" 
CATALOGUE DES PRÉLlNNÉENS 
1743, Carl von LINNÉ: 
Oratio de necessitate peregrinationum 
Elenchus animalium 
Johan BROW ALLIUS: 
Examen epicriseos Siegesbeckianae 
Johann OESNER: 
Dissertationes physicae 
490 LINNÉ, Carl von 
475 
Caroli Linnaei ... Oralio de necessitate peregrinalionum intra patriam, [habita Upsaliae, in auditorio 
Carolino majori MDCCXLI Octobr. XVII]; ejusque Elenchus animalium per Sueciam observato-
rum. Aecedunt lohannis Browallii Examen epicriseos Siegesbeckianae in systema plantarum 
sexuale. Et lohannis Gesneri. .. Disertaliones de partium vegetationis et fructificationis structura, 
differentia et usu, in quibus elementa botanica dilucide explicantur. 
Lugduni Batavorum: apud Cornelium Haak, 1743. 
94, 108 p.; 8° (21 cm). 
Ed. 1: Uppsala, 1741 (Oratio ... ) et Léningrad, 1737 (Examen ... ). 
Préface de Examen ... datée 1739. 
Sig.: page de titre, A-F8 [F8] blanc, a-f8, g6. 
Réf.: Pritzel 1206, 3307 et 5418. Haller II, 247. Kew 3, 456. Hunt 521. Soulsby 1355. 
Relié avec: 497 LINNÉ, 1744 et 526, 1747. 
1743, Sébastien VAILLANT: 
Botanicon Parisiense 
491 VAILLANT, Sébastien 
Sebastiani Vaillant ... Botanicon Parisiense. 
Editio nova emendatior & aueta. 
Lugduni Batavorum; & venaeunt Parisiis: apud Briasson, via Jacobaea, 1743. 
[12], 131 p.; in-12 (17 cm). 
- Ed. 1: Leyde, 1723. 
Préface datée 1723. 
Sig.: *6, A8, B4, C8, D4, E8, F4, 08, H4, 18, K4, L6. 
Réf.: Pritzel 9656. Haller II, 140. Kew 5, 405c. BM(NH) 2188. 
1744, Carl August von BEROEN: 
Catalogus stirpium ... Academiae Viadrinae 
492 BERGEN, Carl August von 
Caroli Augusti a Bergen ... Catalogus stirpium indigenarum aeque ac exterarum quas hortus medicus 
Academiae Viadrinae complectitur in quo praeter selecta synonyma generum, specierum et varieta-
tum limitationes ad mentem recentissimorum rei herbariae scriptorum excutiuntur. 
Francofurti ad Viadrum: typis Philippi Schwartzii, 1744. 
[8], 120 p.; 8° (17 cm). 
Sig.: 4 feuillets non signés, A-08, H4. 
Réf.: Pritzel 657. Haller II, 298. Kew 1, 221. BM(NH) 139. 
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1744, Fabio COLONNA: 
Phytobasanos 
493 COLONNA, Fabio 
FabU Columnae Lyncei <!)\)to(3acravoç / cui accessit Vita FabU et Lynceorum notitia adnotationes-
que in (I)u'to(3acravov lanD Planco Ariminensi auctore ... 
Florentiae: I.P. Aere: & typis Petri Caietani Viviani, 1744. 
LU; 134, [2] p.: XXXVIII pl.; 4° (25 cm). 
Ed. 1: Naples, 1592. 
Sig.: titre, a-e4, f6, A-R4. 
Réf.: Pritzel 1822. Haller l, 380. Nissen 386. Kew 1, 592. BM(NH) 369. 
Les deux éditions de Florence et Milan sont absolument identiques quant au texte. Un caractère change sur la page 
de titre, qui modifie la date: édition de Florence MDCCXLIII; édition de Milan MDCCXLIIII. Malgré cette mention 
sur la page de titre, les ouvrages de référence considèrent que la date d'édition est 1744, l'adresse différant selon 
les exemplaires. 
Autres références: 
BRUNNET, t. II, 2e partie, col. 172 
FARAGLIA, N. - Fabio Colonna Linceo. In: Archivio storico per le province Napoletane, anno 10, p. 665-749. 
ODESCALCHI, Baldassare - Memorie istorico critiche dell' Academia de' Lincei e deI Principe Federico Cesi... Roma: 
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1744, Fabio COLONNA: 
Phytobasanos 
494 COLONNA, Fabio 
Fabii Columnae Lyncei Cl>u'tol3ciaavoç / cui accessit Vita Fabii et Lynceorum notifia adnotationes-
que in Cl>u'tol3ciaavov lanD Planco Ariminensi auctore ... 
Mediolani: I.P. Aere: & Petri Caietani Viviani cura, 1744. 
LII, 134, [2] p.: XXXVIII pl.; 4° (28 cm). 
Ed. 1: Naples. 1592. 
Sig.: titre, a-e4, f6, A-R4. 
Réf.: Pritzel 1822. Haller I, 380. Nissen 386. 
Pour la description et la bibliographie, voir la notice 493. 
1744. Cornelius HEGARDT: 
Ficus 
495 HEGARDT, Cornelius 
Disputationem botanico-medicam inauguralem, qua Ficus, ejusque historia naturalis & medica 
exhibetur, cum consensu ampliss. Facult. medicae, in Reg. acad. Upsaliensi, praeside celeberrimo 
& experientissimo viro. Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... pro consuetis in medicina honoribus, publiee 
ventilandam sistil Cornelius Hegardt, Scanus in audilorio Carol. Majori, ad diem xv. Sept. horis 
ante & post meridiem solitis, anni MDCCXLIV. 
Upsaliae: [s.n.], [1744]. 
[4], 28 p.; 4° (20 cm). 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-C4, D2. 
Réf.: Pritzel 5437. Haller II. 247. Kew 3, 456. Soulsby 1389. 
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1744, Johann Georg Heinrich KRAMER: 
Tentamen botanicum emendatum et auctum 
496 KRAMER, Johann Georg Heinrich 
Joannis Georgii Henrici Kramer... Tentamen botanicum emendatum & auctum: sive methodus 
Rivino-Tournefortiana emendata, & aucta, cognoscendi omnes plantas facillime, easque proprio 
suo nomine appel/andi absque ulla antegressa aUa informatione ex flore & fructu, florisque situ, 
figura primaria & secundaria, florendique &fructificandi modo & loco natali, omisso etiam florendi 
tempore, a botanicis Septentrionalibus in suo climate serotino, deinde vero praecoce, minus pro-
bato, idque etiam absque omni memoriae gravamine, appel/ationum, apud botanicos tantae aesti-
mationis, mutatione &c. ut pateat ad plantarum cognitionem, hanc solam sufficere, esseque univer-
salem a condito mundo usque ad interitum suum constantem, & ideo naturalem, longeque facilio-
rem, & clariorem, quam ulla aUa hucusque ab aliis clarissimis viris inventa methodus: ita ut quilibet 
totius botanicae ignarus ex primo intuitu cujuslibet plantae florentis sive ruris, sive in hortis obviae 
il/am ex hac methodo statim nomin suo proprio nominare scia t, il/iusque virtutes physico-medicas, 
aut œconomicas hucusque notas in Rajo vel Bauhinis aliisque botanicis domi, vel stante pede ex 
manuscripto portatili in praefatione docendo & eodem cum hac methodo vel meUus alphabetico 
ordine digesto, una cum totius plantae pleniore descriptione & confirmatione perspicere valeat ... 
digesta secundum petalorum floris aequilitatem & inaequilitatem in situ, magnitudine, numero, 
figura, secundumfloris ipsisus in eadem planta situm, numerum in caule, ramis, scapo,fructificatio-
nisque modum, imo etiam ultimo, ubi in nimiis classibus opus est, /ocum nata/em, indigenatum, 
exoticitatem, foliorum, radicumque &f/orumfiguram, fugacitatem, & durationem, magnitudinem, 
c%rem, saporem, odorem &c. in tabulis ita exhibita, ut mox primo intuitu plantarum congenerum 
subalterna differentia ultima cum ipsius plantae nomine proprio pateat / cum praefatione, sive intro-
ductione generali ad botanicam, qua regu/ae hujus methodi, ejusque usus, terminique technici bre-
vissime, attamen perspicue, explicantur, cum tribus tabulis aeneis, omnia methodo tabu/ari, qua 
intel/ectui humano, teste doctissimo & acutissimi ingenii viro Linnaeo, nul/a clarior & acceptior est, 
& quae in botanica a magno Rivino primo omnium sub schemate genera/i, non vero particulari, 
aut speciali, ortum duxit. 
In hac editione accesserunt plures observationes neo-inventae & ab authore undique conquisitae 
plantarum novae vires, quae alibi non extant, ut etiam scepticorum quorundam cri si, in praefa-
tione singu/ariter al/egatae, satisfactum sit, addita etiam tabula nova de vitis speciebus apud 
omnes botanicos adhuc confusis & obscuris et inde dissertatione brevi de vinorum differentiis 
genera/ibus & specialibus. 
Viennae Austriae: apud Leopoldum Joannem Kaliwoda, universitatis typographum, 1744. 
60, [4], 149, [2] p.: pl., tabl.; in-fol. (37 cm). 
Sur la page de titre, la mention d'édition précède le dernier sous-titre. 
Ed.l: Dresde, 1728. 
Dédicace datée 1743. 
La dernière page (Tabula hieraciorum ramosorum tabulae 77 appendenda ... ) porte: pag. 77. 
Sig.: A4, b-h4, A-K2, L-Z4, Aa4. 
Réf.: Pritzel 4853. Haller II, 224. Kew 3, 310. BM(NH) 1023. 
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1744, Carl von LINNÉ: 
Oratio de te//uris habitabilis incremento 
Anders CELSIUS: 
Oratio de mutationibus generalioribus 
497 LINNÉ, Carl von 
479 
Caro/i Linnaei ... Oratio de telluris habitabilis incremento [habita cum medicinae licentiatum Johan-
nem Westmannum medicinae Doctorem in Academia regia Upsaliensi anno MDCCXLIII Aprilis 
12 more majorum renunciaret}. Et Andreae Celsii ... Oratio de mutationibus generalioribus quae 
in superficie corporum coelestium contingunt [habita Upsaliae die XXII Junii, anni MDCCXLIII}. 
Lugduni Batavorum: apud Cornelium Haak, 1744. 
104 p.; 8° (21 cm). 
Sig.: page de titre, A-F8, G4. 
Réf.: Haller II, 247. Soulsby 1377. 
Relié avec: 490 LINNÉ, 1743 et 526, 1747. 
1744, Carl von LINNÉ: 
Systema naturae 
Fundamenta botanica 
498 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei ... Systema naturae in quo proponuntur naturae regna tria secundum classes, ordines, 
genera & species. 
Editio quarta / ab auctore emendata & aucta. Accesserunt nomina Gallica. 
Parisiis: sumptibus Michaelis-Antonii David, bibliopolae, via Jacobea, sub signo Calami aurei, 
17 44 ([Paris]: typis J oannis-Baptistae Coignard, regis typographi). 
2 t. en 1 vol. (XXVI, [1] p.; 108 p.): pl.; 8° (20 cm). 
Précédé de Fundamenta botanica (sans page de titre). 
Ed. 1: Leyde, 1735 (Systema naturae) et Amsterdam, 1736 (Fundamenta botanica). Edité avec 489 LINNÉ, 1743. 
Mention d'impression selon le colophon de Fundamenta botanica. 
Sig.: a-b8, c6; page de titre, A-F8, G6. 
Réf.: Pritzel 5404-5405. Haller II, 244 et 245. Soulsby 48 et 259. 
1744, Giovanni Battista MORANDI: 
Historia botanica pratica 
499 MORANDI, Giovanni Battista 
Historia botanica practica, seu plantarum, quae ad usum medicinae pertinent, nomenclatura, des-
criptio, et virtutes, cum ab antiquis, tum a recentibus celebrium auctorum scriptis desumptae, ac 
aeneis tabu/is delineatae, atque ad exprototypo vivum expressae, nec non in classes XXXV distribu-
tae, ut facilius cujusque simplicis genus, ac species dignoscantur / opus equitis Joannis Baptistae 
Morandi Mediolanensis, botanici-galenici-pictoris. 
Mediolani: ex typographia Petri Francisci Malatestae, 1744. 
[14], 32, 164 p.: LXVIII pl., avec titre gravé; in-fol. (42 cm). 
Le titre gravé porte: Historia botanico-practica stirpium, atque herbarum, quae ad usum medicinae pertinent. 
Préface datée 1743. 
Sig.: 7 feuillets non signés, a-d4, A-L4, M2, N-S4 [S4] blanc, T4, V-Z2, Aa2 [Aa2] blanc. 
Réf.: Pritzel 6417. Haller II, 337. Nissen 1406. Kew 4, 51. Hunt 522. BM(NH) 1347. 
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TIT~~ IIISTORIA BOT ANICA PRACTICA~ 
SEV 
PLANTARUM, 
Q.UAE AD USUM MEDICINAE PERTINENT, 
NOMENCLATURA, DESCRIPTIO, ET VIRTUTES, 
CUM AB ANTIQ.UIS, TUM A RECENTIBUS 
CELEBRIUM AUCTORUM SCRIPTIS DESUMPTAE, 
AC AENEIS T ABU LIS DELINEA T AE, 
ATQUE AD VIVUM EX PROTOTYPO EXPRESSAE, 
NEC NON 1 N C LAS SES X X XV. DIS TRI BUT AE, 
UT FACILIUS CU]USQ.UE SIMPLICIS 
GENUS, AC SPECIES DIGNOSCANTUR. 
OPUS 
EQUITIS JOANNIS BAPTIST AE MORANDI 
MEDIOLANENSIS 
BOT ANICI-GALENICI-PICT;ORIS" 
~I E 1) 1 0 LAN l, MDC C X L ï 'ï~ 
EX TYPOGRAPHIA PETRI FR~-\NCISCI MALATESTAE. 
St·p!l{jr'Jra..:,-"'! l'E.R.;"U~~O~ AC R.1f.ïriLrGiO. Sem 
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1744, John RAY: 
The wisdom of God 
500 RAY, John 
The wisdom of God manifested in the works of the creation. In two parts. Viz. the heavenly bodies, 
elements, meteors, fossils, vegetables, animais, (beasts, birds, fishes, and insects) more particularly 
in the body of the earth, its figure, motion, and consistency; and in the admirable structure of the 
bodies of man and other animais; as also in their generation, &c. With answers to some objections 
/ by John Ray, late fellow of the Royal society. 
- The eleventh edition, corrected. 
- Glasgow: printed by Robert Urie and company, 1744. 
- 328 p.; in-12 (17 cm). 
- Ed. 1: Londres, 1691. 
- Sig.: A-Z6, Aa-Dd6, Ee2. 
Réf.: Haller l, 505. BM(NH) 1654. NUC vol. 482, p. 651. 
1744, Daniel RUDBERG: 
- De Peloria 
501 RUDBERG, Daniel 
Dissertatio botanica de Peloria / quam consensu ampl. Facult. medicae in Regia academia Upsa-
Iiensi, praeside viro experientissimo & celeberrimo Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... curiosorum oculis 
modeste subjicit Daniel Rudberg, Vermelandus, in audit. Carol. Maj. ad diem XIX Decemb. anni 
MDCCXLIV, horis ante meridiem solitis. 
- Upsaliae: [s.n.], [1744]. 
[8], 18, [4] p.: pl.; 4° (20 cm). 
- Sig.: 4 feuillets non signés, A-C4 [C4] blanc. 
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1744, Theodor ZWINGER: 
- Theatrum botanicum (Kriiuterbuch) 
502 ZWINGER, Theodor 
Theodori Zuingeri... Theatrum botanicum, das ist: vollkommenes Kriiuter-Buch, worinnen 
allerhand Erdgewiichse, Biiume, Stauden und Kriiuter, welche in allen vier Theilen der Welt, sonder-
Iich aber in Europa, hervorkommen, neben ihren sonderbaren Eigenschaften, Tugenden, und Vor-
trefflichen Wirkungen, auch vielen herrlichen Artzneymitteln und derer Gebrauche, wider allerley 
Kranckheiten an Menschen und Vieh, mit sonderbarem Fleiss auf eine ganz neue, beliebte Art und 
Weise, dergleichen in andern Kriiuterbüchern nicht zufinden, beschrieben, auch mit schoenen nach 
der Natur gezeichneten Figuren gezieret, und neben den ordentlichen, so wohl Kriiuter- ais 
Krankheits-Registern, mit nützlichen marginalien vorgestellet sind. Allen À'rtzten, Wundiirtzten, 
Apotheckern, Giirtnern, Hausviitern und Hausmütern, sonderlich aber denen auf dem Lande woh-
nenden kranken und presthaften Personen hochstnützlich und vortriiglich / itzo auf das Neue über-
sehen, und mit vielen Beschreibungen und Figuren der Kriiuter vermehret durch Friedrich Zwinger, 
des seel. Authors Sohn ... 
Basel: in Verlegung Hans Jacob Bischoffs, Buchhaendlers, 1744. 
[8], 1216 p., [56] p. (index): fig., portr. (Theodorus Zuingerus), avec titre gravé; in-fol. (37 cm). 
Ed. 1: Bâle, 1696. 
Sig.: 4 feuillets non signés, )(4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Zzzz4, Aaaaa-Zzzzz4, Aaaaaa-Zzzzzz4, Aaaaaaa-
Xxxxxxx4. 
Réf.: Pritzel10532. Haller II, 31. Nissen 1311. Kew 5, 641. BM(NH) 2403. 
1745, Albrecht von HALLER: 
De allii genere naturaU Ubellus 
503 HALLER, Albrecht von 
Alberti Halleri D. De Allii genere naturali Iibellus / cum figuris aeneis. 
Gottingae: typis Abram Vandenhœck, Acad. typogr., [1745]. 
[3], 56 p.: pl.; 4° (22 cm). 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-G4. 
Réf.: Pritzel 3720. Haller II, 239. Kew 2, 561. 
1745, Johan Gustav HALLMANN: 
De Passif/ora 
504 HALLMANN, Johan Gustav 
Dissertatio botanica de Passiflora / quam cum consensu amplis. Facult. medicae, in Reg. acad. 
Upsaliensi, praeside celeberrimo et experientissimo viro, Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... publice ven ti-
landam sustit Johannes Gustavus Hallmann, fil. Holmensis, in audit. Carl. Majori, ad diem XVIII 
Decemb. horis ante meridiem solitis, anni MDCCXL V. 
Holmiae: typis Laurentii Salvii, [1745]. 
[4], 37, [1] p.: pl.; 4° (20 cm). 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-E4 [E4] blanc. 
Réf.: Pritzel 5441. Haller II, 248. Kew 3, 456. Soulsby 1430. 
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1745, Carl von LINNÉ: 
Flora Suecica 
505 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei ... Flora Suecica exhibens plantas per regnum Sueciae crescentes, systematice cum 
differentiis specierum synonymis autorum nominibus incolarum solo locorum usu 
pharmacopaeorum. 
- Stockholmiae: sumtu & literis Laurentii Salvii, 1745. 
- [4], XII, [4], 419 p., [1] p.: pl.; 80 (21 cm). 
- Sig.: )(10, A-Z8, Aa8, Bb4, Cc6, Dd6. 
- Réf.: Pritzel 5414. Haller II, 247. Hunt 523. Soulsby 407. 
1745, Carl von LINNÉ: 
Flora Suecica 
506 LINNÉ, Carl von 
CaroU Linnaei ... Flora Suecica exhibens plantas per regnum Sueciae crescentes, systematice cum 
differentiis specierum synonymis autorum nominibus incolarum solo locorum usu 
pharmacopaeorum. 
- Lugduni Batavorum: apud Conradum Wishoff & [apud] Georg. Jac. Wishoff, fil. Conr., 1745. 
- [4], XII, 419, [5] p.: pl.; 80 (21 cm). 
- Sig.: )(8, A-Z8, Aa-Dd8. 
- Réf.: Pritzel 5414. Haller II, 247. Kew 3, 456. Soulsby 408. 
1745, Roland MARTIN: 
Plantae Martino-Burserianae 
507 MARTIN, Roland 
Dissertatio botanica, qua plantae Martino-Burserianae expUcantur / cum, consensu amplissimae 
Facultat. medicae in Regia academia Upsaliensi, praeside, viro experientissimo et celeberrimo, 
domino doct. Carolo Linnaeo ... , publicae curiosorum censurae submissa ab alumno regio, Rolando 
Martin, Petri fil. Uplando, in audit. Car. Maj. ad diem XII Decemb. MDCCXL V, horis ante meri-
diem consuetis. 
- Upsaliae: [s.n.], [1745]. 
- [8], 31, [1] p.; 40 (20 cm). 
- Sig.: 4 feuillets non signés, A-D4. 
- Réf.: Pritzel5439. Haller II, 247. Kew 3, 456. Soulsby 1417. 
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1745, Samuel NAUCLER: 
Hortus Upsaliensis 
508 NAUCLER, Samuel 
Hortus Upsaliensis / quem cum consensu amp/iss. Facult. medicae, in regio ad salam Iyceo, sub 
praesidio viri celeberrimi, D: ni Doct. Caroli Linnaei ... speciminis academici loco, pub/icae disquisi-
tioni subjicit, Samuel Naue/er, Olavi filius, Helsingus, in audit. Carol. Maj. ad d. XVI Decemb. 
anni MDCCXL V, horis ante meridiem solitis. 
Upsaliae: [s.n.], [1745]. 
[4], 45, [3] p.: IV pl.; 4° (20 cm). 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-F4. 
Réf.: Pritzel 5440. Haller II, 248. Kew 3, 456. Soulsby 1424. 
1745, James PARSONS: 
The miscroscopical theatre of seeds 
509 PARSONS, James 
The microscopical theatre of seeds: being a short view of the particular marks, characters, contents, 
and natural dimensions of ail the seeds of the shops, flower and kitchen-gardens, &c. with many 
other curious observations and discoveries, which could not be known without the assistance of the 
microscope. To which are added, the etymology, synonyma, description of plant and flower, an 
account of their virtues, and an explanation of botanical terms, with proper indexes: which render 
it compleatly useful to ail botanists, gardeners, seedsmen, &c. and entertaining to ail curious obser-
vers ofnature. Illustrated withfigures of the seeds considerably magnifiedfor their better observa-
tion, and engraven on copper plates by the best hands. Vol. 1 / [James Parsons]. 
London: printed for F. Needham, bookseller, opposite Gray's-inn, in Holborn: and sold by 
M. Cooper, at the Globe in Pater-noster row, 1745. 
[4], 348 p.: pl.; 4° (24 cm). 
Le volume 1 est le seul publié. Mention de l'auteur selon la dédicace. 
Sig.: [A] 2, B-Z4, Aa-Xx4, Yy2. 
Réf.: Pritzel 6962. Haller II, 340. Kew 4, 242. 
1745, Anton Wilhelm PLAZ: 
Caulis plantarum 
510 PLAZ, Anton Wilhelm 
Caulem plantarum explicatum illustris medicorum ordinis venia eruditorum disquisitioni commit/if 
autor Antonius Gui/ielmus Plaz ... responsuro Henrico Ottone Bosseck Lipsiens. Lipsiae ad d. 
XXVII Sept. a.r.s. MDCCXL V. 
[Lipsiae]: ex 0 fficina Langenhemiana, (1745). 
[4], 42 p.; 4° (22 cm). 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-E4, F2 [F2] blanc. 
Réf.: Pritzel 7186. Haller II, 211. BM(NH) 1584. 
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THE 
Microfcopical THE A T R E ~~RE 
OF 
s E E D s: 
BEING 
A Short View of the particular Marh, CharaElers, 
Contents, afld Naturai Dimenfions 
OF 
AlI the S E E D S of the- SHO PS, 
FLOWER and KITCHEN-GARDENs, &le. 
WI T H 
Many other Curious Obfervations and Difcoveries, 
which could not be known without the Affifiance 
of tne MIe ROS C 0 P E. 
To which are added, 
The Etymology, Synonyma, DeJcription of Plant and Flower, 
an Account of their J'ïrtues, and an Exp/anation of 
Botanical 'Terms, with proper INDEXES: 
'1Phich render it compleatly Ufeful tfJ ail Botanifts, GardenerJ,Seedfmen,&c. 
ani Entertaining to ait Curious Ohfervers of Nature. 
Illuftrated with FIGURES of the SE E D S .confiderably Magmticd for thcir 
better Obfervation, and engraven on Copper Plates by the beft Hands. 
VOL. 1. 
In (orporihus tam par'tlis, alque tam nu/lis, (jlla' ratio, 'Iuanta 'tIÎJ, tam ir.rxtritabilis 
ptrfi8io? ~ilpropter fjtlt'Z'jo ne mftra legente!, (fjtlonivln ex his h,,.111t'111ur mu/ta) 
~/,'am ,-clata/aflidiQ damnent, fum in (ontemplaticne nat"r~ nihil poffit <vide1'i Juper-
"I/à(uum. l'LIN. Hift. Nat. 1. xi. c. 2. 
- - -- --------
LON DON: 
Printed for F. NEliDHAM, Bookfeller, oppo fi te Gray's-lnn,inHolborn; 
'and {old by M. Coop ER, at the Globe in Pater-nojler Row. 1745-
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1745, Heinrich Bernhard RUPPIUS: 
Flora Jenensis 
511 RUPPIUS, Heinrich Bernhard 
Alberti Haller ... Flora Ienensis Henrici Bernhardi Ruppii ex posthumis auctoris schedis et propriis 
observationibus. 
Aucta et emendata / accesserunt plantarum rariorum novae icones. 
Ienae: sumptibus Christ. Henr. cunonis, 1745. 
[16], 416 p., [23] p. (index): 6 pL, 1 tabl.; 8° (18 cm). 
Ed. 1: Francfort et Leipzig, 1718. 
Dédicace et préface datés 1744. 
Sig.: )(8, A-Z8, Aa-Dd8, Ee4. 
Réf: Pritzel 7913. Haller II, 147. Kew 4,549. BM(NH) 1767. 
1745, Liberato SABBATI: 
Synopsis p/antarum 
512 SABBATI, Liberato 
Synopsis plantarum quae in solo Romano luxuriantur studio, et labore Liberati Sabbati ... breviori 
forma, & facilitate descriptarum juxta methodum Tournefortianam liber primus. 
Ferrariae: apud Josephum Barbieri, 1745. 
[10], 50, [8] p.: pl., tabl.; 4° (25 cm). 
Sig.: 4 feuillets non signés, A-H4. 
Réf.: Pritzel7939. Haller II, 344. Kew4, 558. BM(NH) 1777. 
Avec une lettre de souscription et un commentaire manuscrit de C. S. Rafinesque Schmaltz à de Candolle. 
1745, Erland Zacharias TURSEN: 
De Anandria 
513 TURSEN, Erland Zacharias 
Dissertatio botanica de Anandria / quam amplissima Fac. med. consent. & adprob. in Regia acade-
mia Upsaliensi, sub praesidio viri experientissimi atque celeberrimi, Domini Doct. Caroli Linnaei. .. 
curiosis modeste sistit, stipendiarius regius Erland Zach. Tursen, Wexionia Smolandus, in audit. 
Carolino Majori die XX Decembris, ann. MDCCXL V. 
Upsaliae: [s.n.], [1745]. 
[4], 15, [1] p.: pl.; 4° (20 cm). 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-B4. 
Réf.: Pritzel 5442. Haller II, 248. Kew 3, 456. Soulsby 1434. 
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1745-1754, Jean François SEGUIER: 
P/antae Veronenses 
1745, Francesco CALZOLARI: 
Iter Ba/di civitatis Veronae montis 
514 SEGUIER, Jean François 
Plantae Veronenses seu stirpium quae in agro Veronensi reperiuntur methodica synopsis / auctore 
Joanne Francisco Seguierio Nemausensi. Accedit ejusdem Bibliothecae botanicae supplementum. 
Veronae: typis Seminarii [etc.], 1745-1754. 
3 Vol.: ill.; 8° (19 cm). 
Volumen primum. 
Veronae: typis Seminarii, 1745. 
LXXI, 516, [1] p.: XXII pl., 1 carte. 
Sig.: a-d8, e4, A-Z8, Aa-1i8, Kk4 [Kk4] blanc. 
Volumen secundum. 
Veronae: typis Seminarii, 1745. 
480, 79 p.: pl. XIII-XVII. 
Contient: Francisci Ca/ceo/arii Veronensis Iter in Ba/dum montem in quo mirabili ordine describitur montis ipsius, 
atque aUarum quarumdam ipsum contingentium partium situs. 
Ed. 1: de Iter in Ba/dum montem: Venise, 1571. 
Sig.: A-Z8, Aa-Gg8, a-e8. 
Supplementum, seu volumen tertium. 
Veronae: ex typographia Antonii Andreonii, bibliopolae in Via nova, 1754. 
XV, [1], 312 p., [8] p. (index): VIII pl. 
Privilège daté 1753. 
Sig.: *8, A-V8. 
Réf: Pritzel 8590. Haller II, 308. Nissen 1829. Kew 5, 13. Hunt 525. BM(NH) 1824. 
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1746, Jean Paul de Rome d'ARDENE: 
Traité des renoncules 
515 ARDENE, Jean Paul de Rome d' 
Traité des renoncules, dans lequel outre ce qui concerne ces fleurs, on trouvera des observations 
physiques, et plusieurs remarques utiles, soit pour l'agriculture, soit pour le jardinage / fd'ArdèneJ. 
A Paris, rue Saint Jacques, à la Vérité: chez Ph. N. Lottin, imprimeur-libraire: et Augustin-
Martin Lottin, fils, libraire, 1746. 
[11], 279, [3] p.: 6 pl., avec titre gravé; 8° (21 cm). 
Mention de l'auteur selon la dédicace. 
Sig.: 6 feuillets non signés, A-R8, S6. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 263. Haller II, 352. Hunt 526. 
À ~Jleur rU'rUe tUnt: en I1UU'n 
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1746, John BLACKSTONE: 
Specimen botanicum 
516 BLACKSTONE, John 
Specimen botanicum quo plantarum plurium rariorum Angliae indigenarum loci natales illustrantur 
/ authore J. Blackstone, pharm. Land. 
Londini: typis Gulielmi Faden: venale prostat apud S. Birt. in Ave-Maria-lane, & J. Whiston, 
in vico Fleet-street dicto, 1746. 
[8], 106 p.: pl., front.; in-12 (18 cm). 
Sig.: front., [A]-B4, C8, D-04, P2 [P2] blanc. 
- Réf: Pritzel 810. Haller II, 296. Kew 1, 258. BM(NH) 169. 
1746, Johan Gustav WAHLBOM: 
Sponsalia plantarum 
517 WAHLBOM, Johan Gustav 
Sponsa/ia plantarum / quae, consensu ampl. Facult. medicae in Regia acad. Upsaliensi, sub praesi-
dia viri celeberrimi et experientissimi, D.D. Caro/i Linnaei ... speciminis academici loco, publico 
bonorum examini submittit Johannes Gustavus Wahlbom, Calmariensis, in audit. Carol. Majori 
die [XI] Junii anni MDCCXLVI, horis, ante meridiem, consuetis. 
Stockholmiae: typis Laurentii Salvii, [1746]. 
- [6], 60, [2] p.: pl.; 4° (20 cm). 
Dissertation défendue le Il juin 1746, la date est ajoutée à la main. 
Sig.: 3 feuillets non signés, A-H4 [H4] blanc. 
Réf.: Pritzel 5444. Haller II, 248. Kew 3, 456. Soulsby 1447. 
1746-1759, Abbé Antoine François PREVOST: 
Histoire générale des voyages (vol. 1-15) 
518 PREVOST, Abbé Antoine François 
Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et 
par terre, qui ont été publiées jusqu'à present dans les différentes langues de toutes les nations con-
nues: contenant ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile, et de mieux averé dans les pays ou 
les voyageurs ont penetré, touchant leur situation, leur étendue, leurs limites, leurs divisions, leur 
climat, leur terroir, leurs productions, leurs lacs, leurs rivieres, leurs montagnes, leurs mines, leurs 
cités & leurs principales villes, leurs ports, leurs rades, leurs édifices, &c. A vec les mœurs et les usages 
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des habitans, leur religion, leur gouvernement, leurs arts et leurs sciences, leur commerce et leurs 
manufactures, pour former un systême complet d'histoire et de géographie moderne, qui represen-
fera l'état actuel de toutes les nations: enrichi de cartes géographiques nouvellement composées sur 
les observations les plus autentiques, de plans et de perspectives; defigures d'animaux, de végétaux, 
habits, antiquités, &c. / [Abbé Prevostj. 
- A Paris [etc.]: chez Didot, libraire, quai des Augustins, à la Bible d'or [etc.], 1746-1759. 
- Pl., portr. (Antoine François Prevost), cartes; 4° (26 cm). 
- Mention d'auteur selon le privilège. 
- Mention d'impression selon les colophons. 
- L'ouvrage complet comprend 20 vol. 
Tome premier. 
- 1746. 
- XVII, [4], XIV, 563, [3] p.: 25 pl. 
- Sig.: portr., a-c4, a-b4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa4, Bbbb2 [Bbbb2] blanc. 
Tome second. 
- 1746 ([s.I.]: de l'imprimerie de Claude Simon, père). 
- [8], 654, [2] p.: XXIV pl. 
- Sig.: a4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-L1ll4 [L1ll4] blanc. 
Tome troisième. 
- 1747 ([s.1.]: de l'imprimerie de Claude Simon, père, imprimeur de Monseigneur l'Archevêque). 
- VIII, 638 [i.e. 648] p.: XII pl. 
- Sig.: a4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Mmmm4. 
Tome quatrième. 
- 1747 ([s.I.]: de l'imprimerie de Claude Simon, père, imprimeur de Monseigneur l'Archevêque). 
- 648 p.: XXIII pl., 16 cartes. 
- Sig.: faux-titre, page de titre, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Mmmm4. 2 séquences de pagination portent p. 
573-584. 
Tome cinquième. 
- 1748 ([s.I.]: de l'imprimerie de Claude Simon, père, imprimeur de Monseigneur l'Archevêque). 
- VIII, 564, [1] p.: XXXIV pl., 23 cartes. 
- Sig.: a4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Bbbb4. 
Tome sixième. 
- 1748 ([s.I.]: de l'imprimerie de Claude Simon, père, imprimeur de Monseigneur l'Archevêque). 
- X, 608 p.: XXXV pL, 9 cartes. 
- Sig.: faux-titre, a6 [a6] blanc, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Gggg4. 
Tome septième. 
- 1749 ([s.I.]: de l'imprimerie de Claude Simon, père, imprimeur de Monseigneur l'Archevêque). 
- 621, [1] p.: XVI pL, 8 cartes. 
- Sig.: faux-titre, page de titre, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Iiii4. 
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Tome huitième. 
A Paris: chez Didot, libraire, quai des Augustins, à la Bible d'or. A Lausanne: chez Marc-Michel 
Bousquet, 1750 ([s.1.]: de l'imprimerie de Claude Simon, père, imprimeur de l'Archevêque). 
[8], 652 p.: XIV pl., 10 cartes. 
Sig.: a4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Mmmm4, Nnnn2. 
Tome neuvième. 
A Lausanne: chez Marc-Michel Bousquet, & compagnie. A Paris: chez Didot, libraire, quai des 
Augustins, à la Bible d'or, 1751 ([s.l.]: de l'imprimerie de Claude Simon, père, imprimeur de 
Monseigneur l ' Archevêque). 
[8], 646, [1] p.: XVIII pl., 8 cartes. 
Sig.: a4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Mmmm4. 
Tome dixième. 
1752 ([s.1.]: de l'imprimerie de la veuve de Claude Simon, imprimeur de Monseigneur 
l'Archevêque). 
VI, 688, [3] p.: XVIII pl., 8 cartes. 
Sig.: a4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Rrrr4, 2 feuillets non signés. 
Tome onzième. 
1753 ([s.l.]: de l'imprimerie de la veuve de Claude Simon). 
[4], 722, [2] p.: XIV pl., Il cartes. 
Sig.: a2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Xxxx4, Yyyy2. 
Tome douzième. 
1754. 
XX, 659, [1] p.: XVI pl., 12 cartes. 
Sig.: a2, b-c4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Nnnn4, 00002. 
Tome treizième. 
1756. 
VI, [2],658, [1] p.: XII pl., 12 cartes. 
Sig.: 4 feuillets non signés, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa- Nnnn4, 00002. 
Tome quatorzième. 
1757. 
VIII, 763, [1] p.: IX pl., 19 cartes. 
Sig.: a4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Zzzz4, Aaaaa-Ccccc4, Ddddd2. 
Tome quinzième. 
A Paris: chez la veuve Didot, libraire, quai des Augustins, à la Bible d'or, 1759. 
[6], 728 p.: XI pl., 17 cartes. 
Sig.: 4 feuillets non signés, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Yyyy4. 
Réf.: Cat. Bibl. Nat. Paris, vol. 142, col. 803-804. 
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DE TOUTES LES RELATIONS DE VOYAGES 
PAR MER ET PAR TERRE, 
Qui ont été publiées jufqu'à preCene dans les différentes Langues 
de toutes les N arions connues: 
CONTENANT 
CE QU'IL y A DE PLUS REMARO_UABLE, DE PLUS UTILE, 
ET DE MIEUX AVERE/DANS LES PAYS OU LES VOYAGEURS 
ONT PENETRE'~ 
TOUCHANT LEUR SITUATION, LEUR E'TENDUE, 
leurs Limites, leurs Divifions, leur Climat, leur Terroir, leurs Produaions,. 
leurs Lacs, leurs Rivieres, leurs Montagnes, leurs Mines, leurs Cités & leurs 
principales Villes, leurs Ports, leurs Rades, leurs Edifices) &c. 
AV~C LES MŒURS ET LES USAGES DES HABITANS, 
LEUR RELIGION, LEUR GOUVERNEMENT, LEURS ARTS ET LEURS SCIENCES , 
LEUR COMMERCE ET LEURS MANUFACTURES; 
rOIiR FOltMER UN srSTÊME COMPLET D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE MODERNE;, 
qui rcprrfemera tétat aHuel de toutes les Nations: 
E.NRICHI 
DE CARTES GÉOGRAPHIQUES 
Nouvellement compofées {ur les ObCervations les plus aurentiques, 
IDE PLANS ET Df PERSPECTIVES; DE FIGURES D'ANIMAUX, DE VÉGÉTAUX" 
Habits, Antiquités, &c. 
TOME PREMIER. 
~~ 
A PAR 1 S\ 
Chez DI DOT, libraire, Quai des Auguftins, à la Bible d'or. 
M. DCC. X LVI. 
-ArEC APPROBATION ET PRIYILEGE DU ROI. 
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1747, Natalis-Sebastian BLOT: 
Quaestio botanieo-mediea 
519 BLOT, Natalis-Sebastian 
Perillustri excellentissimoque domino Bernardo de Jussieu . .. Quaestionem hanc botanico-medicam, 
[an, ut naturali cuique plantarum classi, idem vegetativus character, sic eadem medica facultas?], 
pub/icis agitandam disputationibus, in scholis medicorum celeberrimae Universitatis Cadomensis, 
pro licentiatus & cooptationis gradu consequendo, M. Joanne-Guillelmo de Mortreux, Doctore 
medico, Professore regio, praeside, devotamente offert Natalis-Sebastianus Blot ... 
Cadomi: apud Joannem-Claudium Pyron, solum regis, & universitatis typographum, [1747]. 
[4], 6, [1] p.; 4° (25 cm). 
Mention de l'adresse selon le colophon. Défense de la thèse: die lovis 260 lanuarii, M. DCC. XL VII, ab oeta va ad 
meridiem. 
Réf.: Pritzel 835. 
1747, Carolus Magnus DASSOW: 
Nova plantarum genera 
520 DASSOW, Carolus Magnus 
Nova plantarum genera / quae, cum consensu ample Facult. medicae in Regia acad. Upsaliensi, 
praeside, viro celeberrimo et experimentissimo, D. D. Carolo Linnaeo ... speciminis academici loco, 
publico bonorum examini submittit, Carolus Magnus Dassow, Stockholmiensis, in audit. Gusta-
viano, die [15J Junii anni MDCCXLVII, horis, ante meridiem, consuetis. 
Holmiae: typis Laurentii Salvii, [1747]. 
[6], 32, [2] p.; 4° (20 cm) 
Dissertation defendue le 15 juin 1747, la date est ajoutée à la main. 
Sig.: 3 feuillets, A-D4, E2 [E2] blanc. 
Contient: Corollarium eontinens nova, in morbis specifica dicta medicamenta, ex Tr. de plantis Coldinghamensibus 
in provincia Noveboracensi Americes conscr. 1742 / a Codwald Colden. 
Réf.: Pritzel 5446. Haller II, 248. Kew 3, 456. Soulsby 1469. 
1747, Jean-Etienne GUETTARD: 
Observations sur les plantes 
521 GUETTARD, Jean-Etienne 
Observations sur les plantes / par M. Guettard ... 
A Paris: chez Durand, rue S. Jacques, au Griffon, 1747 ([S.l.]: de l'imprimerie de Ch. J. B. 
Delespine, imprimeur du roy). 
2 vol. ([8], XLIII, [27],302 p., [18] p. (avec index); 464 p., 4 f. (ill.), [24] p. (index»: pl.; in-12 
(17 cm). 
Mention d'impression selon le feuillet [b6] verso. 
Sig.: 4 feuillets non signés, a-bI2, c8, D4, A-NI2, 06 [06] blanc; faux-titre, page de titre, A-V12, X4. 
Réf·: Pritzel 3630. Haller II, 342. Kew 2, 526. BM(NH) 749. 
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1747, Frederik HASSELQUIST: 
Vires plantarum 
522 HASSELQUIST, Frederik 
Vires plantarum, dissertatione academica / cum cons. ampliss. Facult. medicae in Regia academia 
Upsaliensi, sub praesidio viri experientissimi et celeberrimi, Dn. Doct. Caroli Linnaei ... examini 
publico subjectae a Friderico Hasselquist, O-Gotho, stipendiar. regio, in auditor. GustavÎano, die 
[XX] Junii anni MDCCXL VII, horis ante meridiem solitis. 
- Upsaliae: [s.n.], [1747]. 
- 37, [3] p.; 4° (20 cm). 
- Dissertation défendue le 20 juin 1747, la date est ajoutée à la main. 
- Sig.: A-E4. 
- Réf.: Pritzel 5445. Haller II, 248. Kew 3, 456. Soulsby 1461. 
1747, Johann Ernst HEBENSTREIT: 
De foetu vegetabili 
523 HEBENSTREIT, Johann Ernst 
Facultatis medicae Lipsiensis h.t. procancellarius D. 10. Ernestus Hebenstreit ... Defoetu vegetabili 
disserens die V Maii a. MDCCXLVII panegyrin medicam indicit. 
- Lipsiae: litteris Langenhemianis, [1747]. 
- XXIV p.; 4° (18 cm). 
- Mention de l'adresse selon le colophon. 
- Sig.: A-C4. 
- Réf.: PrÏtzel 3872. BM(NH) 807. 
1747, Joachim JUNG: 
Opuscula botanico-physica 
524 JUNG, Joachim 
Joachimi Jungii Lubecensis ... Opuscula botanico-physica / ex recensione et distinctione Martini 
Fogelii ... et Ioh. Vagetii ... , cum eorundem annotationibus accedit Iosephi de Aromatariis Assisinat. 
Favorini fil. ad Bartholomeum Nanti Epistola de generatione plantarum ex seminibus omnia col-
lecta, recognita et revisa novisque annotatiunculis il/ustrata cura Joh. Sebast. Albrecht ... 
Coburgi: sumtibus et typis Georgii Ottonis, typogr. ducal. priv., 1747. 
- [12], 183, [1] p.: fig.; 4° (22 cm). 
- Epistola datée 1625. 
- Sig.: a-c4, A-Z4. 
- Contient: /sagoge phytoscopica et De plantis doxoscopiae physicae minores. 
- Réf.: Pritzel 4524. Kew 3, 202. 
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1747, Franz Balthazar von LINDERN: 
Hortus Alsaticus 
525 LINDERN, Franz Balthazar von 
Hortus Alsaticus plantas in Alsatia nobili, in primis circa Argentinam sponte provenientes, mens-
truo, quo singulaeflorent, ordine designans, annexo charactere, loco natali, acflorum colore, addi-
tis aliquibus iconibus, aeri ad vivum incisis ut et aliis ad botanices doctrinam rite addiscendam perti-
nentibus, in usum botanophilorum excursiones facientium conscriptus / a Franc. Balthasare von 
Lindern, medicinae Doctore et practico. 
Argentorati: impensis Joannis Beckii, bibliopol., 1747. 
[16], 302 p., [72] p. (index): XII pl.; 8° (18 cm). 
Ed. J: Strasbourg, 1728. 
Sig.: a8, A-Z8, Aa4 [Aa4] blanc. 
Réf.: Pritzel 4342. Haller II, 223. Kew 3, 448. BM(NH) 1119. 
1747, Carl von LINNÉ: 
Bibliotheca botanica 
526 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei, Doctoris medicinae, Bibliotheca botanica recensens libros plus mille de plantis huc 
usque edit os, secundum systema auctorum naturale in classes, ordines, genera et species dispositos, 
additiseditionis loco, tempore,forma, lingua caet. Cum explicatione Fundamentorum botanicorum 
pars 1. 
Editio nova multo correctior. 
Halae Salicae: apud 10. Gottl. Bierwirth, 1747. 
[14], 124 p., [8] p. (index); 8° (21 cm). 
Ed. J: Amsterdam, 1736. 
Préface datée 1735. 
Sig.: A-I8. 
Réf.: Pritzel 5406. Haller Il, 245. Soulsby 251. 
Relié avec: 490 LINNÉ, 1743 et 497, 1744. 
1747, Carl von LINNÉ: 
Classes plantarum 
527 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei. .. Classes plantarum, seu systemata plantarum omnia afructificatione desumta, quo-
rum XVI universalia et XIII partialia, compendiose proposita, secundum classes ordines et nomina 
generica cum clave cuiusvis methodi et synonymis genericis. Fundamentorum botanicorum pars Il. 
Halae Magdeburgicae: apud 10. GottI. Bierwirth, 1747. 
[8] p., 606 col., p. 607-656, [1] p.; 8° (21 cm). 
Ed. J: Leyde, 1738. 
Préface datée 1738. 
Sig.: )(4, A-X8, Y-Z4. 
Réf.: Pritzel 5412. Haller II, 248. Soulsby 333. 
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1747, Carl von LINNÉ: 
Flora Zeylanica 
528 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei. .. Flora Zeylanica sistens plantas Indicas Zey/onae insu/ae / quae olim 1670-1677 
lectaefuere a Paulo Hermanno, prof bot. Leydensi; demum post 70 annos ab Augusto Günthero, 
pharmacop. Haffniensi, orbi redditae; hoc vero opere revisae, examinatae, determinatae & illustra-
tae generibus certis, differentiis specificis, synonymis propriis, descriptionibus compendiosis, iconi-
bus paucis. 
Holmiae: sumtu & literis Laurentii Salvii, 1747. 
19, [9], 240 p., IV f. (ill.), [20] p. (index), 14, [1] p.: pl.; 8° (20 cm). 
Sig.: )(8, )0(6, A-Q8, R2, S8. 
- Contient: Nova genera plantarum Zeylanicarum, nuper edita in diss. acad. / sub praesidio auctoris per C. M. Dassaw, 
heic compendiose proposita. 
Réf.: Pritzel 5422. Haller II, 248. Kew 3, 456. Soulsby 420. 




529 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei, M.D., botanici et mineralogi publici, Fundamenta botanica in quibus theoria bota-
nices aphoristice traditur. Accedunt Iohannis Gesneri ... Dissertationes physicae [de vegetabilibus. 
Quarum prior partium vegetationis structuram, differentias et us us, posterior vero partium fructifi-
cationis structuram, differentias, ac usus sistit.] in quibus celeb. Linnaei elementa botanica dilucide 
explicantur. 
Halae propter Salam: apud 10. Gottl. Bierwirth, 1747. 
78 p.; 8° (20 cm). 
Ed. J: Amsterdam, 1736 (Fundamenta botanica) et Leyde, 1743 (Dissertationes physicae). 
Sig.: A-D8 [D8] blanc. 
Réf.: Pritzel 5405. Haller II, 245. Soulsby 262. 
1747, Christian Gottlieb LUDWIG: 
Definitiones generum plantarum 
530 LUDWIG, Christian Gottlieb 
D. Christiani Gottlieb Ludwig ... Definitiones generum plantarum olim in usum auditorum collectae 
/ nunc auctae et emendatae. 
Lipsiae: apud lohann. Frideric. Gleditschium, 1747. 
[16], 316 p., [26] p. (index); 8° (20 cm). 
Ed.]: Leipzig, 1737. 
Sig.: )(8, A-X8, Y4. 
Réf.: Pritzel 5662. Haller II, 283. Kew 3, 516. BM(NH) 1189. 
Relié avec: 474 LINNÉ, 1741. 
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1747, Everardus Jacobus van WACHENDORFF: 
Horti Ultrajectini index 
531 WACHENDORFF, Everardus Jacobus van 
Horti Ultraiectini index / auctore Ever. lac. van Wachendorff ... 
Traiecti ad Rhenum: apud Nicolaum van Vucht, bibliopolam, 1747. 
[14], XXX, [5], 394 p., [24] p. (avec index); 8° (21 cm). 
Sig.: t8 [t8] blanc, *-**8, ***2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Fff4. 
Réf.: Pritzel 9890. Haller II, 366. Kew 5, 461. BM(NH) 2244. 
1747, Joh. Godofredus WERSTLER: 
De charlatanaria medica 
532 WERSTLER, Joh. Godofredus 
Dissertatio medica inauguralis de charlatan aria medica / quam consensu et auctoritate gratiosae 
Facultatis medicae in alma et peran tiqua hierana praeside Dn. D. Herm. Paulo Iuchio ... pro gradu 
doctoris summisque in arte salutari honoribus et immunitatibus publice rite capessendis placidae 
eruditorum disquisitioni submittit Ioh. Godofredus Werstler Somfdorfio-Misnicus, in auditorio 
majori collegii majoris hor. consu. die VII Octobr. MDCCXL VII. 
Erfordiae: typis Ioh. Christoph. Heringii, Acad. typogr., [1747]. 
32 p.; 4° (20 cm). 
Sig.: A-D4. 
Réf.: NUC, vol. 656, p. 478. 
1747-1769, Johann Georg GMELIN: 
Flora Sibirica 
533 GMELIN, Johann Georg 
Flora Sibirica sive historia plantarum Sibiriae / auctore D. Joanne Georgio Gmelin, chem. et hist. 
nat. prof. 
Petropo1i: ex typographia Academiae scientiarum, 1747-1769. 
4 t. en 3 vol.: pl.; 4°, in-fol. (26, 34 cm). 
Le 3e vol. contient les planches des 4 tomes. 
Tomus 1: continens tabulas aeri incisas L. 
1747. 
CXXX, 221 p., [26] p. (index). 
Sig.: A-Q4, R2 [R2] blanc, A-Z4, Aa-Hh4. 
Tomus II: continens tabulas aeri incisas XCVIII. 
1749. 
XXIV, 240 p., [9] p. (index). 
Sig.: A-C4, A-Z4, Aa-Gg4, Hh6 [Hh6] blanc. 
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Tomus III: continet tabulas aeri incisas LXVII / editore D. Samuel Gottlieb Glnelin. 
- 1768. 
- 276 p., [10] p. (index). 
- Sig.: A-Z4, Aa-Ll4, Mm2, Nn6 [Nn6] blanc. 
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Tomus IV: continens tabulas aeri incisas LXXXIII/ex recensione D. Samuel Gottl. Gmelin ... 
- 1769. 
- 214 p. 
- Sig.: A-Z4, Aa-Dd4 [Dd4] blanc. 
- Réf.: Pritzel 3381. Haller II, 266. Nissen 721. Kew 2, 428. Hunt 531. BM(NH) 685. 
1748, George ANSON: 
A voyage round the world 
534 ANSON, George 
A voyage round the world, in the years MDCCXL, l, II, III, IV / by George Anson, Esq., comman-
der in chief of a squadron of His Majesty's ships, sent upon an expedition to the South-seas. Compi-
led from papers and other materials of the right honourable George Lord Anson, and published 
under his direction by Richard Walter, M. A. cha plain of his Majesty's ship the Centurion, in that 
expedition. 
- The third edition / with ch arts of the Southern part of South America, of part of the Pacifie 
ocean, and of the track of the Centurion round the world. 
- London: printed for John and Paul Knapton, in Ludgate-street, 1748. 
- [24], 548 p., [3] f. (ill.): cartes; 8° (20 cm). 
- Ed. 1: Londres, 1748. 
- Sig.: A8, (a)4, B-Z8, Aa-Mm8, Nn2. 
- Réf.: Cat. bibl. nat. Paris, vol. 3, col. 492. 
1748, Elias ASPELIN: 
Flora œconomica 
535 ASPELIN, Elias 
Flora œconomica / qua m, ex consensu ampliss. Facult. medicae in il/ustri ad salam lyceo, praeside, 
viro experientissimo et celeberrimo, Dom. Doct. Carolo Linnaeo ... speciminis academici loco, placi-
dae disquisitioni modeste submittit alumnus regius, Elias Aspelin, Smolandus, in audit. Carol. Maj. 
die XXV Junii anni MDCCXLIIX, horis, ante meridiem, consuetis. 
- Upsaliae: [s.n.], [1748]. 
- [8], 30 p.; 4° (20 cm). 
- Sig.: 4 feuillets non signés, A-D4 [D4] blanc. 
- Réf.: Pritzel 5447. Haller II, 248. Kew 3, 456. Soulsby 1490. 
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1748, Carl August von BERGEN: 
De Alchimilla supina 
536 BERGEN, Carl August von 
Caroli A ugusti a Bergen ... Epistola de Alchimilla supina eiusque coccis ad virum nobilissimum atque 
celeberrimum Franciscum Ernestum Bruckmannum medicum apud Guelpherbytos c1arissimum. 
- Francofurti ad Viadrum: typis lohannis Christiani Winteri, Acad. reg. typogr., [1748]. 
16 p.; 4° (21 cm). 
Texte daté XXVIII Octob. 1748. 
Sig.: A-B4. 
- Réf.: Pritzel 658. Haller Il, 298. BM(NH) 139. 
1748, Steven BLANKAART: 
Lexicon medicum 
537 BLANKAART, Steven 
Stephani Blancardi Lexicon medicum / viri celeberrimi Ioann. Henrici Schulzii opera insigniter auc-
tum et emendatum nunc denuo recognitum variisque accesionibus locupletatum curan te Mich. 
Goul. Agnethlero Saxone Transilvano. Praefationem praemisit Andreas Elias Büchner. 
Halae Magdeburgicae: apud 10. Gottl. Bierwirth, 1748. 
[26], 726 p., [48] p. (index): portr.; 8° (20 cm). 
Ed. 1: Amsterdam, 1679. 
Préfaces datées 1739 (Schulz) et 1747 (Büchner). 
Sig.: portr., a8, b6 [b6] blanc, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Bbb8, Ccc4 [Ccc4] blanc. 
Réf.: BM (General catalogue), vol. 21, col. 616. 
1748, Lorenz HEISTER: 
Systema plantarum generale 
538 HEISTER, Lorenz 
Laurentii Heisteri Systema plantarum generale ex fructificatione cui annectuntur Regulae eiusdem 
de nominibus plantarum a celeb. Linnaei longe diversae. 
Helmstadii: apud Christian. Frideric. Weygand, 1748. 
48 p.; 8° (20 cm). 
Sig.: A-C8. 
Réf.: Pritzel 3920. Haller II, 178. Kew 2, 636. BM(NH) 816. 
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1748, Carl von LINNÉ: 
Flora Zeylaniea 
539 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei ... Flora Zeylanica sistens plantas lndicas Zeylonae insulae / quae olim 1670-1677, 
leetae fuere a Paulo Hermanno, prof. bot. Leydensi; demum, post 70 annos ab Augusto Gunthero, 
pharmacop. Hafniensi, orbi redditae; hoc vero opere revisae, examinatae, determina/ae & illustratae 
generibus certis, differentiis speeificis, synonymis propriis, descriptionibus, eompendiosis, iconibus 
paucis. 
- Prostat Amstelaedami: apud J. Westtenium, 1748. 
- 19, [9], 240 p., [20] p. (index), 14, [1] p.: 4 pl.; 8° (20 cm). 
- Ed. 1: Stockholm, 1747. 
- Sig.: )(8, )0(6, A-Q8, R2, S8. 
- Contient: Nova genera plantarum Zeylaniearum, nuper edita in diss. aead. / sub praesidio auetoris per C. M. Dassaw, 
heie eompendiose proposita. 
- Réf.: Pritzel 5422. Haller II, 248. Kew 3, 456. Soulsby 423. 
1748, Carl von LINNÉ: 
Hortus Upsaliensis 
540 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei ... Hortus Upsaliensis: exhibens plantas exoticas, Horto Upsaliensis academiae a sese 
illatas, ab anno 1742, in annum 1748: additis differentiis, synonymis, habitationibus, hospitiis, 
rariorumque deseriptionibus: in gratiam studiosae juventutis: vol. I. 
- Stockholmiae: sumtu & literis Laurentii Salvii, 1748. 
- [10], 306 p., [40] p.: III pl.; 8° (20 cm). 
- Le volume 1 est le seul qui ait paru. 
- Sig.: page de titre, )0(4, A-X8, Y4, Z. 
- Réf.: Pritzel 5423. Haller II, 248. Kew 3, 456. Soulsby 424. 
1748, Carl von LINNÉ: 
Hortus Upsaliensis 
541 LINNÉ, Carl von 
CaroIiLinnaei ... Hortus Upsaliensis, exhibensplantasexoticas, Horto Upsaliensis, academiaeasese 
il/atas, ab anno 1742, in annum 1748, additis differentiis, synonymis, habitationibus, hospitiis, 
rariorumque descriptionibus, in gratiam studiosae juventutis. 
- Prostat Amstelaedami: apud J. Wetstenium, 1748. 
- [10], 306 p., [40] p.: III pl.; 8° (20 cm). 
- Sig.: page de titre, )0(4, A-X8, Y4, Z2 [Z2] blanc. 
- Réf.: Pritzel 5423. Haller II, 248. Hunt 533. Soulsby 425. 
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1748, Carl von LINNÉ: 
Systema naturae 
542 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei ... Systema naturae sistens regna tria naturae, in classes et ordines genera et species 
redacta tabulisque aeneis illustra ta. 
Secundum sextam Stockholmiensem emendatam & auctam editionem. 
Lipsiae: impensis Godofr. Kiesewetteri, 1748. 
[6], 224 p., [22] p. (index): VIII pl., portr. (Carolus Linnaeus); 8° (20 cm). 
Ed. 1: Leyde, 1735. 
Sig.: *4, A-P8, Q4 [Q4] blanc. 





CARL VON LINNÉ 
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LES 24 CLASSES 
DU SYSTf?ME SEXUEL 
DE LINNÉ 
REGNUM 
ClnJJès XX/Y bnbet. 
J. MON ANDRIA Œinmdnnrige. 
II. DIA ND RIA 3\t1ey.n~nnrige. 
Ill. TRIANDRIA 32)reYlnannt·ige. 
IV. TE'f R AND RIA l.)ien"~nntige. 
V. PENT AN DRIA Sunftn~"nrtge. 
VI. HE X AND RIA 6ed)6f"~nnt.·ige. 
VII. HEP TAN DR 1 A 6iebemndnnt.·ige. 
VIII. OCT ANDRIA 2td)tm~nnrige. 
IX. EN N E AND RIA neumll~nnrige. 
X. DE C AND RIA 3cbntn&nnrtge. 
XI. DO D E C AND RIA 3t"o(f1n~nnrige. 
XII. 1 COS AND RIA 3""an3tgln~nnrige. 
XIII. POL Y AND RIA l.)idtn~llnrige. 
XIV. DI D Y NAM 1 A. 3""eynl~cbttge. 
XV. TETRADYN AMIA "ierm~d)ttgc. 
XVI. MONADELPHIA l.\ecbte :5rllber. 
XVII. DIA DEL PHI A ~alb~Z;rubtr. 
XVIII. POL Y AD EL PHI A "id (fie1èl)""ijler. 
XIX. SYNGENESIA Sd>wager. 
XX. GY NAN DR 1 A Weiber tnd"ner. 
XXr. MON 0 E C 1 A '(tinb&utJ:gcre 
XXIf. DIO E C 1 A 3\\"cybau~lgere. 
XXIII. POLYGAMIA "ielfad)e tEbe. 
XXIV. CRY PT 0 GA M 1 A ~cilnlid)e Œl.)e. 
METHODUS SEXUALISe 
CLA-
1748, Pier Antonio MICHELI: 
Catalogus plantarum Horti caesarei Florentini 
543 MICHELI, Pier Antonio 
CI. Petri Antonii Michelii Catalogus plantarum Horti caesarei Florentini / opus postumum iussu 
Societatis botanicae editum, continuatum, et ipsius horti historia locupletatum ab 10. Targionio 
Tozzettio ... 
- Florentiae: ex typographia Bernardi Paperinii, 1748. 
- LXXXVIII, 185 p., VII f. (ill.): pl., plan; in-fol. (31 cm). 
- Sig.: 4 feuillets non signés, JfE4, t-ttttt4, §-§§§§4, A-Y4, Z6 [Z6] blanc. 
- Réf: Pritzel 6203. Haller II, 187. Kew 3, 676. BM(NH) 1306. 
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1749, Isaac J. BIBERG: 
De œconomia naturae 
544 BIBERG, Isaac J. 
Specimen academicum de œconomia naturae / quod, consensu ampliss. Facult. med. in Reg. acade-
mia Upsaliensi praeside viro celeberrimo et experientissimo Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... publico 
examini modeste submittit Isacus J. Biberg, Medelpadus, in audit. Carol. Maj. ad diem IV Mart. 
anni MDCCXLIX, h.a.m.s. 
Upsaliae: [s.n.], [1749]. 
[8], [48] p.; 4° (20 cm). 
Sig.: 4 feuillets non signés, A-F4. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 6030. Haller Il, 249. Kew 3, 456. Soulsby 1514. 
1749, Thomas François DALIBARD: 
Florae Parisiensis prodromus 
545 DALIBARD, Thomas François 
Florae Parisiensis prodromus, ou catalogue des plantes qui naissent dans les environs de Paris: rap-
portées sous les dénominations modernes & anciennes, & arrangées suivant la méthode sexuelle de 
M. Linnaeus. Avec l'explication en François de tous les termes de la nouvelle nomenclature / par 
M. Dalibard. 
A Paris: chez Durand, libraire, rue S. Jacques, au Griffon: et chez Pissot, quay des Augustins, 
à la Sagesse, 1749 ([s.1.]: de l'imprimerie de P. Alex. Le Prieur, imprimeur-libraire). 
[21], LIV p., [12] p. (index), 403 p., [26] p. (index), [4] f. (ill.), [4] p.: pl.; in-12 (17 cm). 
Mention d'impression selon le colophon. 
Sig.: faux-titre, page de titre, a-e12, d8 [d8] blanc, A-S12 [S12] blanc, T2. 
1749, Johannes Andreas DARELIUS: 
Lignum colubrinum 
546 DARELIUS, Johannes Andreas 
Lignum colubrinum leviter delineatum / ex consensu ampliss. Facult. med. in Reg. academia Upsa-
Iiensi, praeside viro celeberrimo et experientissimo Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... pro gradu doctoris 
rite obtinendo, publico examini submittit, stipendiarius regius Johan. Andr. Darelius, W-Gothus, 
in audit. Carol. Maj. ad diem XI. Mart. anni MDCCXLIX. 
Upsaliae: [s.n.], [1749]. 
22 p.; 4° (20 cm). 
Sig.: A-C4 (C4] blanc. 
Réf.: Pritzel 5448. Haller Il, 249. Kew 3, 456. Soulsby 1531. 
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1749, Johann Georg GMELIN: 
Sermo de novorum vegetabi/ium exortu. 
Rudolf Jakob CAMERARIUS: 
De sexu plantarum epistola 
547 GMELIN, Johann Georg 
Ioann. Georg. Gmelin, med. d. Sermo academicus de novorum vegetabilium post creationem divi-
nam exortu d. XXII Aug. MDCCXLIX publice recitatus adduntur programma ad panegyrin hanc 
invitans et propter materiae nexum D. Rud. lac. Camerarii ... ad D. Mich. Bern. Valentini, prof 
Giess. De sexu plan/arum epistola. 
Tubingae: literis Erhardtianis, [1749]. 
148 p.; 8° (18 cm). 
Camerarii Epistola datée 1694. 
Sig.: A-J8, K2. 
Réf.: Pritzel 3382. Haller II, 267. Kew 2, 428. BM(NH) 685. 
VIRIDARIUM 
LVSI1"'ANUM 
1 N QU 0 
Arborum , fruticum , & herbarum diffe-
rentix onomalli infert~, quas ager 
Uly1fiponenfis ultra citraque Ta-
gum ad trigefimum ufque 
lapidem profcrt. 
COLLECTA? 
PER GABRIELEM GRISLEY CHYMIATRUM 
ET BOTANIcuM. 
Accellère TOANNIS RAIl de Auéèore, & Opere 
Judiciùm, nec nOl1 adnotatiunculx ex ejufdem 
Stirpium E.lterarum Ca ra logo . 
Item l1zdex alter Lufi~narum 'Plantarum 
tx 7)ariis ~uétoribus excerptus .. 
* * * 
* * * * '* 
* * '* '* 
'* '* '* 
'* '* 




~nofas ft1rpes panChrefiVs Lege MeDetVr. 
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TITRE 
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1749, Gabriel GRISLEY: 
Viridarium Lusitanum 
548 GRISLEY, Gabriel 
Viridarium Lusitanum in quo arborum, jruticum, & herbarum difjerentiae onomasti insertae, quas 
ager Ulyssiponensis ultra citraque Tagum ad trigesimum usque lapidem projert / collectae per 
Gabrielem Grisley, chymiatrum et botanicum. Accessere Joannis RaU de auctore, & operejudicium, 
nec non adnotatiunculae ex ejusdem Stirpium exterarum catalogo. Item index alter Lusitanarum 
plantarum ex varUs auctoribus excerptus. 
Veronae: typis Seminarii, 1749. 
110 p.; 8° (18 cm). 
Ed. J: Lisbonne, 1661. 
Mention d'impression selon la colophon. La page de titre porte: Veronae juxta editionem quae prodiit Ulyssipone, 
ex praelo Antonii Craesbeeck, annosas stIrpes panChrestVs Lege MeDetVr. 
Sig.: A-G8 [G8] blanc. 
Réf.: Pritzel 3602. Haller I, 510. BM(NH) 738. 
1749, Albrecht von HALLER: 
Opuscula botanica 
549 HALLER, Albrecht von 
Opuscula sua botanica prius edita recensuit retractavit auxit coniuncta edidit Albertus Hallerus. 
Gottingae: apud 10. Wilh. Schmid., acad. bibliop., 1749. 
[8], 396 p.; 8° (18 cm). 
Ed. J: Gôttingen, 1736 à 1745. 
Sig.: *4, A-Z8, Aa8, Bb6. 
Contient: Descriplio itineris alpini, suscepti M. Junio, anni J 73 J; De methodico studio botanices absque praeceptore. 
Cum botanices anatomiae et chirurgiae professionem Gottingae capesseret, die XII Oct. J 736; III, Observationes 
botanicae ex itinere in Sylvam Hercyniam suscepto; IV, Oralio de botanices utilitate, habita in primo decanatu cum 
honores medicos conferrem, die XVII Sept. MDCCXXXVIIII; V, Iter Helveticum, anni MDCCXXXVIIII; VI, De 
Allii genere naturaU Ubel/us, primum a MDCCXXXXV editus. 
Réf.: PrÏtzel 3722. Haller II, 239. Kew 2, 561. Hunt 535. 
1749, Nicolaus L. HESSELGREN: 
- Pan Svecicus 
550 HESSELGREN, Nicolaus L. 
Pan Svecicus / quem, consensu ampliss. Facult. med. in Reg. acad. Upsaliensi, praeside viro celeber-
rimo et experientissimo, Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... publico examini modeste submittit Nicolaus 
L. Hesselgren, Wermelandus, in audit. Carol. Major. ad diem IX Decemb. anni MDCCXLIX, 
horis, ante meridiem, consuetis. 
Upsaliae: [s.n.], [1749]. 
[4], 38 p.; 4° (20 cm). 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-B4, C-H2 [H2] blanc. 
Réf·: Pritzel (éd. 1) 6034. Haller II, 250. Kew 3, 456. Soulsby 1565. 
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Il. 1:. D, 
VIRES 
PLANTARVM, 
DISSERT A TIONE ACADE~UCA 
CUM CONS. AMPLISS. F ACUL T. MEDIClE 
IN RE61A ACADEMIA UPSALIENSI, 
SUB PRlESIDIO 
flIRT EXPERIENTISSIMI ET CELEI1ERRTMI, 
DN. DOCT. CAROLI 
LIN N LE l, 
S:1E R:JE M:TlS ARCHIATRI, 
l\IED. ET BorrAN. PROFESSe REG. ET ORDIN. 
soce.. IMPERIAL.. MQNSPEL. STOCKHOLM. 
UPSALIENS. ET BEROLIN'. $OeIl! 
EXJi'Ml'NI PUBLICO SrJBJECT/E 
A 
FR 1 DER 1 C, 0 H A S SEL QUI ST, 
O-GOTHO, 
STIPENDIAR. REGlO. 
IN AUDITOR. GUSTAVIANO, DIE 
jUNU ANNI MDCCXLVII. 
FlORIS ANTE MER/DJEM SOLins. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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1749, Jonas KIERNANDER: 
Radix senega 
551 KIERNANDER, Jonas 
Radix senega / quam consens. amplissim. Facult. medic. in regio ad salam lyceo, praeside viro cele-
berrimo & experientissimo Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... pro summis in medicina honoribus obtinen-
dis, publicae censurae submittit Jonas Kiernander, And. fil. O-Gothus, in audit. Carol. Major. ad 
diem [VIII] April. anni MDCCXLIX. 
Holmiae: typis Laurentii Salvii, [1749]. 
32 p.: pl.; 4° (20 cm). 
Dissertation défendue le 8 avril 1949. La date est ajoutée à la main. 
Sig.: A-D4. 
Réf.: Pritzel 5449. Haller II, 249. Kew 3, 456. Soulsby 1545. 
1749, Carl von LINNÉ: 
Amoenitates academicae ... , volumen primum 
552 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei ... Amoenitates academicae, seu dissertationes variae physicae, medicae, botanicae 
/ antehac seorsim editae, nunc collectae et auctae; cum tabulis aeneis, accedit Hypothesis nova de 
febrium intermittentium causa. Volumen primum. 
Lugduni Batavorum: apud Cornelium Haak, 1749. 
[6], 610, [9] p.: pl., plans; 8° (21 cm). 
Ed. J: Defebrium intermittentium causa, Harderwyck, 1735; les autres textes, Upsala ou Stockholm, 1745-1746. 
Unique volume paru chez Haak à Leyde. 
Sig.: 3 feuillets non signés, A-Z8, Aa-Pp8, Qq6. 
Contient: Sam. Nauderi Hortus Upsaliensis; Joh. Gust. Wahlbom Sponsalia plantarum; Car. Magn. Dassow Nova 
plantarum genera; Joh. Benj. Heiligtag Acrostichum; Erl. Zach. Tursen Anandria; Henr. Fougt Coral/ia Baltica; 
Corn. Hegard Ficus; Joh. Gust. Hallmann Passif/ora; Dan. Rudbergi Peloria; Roi. Martini Plantae Martino-
Burserianae; Laur. Klase Betula nana; El. Aspelin Flora œconomica; Frid. Hasselquist Vires plantarum; 01. S6der-
berg Curiositas naturalis,' Mart. Kiihler Crystallorum generatio; Pet. Sundii Surinamensia Gril/iana; B. R. Hast 
Amphibia Gyllenborgiana; Laur. Balk Museum principis. 
Réf.: Pritzel 5425. Haller II, 249. Soulsby 1279. 
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1749, Carl von LINNÉ: 
- Materia medica, liber 1 
553 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei ... Materia medica, liber J. de plantis, secundum genera, differentias, synonyma, 
loca, durationes, culturas, nomina, simplicia, praeparata, qualitates, modos, potentias, vires, usus, 
composita, digestus. 
- Holmiae: typis ac sumptibus Laurentii Salvii, 1749. 
- [32],252 p.: pl., front.; go (20 cm). 
- Sig.: )(-)0(8, A-P8, Q6. 
- Ré/.: Pritzel 5424. Haller II, 249. Kew 3, 456. Soulsby 968. 
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1749, Pehr LOEFLING: 
Gemmae arborum 
554 LOEFLING, Pehr 
Gemmae arborum / quas ex cons. experientiss. et nobiliss. Facult. med. in Reg. acad. Upsaliensi, 
sub praesidio viri experientissimi et celeberrimi, Dn. Doct. Caroli Linnaei. .. speciminis academici, 
Dn. Doct. Caroli Linnaei ... speciminis academici loco naturae curiosis examinandas sistit, alumnus 
regius, Petrus L6fling, Medelpadus, in audit. Carol. Major. ad diem 18. Novemb. anni 1749. 
Upsaliae: [s.n.], [1749]. 
[4], 32 p.; 4° (20 cm). 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-D4. 
Réf.: Pritzel 5450. Haller II, 249. Kew 3, 456. Soulsby 1556. 
1749, Anton Wilhelm PLAZ: 
De flore plantarum 
555 PLAZ, Anton Wilhelm 
Deflore plantarum / gratiosi medicorum ordinis venia disputabit Antonius Gui/ielmus Plaz ... res-
ponsuro M. Henrico Ottone Bosseck, medic. baccal. Lipsiae ad d. XXIII Mai. a.r.s. MDCCIL. 
[Lipsiae): ex officina Langenhemiana, [1749]. 
55 p.; 4° (21 cm). 
Sig.: A-G4. 
Réf.: Pritzel 7187. Haller II, 211. BM(NH) 1584. 
1750, Johann ANDERSON: 
Histoire naturelle de l'Islande 
556 ANDERSON, Johann 
Histoire naturelle de l'Islande, du Groenland, du détroit de Davis, et d'autres pays situés sous le 
nord / traduite de l'allemand de M. Anderson ... par M**, de l'Académie impériale, et de la Société 
royale de Londres. 
A Paris: chez Sébastien Jorry ... , 1750. 
2 vol. (XL, 314 p.; IV, 391 p.): pl., carte, front.; În-12 (17 cm). 
M**, cryptonyme pour Godefroy Sellius. 
Privilège daté 1749. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 216. Haller II, 352. Barbier, vol. 2, col. 817. 
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1750, Carl August von BERGEN: 
Flora Francofurtana 
557 BERGEN, Carl August von 
Caroli Augusti de Bergen ... Flora Francofurtana methodofacili elaborata accedunt cogitata de stu-
dio botanices methodice et quidem proprio marte addiscendae, terminorum technicorum nomencla-
tor, et necessarii indices. 
- Francofurti ad Viadrum: apud loannem Christianum Kleyb, 1750. 
- [8], 375 p., [30] p. (index); 8° (18 cm). 
- Sig.: )(4, A-Z8, Aa-Bb8, Cc4. 
- Réf.: Pritzel 659. Haller II, 298. Kew 1, 221. BM(NH) 139. 
1750, Petrus Jonas BERGIUS: 
Semina muscorum detecta 
558 BERGIUS, Petrus Jonas 
Semina muscorum detecta / suffragio nobiliss. medicorum ordo in Reg. acad. Upsal., praeside viro 
amplissimo D. D. Carolo Linnaeo ... publicae disputat. in aud. Carol. Maj. d. XXV Apr. h.a.m.s. 
habendae comm. alumnus regius Petrus Jonas Bergius, Smolandus. 
- Upsaliae: [s.n.], 1750. 
- 18 p.; 4° (20 cm). 
- Sig.: page de titre, A-B4, C2 [C2] blanc. 
- Réf.: Pritzel 5452. Haller II, 250. Kew 3, 457. Soulsby 1596. 
1750, Georg Rudolf BOEHMER: 
Flora Lipsiae indigena 
559 BOEHMER, Georg Rudolf 
Georg. Rudol. Boehmeri, phil. et medic. doct., Flora Lipsiae indigena. 
- Lipsiae: apud loh. Gothofred. Dyckium, 1750. 
- [24], 340 p., [20] p. (index); 8° (21 cm). 
- Sig.: *8, **4, A-Y8, Z4. 
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1750, Johann Heinrich BURCKHARD: 
Epistola ad Leibnitzium 
560 BURCKHARD, Johann Heinrich 
Epistola ad illustrem et excellentissimum virum dominum Godofredum Guilielmum Leibnitium 
polyhistorem consummatissimum, qua characterem plantarum naturalem nec a radicibus, nec ab 
aliis plantarum partibus minus essentialibus, pluribus discriminandi capitibus constitutis, peti posse 
ostendit simulque in comparationem plantarum quam partes earum genitales suppeditant / paucis 
inquirit 10. Henr. Burckhard med doct. cum Laurentii Heisteri praefatione qua de origine methodi 
plantarum husque inventoribus, de methodis ipsis earumque veris auctoribus agit, & deinde quod 
auctor huius epistolae inventor sit methodi sexualis, ac sic simul huius Burckhardi, loach. Camerarii 
& loach. lungii, trium excell. botanicorum Germanorum merita in methodum botanicam, vulgo 
hucusque neglecta, ostendit, aliaque ad historiamrei herbariae & botanicam ipsam illustrandam, 
una cum duobus novis plantarum generibus, lungia & Burcardia earumque iconibus proponit. 
Helmstadii: ex officina Weygandiana, 1750. 
159, [17] p.: II pl., portr. (Burckhard); 8° (17 cm). 
Sig.: A-L8. 
Lettre datée 1702. 
Réf.: Pritzel 1378. Haller II, 66. Kew 1,423. BM(NH) 287. 
Relié avec: 587 ALSTON, 1753. 
1750, de COMBLES: 
Traité de la culture des pêchers 
561 [COMBLES, de] 
Traité de la culture des pêchers. Deuxième édition, revûe corrigée & augmentée. 
A Paris, rue S. Jacques: chez Delaguette, imprimeur-libraire, à l'Olivier: [chez] Le Prieur, impri-
meur ordinaire du roi, à la Croix d'or, 1750. 
XVI, 198, [2] p.; in-12 (17 cm). 
L'auteur serait de Combles, ou, selon Barbier (t. 4, col. 755), de Combes. 
- Ed. 1: Paris, 1745. 
Sig.: a8, cahiers de 8 et 4 feuillets, en alternance, A-R. 
- Réf.: Pritzel (éd. 1) 11708. Haller II, 344. 
1750, Jonas P. HALENIUS: 
Plantae rariores Camschatcenses 
562 HALENIUS, Jonas P. 
Plantae rariores Camschatcenses / quas consensu ampliss Facult. med. in Reg. acad. Upsal. prae-
side, viro clarissimo, D. D. Carolo Linnaeo ... speciminis academici loco, publico examini modeste 
submittit Jonas P. Halenius, Uplandus, in audit. Carol. Major. ad d. XXII Dec. anni MDCCL. 
Upsaliae: [s.n.], [1750]. 
- [4], 30 p.: pl.; 4° (20 cm). 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-D4 (D4] blanc. 
Réf.: Pritzel 5453. Haller II, 250. Kew 3, 456. Soulsby 1612. 
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1750, Griffith HUGHES: 
The natural history of Barbados 
563 HUGHES, Griffith 
The natural history of Barbados, in ten books / by the reverend Mr. Griffith Hughes ... 
London: printed for the author: and sold by most booksellers in Great Britain and Ireland, 1750. 
[4], VII, [1], [12],314, [12] p., [7] p. (index): fig., 29 [Le. 30] pl., tabl., carte; in-fol. (36 cm). 
Les planches sont chiffrées 1-3, IV, 5-10, X, 11-23,25,24, 27, 24, 28, 29. 
Sig.: 2 feuillets non signés, A2, a2, a-c2, B-Z2, Aa-Cc2, *Dd, Dd-Zz2, Aaa-Rrr2, *Sss2, Sss-Zzz2, Aaaa-Mmmm2, 
2 feuillets non signés, Nnnn-Oooo2. 
- Réf.: Pritzel 4319. Haller II, 392. Nissen 950. Kew 3, 58. Hunt 536. BM(NH) 887. 
1750, Lars Jonas MONTIN: 
Splachnum 
564 MONTIN, Lars Jonas 
Dissertatio botanica sistens Splachnum / quam suffragante ampliss. Facult. med. in Regio athenaeo 
Upsaliensi, praeside viro celeberrimo et experientissimo Carolo Linnaeo... publicae censurae 
modeste subjicit Laur. Montin Jonaefil. Gothoburgensis, in audit. Carol. Maj. die [28J Mart;; anni 
MDCCL. 
Stockholmiae: typis Laurentii Salvii, [1750]. 
[4], 15, [1] p.: pl.; 4° (20 cm). 
Dissertation défendue le 28 mars 1750. La date est ajoutée à la main. 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-B4. 
Réf.: PrÏtzel 5451. Haller II, 250. Kew 3, 456. Soulsby 1589. 
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1750, John Turberville NEEDHAM: 
Nouvelles observations microscopiques 
565 NEEDHAM, John Turberville 
Nouvelles observations microscopiques, avec des découvertes intéressantes sur la composition & la 
décomposition des corps organisés / par M. Needdham, de la Société royale de Londres. Avec 
figures. 
A Paris: chez Louis-Etienne Ganeau, libraire, rue S. Severin, à S. Louis, & aux Armes de Dom-





XVIII; 524, [4],29 p.: 7, [1] pl.; in-12 (17 cm). 
Ed. 1: de la première partie (p. 1-144): Leyde, 1747. 
Mention d'impression selon le colophon. 
Sig.: *9, A-Y12, * 12, **3. 
Contient: Description et usage du microscope (29 p. finales). 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 7415. Haller II, 332. BM(NH) 1407. 
N 
fJ_: _______ , 
pp 
~ - . 
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1750-1755, Georg Eberhard RUMPF: 
Herbarium Amboinense 
Auctarium Herbarii Amboinensis 
566 RUMPF, Georg Eberhard 
523 
Georgii Everhardi Rumphii ... Herbarium Amboinense, plurimas eonpleetens arbores, frutiees, her-
bas, plantas terrestres, & aquaticas, quae in Amboina, et adjacentibus reperiuntur insu lis, adeuratis-
sime descriptas juxta earum formas, cum diversis denominationibus, cultura, usu ae virtutibus. 
Quod et insuper exhibet varia insectorum animaliumque genera, plurima cum nafuralibus eorum 
figuris depicta. Omnia magno labore ac studio multos per annos conleeta, & duodecim eonscripta 
libris / nunc primum in lucem edita, & in Latinum sermonem versa, cura et studio Joannis Bur-
manni ... qui varia adjecit synonyma, suasque observationes [Het Amboinseh kruid-boek, dat is, 
beschryving van de meest bekende boomen, heesters, kruiden, land- en water-planten, die men in 
Amboina, en de omleggende eylanden vind, na haare gedaante, verscheide benamingen, aanque-
king, en gebruik: mitsgaders van eenige insecten en gediertens, voor't meeste deel met de figuren 
daar toe behoorende, al/en met veel mœite en vieil in veele jaaren vergadert, en beschreven in twaalf 
boeken, door Georgius Everhardus Rumphius ... nagezien en uilgegeeven door Joannes Burman-
nus ... die daar verscheide benamingen, en zyne aanmerkingen heeft bygevoegtj. 
Amstelaedami: apud Meinardum Uytwerf, 1750. 
6 vol. ([36], 200 p.; 270 p.; p. 1-128, 131-218; 154 p.; [8], 492 p.; [8], 256 p.): LXXXII, 
LXXXVII, CXLI [i.e. 144], LXXXII, CLXXXIV, XC pl., portr. (Rumpf, Burman), avec titre 
gravé; in-fol. (41 cm). 
Textes latin et hollandais en regard, sur deux colonnes. 
Volumes imprimés entre 1741 et 1750, réédités avec des nouveaux titres. 
Dédicace de Rumpf daté 1690 (vol. 1). Préface de Rumpf datée 1695 (vol. 5). Préfaces de Burman datées 1740 (vol. 
1), 1745 (vol. 5). 
Sig.: *-*********2, A-Z4, Aa-Bb4; titres, A-Z4, Aa-Ll4 [Ll4] blanc; titres A-Z4, Aa-Dd4; titres, A-T4, V2 V2 blanc; 
titres, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ppp4, Qqq2; titres, *2, A-Z4, Aa-Ii4. Pl. L-LI du vol. 1 désignent une seule planche dou-
ble; pl. XLVII du vol. 2 est une pl. double; deux pl. du vol. 3 sont numérotées LXXXIV, CVII, CXXVII; vol. 5 
n'a aucune pl. LXX, mais deux pl. LXXV. 
Réf.: Pritzel 7908. Haller 1,616. Nissen 1700. Kew 4,547. Hunt 518. 
Georgii Everhardi Rumphii ... Herbarii Amboinensis auctuarium, reliquas complectens arbores, 
frutices, ac plantas, quae in Amboina, et adjacentibus demum repertae sunt insu lis, omnes accuratis-
sime descriptae, & delineataejuxta earumformas, cum diversis Indicis denominationibus, cultura, 
usu, ac viribus / nunc primum in lucem editum, & in Latinum sermonem versum, cura & studio 
Joannis Burmanni ... qui varia adjecit synonyma, suasque observationes [Het auctuarium, of te ver-
meerdering, op het Amboinsch kruyd-boek. Dat is, beschryving van de overige boomen, heesters, 
en planten, di men in Amboina, en de omleggende eilanden vind, al/en zeer accuraat beschreven 
en afgebeeldt na der zelver gedaantes, met de verscheide Indische benamingen, aanqueking, en 
gebruik door Georgius Everhardus Rumphius ... nu voor't eerst uilgegeven, eu in het Latyn overge-
zet, door Joannes Burmannus... die daar verscheide benamingen, en zyn aanmerkingen heeft 
bygevoegtj. 
Amstelaedami: apud Mynardum Uytwerf: [apud] viduam ac filium S. Schouten, 1755. 
[6], 74 p., [20] p. (index): XXIX pl., [1] pl. double; in-fol. (41 cm). 
Textes latin et hollandais en regard, sur deux colonnes. 
Sig.: 3 feuillets non signés, A-Z2, Aa2 [Aa2] blanc. 
Contient: Index universalis in sex tomos et auctuarium herbarii Amboinensis CI. Georgii Everhardi Rumphii. 
Réf.: Pritzel 7909. Haller I, 617. Nissen 1701. Kew 4,547. BM(NH) 1766. 
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1750-1773, Christoph Jakob TREW: 
Plantae selectae 
567 TREW, Christoph Jakob 
Plantae selectae / quarum imagines ad exemplaria naturalia Londini in hortis curiosorum nutrita 
manu artificiosa doctaque pinxit Georgius Dionysius Ehret ... occasione haud vulgari publici usus 
ergo collegit et a tabula prima ad septuagesimam secundam nominibus propriis notisque il/ustravit 
D. Christoph orus Iacobus Trew ... hinc ad centesimam usque addendo itidem nomina ac notas pro-
duxit D. Benedictus Christianus Vogel ... in aes incidit et vivis coloribus repraesentavit, primum 
Ioannes Jacobus Haid ... inde Ioannes Elias Haid, fi/ius, per decades editae ... 
- [Norimbergae]: [s.n.], 1750-1773. 
- [6], 56, [2] p.: C pl., portr. (Ehret, Trew, Haid), titre gravé; in-pIano (55 cm). 
Préface datée 1750. 
Sig.: titre gravé, )(2, A-02, 1 feuillet non signé. 
- Réf.: Pritzel9499. Haller II, 201. Nissen 1997. Kew 5,332. Hunt 539. BM(NH) 2138. 
1751, Michael Gottlieb AGNETHLER: 
De Lauro 
568 AGNETHLER, Michael Gottlieb 
Dissertationem solemnem de Lauro / pro obtinenda doctrinae salutaris laurea ad d. Januar. 
MDCCLI in arena publica defendet Mich. Gottlieb Agnethler ... 
Halae propter Salam: ex officina Gebaueriana, [1751]. 
- [4], 60, [12] p.: front.; 4° (20 cm). 
- Sig.: 4 feuillets non signés, A-I4. 
- Réf.: Pritzel 69. Haller II, 369. 
1751, François BOISSIER de SAUVAGES: 
Methodus foliorum 
569 BOISSIER de SAVY AGES, François 
Methodusfoliorum, seu plantaeflorae Monspeliensis, juxtafoUorum ordinem, adjuvandam specie-
rum cognitionem, digestae ... Méthode pour connoitre les plantes par les feüilles / au tore F. B. de 
Sauvages ... 
A La Haye: [s.n.], 1751. 
XLIV, p. 1-152, 141-324, 329-143 [Le. 343], 3 p.: pl.; 8° (20 cm). 
- La mention de l'auteur est placée après le titre latin. 
Aucune page n'est numérotée XIX, XXXIV-XXXVIII, XLIII. Deux pages sont numérotées XXV. 
Sig.: à4, ë4, i4, ô4, ù4, *2 [*2] blanc, A-Z4, Aa-Vv4, 2 feuillets non signés. 
Réf.: Pritzel 950. Haller II, 405. BM(NH) 1814. 
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1751, Leonard Johan CHENON: 
Nova plantarum genera 
570 CHENON, Leonhard Johan 
Dissertatio botanica qua nova plantarum genera, suffrag. amp. et experienl. Fac. med. in il/us tri 
Acad. Upsaliensi, sub praesidio, nobilissimi et celeberrimi viri, Dn. Doel. Caroli Linnaei ... publiee 
proponit Leonhard Joh. Chenon, Vermelandus, in aud. Car. Maj. ad diem XIX Oct. anni MDCCLI, 
horis ante meridiem solitis. 
Upsaliae: [s.n.], [1751]. 
[8], 47, [1] p.; 4° (20 cm). 
Sig.: 4 feuillets non signés, A-F4. 
Réf.: Pritzel 5454. Haller II, 251. Kew 3,457. Soulsby 1627. 
L'exemplaire contient les deux premier feuillets à double. 
1751, Conrad GESNER: 
Opera botanica 
571 GESNER, Conrad 
Conradi Gesneri philosophi et medici celeberrimi Opera botanica per duo saecula desiderata quorum 
pars prima prodromi loco continet figuras ultra CCCC min oris formae partim ligno excisas partim 
aeri insculptas omnia ex bibliotheca D. Christophori Iacobi Trew ... / nunc primum in lucem edidit 
et praefatus est D. Casimirus Christophorus Schmiedel ... 
Norimbergae: impensis 10. Mich. Seligmanni: typis 10. losephi Fleischmanni, 1751. 
[8], LVI, 130 p.: 1,20, XXII pl.; in-fol. (46 cm). 
Contient: Valerh Cordi Simesusii Stirpium descriptionis liber quintus qua in Italia sibi visas describit in praecedenti-
bus vel omnino intactas vel parcius descriptas hunc autem morte praeventus perficere non pOluit. De morbo el obitu 
Valerii Cordi epistola Hieronymi Schreiberi Norimbergensis. In ejusdem obitum Cas paris Crucigeri Elegia emenda-
tiones quaedam et additiones in opera Valerii Cordi, Argentinae excusa apud losiam Rihelium, anno MDLX, Argen-
torati excudebat losias Rihelius, anno MDLXIII, Editio nova plurimis emendationibus et adnotationibus ex Gesneri 
codice desumtis aucta et recusa. 
L'œuvre de Cordus porte: 1544 (De obitu Cordi), 1545 (De obitu Schreiberi) et 1562 (préface). 
Sig.: faux-titre, page de titre, A2, A-02, a-z2, aa-kk2 [kk2] blanc. 
Réf.: Pritzel 3296. Haller 1, 291. Nissen 700. BM(NH) 667. 
1751, Johan HAARTMANN: 
Plantae hybridae 
572 HAAR TMANN, Johan 
Plantae hybridae / quas, annuent. exper. et nobiliss. Fac. med. in il/ustri Acad. Upsaliensi, sub prae-
sidio, viro nobiliss. atque experientissimi, Dn. Doct. Caroli Linnaei ... speciminis academici Joco 
publicae bonorum disquisitione sistit stipendiarius Nesselianus, Johan. J:nis Haartman, Austro-
FinJandus, in aud. Car. Ma}. ad diem XXIII Nov. anni MDCCLI, horis ante meridiem solitis. 
Upsaliae: [s.n.], [1751]. 
[4), 30 p.: pl.; 4° (20 cm). 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-C4, D-E2 [E2] blanc. 
Réf.: Pritzel 5455. Haller II, 251. Kew 3, 457. Soulsby 1632. 
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1751, Carl von LINNÉ: 
Philosophia botanica 
573 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei ... Philosophia botanica in qua explicantur fundamenta botanica cum definitionibus 
partium, exemplis terminorum, observationibus rariorum / adjectis figuris aeneis. 
Stockholmiae: apud Godofr. Kiesewetter, 1751 (Stockholmiae: typis Laur. Ludw. Grefingii). 
[6], 362 p.: XI pl.; 8° (20 cm). 
Mention d'impression selon le colophon. 
Dédicace et introduction datées 1750. 
Sig.: 3 feuillets non signés, A-Y8, Z6 [Z6] blanc. 
Réf.: Pritzel 5426. Haller II, 250. Kew 3, 457. Hunt 541. Soulsby 437. 
1751, Xaverio MANETTI: 
Viridarium Florentinum 
574 MANETTI, Xaverio 
Viridarium Florentinum sive conspectus plantarum quae floruerunt, & semina dederunt hoc anno 
1750 in Horto caesareo Florentino Societatis botanicae custodiae commisso una cum adnotationibus 
nonnullis, & animadversionibus circa genericas plantarum nomenclaturas, simulque cum constitu-
tione trium novorum generum Niccolinia, Seguieria & Guettarda. [Spicilegium plantas continens 
CCCXXV Viridario Florentino addendas pro aestivis demonstrationibus hujus anni 1751 ... ] / auc-
tore Xaverio Manetti ... 
Florentiae: ex typographia Bernardi Paperini, 1751. 
XV, 109, 32 p.; 8° (21 cm). 
Sig.: ~8, A-08, §-§§8. 
Réf.: Pritzel 5779. Haller II, 366. Kew 3, 577. BM(NH) 1232. 
1751, Anton Wilhelm PLAZ: 
Organicarum in plantis partium historia 
575 PLAZ, Anton Wilhelm 
Anton;; Guilielmi Plazii ... Organicarum in plantis partium historia physiologica, antehac seorsim 
succincte exposita / nunc curatius revisa et aucta. 
Lipsiae: ex officina Langenhemiana, 1751. 
119 p., [3] p. (index); 4° (23 cm). 
Sig.: A-P4, Q2 [Q2] blanc. 
Réf.: Pritzel 7188. Haller II, 212. Kew 4, 323. BM(NH) 1584. 
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W!( 33')i4' 
414 GaJeobdoloD foliis Urticae amplioribus, & 
maculatis, flore luteo. Cal. H. FIor. 
415 GaJeopfis parufa fegetum ,flore purpurafcente. 
'T. lnif. & Linn. Ladanum R ivini. 
416 Gallium album vulgare. cr. Infl. Gillium Linn. 
"P.7 Gallium Juteum. 'T.lnft· 
428 Gallium nigro purpureum montanum tenui-
fohum. cr. II1f1. 
429 Gallium faxatile, gJauco folio. T. Inff. 
430 Genifia (I) tioaoria, Germanica. 'I.Infl. Spar. 
tium Linn. 
45 1 Genifia juncea. cr. Inn. 
431. Genilla -Spartium, minus, Germanicum. cr. 
Tnfl. Vlex Linn. 
433 Geranium nodoCum. C. B. Geranium magnum J 
fl)/io' trijido 1. B .• 
434 Geranium Batrachioides) flore purpureo rt'Be-
XO, lta1icum. Barr. cr. InjJ. Geranium Ba-
trQchtoidt"l catruleum 1. B. 
43S Geranium Batrachioides, Gratia Dei Germano .. 
rum . 'f, Infl. 
436 Geranium Batrachioides) folio Aconiti, flore 
albo lineis caeruleis variegato. cr. Infl. 
437 Geranium Romanum verficolor, live firiatl.lm. 
cr. lnfl. 
438 Geranium folio Malvae rotundo, majus. AJa-
rif. Hift· Geranium folio rotundo multum ftr .. 
ralO, live Columbinum 1. B. 
439 Geranium Africanum, arborefcens, MaJvae 
folio pIano, & Jucido, flore eJegalltiffimo 
Kermifino. Bot"rh. 
c 440 Ge-
(1) Placuit reven Linnaeo omnia PJantarum Domina 
{ubvertere nulla licet utilitas, vel ratio ïd expo(ceret. 
Exemplo fint, Geniftll in $pllrtium mut.na, Spllr,ium in Gç. 
niOlll1'J • 
1751, Johann Georg Magnus WOELLNER: 
De generibus plantarum medicinae 







Dissertatio inauguralis medica et botanica de generibus plantarum medicinae caussa potius augendis 
quam minuendis / quam gratiosae Facultatis medicae consensu in inclyta Academia lulia-Carolina 
praeside Laurentio Heistero ... pro gradu doctoris in medicina rite consequendo in luleo Majori d. 
XXIII Septembris MDCCLI, horis ante et post meridiem consuetis, publice ventilabit 10. Georg. 
Magnus Woellnerus, Arnstadio-Schwartzburgicus. 
- Helmstadii: litteris Pauli Dieterici Schnorrii, Acad. typogr., [1751]. 
- 47 p.; 4° (20 cm). 
- Sig.: A-F4. 
- Réf.: Pritzel 3929. Haller II, 178. BM(NH) 2345. 
- Exemplaire incomplet: les pages 41-47 manquent. 
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1752, de COMBLES: 
L'école du jardin potager 
577 COMBLES, de 
L'école du jardin potager, qui comprend la description exacte de toutes les plantes potageres; les 
qualités de terre, les situations & les climats qui leur sont propres; la culture qu'elles demandent; 
leurs propriétés pour la vie, et leurs vertus pour la santé; les différens moyens de les multiplier; le 
tems de récueillir les graines; leur durée, &c ... La maniere de dresser & conduire les couches & d'éle-
ver des champignons en toute saison, &c. / par l'auteur du Traité de la culture des pêchers. 
Nouvelle édition. 
A Paris, rue S. Jacques: chez Ant. Boudet, imprimeur du roi: chez P. A. Le Prieur, imprimeur 
du roi, 1752. 
2 vol. ([18], 536 p.; [6], 586, [5] p.); in-12 (18 cm). 
L'auteur du Traité de la culture des pêchers serait de Combles, ou, selon Barbier (1. 4, col. 755), de Combes. 
Ed. 1: Paris, 1749. 
Approbation et privilège datés 1749. 
Sig.: 3 feuillets non signés, a6, A-Y12, Z4; 3 feuillets non signés, A-Z12, Aa-12, Bb8. 
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QUI COMPREND LA DESCltIPTION 
exaéte de coute& les Planees Porageres ; les qualité. 
de Terre, les ficuations & les climats qui leur font 
propres; la culture qu'elles demandem; leurs pro-
l'ri étés pour la vie, & leurs vertus pour la famé; 
ies différens moyens de les multiplier; le tems de 
récueillir les graines; leur durée, &c. La manicre 
de dreffer & conduire les Couche') & d'élever des 
Champignons en toute Caifon, &c. 
J'II' l'Auteur du Trllité Je la Culture des Pêçhers. 
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CONSENT, NOBILIS~. ET 'EXPER. F/\C ~/FDICA 
IN REGlA ACAOE!\11A {JPSALIE~:)I, 
PI~JESIDE 
VJl{O NOIJTLlSS . .. t TQUE CELFflERR1!vl0 
DN. DoeT. CAR 0 L 0 
LINNfEO, 
S:JE H:lE M:TIS AHl'HIi\ THO, 
l\fED. ET BOTAN. PROFESS. REG. ET OltD-
ACAD. fl\UJER. N. C.l\1oNSPFL. llEROL. TOLOS. 
STOCKH. ET UPSAL. SOCI(), 
PURL1C.IE DTSQ.(T/SITIONT JUB.ïfCIT 
AL{}l\1NUS DE GEERJr\ },;{ lS () 
JONAS GUSTAV. FORSSKAI-IL, 
UP LAl\'D V.\. 
IN AUDITORIO CAROL. MAJ. DIE IV. NOVE~lB. 
nr+ 
AN N f l\1'DCC LII. 
[-J. A. M. S, 
VP S/lLJ~, Exc. L. M. HÔJER, Reg. Acad. TYl), 
1752, Jonas Gustav FORSSKAL: 
- Hospita insectorum jlora 




Hospita insectorumflora / quam, consent. nobiliss. et exper. Fac. medica in Regia academia Upsa-
Iiensi, praeside viro nobiliss. atque celeberrimo Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... publicae disquisitioni 
subjicit alumnus De Geerianus Jonas Gustav. Forsskdhl, Uplandus, in auditorio Carol. Maj. die 
IV Novemb. anni MDCCLII, h.a.m.s. 
- Upsaliae: exc. L. M. Hôjer, Reg. acad. typ., [1752]. 
- [4], 40 p.; 4° (20 cm). 
- Sig.: 2 feuillets non signés, A-E4. 
- Réf.: Pritzel 5459. Haller II, 251. Kew 3, 457. Soulsby 1707. 
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1752, Johan HIORTH: 
Plantae esculantae patriae 
579 HIORTH, Johan 
Plantae esculantae patriae / quas, ex consensu ampl. et exper. Fac. med. in il/us tri Acad. Upsaliensi, 
praeside nobilissimo et celeberrimo viro Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... speciminis academici loco 
publicae ventilationi submittit Johan Hiorth, Christinaehamnia Wermelandus, in aud. Car. Ma). 
d. XXII Feb. MDCCLII, horis a.m. solitis. 
Upsaliae: typis Laur. Magn. Hôjer, [1752]. 
[4], 28, [2] p.; 4° (20 cm). 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-D4 [D4] blanc. 
Réf.: Pritzel 5456. Haller Il, 251. Kew 3, 457. Soulsby 1648. 
1752, Frederik LINDBERG: 
Nutrix noverca 
580 LINDBERG, Frederik 
Nutrix noverca / quam indulgente exper. & nobi/iss. Fac. med. in il/us tri Acad. Upsal., praeside 
viro nobi/iss. & experient. Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... breviter specimine academico de/ineatam 
publiee examinandam sistit Fredericus Lindberg, Suderman n us, in audit. Carol. Ma). d. VII 
Novemb. anni MDCCLII, horis ante meridiem so/itis. 
Upsaliae: typis Laur. M. Hôjer, Reg. acad. typogr., [1752]. 
20, [2] p.; 4° (20 cm). 
Sig.: A-C4 [C4] blanc. 
Réf.: Soulsby 1716. 
1752, Carl von LINNÉ: 
Genera plantarum 
581 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei ... Genera plantarum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, 
situm, et proportionem omniumfructificationis partium / quae novis LXX celeb. auctoris generibus 
sparsim editis locupletata, in usum auditorii recudenda curavit Christoph. Carolus Strumpff ... 
Editio quarta. 
- Halae Magdeburgicae: apud Carol. Christ. Kümmel, 1752. 
XXXII, 441 p., [30] p. (index): pl.; 8° (20 cm). 
Ed. 1: Leyde, 1737. 
Introduction datée 1736. 
Sig.: a-b8 [a8] blanc, c2 [c2] blanc, A-Z8, Aa-Ff8, Gg4. 
Réf: Pritzel 5411. Haller II, 246. Kew 3, 455. Soulsby 300. 
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1752, John MARTYN: 
Historia plantarum rariorum 
582 MARTYN, John 
Joannis Martyn Historia plantarum rariorum / ob praestantiam denuo edita studio atque opera 
Joannis Danielis Meyeri pictoris. Johann Martyns Beschreibung seltener Pflanzen / ihrer Fürtref-
flichkeit wegen von neuem herausgegeben durch Johann Daniel Meyer, Miniatur Mahler. 
Nuernberg: gedruckt bey Andreas Bieling, 1752. 
[6], 24 p.: L pl. en couleur; in-fol. (46 cm). 
Textes latin et allemand en regard, sur deux colonnes. 
Ed. 1: Londres, 1728-1737 (texte latin seulement). 
Préface datée 1728. 
Sig.: page de titre, )(2, A-F2. 
Réf.: Pritzel 5921. Haller II, 197. Nissen 1290. BM(NH) 1258. 
L'exemplaire contient deux fois la pl. 1. Une feuille manuscrite, indiquant le contenu des pl. I-XV, est reliée au début 
du volume. 
1752, Johann Jacob SCHEUCHZER: 
Natur-Historie des Schweizerlandes 
583 SCHEUCHZER, Johann Jacob 
Johann Jacob Scheuchzers ... Natur-Historie des Schweizerlandes, erster Theil [- dritter Theil] ... 
Zweyte und verbesserte Auflage. 
Zürich: bey Heidegger und Comp., 1752. 
3 t. en 1 vol. ([6], 268 p., [4] p. (index); [16], 480 p., [8] p. (avec index); [16], 336 p.): pl., tabl., 
cartes, front.; 4° (22 cm). 
Selon les pages de titre: Erster Theil, welcher enthaltet die Beschreibung der Elementen, Grenzen und Bergen; Z weyter 
Theil, welcher enthaltet die Beschreibung der Seen, Flüssen, Brünnen, warmen und kalten Boderen, und andern 
Mineral- Wassern; Dritter Theil, welcher enthaltet die Beschreibung der Luft-Geschichten, Stein en, Metallen, und 
andern Mineralien des Schweizerlandes, absonderlich auch der Überbleibseln der Sündfluth. 
Ed. 1: Helvetiae historia naturalis, oder Natur-Historie des Schweitzerlandes ... , Zurich, 1716-18. 
Sig.: front., 3 feuillets non signés, A-Z4, Aa-Kk4; )(-)0(4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Nnn4; )(-)0(4, A-Z4, Aa-Ss4. Les 
signatures incluent W. 
Réf.: Haller II, 69. BM(NH) 1831. 
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1752, Anders Magnus WÂHLIN: 
Odores medicamentorum 
584 WAHLIN, Anders Magnus 
Dissertatio medica odores medicamentorum exhibens / quam suffragante ampliss. atque experien-
tiss. Facultate medica, in regio ad salam lyceo, praeside viro nobi/issimo atque celeberrimo D:no 
Doct. Carolo Linnaeo ... pub/icae censurae modeste submittit Andreas Wdhlin Mag. fil. O-Gothus, 
in audit. Carol. Majori, d. [30J Jun;; anni MDCCLII, h.a.m.s. 
Stockholmiae: typis Laurentii Salvii, [1752]. 
[4], 16 p.; 4° (20 cm). 
Dissertation défendue le 30 juin 1752. La date est ajoutée à la main. 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-B4. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 6043. Haller Il, 251. Soulsby 1678. 
1752, Johan WIMAN: 
Euphorbia 
585 WIMAN, Johan 
Specimen academicum, quo Euphorbia ejusque historia naturalis et medica exhibetur / consent. 
nobiliss. et exper. Fac. med. in il/us tri Acad. Upsaliensi, praeside, nobilissimo atque celeberrimo 
viro, Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... publiee ventilandum sistit Johannes Wiman, Fierdhundrensis, 
in audit. Car. Maj. ad diem VI Maji, anni MDCCLII h.a.m.s. 
Upsaliae: excudit L. M. H6jer, R. A. typ., [1752]. 
[2], 33, [1] p.; 4° (20 cm). 
Sig.: page de titre, A-C4, D6 [D6] blanc. 
Réf.: Pritzel 5457. Haller II, 251. Kew 3, 457. Soulsby 1658. 
1752, Samuel ZIERVOGEL: 
Rhabarbarum 
586 ZIERVOGEL, Samuel 
Dissertatio medico botanica, sistens Rhabarbarum / quam consensu experient. Facult. med. in Reg. 
acad. Upsa/iensi, sub praesidio viri nobi/issimi & celeberrimi D. D. Caroli Linnaei ... publiee venti-
landam sistit Samuel Ziervogel, Stockholmiensis, in aud. Carol. Maj. d. XVII Julii, MDCCLII, 
h.a.m.s. 
Upsaliae: excudit Laur. Magn. H6jer, Reg. acad. typ., [1752]. 
[2], 24 p.: pl.; 4° (20 cm). 
Sig.: page de titre, A-C4. 
Réf.: Pritzel 5458. Haller II, 251. Kew 3, 457. Soulsby 1686. 
1753, Charles ALSTON: 
Tirocinium botanicum 
Carl von LINNÉ: 
Fundamenta botanica 
587 ALSTON, Charles 
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Tirocinium botanicum Edinburgense / conscriptum ab Carolo Aiston. 
537 
Edinburgi: typis W. Sands, A. Murray, et J. Cochran: Veneunt autem apud G. Hamilton et 
J. Balfour, 1753. 
[4], 116, 120 p.; in-12 (17 cm). 
Parution considérée comme prélinéenne en l'absence d'information plus précise. 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-04, P2, A-P4. 
Selon le verso de la page de titre: Continet 1. Dissertationem de re herba ria, II. Clarissimi Linnaei Fundamenta bota-
nica, III. Indicem plantarum, medicinalium praecipue, quae studiosis demonstrantur. 
Le texte de Linné est repris de: Philosophia botanica, 1751. 
Réf: Pritzel 118. Haller II, 417. BM(NH) 33. Soulsby 263. 
Relié avec: 560 BURCKHARD, 1750. 
1753, Harald BARCK: 
Vernatio arborum 
588 BARCK, Harald 
Vernatio arborum / quam, consent. ampliss. Facuit. mediea, in Regia aeademia Upsaliensi, sub 
praesidio viri nobilissimi, Dn. Doct. Caroli Linnaei ... publieo examini submittit Haraldus Barck, 
Smolandus. In audit. Carol. Ma}. d. V Ma}i, ann. MDCCLIII, h.a.m.s. 
Upsaliae: exc. L. M. Hôjer, Reg. acad. typogr., [1753]. 
20 p.: tabl.; 4° (20 cm). 
Parution après le 1 er mai 1753. 
Sig.: A-B4, C2. 
Réf: Pritzel 5460. Haller II, 252. Kew 3, 457. Soulsby 1739. 
1753, Carl August von BERGEN: 
De Aloide 
589 BERGEN, Carl August von 
Dissertatio botaniea de Aloide / auetore Carolo Augusto de Bergen ... 
Francofurti ad Viadrum: impensis Joh. Christiani Kleyb, 1753. 
22 p.: pl.; 4° (21 cm). 
Parution considérée comme prélinéenne en l'absence d'information plus précise. 
Sig.: A-C4 [C4] blanc. 
Réf.: Pritzel 660. Haller II, 298. BM(NH) 140. TL-2 1, 186. 
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1753, Jacob BIUUR: 
Incrementa botanices 
590 BIUUR, Jacob 
Incrementa botanices proxime praeterlapsi semiseculi / quae, cum consensu experient. Facu/t. med
. 
Upsal. sub praesidio viri nobilissimi atque experientissimi Domini Doctoris Caroli Linnaei . .. publi
-
cae censurae submittit Jacobus Biuur, Westmannus, in auditorio Carol. Majori, die II Junii anno 
MDCCLIII, horis ante merid. consuetis. 
Holmiae: typis Laurent. Ludov. Grefing., [1753]. 
[4], 20 p.; 4° (20 cm). 
Parution après le 1er mai 1753. 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-B4, C2. 
- Réf.: Pritzel 5461. Haller II, 252. Kew 3, 457. Soulsby 1752. 
1753, Georg Rudolf BOEHMER: 
De vegetabilium celluloso contextu 
591 BOEHMER, Georg Rudolf 
De vegetabilium cel/uloso contextu / gratiosi medicorum ordinis consensu praeside D. Georgio
 
Rudolpho Boehmero ... pro Iicentia in Academia Vitembergensi horis ante et post meridiem consue
-
lis disputabit 10. Christianus Rüfferus, medic. candidatus, Freibergensis Misnicus, d. V mens. 
Octobr. a. r.s. MDCCLIII. 
[Vitembergae]: prelo Ephraim Gottlob Eichsfeldii: Academiae a typis, [1753]. 
34 p.; 4° (22 cm). 
Parution après le 1 er mai 1753. 
Sig.: A-D4. 
Réf: Pritzel897. Haller II, 384. Kew 1,277. BM(NH) 1762. 
1753, Gustavus Jacobus CARLBOHM: 
Censura medicamentorum 
592 CARLBOHM, Gustavus Jacobus 
Censura medicamentorum, simp/icium, vegetabilium / quam, consentiente experient. Facult. med
. 
in almo Upsal. Iycaeo, sub praesidio viri nobilissimi atque experientissimi Dn. Doct. Caroli Lin
-
naei ... candido bonorum examini placide submittit Gustavus Jac. Carlbohm, Holmensis. In audit
. 
Car. Maj. d. [XIX] Dec. MDCCLIII, h.a.m.s. 
Holmiae: exc. Petri Georgii Nystrom, [1753]. 
[4], 24 p.; 4° (20 cm). 
Dissertation défendue le 19 décembre 1753. 
La date est ajoutée à la main. Parution après le 1er mai 1753. 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-C4. 
Réf·: Pritzel (éd. 1) 6053. Haller II, 252. Soulsby 1786. 
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1753, Andreas N. FORNANDER: 
Herbationes Upsalienses 
593 FORNANDER, Andreas N. 
Herbationes Upsa/ienses / quas consent. experient. Facult. medica in Regia academia Upsaliensi, 
sub praeisidio viri nobilissimi Dn. Doct. Caroli Linnaei ... publico examini submittit Alumnus regius 
Andreas N. Fornander, Smolandus, in auditorio Carol. Majori die Octobr. anno MDCCLIII 
h.a.m.s. 
Upsaliae: Laur. M. Hojer, Reg. acad. typ., [1753]. 
20 p.; 4° (20 cm). 
Parution après le 1er mai 1753. 
Sig.: A-B4, C2. 
Réf.: Pritzel 5463. Haller II, 252. Kew 3,457. Soulsby 1763. 
1753, Nicolaus GAHN: 
Plantae officinales 
594 GAHN, Nicolaus 
Dissertatio medico-botanica, exhibens plantas officinales / quam, consens. experient. Facult. medi-
cae in il/us tri Academia Upsaliensi, sub praesidio viri nobilissimo et experientissimi Dn. Doct. Caroli 
Linnaei ... placidae bonorum censurae subjicit Nicolaus Gahn, Henrici fil., Fahluna-Dalekarlus, in 
audit. Carol. Maj. d. XV Decemb. anni MDCCLIII, h.a.m.s. 
Upsaliae: exc. Laur. M. Hôjer, Reg. acad. typogr., [1753]. 
[4], 31, [1] p.; 4° (20 cm). 
Parution après le 1er mai 1753. 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-D4. 
Réf.: Pritzel 5464. Haller II, 252. Kew 3, 457. Soulsby 1779. 
1753, Johann GESNER: 
De Ranunculo bellidifloro 
595 GESNER, Johann 
Dissertatio physica de Ranunculo bel/idifloro et plantis degeneribus / quam auxiliante Deo, praeside 
Johanne Gesnero... pro consequendo examine philosophico pro viribus defendent Conradus 
Stumpfius, Joannes Waserus, Casparus Hardmejerus, Conradus Hessius, Jacobus Wirzius, Henri-
cus Zel/erus, Daniel Freyhoferus, Velth., ad diem Febr. h.l.q.s. 
Tiguri: ex officina Gesneriana, 1753. 
24 p.: pl.; 4° (20 cm). 
Parution considérée comme prélinéenne en l'absence d'information plus précise. 
Sig.: A-C4. 
Réf.: Pritzel 3308. Haller II, 311. 
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1753, Johann Gottlieb GLEDITSCH: 
Methodus fungorum 
596 GLEDITSCH, Johann Gottlieb 
D. Ioh. Gottlieb Gleditsch Lips. Methodus fungorum exhibens genera, species et varie ta tes, cum 
charactere, differentia specifica, synonymis, solo, loco et observationibus. 
Berolini: sumtibus Scholae realis, 1753 (Berolini: ex typographia Georg. Ludov. Winteri). 
162 p., [66] p. (index): VI pl.; 8° (19 cm). 
Mention d'impression selon le colophon. 
Parution probablement après le 1 er mai 1753. 
Sig.: A-M8, N4 [N4] blanc. 
Réf.: Pritzel 3356. Haller II, 295. Kew 2, 425. BM(NH) 682. TL-2 1, 952. 
1753, Albrecht von HALLER: 
Enumeratio plantarum Horti Gottingensis 
597 HALLER, Albrecht von 
Enumeratio plantarum Horti regii et agri Gottingensis aucta et emendata / ab Alberto de Haller 
horti praefecto. 
Gottingae: apud viduam Abrami Vandenhœckii, 1753. 
LXXX, 424 p., [18] p. (index); 8° (17 cm). 
Dédicace et préface datées 1752. 
Parution avant le 1 er mai 1753. 
Sig.: *-*****8, A-Z8, Aa-Dd8, Ee6 [Ee6] blanc. 
Réf·: Pritzel 13723. Haller II, 239. Kew 2, 561. Hunt 546. TL-2 2, 27. 
1753, Lorenz HEISTER: 
Descriptio Brunsvigiae 
598 HEISTER, Lorenz 
Laurentii Heisteri ... Descriptio novi generis plantae rarissimae et speciosissimae Africanae ex bulbo-
sarum classe cui in honorem atque sempiternam memoriam serenissimi principis ac domini domini 
Caroli Brunsvicensium ac Luneburgensium ducis hodie regnantis tanquam rei herbariae summi pro-
motoris etfautoris munificentissimi Brunsvigiae illustre nomen imposuit. In qua simul multae bota-
nicorum quorundam hallucinationes indicantur et emendantur / cum tribus magni tabuli aeneis 
huius plantae coloribus naturalibus repraesentatae. 
Brunsvigae: typis Orphanotrophei, 1753. 
XXVIII p.: pl.; in-fol. (46 cm). 
Parution avant le 1 er mai 1753. 
Sig.: A-G2. 
Réf.: Pritzel 3922. Haller II, 178. Nissen 842. BM(NH) 816. TL-2 2, 142. 
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1753, Johann Christ. HÔJER: 
Demonstrationes plantarum 




Demonstrationes plantarum in Horto Upsaliensi MDCCLIII / quas consentiente experient. Facult. 
medica, praeside nobilissimo et experientissimo Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... , in aud. Carol. Ma}. 
d. III Octobr. MDCCLIII, horis ante meridiem solitis, proponit Johannes Christ. Hoe}er, 
Uplandus. 
Upsaliae: excudit Laur. M. Hôjer, Reg. acad. typ., [1753]. 
[8], 27, [1] p.; 4° (20 cm). 
Parution après le te' mai 1753. 
Sig.: 4 feuillets non signés, A-C4, D2. 
Réf.: Pritzel 5462. Haller II, 252. Kew 3, 457. Soulsby 1758. 
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1753-1771, Conrad GESNER: 
Opera botanica 
600 GESNER, Conrad 
Conradi Gesneri philosophi et medici celeberrimi, Opera botanica per duo saeculo desiderata ... , 
omnia ex bibliotheca D. Christophori Jacobi Trew ... / nunc primum in lucem edidit et praefatus 
est D. Casimirus Christophorus Schmiedel. .. 
Norimbergae: impensis Jo. Mich. Seligman [puis] impensis Adami Ludovici Wirsingi: typis Jo. 
Josephi Fleisehmanni, 1753-1771. 
2 vol.: ill.; in-fol. (45 em). 
Pars prima prodromi loco continet figuras ultra CCCC minoris formae partim ligno excisas partim 
aeri insculptas. 
1753. 
[6], LVI, 130 p.: XXII, 1,20 pl. 
Contient: Valerii Cordi Simesusii Stirpium descriptionis liber quintus qua in ltalia sibi visas describit in praecedenti-
bus vel omnino intactas vel parcius descriptas hunc autem morte praeventus perficere non potuit. De morbo et obitu 
Valerii Cordi epistola Hieronymi Schreiberi Norimbergensis. In ejusdem obitum Cas paris Crucigeri Elegia emenda-
tiones quaedam et addition es in opera Valerii Cordi A rgentinae excusa apud Josiam Rihelium an no MDLX, Argento-
rati excudebat Josias Rihelius anno MDLXIII. Editio nova plurimis emendationibus et adnotationibus ex Gesneri 
codice desumtis aucta et recusa. 
Ed. 1: Nuremberg, 1751. 
Dédicace datée 1751. L'œuvre de Cordus porte: 1544 (De obitu Cordi), 1545 (De obitu Schreiberi) et 1562 (préface). 
Sig.: page de titre, A2, A-02, a-z2, aa-kk2 [kk2] blanc. 
Pars secunda continet centuriam primam plantarum, maximam partemfiguris aeneis expressarum. 
1771. 
XI p., 2 fase. en 1 vol. ([4], 43 p.; [4], 65 p.): XXXI pl. 
Contient: Historiae plantarum fasciculus [- fasciculus secundus] / quem ex bibliotheca D. Christophori Jacobi 
Trew ... edidit et i1/ustravit D. Casimirus Christoph orus Schmidel. 
Introductions datées 1768 et 1769. (Pars secunda), 1769 (Fasciculus secundus). 
Sig.: page de titre, A-C2; )(2, A-L2; *2, A-R2 [R2] blanc. 
Réf·: Pritzel 3296. Haller l, 291. Nissen 700. Kew 2, 400. BM(NH) 667. 
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1753, Carl von LINNÉ 
Species p/antarum 
601 LINNÉ, Carl von 
Caroli Linnaei ... Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum diffe-
rentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema 
sexuale digestas. Tomus 1 - [II}. 
Holmiae: impensis Laurentii Salvii, 1753. 
2 vol.: [12], 1-560, [1], 561-1200, [31] p. (index); 8° (22 cm). 
Seul exemplaire connu comportant deux versions différentes des pp. 75, 76, 89, 90, 259, 260. 
Les dates réelles de parution sont le 24 mai 1753 pour le premier volume et le 16 août 1753 pour le second; mais, 
par décision de congrès (Code International de la Nomenclature Botanique Art. 13.1 et 13.5), tout l'ouvrage est réputé 
avoir paru le 1 er mai 1753. La publication valide de noms est censée avoir débuté, à cette date convenue, pour les 
Plantes à fleurs, les Fougères, les Sphaignes, les Hépatiques, les Champignons, y compris ceux qui forment des 
Lichens, et les Algues, à l'exception des Nostocacées homo- ou hétérocystées. 
Sig.: )0(6, A-Z8 [2 feuillets non signés entre E6 et E7 et entre F4 et F5. 2 feuillets signés R2], Aa-Mm8, page de 
titre, Nn-Zz8, Aaa-Zzz8, Aaaa-FfffS, )0(-)000(8 [)oOo(8] blanc. 
Réf.: Pritzel 5427. Haller II, 251. Kew 3, 457. Soulsby 480, TI-2 3, 93. 
Autres références: 
FLATT, K. VON - Das seltenste typographische Product Linné's; Bot. Centralbl. 66: 216-222. 1896. 
JUNK, W. - Linné's Species Plantarum Editio princeps, und ihre Varianten, ... Berlin: W. Junk, 1907. 28 pp. 




et éditions ultérieures 
d'auteurs prélinnéens 
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1754-1773, Elizabeth BLACKWELL: 
602 BLACKWELL, Elizabeth 
Herbarium Blackwellianum 
Herbarium Blackwellianum emendatum et auctum, id est 
Elisabethae Blackwell collectio stirpium quae in pharma-
copoliis ad medicum usum aservantur quarum descriptio 
et vires ex Anglico idiomate in Latinum conversae sistun-
tur figurae maximam partem ad naturale exemplar emen-
dantur florisfructusque partium repraesentatione augen-
tur et probatis botanicorum nominibus illustrantur / 
excudit figuras, pinxit atque in aes incidit Nicolaus Fride-
ricus Eisenbergerus ... [Vermehrtes und verbessertes 
Blackwellisches Krauter-Buch das ist Elisabeth Blackwell 
Sammlung der Gewaechse, die zum Arzney-Gebrauch in 
den Apothecken aufbehalten werden deren Beschreibung 
und Krafften aus dem Englischen übersetzt angezeiget die 
A bbildungen grossen TheUs nach der Natur verbessert mit 
Beyfügung der TheUe der Blume und Frucht vermehret, 
wie auch mit bewahrten Namen der Krauter-Lehrer er/au-
tert werden / verlegt, gemahlet und in Kupfer gestochen 
von Nicolaus Friedrich Eisenberger .. .]. 
Norimbergae: typis Christiani de Launoy [etc.], 
1754-1773. 
6 vol.: ill.; in-fol. (44 cm). 
Textes latin et allemand en regard, sur deux colonnes. 
Centuria 1 / cum praefatione tit. pl. D. D. Christoph. 
Jacobi Trew. 
Norimbergae: typis Christiani de Launoy, 1757. 
Sig.: pages de titre, A-S2 [S2) blanc, A-Q2: 100 pl. en couleur, avec 
titre gravé. 
Préface datée 1752. 
Centuria II / cum praefatione tit. pl. D. D. Christoph. 
lacobi Trew. 
Norimbergae: typis Christiani de Lannoyi, 1754. 
Sig.: pages de titre, ·_··· .. ···2 [ ........ 2) blanc, A-Y2: pl. 
101-200 en couleur, avec titre gravé. 
Préface datée 1755. 
Centuria III / cum praefatione tit. pl. D. D. Christoph. 
Jacobi Trew. 
Norimbergae: typis Christiani de Launoy, 1757. 
Sig.: pages de titre, )(2, A-Y2: pl. 201-300 en couleur, avec titre 
gravé. 
Préface datée 1758. 
Centuria IIII / cum praefatione tit. pl. D. D. Christoph. 
Jacobi Trew. 
Norimbergae: typis Christiani de Launoy, 1759. 
Sig.: pages de titre, *2, A-Y2: pl. 301-400 en couleur, avec titre 
gravé. 
Préface datée 1759. 
Centuria V ultima / cum praefatione tit. pl. D. D. Chris-
toph. Jacobi Trew. 
Norimbergae: typis Christiani de Launoy heredis, 
1.765. 
Sig.: pages de titre, )(2, A-T2: pl. 401-500 en couleur, avec titre 
gravé. 
Centuria VI: Herbarii Blackwelliani auctarium / cum 
praefatione D. Christiani Gottlieb Ludwig. 
Norimbergae: typis Joannis Josephi Fleischmanni, 
1773. 
Sig.: pages de titre, )(2, A-V2 [V2) blanc: pl. 501-600 en couleur, 
avec titre gravé. 
Préface datée 1772. 
Ré/.: Pritzel812. Haller Il, 303. Nissen 169. Kew 1,259. BM(NH) 
169. 
1755, Johannes Fredericus GRONOVIUS: 
Flora Orien/alis 
603 GRONOVIUS, Johannes 
Fredericus 
Flora Orientalis sive recensio plantarum, quas botanico-
rum coryphaeus Leonhardus Rauwolffus, medicus 
Augustanus, annis 1573, 1574, & 1575 in Syria, Arabia, 
Mesopotamia, Babylonia, Assyria, Armenia & Judaea 
crescentes observa vit, & collegit, earumdemque ducenta 
specimina, quae in bibliotheca publica Lugduno-Batava 
adservantur, nitidissime exsiccata & chartae adglutinata 
in volumen retulit / has methodo sexuali disposuit, 
synonymis probatioribus illustra vit, nominibusque speci-
ficis insignivit Johan. Fredericus Gronovius. 
Lugduni Batavorum: typis Wilhelmi de Groot, 1755. 
[23], 150, [1] p.; 8° (22 cm). 
Sig.: ·8, **4, A-18, K4. 
Réf.: Pritzel 3608. Haller Il, 121. Kew 2,517. BM(NH) 740. 
1755-1760, Charles PLUMIER: 
Plan/arum Americanarum fasciculi 
604 PLUMIER, Charles 
Plantarum Americanarumfasciculus primus [-decimusj / 
continens plantas, quas olim Carolus Plumierus, botani-
corum princeps, detexit, eruitque, atque in insulis Antillis 
ipse depinxit. 
Has primum in lucem edidit, concinnis descriptioni-
bus, & observationibus, aeneisque tabulis illustravit 
Joannes Burmannus ... 
[Amstelaedami]: sumtibus auctoris; prostant Ams-
telaedami: in Horto medico: atque apud viduam & 
filium S. Schouten; & Lugd. Batav.: apud Gerard. 
Potvliet & Theodor. Haak, 1755-1760. 
10 t. en 1 vol. ([8], 262 p., [4] p. (index»: CCLXII 
pL, portr. (Burman); in-fol. (42 cm). 
Fasc. 1 daté 1755, fasc. 2-4 datés 1756, fase. 5-6 datés 1757, fase. 
7-8 datés 1758, fasc. 9 daté 1759, fasc. 10 daté 1760. 
Sig.: portT., [*]-"2, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Eee2. Les pages de titre 
et les dédicaces ne sont pas signées. La planche suivant la planche 
XXV n'est pas numérotée. 
Réf.: Pritzel7217. Haller Il,13-14. Nissen 1547. Kew 4,325. Hung 
554. BM(NH) 1587. 
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1756, Jean de LA QUINTINIE: 
Instruction pour les jardins fruitiers et potagers 
605 LA QUINTINIE, Jean de 
Instruction pour les jardins fruitiers et potagers, avec un 
Traité des orangers, et des Réflexions sur l'agriculture / 
par M. de La Quintinye, directeur des jardins fruitiers & 
potagers du roy. 
1757, 
Nouvelle édition revue, corrigée, et augmentée d'une 
Instruction pour la culture des fleurs. 
A Paris: par la Compagnie des libraires associés, 
1756. 
2 vol. ([8], XLVIII, [8],591, [1] p.; [12], 587, [29] 
p.): fig., pL, portr. (La Quintinye), plan; 4° (26 cm). 
Ed. 1: Paris, 1690. 
Privilège daté 1710. 
Sig.: portr., a4, e4, i4, 04, u4, aa4, ee4, ii4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-
Zzz4, Aaaa-Eeee4; *4, **2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, AAaa-
HHhh4. 
Réf.: Pritzel 5075. Haller Il, 547. 
Johannes BURMAN: 
Wachendorfia 
606 BURMAN, Johannes 
Wachendorfia Joannis Burmanni ... 
Amstelaedami: [s.n.], 1757. 
4, [1] p.: 1 pl.; in-fol. (38 cm). 
Sig.: page de titre, A4 [A4] blanc. 
Réf.: Pritze1 1391. Hunt 558. BM(NH) 289. 
1757, Christoph Jacob TREW: 
Cedrorum Libani historia 
607 TREW, Christoph Jacob 
D. Christoph. lac. Trew Cedrorum Libani historia 
earumque character botanicus cum il/o Laricis, Abietis 
Pinique comparatus. Accedit brevis disquisitio an haec 
arbor sit il/a ipsa in Sacro codice prae omnibus celebra ta 
et vel Aeres vel Berosch dicta, itemque an Graecis botani-
cis fuerit cognita / cum tabb. aen. II. 
Norimbergae: impensis Wolfgangi Schwarzkopfii, 
1757. 
28 p.: pl.; 4° (20 cm). 
Sig.: page de titre, A-C4, D2. 
Réf.: Pritze19424. Haller II, 201. Nissen 1994. Kew 5,332. BM(NH) 
2138. 
1758, Pehr LOEFFLING: 
/ter Hispanicum 
608 LOEFLING, Pehr 
Petri Loefling ... Iter Hispanicum, eller resa tif Spanska 
liinderna ut; Europa ochAmerica, forriittad ifrân âr 1751 
til âr 1756, med beskrifningar och rôn ôfver de markvardi-
gaste vaxter / utgifven efter dess frânfâlle af Carl 
Linnaeus. 
Stockholm: tryckt pâ direct. Lars Salvii kostnad, 
1758. 
[20], 316 p.: II pl.; 8° (21 cm). 
Sig.: 10 feuillets non signés, A-T8, U4, X2. 
Réf.: Pritzel 5564. Haller Il, 423, Kew 3, 481. BM(NH) 1165. 
1759, Jean Paul de Rome d'ARDÈNE: 
- Traité sur la connaissance des jacinthes 
609 ARDÈNE, Jean Paul 
de Rome d' 
Traité sur la connoissance et la culture des jacintes / par 
l'auteur du Traité des renoncules, imprimé à Paris chez 
LoUin. 
A Avignon: chez Louis Chambeau, imprimeur-
libraire près les RR. PP. jésuites, 1759. 
156 p.: 2 pl.; in-12 (15 cm). 
L'auteur du Traité des renoncules est Jean Paul de Rome d' Ardène. 
Sig.: A-FI2, G6. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 264. Haller Il, 352. 
1759-1762 (1767), Albrecht von HALLER: 
Ad enumerationem stirpium He/veticarum emendationes 
et auctaria 
610 HALLER, Albrecht von 
Alberti Haller ad enumerationem stirpium Helveticarum 
emendationes et auctaria. 
[Bernae puis Basileae]: [s.n.], 1759-1762[-1767]. 
4° (21 cm). 
[Pars 1]. 




[Basileae]: [s.n.], [1760]. 
47 p. 
Extr. de: Misce/lanea Societatis Taurinensis, t. 2, 1760. 
Sig.: A-F4. 
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[Pars 3]. 
[Basileae]: [typis et sumptibus Joh. Rudolphi Im-
Hof], [1762]. 
96 p. 
Extr. de: Acta Helvetica physico-mathematico-anatomico-
botanico-medica, vol. 5, 1762. 
Ed. 1: Bâle, 1760. 
Sig.: A-M4. 
Pars 4 - pars 6, in Acta Helvetica physico-mathematico-
anatomico-botanico-medica, sous forme de photocopies: 
pars 4 in vol. 6, 1767, p. 124-149; pars 5 in vol. 5, 
1762-1763, p. 305-318; pars 6 in vol. 6, 1767, p. 1-22. 
Ed. 1: pars 4, Berne, 1761, pars 6, Bâle, 1764. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 4076. Haller II, 240. 
1759-1769 (1773), Johann GESNER: 
Phytographia sacra 
611 GESNER, Johann 
Phytographia sacra ... / quam, auxiliante Deo, praeside 
Johanne Gesnero ... pro consequendo examine philoso-
phico defendent .. . 
Turici: ex officina Gessneriana, 1759-1769. 
10 t. en 8 vol.; 4° (21 cm). 
Phytographia sacra generalis... / defendent Antonius 
Wirzius, Jac. Kaufmannus, Vitod., Petrus Bosshardus, 
Henricus Wirzius, Leonhardus Holzhalbius, Christ. 
Henr. Hessius, Henricus Zieglerus, Geroldus Holzhal-
bius, J. Valent. Bœschius, Tog., J. Conradus Wetter, 
Abbat., ad d. Febr. h.l.q.s. 
1759. 
28 p. 
Sig.: A-C4, 02. 
Phytographiae sacrae generalis pars practica prior 
[-septima] ... 
1760-1767. 
7 t. en 5 vol. 
Pars practica prior ... / defendent Casparus Holzhalbius, 
Henricus Kamblinus, Salomon Bosshardus, Guilielmus 
Schinzius, Salomon Escherus, Jacobus Hessius, Henr. 
Huldricus, major, Leonhardus Usterius, Henricus Thom-
mannus, Henr. Huldricus, min., Felix Nyschelerus, Fran-
ciscus Gyslingus, ad d. Febr. h.l.q.s. 
1760. 
56 p. 
Sig.: A-B4, C-K2, L4. 
Pars practica altera ... / defendent Casparus Lavaterus, 
Jacobus Wiserus, Henricus a Leer, Salomon Burckhar-
dus, Jacobus Waegmannus, Jacobus Irmingerus, Henri-
cus Myllerus, Huldricus Trechslerus, Henricus Naegeli-
nus, Georgius Wertmüllerus, Jac. Christ. Nüschelerus, ad 
d. Mart. h.l.q.s. 
1762. 
54 p. 
Sig.: A-D4, E-G2, H4. 
Pars practica tertia ... / defendent Felix Hessius, Henricus 
Hofmeisterus, Christ. Henr. Myllerus, Casparus Hol:.-
halbius, Henricus Dumelius, gynop., Joh. Henr. Meisle-
rus, Conradus Sulzerus, Vitod., Jacobus Dallerus, epis-
cop., ad d. Febr. h.l.q.s. 
1763. 
30 p. 
Sig.: A-D4 [D4) blanc. 
Pars practica quarta ... / defendent Rodolphus Cramerus, 
Christophorus Toblerus, Jacobus Hessius, Rodolphus 
Zimmermann us, Leonhardus Meisterus, David Miche-




Pars practica quinta ... / defendent Cas parus Stumpfius, 
David Herderus, Cas parus Escherus, Jacobus Daenike-
rus, Henricus Frisius, Rudolfus Schinzius, Cas parus Gei-




Sig.: A-D4, E2. 
Pars practica sexta... / defendent Conradus Oerius, 
Leonhardus Wirzius, Conradus Nyschelerus, Salomon 
Obermannus, Henricus Haefelinus, Martinus Schinzius, 
Cas parus Schulthessius, Ludovicus Nyschelerus, Frid. 
Sai. Nyschelerus, ad d. Febr. h.l.q.s. 
1766. 
34 p. 
Sig.: A-D4, E2 [E2] blanc. 
Pars practica septima ... / defendent Cas parus Bluntschli-
nus, Joannes Wuestius, Cas parus Suizerus, Conradus 
Wolfius, Felix Tommannus, Henricus Michelius, Henri-
cus Faesius, Balthasar Bu//ingerus, Henricus Heizius, ad 
diem 23 et 24 Febr. h.l.q.s. 
1767. 
33 p. 
Sig.: titre, A-C4, D6 [D6] blanc. 
Phytographiae sacrae specialis pars prima [-pars altera] 
sistens plantarum, quarum in Sacris Literis mentiofit enu-
merationem methodicam ... 
1768-1769. 
Pars prima ... / defendent Georgius Schulthessius, Johan-
nes Waeberus, Jacobus Zimmermann us, Cas parus 
Scheuchzerus, Henricus Togweilerus, Casparus Querce-
tanus, Fridericus a Muralto, ad diem Martii h.l.q.s. 
1768. 
27 p. 
Sig.: A-C4, D2. 
Pars altera ... / defendent Henricus Steinbruchelius, Hen-
ricus Leemannus, Henricus Steinfelsius, Jacobus Meye-
rus, Bernhardus Meyerus, Joannes Sulzerus, Vitod., ad 
diem Februar h.l.q.s. 
1769. 
25, [1] p. 
Sig.: A-B4, C6. 
Une troisième partie a paru en 1773. 
Réf.: Pritzel 3309. Haller II, 311/12. 
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1760, Albrecht von HALLER: Textes allemand et latin en regard, sur deux colonnes. 
Orchidum c/assis constituta 
612 HALLER, Albrecht von 
A/berti v. Haller ... Orchidum classis constituta. 
[Basileae): [typis et sumptibus Joh. Rudolphi Im-
Hof), [1760). 
86 p.; 4° (22 cm). 
Extr. de: Acta Helvetica physico-mathematico-anatomico-
botanico-medica, vol. 4, 1760, p. 82-166. 
Sig.: A-L4 [L4] blanc. 
Réf.: Haller II, 239. 
1760, Christian Gottlieb LUDWIG: 
Definitiones generum plan/arum 
613 LUDWIG, Christian Gottlieb 
D. Christiani Gottlieb Ludwig ... Definitiones generum 
p/antarum olim in usum auditorum collectas / nunc auc-
tas et emendatas edidit D. Georgius Rudo/phus 
Boehmer ... 
Lipsiae: ex officina loh. Frideric. Gleditschii, 1760. 
XLVIII, 516 p., [44] p. (index); 8° (21 cm). 
Ed. 1: Leipzig, 1737. 
Sig.: a-c8, A-Z8, Aa-Mm8. 
Réf.: Pritzel 5662. Haller II, 283. BM(NH) 1189. 
1760, Christian Gottlieb LUDWIG: 
Ectypa vegetabilium 
614 LUDWIG, Christian Gottlieb 
Ectypa vegetabilium usibus medicis praecipue destinato-
rum et in pharmacopoliis obviorum variisque modis prae-
paratorum ad naturae similitudinem expressa accedit 
eorumdem cu/turae proprietatum viriumque brevis des-
criptio / moderante D. Christiano Gottlieb Ludwig ... 
Nach der Natur verfertigte Abdrücke der Gewiichse. we/-
che besonders zu dem medicinischen Gebrauche bestimmt 
sind. und in Apotheken aufbeha/ten auch auf verschie-
dene Art zubereitet werden. Nebst einer kurzen Beschrei-
bung deren Wartung. Eigenschaften und Wirkungen / 
unter der Aufsicht D. Christian Gottlieb Ludwigs ... 
herausgegeben. 
Halae Magdeburgicae: impressit Joannes Godofre-
dus Trampius; prostat Lipsiae: in officina Breitkop-
fiana, 1760. 
[4], 48 p., C f. (ill.): pl.; in-fol. (39 cm). 
L'ouvrage est complet en 8 fascicules comprenant en tout 96 p. et 
CC pl. 
Sig.: *2, A-M2. 
Ré/.: Pritzel (éd. 1) 6332. Nissen 1252. Kew 3, 516. Hunt 569. 
BM(NH) 1189. 
1760, Jean François SEGUIER: 
Bibliotheca botanica 
Lorenz Theodor GRONOVIUS: 
Auctarium in Bibliothecam botanicam Seguierii 
Ovidio MONTALBANI: 
Bibliotheca botanica 
615 SEGUIER, Jean François 
Bibliotheca botanica, sive cata/ogus auctorum et Iibro-
rum. qui de re botanica. de medicamentis ex vegetabilibus 
paratis. de re rustica. & de horticultura tractant / a Joanne 
Francisco Seguiero Nemausense digestus. Accessit Biblio-
theca botanica Jo. Ant. Buma/di. seu potius Ovidii Mon-
ta/bani Bononiensis. [primum bononiae. typis Heredum 
Benatii, anno 1657 impressa, nunc iterum edita]. Nec non 
Auctarium in bibliothecam botanicam cl. Seguierii / 
opera Laur. Theod. Gronovii. 
Lugduni Batavorum: apud Cornelium Haak, 1760. 
3 t. en 1 vol. (16, 450 p.; 66 [i.e. 74] p.; [4], 65 p., 
[7] p. (index»; 4° (28 cm). 
Ed. 1: La Haye, 1740. 
Sig.: *-**4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Kkk4, LIl2 [LIl2] blanc; A-I4 [A4] 
blanc, K2; 2 feuillets non signés, A-I4. Le t. 2 contient deux séquen-
ces de feuillets paginés 55-62. 
Ré/.: Pritzel 8586/87. Haller II, 308. Kew 5, 13. 
1762, Jean Paul de Rome d'ARDÈNE: 
Traité des œillets 
616 ARDÈNE, Jean Paul 
de Rome d' 
Traité des œillets / par l'auteur du Traité des jacintes, 
imprimé à Paris chez Lottin. 
A Avignon: chez Louis Chambeau, imprimeur-
libraire, près les RR. PP. jésuites, 1762. 
403, [3] p.: II pl.; in-12 (15 cm). 
L'auteur du Traité des jacintes est Jean Paul de Rome d'Ardène. 
Aucune page n'est chiffrée XIX, XXI-XXIX. 
Sig.: cahiers de 8 et 4 feuillets, en alternance, A-Z, Aa-LI. 
Ré/.: Pritzel (éd. 1) 265. Haller II, 352. Hunt 570. 
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1762, Johannes Fredericus GRONOVIUS: 
Flora Virginica 
617 GRONOVIUS, Johannes 
Fredericus 
Flora Virginica exhibens plantas, quas nobilissimus vir D. 
D. Johannes Clay tonus, med. doct. etc. etc. in Virginia 
crescentes observa vit, collegit & obtulit D. Joh. Fred. 
Gronovio, cujus studio & opera descriptae & in ordinem 
sexualem systematicum redactae sistuntur. 
1763, 
Lugduni Batavorum: [s.n.], 1762. 
[12], 176 p., [8] p. (index): carte; 4° (26 cm). 
Ed. 1: Leyde, 1743. 
Sig.: *4, **2, A-Z4. 
Collaborateur C. Linné. 
Réf.: Pritzel3607. Haller Il, 121. Kew 2,517. Hunt 571. BM(NH) 
739. Soulsby 3607. 
Joannes Jacobus DILLENIUS: 
Historia muscorum 
618 DILLENIUS, Joannes Jacobus 
Historia muscorum: a general history of land and water, 
&c., mosses and corals. Containing ail the known spe-
des... Their names, places of growth, and seasons, in 
English. Their names in Latin referring to each figure / 
exhibited by about 1000 figures, on 85 large royal 4to to 
copper plates, drawn and engraved in the best manner 
Jrom the originals by John Jac. Dillenius ... 
London: printed for J. Millan, opposite the Admi-
raIt y , Whitehall, 1763. 
[2], 12, 10 p., LXXXV f. (ill.): pl.; 4° (29 cm). 
La mention de l'auteur est comprise dans le second sous-titre. 
Ed. 1: (en latin) Oxford, 1741. 
Sig.: A-D2 [AI] blanc, 5 feuillets non signés. 
Réf.: Pritzel 2286. Haller Il, 125. Nissen 491. BM(NH) 462. 
1764, Johann Gottlieb GLEDITSCH: 
Systema plantarum 
619 GLEDITSCH, Johann 
Gottlieb 
Joh. Gottlieb Gleditsch ... Systema plantarum a stami-
num situ. Secundum classes, ordines et genera, cum cha-
racteribus essentialibus. 
Berolini: apud Haude et Spener, 1764. 
CIV, 323, [1] p.; 8° (19 cm). 
Sig.: a-f8, g4, A-V8, X2. 
Réf.: Pritzel 3357. Haller Il, 295. Kew 2,425. BM(NH) 682. 
1765, Jean Paul de Rome d'ARDÈNE: 
Traité des tulipes 
620 ARDÈNE, Jean Paul 
de Rome d' 
Traité des tulipes, qui non-seulement réunit tout ce qu'on 
avoit précédemment écrit de raisonnable, mais est aug-
menté de quantité de remarques nouvelles sur l'éducation 
de cette bellefleur / par l'auteur du Traité des renoncules. 
A Avignon: chez Louis Cham beau , imprimeur-
libraire, près les RR PP. jésuites, 1765. 
252, [2] p.: pl.; in-12 (15 cm). 
L'auteur du Traité des renoncules est Jean Paul de Rome d' Ardène. 
Ed. 1: Avignon, 1760. 
Sig.: A-KI2, L8. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 266. Haller II, 352. Hunt 587. 
1765, Albrecht von HALLER: 
Kurzer Auszug einer Beschreibung der Salzwerke ... 
621 HALLER, Albrecht von 
Kurzer Auszug einer Beschreibung der Salzwerke in dem 
Amte Aelen / auf hohen Befehl herausgegeben von 
Albrecht Haller, des Grossen Rathes, und dieser Salz-
werke ehmaligem Director. 
Bern: gedruckt bey Dan. Brunner u. Albr. Haller, 
1765. 
VI, 170 p.; 8° (18 cm). 
Texte daté 1764. 
Sig.: *4 [*4] blanc, A-Kt!, L6 [L6] blanc. 
Réf.: NUC vol. 227, p. 594. 
1765-1767, Johann Gottlieb GLEDITSCH: 
Vermischte physicalisch-botanisch-
œconomische Abhandlungen 
622 GLEDITSCH, Johann 
Gottlieb 
D. Johann Gottlieb Gleditschs... Vermischte physi-
calisch-botanisch-œconomische Abhandlungen. 
Halle: gedruckt und verlegt von Johann Jacob Curt, 
1765-1767. 
3 vol.: ill.; 8° (21 cm). 
Erster Theil. Mit Kupfern. 
1765. 
[18], 318 p.: II pl. 
Sig.: )(8, )0(2 DO(2) blanc, A-V8 [V8] blanc. 
Zweyter Theil. Mit Kupfern. 
1766. 
[32], 440 p.: II pl. 
Sig.: a-b8, A-Z8, Aa-Dd8, Ee4. 
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Dritter Theil. Mit einem Kupfer und Register. 
1767. 
1766, 
[24], 397 p., [11] p. (index): ill. 
Sig.: a8, b4, A-Z8, Aa-Bb8, Cc4. 
Réf.: Pritzel 3358. Haller II, 294-295. BM(NH) 682. 
Pehr LOEFFLING: 
Reise nach den spanischen Laendern (Iter Hispanicum) 
623 LOEFLING, Pehr 
Peter Loeflings ... Reise, nach den spanischen Laenderr. 
in Europa und America in den Jahren 1751 bis 1756: nebst 
Beobachtungen und Anmerkungen ueber die merkwuer-
digen Gewaechse / herausgegeben von Herrn Carl von 
Linné ... ; aus dem schwedischen uebersetzt durch D. 
Alexander Bernhard Koelpin ... ; mit Kupfern. 
1766, 
Berlin und Stralsund: bey Gottlieb August Lange, 
1766. 
[32], 406, [2] p.: II pl.; 8° (21 cm). 
Trad. de: Iter Hispanicum, eller resa til Spanska landerna uti 
Europa och America ... , Stockholm, 1758. 
Sig.: a-b8, A-Z8, Aa-Bb8, Cc4. 
Réf.: Pritzel 5564. Haller II, 423. BM(NH) 1165. 
Nicolas de VILLE: 
Histoire des plantes 
624 VILLE, Nicolas de 
Histoire des plantes de l'Europe, et des plus usitées qui 
viennent d'Asie, d'Afrique & d'Amérique; où l'on voit 
leurs figures, leurs noms, en quel temps elles fleurissent, 
& le lieu où elles croissent: avec un abrégé de leurs qualités 
& de leurs vertus spécifiques: divisée en deux tomes, & 
rangée suivant l'ordre du Pinax de Gaspard Bauhin. 
A Lyon: chez Benoit Duplain, rue Merciere, à l'Ai-
gle, 1766. 
2 vol. (XXXVI, p. 1-514,529-552,539-624,611-802, 
817-840,827-866, [80] p. (index»: fig.; in-12 (17 cm). 
Selon Barbier (vol. II, col. 761), l'auteur de l'éd. 1 est Jean-Baptiste 
de Ville et celui de l'éd. de 1726 Nicole de Ville. 
Ed. 1: Lyon, 1707. 
Privilège daté 1751. 
Sig.: a12, e6, A-Sl2, T4; V-Zl2, Aa-Rrl2. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 2551. 
1768, Nikolaas Laurens BURMAN: 
Flora Indica 
625 BURMAN, Nikolaas Laurens 
Nicolai Laurentii Burmanni Flora lndica: cui accedit 
series zoophytorum lndicorum, nec non prodromus flo-
rae Capensis. 
Lugduni Batavorum: apud Cornelium Haek; Ams-
telaedami: apud Johannem Schreuderum, 1768. 
[8],241 p., [19] p. (index), 28 [Le. 32] p.: 67 pl.; 4° 
(28 cm). 
Sig.: *4, A-Z4, Aa-Ss4, Tt2. 
Réf.: PritzeI1396. Haller II, 489. Nissen 304. Kew 1,432. BM(NH) 
289. 
1768, ]oannes Jacobus DILLENIUS: 
Historia muscorum 
626 DILLENIUS, Joannes Jacobus 
Historia muscorum: a general history of land and water, 
&c., mosses and corals. Containing ail the known spe-
des... Their names, places of growth, and seasons, in 
English and Latin, referring to eachfigure / Exhibited by 
about 1000figures, on 85 large royal4to to copper plates, 
collected, drawn and engraved in the best manner from 
the originals by the author John Jac. Dillenius ... 
1768, 
London: printed for J. Millan, opposite the Admi-
ralty, Whitehall, 1768. 
[2], 13, 10 p., LXXXV f. (ill.): pl.; 4° (29 cm). 
La mention de l'auteur est comprise dans le second sous-titre. 
Ed. 1: (en latin) Oxford, 1741. 
Sig.: A-G2 [G2] blanc. 
Réf.: Pritzel2286. Haller II, 125. Nissen 491. Kew 2,88. BM(NH) 
462. 
Albrecht von HALLER: 
Historia stirpium indigenarum Helvetiae 
627 HALLER, Albrecht von 
Alberti v. Haller Historia stirpium indigenarum Helvetiae 
inchoata. Tomus primus [-tertiusj ... 
Bernae: sumptibus Societatis typographicae, 1768 
(Bernae: ex officina Dan. Brunneri et Alb. Halleri). 
3 t. en 2 vol. ([4], LXIV, 444 p.; 323 p.; 204 p.): 48 
pl.; in-fol. (40 cm). 
Contient, selon les pages de titre: tomus primus, plantaeflore com-
posito, Didynamiae, Papilionaceae, Cruciatae, Meiostemones, 
Isostemones, Diplostemones; tomus secundus, Polystemones, 
Liliaceae, Gramineae, Apetalae; tomus tertius, Apetalae stamini-
bus inconspicuis. 
Mention d'impression selon le colophon du t. 1. 
Sig.: *2, a-q2, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Zzzz2, Aaaaa-
Ttttt2; titre, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Mmmm2; titre, A-Z2, 
Aa-Zz2,Aaa-Eee2. 
Réf.: Pritzel3725. Haller II, 240. Nissen 774. Kew 2,561. BM(NH) 
774. 
Deux exemplaires du tom us tertius. 
Dans l'exemplaire complet, toutes les planches sont reliées à la fin 
des volumes. 
1768-1769, Johannes JONSTON: 
Historia naturalis de arboribus 
628 JONSTON, Johannes 
loann. lonstoni Historiae naturalis de arboribus et plantis 
libri X / Tabulis centum triginta septem ab il/o celeber-
rimo Mathia Meriano aeri incisis ornati ex scriptoribus 
tam antiquis, quam recentioribus maxima cura co/lecti, 
quos ob raritatem denuo inprimendos suscepit. 
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[Heilbronn]: Franciscus Iosephus Eckebrecht, 
bibliopola Heilbronnensis, 1768-1769. 
2 t. en 1 vol. (214 p., LXIII f. (ill.); 265 p., [9] p. 
(index), f. LXIV-CXXXVII (ill.»: pL, avec titre 
gravé; in-fol. (36 cm). 
Ed. 1: Francfort, 1662. 
Le titre gravé porte: Francofurti ad Moenum, impensis haeredum 
Math. Meriani. 
Sig.: titre gravé, page de titre, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Hhh2 [Hhh2] 
blanc; page de titre, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2 [Rrr2] et [Zzz2] 
blancs. Le feuillet [Rrr] du second tome porte: p. 250-252. 
Réf.: Pritzel 4475. Haller J, 450. Nissen 1007. BM{NH) 942. 
1769, Albrecht von HALLER: 
Nomenclator ex historia plantarum Helvetiae 
629 HALLER, Albrecht von 
Nomenclator ex historia plantarum indigenarum Helve-
tiae / excerptus auctore Alberto v. Haller. 
Bernae: sumptibus Societatis typographicae, 1769 
(Bernae: ex officina Brunneri & Halleri). 
VI, 216 p.; 8° (19 cm). 
Mention d'impression selon le colophon. 
Sig.: *2, A-NB, 04. 
Réf.: pritzel 3726. Haller II, 241. Kew 2, 561. BM{NH) 774. 
4 exemplaires interfoliés, avec notes manuscrites. 
1769, Leonard PLUKENET: 
Opera 
630 PLUKENET, Leonarâ 
Plukenetii opera: voluminibus quatuor. 
Secundo excusum. 
[Londini]: ediderunt T. Davies, T. Payne, L. Davis, 
& c. Reymers, D. Wilson, & Geo. Nicholls, 1769. 
4 volumina en 3 vol.: ill.; 4° (28 cm). 
Ed. 1: Opera omnia botanica, Londres, 1720. Ed. 1 des différentes 
parties: Londres 1691-1705. 
Mention d'édition et d'adresse bibliographique selon les pages de 
titre des différents volumes. Les pages de titre portent: Londini, 
MDCXCI [-MDCCV], sumptibus autoris, secundo excusum, edide-
runt. .. , 1769. 
[Volumen 1]: Leonardi Plukenetii Phytographia, sive stir-
pium iIIustriorum & minus cognitarum icones, tabulis 
aeneis, summa diligentia elaboratoe; quarum unaquae-
que titulis descriptoriis ex notis suis propriis, & characte-
risticis desumptis, insignita, ab aliis ejusdem sortis facile 
discriminatur. 
4 t. en 1 vol. ([3], [4] f., LXXII f. (ill.); [] f., f. 
LXXIII-CXX (ill.); [4] f., f. CXXI-CCL (il!.); [4] f., 
f. CCLI-CCCXXVIII (ill.»: pL, portr. (Leonard 
Plukenett), avec titres gravés. 
Réimpression, avec une préface et un titre nouveaux, de l'éd. Lon-
dres, 1691-1696; les trois premières parties contiennent les mêmes 
titres et textes gravés que celle-ci, la page de titre, imprimée, de la 
4e partie porte 1769. 
[Volumen II]: Almagestum botanicum sive Phytogra-
phiae Plukenetianae onomasticon, methodo synthetica 
digestum, exhibens stirpium exoticarum, rariorum, nova-
rumque nomina, quae descriptionis locum supplere pos-
sunt. Cui (ad amp/iandum regnum vegetabilium) acces-
sere plantae circiter quingentae, suis nominibus similiter 
insignitae; quae nullibi nisi in hoc opere (sex fere plan ta-
rum Chi/iadas complectente) memorantur. Adjiciuntur & 
aliquot novarum plantarum icones. In gratiam phylophy-
tosophorum in lucem nunc editae. 
[7], 402, [2] p. 
Ed. 1: Londres, 1696. 
Préface datée 1696. 
Sig.: [A]-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Eee4, Hf2. 
[Volumen III]: Almagesti botanici mantissa. Plantarum 
novissime detectarum ultra millenarium numerum com-
plectens. Cui, tanquam pedi jam stantis Columnae, plus 
ultra inscribere fas est. Cum indice [tJotius operis ad cal-
cem adjecto. 
[9],191, [1] p., [28] p. (index), f. CCCXXIX-CCCL 
(ill.): pl. 
Ed. 1: Londres, 1705. 
Préface datée 1705. 
Sig.: titre, A-Z4, Aa-Bb4, Cc-Ii2. 
[Volumen IV]: Leonardi Plukenetii Amaltheum botani-
cum (i.e.) Stirpium Indicarum alterum copiae cornu mil-
lenas ad minimum & bis centum diversas species novas & 
indictas nominatim comprehendens; quarum sexcenae & 
insuper selectis iconibus aeneisque tabulis in gratiam 
phytosophorum exquisite & summo artijicio illustrantur. 
Opus tempo ri sacratum. 
[8], 216 p., [11] p. (index), f. CCLI-CCCLIV (ilL): 
pl. 
Ed. 1: Londres 1705. 
Préface datée 1705. 
Sig.: [A]-Z4, Aa-Ee4, Ff-Hh2. 
Réf.: Pritzel 7212. Haller I, 653. Nissen 1540-1543. Kew 4,325. 
BM(NH) 1587. 
Le vol. 1 est relié avec: 631 PHELSUM, 1769. Le vol. IV est relié 
avec: 640 GlSEKE, 1779. 
1769, Murk van PHELSUM: 
- Explieatio partis IV phytographiae L. Plue'neti 
631 PHELSUM, Murk van 
Exp/icatio partis IV phytographiae Leonardi Pluc'neti M. 
D. / curan te M. van Phelsum. 
Harlingae: typis Volk. van der Plaats junioris, 1769. 
XII, 35, [2] p.; 4° (28 cm). 
Sig.: 2 feuillets non signés, *4, A-E4 [E4) blanc. 
Réf.: Pritzel 7116. BM(NH) 1564. 
Relié avec: 630 PLUKENET, 1769. 
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1769, Johann Georg WEINMANN: 
De Chara Caesaris 
632 WEINMANN, Johann Georg 
J. G. Weinmann ... Tractatus botanico-criticus de Chara-
Caesaris, cujus libr. III De bell. civ. c. XLVIII meminit. 
Praemittitur /aus Caesaris. 
1771, 
Carolsruhae: apud Michael Macklot, 1769. 
76 p.; 8° (18 cm). 
Sig.: A-D8, E6. 
Réf: Pritzel 10138. Haller II, 595. BM(NH) 2285. 
Albrecht von HALLER: 
Abhandlung über die Futterkriiuter 
633 HALLER, Albrecht von 
Abhand/ung über die Futterkriiuter der Neuern / von 
Hrn. A/b. Haller ... Übersetzt durch ***. 
1771, 
Bern: in Verlag der neuen Buchhandlung, 1771. 
48 p.; 8° (21 cm). 
Sig.: A-C8. 
Réf: Haller II, 241. Bibliogr. nat. suisse V9AB, p. 445. 
Christoph Jakob TREW: 
Uitgezochte planten 
634 TREW, Christoph Jakob 
Uitgezochte p/anten / beschreven door den wydvermaar-
den Christ. Jacob Trew ... Na't /even getekend door den 
beroemden Georgius Dionysius Ehret. In't koper 
gebracht en natuur/yk gekoleurd in't licht gegeven door 
den konstryken schilder en p/aatsnyder te Augsburg, Joh. 
Jacob Haid. Uit het latyn vertaa/d en met aantekeningen 
verrykt door Cornelius Pere boom ... 
Te Amsterdam: by Jan Christiaan Sepp, boekverko-
per, 1771. 
[4], IV, [2], 72 p.: C pl., portr. (Trew, Haid, Ehret); 
in-fol. (53 cm). 
Préface datée 1750. 
Sig.: 2 feuillets non signés, portr., *-**2 [**2) blanc, A-S2. 
Réf: Pritzel 9499. Nissen 1998. 
1771-1772, Albrecht von HALLER: 
Bibliotheca botanica 
635 HALLER, Albrecht von 
Bibliotheca botanica. Qua scripta ad rem herbariam 
facientia a rerum initiis recensentur / auctore Alberto von 
Haller ... 
Tiguri: apud Orell, Gessner, Fuessli, et socc., 
1771-1772. 
2 t. en 4 vol.; 4 0 (27 cm). 
Tomus 1: tempora ante Tournefortium. 
1771. 
2 vol. (XVI, 654 p.). 
Sig.: )(-)0(4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Nnnn4 [Nnnn4) 
blanc. 
Tomus II: a Tourne/orlio ad nostra tempora. 
1772. 
1774, 
2 vol. (785 p.). 
Sig.: page de titre, A-Z4, Aa-Zz4; Aaa-Zzz4, Aaaa-Zzzz4, Aaaaa-
Eeeee4, Fffff6 [Fffff6) blanc. 
Réf.: Pritzel 3727. Kew 2, 561. Hunt 622. BM(NH) 775. 
Joannes Jacobus DILLENIUS: 
Hortus Elthamensis 
636 DILLENIUS, Joannes Jacobus 
Horli Elthamensis plantarum rariorum icones et nomina 
a Joh. Jac. Dillenio, M. D., descriptarum Elthami in Can-
lio, in horto viri ornatissimi atque praestanlissimi Iacobi 
Sherard ... Additis denominationibus Linnaeanis. Tomus 
primus. 
Lugduni Batavorum: apud cornelium Haak, 1774. 
[12] p., CCXXIV f. (ill.): pl.; in-fol. (37 cm). 
Ed. 1: Londres, 1732. 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-B4. 
Réf: Pritzel2285. Haller II, 125. Nissen 492. Kew 2,88. Hunt 637. 
BM(NH) 462. 
1774, Hendrik Adriaan van RHEEDE TOT DRAAKENSTEIN: 
Harti Ma/abarici pars prima 
637 RHEEDE TOT DRAAKEN-
STEIN, Hendrik Adriaan van 
Horti Malabarici pars prima, de var;; generis arboribus et 
frulicibus siliquosis; Lalinis, Malabaricis, Arabicis, 
Brachmanum characteribus nominibusque expressis, 
ad je ct a florum, fructuum, seminumque vera delinea-
tione, c%rum viriumque accu rata descriptione / ador-
nata per nobilissimum ac generosissimum D. D. Henri-
cum van Rhede tot Draakestein ... et Theodorum Janson. 
ab A/meloveen, M. D. Notis auxit, & commentariis illus-
travit Joannes Commelinus. Nunc primum classium, 
generum, et specierum characteres Linnaeanas, 
synonyma authorum, atque observaliones addidit; et 
indice Linnaeano adauxit Johannes Hill ... 
Londini: sumptibus authoris: prostant venales etiam 
apud Nourse, Strand, White, Fleet street, Robson, 
Bond street, Elmsly, Strand, Davis, Holborn, Cater, 
Holborn, Bell, Strand, Fletcher, Oxon, Woodyer, 
Cantab., Potts, Dublin, Balfour, Edinburgh, Bell, 
Edinburgh, Gosse, Hagae, Saillant, Paris, Tratner, 
Viennae, Monaldini, Romae, Rey, Amsterdam, 
Didot le June, etc. Paris, & Beman, Rotterdam, 
1774. 
110 p., [4] p. (index): 57 pl.; 4 0 (33 cm). 
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Les parties suivantes n'ont jamais été éditées. 
Ed. 1: Amsterdam, 1678. 
Sig.: 1 feuillet non signé, B-P4, Q2. 
Réf.: Pritzel 7586. Nissen 1626. Kew 4,456. BM(NH) 1693. 
1775, Johann SCHEUCHZER: 
Agrostographia 
Albrecht von HALLER: 
Synonyma ad Seheuehzeri gramina 
638 SCHEUCHZER, Johann 
Joh. Scheuchzeri Agrostographia sive graminum, junco-
rum, cyperorum, cyperoidum iisque affinium historia / 
Accesserunt Alberti v. Haller Synonyma nuperiora, gra-
minum septuaginta species, de generibus graminum epi-
crisis. Denique plantae Rhaetici itineris anno 1709 a J. 
Scheuchzero suscepti. 
1776, 
Tiguri: apud Orell, Gessner, Fuessli & socc., 1775. 
VIII, [38], 512 p., [24] p. (index), 92 p.: XI, VIII pl.; 
4° (21 cm). 
Ed. 1: Zurich, 1719. 
Appendix de Haller daté 1772. Préfaces datées 1719 et 1774. 
Sig.: )(4, )(-)0000(4 DOOOO(4) blanc, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Xxx4, 
A-L4, M2. 
Réf.: PritzeI8172. Haller II, 87. Nissen 1751. Kew 4,621. BM(NH) 
1830. 
Stephen HALES: 
Statiea dei vegetabili 
639 HALES, Stephen 
Statica de' vegetabili, ed analisi dell'aria / opera dei 
Signor Stefano Hales ... Tradotta dall'Inglese in Italiano, 
confrontata colla traduzione Franzese, e comentata dalla 
Signora D. M. A. Ardinghelli. 
1779, 
Edizione terza, accresciuta, e corretta da alcuni 
errori nelleantecedenti edizioni trascorsi / configure 
incise in rame. 
Napoli: a spese e pressa Gaetano Castellano, 1776. 
276 [i.e. 376] p.: XX pl.; 8° (21 cm). 
Sig.: A-Z8, Aa4. 
Réf.: Pritzel 3700. 
Paul Dietrich GISEKE: 
Index Linnaeanus in L. Plukenetii opera botaniea 
Index Linnaeanus in J. J. Dillenii Historiam museorum 
640 GISEKE, Paul Dietrich 
Index Linnaeus in Leonhardi Plukenetii, M. D. opera 
botanica olim in privatos usus conscriptus, nunc vero in 
aliorum etiam commodum editus. Accessere variae in 
vitam et opera Plukenetii observation es partim ex ipsius 
MSto / auctore Paulo Dieterico Giseke ... Index Linnaea-
nus in Joannis Jacobi Dillenii Historiam muscorum ob 
similem usum additus est auctore eodem. 
Prostat Hamburgi: apud auctorem et Carolo 
Ernesto Bohn commissum: typis Caroli Wilhelmi 
Meyn, 1779. 
X, 46 p.; 4° (28 cm). 
Sig.: a-c2 [c2] blanc, A-M2 [M2] blanc. 
Réf.: Pritzel 3348. Nissen 1543. Kew 2. 422. BM(NH) 6R!. 
Deux exemplaires, dont un es! relié avec 630 PLUKENET. 1769. 
L'autre exemplaire est divisé en deux parties; Index in L. PluAenerii 
opera est relié indépendamment, Index in J. J. Dillenii Hisroriam 
muscorum est relié avec: 473 DILLENIUS, 1741. 
1779-1780, Stephen HALES: 
La statique des végétaux et celle des animaux 
641 HALES, Stephen 
La statique des végétaux, et celle des animaux: expériences 
lues à la Société royale de Londres / par le D. Hales, mem-
bre de cette société, &c. 
A Paris: de l'imprimerie de Monsieur, 1779-1780. 
2 vol.: ill.; 8° (21 cm). 
Première partie: La statique des végétaux et de l'analyse 
de l'air / ouvrage traduit de l'Anglois par M. le comte de 
Buffon, de l'Académie royale des sciences, &c. Nouvelle 
édition / revue par M. Sigaud de La Fond, professeur de 
physique expérimentale, &c. 
1779. 
XXXII, 390 p.: 20 pl. 
Sig.: a-b8, A-Z8, Aa8, Bb4 [Bb4] blanc. 
Seconde partie: Haemastatique, ou la statique des ani-
maux, expériences hydrauliques faites sur des animaux 
vivans, avec un recueil de quelques expériences sur les 
pierres que l'on trouve dans les reins & dans la vessie; & 
des recherches sur la nature de ces concrétions irrégulières 
/ ouvrage traduit de l'Anglois par M. de Sauvages ... 
1780. 
XXVIII, 256 p.: tabl. 
Approbation datée 1779. 
Sig.: a8, b4, c2, A-Q8. 
Réf.: PrÏtzel 3700. 
1785, Georg Rudolf BOEHMER: 
De plantarum semine 
De contex/u cel/u/oso vegetabilium 
642 BOEHMER, Georg Rudolf 
D. Georgii Rudolphi Boehmeri univers. Witteb. senioris 
Commentatio physico-botanica de plantarum semine. 
Antehac Spermatologiae titulo per partes nunc con-
junctim edita et aucta / accedit Dissertatio de con-
textu celluloso vegetabilium. 
Wittebergae; et Servestae: apud Sam. Godofr. Zim-
mermannum, 1785. 
[3], 458 p.; 8° (19 cm). 
Ed. 1: Spermatologiae vegetabilis partes 1- VIl, Wittenberg, 
1777-1784. Dissertatio de contextu ... praeside Boehmero ... dispu-
tabit J. C. Rüfferus, Wittenberg, 1753. 
Sig.: 2 feuillets non signés, A-Z8, Aa-Ee8, Ff6 [Ff6] blanc. 
Réf.: Pritzel904. Kew 1,277. BM(NH) 184. 
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1789-1790. Johann Gottlieb GLEDITSCH: 
Vermisch/e bo/anische Abhandlungen 
643 GLEDITSCH, Johann 
Gottlieb 
D. Johann Gottlieb Gleditsch ... Vermischte botanische 
[und 6konomische} Abhandlungen / herausgegeben und 
mit einer Vorrede versehen von D. Karl Abraham 
Gerhard ... 
Berlin: in Commission bey Siegismund Friedrich 
Hesse, 1789-1790. 
4 t. en 2 vol.: ill.; 8° (20 cm). 
Erster Band. 
1789. 
[6], 258 p.: II pl. 
Sig.: 3 feuillets non signés, P8, QQ5, R4. 
Zweiter Band. 
1789. 
[6], 296 p. 
Sig.: )(4 [)(4] blanc, A-S8, T4. Le cahier L comprend 1 feuillet blanc 
entre L3 et L4. 
Dritter Band. 
1789. 
[6], 248 p. 




[10], 162 p.: pl., tabl. 
Sig.: *6 [*6] blanc, A-L8, M2. 
Ré/.: Pritzel 3365. 
Les cahiers C et D du t. 4 sont inversés. 
Engelbert KAEMPFER: 
Icones selec/ae plan/arum 
644 KAEMPFER, Engelbert 
Icones selectae plant arum / quas in Japonia collegit et 
delineavit Engelbertus Kaempfer; ex archetypis in Museo 
Britannico asservatis. 
Londini: [s.n.], 1791. 
[3], 3 p., 52 f. (ill.): pl.; 45 cm. 
Réf.: Pritzel 4565. Nissen 1019. Kew 3, 206. BM(NH) 954. 
1795, Albrecht von HALLER: 
Icones plan/arum Helvetiae 
645 HALLER, Albrecht von 
Alberti von Haller Icones plantarum Helvetiae: ex ipsius 
Historia stirpium Helveticarum denuo recusae, cum des-
criptionibus clarissimi auctoris, ejusque praefatione de 
rebus historiam naturalem Alpium Helveticarum illus-
trantibus / Additis notis editoris [Jac. Sam. Wyttenbach}. 
(Complectens 52 tabb. aen.). 
Bernae: sumptibus Societatis typographicae, 1795. 
XXXVIII, 68 p.: LII pl.; in-fol. (40 cm). 
His/oria s/irpium Helveticarum a paru à Berne, 1768, en trois 
tomes. 
Préface de Haller datée 1768. 
Sig.: a-k2 [k2] blanc, A-R2. 
Ré/.: Pritzel 3729. Nissen 775. Kew 2, 561. BM(NH) 774. 
1795-1804 (1826), Johann GESNER: 
Tabulae phy/ographicae 
646 GESNER, Johann 
Johannis Gessneri Tabulae phytographicae, analysin 
generum plantarum exhibentes / cum commentatione edi-
dit Christ. Sai. Schinz ... 
1797, 
Turici: impensis lohannis Henrici Fuessli, filii, 
1795-1804. 
2 vol. (XII, 136 p., p. 173-225; 118 p.): pl.; in-fol. 
(48 cm). 
Œuvre parue en 21 fascicules entre 1795 et 1826, contenant 82 pl. 
commentées. 
Sig.: a-c2, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Bbb2 [Bbb2] blanc; titre, A-K2, etc. 
Ré/.: Pritzel 3310. BM(NH) 669. 
L'exemplaire ne contient que 46 pl., ainsi que 40 p. de texte du vol. 
2. 
John MARTYN: 
Abbildung und Beschreibung sel/ener Gewiichse 
647 MARTYN, John 
Johann Martyns Abbildung und Beschreibung seltener 
Gewaechse / neu übersetzt, systematisch bestimmt und 
mit Anmerkungen begleitet von D. Georg Wolffgang 
Franz Panzer ... 
1797, 
Nürnberg: in der Frauenholzischen Kunsthandlung, 
1797. 
VIII, 72 p.: L pl. en couleur; in-fol. (48 cm). 
Textes latin et allemand en regard, sur deux colonnes. 
Ed. J: Londres, 1728-1737 (texte latin seulement), Nuremberg, 1752 
(latin-allemand). 
Préfaces datées 1728 (Martyn) et 1796 (Panzer). 
Sig.: a-b2, a-s2. 
Ré/.: Pritzel 5921. Haller II, 197. Nissen 1290. BM(NH) 1258. 
Joseph Pitton de TOURNEFORT: 
Elémen/s de botanique 
648 TOURNEFORT, Joseph Pit-
ton de 
Elémens de botanique, ou méthode pour connoitre les 
plantes / par Pitton de Tournefort. 
Edition augmentée de tous les supplémens donnés 
par Antoine de Jussieu / enrichie d'une concordance 
avec les classes, les ordres du systême sexuel de 
Linné, et les familles naturelles créées par Laurent-
Antoine de Jussieu,' mise à la portée de tous les hom-
mes par l'interprétation française du texte grec ou 
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1802, 
latin des espèces admises dans les auteurs, par des 
additions très-considérables au dictionnaire des ter-
mes du botaniste, etc. etc. etc., par N. Jolyclerc, ci-
devant bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. 
A Lyon: chez Pierre Bernuset et compe., 1797. 
6 vol. (XVI, 480 p.; 436 p.; 452 p.; 416 p.; 244 f. (ill.); 
f. 245-489 (ill.»: pl.; 8° (23 cm). 
Ed. J: Paris, 1694. 
Sig.: faux-titre, titre, a8, A-Z8, Aa-Gg8; faux-titre, titre, A-Z8, Aa-
Dd8, Ee2; faux-titre, titre, A-Z8, Aa-Ee8, H2; faux-titre, titre, A-
Z8, Aa-Cc8; 2 vol. de planches. 
Réf.: Pritzel 9423. Haller II, 4. Nissen 1978. BM(NH) 2128. 
Georg Rudolph BOEHMER: 
Lexicon rei herbariae 
649 BOEHMER, Georg Rudolph 
Lexicon rei herbariae tripartitum continens etymologiam 
nominum et terminologiam partim in descriptione partim 
in cultura plantarum assumptam / collectum a Georgio 
Rudolpho Boehmero Acad. Witteberg. seniore. 
Lipsiae: apud Siegfried Lebrecht Crusium, 1802. 
XII, 392, [2) p.; 8° (21 cm). 
Sig.: *6, A-Z8, Aa-Bb8, Cc4. 
Réf.: Pritzel 894. Kew 1,277. BM(NH) 185. 
1813, Albrecht von HALLER: 
Icones plantarum Helvetiae 
650 HALLER, Albrecht von 
Alberti von Haller... Icones plantarum Helvetiae, ex 
ipsius Historia stirpium Helveticarum denuo recusae, 
cum descriptionibus clarissimi auctoris, ejusque dilecta 
praefatione de rebus historiam naturalem Alpium Helve-
ticarum illustrantibus / additis notis editoris [Jac. Sam. 
Wyttenbach}. 
(Editio denuo emendata et renovata, complectens 52 
tabb. aen.). 
Bernae: sumptibus Bibliop. typographici, 1813. 
XXXVIII, 68 p.: LU pl.; in-fol. (40 cm). 
Historia stirpium Helveticarum a paru à Berne, 1768, en trois 
tomes. 
2e éd. inchangée. 
Ed. J: Berne, 1795. 
Préface de Haller datée 1768, préface de Wyttenbach datée 1795. 
Sig.: a-k2 (k2] blanc, A-R2. 
Réf.: Pritzel 3729. Nissen 775. 
1832, MACER FLORIDUS: 
De viribus herbarum 
651 MACER FLORIDUS 
Macer Floridus De viribus herbarum una cum U/alafredi 
Strabonis, Othonis Cremonensis et loannis Folcz carmi-
nibus similis argumenti / quae secundum codices manus-
criptos el veteres editiones recensuit, supplevit et adnota-
tione critica instruxit Ludovicus Choulant. Accedit 
anonymi carmen Graecum de herbis / quod e codice Vin-
dobonensi auxit et cum Godofredi Hermanni suisque 
emendationibus edidit lulius Sillig. 
1841, 
Lipsiae: sumptibus Leopoldi Vossii [etc.], 1832 (Lip-
siae: ex officina Hirschfeldiana). 
XII, 220 p.; 21 cm. 
Réf.: Pritzel (éd. 1) 5711. BM(NH) 1208. 
NICOLAS DAMASCENE: 
De plantis libri duo 
652 NICOLAS DAMASCENE 
Nicolai Damasceni De plantis Iibri duo Aristoteli vulgo 
adscripti / ex Isaaci Ben Honain versione Arabica Latine 
vertit Alfredus. Ad codd. mss. fidem addito apparatu cri-
tico, recensuit E. H. F. Meyer ... 
Lipsiae: sumtibus Leopoldi Voss, 1841 ([Lipsiae): 
typis J. B. Hirschfeldi). 
XVIII, 138, [2) p.; 22 cm. 
Réf.: Pritzel 6866. BM(NH) 1430. 
1901, Marcello MALPIGHI: 
Die Anatomie der Pflanzen 
653 MALPIGHI, Marcello 
Die A natomie der Pflanzen: I. und II. Theil, London 1675 
und 1679 / Marcellus Malpighi. Bearbeitet von M. 
M6bius. Mit 50 Abbildungen. 
Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1901 (Leipzig: Breit-
kopf und Hartel). 
163 p.: fig., front.; 19 cm. 
(Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften; Nr. 120). 
1930, Johann FRANKE: 
Hortus Lusatiae 
654 FRANKE, Johann 
Hortus Lusatiae Bautzen 1594 / Johannes Franke mit 
einer Biographie neu herausgegeben, gedeutet und erkliirt 
von Rudolph Zaunick, Kurt Wein und Max Militzer. 
Bautzen: Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis, 
1930. 
VI, 296 p.: front.; 26 cm. 
(Oberlausitzer Heimatstudien; Band 18). 
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1940, Adam ZALUZANSKY ze ZALUZAN: 




Adami Zaluziansky a Zaluzian, medicinae doctoris 
Methodi herbariae libri tres / denuo edidit... Carolus 
Pejml. 
Pragae: sumptibus Academiae scientiarum et artium 
Bohemicae. 
Ill.; 27 cm. 
Volumen 1: textus. 
1940. 
215 p.: fac-sim. 
Ed. 1: Prague, 1592. 
1964, Richard BRADLEY: 
Co/lected writings on succulent plants 
656 BRADLEY, Richard 
Collected wrifings on succulent plants / Richard Bradley 
with an introduction by Gordon D. Rowley. 
London: the Gregg press, 1964. 
Pag. mult.: pl.; 25 cm. 
Contient: les réimpressions de Treatise of succulent plants, London, 
1710; The history of succulent plants, London, 1716-1727; New 
improvements ofplanting and gardening, chap. V, 1718; A philoso-
phical accoun/ of the works of nature, chap. Il J, 1721. 
1964, Garcia da ORTA: 
Aromatum et simplicium historia 
657 ORTA, Garcia da 
Aromatum et simplicium aliquot medicamentorum apud 
Indos nascentium historia de Carlos Cltisio versào portu-
guesa do ep{tome latino dos Col6quios dos simples / de 
Garcia de Orta [Introduçào e versào portuguesa de Jaime 
Walter, P. e Manuel Alvesj. 
Ediçào comemorativa do quarto centendrio da 
publicaçào dos Col6quios dos simples. 
[Lisboa}: Junta de investigaçœs do ultramar, 1964. 
VI, 250, 250, [1O}, [10] p., p. [261]-271: fig., portr. 
(Carlos Clusio), fac-sim.; 25 cm. 
Réimpression de: Anvers, 1567; avec texte portugais en regard. 
1966, Augustus Quirinus RIVINUS: 
Bibliotheca Riviniana 
658 RIVINUS, Augustus Quirinus 
Bibliotheca Riviniana sive catalogus librorum 
philologico-philosophico-historicorum, itinerariorum, 
inprimis autem medicorum, botanicorum et historiae 
natura/is scriptorum etc. rariorum / quam magno studio 
et sumptu sibi compara vit D. Aug. Quir. Rivinus ... Ven-
denda in vaporario collegii rubri, a die XXVII Octobr. 
MDCCXXVII, more auctionis consueto, praemissa est. 
1972, 
Edifio anastatica. 
Amstelodami: A. Asher, 1966. 
[24], 740, [107] p.: portr. (Rivinus); 22 cm. 
Réimpression de: Leipzig, 1727. 
Thomas JOHNSON: 
/ter plantarum 
Descriptio itineris plantarum 
659 JOHNSON, Thomas 
Botanical journeys in Kent & Hampstead a facsimile 
reprint with introduction and translation of his Iter plan-
tarum 1629, Descriptio itineris plantarum 1632 / edited 
by J. S. L. Gilmour. 
1974, 
Pittsburgh, Pennsylvania: The Hunt botanical 
library, 1972. 
IX, 167 p.: plans, cartes; 28 cm. 
(Hunt facsimile series; 3). 
Crispijn de PASSE, Le Jeune 
Hortus floridus 
660 PASSE, Crispijn de, Le Jeune 
Hortus Floridus the four books of spring, summer, 
autumn and win ter flowers / engraved by Crispin van de 
Pass the text translatedfrom the Latin by Spencer Savage. 
With an introduction by Eleanour Sinclair Rohde. 
London: Minerva, cop. 1974. 
[20], 41, 20, 25, [1}, 12 p.: fac-sim.; 22 x 29 cm. 
Reproduction des 41, 20, 25, 2, 12 illustrations originales, parues 
en 1615, et texte anglais en regard. 
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1975, John RA Y: 
Catalogus plantarum circa Cantabrigiam nascentium 
661 RAY, John 
Ray's Flora of Cambridgeshire (Catalogus plantarum 
circa Cantabrigiam nascentium) / Translated and edited 
by A. H. Ewen and C. T. Prime. 
1977, 
Hitchin, Herts.: Wheldon and Wesley, 1975. 
VII, 146 p.: fig., cartes, portr. (Ray), fac-sim.; 23 
cm. 
Ed. J: Cambridge, 1660. 
Préface datée 1975. 
Père José de ACOST A: 
Historia natural de las lndias 
662 ACOSTA, Père José de 
Historia natural y moral de las Indias (Se villa, Juan de 
Leon, 1590) / José de Acosta. Introduccion, apéndice y 
antologia por Barbara G. Beddall. 
1977, 
Valencia: Albatros, 1977. 
129, 535, [1], [35] p.; 24 cm. 
(Hispaniae scientia; 1). 




663 THAL, Johann 
Sylva Hercynia, [sive catalogus p/antarum sponte nascen-
tium in montibus, et locis vicinis Hercyniae, quae respicit 
Saxoniam .. . ], Frankfurt am Main 1588 / Johannes Tha/. 
Neu herausgegeben, ins Deutsche übersetzt, gedeutet und 
erkliirt von Stephan Rauschert. 
Leipzig: Zentralantiquariat der Deutschen Demok-
ratischen Republik, 1977. 
133, 283 p.: pl.; 21 cm. 
1978, Ortus sanitatis 
664 Ortus sanitatis 
Würzburg: Edition Popp, 1978. 
2 vol.: fig.; 30 cm. 
Réimpr. de: Venise. par Bernard Benalium, 1511. N" S7 d .... , ~OO. 
1978. Tomas de MURILLO Y VELARDE: 
Tratada de raras y peregrinas yervas 
665 MURILLO Y VELARDE, 
Tomas 
Tratado de raras y peregrinas yervas (1674) / Tomas 
Murillo y Velarde. 
Salamanca: Real academia de medicina de Sala-
manca: Instituto de historia de la medicina espafiola, 
1978. 
XXIV p., [12] L, p. [1], 2-7, [8], L 9-50: fig., fac-
sim.; 26 cm. 
(Textos medicos espafloles; 2). N° 81 des 150. 
Réimpr. de: Madrid, Francisco Sanz, 1674. 
Contient: La obra de Murillo y Velarde / Luis S. Granjel. 
1979, APULEIUS BARBARUS: 
Herbarium Apulei 
Herba/aria va/gare 
666 APULEIUS BARBARUS 
Herbarium Apu/ei 1481. Herbo/ario volgare 1522 / con 
una introduzione di Erminio Caprotti e un saggio di Wil-
liam T. Stearn. 
Milano: Il polifilo, 1979. 
2 vol. (CXVIII p., 107, CL, 44 L): fig.; 26 cm. 
(<<Libri rari»: collezione di ristampe con nuovi apparati; III). 
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Rhodius, Jonas .......................... 111 
Richter, Johann Philipp ................... 300 
Sande, Johann Maximilian a .......... 312, 370 
Wechel, Andreas, héritiers de (dès 1581) 091, 097 
Wettstein, Heinrich ....................... 243 
Wolff, Carl .............................. 247 
- aussi Leipzig 





GENÈVE (latin: GENA V A, GENEV A, AURELIA 
ALLOBROGUM, COLONIA ALLOBROGUM), 
Suisse 
Caldoriana societas (dès 1610). . . . . . . . . . . . .. 108 
Chouet, Jean-Antoine ..................... 236 
Crespin, Jacques (dès 1634) . . . . . . . . . . . . . . .. 144 
Gamonet, Philippe (dès 1639) .............. 197 
La Pierre, Jacques de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 197 
Stoer, Jacob (1568-1610) .................. 134 
Tournes, Samuel de (dès 1655) ......... 235, 242 
Vivian, Jacques (ca. 1516-ca. 1530) ......... 003 
GIESSEN (latin: GIESSA HASSORUM), Hesse, 
Allemagne 
- sine nomine ............................ " 253 
GLASGOW, Grande-Bretagne 
- Urie, Robert and company (1744-1771) ...... 500 
GOETTINGEN (latin: GOTTINGA), Basse-Saxe, 
Allemagne 
Reg. univers. offic. libraria ............ 466, 467 
Schmid, Johann Wilhelm .................. 549 
Turpio, Michael .......................... 452 
Vandenhœck, Abram ................. 480,503 
Vandenhœck, Abram, veuve de ............ 597 
GRAVENHAGE, 'S-
- Haye, La 
GREIFSWALD (latin: GRYPHISWALDIA), Mecklen-
bourg, Poméranie, RDA 
- Ferberus, Augustin II (1602-1617) .......... 112 




- Haye, La 
HAGA COMITUM 
- Haye, La 
HAFNIA 
- Copenhague 
HALLE AN DER SAALE (latin: HALA MAGDEBUR-
GICA, HALA PROPTER SALAM, HALA 
SALICA), Saxe-Anhalt, RDA 
Bierwirth, Jo. Gotti. ......... 526, 527, 529, 537 
Curt, Johann Jacob ...................... 622 
Gebauer (ex officina Gebaueriana) .......... 568 
Henckel, Christian (1694-1733) ............ , 374 
Kümmel, Carol. Christ. .................. , 581 
Sellius, Adam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 357 
- Leipzig 
Trampius, Johann Gottfried .............. , 614 
Zeitler, Christoph Andreas (dès 1694) ....... 317 
HAMBOURG (HAMBURG, latin: HAMBURGUM), 
Allemagne 
Bohn, Carl Ernst ........................ , 640 
Dreyer, Heinrich, bey der vergueldeten Klocke 337 
Meyn, Wilhelm .......................... 640 
HARLINGEN (latin: HARLINGA), Frise, Pays-Bas 
- Plaats, Volk. van der, junior .............. , 631 
HAYE, LA CS-GRAVENHAGE, DEN HAAG, latin: 
HAGA COMITUM), Pays-Bas 
sine nomine ............................. , 569 
Gosse .................................. , 637 
Gosse, P ........................... " ... , 410 
Husson, Jean Martin .................... , 461 
Moetjens, Adrien (1680-1700), à la Librairie 
française ............................... , 263 
Neaulme, Joannes .................... 410, 470 
HEILBRONN, Bade-Wurtemberg, Allemagne 
- Eckebrecht, Franciscus Josephus ........... 628 
HELMSTEDT (latin: HELMST ADIUM), Basse-Saxe, 
Allemagne 
Hamm, Hermann Daniel (dès 1714) ........ , 385 
Schnorr, Paul Dieter (dès 1723) .... 413,414,576 
Schnorr (litteris Schnorrianis) ............. , 476 
Weygand, Christian Friedrich ............. , 538 
Weygand (ex officina Weygandiana) ....... , 560 
HOLMIA 
- Stockholm 
JENA, Thuringe, Allemagne 
Bielkius, Johannes ................... 245, 259 
- Leipzig 
Brœssel, Peter ........................... 207 
Cuno, Christ. Henr. (sumpt. Cunonis) ...... 511 
Krebs, Samuel (1656-1679). . . . . . . . . . . . . . . .. 245 
Krebs, Samuel, veuve de (héritiers jusqu'en 1696) 
259 
- aussi Leipzig 
Krebs (litteris Krebsianis) ................ " 275 
Werther, Johannes (1661-1680) ............. 207 
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KARLSRUHE (latin: CAROLSRUHA), Bade-
Wurtemberg, Allemagne 
- Macklot, Michael. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 632 
KOBENHAVN 
- Copenhague 
KOLOBRZEG (latin: COLBERGA), Pologne 
- Hartmann, Jeremias ...................... 338 
LA HAYE 
- Haye, La 
LAUINGEN, aussi LAUGINGEN, Bavière, Allemagne 
- Reinmichel, Leonhart (1578-1600) .......... 076 
- Willer, Georg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 076 
LAUSANNE, Suisse 
- Bousquet, Marc-Michel (1736-1763) ......... 518 
LEIPZIG (latin: LIPSIA), Allemagne 
Bailliar, Ernestus Claud. .................. 396 
- aussi Francfort 
Bielkius, Johannes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 259 
- aussi Jena 
Boetius, Johann Theodor. . . . . . . . . . . . . . . . .. 360 
Breitkopf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 402 
Breitkopf (in officina Breitkopfiana) ........ 614 
Crusius, Siegfried Lebrecht .... . . . . . . . . . . .. 649 
Dyckius, Johann Gottfried ................ 559 
Fleischer, Christoph 81681-1709) ........... 282 
Gleditsch, Johann Gottlieb (Joh. Fried. Gleditschi 
B. filius) (dès 1716) ................... 433, 530 
Gleditsch (ex officina Joh. Frider. Gleditschii) 619 
Gross, Johann '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 224 
Günther, Christoph. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 282 
Hahn, Johann Erich (1656-ca. 1678) ........ 212 
Hirschfeld (ex officina Hirschfeldiana) .. 651, 652 
Kiesewetter, Gottfried. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 542 
- aussi Stockholm 
Klosius, Johann Herebordus ............... 356 
- aussi Francfort 
Krebs, Samuel, veuve de .................. 259 
- aussi Jena 
Langenhem, Jo. Christian ................. 418 
Langenhem (litteris J. C. Langenhemii) ..... 453 
Langenhem (litteris Langenhemianis) . . . . . . .. 523 
Langenhem (ex officina Langenhemii, ex officina 
Langenhemiana) . . . . . . .. 421, 424, 510, 555, 575 
Martini, Johann Christian ................. 403 
Michael, Christian (1656-1684) ......... 187, 225 
Reinhold, Justus (1683-1696) ............... 293 
Richter, Johann Heinrich (1683-1708) . . . . . .. 282 
Sellius, Adam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 357 
- aussi Halle 
Tarnovius, Joh. Christ. ................... 225 
Uhmann, Christoph (ca. 1670-1677) ......... 224 
Voss, Leopold ..................... " 651, 652 
-- aussi Francfort 
Wolff, Carl .............................. 247 
LEMGO (latin: LEMGOVIA), Westphalie, Allemagne 
- Meyer, Heinrich Wilhelm (1690-1722) ....... 341 
LENINGRAD (latin: PETROPOLIS), URSS 
sine no mine .............................. 477 
Academia (ex typographia Academiae, typis 
Academiae) ................. 408, 449, 458, 533 
LEYDE (LEIDEN, latin: LUGDUNUM BATAVO-
RUM), Pays-Bas 
sine nomine .. " ............. 177,438,491,617 
Aa, Pieter van der (dès 1683) 272,319,325,369,380, 
387, 388, 407 
Boutesteyn, Cornelis (1679-1699) 270,271,279,308 
Boutesteyn (ex officina Boutesteiniana) ...... 364 
Couck, Andries (1599-1637) ................ 119 
Doude, Aernout (1668-1680) . . . . . . . . . .. 221, 222 
Du Vivier, Jean (dès 1678) ........ 349, 352, 354 
Elzevier, Abraham (1) (1620-1652) . . . . . . . . .. 154 
Elzevier, Bonaventure (1617-1652) .......... 154 
Elzevier, Isaac (1616-1626) ............ 135, 139 
Elzevier (ex officina Elzeviriana) ........... 147 
Gonzaga, Franciscus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 398 
- aussi Rome 
Groot, Wilhelm de . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 431, 603 
Haak, Cornelis 462, 487, 490, 497, 552, 615, 625, 
636 
Haak, Theodor .................. 354, 431, 604 
Haaring, Frederik (dès 1688) .. . . .. 281, 294, 320 
Hackius 
-- Haak 
Haestens, Hendrick Lodewicxsz van (1590-1621) 
107, 119 
Lakeman, Balthazar ...................... 401 
Langerack, Joh. Arn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 354 
Luchtmans, Samuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 469 
Luzac, Elias, junior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 427 
Maire, Joannes (1601-1657) . . . . . . . . . . . . . . .. 119 
Matthysz (Matthaeus), Severyn (1643-1672) " 217 
Orlers, Jan Jansz (1596-1618) .............. 119 
Potvliet, Gerard ..................... 428, 603 
Vecht, Daniel van der. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 395 
Verbeek, Herman ........................ 401 
Verbeek, Jean ............................ 401 
Wishoff, Conrad 443,445,446,447,455, 482, 506 
LIPSIA 
-- Leipzig 
LISBONNE (LISBOA, latin: UL YSSIPONIS), Portugal 
- Craesbeeck, Antonius ..................... 186 
LONDRES (LONDON, latin: LONDINUM), 
Grande-Bretagne 
sine nomine . . . . . . .. 283, 297, 313, 326, 563, 649 
Allestry, James (1652-1670), at the Bell ...... 192 
Allestry, James, ad insigne rosae coronatae .. 204 
Alston, John ............................. 415 
Bishop's head, at the sign of 
- Kettilby 
Bacon, Stephen .......................... 415 
Bell, at the 
-- Allestry 
Bell, John (1768-1831) .................... 637 
Bettesworth, Arthur (1699-1737) ............ 417 
Birt, Samuel (1728-1755) .................. 516 
Bollifant (pseud. pour Carpenter), Edmund 
(1584-1602) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 095 
Bonham, William (1520-1551) ... , .......... 095 
Bonwicke, Rebecca (1706-1735) ............ 379 
Brown, Daniel (1672-1729). . . . . . . . . . . . . . . .. 417 
C., A ................................... 206 
C., E .................................... 206 
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LONDRES (LONDON, latin: LONDINUM), 
Grande-Bretagne 
Cater, William (1759-1776) ................ 637 
Chiswell, Richard (1666-1711), at the Rose and 
Crown) ................................. 218 
Clark, Andrew (1670-1678) ................ 219 
Clark, Mary (1677-1696) .................. 269 
Clements, Henry (1707-1719), ad insigne lunae 
falcatae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 332 
Cole, Peter (1637-1665) ................... 178 
Cole, Richard ............................ 415 
Cooper, Mary (1743-1761) ................. 509 
Cotes, Thomas (1620-1641) .. . . . . . . . . . . . . .. 155 
Cox, T ...................... " ......... , 415 
Crown, at the Rose and 
-+ Chiswell 
Davies, T ................................ 630 
Davis .... , .............................. 639 
Davis, Lockyer (1753-1791) ................ 630 
Dawks, Ichabod (1673-1730) ............... 339 
Du Barrit, P ............................. 415 
Eagle (at the sygne of the sprede Egle) 
-+ Gybken 
Elmsly, Peter (1770-1776). . . . . . . . . . . . . . . . .. 637 
F., J .................................... 171 
Faden, William (jusqu'en 1767) ............ 516 
Faithorne, Henry (1681-1688) .............. 269 
Furber, Robert ........................... 415 
Goodwin, Timothy (1683-1720) ............. 379 
Gray, Christopher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 415 
Gybken, John (dès 1547), at the sygne of the sprede 
Egle .................................... 029 
Hood, Wm .............................. 415 
Hunt, Francis ............................ 415 
Innys, John (1713-1748) ............... 381,390 
Innys, William (1711-1748) ........ 381,390,419 
Moses, James ............................ 415 
Kersey, John (1681-1686) .................. 269 
Kettilby, Walter (1669-1711), at the Bishop's head 
227 
Knapton, James (1687-1738) ... " .......... 417 
Knapton, John (1735-1770) ............ 417,534 
Knapton, Paul (1735-1770) ................ 534 
Lamb without temple bar 
-+ Nourse, J. 
Lee, William (1621-1665) .................. 171 
Lowe, Obadiah .......................... 415 
Lownes, Humfrey, at the sign of the Starre .. 141 
Lunae falcatae, ad insigne 
-+ Clements 
M., B ................................... 330 
M., J ............................... 218,227 
Manship, Samuel (1687-1713) .............. 379 
Martyn, John (1649-1680), ad insigne Campanae (at 
the bell). . . . . . . . . . . . . . .. 192, 206, 219, 230, 240 
Mears, William (1713-1727) ................ 361 
Mierdmann, Steven (1549-1552, Anvers dès 1543) 
029 
Mill an , John (1727-1784) .............. 618, 626 
Miller, Philip .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 415 
Morphew, John (1706-1720) ............... 379 
Moseley, Humphrey (16430-1661) ........... 171 
Myntsing, Christianus Andreas. . . . . . . . . . . .. 425 
Needham, F.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 509 
Newhall's Coffee-house ................... 415 
Nichol, George (1769-1829) . . . . . . . . . . . . . . .. 630 
Norton, John (1586-1612) ................. 095 
LONDRES (LONDON, latin: LONDINUM), 
Grande-Bretagne 
Nourse .................................. 637 
Nourse, John (1730-1780), at the lamb without tem-
ple bar .................................. 459 
Payne, Thomas (1730-1790) . . . . . . . . . . . . . . .. 630 
Pemberton, J. père (1709-1739) ............ 417 
Purfoot, Thomas père (jusqu'en 1615) ...... 058 
Rawlins, William (1674-1703) .............. 204 
Reymer, C. (dès ca. 1759) ................. 630 
Rhodes, H. (1681-1709), at the star ......... 339 
Rivington, Charles (1711-1742) ............. 415 
Robson, James (1759-1806) ................ 637 
Rosae coronatae, ad insigne 
-+ Allestry 
Rose and Crown, at the 
-+ Chiswell 
Scott, Robert (1661-1687) .................. 268 
-+ Oxford 
Ship, at the 
-+ Taylor 
Singleton, George ........................ 415 
Smith, G ................................ 422 
Smith, Ralph (1642-1684) .................. 379 
Smith, Samuel (1681-1703) .... 285,289,298,299 
Societas (sumptibus societatis). . . . . . . . . . . . .. 450 
Society of Gardeners ...................... 415 
Star, at the 
- Rhodes 
Star, at the sign of the 
-+ Young 
Taylor, John (1683-1713), at the ship ....... 339 
Thompson, John ......................... 415 
Tooke, Benjamin fils (1703-1723) ........... 379 
Turks head .............................. 171 
Vaillant, Isaac ... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 355 
Vaillant, Paul (1696-1739) ................. 355 
Walford, Benjamin (1689-1710) 285,289,298,299, 
322, 323 
Walthoe, John (1683-1733) ................ 379 
Ward, Thomas (1711-1720) ................ 379 
Warren, Thomas senior (1638-1661). . . . . . . .. 175 
White, Benjamin (1750-1794) .............. 639 
Whiston, John (1734-1780) ................ 516 
Whitmill, Benjamin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 415 
Wilkin, Richard (1693-1720) ............... 379 
Wilson, D. (1751-1777) .................... 630 
Wotton, S ............................... 379 
Young, Robert (1625-1643), at the sign of the Starre 
141 
LUCQUES (LUCCA), Italie 







LYON (latin: LUGDUNUM), France 
174 
sine nomine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 093 
Aigle, à l' 
- Duplain 
Anisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 363 
Arnaud, Laur. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 173 
Arnoullet, Balthazar (153-1556) ....... , 025, 031 
- aussi' Vienne, France 
Arnoullet, Balthazar, veuve de (1556-1559) .. 043 
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LYON (latin: LUGDUNUM), France 
Bernuset, Pierre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 648 
Borde, Philip.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 173 
Carteron, Franciscus ...................... 234 
Cotier, Gabriel, veuve de (1565-1572), à l'Ecu de 
Milan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 052, 053 
Duplain, Benoît, à l'Aigle ................. 624 
Ecu de Milan, à l' 
- Cotier, veuve de 
Faure, Jacques 81551-1567) ................ 036 
Gazeau (Gazellus), Guillaume (1544-1609) ... 025 
Girin, Jean .............................. 262 
Hackius, Franciscus ...................... 157 
Huguetan, Jean Antoine (1599-1609) ........ 200 
Michel, Etienne (1572-1588) ................ 070 
Nom de Jésus, à l'enseigne du 
- Pillehotte 
Ogerolles, Jean d' (1556-1585) .. " ..... 049, 052 
Pesnot, Charles (1555-1585) ................ 065 
Pillehotte, Jean (1575-1612), à l'enseigne du Nom de 
Jésus ................................... 127 
Posuel .................................. 363 
Prost, Claude, à l'enseigne de la Vérité ...... 176 
Ravaud, Marc Antoine. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200 
Rigaud, Claude (1) (dès 1625) . . . . . . . . . . . . .. 173 
Rivière, B.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 262 
Rouillé, Guillaume (1545-1589) .. .. 039, 061, 080 
Rouillé, Guillaume, héritiers de (1589-1604) .. 121 
Science, à la 
- Ville, de 
Trechsel, Melchior et Gaspar frères (1529-1549) 009, 
010 
Tornaesius, Joannes (1529-1589) ............ 045 
Vérité, à l'enseigne de la 
- Prost 
Ville, Jean-Baptiste de (jusqu'en 1693), à la Science 
251 
Vincent, Simon, héritiers de (1534-1548) ..... 011 
MILAN (MILANO, latin: MEDIOLANUM), Italie 
Aere, J. P ............................... 494 
- aussi Florence 
Malatesta, Pietro Francesco. . . . . . . . . . . . . . .. 499 
Vivianus, Petrus Cajetanus . . . . . . . . . . . . . . .. 494 
- Florence 
MONTPELLIER (latin: MONSPELIUM), France 
sine nomine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 485 
Bourly, François ......................... 234 
Marret, Paul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 267 
Pech, Daniel ............................. 267 
Pech, Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 280 
Pech, Honoré. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 280, 306, 383 
NAPLES (NAPOLI, latin: NEAPOLIS), Italie 
Benzi, Francesco ......................... 295 
Bonis, Novellus de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 342 
Carlino, Giovanni Giacomo (1579-1616) ..... 090 
Castellano, Gaetano ...................... 641 
Pace, Antonio (1590-1604) ................. 090 
Salviani, Orazio (1565-1594) . . . . . . . . .. . . . .. 090 
NUREMBERG (NÜRNBERG, latin: NORIMBERGA), 
Allemagne 
sine nomine .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 117, 567 
Bieling, Andreas ......................... 582 
Fleischmann, Johann Joseph ...... 571, 600, 602 
Frauenholzische Kunsthandlung . . . . . . . . . . .. 647 
Gerhard, Christoph (1654-1681) ........ 191, 195 
Hoffmann, Jo., héritiers de ................ 358 
Knorz, Johann Leonhard (1697-1708) ....... 315 
Launoy, Christian de ......... . . . . . . . . . . .. 602 
Michaellianis, litteris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 315 
Monath, Peter Conrad. . . . . . . . . . . . . . .. 371, 372 
Schwarzkopf, Wolfgang ................... 607 
Seligmann, Johann Michael ........... 571, 600 
Tauber, Johann, héritiers de ........... 191, 195 
Voegel .......... " ............... , ...... 103 
Wirsing, Adam Ludwig ................... 600 
OFFENBACH-SUR-LE-MAIN (OFFENBACH-AM-
MAIN), Hesse, Allemagne 
- Kônig, Johann Ludwig. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 420 
- aussi Bâle 
OLDENBOURG (OLDENBURG), Basse-Saxe, 
Allemagne 
- Gôtjen, J. C. (dès ca. 1727) ................ 439 
OPPENHEIM, Rhénanie, Allemagne 
- sine no mine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 116 
OXFORD (latin: OXONIUM), Grande-Bretagne 
Fletcher, James 1 (1730-1795) ou James II 
(1756-1796) .............................. 637 
Scott, Robert (1661-1687). . . . . . . . . . . . . . . . .. 220 
- aussi Londres 
Theatrum Sheldonianum 214, 220, 252, 311, 355, 
456,473 
PADOUE (PADOVA, latin: PATAVIUM), Italie 
Conzatti, Giovanni Baptista ............... 367 
Frambottus, Paulus .............. 151, 152, 161 
Manfrè, Giovanni ......... '.. . . . .. 347, 366, 384 
Meiettus, Paulus ......................... 109 
Pasquati, Lorenzo ........................ 109 
Seminarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 347, 366, 384 
PALERME (PALERMO, latin: PANORMUM), Italie 
- Epiro, Antonio ........................... 345 
PARIS (latin: PARISIUS, LUTETIA), France 
sine nomine ..................... 004, 378, 471 
Anisson, Jean (1691-1721) 284,290,310,314,327 
Arbre de Jessé, à l' 
- Gissey 
Baragnes, Rollin (dès 1614) . . . . . . . . . . . . . . .. 137 
Barbin, Claude (1654-1703) ................ 292 
Beys, Adrien (1605-1712), sub signo Stellae aureae 
Bible d'or, à la 
- Didot 
114 
Billaine, Louis (1652-1681), à la Palme et au Grand 
César ................................. " 194 
Bon pasteur, au 
- Ducastin, Witte 
Boudet, Antoine (1734-1787) ............. " 577 
Boudot, Jean (1683-1706), ad Solem aureum. 321 
Briasson, Antoine Claude (1724-1775) ....... 491 
Buon, Nicolas (1598-1628), à l'image S. Claude 104 
Calami aurei, sub signo 
- David 
Cavelier, Guillaume III (1702-1751), au Lys d'or 463 
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PARIS (latin: PARISIUS, LUTETIA), France 
CaveUat, Guillaume (1546-1576) . . . . . . . . . . .. 038 
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